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D E P I A D O S O 
El jefe del estado y gran 
número de personalidades en 
la peregrinación patriótica 
R D O P A R A A 
CACAHUAL Y SAN PEDRO 
Tanto el mausoleo como el 
obelisco fueron cubiertos con 
ofrendas florales numerosas 
EL JEFE DEL ESTADO 
Fueron a la peregrinación el 
Gral. Machado, el Dr. Zayas 
el embajador Crowder, etc. 
Contrastando formidablemente 
con la luctuosa efemérides conme-
morada ayer por la patria, vieron 
aquí sus hijos de hoy un riente y 
luminoso amanecer, cual invita-
ción irresistible a integrar la pía 
y cívica peregrinación que, como 
cada año. acude al Cacahual, a re-
verenciar colectivamente la memo-
ria de los mártires de la indepen-
dencia, cabe el obelisco que guar 
da. tal que urna sacra del patriotis-
mo cubano, los venerandos despo-
jos del Lugarteniente de la revolu-
ción libertadora, aquel genio de la 
guerra, aquel caballeroso paladín, 
con su ejemplar ayudante, el es-
partanamente heroico "Panchito" 
Gómez, hijo del Generalísimo. 
Tempranamente, la caravana de 
toda clase de vehículos, los grupos 
de ciudadanos de toda clase y con-
dición, emprendieron la ascensión 
al montículo que en su cumbre ate-
sora el símbolo de la triste efemé-
rides ayer devotamente conmemo-
rada cotí excepcional afluencia de 
visitantes. 
Servicios mejorado» 
Justo es decir que este año el 
servicio de Obras Públicas ha ba-
tidQ un record en la preparación 
de las carreteras y caminos circun-
dantes facilitando el acceso al his-
tórico lugar. Y con igual eficien 
cía y celo, el servicio de orden, en-
comendado a un batallón de In-
fantería mandado por el capitán 
Pío Alonso y el de Tráfico, que r i -
gió un Tercio Táctico mandado por 
el capitán Pineda, fueron, ayer, 
sencillamente ejemplares. 
Ello y la feliz y culta iniciativa 
de la Asociación "Hijos de Liber-
tadores" obteniendo el alejamiento 
de cantinas y merenderos, fueron 
notas que resaltaron esta vez para 
elogios de los organizadores. 
La concurrencia 
En una tan copiosa afluencia 
como la de ayer arribada al Ca-
cahual, sólo es posible anotar los 
elementos oficiales en cuanto lo 
permite, a las veces, la incesante 
aglomeración, que a ratos fué des-
bordante . 
Cerca de las once hizo su apari-
ción el Jefe del Estado, general 
Gerardo Machado, con sus ayudan-
tes el teniente Llaneras y el capi-
tán Gali Menéndez. 
El señor Vicepresidente de la 
República, don Carlos de La Rosa. 
Por hallarse en Calimete no pudo 
concurrir, haciéndose representar 
Por su secretario particular, señor 
Jesús Castelló Montenegro. 
Del Consejo de secretarlos vimoü 
El obelisco del Cacahual y el monumento <le San Pedro de Bauta al Titán de Bronce.—Arriba: x Lle-
gada del Honorable señor Presidente de la República, con el Gobernador de la Provincia señor Anto-
nio Ruiz y su Ayudante, teniente de la'Armada señor Llaneras.—Abajo: El General Machado saludan-
do, en la capilla del Cacahual, a la señora María Jaén de Zayas. 
UNA BELLA MODELO FUE 
DETENIDA EN PARIS 
POR ESPIONAJE 
i • 
V I A J E P O R E S P A Ñ A , F R A N C I A 
O E S T A D O S U N I D O S 
P O R C U E N T A D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
• « ; • í « . «s * > 
E S E S I O N E X T R A O R 
E N L A C A I R A O E R E P S E S E N l i l E S 
A l acto asistieron el Honorable señor Presidente de la 
República y altas autoridades de la Nación, pronunciando 
un brillante y patriótico discurso el señor Guas Inc lán 
Hay que suponer que usted ha leído las BASES a que estará su-
jeto el reparto de obsequios que si DIARIO DE LA MARINA hará a 
sus lectores durante el próximo año. 
Léalas usted, hoy, nuevamente, en la página 12 . . . Y fíjese en 
que los viajes a España y Francia ocupan el primer lugar, para ceder-
lo, después del mes de junio a los demás obsequios. 
Así pues, usted que, indudable mente realizaría muy gustoso un 
viaje, preocúpese por los cupones: ellos, lo mismo si reúne muchos, que 
si reúne pocos, pueden darle la grata sorpresa de proporcionarle un via-
je gratis y más aún, dietas junto con aquél, lo cual puede decirse que 
es el colmo. 
Busque usted el colmo ese. > 
V E A L A S B A S E S D O C E Y D E S D E 
E L D I A D I E Z R E C O R T E E L C U P O N Q U E 
A P A R E C E R A E N L A P R I M E R A P L A N A 
La primera reunión de la 
comisión de inteligencia ha 
causado un magnífico efecto 
CAMBIO DE IMPRESIONES 
Se efectuó ayer en el Plaza, 
tomándose acuerdos diversos 
que llevarán a la sesión, hoy 
POSIBLES SUB-COMISIONES 
Se habla del estímulo que 
sería para el colono un interés 
de 50 por ciento en la zafra 
D E T E N I D O S L O S O D E Ñ O S O E L O S D O S 
a los doctores Rafael Iturralde, de 
Cuerra y Marina, con su ayudan -i ro acierto en designar al Dr. Ra 
En sesión solemne y extraordi-
naria la Cámara de Representan-
tes rindió anoche un hermoso y 
ejemplar tributo de amor entraña-
ble al recuerdo imperecedero del 
bravo caudillo Antonio Maceo, de 
su ayudante Francisco G-ómez To-
ro y de cuantos como ellos caye-
ron para siempre en la manigua 
redentora peleando heroicamente 
por la emancipación de la Patria 
cubana. 
Fiel a sus tradiciones naciona-
listas, el Parlamento no podía 
Inadvertir la efemérides luctuosa 
de ayer y para conmemorarla ce-
lebró al efecto—como en años an-
teriores—una velada fúnebre cuya 
brillantez y glorioso éxito procla-
man la oración bella y elocuente 
del ilustre orador encargado del 
panegírico y el notable concurso 
de la sociedad habanera. 
El Dr. Zaydin tuvo un verdade-
te capitán doctor Cancio Bello; 
Oispert, de Sanidad y Beneficencia; 
comandante Zayas Bazán, de Go-
bernación; el doctor Guillermo 
Fernández Mascaró, de Instrucción 
Pública, impedido de asistir por 
enfermedad, fué representado por 
el doctor Pablo M. Esplugas. 
El ex presidente de la Repúbli-
ca doctor Alfredo Zayas con su es-
Posa, señora María Jaén. 
fael Guas Inclán para que pronun-
ciara el discurso de rigor en ese 
acto, ya que el dif^inguido parla-
mentario y culto profesor de De-
recho, une a sus vastos conoci-
mientos de historia cubana, un 
verbo íácil y sugestivo. 
Estas sesiones solemnes que se 
repiten de año en año, alcanzan 
cada vez mayor trascendencia por 
Doctor Rafael Guas 
el interés que despiertan, por lo 
El embajador de los Estados Uni-| cuai ¡ejos de disminuir el entil-
aos general Crowder; el presiden-; g^g^Q en las autoridades y en el 
te del Senado, doctor Clemente i públic0) aumentan hasta el grado 
Vázquez Bello; vicepresidente de de que en cada efemérides es ma-
la Cámara, doctor George. 
El gobernador de la provincia, 
señor Antonio Ruíz. 
El jefe de Estado Mayor del 
Ejército, general Alberto Herrera, 
con sus ayudantes capitanes Alga-
rra y Santamaría. 
El jefe del Departamento de Di-
rección del Ejército, brigadier José 
Semldey, con su esposa, señora 
Isabel Isalgué y sus hermanas se-
ñoritas doctoras Georglna y María 
Josefa Isalgué. 
El jefe de Estado Mayor de la 
Marina Nacional, coronel doctor 
Jmlo Morales Coello, con su ayu-
dante teniente doctor Salto. 
Los coroneles Rogelio Caballero 
y José M. Guerrero; tenientes co-
roneles Pedro Sardiñas y Enrique 
Pereda. 
El gobernador de Oriente, co-
mandante José R. Barceló, y el 
Presidente del Consejo Provincial 
oe Oriente, doctor Calixto Mandu-
ley, gobernador interino; represen-
y"?168 La Torre, Capestany, Zayas 
(E), Hernández (G.) 
Por el Consejo Nacional de Ve-
teranos, su presidente, general Pe-
aro Betancourt, y secretario, co-
mandante José Vicente Alonso, 
nuestro querido compañero de Re-
aacción; los generales Ducassi y 
Méndez Capote; coroneles Calvo 
ÍL) ; Schweyer, Dlago. Cartaya y 
doctor Sardiña ( E . ) ; capitanes 
doctor Soto y Ramírez Tamayo y 
teniente Martínez Sosa. 
yor el número de personas que 
acude a la Cámara a escuchar de 
labios del congresista designado 
para evocar la memoria de los 
mártires de la Patria, palabras de 
aliento y de esperanza, de amor y 
de patriotismo, de veneración y 
de respeto para los que ofrendaron 
(Por Ralph íívizon, forn-^i, ~» 
de la United Press) 
PARIS, diciembre 7.—Una jo-
ven modelo de Montparnasse, cu 
a graciosa figura ha sido perpe-
tuada en el lienzo por muchos av. 
tistas parisienses, ha sido arre ta. 
da hoy como espía a sueldo de una 
potencia' extranjera. 
París se halla intrigado por el 
misterio de la romántica ocupación 
de la muchacha que recuerda en 
algunos de sus detalles el drama 
de la Mata Hari y su triste suer-
te. La muchacha en el caso pre. 
senté es Marcelle Monsiel o Marthe 
Moreuil, de 24 años de edad y 
muy popular entre los artistas pa-
ra quienes trabajaba. Las autori. 
dades se han enterado de que era 
también muy popular entre mu. 
chos jóvenes oficiales susceptibles 
de aproximación. 
Marcelle admite sin reservas la 
acusación de espionaje. Dice que 
se le pagaba para conseguir infor-
mes respecto de asuntos militares 
y de aviación y particularment0 
acerca de cinco hidroplanos que el 
gobierno «^íá construyendo con el 
mayor sigilo. 
En el caso que nos ocupa, el ser. 
vicio secreto francés, en lugar de 
buscar a la mujer buscó o encon-
tró primero al hombre. Era éste 
el amante de Marcelle. Lionel Wiet 
quien fué arrestado en Versailles 
per usar un uniforme de marino 
sin estar autorizado para ello. Se 
supone que también él sea espía, 
pero séalo o no, su arresto fué la 
causa directa del Infortunio de la 
joven Marcelle. 
—Estoy dispuesta a cumplir la 
pena que se imponga—dijo fria. 
mente la joven a los funcionarlos 
que la arrestaron—. Conocía per-
fectamente los peligros de mi pro-
fesión, pero prefiero vender ios 
El incendio en una manzana de casas ocurrió en Santiago de 
Cuba la anterior madrugada, siendo los detenidos, dueños de 
un almacén y de un café, establecimientos ambos, asegurados 
HECHO C R I M I N A L OCURRIDO EN SURGIDERO DE BATABANO 
La Colonia Española de la Esmeralda designó su nueva 
Junta Directiva.—En medio del júbilo del vecindario dió 
comienzo el arreglo de las carreteras del término de Jaruco 
SANTIAGO DE CUBA, diciem-
bre 7. DIARIO, Habana.—Desde 
esta mañana están detenidos por 
orden del Juez Giraudy, el señor 
José Serrano, condueño del alma-
cén de Matos y Serrano y el señor 
José Fontela, dueño del café Apo-
lo, establecimientos comprendidos 
en la manzana incendiada esta 
madrugada. Serrano y Matos tie-
nen aseguradas las existencias an 
diez mil pesos. José Fontela. del 
café Apolo lo tiene asegurado en 
cinco mil pesos. Durante todo el 
día han declarado los dueños de 
establecimientos de la referida 
manzana y muchos testigos. 
Esta tarde aún estaban los es-
combros Incendiados. 
Corresponsal. 
(Continúa en la página trece) @. 
(Coninúa en la pág. veinticuatro) 
^Continúa en la página, catorce^ 
La seaión extraordinaria de ayer en la Cámara de Representantes.— El, doctor Guas pronunciando su 
brillante oración*. 
SANTIAGO DE CUBA, diciem. 
bre 7 DIRIO. Habana.—En la 
madrugada de hoy un formidable 
Incendio declaróse en la zona co-
morcial, destruyendo una manz.rna 
donde estaban situados un alma, 
cén de víveres, dos fondas y enf*;, 
un café una barbería, u*a agencia 
de aduana v varias casas de vivien. 
da hasta hace poco ocupadas No 
hubo desgracias personales. Bom-
beros acudieron prontamente. 
EL CORRESPONSAL. • 
HECHO CRIMINAL OCURRIDO 
EV EL SURGIDERO DE 
BATABANO 
SURGIDERO DE BATABANO, Di-
ciembre 7.—DIARIO.—Hhbana. 
Anoche, después de haber llega-
do a ésta Saturnino Valgas con un 
camión en el que conducía flores 
d€l jardín de La Tropical, para el 
acto de hoy, en el local para fa. 
bricar situado en punto céntrico de 
la calle de Independencia, de que 
es propietario Emilio Díaz, fué 
muerto por disparo de arma de 
fuego que le hizo el mestizo Pa-
blo Soto. El criminal se dió a la 
fuga, escondiéndose en una casa, 
siendo detenido por el Guardia Mu. 
nlcipal Benito Lugo. Fué necesaria 
la autorización del Juzgado para 
abrir una puerta y penetrar en el 
lugar que escogió como escondite 
el hechor, quien, al Intentar esca. 
par, por una ventana fué aprehen-
dido. El Juzgado actúa en el es-
clarecimiento de este hecho. 
El Corresponsal. 
la Colonia Española de este pobla-
do, se celebraron las elecciones pa-
ra designar la Directiva que ha de 
regir los destinos de esta institu-
ción durante el año 1926, siendo 
presentadas tres candidaturas en la 
forma siguiente: 
Candidatura número 1, 2 y 3: 
Esta última estaba compuesta, en 
su mayoría, de reeleccionistas, los 
que han obtenido un triunfo arro-
llador. 
Resultaron electos: presidente: 
Avelino Caso; vice presidente: Ma-
nuel G. Muñiz; secretarlo: Gerar-
do Riostra; vice secretario: Anto-
nio Alvarez; tesorero: Luciano F . 
Alonso; vico tesorero: Manuel Bal-
domar; bibliotecario: Antonio Ro-
dríguez; vocales: Feliciano Pacho; 
Antonio Prieto; Manuel Garitano; 
José Díaz; Servando Fernández; 
Narciso Llorian; David Lago; An-
drés Gutiérrez; José Novoa; An-
drés Vilarino; doctor Salvador 
Prats; Enrique Pedroso. Vocales 
suplentes: Manuel Fernández; E. 
G. Padierne; Amadeo García; Víc-
tor Larla; José Villarreal y Pedro 
Carro. 
MI felicitación a la Colonia Es-
pañola por haber escogido un cuer-
po directivo compuesto de hombres 
entusiastas y optimistas y de alto 
criterio. 
Esta colectividad contribuye a| 
engrandecimiento de nuestra so-
ciedad . 
Especial. 
NUEVO PRESIDENTE DE LA 
CAMARA, ELEGIDO AYER 
EN LOS E. UNIDOS 
copymaHT. KIYtTONI VI»»(.CO, niw.yohb 
Nicholas Longwert, representante 
republicano, de Ohio, que ayer al 
inaugurarse la legislatura norte-
americana, fué electo presidente de 
la Cámara. 
(Véase la Información en la página 
de cables) 
LA REFORMA DEL CODIGO 
ELECTORAL 
LA COLONIA ESPADOLA DE LA 
ESMERALDA DESIGNO SI NUE-
VA DIRECTIVA 
La Esmeralda, diciembre 7.— 
DIARIO DE LA MARINA, Haba-
na-—Hoy, £ en §1 local fiociaj de 
COMENZO Bfc, ARREGLO DE LAS 
( ARRETERAS DE JARCOO 
JARUCO, diciembre 7. DIARIO, 
Habana.—El arreglo de las carre-
teras de este Término se está rea-
lizando con el mayor interés, ins-
peccionado por el Ingeniero señor 
Onetti y por el sobrestante señor 
Angel Bello. 
Los trabajos que se están reali-
zando por el Departamento de Obras 
Públicas son de gran beneficio pa-
ra el transporte. 
Una gran dificultad se había 
presentado por la falta de agua, 
pero el señor Bello la solucionó 
con sus gestiones con los propie-
tarios . 
Se espera con Interés la amplia-
ción de dichos trabajos para poder 
darle ocupación a mayor número 
i de obreros. 
Campas, 
Corresponsal. 
(Continúa en la pág. veinticuatro) 
Dictanfen de la Comisión Mixta. 
Ponencia del doctor Duque de 
Heredia 
Reunida la Comisión Mixta que 
fué designada para informar so. 
bre el proyecto de ley en que dis-
cordaron la Cámara y el Senado, 
se estudió la ponencia redactada 
por el senador doctor Duque de 
Heredia y luedó elevada a dicta, 
men por la aprobación general. 
No vamos a reproducir aquí abo. 
ra la ponencia, porque ya infor-
mamos sobre ella a nuestros le-c. 
tores y la reproduciremos cuando 
sea ley. 
Nos concretaremos, porque el 
espacio no nos permite más. a In-
dicar que se basa en estos cua. 
tro puntos esenciales: la no reor. 
ganización de los partidos, que 
anunciamos ya hace tiempo; la su-
presión de los recursos de tacha, 
el aumento de representantes ípor 
provincias^ y—por último—la sus. 
pensión del articuló 10 2 del Có-
digo Electoral qug restringe la 
inscripción de electores. 
En breve quedará resuelta la 
labor de la Comisión designada 
para la aprobación en ambos cuer. 
po de la ponencia del doctor Du. 
i <fue de Heredia. que ha sido ya 
aprobada como dictamen de la Co-
misión Mixta y que ha de resultar 
la expresión de la voluntad de la 
mayoría^ 
En el Hotel Plaza se reunió en 
la tarde do ayer, para cambiar 
impresiones, la representación de 
los colonos de Camagüey en la Co-
misión de Inteligencia, asistiendo 
también al acto el nuevo miembro 
de dicha comisión, señor Walfredo 
Rodríguez Blanca, y tomándose 
distintos acuerdos acerca de la dis. 
cuslón formal y detallada del pro-
blema, que comenzará hoy por la 
mañana en Palacio. 
Los colonos de Oriente, que tam. 
bién s© hospedan en el Plaza, t1e_ 
nen igualmente preparada su do-
cumentación para concurrir hoy a 
la nueva reunión en Palacio. Unos 
y otros se muestran muy esperan, 
zados en el feliz éxito de los tra-
bajos de la Comisión de Inteli. 
gencia. 
Es muy probable que ésta acep-
te las indicaciones hechas por el 
doctor Max Henríquez Ureña en el 
sentido de dividirse en subcomisio-
nes por grupos de ingenios para 
facilitar el estudio del problema. 
Los colonos de Oriente, manten, 
drán, cuando llegue la oportunidad, 
su criterio de que para el futuro 
•io se hagan los contratos a base 
de un determinado número de 
arrobas de aznlcar por cien de ca-
ña, sino dividiendo la producción 
en dos partes Iguales, una para el 
hacendado y otra para el colono. 
Entre otras razones aducen aho. 
ra en favor de su criterio de que 
se establezca para lo sucesivo este 
sistema, las palabras del General 
Machado acerca de la necesidad 
de propender a mejorar e mter.. 
sificar el cultivo. 
Dicen que Interesar al colono con 
el cincuenta por ciento de la pro-
ducción sería un verdadero estlnr.i-
lo que le movería en muchos ca-
sos a invertir capitales propios en 
la aplicación de métodos clentífi. 
eos para la mejor explotación de 
los terrenos. 
Hay ya un central, el Santa Lu. 
cía, en la zona de Gibara, donde 
se sigue este plan, aunque no da 
al colono el cincuenta sino el cua-
renta y cinco por ciento de la pro-
ducción . 
La modificación de las tarifas 
ferroviarias, anunciada por el Pre-
sidente del Senado, se algo que ha 
impresionado también muy favora. 
blemente a los colonos. 
Desde que fué planteado el pro. 
blema azucarero pensó el Presiden 
te de la República en obtener una 
rebaja de las mencionadas tarifa0, 
y corren versiones de que ésta serA 
de un veinte a un treinta por cien, 
to, es decir, la misma proporción 
en que fueron elevadas después de 
la guerra europea. 
Aun cuando el doctor Vázquez 
Bello no ha hecho público detalle 
alguno sobre su proyecto de l-".v 
en relación con esta matarla, sa-
bemos que. existen dos propositoí' 
a ese respec.o: la Indicada n'-T.. 
ja de un 20 a un 30 por ciento 
en general o—con lo cual se f.b, 
1 tendría el misino resultado—llevar 
de unos a otros epígrafes de Ipls 
tarifas 81 transnorr?, no sól.» de 
l:i ciña y 141 azúcar, sino también 
de los demás principales produc-
tos de nuestro «.uílr como son H 
tabaco y la niña, que están Igual, 
ícente neori'tado? de <sa proto*-
clón. Nuestras notichs son que e: 
doctor Vázovez Bello no los ha 
elvidaao ?I pencar en la mo»! 
cación de las tarifas de ferroca-
r r i l . 
Para tratar de estoc asuntos, ce. 
lebraruu «l pasado sábado unr. lar-
ga entrevista con si letrado de los 
Unido?, doctor Anc-niio Arturo Sán 
rhez Lnstc.mante, los tenores Mr-". 
len y Popklss, de l i alta Direct'vo 
de dicha Empresa en Londres. :iue 
llegaron hace muy poco» días n !a 
Habana. 
SE ATIENDE UNA DEMANDA 
DE CUBA A ' L A L I G A DE 
LAS NACIONES 
(Por la United Press) 
GINEBRA, diciembre 7.—Como 
resultado de la demanda hecha por 
Cuba de que la Liga de las Nacio-
nes apoyase el principio de la coo-
peración municipal internacional, 
el Consejo ha dado Instrucciones al 
Comité de Organismos Técnicos pa-
ra que preste atención favorable a 
todas las peticiones procedpntes de 
organismos internacionales. 
SE QUIERE QUE EL CONGRESO 
EUCARISTICO DE 1927 SE 
CELEBRE EN SIDNEY 
ROMA, diciembre 7.—(Por la 
United Presa).—El comité perma-
nente de los Congresos Eucarísti-
cos Internacionales trató hoy del 
informe <fe Monseñor Mundelain. 
sobre la organización del Con-
greso de Chicago para 19 26, aun-
que no fueron hechas públicas las 
decisiones tomadas en la junta. Se 
convino en pedir al episcopado 
australiano que celebrase en SW-
nQ£ el congreso de i^AJ»^ 
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E L F A S C I S M O H A N O E S Ü N P A R I O 
Las últimas noticias ablegráfi-
as de Italia domuestran que se in i . 
ria una nueva grande etapa en el 
a mino de la fascistación del Pais. 
El Fascismo no puede ya ser con-
siderado como un simple partido. 
Es un régimen, una nueva iMnós. 
feia política tan rica de patriótico 
oxígeno que resulta irrespirable 
por los débiles pulmones de los vio. 
jos partidos todavía neciamente 
postrados en adoración ante las 
gastadas y desprestigiadas idealo-
gías de libertad y democracia, que 
en la práctica se traducían en Ita. 
lia en la más desenfrenada licen-
cia y en las más devergonzada de. 
magogla. 
Efectivamente en los últimos 
días de Noviembre han sido vota-
das varias leyes que imprimen un 
cambio fundamental en la organi. 
nación política italiana. Vamos a 
enumerar las principales: la que 
aumenta los poderes del presiden-
te del Consejo asegurándole un 
puesto mas preeminente entre sus 
colegas del Gabinete y le substrae 
al capricho del voto de las Cáma. 
ras: la Ley contra los expatriadoa 
átalianos que desacreditan en el 
exterior a su País: la que va con-
tra el abuso del alcohol; la pro. 
tección de la maternidad y de la 
infancia; la que instituye la ma. 
gistratura del Trabajo para diri-
mir los conflictos entre el capital 
y eri trabajo; la que aumenta los 
poderes de los Prefectos; la que 
sustituye con siete mil Comunas 
del Reino el Podestá, funcionario 
nombrado por el Gobierno, al Sin. 
dico (Alcalde) electivo; la que Ins-
tituye los Consejos provinciales de 
la economía nacional. 
Estas y ottas menores constitu. 
yen un conjunto de leyes que crean 
el régimen fascista en Italia y que 
podrían servir como orientación a 
otros Países. 
Aparece por lo tanto justifica, 
do lo que el señor Scialoia, Dele-
gado italiano para la ratificación 
del tratado de Locarno, sostuvo 
recientemente en Londres cuando 
dijo que la fraae convencional de-
masiado gastada »*inicio de nueva 
era" tiene hoy, por lo que se re-
fiere a Italia, un significado exac. 
to, pues en ella realmente se ha 
iniciado un nuevo período Instó, 
rico. 
~̂  El señor Scialoia agregó en la 
misma ocasión de la entrevista por 
él concedida, las siguientes pala-
bras: "No puedo dejar de sonreír 
cuando me preguntáis si las vela, 
das amenazas de los laboristas 
contra Mussollni tienen alguna re-
lación con la ausencia del primer 
Ministro Italiano en esjtas Imponen^ 
tes ceremonias londinenses. No hay 
que olvidar que Mussollni dirige 
ahora y no sólo nominalmente, cin. 
co Ministerios. (Secretarías). 
El Fascismo ya está oficialmen-
te establecido en Italia y ninguna 
fuerza podría derribarle. Efectiva, 
mente él se funda en el unánime 
consentimiento del pueblo ItaJla-
no, porque la nación se ha conven-
cido de las grandes ventajas que le 
ha proporcionado y que le propor. 
clona. 
"Sin duda el Fascismo tiene 
muchos críticos, pero Mussplini es 
un gran doctor y e] suero que ha 
inoculado en el país, destruye pau. 
latinamente las enfermedades sin 
perjudicar a los tejidos vitales. 
También muchos otros países eu-
ropeos necesitan de cura, pero la 
naturaleza de los enfermos es dls. 
tinta y por cierto yo no quiero sos-
tener que las mismas medicinas 
empleadas en Italia puedan ser 
eficaces en todas partes". 
"Caras y C a r e t a s " y e l Des-
c u b r i m i e n t o de A m é r i c a 
Han llegado a la Habana y se 
encuentran a Ja venta en "Roma." 
el acreditado establecimiento de 
D. Pedro Carbón, los últimos nú 
meros de 'Caras y Caretas," la po-
pular revista que se publica en 
Buenos Aires. 
Entre esos números figuran el 
dedicado a conmemorar el aniver-
sario del descubrimiento de Amé-
rica, que es por todos conceptos 
notable, pues contiene numerosos 
grabados y artículos literarios In-
teresantísimos. 
Además de "Caras y Caretas" 
han llegado a "Roma" los siguien-
tes publicaciones: Cosmopolltan, 
Elite Styles, Llterary Dlgest, Lon 
don News. Pictorial Revlew, Les 
Annales, L ' Illustratlon, Je Sais 
Font, Judge. Popular Science y las 
ediciones dominicales de los gran-
des rotativos neoyorkinos con bus 
suplementos ilustrados y páginas 
para los niños. 
Los números de Christismas de 
los magazines europeos y america-
nos están siendo muy solicitados 
en el referido establecimiento, así 
como el Almanaque Backette, en-
ciclopédico de cosas curiosas y niuy 
útiles, 
"Roma" está en la Avenida del 
Brasil, frente al edificio del Ins-
tituto. 
U n H o g a r D u l c e o U n H o g a r A m a r g o 
SI hay hogar dulce, la mujer es sü dulzura. Si ella anda des-fallecida y amargada,el hogar se vuelve amargo. El ajetreo interminable de los quehaceres .domésticos la 
desgastan como martillazos que caen monótonamente sobre sus 
nervios delicados. 
Entonces la Señora del hogar se convierte en Esclava de los 
Nervios, y su organismo se llena de una hiél, que es la pesadumbre 
de sus familiares. 
CARDUI la levanta y anima, rehaciendo el sistema nervioso 
quebrantado por la fatiga. Este quebranto es la causa de las jaque-
cas, desfallecimiento, mareos y otros accidentes que afligen a la 
mujer hacendosa. 
No redba nada, 5i no es el Cardui. Todas las farmacias Jo venden. Solicítenos t i 
BtiUsimo folleto "Tratamiento Casero". U. S. A. CORPORATION. Chattanoofi. 
Tenn.. E. U. A.; Habana. Cuba; México, D. F.; BarranquiUa. Colombia. 
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E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOVIMIENTO T)K VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
Eli SUPERINTENDENTE DE 
TRAFICO DEIj DISTRITO COLON 
Ayer, en el tren de Colón fué a 
dicho pueblo, el señor Hilarlo Lo. 
pez. Superintendente de tráfico del 
Distrito d eColóu, de la División 
Pirlnclpal de los F. C. Unidos, 
CALIXTO MANDULEY 
El Presidente del Consejo Pro-
vincial de Orlente, en funciones de 
Gobernador por sustitución regla, 
mentarla, doctor Manduley se en. 
cuentra en ésta. Vino a traer la Co-
rona que aquél Consejo dedicó a los 
caldos en San Pedro y presidiendo 
la Comisión del Consejo. 
Nos Informó el señor Manduley 
cine los trabajos para la zafra se 
están preparando y que las lluvias 
son las que han impedido que un 
buen número de Centrales no estén 
ya listos para moler. 
EL GENERAL MONTÉS 
Del central ''Violeta*' regresó el 
Brigadier Armando Montos, Ex-Se. 
criarlo de Guerra y Marina. 
COONGRESISTAS QUE 
LLEGARON 
Ayer llegaron los senadores An-
tonio Bravo Correoso de Santla. 
go de Cuba y Adolfo Silva de Ca. 
magley; los Representantes a la 
fYiraara Juan Rodríguez Ramírez 
do Matanzas, el doctor Domingo 
Nazábal del central "Nazábal", Pe-
pe Mllanés de Bayamo; y fueron a 
Bolondrón los Representantes Jua. 
nlto Rodríguez Ramírez que había 
llegado por la mañana y Armando 
Elnaíés. 
DOCTOR ISIDRO COMPANIONY 
De Ciego de Avila, llegó el doc-
tor Isidro Companlony. 
JUAN MEDEROS 
Anoche reresó al central "Ciego 
de Avila" su administrador el se-
ñor Juan Mederos. 
EL CORONEL CARLOS 
MENDIETA 
Fué al central -"Cunagua", don, 
de tiene su colonia, el coronel Car. 
los Mendieta. 
EL SECRETARIO DE LA 
PRESIDENCIA 
De Cienfuegos regresó el doctor 
VIrlato Gutiérrez, Secretarlo de la 
Presidencia. 
MR. CLEAR 
El Tesorero de los F. C. Con-
solidados de Cuba señor T. Clear 
regresó a Camagüey en el coche 
salón "Yarlgua". 
GABRIEL MOURIÑO Y OTROS 
Regresaron a Santiago de Cu-
ba el Vicepresidente de la Cáma-
ra de Comercio de aquella ciudad 
Joaquín Arlstlgueta, los colonos 
Gabriel Mouriño que tiene una ni . 
fia enferma en la referida clu^ad^ 
y José Carrera. Seguirán atendlen! 
do los asuntos relacionados con la 
zafra, 
VELADA EN JOVELLANOS 
Como anunclamoo oportunamen-
te ayer, fué a Jovellanos el Repre. 
sentante a la Cámara Enrique Re-
cio Agüero que pronunciará la 
oración para que ha sido Invitado 
por los Veteranos de la Indepen-
dencia en aquella Delegación del 
Coíisejo Nacional de Veteranos do 
Ir Independencia. 
DON MODESTO VALLE 
Acompañado de sus familiares 
regresó a Cienfuegos el señor Mo, 
desto del Valle. _ • 
D r . G o n z a l o . F e d r o s o 
CIRUJANO DEL BOSFZTAT. MU-
CZFAZi DJ! BUSBOimCTiAS 
Especialista en Vías Urluarlas y 
Enfermedades venéreas. Clstoseopta y 
Cateterismo de los uréteres.. Cirugía 
de Vías Urinarias. Consultan de 10 
« 12 y de 3 a 5 p. m. 'in la calle 
Avenida de la República 254. 
EL JEFE DE TALLERES DE 
CARDENAS 
Ayer regresó a Cárdenas el se. 
ñor Gotera Jefe de los Talleres de 
los F. C. Unidos en aquella ciudad. 
EL HACENDDO ALMEIDA 
De Santiago de Cuba llegó ayer 
amañana el señor Federico Almey-
da, rico hacendado de aquella pro. 
vincia. 
EL PRESIDENTE DEL PARTIDO 
CONSERVADOR 
Ayer llegó del central "Vertien-
tes" el señor Aurelio Alvarez, Pre. 
silente del Partido Conservador. 
LOS VIAJEROS DE AYER 
Llegaron por distintos !rrenes de: 
Consolación del Súr: la señora Ma. 
ría Luisa Pinedo de Fernández e 
hijos; Puerta de Golpe: Antonio 
Maria uárez Oordovéa; Pinar del 
Rio: la Profesora de la Escuela 
Normal señorita Antonia Geada; 
Los.Palacios: César y Cuca Fernán 
dez; Matanzas: Rafael Ossorio; 
Encrucijada: Echevieta. 
Salieron por distintos trenes a: 
Campo Florido: Benito Hernández, 
Tomás Pérez, doctor Octavio Ortiz 
Coffigny; Matanías: Andrés Ul . i 
mo, Luis de León, Jefe del Despa-
cho de aquel Consejo Provincial,' 
Felipe Martínez Gobema; San Fe. 
Upe: José Tabio González; La Ju. 
lia: Francisco Rodríguez y seño-
ra; Quivlcári: la señora Zoila Br i . 
to de Comas; Guara: Manuel Bár-
ceua y familia y entre ella su hija 
María Antonio; Central "Hershey" 
ingeniero René del Campo; Jarü. 
co: doctor Alberto Fernández de 
Castro, doctor César Ventosa y se, 
ñora; San Antonio de los Baños: 
la señorita Marcela Urquía; Cár-
denas :1a señora Dolores Cairrerá 
viuda de de Villa y su hija Cuca; 
Colón: Vicente Salgado; Güira de 
Melena: Luis Raúl Martínez; Tam. 
bién a Jaruco: José Manuel Go-
vin; Sagua la Grande: Pompillo 
Montero y su familia. 
PEPE FERNANDEZ 
El Administrador de la Sucursal 
del Banco de Canadá en la Lonja 
del Comercio señor José Fernán-
dez, fué a Pinar del Rio, ayer. 
LOS ASTURIANOS 
Siguen regresando cor los tre. 
nes ordinarios: de viajeros, para 
distintos lugares del interior, los 
contingentes de asturianos que vi-
nieron a tomar parte en las vota, 
clones celebradas por su Centro. 
TRIEN EXPRESO LIMITADO 
Por este tren, que llegó a la hora 
traído por Isidoro Contreras y M. 
A. Delgado, llegaron ayer: del 
Central Miranda: el compañero en 
la prensa Doramas de Sosa; Gen. 
tral "Ella": Juan Cabrera, Repre-
sentante a la Cámara; Manzanillo: 
Armando Castellanos, Ricardo Ba-
rrero y familia; Morón: Emilio 
Peláez y señora, Emilio Machado; 
Santiago de Cuba: Ernesto Mes. 
tre. J. C. Porter, Pedro Sufiol, Ju-
lio Fernández; Camagüey: Tan. 
credo Guerra y familia, Mariano 
Gómez; señorito Beatriz de Va. 
roña, doctor Fernando Tomen, se-
ñora e hijos; Willlam Croft; Nue-
vltas: el Alcalde Municipal de 
aquel término Ricardo O'Briand; 
Alto Cedro: Vicente Dura, Víctor 
F. Yurre; Central Morón: Eduardo 
Rlverón; Guayos: Silvestre Rlon. 
da: Sanctl Spírltus: Manuel Gar-
cía Rublo; Morón: Justo Vázquez 
e hijos; Poerto Tarafa: A. Parran; 
Cabaigoán: doctor Andrés C. Ra. 
mos y Elias Lazaga; Ciego de Avi . 
la: Angel Foi-quler y familia; IIol-
guín: José Díaz Sera. 
TREN A CAIBARIEN 
Por este tren fueron a Cienfue-
gos: la señora Pertlerra del Real 
y la señorita Nyla Núñez; Central 
Progreso: Miguel Bretos y familia; 
A V I S O 
EL D R . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de la 
Piel, Sangre y Secretas, de las Pacnl 
tades. de 3Pari?r Londres y Berlín, ha 
trasladado su gablneto a Pan Miguol 
r-.Umero 21, entro Industria y Amista'l. 
Consultas de 10 a 12 y ce 4 a 5, 
ToK'fcno A-tSUl. 
Dr. Gálvez GuiDein 
1MPOTEVCIA, PERDIDAS 
SEMINALES. ESTERILI-
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DE 
MONSERRATE. 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
Dr.HenianioSegui 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
P R A D O 3 8 : D E 1 2 A 3 
E L D R . G O N Z A L O L A R O S T E G Ü I 
HA TRASLADADO SU GABINETE DE CONSULTA 
AL "EDIFICIO COLLAZO". 
SAN LAZARO No. 234. 
c 1OS0S 7d-lo 
Santa Clara: los señores A. Alva. 
rez, Franclslo Móntelo y señora; 
Cárdenas: "Watzepull, Rafael G. 
Mendoza, Alfredo Inrera; Calba-
rlén: Reglno González, Alejandro 
García; Ajuría: Justo Rodríguez; 
Santa Amalla: J. F. García; Agua, 
da de Pasajeros: Manuel Magan; 
Calabazar de Sagua: señora Cris, 
tina Fernández de Pérez c hijos; 
Sagua la Grande: Waldo González; 
Tlnguaro: Juan Manuel Rosetti; 
Colón: Oficial del Ejército Nacio-
nal, Rogelio Sande, Ricardo Die-
go. 
EL JEFE DE OBRAS DEL PRE. 
SIDIO MODELO 
Acompañado de su familia re-
gresó a Isla de Pinos el señor 
Marcos Pereda, Jefe de las Obras 
del Prseidio Modelo que en dicha 
isla se construye. 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Llegó retrasado y por el de Cár. 
denas: Jorge Batista, MIguellto 
Hernández. Ramón S. Otero, María 
Teresa Vitorero, Francisco Puen. 
te, Gonzálek-Vílar, Alfredo Sace-
rlo, el Pagador de los F. C. Uní. 
dos Enrique Guardado, Ricardo 
García; Jovellanos: Pedro Arenal 
Gorgonio Ozregón; Calbarién: se-
ñora Irene Beltrán viuda de Suá. 
rez y la señorita Dulce Maria Aguí, 
lera, Serafín García y familia; Ca-
magüey: Federico Garrlgo y seño-
ra, Manuel Gonzjlez. Ramón Mar. 
quez; Trinidad: J. Badla, su seño-
ra y sus hijas Margot y Luisa. Crl. 
santo Villa; Cienfuegos: Alberto 
Airaré y señora; Bayamo: Jacin. 
ta García de Santa, Florentino y 
su'hlja; aSntiago de Cuba: Juan 
Bilbao; doctor Antonio Guernlca, 
Alberto Dubols. Guillermo Gastel-
vl, comisionado de los Colonos; 
Santa ClaraÑ Manuel Ruiz Rojas; 
Representante a la Cámara; Hato 
Nuevo: Caridad Vergara. Dulce 
María Vergara y Sara Pedriñán; 
Sanctl Spírltus: Baltasar Weiss; 
Perico: los hermanos Miguel Mar-
tin y J. F. Alzugaray; Manzanillo: 
el Representante a la Cámara RL 
cardo Vlllaverdc; Sagua la Gran-
de: Juan Varilla y una niña. 
EL SUPERINTENDENTE DE L I 
NEAS ELECTRICAS 
Ayer tarde, por el tren de San. 
t.lago de Cuba, regresó de Colón el 
señor J. H. tlSveneon Superinten-
dente de Líneas Eléctricas al que 
acompañaba el señor Tood. 
A ISLA DE PINOS 
Ayer tarde fueron a Isla de Pi-
nos :los señores Ignacio Martin 
Rivero, Matías Ortlz, Tomás Mlr. 
gulllón, Gabriel Villar y la niño 
María Antonio Villar y el señor 
Juan Far y señora. 
TREN A PINAR DEL RIO 
Por este tren fueron a Güira de 
Melena el doctor Rodríguez Ani-
llo, Jorge Cuervo; Pinar de Rio: 
doctor Ciro Sosa, Catedrático de 
aquel Instituto, Agustín Fernán, 
dez, Manuel Bernárdez. Luis Nin. j 
Marcelino Menéndez; San Crlstó. I 
bal: Manuel de la Fuente? Conso-
lación del Sur: Antonio A. Ferrer.' 
Recordamos a los cabalIeroA que 
ordenan sus trajes a la medida, 
la conveniencia de venir a esta 
su casa para seleccionar las telas 
entre la magnífica colección de 
legítimos y exclusivos casimires 
ingleses que hemos importado. 
CORIE I M P R O C I U B U 
T f l A S DE CAUDAD 
L A 
M U S C U L O S I N E 
F a b r i c a d a p o r l os E s t a b l e c i m i e n t o s B Y L A 
P A R I S ( r R A N C I A l e s . p o r s u s V I T A M I N A S 
y s u s p r i n c i p i o s t o n i c o s y r e c o n s t i t u y e n t e s 
E L M E J O R P R O D U C T O C O N O C W Ó 
P A R A . 
E N C O R D A R 
Relación de las cartas certifica-
das nacionales que se encuentran 
archivadas en el Negociado de Cer-
tificados y Rezagos de la Secre-
taría de Comunicaciones, en virtud 
de no haber podido ser entregadas 
a los destinatarios ni devueltos a 
los remitentes y los cuales están en 
dicho Negociado a la disposición de 
unos u otros, mediante identifica-
ción. 
Caso de no ser reclamados estos 
certificados serán abiertos oficial-
mente y el dinero o valores que 
contuvieren se incautará de ello el 
Estado (artículo 356 del Regla-
mento del Servicio de Correos). 
Cualquier correspondencia puede 
reclamarse dentro del plazo de un 
año 'contando desde el día de la 
imposición. 
Lista 371 
Remitente: Luis Rivero. Nique-
ro. Destinatario: Rivero Ricardo, 
Central Jaronii. 
Remitente: A. Rodríguez, Cien-
fuegos. Destinatario: Rodríguez Fe-
derico, Habana. 
Remitente: Wittie Hom^ver, 
Puerto Padre. Destinatario: Robis-
son Adéna, New York. 
Remitente: Luis, Sántlago de las 
j Vegas. Destinatario: Rodríguez 
1 Evarista. Santiago de las Vegas, 
i- Remitente: Hermelindo Campos,, 
Sucursal número i ; Destinatario: 
1 Sánchez Micaela, Méjico, . . 
\ Remitente: C. Elizalde, Sucur-
sal Parque Trillo. Destinatario: Sa-
rat Mestre José, Habana. 
Remitente: Margarita Pérez, Ha-
bana. Destinatario: San Martín Jo-
sé, Habana. 
Remitente: Francisco García, Ha-
bana. Désünatario: -Sánchez Gó-
mez Joas, Santa Ana. 
Ret/itente: Elpidlo Ramos, Maf-
fo, Oriente. Destinatario: Sánchez 
Lo Inés. Encrucijada. 
Remitente: Francisco Fernández, 
Florida. Destinatario: Santovenia 
Justo, La Esmeralda. 
Remitente: J. Morales, Santa Cla-
ra. Destinatario: Sutan José, Pinar 
del Río. 
Remitente: M. Arbelo, Santa Cla-
ra. Destinatario: Cueto Süban Jo-
sé, Pinar del Río. 
Remitente: Manuel Reytor, Cue-
to, Oriente. Destinatario: Sánchez 
Alfredo, Ha.bana. 
Remitente: María Arias, Victo-
ria. Destinatario: Suérez Isolina, 
Habana. 
Remitente: Haredo, Habana. Des-
tinatario: Torman Cyril, Chaparra. 
Remitente: Armando Cepero, Su-
cursal nümero t. Destinatario: Tru-
Jlllo Ada María, Habana. 
Remitente: L o r e t o Alvarez, 
Aguada de Pasajeros. Destinata-
rio: Fravlen Félix, San Antón. 
Remitente: María F. Delgado, Su-
cursal Parque Trillo. Destinatario: 
Villa Menéndez José, Santa Clara. 
Remitente: E. Mendoza, Sucursal 
Estación Terminal. Destinatario: 
Valdés María, Habana. 
Remitente: Pastora González, 
Central Agrámente. 
Remitente: Carlota Martínez, Ma 
tanzas. Destinatario: Valdés Ma-
nuel. Ella C. 
Remitente: José Viera, Jagüey 
Grande. Destinatario: Viera Nica-
sio. Calimete. 
Remitente: Louisa Bayne, Ciego 
de Avila. Destinatario: Wilson Eu-
genia, Colón, 
Remitente: Timoteo O. Comor, 
Nuevitas. Destinatario: Alvarañge 
A., Jamaica, B. W. Y. 
Remitente: No consta, Bataba-
nó. Destinatario: Armas Dulce Ma-
ría. Habana. 
Remitente: Carlos Acosta,. Qui-. 
vlcán. Destinatario: Acosta Coppin-
ger Pedro, Ha.bana. 
Remitente: Guillermo Castella-
nos, Santiago. Destinatario: Acosta 
Cirilo, C. Songo. 
Remitente: Eduardo Carril, Zu-
lueta. Destinatario: Alvarez Ela-
dio, Candelaria. 
Remitente: Raimundo Fernández, 
Puentes G.randes. Destinatario: 
Abella Magdalena. Habana. 
Remitente: a. Abella, Baracoa. 
Destinatario: Arela Ralmond, Antl-
11a. 
Remitente: Issjc Alzlhri, Cama-
güey. Destinatario: Aziki Alberto, 
Méjico. 
Remitente: Felipe Vegaz, Cayo 
Mambí, Oriente. Destinatario: Agrá-
mente María, San Luis, Oriente. 
Remitente: Antonio Isoge, Cen-
tral Violeta. Destinatario: Armas 
Aniceto de. Amarillas, M. 
Remitente: Rafael Alvarez. J i 
guaní. Destinatario: Alvarez Lo-
renzo, Sagua la Grande. 
Remitente: Félix Ramos, Ciego 
de Avila, Destinatario: Alvera Au-
rora, Ciego de Avila. 
Remitente: Nolvelta, Quemado do 
Güines. Destinatario: No consta^ 
Habana. 
•Remitente: Velasco Andrés, Ha-
bana. Destinatario: Brook M, New 
York. 
Remitente: María Perna, Sancti 
.Spírltus. Destinatario: Blanco Ade 
la, Cartagena. 
Remitente: N. Bene, Santiago. 
Destinatario: Broch Manuel, Cen-
tral Ermita, Orlente. 
Remitente: P. Iglesias, Florida. 
Destinatario: Barona Iglesias José, 
Florida. 
Importante 
Se recomienda al público que al 
dirigir solicitudes sobre esta co-
rrespondencia mencione el número 
de esta lista y la fecha de su pu-
blicación. 
No debe omitirse el nombre y di-
rección del remitente en las corres-
pondencias. 
Reglamentariamente, la corres-
pondencia de primera clase se de-
vuelve a los remitentes a los 3 0 días 
si no puede ser entregada a los 
destinatarios; a menos que aqué-
llos pidan, por medio de rótulo ade-
cuado, puesto en la cubierta, que 
la devolución se haga antes. 
Exprese siempre en la direc-
ción de sus carcas la calle y el nú-
mero, el pueblo y la provincia. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
MMico del Hospital San Francisco 
de Paula. Medicina General. Especia 
lista en Enfermedades Secretas y de 
la Piel. Gral. Aran^uren 119, (antes 
Campanario). Consultas: lunes, miér-
coles y viernes, de 8 a B. Teléfono 
M-6763. No hace visitas a domicilio. 
C 10S97 Ind 2 d 
L A C A M A R A D E COMERCIO D E C A M A G Ü E Y E M I T E SU 
O P I N I O N C O N T R A R I A A L P R O Y E C T O D E L E Y DEL 
7 5 POR CIENTO 
Escrito dirigido al señor Presiden-
te do la Federación Nacional de 
( orpora" ionos jM-onúinicas. 
"Camagüey, diciembre 2. de 192». 
iSr, Presidente de la Federación 




Atentamente invitada por esa 
Federación, a emitir opinión so-
bre el proyecto de ley Lombard. la 
Cámara de Comercio, Industria y 
Agricultura de Camagüey, en se-
sión de 26 de noviembre ppdo. 
acordó informar como sigue: 
Esta Corporación no combate 
por sistema el proyecto, como se 
ha dicho de otras Cámaras de Co-
mercio que han emitido informes 
contrarios al mismo, y aun admite 
que su autor se inspiró en consi-
deraciones nacionalistas en favor 
del obrero cubano que justifican 
su buena intención; pero entiende 
que es completamente erróneo el 
camino propuesto para alcanzar los 
fines que persigue, y que dé po-
nerse en vigor esa Ley, no sola-
mente' tropezaría con serias difi- ( 
cultades en la práctica, slnó qüe, 
sin conseguir definitivamente sn 
objeto, produciría graves trastor-
nos en él comercio y la intlustria 
del país y muy lamentables conse-
cuencias perjudiciales a su progre-
so y desarrollo económico. 
Tenemos en Cuba, no* sabemos si 
medio millón o más de extranjeros 
que, al amparo de nuestras Uyes, 
se dedican principalmente al co-
mercio, las industrias y otros tra-
bajos manuales, y que, al ponerse 
en vigor la Ley Lombard, queda-
rían, en gran parte, sin trabajo y 
se convertirían en una pesada car-
ga social, produciendo un triste es-
pectáculo de miseria y un indis-
pensable aumento de criminali-
dad, que redundaría en perjuicio 
Inmediato y vergüenza para el país. 
Esto aparte de los grandes tras- j 
tornos que ocasionaría al comercio 
y las industrias que no pueden es-
coger sus empleados por la nacio-
nalidad a que pertenezcan, sinó 
por su preparación especial y co-
nocimiento de la industria a qüe 
han de dedicarse y por sus cua-
lidades físicas y morales, de fuer-
za, honradez, actividad, constan-
cia etc. La juventud cubana po-
sée, en alto grado, todas las con-
diciones físicas y morales necesa-
rias, sin duda alguna, pero carece, 
generalmente, de preparación y co-
nocimentos especiales para los des-
tinos del comercio y de algunas in-
dustrias. 
El hecho de que voluntaria y l i -
bremente, la juventud cubana no 
haya escogido hasta " ahora, esas 
órientaciones que nadie les Impe-
día seguir, hace patente que no 
simpatiza, que no se inclina a esa 
clase de trabajos, y por eso en la 
actualidad carece, en términos ge-
nerales, de los conocimientos y con-
diciones necesarias para el desem-
peño de empleos en el comercio y 
las Industrias de, cierta clase. 
En Cuba no 'existen verdaderas 
Escuelas de Comercio, como suce-
de en todos los países del mundo 
civilizado, donde hubieran podido 
adquirir esos conocimientos y ésas 
condiciones. No es pue? culpa de 
nuestra juventud, su ignorancia de 
esas materias, sinó obra de Gobier-
no la fundación de Universidades 
y Escuelas de Comercio, donde fa-r 
cilmente nuestros jóvenes apren-
dan los secretos y las costumbres 
comerciales y puedan cursar las 
ciencias en que se funda su desa-
rrolo. Entonces se vería que, sin 
necesidad de leyes coercitivas,, ni 
de medidas impremeditadas, la ju-
ventud cubana tomaría esa orien-
tación con el mismo éxito que ha 
obtenido en el estudio de otras pro-
fesiones. 
El comerciante no se Improvisa; 
ni por medio de una ley es posible 
desarrollar entre nosotros, de la 
noche á la mañana, las aptitudes 
especiales, el espíritu de empresa 
y el carácter Independiente necesa-
rio para la lucha conómtca/ Com-
prendemos la Intención patriótica 
del autor del provecto, pero afir-
mamos que sus soluciones son'equi-
vocadas. Este es un problema de 
educación social digno de ser 
afrontado por el Gobierno, pero no 
violentamente como se Intenta, si-
nó con la calma y el estudio que 
su gran importancia requieren. 
Hay más. El número de cubanos 
preparados para emplearlos en el 
comercio, es bastante limitado, y 
al ponerse en vigor esa Ley, U'de-"1 
üianda de empleados cubanos se-
ría muy superior. a la oferta de 
empleos, con el necesario resulta-
do de hacer subir descompasada-
mente los sueldos y jornales, sin 
que por ello llegaran nunca a cu-
brir el setenta y cinco por dentó 
exigido por la Ley, Así está suce-
diendo actualmente en loa Ustados 
Unidos, donde, a consecuencia de. 
reciente ley, restringiendo la inmi-
gración, el jornal de los albafilles 
ha llegado hasta $15,00 y $20.^ 
diarios, encareciendo, como conse-
cuencia, la construcción de edifi-
cios y demás obras de albañilerla. 
Pero la más funesta de las cqu. 
secuencias de esta Ley, sería ma-
tar segura y definitivamente, la in, 
migración europea, que tanto1 nos., 
beneficia, y favorecer otras, Imnjl 
graclones indeseables; porque- la 
demanda de empleados cubanos.- en 
las ciudades produciría un éxoám 
de habitantes del campo hacia-las 
ciudades y muchos , de nuestros iít; 
picos "guajiros" sfr verían sostl--
tuídos por chinos, haitianos y,-ja-j' 
maiqulnos, cuya inmigración qa?*-
daría favorecida por esta: ̂ eaqsa, • 
con perjuicio para la cultura déi 
país y para él porvenir de nuestrjt> 
raza. :;- , iítvj 
Además la Ley, en la práetUa,. 
tropezaría con los contrato» céíe-
bradós anteriormente a su"publica-' 
ción. En efecto, es sabido que ét' 
artículo 13 de la Constitución dis-
pone que "las obligaciones de fa-*" 
rácter civil que nacen do los" cba^ 
tratos no pueden ser ahuladas ni 
alteradas por él Poder Legislativo' 
ni por el Ejecutivo". Así es, fine' 
en ningún caso, la" Ley puede mo-
tivar la inmediata cesantía de loá 
empleados extranjeros cuyos dere-
chos están, aitiparados por un con-
trato de arrendamiento de servi-
ciós anterior a la Ley, que no pnV-
de alterar ni anular el legislado:, 
porque, según hemos visto, se 'lo',, 
prohibe la Constitución. 
También traería consigo la vi-
gencia de la Ley que, la mayor 
parte de los extranjeros serían ciu-
dadanos cubanos dentro de dps 
años, con arreglo al caso tercero 
del artículo sexto de la Coastíli-
ción, y como es natural y iuato, 
Ioé que no conservasen, eá ftus 
puestos protegidos por el citado âT-
tículo tercero de nuestra Constitu-
ción, serían repuestos en sus des-
tinos a los dos años,- por ser 
cubanos naturalizadosy : v^á 
En cuanto a la enmienda del Dr¡ * 
Varona Suáre^. estamos muy«: de? 
acuerdo con ella,- siempre que-íáfi 
adicione del modo siguiente: 
A).—Que se exceptúen de los; 
beneficios de la enmienda los chi-
nos y los inmigrañtes procedentes 
de Jamaica y Haití, los cuales só-
lo debemos aceptar en el país kíO'J 
mo un mal menor, como un r*4 
cursó extremo, para hacer los tra* 
bajos de la zafra, ya que no ten*-; 
mos suficientes obreros cubaitijgj 
que puedan o quieran hacer ésto*' 
trabajos. 
S).-^Que" se dicten leyes páTa-
limitar y, sí es posible, evitar e*̂  
tas inmigraciones indeseables,'-^ttlS 
rebajan el nivel étnico, moral 
cultural de nuestro' pueblo. Jj 
Eista Cámara aplaude la éjP' 
mienda del doctor Varona, tanto 
más, porque ella no es un impedi-
mento para la inmigración eu-
ropea tan justificada y tan necesa-
ria para el aumento de las rique-
zas de nuestro suelo; pero nunca, 
apoyará medidas violentas y poco ' 
meditadas, que tiendan a destruir-
la obra sublime del Maestro, que 
abogó siempre por una Patria "Hv 
bre, CON TODOS Y PAJIA TODOS., 
Atentamente de usted, . - / . j 
Vto. Bno., F. L . Rincón, Presi-
dente.—-F. l i . Loaces, Secretarlo.-1-
L A f R E G E N T E 
DE W i C J N Ü Y AMISTAD 
avisa, por este medio, que estand» 
próxima a efectuarse una nueva bu*/ 
basta, ruega a las personas que tie-
nen prendas empeñadas y adeudan 
seis meses, pasen a pagar los in* 
tereses, para no verse en la nece^ 
sldad de recurrir a incluirlas «n 
referida subasta. 
Capíñ y García. > ;1 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
M ó d i c o C i r u j a n o 
DB I*A FACULTAD T HOSPITALES DE NEW YORK T BAIíTIMOR» 
Especialista de enfermedades de la piel, sangre y vías genlto-url^ 
narlas. Examen visual de la uretra vejiga y eotetertsmo. de las uré-
teras. Enfermedades de sefloras. 
Tratamiento eléctrico novislmoy eficaz contra la debilidad sesusl f 
•afermedades venéreas. Consultas de 9 a 12 y de 3 a S. 
obispo «a n u u r o v o 1*9*9, 
C o n v o c a t o r i a a l o s B a r b e r o s 
Ejercitando el voto de confianza 
conferido a mi favor en la Asamblea 
celebrada la noche del 2 de Diciem-
bre en curso y del Presidente de la 
Asociación de Barberos y Peluque-
ros de la Habana, se convoca a los 
Propietarios de Barberías y Operarios 
para una Asamblea Magna que habrá 
de celebrarse en los Salones del muy 
Ilustre Centro Gallego la noche del 
Miércoles 9 del mes de Diciembre en 
curso, a fin de acordar lo mas conve-
niente sobre el horario de trabajo *» 
las barberías. , 
Se advierte que es requlstto 
pensable para la admisión Cn la AsaI?r 
blea presentar a la entrada él carne 
Sanitario o recibo de la Asociado» 
que acredite como del oficlo-r- j, 
Dr, Manuel Castellanos Mena. Ase-
sor de la • Aabclaiplón de Barberos * 
Peluqueros de -la Habana. 
55297 2d'L-
BANCO GIMS Dt CREDITO 
Capital: 12t000,000 do Pesetas Domicilio Sk.cía!: Corrida, ¿?< 
GUTüX. 
Bnonraales: UVABESEXiA TXUbAVZOZOSA. 
Ejecución de toda clase de operaciones de BANCA, BOI^A, 
CAMBIO. 
Serricios de coneignaclones a Vencimiento Fijo para lny«rBl6n de 
capitales devengando Interés anual a los siguientes tipos; 
A tres meses: 8 y meaio por 100. 8 H por 100 anual. Reintegros 
doce o más meses: 4Í8ta. 
CAIA DE A M O * Intereses; I lia por 100 anual. Reintegros a la yM* A 
alt. I B * 
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\ un pasajero del vapor Orcoma le fué ocupado por la 
policía un billete entero de la Lotería de Madrid y a 
otro gran cantidad de prendas falsas ocultas en la ropa i 
r o s 
de trabajo 
qulslto indls-
, en la Asam-
ada eV carnet 









Josto Hernández Castaño, natu 
ral de la Habana, de treinta y nue-
ve años de edad y vecino de una 
habitación de la casa Muralla, le-
tra B dio cuenta en la Segunda 
Esstación de Policía de que al lle-
gar do madrugada a aquélla, vio 
aue la puerta de varias habitacio-
nes habían sido violentadas, por lo 
nUe llamó al sereno particular pa-
ra a"-e le acompañase mientras, 
practicaba un registro por toda la; 
casa. .. 1 
Hernández expuso que a el no. 
le robaron nada, pues aunque en-
contró todas sus ropas dispersas | 
r el suelo, no le faltaba ninguna.; 
So les sucedió lo mismo a losj 
Tecinos siguientes, de la propia 
CaiBabel Martínez González, de la I 
Habana, de veinte años de edad,| 
aue había concurrido a una escue-i 
la de baile; le robaron prendas y: 
ropas por valor de cuarenta y cua-
tro pesos. 
María González Galán, de Espa-
ña de cincuenta y ocho años de, 
edafl' advirtió la falta de una bol-; 
Sa que tenía dentro de un tarjetero i 
leoígado a la cabecera de la cama 
v en la Q"6 guardaba la suma de' 
trescientos pesos moneda oficial yl 
varias prendas más, todo lo cual; 
aprecia en la cantidad de quinien- i 
tos pesos. 
Por su parte expuso José Puen-¡ 
te Valdés, de la Habana, de trein-
ta y dos años de edad y vecino de; 
Merced, 59, que él era hijo del se-; 
reno oficial de aquella barriada, 
nombrado Francisco Puente Fer-; 
nández, vecino de Monte, 12, y el 
cual se halla enfermo desde hace; 
varios días. Que con respecto al 
hecho ignoraba cuanto se relacio-! 
naba con el mismo, pues desde quej 
había comenzado su servicio de vi-/ 
gWanda no notó nada anormal, j 
SIRVIENTA ROBADA 
En la Duodécima Estación de 
Policía denunció ayer Manuel Caa-| 
maño Rivero, natural de España, ¡ 
de veintiocho años de edad y ve-
cina de San Indalecio, 32, que de! 
la habitación que posee en los al-| 
\ tos de la referida casa, de la cualj 
es sirvienta, le habían robado, vio-| 
lentándole la cerradura del baúl, la 
cantidad de cincuenta y cinco pe-
sos, una fracción del billete nú-
mero 3219 para el sorteo de Na-
vidad y una cartera de piel, por 
todo lo que se considera perjudi-
cada en la suma de sesenta pesos. 
su carnicería, después de haber es-
tado escasamente dos minutos ha-
blando por el teléfono, notó que 
de la caja contadora le habían hur-
tado ochenta y seis pesos producto 
de la venta del día. 
Cree hayan sido los autores tres 
mestizos, que desde hacía largo ra-
to se encontraban merodeando por 
los alrededores de su casa. 
PASAJEROS iDEL VAPOR "ORr 
COMA," DETENIDOS 
Por el experto Pérez fué dete-
nido ayer en los muelles de San 
Francisco el pasajero de tránsito 
del vapor "Orcoma" Enrique Boyd. 
porque al registrarle sus ropas le 
ocupó up billete entero para el sor-
teo de Navidad, de la Lotería de 
Madrid. 
El acusado quedó en libertad 
mediante fianza de doscientos dó-
lares. , 
Por el propio experto Pérez, au-
xiliado del también agente de la 
autoridad señor Tejeiro, fué de-
tenido en la casilla de pasajeros 
de los muelles de San Francisco, 
el pasajero Arturo Fernández Mi-
randa, de España, de treinta y cin-
co años de edad y vecino de Vi-
llegas y Progreso, por traer perfec-
tamente ocultos en sus ropas di-
versas prendas falsas, valoradas en 
unos quinientos pesos. 
El acusado dijo a la policía que 
dichas prendas las traía para un 
taller de joyería que tiene en la 
Habana. 
Fué puesto en libertad bajo fian-
za de doscientos pesos. 
ROBO NUMERO 3 
Pedro Penabad Vilar, de Guana-
jay, vecino de Infanta. 45, denun-
ció en la Oncena Estación de Po-
licía que al dejar su señora madre, 
ajaría Luisa Vilar, la puerta de la 
calle abierta y dirigirse a la coci-
na, penetró alguna persona en su 
domicilio, pues del bolsillo del 
pantalón le sustrajeron diversas 
prendas que aprecia en la suma de 
cien pesos. 
Cree el denunciante que el au-
tor del hecho lo haya sido el pa-
nadero Aurelio García, que trabaja 
en Monte y Churruca. 
TOTAL: NADA 
En la Séptima Estación de Po-
licía denunció ayer Clara Briñes 
Vázquez, de Matanzas, de cuaren-
ta años de edad y vecino de San! 
José, 11, por Soledad, accesoria 7; 
que de madrugada oyó ruido en el I 
patio, pudiendo ver a un individuo I 
desconocido, el cual se dió a lal 
fuga. 
-Agrega el denunciante que no le 
robaron nada. 
ALTOR DE I X ROBU, DETENIDO 
En el Parque de Colón fué de-
tenido por el vigilante 1405, J. j 
Llórente, el español Fulgencio Gfu-
din García, de dieciocho años de 
edad, vecino de Cienfuegos y Apo-
daca, a petición de Antonio Juan 
Lorenzo, de España, de sesenta y 
cuatro años de edad y vecino de 
San Ignacio, 77. 
Refirió este último a la policía 
que el primero le había robado ha-
ce días un flus, el cual llevaba 
puesto en esos momentos. 
El acusado manifestó que dicho 
traje se lo había regalado el pro-
pio Juan Lorenzo, ignorando por 
qué ahora lo denunciaba como 
ladrón. 
Fulgenció fué remitido al Vivac 
. n v r r 
L a p i o r r e a c o m i e n z a e n 
L A L I N E A D E L P E U G R O 
ES imposible evitar que después de haber comido, que-den dertas partículas de alimento en la boca. Descui-
dadas, és tas se anidan entre las encías y la dentadura 
haciendo retroceder a las primeras y dejando en descubierto 
campo para la acidez bucal hacer sus estragos. 
Precisamente en LA LINEA DEL PELIGRO, allí donde la 
encía toca el diente, se libra la batalla por la salud; pues de 
la fermentación indicada, resultan esos males dentales que se 
desarrollan en enfermedades orgánicas mayores. La piorrea, 
por ejemplo, tiene su principio de tal forma. 
La única manera de combatir esta condición es por medio 
de la neutralización de los ácidos. Y para esto, nada mejor 
que la Crema Dental de Squibb, fabricada a base de Leche 
de Magnesia Squibb—ingrediente que por muchos años ha 
sido muy recomendado por médicos y dentistas como el 
mejor antiácido. 
La Crema Dental de Squibb ofrece la protección m á s 
completa y duradera para los dientes y las encías. Pr in-
cipie a usarla desde hoy si quiere Ud. poseer una 
dentadura sana y atractiva. Tiene un gusto 
agradable y ventajas que no se encuentran 
en otros dentífricos. 
Do venta en las farmacias principales. 
Relación de las defunciones que 
ee han anotado el día 7: de diciem-
bre del mes en curso: 
Carmen Capdevila, de la raza 
blanca, de cincuenta y tres años 
de edad. Suárez 82. Diabetes. 
Marina Prieto, mestiza, de quin-
ce años de edad. San José 134. 
Tuberculosis pulmonar. 
Brígida Roig. de la raza negra, 
óe sesenta años de edad. Hospi-
tal Calixto García. Tuberculosis 
pulmonar. 
Carmen Hevia, mestiza, de trein-
ta y cuatro años de edad. Quin-
ta del Obispo. Fiebre tifoidea. 
Lidia Guadalupe Castillo, mesti-
zo, de un año de edad. Maloja 44. 
Meningitis. 
Ara-celia Calderón, mestiza, de 
diecisiete años de edad. Hospital 
Municipal. Eclampsia puerperal. 
José Sotelo González, de la ra-
za blanca, de cuarenta y nueve 
años de edad. Quinta Dependien-
tes. Prohemia. 
Andrés González, de la raza 
blanca, de ochenta y cuatro años 
de edad. Cerro 472. Arterio es-
clerosis . 
Andrés Sánchez, de la raza 
blanca, do ochenta y cuatro años 
de edad. Cerro 473 . Arterio es-
clerosis . 
Felipa Esquivel, de la raza ne-
gra, de veintitrés años de edad. 
Zanja 54. Bronquitis tuberculosa. 
José Antonio García, de la raza 
blanca, de tres años de edad. Va-
por "York ." Meningitis tubercu-
losa . 
Rosalía Fernández, de la raza 
negra, de cuarenta y cinco años de 
edad. Campanario 135. f Bronco-
neumonía. 
Juan Vega, de la raza blanca, de 
treinta y •cinco años de edad. Re-
medios 43. Laringitis crónica. 
Dominga Hernández, de la raza 
blanca, de ochenta y siete años de 
edád. Guantánamo A. Apolo. Mio-
carditis. 
Ricardo García, de- la raza blan-
ca, de cuarenta y .cinco .años de 
edad. Tres Palacios, sin número. 
Tuberculosis pulmonar. 
CONCIERTO POR R A D I O 
C r e m a D e n t a l 
d e 
s a u i B B J 
\ Saborada con Leche ckÁfasnesíaSjuibif 
ROBO NUMERO 4 
José Valdeón Alonso, de España, 
de veinticuatro años de edad, due-
ño y vecino de la carnicería sita en 
Florencia, número 41, expuso al 
oficial de carpeta en la Oncena Es-
tación de Policía que encontrándo-
se en su establecimiento fué lla-
mado por el teléfono de la bodega 
sita al lado y. que al regresar a 
ALBASIL LESIONADO GRAVE 
Por el médico de guardia en la 
Policlínica Nacional fué asistido 
ayer el negro Juan Grant Gahg, de 
Jamaica, de veintiocho años de 
edad y vecino de 2 y 23, en Ma-
tanzas, de la fractura de las cos-
tillas décima y oncena del lado iz-
quierdo y diversas contusiones gra-
ves diseminadas por el cuerpo. 
Dijo el paciente a la policía que 
dichas lesiones se las había causa-
do al caerse de un andamio en uña 
casa en construcción que está en 
los terrenos del Central HofS^sy. 
en Matanzas. 
E. R. S q u i b b & Sons 
NEW YORK 
Químicos Manw/octureros 
Estableados en 1858 
BENDICE EL PAPA LA ftOSA 
DE ORO QUE ENVIARA A LA 
REINA ISABEL DE BELGICA 
ROMA, dic. S.— (Por Associa-
ted Press).—En una ceremonia 
oficial celebrada esta mañana S. 
S. el Papa Pío X I bendijo la Rosa 
de Oro que envía a la Reina Isabel 
con motivo del vigésimoquinto 
aniversario de sus bodas con Al -
berto, rey de ios belgas. 
La Rosa es de oro puro y está 
colocada en un florero de plata 
dorada, a uno de cuyos lados apa-
recen las armas del Papa y al otro 
una dedicatoria a ?a Reina. 
El Nuncio Papal en Bruselas 
hará entrega de la Rosa de Oro a 
la Reina Isabel en presoncia de 
toda la Corte de Bélgica. 
ESTACION P. AV. X 
Programa que será trasmitido 
desd el Estudio de la Estación Ra-
diotelefónica P. W. X., de la Cuban 
Teléphone Company. asociada de la 
International Teléphone and Tele-
graph Corporation de New York, el 
día 8 de diciembre de 1925, a las 
ocho de la noche a cargo de los si-
guientes artistas: 
Señor Valero Vallvé, Direcéor. 
Señora Graciella Yañez de Vallvé, 
Soprano. 
Señor Adolfo Araco, pianista. 
Señor Pascual Rojas, Violinista. 
Señor Juan García, Flaustista. 
Señor Fernando de la Vega, Vio-
la. 
•Señor Antonio Mompó, Violoncc-
llista. 
Primera Parte: 
1.—Danza Cubana número 2, só-
lo de piano. Adolfo' Araco. 
3.—A La Abeja. Schube.rt, 
B Oriéntale. César Cin. 
C Vals Minuto. Chopin. 
Primer violín y piano. 
3. —Buenos Aires. Tango, Sopra-
no, violín y piano. Jovés. 
4. —Vals número 7, sólo de pia-
no . Chopin. 
5. —Bella Cubana, Habanera, dos 
violines y piano. "White. 
Segunda Parte 
1. —Corazón, soprano, violín y 
piano. Sánchez Fuentes. 
2. —La Comparsa, danza cubana 
número 2. Lecuona. 
3. —Farewell to the Alhambra. 
Violín y piano. Monasterio. 
4. —Ave María, soprano, violín 
y piano. Luzzi. 
5. —Pitzzicatto, dos violines, vio-
i loncello, flauta y viola. Pastor. 
Tercera Parto: 
1.—iRondo Caprichoso, sólo de 
piano. Mendleshon. 
2 .—Legende Op. 17, violín y pia-
no. Wieniawwski. 
31—iRitorna Vincitore. Alda, so-
prano, violín y piano. Verdi. 
4 .—-Juventud, dos violines y pia-
no. White. 
5.—'Danza Húngara número 6. 
violín y piano. Brams. 
F I E S T A S E N U M M H E N H O R D E 
I S C O J 
i 
N O T A S PERSONALES [ANUNCIESE Y SUSCRIBASE 
A L D I A R I I O D E L A M A R I N A BUFETE 
Los doctores Carlos M. Piñeiro | 
Crespo, F. Caraballo Sotolongo, 
José F . Castellanos Peláez y Al-
berto Casaa Albaladejo, nos par-
ticipan que han establecido su es-
ftíidlo de abogado en el edificio de 
la* Manzana de Gómez, Departamen-
to 358 y 359, tercer piso. 
Agradecemos a los distinguidos 
letrados el ofrecimiento que nos. 
hacen de sus servicios profesio- i 
nales. 
i R ü l M W O - I f l C T O ' P É p j i c o - ! 
L £ 2 1 S " . F A M A C i A S 
M A R C A S Y P A T E N T E S V l U R R U J S T 
Empedrado y A guiar 
Edificio "Larrea" 
Tal«fono A-2621 y M-9288 
& O L I V A 
TRADB MARK ANP PATWT 
BÜRJBAU T/TD. 
^ L L A G A S 
^ U L C E R A S , c t c . 
i t o g a e n f l n e 
es el remedio ideal. 
^ l alivio es inmediato. 
Evita la infec*!*^ 
En ios Farmaciat 
Pida muestra gratii J 
The Norxvich Pharmam Os. 
(Exporl Dept.) NnaYtH.B. O. A. 
Ü N d U E N T I N E 
El alegre pueblo de Marianao 
vistió sus mejore^ galas durante' 
tres días celebrando animadas 
fiestas cívico-religiosas en ,honor 
de su patrón San Francisco Ja-
vier. 
El querido y joven párroco P. I 
Belarmino García, organizó un ' 
ameno programa al cual coadyu- ¡ 
varón de manera admirable las [ 
autoridades civiles en primer tér-! 
mino su alcalde Sr. Baldomcro i 
Acosta. 
Día *.—A las 8 y 30 a. m. en I 
la iglesia parroquial se • celebró; 
misa solemne oficiando de medio ¡ 
pontifical el Excmo. Sr. Arzobis-
po de la Habana Mons.. Manuel; 
Ruiz. Asistió también el Excmo. i 
Arzobispo de Atalia M. Pedro G. 
Estrada. 
El ilustre prelado tuvo a su 
cargo el sermón, que como Lodos • 
los suyos fué sapientísimo y edi-1 
ficante. 
Orquesta y voces compuesto por 
16 voces ¿-22 ínftrumentos inter-
pretó la gran misa Pontifical de I 
Perosi. 
Este conjunto después de fun 
delicado ensayo, fué dirigido por j 
el teniente Cándido^ Herrero jefe i 
de la banda militar del sexto dis- i 
trito. 
La labor deí afamado maestro | 
nos hizo recordar las afamadas¡ 
músicas de capilla de las basílicas ! 
europeas. 
^V.Wisica fué de sabor genuina-¡ 
mente religioso. 
Debe él maestro Herrero pre-1 
sentar ese conjunto en nuestras! 
grandes fiestas religiosas. 
Fué unánimemente felicitado. 
El teniente Herrero obsequió en; 
su casa quinta a ambos arzobis-
pos. 
Día 5.—A las 8 de la noche se ¡ 
entonó Solemne Salve a toda or-1 
questa oficiando el P. Belarmino. I 
Las• hijas de María ejecutaron! 
la labor musical. 
Terminada la parte religiosa ee | 
quemaron grandes fuegos artiíi- ¡ 
cíales en el parque que se extien— j 
de ante la iglesia, por el afamado | 
pirotécnico. Sr. Vázquez, una ban- ¡ 
da de música amenizó el acto. 
Díá 6.—-Ultimo de. las grandes | 
fiestas, a las 6 a. m. una banda I 
de música recorrió el pueblo tocan- ' 
do alegras dianas, mientras las i 
campanas se echaban al vuelo. | 
despertando a los habitantes 'le: I 
vecino pueblo. 
A las 8 y IJj misa solemne en 
la que ofició el P. Belarmino ayu-i 
dado de los P;P. Segundo de Be-; 
nito y Alfredo Muller actuando de 
maestro de creemonias ol semina-
rista de teología Alfredo Llagu-
no. 
El sermón a cargo de Mons. 
Santiago Amigó Protonotario Apos 
tólico, que pronunció un elocuente 
sermón. 
La parte musical estuvo a car- ! 
go de un grupo de bellas Srtas. , 
hijas de María cuyos nombres son i 
Carmela Silverio (organista), Jua-; 
nfta Arana, María Teresa Fernán- j 
dez, Magdalena Palacios, Isabelita! 
González, Blanca Rosa Córdova, \ 
Noemi Ferrer, Herminia N. y la 
bella y activa María Palacio, a la i 
que agradecemos sinceramente sn | 
actuación al aportarnos tudos los 
datos para esta informacióp. 
A las 3 llegamos a la parroquial | 
de Marianao, se notaba gran ani-
mación en todo el pueblo, las ca-
sas estaban adornadas con bande-
ras, cortinas, flores. guirnaidas, 
nos recibe un grupo de señoritas 
Ester y Carmellna Gutiérrez. Mh-
ximiliana Arango y María Pala-
cios. 
A las 3 y lj2 el rejique general 
de campanas nos anuncia la cali-
da de la procesión en el orden si-
guiente: 
Piquete de policía montadn, 
cruz y ciriales, niñas del catecis-
mo, colegio La Salle, colegio La 
Milagrosa, colegio El Apostolado, 
colegio La Inmaculada, Hijas de 
María de La Milagrosa, Hijas de 
María de la Inmaculada, imagen 
de la Virgen de la Caridad en ar-
tísticas y bien adornadas andas 
llevadas por las Hijas de Marín, 
comisión de caballeros, imagen del 
Patrono San Francisco Javier, 
clero, público y otro piquete de po-
licía. 
La procesión recorrió las calles 
siguientes: 
Boquete. Martí. Torrecilla y 
Samá hasta la calle de San Miguel 
en la Lisa, regresando por la Cal-
zada de Máximo Gómez hasta la 
Avenida de Bueu Retiro y desde 
este punto a la Iglesia. 
Durante este largo recorrido un 
numeroso público presenció la pro-
cesión con respetuoso silencio, 
desde las casas se arrojaban flores 
y plantas aromáticas, cuando la 
procesión descendía por el puente 
de la Lisa era la hora del crepúscu-
lo, entonces en la mayoría de las 
casas se vieron brillar luces de 
bengala de variados colores que 
daban al acto un aspecto fantác-
tico. 
A las 8 retornaba la procesión 
después de cinco horas de recorri-
do a la iglesia, donde el teniente 
cura P. Pastor, dirigió una plática 
dando las gracias al pueblo en 
general y autoridades particular-
mente al alcalde Sr. Baidornero 
Acosta, quien de manera digna no 
tojos resultasen grandiosos, sino 
sólo contribuyó) a que estos f^s-
qúe dió todas las facilidades pa-
ra ellos. 
El templo lució durante todas 
las fiestas un artístico adorno 
floral verificado por el jardín de 
los hermanos Annand. 
Iniciado el desfile se quemaron 
hermosos fuegos artificiales en él 
parque iniciándose una animada 
retreta. 
Hubo variados fuegos, cucañas, 
juego de saco, sartén etc. 
Los hermanos Rey dieron dos 
funciones extraordinarias en sus 
dos teatros. 
Una calurosa felicitación al P. 
Belarmino García, Párroco de Ma-
rianao, por su entusiasmo en es-
tas fiestas. 
Lorenzo BLANCO 
A menudo imitadas, nunca igua-
ladas, las cápsulas creosotadas del 
Doctor Foumior, 13, rué du Cher-
che- Midi, París, dan óptimos re-
sultados en los casos de tos, bron-
quitie y demás enfermedades de 
las vías respiratorias. Las cápsu-
las creosotadas del Doctor Four-
uier se hallan en todas las bup-
nns íarmaeias y droguerías de 
Ciíb» 
c 8345 •a/ 
LOS FRANCESES TERMINAN 
LA OCUPACION DE HASBEIYA 
Lfl GOMEDIfl MASCULINA 
á » L E O N I C H A S O 
S e v e n d e a S I - r S ; 
ra **!* ISoderna Poesía.", en la «Ma 
eo Minerva, «n la Acadsmic^ 
_ Albala, «n la Nueva, «a la ~ 
Usa r «a otxa*' librerías. 
C A L Z A D O E S P A Ñ O i 
J U R A D O N A C I O N A L 
M A T E R N I D A D 
D E 
Maddo propio para campo, mnj 
cornado, fuerte e impermeable. Te 
««mes además infinidad de estilos di 
pieles muy suaves, propios ova ves-
tir biea. 
A 
Casa fondada en 1854 
PLAZOLETA DE LUZ. TEL. A.143I 
C 1 
COJÍCIRSO LITERARIO 
Cumpliendo un acuerdo del Ju. 
rado Nacional de Maternidad, se 
convoca, por este medio, para el 
"Concurso Literario de Exaltación 
a la Maternidad" y en el que se 
otorgarán tres premios de cien pe. 
sos cada uno, a los autores de los 
mejores trabajos que se presenten 
y en que se rinda homenaje a la 
Maternidad en las siguientes for-
mas: 
a—Canto a la Maternidad, com-
posición poética, de tema y exten. 
sión libres. 
b—Cuento de ambiente cubano 
de exaltación a la Maternidad, con 
una extensión máxima de diez cuar 
tillas, escritas a máquina. 
c—Cartilla de divulgación cien, 
tífica, dando a conocer a las ma_ 
dres de familias en lenguaje sen-
cillo, la mejor manera de criar hi-
giénicamente a sus hijos. 
Los trabajos se remitirán con 
sus lemas y bajo sobre cerrado, al 
Secretario del Jurado Nacional de 
Maternidad, Oficina de Higiene In 
fantil. Secretaría de Sanidad y Be. 
neficencia. Padre Várela y Barnet, 
antes del día 20 de Diciembre pró. 
ximo, a la» "Inco d' la tarde, fe. 
i v hora en que termina el pla-
zo de adnúdiúii de loá referidos 
trabajos. En sobré saparte se ex-
presará el nombre y dirección de 
los autores. 
Antes del día 6 de Enero, el Ju. 
rado 'Especial que en su oportuni. 
dad será designado, se reunirá emi. 
tiendo los fallos correspondientes, 
pudiendo declarar desierto cual-
quiera de los temas, si a su juicio, 
los trabajos presentados no ameri. 
tasen la concesión de los premios. 
Dr. José A. López del Valle. 
Presidente del Jurado. 
T I V 0 L I 
I G O F T 
n j u t r / : 
BEIRUT, Siria, diciembre 6.— 
(Associated Prese).—Las tropas 
francesas han ultimado la ocupa-
ción de Hasbciya, triunfo alcanza-
do no sin librar sangrientos com-
bates. Ha embarcado para Francia 
el general Duport, presidente de 
la comisión que viene practicando 
investigacione «acerca de la situa-
ción prevaleciente en la Siria. 
Despachos extraoficiales dicen 
que en la aldea de Kadem, en las 
afueras de Damasco, ocurrieron 
ayer varios encuentros, tras uu 
ataque de los yebel-drusos contra 
un pueeto de caballería francesa, 
que duraron casi todo el día. Los 
rebeldes fueron rechazados con 
fuertes bajas. 
I M P U E S T O D E L W i P O R C I E N T O 
CO.VTRIBi: VENTES 
Va tenemos a la venta el nuevo libro oficial con las nue-
vas inodificaciones de la Secrestaría de Hacienda. 
Pierio de un libro: lio centavos. 
Precios cspcrialcs para cantidad. 
D u a r t c y U r i a r t e 
Fabricantes de libros, blocks, libretas 'y Binders. 
TELEFONO M-9378. HABANA NLM. 50 
HABANA. 
53200 .id 6dio. 
L a s o c i e d a d 
ha contado con la crema 
OrienUl de Gouraud por 
más de 75 años 
para conservar 
la piel y el cutis 
en condiciones 
f/ V l ^ W penectas du-
rante el tiempo 
de tensión a 
causa de las 
actividades so-
ciales de cada 
estación. 
Ende 15 é par» 
una mueitra 
Ferd. T. Hopkina te Sen 
N.w York 
C r o m a » O r i o n t a l 
d e G o u r a u d 
P A R A N I Ñ O S 
Tenemos modelos preciosos. Todos los días nos llega algo 
nuevo. También los tenemos con hebillas, para niños. 
ESTE MODELO EN KVSIA Y CHAROL ffS.50 
P e l e t e r í a 
E x q u i s i t a s S a r d i n a s 
a l a C a z u e l a 
ANTONIO ALONSO, Hijos.- Y.go, España 
ALMORRANAS (HEMORROIDES) 
requieren un tratamiento cuidadoso. 
El UNGÜENTO PAZO es el remedie i 
eficaz que se conoce hasta el día 
para el tratamiento de las Almorra-
nas simples, sangrantes, con pica-
zón o externas. Una o dos cajita» 
bastan. La firma de E. W. GRO-
VE se halla en cada cajita. 
E n T r a j e s p a r a C a b a l l e r o s y N i ñ o s 
somos los colosos. Precios descomunales. 
PELETERIA 
B R O A D W A Y 
(La Mayor del Mundo) 
BELaSCOAIN, z a n j a Y SAN JOSE 
TELEFONO: M-5874 
9 9 
C 11.096 "eTT 
L i M P i A - P U L E T O D O -
LEGÍIÍMO S f l P Q M E X SARR* 
AS CENTAVOS. 
B O T i C A S = B O O E 6 A S 
T R A T A M I E N T O M E D I C 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
x U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
MGNSERRATE N o . 41 CONSULTAS DE I A 4 
Espec ia l para l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 
PAGINA CUATRO D I A R I O DE LA M A R I N A — D I C I E M B R E 6 DE 1925 
x c r a 
C A T O R C E B A R C O S E N T R A D O S A Y E R E N 
N U E S T R O P U E R T O P A G A R O N S E R V I C I O 
E X T R A , P O R S E R D E D U E L O N A C I O N A L 
Con doscientos ochenta y cuatro pasajeros para esta 
ciudad entró ayer en puerto el vapor inglés "Orcoma" que 
salió ayer mismo para Valpa ra íso .—Otras noticias del puerto 
KL ORCOMA 
Procedente de Liverpool, La Pa. 
Hice, Santander, Coruña y Vigo, 
llegó ayer el vapor de bandera in. 
glosa Qrcomo, que trajo carga ge-
neral, 284 pasajeros para la Ha. 
baña y 253 en tránsito para Cen-
tro y Sudamérica. 
Llegaron en este vapor los se, 
ñores Juan Roca Torner, e;l doc. 
tor Raimundo de Castro y familia; 
el señor Marcel Le Mat y señora, 
de la Cámara de Comercio Fran-
cesa de la Habana; José J . Cen. 
thion, María Pardo de Solberg y 
su hijo Juan Deseduarte; Frank 
S. Wilson y familia; nuestro com-
pañero en el periodismo señor F . 
Veluzu Otero; José María Larra, 
fiaga; Luis Lombana sierra; Quln. 
tina Ruiz Lombana; Aurelia Díaz 
e hijos; Angel Larragán; María 
Querejeta; Rufino Alvarez y seño-
ra; Manuel García Gómez; Loren. 
za Aldecoa e hija; Sara Morales; 
Camila Naranjo; Mateo Lamadrid; 
y familia; Antonio Ruisánchez; 
Benita Sáenr; Evaristo Suárez; 
Zoila P. Marcos; Elisa C. de Ro-
sa y familia; Emilio Izquierdo; Jo 
sé Cocina; Manuel Usabiaga; José 
Villegas y familia; José Beceiro; 
Manuela Fernández e hijo; Ramo, 
na Rodríguez; Nicanor del Campo 
v familia; Francisco Alvarez; 
Julián Aznar; Jesús Pita; Auto, 
nio Fernández y señora; María J . 
Anca; Alberto Sydney; Isaac Pé-
rez; Manuel' Pérez; Celestino Sol. 
va; Ramón Armada Segrera y fa-
milia*y Hortensio Rivero. 
EL GATUX 
En su primer viaje llegó ayer 
a este puerto''el vapor americano 
Gatún, que procede de Nueva Or. 
leans, y que trajo carga general y 
pasajeros. 
Llegaron en este vapor: el di . 
plomático inglés señor Eric Bor-
ham, el señor Antonio F . Mahony 
y familia; el vicecónsul cubano se. 
ñor Luis G.Molin a y seíñora Ana 
María Ponce y familai. 
EL ESSEQUIBO 
Procedente de Ne'w York, llegó 
ayer el vapor inglés Essequibo, que 
trajo carga general, 39 pasajeros 
para la Habana y 69 de tránsito 
para Centro y Sud América. 
MILITARES AMERICANOS AL 
PERU 
De tránsito para el Perú y en 
comisión de su gobierno, van los 
tenientes coroneles del Ejército 
de los Estados Unidos, Mr. F . J. 
Parker; Wellington Gurlong, y 
Arthur Brown y los comandantes 
C. L . C r o k t t yM. C. Sballen-
berger. 
DISPAROS DE CAÑON 
Durante el día de ayer se ü^^a. 
ró por el crucero Cuba un caño, 
nazo cada media hora por ser día 
de -duelo nacional. 
: • * 
mjY O R K 
*Procedente de Bremen y puertos 
del Norte de 'España, llegó ayer 
el vapor de bandera alemana York, 
que trajo carga general Y 313 pa-
sajeros para la Habana, 
El día 6 del corriente falleció a 
bordo el niño José Antonio Gar. 
cía Lugo, de tres años de edad, 
que venía con sus padres. 
En el York llegaron los filóso-
fos Ugo Malaguti y el alemán Er. 
uest Tross. 
Ovidio Fernández Martínez; An. 
tonio Fernández Torres; Jines Ar-
times y señora; Segundo Zunde. 
go; Jsoé María Carbajal; Pedro 
Querejeta; Dalmaclo Pérez; José 
González' García; José de las Tra-
viesas; Manuel González; Cesáreo 
Alvarez; Manuel García; Consuelo 
González e hijos; Heliodoro Gar. 
cía; Guadalupe Alvares; Vicente 
del Cant oy familia; José Rodrí. 
guez y familia; José M . Valina; 
Carmen Hallego e hijo y los de-
más Inmigrantes-
EL HEREDIA 
Procedente de New Orleans, Ue. 
gó ayer el vapor americano Ile-
redia, que trajo carga general y 
69 pasajeros, entre ellos los seño, 
res Mary J . Cisneros y Josefina 
González, religiosas, señora Asun. 
ción Caldos y los demás turistas. 
y por la Ruta de la Florida, em-
barcaron los señores Alberto Ma. 
yor, Enrique López, Alfonso Za-
mora, José Mato Requejo, ^fanuel 
Mato, Antonio seijas y los demás 
turistas. 
FAXLBCIO UN CAPITAN. 
'En su residencia de esta ciudad, 
falleció ayer el capitán de la Ma. 
riña Mercante, José Cardeluz, que 
pertenecía a la Empresa Naviera 
de Cuba. 
Enviamos a sus familiares y a 
sus compañeros, nuestro pésame. 
EL RIPPLE LLEGO AYER 
TARDE 
Ayer tarde regresó de Cabañas, 
el yacht americano Ripple, a cuyo 
capitán se-le impuso una multa de 
2.500 pesos por haber desembar. 
cado los pasajeros que traía sin 
ser inspeccionados por Inmigra-
ción. 
LOS PERRIES 
Los ferries Joseph R. Parrot y 
Estrada Palma, llegaron ayer de 
Key West, con 26 wagones cada 
uno, de carga general. 
EL WALTER D. MUNSON CO"V 
AVERIAS 
Procedente de New Orleans. lie. 
gó ayer tarde el vapor americano 
de este nombre, que trajo carga 
general. 
Este vapor al desatracar del 
muelle de New Orleans, d i j con la 
hélice en una estaca, perdiendo 
una de las paletas de la mencio-
nada hélice. 
Cuando regrese a New Orleans 
cambiará la hélice mencionada. 
BAJRCOS DE CARGA 
Llegaron ayer los siguientes 
barcos: de carga, el inglés Shead 
Field, de New Orleans; la goleta 
americana Génova Kathaleen, de 
Orange, con madera; el vapor no. 
ruego S. B . Lund, de Nassau, con 
un cargamento de dinamita, 900 
cajas, y el español Aldecoa, de Cá. 
diz, con carga general. 
SALIAS DE AYER 
Ayer salieron los siguientes bar-
cos: EJing39shrdÍu7890úóshrdluN 
eos: el inglés Orcoma, para Val. 
paraíso; el Essequibo, para Val-
paraíso; los ferries y el Miami, 
para Key West; el San Lamberto, 
para Tampico; el alemán Adalia, 
para Matanzas; el yacht america. 
no Casiana, para Cienfuegos y Kin . 
gston. 
CATORCE BARCO* 
Durante el día de ayer tomaron 
puerto catorce barcos que prgaron 
todos servicios exiraordinarins a 
los funcionarios de sanidad, adua-
na e inmigración, por haber llega, 
do en día de duelo nacional. 
'El Jefe del Departamento de 
Cuarentenas, con su secretario, pa-
só a cuatro de dichos barcos la 
llamada "alta pensión". 
EL MEXICO 
El vapor americano México, He. 
gará hoy de Nueva York con car. 
ga general y pasajeros. 
EL MONTEREA 
También se espera mañana de 
Progreso, el vapor americano Mou-
terey, que•trae carga general y 
pasajeros. 
EL OANOILLER EN BARCELONA 
'En el vapjor Aldecoa, llegó ayer 
el señor José R. García, Cancirer 
del Consulado de Cuba en Barce. 
lona, con su familia. 
LA RUTA DE LA FLORIDA 
En el vapor americano Miami, 
Como tales, ve a todos sus se-
mejantes, el nerviosio, neurasténi 
1 co, victima de sus nervios. Véalos 
como amigo, como familiares, uive-
lando sus nervios, venciendo su so-
breexcitación. Tome Elixir Antiner-
vioso del doctor VeFnez(ü>re 
como los calma, como reí 
estado normal. 
A C I D U R I N A 
A n t i r r e u m á t i c o , a n a l g é s i c o , a n t i s é p t i c o u r i n a r i o 
y de las v í a s b i l ia res y e l i m i n a d o r de l á c i d o ú r i c o 
FORMULA: 
Salici/ülo de Spia (Namrol).._ „^-,.^, 0.75 
H«xúmrii!enomirm .„ . 0.25 
Benzoato de Lilino , 0.25 
Jarabe de naranjas dulm cantidad su/ícienle para uno cucharada. 
Usamos el Salicilato de Sosa natural porque está obtenido 
• con el Acido Salicílico de procedencia vegetal. 
Soportable por el estómago y sin que cause los trastornos 
del Salicilato de Sosa corriente. 
Esta medicación eatá indicada en el tratamiento de los 
reumatismos articular, agudo y crónico. En la diátesis 
úrica v Arenillas, sotas, etc., etc.) «'.n las infecciones 
biliares, colecistitis y neuralgias (ciática, etc., etc.) 
La Acidurina es un buen antiséptico de las 
ylas Urinarias, biliares y elimina el ácido úrico 
formando uratos solubles. 
DOSIS: De i o 3 cucharadas diarias, salvo imiknción lacuUaiva. 
OE VENTA EN TODAS LA BUENAS FARMACIAS DE LA ISLA 
Á C C B O D I O S D A D A D A Ñ O 
Por bueno que sea su cuarto de 
baño no seri cómodo sinó está equi-
pado con sus accesorios corres-
pondientes. 
Antes de comprar venga a hacer» 
nos una visita y entre la gran variedad 
que tenemos. Vd. podrá escoger 
exactamente lo que necesita. 
Lo mismo en accesorios de empo-
trar en la pared que en tos de sobre-
poner, nuestro surtido es muy extenso. 
Tenemos desde lo más lujoso 
hasta lo más barato y todo a precios 
muy razonables. 
Si Vd no vive an la Habana 
no dude en escribirnos y a vuelta de 
correos recibirá un catálogo ilustrado 
con su lista de precios. Los precios 
de esa lista son sobre artículos 
puestos en su casa, sjendo de cuenta 
nuestra el flete hasta donde Ud viv«. 
A r e l l a n o Y Q ] A 
CASA PRINCIPAL': SUCURSAL. 
yV\A^TA/\B^EU (Amargura)\ [-[abana . f.fi/ZENEA (Neptunioj^[965 
TEL. A 3329 . , m « ¿ » , - TEL. M TSSQ 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N A 
Todos los huéspedes de estos hoteles TIENEN DERECHO a recibir en 
sus respectivas habitaciones UN NUMERO GRATIS del DIARIO DE LA 
MARINA 
Si no lo recibieron en el cuarto, :eclámcnIo en la carpeta del hotel 
SEVILLA BILTMORE 
Cúznodas y frescas habltcciones. Servicio completo. Gran «alón par, 
remidas y banquetes. Trccadero caquina a Trado. 
RITZ 
Situado en N-epttmo esquina a Perseverancia Klegancia. confort y M. 
mero. Todas suu habitaciones con baños y teléfonos. 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermopo parque de Coifin, en la call.í Amistad números IJ^ 
y 132. Tpdas sus habitaciones son amplias y confortables, alendo l0s 
clientes atendidos con toda solicitud. 
Todas las habitaciones tienen baño y servicio privado, contando coo 
un magnlfco ascensor. 
AMEOS MUNDOS 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a la de Mercaderes. Ki m̂ 3 
moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfono y baño y aguü 
callente a toda.J horas. 
H A B A N A 
V I B O R E N A S 
EN V I B O R A PARK 
LA VERBENA DE LOS MARISTAS 
FLORIDA 
De P. Monln y Co. El más selecto hotel y restaurant 
Amplitud, comodidad, exquisito trato y gran confort. de Cuba. 
>AS m u j e r e s m á s b e l l a s , 
c o n v e n c i d a s d e q u e 
p a r a c o n s e r v a r e l c u t i s s a n o 
p e r p e t u a m e n t e , s ó I q s e r e -
q u i e r e l a v a r l o c o n u n j a b ó n , 
p u r o y b u e n o , u s a n e n 
s u t o c a d o r e x c l u s i v a m e n t e 
C a s h m e r e B o u q u e t d e 
C o l g a t e , q u e a d e m á s l a s 
p e r f u m a d e l i c i o s a m e n t e . 
COtGATE & CO 
Establecidos en 1806 
Distribuidores: Slarfes Incorporateá 
Arsenal 2 v 4 - Habana 
en acontecimiento. 
Fué así, tal como lo dijo el 
maestro al hablar en sus Habaneras 
del sábado, de la gran verbena de 
los Antiguos Alumnos de Herma-
nos Maristas. celebrada en los do-
minios de Víbora Par. 
Fiesta .hermosa y brillante a la 
que contribuyeron en su mejor 
éxito nuestra^ principales f&milias. 
Aquellos amplios terrenos del ca-
balleroso joven Juanito Acosta, 
presentaban esa noche un aspecto 
verdaderamente fantástico. 
Numerosos los kioscos. 
En primer término el de las Flo-
res, presidido por la joven y bella 
señora Asela Abascal de Soto. 
Semejaba un cesto y en su ador-
no floral de lo más artístico se lu-
ció el joven Armando López Saa-
vedra, gerente del gran jardín La 
Tropical. 
Un decorado sencillo y elegante 
que fué la admiración de todos. 
Flores entre flores. 
JNGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus mucho? afios de «tij, 
tencia. Situado en lo más céntrico y elegante de la "abana. Su conf-rt 
y tervlcios son completos. ' 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajero» por sus grandes relaciones bancariaa y 
comerciales. Precios módicos. 200 habitaciones, baño y teléfono. Avenga 
ele Bélgica número 7. 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad, calle O'Rellly esquln» « 
Aguiar. 
Todas sus habitaciones amueblndas con todo onfort, tienen servicio^ 
sanitarios, baño, ducha y con agüa callente y fría y teléfonos. Restau-
rant de primera. Precios' reducidos "fM 
y verá 
écobra su 
P f l R f l R E G A L O S 
Las más selectas y mejores 
florea son ¡as de "EL CLA VEL" 
Bonquetg para novias y ra-
aos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor caltdad. 
Cesto» de mimbres. Ceja de 
llores j Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
IS.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras • Lira» 
preciosas para regalar a las 
artistas, de |10.00 a la mta 
valiosa. 
Bandera», Escudos, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde 920.00. 
Enviamos flores a lo Haba-
na, al Interior de la Isla y a 
cualquier parte del mando. 
F L O R E S V C O R O N A S 
Hacemos adorno» de Iglesias 
y de casas para soda» j fieita» 
desde el más sencillo y barato 
al mejor ; más extraordinario. 
Centros de mesa artístico» y 
origínale? para comidas y ban-
quetes desde $3.00 ea ade-
lante . 
Especialidad en ofrenda» fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columna» tronchadas, 
desde |6.00 a la más suntuosa 
Cruces-Sudario para coloear 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre j del mejor efecto, des-
de $30. G0 hasta $76.00 y 
$100.00 ana. 
Sudario da tul para cubrir el 
féretro tapizado de flore? so-
lectas y escogida?, de $10C.OO 
hasta $250.00 uno. 
Aparecían de esta suerte las lin-
das muchachas que lo ocupaban. 
Eran ellas: Margot Tariche, 
Chary Soto, a quien focó la dicha 
de vender la papeleta premiada con 
el número 52 para la rifa de El ga-
to Félix. 
Ana Fabián, Catina Caracena, 
Raquel y Mercedes Campi, M a r í a r a „ a e 
Teresa Pérez, Nena Samper, Julia, 
Hilda y Silvia Zanier. 
Paquita Peláez y Wylmina Ca-
chonegrete. 
Sus trajes de Floristas antiguas 
correspondían al lindo diseño que 
con el mejor gusto hizo la intere-
sante señora de Soto. 
Lucían encantadoras. 
Kiosco de la Pesca. 
Lp representaba un hermoso 
yacht, y con él hubo premios di-
versos y tres rifas de obsequios 
muy valiosos. 
Tno de ellos, una finísima mo-
tera donada por la joven y bella 
señora Silvia Hernández de Rive-
ro, amante esposa de nuestro que-
rido director. 
Otro, una elegante jarra de por-
celana de Talavera, regalo de la 
señora María Céspedes de Céspe-
des y, por último, una preciosa mu-
ñeca vestida de batelera al igual 
que las señoritas del kiosco. 
De estos tres objetos sólo se hi-
zo entrega de la jarra, debido a 
que los números 193 y 161 co-
rrespondientes, respectivamente, a 
la motera y a la muñeca, figuraban 
entre los no vendidos. 
La presidenta, mi buena amiga 
la distinguida señora Consuelo 
Ronquillo de Ramos Izquierdo, me 
pide haga saber que dichos rega-
los se volverán a rifar, y esta vez 
será por los tres terminales del 
primer premio del sorteo del día 
veinte. 
Las papeletas se hallan de ven-
ta en la residencia de la señora de 
Ramos Izquierdo, Felipe Poey 31, 
y en la de la simpática señorita 
Regina Pardo, Luz número 1. 
Formaban el grupo de las l in-
das bateleras Regina Pardo, L i l i y 
rraga, que con el mayor éxito lle-
vó a su kiosco a nuestra culta com-
pañera la joven señora Consuelo 
Morillo de Govantes, a sus herma-
nas, las distinguidas señoras Car-
mela Hernández de O' Farril y 
Mercedes Hernández de Rodelgo, a 
la elegante dama María Sánchez 
viuda de Gutiérrez y a la joven y 
bella Tereslta Rovirosa de Uri-
barri. 
Completando el grupo de las d^-
garesas y aldeanas venecianas es-
ta encantadora legión de señoritas. 
Nenita Prieto, Anita y Gloria 
Tamargo, Teresa López Saavedra, 
María Bacallao, Luz de los Ange-
les Guilló, Caridad Peláez, Ofelia 
Vázquez, Rosario González, María | 
Antonia Frelxas, María Unanue, 
Estela Quintero, Zoila Herrera, Pie 
dad Palmero. Hortensia Elcid, L i -
lia y Bebita Ballenilla, Margarita 
García Comesañas, Teté y Emma 
González, Clara Moreda y Ana Ma-
ría Freixas. 
Kiosco de Bebidas. 
La presidía la señora Dulce Ma-
ría Calvo de Castellanos y puede 
decirse que fué uno. de los que 
más gustó. 
En él estaban las señoras Ofe-
lia López de Guasch. Juanita Mos-
quera de Hidalgo y Concepción Sil-
HOTEL HARDING 
Crespo, 9. Teléfono M-fOlO. 
Dos cuadras del Malecón y tres del Prado. Moderno, limpio y freso. 
Elcvadoi toda la noene, agua caliente y fría siempre, comidas riquísimas 
y muy módicas. 
MAJESTIC 
El hotel mejor situado de la Habana, lujosos departamentos con ba 
ño y tclétono. Gran &al<m para comíd£.s y banquetes, con vista al Golfí 
de Míjico. Belasccaín número 5. Teléfonos M-'JS45 y M-ÍI846. 
HOTEL MAISCN ROYALE 
Calle f i esquina a J-, Vedado. Unico Hotíd Francés. American Plan, módico?. Habitaciones fresca?. Precios 
Y entre las señoritas: Emelma 
Guerra, Delia Calvo, Elena Peñal-
ver, Carmelina Xiques, Carmen y 
Mercedes Velo, Estela y Hortensia 
Echarte, Dulce María y Margot Ro-
jas, Silvia Fuentevilla, Josefina 
Rux, Conchita y Josefina Fuentes, 
Julieta y María Teresa Muñoz, Na-
talia Ginorís, Raquel Parras, Lilia 
Muñoz y Margot Peñalver. 
Este kiosco al Igual que los de-
más tuvo su rifa, consistente en 
un precioso jarrón, siendo el nú-
mero premiado el 25. 
El favorecido puede pasar a re-
cogerlo por Príncipe de Asturias 
número 1, residencia de la señora 
viuda de Castellanos, donde den-
tro de breves días se efectuará la 
rifa del lindo abanico que cedió 
El Encanto. 
Las papeletas que quedan son 
cuarenta y üps, y cuestan cincuen-
ta centavos. 
La Casita Nevada. 
Muy simpática y original resul-
tó la casita nevada que correspon-
día al kiosco de los dulces y de los 
bombones. 
En ella se efectuaron dos rifas: 
la de un hermoso faro, cuyo núme-
ro fué el 80, y una bonita muñeca 
con el número 36. 
Al frente de este kiosco se ha-
llaban las señoras de Martín, de 
Gajcía y de Fraga. 
Quedando integrado el grupo de 
muchachas por Lijia García, Car-
melina Martín, Nena y Nimia Re-
yes, Antonia García, Josefina y 
Angelita Vilela, Conchita Fraga, 
Rosarlo Díaz, Bertha Torre, Ada y 
Bertha Maulini, Linón Recasens y 
Virginia Bustillo. 
La Gruta. 
Era éste el kiosco de los refres-
cos, presidido por la señora Regla 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
1 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
V I S I T E N O S O H A G A SUS P E D I D O S POR T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L ' * 
A R M A N D V HERMANO 
General lee y S. Jolio. - Telfs. FO-fóS f0'7029 1=0.7937 f-3S87 * Mariaiu 
REMITIMOS C A T A L O G O G R A T I S 
Estrella Rojas, Isabel García, Cu- ¡ Interián de Frigola y uno de los 
ca Pino, Lily y Silvia Mallón, Ne-j que mayor éxito obtuvo, 
na Pérez. Regiuita Lafuente, Na- Tanto su presidenta como las de-
talla Romay, Nena Bustamante, i más sefiorag y señoritas que forma-
Josefina Salom, Mercedes Rojo,iban el selecto concurso lucían el 
Dulce María y Ernestina García | precioso y elegante traje de las Ca-
Garganta, Loüta Diego, Ana Luisa | mareras Australianas. 
mmmm 
F . C o U í a y F u e n t e 
«gp, 
OBISPO NUMERO 32 
Ya tenemos en exhibición la última creación de Ips fn r inHl 
Sombreros de Pieles y Castores. 
F . G o l l í a y F u e n t e 
Sncur?al: O'Reilly num. 75. 
Noroña y Lila Bustamante y Mer-
cedes Montero. 
Y Kiosco Veneciano. 
Lo recordarán todos. 
El gran Kiosco Veneciano que 
—f 
Entre las señoras, Mercedes 
Alonso de Gavidia, Angela Alonso | 
de Meunier, Lucrecia Faes de Ame 
nábar y la señora de Alamo. 
Señoritas: Margot Frigola, Er 
tanto éxito tuvo en la verbena de nestina y Mercedes Lamús, Rosad 
Palisades Park y lo mismo en laida Morejón, Mary y Margot Rodrí 
del sábado, a pesar de lo tarde que 
resultaba para su reorganización. 
Era su presidenta la altruista 
dama Isabelita Hernández de Pá-
D C B I L I U A O , C O N V A L E C E N C I A 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h i e n s t h Hemoglob ina 
Los M ó d i c o s p r o c l a m a n que es te H i e r r o v i t a l de la Sangre es 
m u y s u p e r i o r a la c a r n e c r u d a , a los f e r r u g i n o s o s , etc. — Da sa lud y fuerza . — PARIS* 
guez, Flora Díaz, Juanita León, 
Raquel y Flora Interián, Carmen 
López, Mercedes Urquijo y Ofelia 
Balparda. 
Un gracioso muñeco, al que die-
ron el nombre de don Pancho, se 
sorteó con niuy bueu éxito, siendo 
el número 9 el agraciado. 
No faltó el barrio cubano con 
su típico bohío, guaracheros y can-
tadores. 
El grupo de gitanas. 
Y las simpáticas jockeys. 
Y el grupo de la policía presidi-
do por la señora Miraí Padrón de 
Póo, con las señoras Angélica Fer-
nández de Sánchez, Mercedes Ae-
do de Aznar, Isabel Pereda de Al-
varez, Catalina Maruri- de Rivas, 
Bertha Portocarrero de Suárez, Ca-
j ruca León de Portocarrero y Adela 
| Ampudia de Campiña. 
Y las señoritas: Carmela Suárez 
Llata, Alicia López Méndez, Luisa 
María Hernández, Eva Bouza, Es-
ther Fernández, Lita Charp, Enú-
lita Delgado, Emllita García, Olga 
¿ i 
CENOLA r 
E l I M U T R I G E N O L es un tónico reconstituyente de 
gran valor a causa de sus componentes que son* Cacao, 
Coca, Kola, Carne, Glicerofosfato de Cal y Vino de Jerea. 
Inapreciable en todos aquellos estados en que es necesario 
restaurar las fuerzas y aumentar las energías orgánicas. 
Anemia, Estados consuntivos, Atonía nerviosa y muscular, 
Cansancio o fatiga corporal, etc., etc. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS DE CUBA 
Estrada Mora, Estrella Bretón., te de la ricota duró hasta ra«* tar' 
Herminia Aguirre, Armantiuu Fer- de, con la mayor animación, 
nandez Barroso, Daissy Peraza, Se hará inolvidable esta verbéDj. 
Herminia Rosaínz, Aida Hernández! A sus organizadores les envío U»' 
felicitación. y Otilia Barrera. El baile como principal alicien- Orcstos DE Ti CAStrLliO* 
REAL SIDRA ASTURIANA " C I M A " LA MEJOR DE TODAS 
x c m 
A B A N A 
a recibir ^ 
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O t r a m a r a v i l l a d e l a c i e n c i a 
Zr ArPTTE DE HIGADO DE BACALAO VIENE AHORA EN 
EL pASTILLAS SIN OLOR N I SABOR. 
RAZON POR LA QUE UD. DEBE LEER ESTO. 
* cía—investigando siempre—ha descubierto la forma de concen-
La cieñe ^ hígado de bacalao en pastillas—que con su capa rosada 
trar el a" , l de más eficacia para los enfermos y débiles que el aceite 
¿c azúcar s «roducen nauseas ni desarreglan el estómago, 
pjismo, P ^ ^ p í - e p a r a estas pastillas en los FAMOSOS LABORATO-
thcTmcCOY—y difícilmente hubo en el último siglo una preparación 
RlUo f1 . anortado tantos beneficios á la humanidad. Ai/ml que haya aportado tantos benefiaos a la hut 
ffeTT-..__ia5 oastillas de aceite de hígado de bacalao—constituyen la pres-
aos más famosos para los casos de agota-
para todos aquellos que necesitan obtener cnPTo\nemiaTraqtiitismo y . 
miento, mentar ¿e peso. Pero—personas inconcientes aprovechando de 
fuczas y ^stanc.as est¿n anunciando imitaciones maliciosas—de las que 
¿.staS^n« ooner sobre aviso al respetable público. 
L s LABORATORIOS McCOY son los origínadores de las pastillas pite"de "hígado de bacalao y las pastillas McCOY son las únicas 
â nas Todo otro laboratorio ó personas, en cualquier parte del mundo 
genU' orétendan ésto—cometen una impostura—y rogamos a todas aquellas* 
^ nnas que quieran ser beneficiadas por este gran medicamento—lo in-
Pe". en detenidamente pudiendo referirse para ello a cualquier institu-
VCS médica ó bancaria importante en cualquier pais del mundo. 
Cl0Los LABORATORIOS McCOY garantizan un aumento de peso en 
ínta dias, tomando las) pastillas McCOY y si cualquier persona delgada 
óne necesite aumentar de peso no obtiene este resultado, el boticario 
SeSe ordenes de devolverle el dinero. 
Exija siempre este paquete 
y no acepte otro. 
El frasco contiene 
75 pastillas 
pAstíU.aí; 
' ccMPVSSTASCi , • . -
Llenas de vitaminas—reconstruidoras de tegidos—que ayudan a hom-
bres mujeres y niños—débiles enfermos y enfermizos—a ser fuertes ji 
robustos. jjaga la prueba hoy con las pastillas TV/f ^ / ^ ^ V ^ T 
de aceite de hígado de bacalao. Í t A C V - ^ V _ ^ JL 
L I C A R B O 
R E D U C E L A I N F L A M A C I O N 
D E S T R U Y E L A I N F E C C I O N 
M I T I G A E L D O L O R 
LICARBO es el resultado de investigaciones y estudios muy 
extensos. E l valor de esta medicina se ha probado en la práct ica 
diaria. Menos del uno por ciento de los casos ha dejado de salir 
beneficiado con L I C A R B O . 
( Su superioridad es evidente. No descolora la piel. Tiene un 
olor aromático suave No es cáustico. Por consiguiente empieza 
a cicatrizar en seguida sin irr i tar o destruir el tejido celular. 
Evita las infecciones en las heridas recientes. Destruye la infec-
ción si ya existe. Quita el dolor casi ins tan táneamente . Las 
pomadas y los ungüentos tienden a esparcir la infección en las 
raíces del pelo en la parte afectada. L I C A R B O evita é s to . 
Ataca, destruye y cicatriza todas las infecciones externas de la 
piel en cualquier parte del cuerpo desde la cabeza hasta las puntas 
de los pies. No pasa un día sin que sea necesario usar L I C A R B O . 
L I C A R B O C U R A 
Q U E M A D U R A S . — E l agua 
caliente, el fuego, la grasa cali-
ente, las quemaduras de estufa 
producen dolores agudos y dejan 
cicatrices. L I C A R B O quita el 
dolor en seguida, deja la parte 
afectada limpia y tersa. N A D A 
D E CICATRICES. 
LOS GOLPES Y LAS TOR-
CEDURAS duelen. L I C A R B O 
aplicado en seguida quita el do-
lor, reduce la inflamación y hace 
desaparecer las manchas amora-
tadas. E n unas cuantas horas es 
imposible reconocer la parte 
afectada. 
LOS PIES I N F L A M A D O S 
AMPOLLADOS Y CON CO-
MEZON se sienten aliviados y 
refrescados inmediatamente con 
LICARBO. La comezón entre 
los dedos desaparece, destruye 
la infección del ácido úrico y de-
ja los pies en perfecto estado. 
Su propio bienestar requiere el 
uso de L I C A R B O . 
ECSEMA E INFECCIONES 
D E L A P I E L . — L I C A R B O cura 
la eesema, el empeine, la sarna, 
la excoriación, el escozor, el sar-
pullido y la comezón de la piel. 
Calma la irritación en seguida 
y deja ta piel tersa y limpia. La 
satisfacción propia en el esmero 
personal hace de L I C A R B O una 
necesidad. 
LAS L L A G A S VIEJAS, LAS 
ULCERAS, LOS BARROS Y 
LOS FURUNCULOS se curan 
con L I C A R B O cuando todos los 
otros tratamientos han fallado. 
Su acción al limpiar la parte 
afectada, al reducir la infección 
y al curar la llaga es excelente. 
T R A T A M I E N T O D E L CUE-
RO C A B E L L U D O —LICARBO 
detiene la caída del pelo. Por 
qué? Porque destruye la caspa. 
Los tratamientos con L I C A R B O 
dejan el cuero cabelludo limpio 
y fresco y el pelo suave, espon-
jado y brillante. Si usted quiere 
cuidar su pelo debidamente use 
L I C A R B O . 
.PRIMERAS CURACIONES.—Cualquier cortada, rasguño. 
Piquete de insecto o herida deberá curarse en seguida con L I -
CARBO. Su aplicación evita el peligro de una infección y protege 
contra el envenenamiento séptico. La cicatrización empieza en 
seguida y se mitiga el dolor. Frecuentemente las heridas ligeras 
que parecen insignificantes resultan serias debido a que se descui-
dan. Sea usted precavido y use L I C A R B O . 
LICARBO está garantizado para todas las condiciones para las 
cuales se ha recomendado; L I C A R B O no solamente^ merece pro-
barse sino que su propio bienestar y seguridad exigen su uso. 
Pida a su farmacéutico que le dé 
L I C A R B O 
_ E S M E J O R Q U E E L I O D O 
E S U N R E M E D I O D E L E O N A R D / 
T e r c i o p e l o d e S e d a d e C h i f l ó n 
1 ^ard* . . . 
Terciopelo'de "seda, Ploí' dé * Foca, negro, BO pulgadas, yarda 
Cortes de Astrakán, largo 2 yardas, uno 
•Astrakán de primera, 50 pulgadas de ancho, yarda 
Aatrak&a «efunda 60 pulgadas de an«ho, yarda 
F at Crep, i% yardas, de ancho, yarda " 
Fa Crep. de u . yarda 
* at Crep. en colores, yarda 
r«LCj;9p' "oreado, yarda 
¿£?Pé "orea<ío. yarda 
Satín Crep, u . yarda . 
Crep Cantón, ¿n colorea! ciasV extra, yarda 
Crep Cantón de la. yarda 
l Crep Pantón de xa yarda 
¡̂ «•ep. Marroquí extra, una yarda de ancho, yarda 4 
:Ratlné da seda, yarda 
,°arga de ianai en coioregi yardas de ancho, yarda . . . . 
[Sarga de lana, ancho 40 pulgadas, yarda 
•Aiesalina de seda, yarda . . 
lOeorgett Francés, extra, yarda 
ijfeorgett de primera, en colores, yarda 
: Tafetán en colores yarda 
¡Meteoro Francés, en colores, una yarda de ancho, yarda . . 
|Crepé Francés, una yarda de ancho, yarda 
¡Crepé de China, americano, en colores, yarda •• •- •• •• 
, Burato de primera, en colores, una yarda de ancho, yaraa 
¡Burato de segunda, en colores una yarda de ancho, yarda , 
Liberty mercerizado. en colores, una yarda, de ancho, yarda 
jTela China cruda, una yarda de ancho, yarda 
i Raso tabla de seda, una yarda de ancho .yarda 
¡Tela Espejo, en colorea, yarda • 
i Sobrecamas Punto Pavo Real, con cojines. Juego 
;Tela Rica, pieza de 10 yardas 
• Creas de lino, de 25 yardas, pieza 
L a c r i a n z a d e nenes 
en todas partes merece 
mucho cuidado. Hay que 
seleccionar buen alimento 
para el nene. Tenga la pre-
caución de usar solamente 
la famosa leche condensada 
marca Favorita. Es altamen-
te nutritiva y la preferida de 
miles de madres que la han 
empleado constantemente. 
Leche C o n d e n s a d a 
MARCA 
F A V O R I T A 
. i 
CASOS Y COSAS 
¡ A P R O P O S I T O ! 
HOMBRES DE CIENCIA INGLE-
SES SE DEJAN INOCULAR EL 




























Gran surtido" en medias de~ seda, en colores y Telas Blancas, 4e Lin» 
tí Algodón. 
Servimos pedidos al interior. 
R . G R A N A D O S 
Saa Ignacio 02, (entresuelo»), entre KuraU* y Sol. 
Telttoao M-7073 
e y l t m alt. fd-lf 
LONDRES, ^ití. (V—(Associa-
ted Press).—Dice el "Daily Mail" 
que varios hombrtis de ciencia que 
cooperan en los laboratorios de 
investigación con los Dres. W. G. 
Gye y J. E Barnard en el estudio 
que están practicando acerca del 
cáncer, se han dejado inocular con 
gérmenes de la terrible enferme-
dad. Contra lo que algunos supo-
nen, esos gérmenes, cuya Inmuni-
zación se está efectuando, no son 
organismos muertos, sino organis^ 
moá vivi?ntes separados de suá 
aiíPntct químicos por ambos hom-
brea de ciencia-
Agrega el "Mail" que el resul-
tado obtenido hasta ahora eon 
esas inoculaciones ha sido excelen-
te, puesto que ni los hombros ni 
los animales interiores sometidos 
a tal tratamiento han presentado 
síntoma» cancerosos a pesar de 
que en muchos casos se efectuó 
una inoculación subsecuente con 
el germen del cáncer sin estar des-
He leído no hace mucho 
—antier, si mal no recuerdo—, 
que el Director de la Renta 
tiene en estudio un proyecto 
para establecer reformas 
en el plan de los sorteos. 
Y lo que debe arreglarse 
en beneficio del pueblo 
es el plan de lotería, 
¡que es un trabuquito, créanlo! 
El sorteo extraordinario 
de Navidad, por ejemplo, 
es de quince mil billetes 
que se venden a cien pesos; 
el treinta para el Tesoro 
y el setenta para premios. 
El Tesoro se revuelye. 
pues le quedan cuatrocientos 
cincuenta mil tulipanes 
de una vez, ¡y eso es tremendo! 
Bien podía conformarse 
con un poquitico menos, 
para que al pueblo tocara 
un ochenta, por ejemplo, 
que es lo que daban los bancos 
de terminales. ¡Y aquellos 
se tenían por trabucos, 
ganando el veinte por ciento! 
Además, en la reforma 
podía hacerse algo bueno 
en sentido de que el costo 
no se alterase, pues creo 
que cobrar uno cuarenta 
por lo que señala un peso, 
es demasiado abusivo. 
¡Si hubiera al fin reintegro...! 
Sergio ACEBAL. 
N E C R O L O G I A 
DOxA EVAXGELIXA ARAOZ DE 
GOVKA 
Nuestro querido amigo y compa-
ñero el señor Carlos Govea, pasa 
en estos momentos por el triste 
trance de haber perdido a su dis-
tinguida esposa, la señora Evange-
lina Araon, virtuosa dama muy 
justamente apreciada en nuestra 
sociedad por sus bellas prendas 
personales. 
La señora Araoz de Govea en-
tregó su alma a Dios en el día de 
ayer, confortada con los Santos Sa-
cramentos . 
Nos unimos sinceramente a la 
inmensa pena que aflige al señor 
Govea, a quien, así como a los de-
más familiares de la extinta, en-i 
víamos la expresión de nuestra sin-
cera condolencia. 
El sepelio de la señora Araoz de 
Govea tendrá efecto esta tarde, a 
las cuatro, saliendo el cortejo fú-
nebre de la calle 15, esquina a 18. 
en el Vedado. 
"Nieve 'Hazeline"* 
Limpia los poros 
iy refresca el cutis. 
"Nieve •Hazeline"* 
Perfecta para hacer 
adherir los polvos. 
" N I E V E ' H A Z E L I N E " 
(Marca de Fábrica) 
" ' H A Z E L I N E ' S N O W " 
(Tndt Mark) 
Botes de crista! en todas las buenas Farmacias y Perfumerías 
5 i BURROUGHS W E L L C O M E Y CÍA. . L o n d r e s 
Sf. P. 2006 AU Rigkís Reserved 
A a u g u s t a s e d u c c i ó n f e m e n i n a t i e n e u n 
a n a r q u i s t a en l a s c o m p l i c a c i o n e s o l o -
r o s a s d e l s u d o r , c u a n d o n o e s t á d e » 
f e n d i d a p o r la « m a g n í f i c a 
LOCION DESODORANTE 
S U D O R A L 
No i m p i d e la t r a n s p i r a c i ó n c u t á n e a y 
f u é p r e m i a d a , p o r s u h i g i e n e , e n e l 
T e r c e r C o n g r e s o d e S a n i d a d . 
F L O R A L I A M A D R I D 
P I N T U R A S . B A R N I C E S Y E S M A L T E S 
a c ^ Í b A d o 
=Eiiiiiiiniiiiit= 
D E C S > N ( Í R , E T O 
p a r a d u l c i f i c a r e l a l i en to ^ 
provisto éste de su agente químico. 
Aunque los sabios dedicados a 
estas notables investigaciones abri-
j gan fundadas esperanzas en el éxi-
, to de su labor estiman que es ne-
cesario proceder con extraordina-
ria precaución. Mr. Barnard dijo 
hoy mismo que los experimentos 
realizados últimamente acusaron 
resultados sumamente prometedo-
res, pero es prematuro asegurar 
que hayan descubierto ya el modo 
de inmunizar del cáncer a los se-
res humanos. Agrega que es nece-
sultados obtenidos, bajo distintas 
condiciones y circunstancias, an-
tes de aventurar una conclusión 
definitiva. 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
W I N I A ARAOZ DE GOVEA 
H A F A L L E C I D O 
(DESPUES DE RECIBrR LOS SANTOS SACRAMENTOS) 
Y dispuesto su entierro para hoy martes ocho, a las cuatro de la tarde, el que sus 
cribe, su esposo, en su nombre y en el de sus demás familiares, ruega a sus amistades en 
comienden su alma a Dios y se sirvan acompañar el cadáver, desde la casa mortuoria, ca 
He 15 esquina a 18, (Vedado), al Cementerio de Colón, favor que agradecerá eternamente 










v e r d a -
y s o n 
r e f r e s c a n t e s 
t 
" S í , y o to r e c o m i e n d o c o n toda 
con f i anza 
£ 1 b o d e g u e r o m o d e r n o , q u e desea 
c o n t i n u a r s i e n d o f a v o r e c i d o p o r 
s u c l i e n t e l a , r e c o m e n d a r á 
C U B A N S U G A R 
R e f i n a d o e n C u b a y d e u n b l a n c o 
p u r í s i m o , es u n p r o d u c t o C u b a n o 
a b s o l u t a m e n t e l i b r e d e i m p u r e z a s 
y g é r m e n e s d e c u a l q u i e r d a s e . E s l o m e j o r q u e p u e d e o b t e n e r -
se, y U d . s ó l o d e b e c o n f o r m a r s e ' c o n l o m e j o r . P i e n s e e n l a s 
d i v e r s a s m a n e r a s e n q u e U d . c o n s u m e a z ú c a r , e i m a g í n e s e , e l 
p o l v o y m i l l a r e s d e m i c r o b i o s q u e U d . p u e d e i n g e r i r , a m e n o s 
q u e U d . use a z ú c a r b l a n c o r e f i n a d o , d e l a m e j o r c a l i d a d , a b -
s o l u t a m e n t e l i m p i o . 
I n s i s t a s i e m p r e e n C U B A N S U G A R , e n v a s a d o e n s acos d e 
p e s o g a r a n t i z a d o , 5, 25 y 100 l i b r a s . 
T h e C u b a n S u g a r R e f i n i n g C o . 
O f i c i o s 35 ( p o r S a n P e d r o ) 
T e l é f o n o M - 1 3 4 2 
H a b a n a , C u b a 
C a b l e : " C u b a m u á a r , , 
E. P. D. 
EL SEÑOR 
L E O P O L D O A M O R 
Y D E S O T O 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entie-
rro para hoy, día 8, a las 
cuatro de la tarde. Su 
desconsolada madre en su 
nombre y en el de sus 
hermanos, tíos y primos, 
suplica a las personas de 
su amistad, se dignen 
acompañar el cadáver 
desde la casa mortuoria, 
Santo Tomás número 55, 
al Cementerio de Colón; 
fanror que agradecerán 
eternamente. 
Habana, 8 de diciem-
bre de 1925. 
Aurora de Soto, viud.-v 
Tamargo. 
(No se reparten esquelas) 
/^uando un Sr. Arquitecto recomienda el uso 
^ de nuestra Pintura lo hace convencido de que re-
comienda lo mejor para proteger las superficies. 
Millones de edificios en el Mundo entero están 
acabados con Pinturas Sherwin-Williams. Si de-
sea Ud. algo muy superior haga lo que ellos. 
Nuestras Pinturas cubren mayor superficie y la i 
duración es superior a cualquier otra Pintura. 
T H E K E L M A H C o . 
DISTRIBUrOORES GENER»LtS 
PUB* NO. 27 TELS. A-3058 A-9229 Habana 
' 1 I 
T o m e l a s Pandada 17SZ 
P I L D O R A S 
B r á h d r e t 
Puramente "Vegetales, 
Para el Estreñimiento, Biliosidad, Dolor 
de Cabeza, Vahídos, Indigestión, etc., y los 
desarreglos que dimanan de la impureza de la 
sangre, no tienen iguaL 
No son genuinas si no están en cajas de lata' 
De Venta en las Bóricas del 
Mundo Entero. 
Acerque el grabado 
á los ojos y Terá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
& Q> ' & 9 ^ 9 9 9 9 9 
Fundada J847, * ^Jm . 
E M P L A S T O S ^ r - A l I C O C K 
El Remedio Extemo Mejor del Mundo, 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
CUTIS FRESCO, SANO Y BELLO, TIENEN LOS QUE USAN 
JABON DE CARA6AÑA 
Cta...—1 d.—8 dic. 
EN SU BAÑO Y TOCADOR 
C10833 Alt 14d-l« 
H e r r a j e s p a r a E c u f i c i o s 
C O R B I N 
El Símbolo de la Honorabilidad 
EN la fabricación de loe product»* marca Gorbin, un noble ideal 
ha servido siempre de orientación 
a todas las actividades de la 
presa. 
Los materiales empleados son da 
lo mejor; la mano de obra es con-
cienzuda; las pruebas a que 86 
someten los productos son rigurosa^ 
j el costo de operación se man» 
tiene lo más bajo posible. 
Todo lo que en producción signl» 
fica honorabilidad y buena fe at 
refleja en los productos marca 
Corbin. 
Agente poro 
J O S E G A R C I A 
San Rafael 102, Habana 




AMEBICAH HABDVABS COEPORATIOR, SOCXSOUS 
Fabricas en New Britain, Coun., E. ü . de A. 





H A B A N E R A S 
M A R I A TUBAU 
aHMWWowîWW """" wW 
SU DEBUT EN CAMPOAMOR 
Noche de gala. 
Es la de (hoy en Campoamor. 
María Tubau, la actriz tan airo-
sa, tan gentil y tan bonita, hace 
su primera aparición escénica en 
el moderno y céntrico coliseo de 
San José e Industria. 
iLa obra elegida, JVo te ofendas, 
Beatriz, es una de las más inge-
niosas producciones de Carlos Ar-
zilches. 
Un acierto bu elección. 
Por completo. 
Cuadra perfectamente el perso-
naje de Beatriz a las dotes teatra-
les de la Tubau. 
Una muchacha Inquieta. 
Veleidosa hasta no más. 
Interpretándola ha cosechado 
triunfos sin cuento María Tubau. 
Un público numeroso y distin-
guido acudirá al debut de artis-
ta tan encantadora. 
Gran noahe en Campoamor. 
Asistiré. 
L A CINTA DEL D I A 
EN EL NACIONAL 
(Un acontecimiento hoy. 
En el Nacional. 
La Empresa Poli, cuyos éxixtos 
hay que «ontarlos por estrenos, 
anuncia la primera exhibición de 
una cinta. 
Magna producción. 
¡De Imponderable mérito. 
Joya del repertorio riquísimo de 
la First iNational que tiene por tí-
tulo El inundó^ perdido y que re-
presenta para esa firma una labor 
de siete años en prepararla con 
todos los fastuosos detalles que 
contiene. 
Se exhibirá E l mundo perdido en 
todos los turnos de hoy. 
Continuará en el cartel. 
Por cinco días más. 
(Continúa en la página siete i 
C H A L E S Y B U F A N D A S 
¡ Q u e e s t i l o s t a n n u e v o s y e l e g a n t e s s o n l o s 
q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r ! 
Hoy los ponemos a la venta. 
Hay tantos estilos y son tan caprichosos sus matices, 
que caut ivarán a las personas del más refinado gusto. Lle-
garon bufanditas estrechas, medianas y anchas. Chales en 
varios tamaños . Mantones y medios mantones estampados 
y color entero, etc. 
L A E L E G A N T E 
DOS CASAS CON PRECIOS DE ALMACEN 
M U R R A L Í Á Y C O M P O S T E L A Y N E P T U N O 4 8 
TELEFONOS A-3372 Y M-1799 
m AVE. üt ITALIA, 102 -TEL. A 2859 
Piense detenidamente en el obsequio que usted 
ambiciona para Conchita, y háganos el honor 
de frecuentar a PARIS-VIENA. 
Estamos seguros de proporcionarle lo que de-
see, por muy caprichoso que haya sido el ob-
jeto imaginado. 
CODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO. 
TREMENDA TORMENTA DE 
NIEVE EN LA UNION NORTE-
AMERICANA 
MONUMENTO EN M E M O R A 
DE ROBERT BACON 
CHICAGO, diciembre 6. (Uni-
ted Press).—Una terrible tormen-
ta de nieve, acompañada por gran-
des descensos de temperatura, ha 
azotado a los Estados centrales de j 
la Unión, esta noche, causando al- j 
gunas bajas entre los habitantes | 
de diversos lugares. 
por lo menos siete personas han 
perecido heladas, o víctimas de ac-
cidentes atribuidos a la terrible 
tormenta. Se supone que el resta-
blecimiento de las comunicaciones 
en lowa Missouri y Kansas causa-
rá nuevas bajas. 
PAJIIS, diciembre 6, (United 
Press) .—Él Embajador de los Es-
tados Unidos Herrick y M , Jules 
Jusserand, exembajador de Fran-
cia en Norteamérica, hicieron un 
panegírico de Robert Bacon, en la 
dedicación de una fuente en me-
moria del mismo, en La Bassee, 
cerca de Lille. Ambos diplomáti-
cos hablaron de los servicios pres-
tados por Bacon a los aliados du-1 
rante la guerra. 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 8 DE 192^ ARO x e m 
9 U £ * - t eoiTiMO — 
B , ' W / OELUIOiO AQCTI' 
\ B R A T ^ v o S A R R A 
V R U E N f l S r f l R M R t l A 5 = 
G A R C I A , S I S T O Y C O M P A Ñ I A . - T e l é g r a f o " S i g l o " . H a b a n a 
ALMACENES FIN DE SIGLO 
C A S A D E D E P A R T A M E N T O S . V A R I A S T I E N D A S E N U N A . 
T E l i D e p a r t a m e n t o bt - A l f o m b r a s 
No hay nada más frío que un piso sin alfombras. Frío, física 
y artísticamente. Es un frío que entra por los pies y por bs ojos. 
Una cama, sin alfombra ai lado, parece puesta provisionalmente 
donde quiera, al garete en el vacío. Salir del lecho, sin eticoqlrar 
donde pener los pies, es igual que regresar de un viaje feliz, el retor-
no de un país de ensueño, y no encontrar tierra firme donde des-
embarcar, parece como que se tira uno al agua. 
Luego, la aJfombra es una ñola de color, un elemento decorati-
vo en las habitaciones De ahí el prestigio de las alfombras de Es-
mirna. de Bagdad, de Damasco.,. 
Hemos surtido nuestro Departamento de Alfombras de manera 
perfecta. La colección de alfombras, en los Almacenes Fin de Siglo, 
es algo digno de ser visitado. 
Lo instalamos en el nuevo local de San José 16 y 18, que co-
munica, con los de San Rafael y los de Aguila, por un pasaje interior 
que une, haciendo de las tres una sola, las plantas bajas de esos edi-
ficios. 
Allí están también los deparlamentoo de colchonetas, frazadas, 
cojines, terciopelos para cortinas en 54 pulgadas de ancho, e tc . . , 
6e ^ A l f o m b r a s 
Primeramente, téngase entendido que nuestra magnífica colec-
ción de alfombras ha sido sometida a precios extremadamente redu-
cidos. 
Las hay de tocios tamaños, calidades y estilos. 
Alfombras chinas, para estiados, en colores contrastantes. 
Alfombras turcas, en gran variedad de estilos y diseños. 
Alfombras de creache, propias para torres y portales. 
Alfombras de Esmdrna, en los tejidos y dibujos más originales. 
Alfombras propias para alcoba, ovaladas o cuadradas, prira». 
rosamente, coloreadas. 
Alfombras para vestíbulos, en extensa variedad. 
Alfombras de terciopelo, en color entero. 
Alfombras para escaleras, que se venden por varas. 
En el mismo departamento puede encontraise toda dase de ac-
cesorios correspondientes a las alfombras. 
Var le6ci6 
^ t t c 6 i a s p a r a A l i ñ o s 
A $0.75.—Medias "tres-cuartos", de seda y algodón. Colores enteros, blanco, negro, gris argen-
tino, cordobán, cocoa, tórtola y French nude; con el puño escocés con lindos colores contrastantes. To-
das las tallas. * 
A $0.80.—Medias "tres cuartos", de seda artificial; clase supeñor. En blanco, negro, grey, cordo-
bán, pongee, crudo, melocotón, camello, apricol, rosado, aceituna y polo grey; en todos los tamaños. 
A $0.85.—Calcetines de seda, con el puño de crochet y una cinta pasada, formando un lacito. 
Tallas para recién-nacidos y hastü de seis años. En blanco, azul, beige y rosa. 
A $1.25.—Calcetines de seda pura. Puño liso. En blanco, azul y rosado Para niños de seis me-
ses a siete años. 
A $1.65.—Calcetines de seda, calidad finísima. En blanco, rosa tierno y azul cielo. Talla» de 7 
a 15 años. 
Medias largas de seda artificial y seda pura. En blanco, rosa y azul. Para recién-nacidos y ni-
ños hasta de 15 años. 
Medias de seda "tres-cuartos". En blanco, carne, champagne y nude. Tallas de 6 a 15 años. 
Medias "patentes". En blanco, negro y cordobán Para todas las edades. 
Medias "tres-cuartos", de lana; clase muy fina. Jaspeadas en todos los colores de moda y a lis-
tas cruzadas. Para todas las edades. 
En calcelane? de holán, muselina y algodón, para niños, contamos con un extenso y variado 
surtido. 
A b a n i c o s p a r a a t i n a s 
Abanicos de muy fina pasta. En colores enteros, blanco, rosa, azul, Nilo, morado, lila, turquesa^ 
violeta, gris. Estos mismos colores en combinaciones; paisajes diversos etc. Muy variada colección. Des-
de $0.35 hasta $1.00 
Abanicos con el varillaje de pasta; paisaje de flores La orilla de pluma matizada en varios co-
lores. Estilos muy originales a $2.25. 
Abanicos con las varillas de galalit, pasta o carey; con el paisaje de pluma combinarla en dife-
rentes cdlores. A $1.50 y $1.75. 
Abanicos de pluma, con el varillaje de carey. En vérde, rosa, negro, azul, pavo, azul cielo, lila, 
tango, amarillo, blanco, solferino, salmón. A $1.25. $1.50 v $1-75. 
Abanicos de pluma para jovencitas de 12 a 16 años; con el varillaje de carey En fresa, jade, 
lila, henna, cielo, naranja, rosa, blanco, Nilo, maíz, salmón y coraí, a$3.25 y $3.50. 
E n l a e s q . d e S a n 
R a f a e l y A g u i l a 
T e l é f o n o M - 5 9 9 1 
C e n t r o P r i v a d o 
HO PAGUE MAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
EN LAS BUENAS FARMACIAS 
p a r a d a r c a b i d a a u n a n u e v a r e m e s a 
d e s o m b r e r o s m o d e l o s , l i q u i d a t o d o s l o s 
d e i n v i e r n o a p r e c i o s e c o n ó m i c o s 
c . T A P I E 
O f t r a p í a 6 1 . a l t o s . T e l é f . A - 3 2 1 8 
S e ñ o r a -
c o n s e r v e s u s a l u d 
Nada conterva tanto el bienestar 
y el atractivo como buena salud. 
Y nada enorgullece tanto a un 
hombre como una esposa salu-
dable y cariñosa. Protéjase en 
toda época de debilidad con el 
verdadero reconstituyente 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
nlt Id.8 
I A M A R C A 
r 
Q u e 
I n c o m o d i d a d ! 
obligados a guardar las 
apariencias sociales y 
sufriendo de salpullido! 
K O R A K O N I A 
es infal ible para salpu-
llidos, eczema o cual-
q u i e r o t r a i n f e c c i ó n 
c u t á n e a . 
E n d rogue r í a s y far-
macias. 
I Ule Metinet» 
INewttk, N. J., Ü 
DEMOS Dlñ§ ñ i m 
. . . .que, por todo este mes, se en-
contrarían oportunidades excep-
cionales, en "La Filosofía". 
Y decíamos esto, porque, como 
deseamos que, cuando llegue el 
momento de realizar d inventario, 
nos encontremos con muy pocas 
mercancías en existencias , todo 
renglón del que tengamos canti-
dad excesiva, lo marcaremos a pre-
cio disparatadamente bajo, para 
reducirlo todo lo posible. 
Como tenemos de infinitos ar-
tículos mucha cantidad, juzgue, 
lectora, lo beneficioso que puede 
resultar para sus intereses, visitar-
nos frecuentemente, durante este 
mes. 
HOY Y MAÑANA * 
los Relazos y Cortes, en lugar de 
costumbre, y por los escasos cen-
tavos acostumbrados. 
Una parte de los artículDs, d 
que tenemos excesiva exisonc^ 
y damos, por consiguiente, mu' 
baratos: 
SATIN FULGURANTE. ^ 
res negro y carmelita, solanv.nie 
Veníamos vendiéndolo a $;, 25 
Ahora., a $2.00. 
MEDIAS HOLEPROOF. de 5* 
da pura Buen resultado gararti 
zado. A $2.00. 
FLAT CREP en todos colore,, 
a $2.25. , 
SEDA ESPEJO, blanca, negra 
y demás colores, a 85 cts. 
ASTRAKAN. en todos colores 
a $1.50 vara. 
RAT1NE magnífico, a 30 ch. 
vara. 
Si usted posee la tarjeta mar. 
cada con el número 
1 0 4 5 
sírvase recoger nuestro Regalo 
M A G N E S I 
A L M A N A Q U E J U D I C I A L 
PARA 1926 
TA eátá a la venta el ALMA-
NAQUE JUDICIAL para el 
año entrante, redactado por 
el dootor Eugenio Betan-
court Agrámente. Este al-
manaque, tn el mas práctico 
y útil que se ha editado has 
ta ahora; primero por su 
tamaño que permite dispo-
ner de un gran espacio para 
anotar los asuntos del dia y 
segundo, porque contiene da-
tos de utilidad práctica, co-
mo los TERMINOS JUDI-
CIALES, nombres y direc-
ciones de los señorea Jue-
ces y Secretarios, Teléfonos 
de los Juzgados, de la Au-
diencia, de la Secretarla de 
Justicia y del Tribunal Su-
jiremo, éto. etc. Tiene tam-
bién la TARIFA DEL TIM-
BRE con indicación de los 
sellos necesarios para reci-
bos y facturas. Por todo es-
to, se hace indispensable 
en todo bufete. 
Precio del ejemplar $1.00 
En el interior de la Isla, 
franco de portes $1.1B 
OBRAS JURIDICAS AGOTADAS 
Debido a la actividad de 
nuestro Agente en Madrid, 
podemos ofrecer algunos 
ejemplares raros de obras 
notables en Derecho y que 
son muy difíciles de adqui-
rir por estar agotadas las 
ediciones desde hace muchos 
años. Los títulos son co-
mo sigue: 
ZARZOSO y VENTURA (Eze-
quiel) .—Teoría y Práctica 
de la Redacción de Instru-
mentos Públicos Confonr.e 
al Programa de la Carrera 
del Notariado. Cuarta edi-
ción. 
Madrid. 1887. 1 tomo encua-
dernado en pasta española $10.00 
MARQUES DE OLIVART. — 
Tratado y Notas de Derecho 
Internacional Público. Obra 
de verdadero mérito, de la 
qué hemos adquirido un 
ejemplar. 
Madrid. 1887. 3 volúmenes 
encuadernados en pasta es-
pañola . . . . $ 8.00 
PANTOJA (D. José María).— 
Anales de la Jurispruden-
cia Española o Compilación 
de todas las Decisiones que 
Conténgan una regla de Ju-
risprudencia en cualquiera 
de los ramos del Derecho, 
jS r̂eglada y Completada con 
minuciosos Indices por or-
den cronológico da dichas 
disposiciones y por alfabéti-
co de materias, etc., etc. 
Madrid. 1888. 2 tomos en 4o. 
mayor, con mas de 1.400 pá-
ginas cada uno, impresos 
a dos columnas, y encuader-
nados en paeta española. $12.00 
MOSCORO DEL PRADO T 
ROZAS (D. Joaquín). — 
Nuevo Tratado de Legisla-
ción Hipotecarla de España 
y Ultramar. Obra muy Im-
portante . 
Zaragoza. 1892. 1 tomo en 
4o. encuadernado en pasta 
española $ 8.00 
LAS CASAS (D. José Gonzá-
lo de) .—Tratádo Completo 
Filosófico- Legal- Teórico, 
Práctico de Instrumentos 
Públicos. Obra de gran 
Interés para los señores No-
tarlos, abogados y Procu-
radores, 
Madrid. 1870. I tomó en 8o. 
mayor encuadernado en pas-
ta española.. . . ; | 8.00 
GRANDE T CANOSA (D. Al-
fonso) . —Formularios No. 
tariales anotados con multi-
tud de Resoluciones de la 
Dirección General de los Re-
gistros y Sentencias del Tri-
bunal Supremo de Justicia. 
Tarragona. 1901 . 1 tomo en 
8ó. mayor encuadernado en 
pasta española $ 2.25 
SANTAMARIA DE PARE-
DES (Vicente).—Curso de 
Derecho Administrativo se-
gún sus principios tenera-
les y la Legislación actual 
de España. 
Madrid. 1911. Séptima edición 
1 tomo en 8o. mayor encua-
dernado en pasta $ 6.00 
OTRAS NOVEDADES 
CARDENAL (Dr. León). — 
Dlcionarlo Terminológico de 
Ciencias MédlHLs. Esté 8* 
el mas completo de todos 
los diccionarios. Acabá de 
aparecer la segunda edición 
hérmosfsimamente Ilustrada 
con grabados en negro y co-
lores. 
Barcelona 192(5. 1 tomo en 
4o. encuadernado en pasta 
española $10.00 
THOMAS (P. F.)—La Edu-
cación de los Sentimientos. 
Estudio de las sensaclone» 
y sus efectos en el organis-
mo. . ^ 1 
Madrid. 1 tomo en 8o. mayor 
encuadernado *n pasta es-
pañola $ J.50 
SANTAMARIA ESQUERDO 
(P.)— Sentimientos, Emo-
ciones y Pasiones. Estudio 
psicológico de estos afectos 
en su estado normal y pato-
lóglcS. / 
Madrid. 1 tomo en 8o. ma- / 
yor encuadernado en pasta 
española $ 4.50 
MARTI (José). — Libertad. 
Tomo IV. de sus obras 
cotnpletas. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica $ 1.00 
LIBRERIA "CERVANTES" DE R. 
VELOSO Y CIA. 
Arenla* de Italia 6a. Apartado 1115. 
Teléfono A-4958. Habana 
Ind. e-m 
E l T N j E A 
feliPTUNO) 
J O Y E R I A S 
^ (CON TALLERES PHOnoS) 
=7 PLATERIAS 
C o n c h i t a s e l o s u p o n e . . . 
y con muy buen juicio, que el regalo que us-
ted le va hacer lo escogerá en "E l Gallo" o "La 
Estrella de I ta l ia" . 
Confirme esa suposición de Conchita, adquirien-
do la joya de mér i to o el objeto de arte en 
estas casas. Hay mucho y bueno aue selec-
cionar. 
E L G M I Í ) 
flABAKAY 
0BRAPIA ^ 0 « P 0 S T g ^ 4 6 ^ 
p 
RIMERA COMUNION 
E s t a m p a s , L i b r o s , R o s a r i o s , L a z o s y Velas. 
e n C l a s e 
y 
F i g u r a s s u e l t a s y N i ñ o s J e s ú s y 
L 
I B R E R I A N t r a . S r a . D E B E L E 
C O M P O S T E L A 1 3 5 . H A B A N A 
M m e . C o p i n 
OFRECE A SU DISTINGUIDA CUENTELA 
V £ S 7 / D 0 5 , SOMBREROS, Y FANTA-
SIAS TODOS DE LAS MEJORES 
CASAS DE PARIS A PRE-
CIOS MUY REDUCIDOS 
C o m p o s t e l a S O . - T e f . A - 7 7 6 9 
S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
p f t R A S U PEL0= 
C O C O - 5 0 L i D i F i E D 
^ S H A M P 0 O í í 2 0 « 
SAMR.BüfMAÍ-WRMRtiRS SEDERÍAS 
S a r a h e t R e i n e 
ACABAMOS DE RECIBIR UNA NUEVA REME' 
SA DE SOMBREROS "TAUPE" ULTJMA 
CREACION DE CAR0LINE REBOVX 
\ 
LE PARFUN T0UT LE LOiVG... 
DE LUCIEN LEL0NG 
S A R A H E T REINE 
P R A D O 1 0 0 
í o x c m 
L Í A k í O DZ LA M A R I N A — D i C l £ i v i b R ¿ ó D l i v z i ) PAGINA b l h i t . 
H A B A N E R A S 
isjgmcnte, 






PROOF. de 5e. 
sultado garani. 
n todos colores, 
blanca, negra 
a 85 cts. 
n todos colores, 





(Vien« ¿e u ráglna ««!•) 
FROU FROU 







!0S y V e i s . 
i C l a s e Fina 
E c o n á m i c a , 
¡ y Cunas, 





" P r o - A r t e " , " C a s i n o " , " A J m e n d a r e s " , B a i l e d e G a l a . . . 
p A R A las funciones de ópe-
ra que ofrecerá a sus aso-
ciados "Pro-Arte Musical" los 
días 9, 12 y 14 próximos; para 
la inauguración del "Casino" y 
del hotel "Almendares", y para 
el gran baile de gala que los cro-
nistas sociales vienen organizan-
do en honor del Comité Organi-
zador de la última verbena de 
Palisades Park, presenta El En-
canto la línea de trajes de noche 
más extensa y admirable que 
puede concebirse. Las más ilus-
tres firmas de la modistura fran-
cesa están dignamente represen-
tadas en la maravillosa colección 
de "E l Encanto". 
/A1 é ' i jSS^^Á 
Elegante modelo. De raso ru-
bio, color de moda, $14.00. 
« P e l e t e r í a 
' Bazar Imqle^ 5. IVAEl 1 Im^Tr , a 
MAB ANA-CUBA 
MARIA TERESA MOXTOYA 
Función de abono, 
y de moda. 
Corresponde al turno de los 
martes en el favorito teatro Prin-
cipal. 
Un aliciente de la nocne. 
Poderoso. 
Consiste en la representación de 
Frou Frou, deliciosa comedia fran-
cesa, por la acirte sin par, María 
Teresa Montoya, estrella del arte 
teatral mexicano. 
De su talento, de su a r t ¿ y de 
en grada hará derroche la linda 
actriz Interpretando el papel cen-
tral de la obra. 
Su triunfo está delineado. 
Podría garantizarse. 
María Teresa Montoya, lucirá 
en Frou .fFrou trajes, joyas y pie-
les de gran valor. 
Su esB'OSo, el sobresaliente ac-
tor Julio Rodríguez, hará su pri-
mera presentación con esta obra 
ante el i>úiblico del Principal. 
Apenaq si queda disponible de 
venta para es.ta noche alguna que 
otra luneta en taquilla. 
Habrá \ una entrada^ máxima. 
Con seguridad. 
V e s t i d o s d e n o c h e , a b r i g o s , c a p a s , p i e l e s . . . 
CONCHAS Y CONCHilTAS 
EN SUS DIAS 
Felicitaciones. 
Son innumerables hoy. 
ILileguen las primeras, en la fes-
tividad de la Purísima Concepción, 
haata una dama del más alto ran-
go social, Chita Escardó, distingui-
da esposa del general Fernando 
Freiyre de Andrade. 
Plápeme saludar también pre-
ferentemente a la señora Conchi-
ta Llzaur de Mendieta y a la quo 
es gloria y alegría de su bogar, su 
hila Conchita, tan encantadora. 
LA distinguida esposa del Jefe 
I de la Pallicía Nacional, genera! 
Pablo M^endieta, recibirá a sus 
amistadea desde las ciric^ fie la tar-
de hasta Jlas ocho de la noche. 
/Recibo; en confianza. 
Sin fkl«sta. 
Sigue la larga relación de las 
Conchas iy Conchitas que están de 
días. 
PJn pifimer término, Conchita 
Fernández de Armas. Concha Mun-
talvo do Mendizábal y la señora 
viuda de Plá, la interesante dama 
María Mji.rtín y su bella hija Con-
(ContlnOa en la jp&glna. fliev» 
N o v e d a d e s 
Siguen llegándonos remesas con-
tinuas de objetos nuevos, Enos, ele-
gantes. Propios para regalos i de buen 
gusto o para adorno del hoj-ar. Lám-
paras, figuras, cristales, olbjetos de 
arte, mueblecitos de fantalaía, e in-
finidad de otros artículos. 
TENEMOS vestidos de noche 
* desde el más económico has-
ta el de más valor. Una variedad 
verdaderamente increíble. Lo más 
exquisito y elegahte que produjo 
París para esta temporada. 
Vestidos de encaje en plata y 
oro. Vestidos de cuentas. Vestidos 
de chiffón. . . Todos de una belle-
za, una elegancia y una armonía in-
definibles. Y los hemos marcado a 
los precios más "razonables". . . 
Capas de noche de terciopelo en 
distintos colores con forros de tissu 
o de seda. Abrigos de seda con 
«dorno de piel. Pieles finas: esto-
las de petit-gris, Kolinski y Skunk. 
Zorros plateados, tan elegantes siem-
pre. . . 
CHALES. MANTONES, MANTELE-
TAS, CARTERAS "VANITIES", 
ABANICOS, JOYAS, FLORES, 
PERFUMES... 
De todo esto presenta El Encan-
t o . . . lo aue únicamente en El En-
canto puede encontrarse. 
Chales en todas llasi calidades y 
estilos. Mantones de tul con borda-
dos jardinera, en colores vives, con 
grandes flecos de seda. Mantones de 
de Manila. Manteletas en la más 
grande variedad imaginable. 
Carteras de última novedad. Vani-
ties en los estilos más en boga. 
Cuellos-bufanda de pluma en co-
lores. Cuellos de piel en cdlores con 
su bufanda de georgette. 
Flores: Una variedad indescripti-
ble. Cintas de metal, de terciopelo, 
de faya.. . Lo más nuevo. 
Abanicos: De pluma, antiguos, 
modernos.. . Lo inenarrable... 
Joyas de fantasía: Las últimas y 
más sugestivas novedades. Collares 
de perlas, aretes, pasadores, pulsos, 
relojer.. . Cintillos de piedras. Lo 
más chic. . . 
Productos de la Academia Cien-
M'fica de Belleza, de París. 
E infinidad de cosas más de las 
que El Encanto ofrece un surtido in-
igualable. 
A v i s o 
SECCION DE TELAS NEGRAS 
ACABAMOS de recibir todos los tipos del crepé satín negro que 
esperábamos. . 
Ya están a la* venta. 
CORTES DE TERCIOPELO 
Hoy. martes, además de los retazos que no hemos vendido 
ayer por estar cerrado El Encanto, venderemos en esta Sección 
unes cortes d¿ terciopelo negro muy interesantes y otros muchos 
artículos de actualidad. 
¡NTo deje de verlos! * 
C o r t e s y r e t a z o s 
Como ayer, lunes, no he-
mos abierto por sier día de 
duelo nacional, hacemos hoy 
la venta especial de cortes y 
retazos de crepés de seda, 
"georgettes", crepés "Can-
tón", sedas estampadas y te-
las blancas y negras. Y re-
tazos de encajes, tiras bor-
dadas, aplicaciones, y galo-
nes, etc 
^ ^ ^ ^ ^ í ^ j i n í a n a 
C A Í A DE LO»J l f rEOAW 
MAT?Zü r j j o iEGC 
joyeros d« SS. MM. M Rty«» de Esooño 
PARIS Rut de lo Palx 22 
LOS REGALOS OE NAVIDAD 
SE aproxima lina época del año en la cual solemos demostrar 
a nuestros amigo», y allegados el 
cariño o aprecio ^ue por ellos sen-
timos. 
Los Regalos de'Navidad constitu-
yen esa demostraíúon. Ahora bien, 
el regalo-debe de ŝer un reflejo fiel 
del buen gusto de quien lo hace. 
Nuestra casa brinda a la dama de 
alta soci«dad y al! -caballero elegan-
te una primorosa <:(olección efe obje-
tos que representa la más depura-
da selección en cuanto a elegancia 
y buen tono se refi/sre. Nuestro nom-
bre es garantía de distinción. 
" C A S A B O R B O L L A 
PRADO Y TROCADERO TELEFONO A - 0 I 2 I 
H o y r e a n u d a " E l E n c a n t o " , c o n n u e v o s a r t í c u l o s , l a r e a -
l i z a c i ó n d e l a s e x i s t e n c i a s d e " T h e L e a d e r " 
Hoy, martes, presentamos nueva mercancía en el local de Galiano 79 (antes 
The Leader ) . Como no cabía toda en las mesas, porque es una cantidad muy con-
siderable, tenemos que ir poniendo en ellas, diariamente, otros artículos en sustitución 
de los vendidos. Y así haremos todos los días hasta realizar la totalidad de las 
existencias de la casa que ha desaparecido para ser nueva ampliación de "E l En-
canto". 
Además de todo lo de señora—vest idos de calle y de noche, trajes-
sastre, abrigos, pieles, chales y estolas de astracán, etc.—en la planta baja 
hay mesas con sábanas cameras, desde 80 centavos; fundas medianas des-
de 40 centavos; toallas de granito desde 10 centavos; toallas de felpa a 10, 
15, 20 y 25 centavos en adelante; alfombras para el baño , de felpa muy 
doble, desde $1.10; tapetes de encaje a 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40 y 50 
centavos en adelante; etc., etc. 
i 
T a m b i é n h a y m á s m e s a s c o n o t r o s a r t í c u -
l o s i n t e r e s a n t í s i m o s : " s w e a t e r s ' , b u f a n d a s 
y r o p a i n t e r i o r d e s e ñ o r a s . Y s o m b r e r o s . 
5 n l o s a l t o s e s t á l o d e c a b a l l e r o s . 
H o y a b r i m o s a l a s a . m . 
S 0 L I S , b N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael. San Miguel. Telf. Centro Privado A-7221. 
S u p e r p r o d u c c i ó n 
de d iamantes 
LOXDRES, Noviembre. (Correspon-
dencia 'Je The Associated Press). Es-
tá aumentando de tal modo le produc-
ción de diamar.tes en el mundo, que 
ni no sa toma alguna medida va a 
ocurrir, no solo nuc disminuirá pron-
to el fabuloso precio que por ellos 
se paga, sino que no se clasificarán 
j más entre las joyas que son orgullo 
¡ de sus poteedorea. Tanto el gobierno 
inglés, iue obtiene beneficios do las 
explotaciones de diamantes en el sur 
de Afrlsa, como los productores mis-
mos, más interesados que nadie, es-
tán considerando una serte de medí-
C O N T R A L A C A S P A U S E 
" A C R O L Í N E " 
SUAVIZA EL PELO EVITANDO SU CAIDA 
das y restricciones para evitar que 
el articulo pueda abarrotar los mer-
cedlos d-j consumo. Un reciente infor-
me de Mr. Warington Smyth. secre-
tario iMj minas e Industrias tn el sur 
de Africa, ba llamado la atención del 
reino urglédolo a controlar o a limi-
tar la explotación de las codiciadas 
gemas cuya superproducción lejos de 
ser un beneficio constituye una ame-
naza para todoo. 
LOCION 
PROGRESIVA 
A. B. C. 
Preparación especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color castaño claro al 
más oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loción todos los 
días como si se tratase de 
un agua de tocador. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. Depósi-
to, Farmacia del doctor 
J. E. Puig. Consulado y . 
Colón, El fiasco, $2.00. 
ind. 27 CCt. 
DE ARTEMISA 
l«a Velada. Martiniana 
En el teatro Martí, se efectuó 
esta singular velada desenvolvién. 
dose el excelente programa de la 
misma, habiendo tenido el gusto 
de disfrutar de los grandes discur-
sos del Dr. Lucilo de la Peña y 
del señor Juan Martin Leiseca, Se. 
cretario Particular del Honorable 
Presidente de la República. 
Las películas que dan idea del 
recorrido del Apóstol desde "Pla-
yitas" (lugar donde ha de erigir, 
se el monumento del faro) hasta 
"Dos Ríos" donde él cayó glo. 
riosamente, fueron debidamente 
apreciadas por la enorme concu-
rrencia que asistió a la velada. 
L{i Comisión Martiniana Inte, 
grada por el Dr. Arturo R. de 
Carnearte, Dr. Julio Degresse y 
Delisle, y el señor Julio M . Leise. 
ca, fué declarada Huésped de Ho-
nor por nuestro Ayuntamiento, y 
a recibirla acudieron a la Esta, 
ción del Ferrocarril, representa-
ciones de entidades y corporaclo. 
nes, así como las autoridades. Des. 
de la estación nos encaminamos a 
la Colonia Española donde la Di-
rectiva ofreció un ponche a los 
ilustres visitantes, dándoles la bien 
venida el" Secretario de dicha 
Institución señor Donati'lo Cruz. 
De a,llí nos trasladamos a la Luz 
donde Ies fué ofrecido otro pon-
che, saludándoles en nombre de 
la Sociedad y por delegación de 
su Presidente, el señor Eustasio 
Valdés. 
Por la noche les, fué ofrecida 
una comida en el hotel Campo 
amor, a la que asistieron además 
de los comisionados, el señor Ra. 
món Hernández, Alcalde Munici 
pal, teniente Alberto de Silva 
Eustasio Valdés, Presidente del 
Ayuntamiento, 'Svelio Valdés Acos. 
ta, Carlos Manuel Díaz', Presiden 
te de la Asociación local de Maes 
tros, G. Collazo, Presidente del 
Centro Obrero, Marcelino Gutié. 
rrez, de la Colonia Española: Juan 
A . Grandio, de la Asociación de 
Jóvenes Católicos; Mario Llorens, 
en representación del Presidente 
de La Luz; Saturnino Martínez, de 
La Antorcha; Guillermo Sosa, del 
Club Atlético; Donatilo Cruz, de 
la Asociación de la Prensa, y los 
Comisionados locales señores Ma-
nuel t. Mesa y Horacio H . Sierra. 
Después de la comida fué visi-
tada por la Comisión la sociedad 
La Antorcha, donde fué recibida 
por la Directiva, saludándoles en 
nombre de la Sociedad el señor 
Armando Lima. 
En la velada la concurrencia 
era notable. no obstante la re. 
caudación obtenida fué poco pa-
tisfactoria, existiendo por tal mo-
tivo el propósito de cedebrar en 
los primeros días del mes de ene. 
ro una función a bentficio de los 
mismos fondos, y con el objeto de 
que no aparezca Artemisa con una 
recaudación t^íi inferior. 
Felicitación 
Muy cumplida a la señora An-
drea Hernández- viuda de Gran, 
diwn, a la señora Andrea de la 
Rosa de Saenz, a los Sres. doc. 
tor Andrés. F . Calderín y Andrés 
González que celebraron su ono-
mástico el 30 del pasado Noviem. 
bre. 
D R . J . M . R E P 0 Z C 
CIRUJANO DENTISTA 
De regreso del extranjero a donde fué 
a cumplir ur.a comisión del Gobierno 
Cubano, reanuda sus consultas en San 
Lázaro 2C8, altos, teléfono A.1812. 
llora fija para cliente. 
54780 SO d i d 
3aile 
El 25 de Diciembre es la fecha 
escogida por el Club Atlético para 
celebrar un gran baile en los sa-
lones del Centro Obrero. 
Será amenizada esta fiesta por 
la orquesta de Casanova y Arrieta. 
El Dr. Ponxoa 
Muy mejorado se encuentra núes 
tro distinguido amigo, de la 
afección que le aquejó en anterio. 
res días. 
Nuestros votos más sinceros 
por su total restablecimiento. 
Navidad del Niño Pobre 
En breve se celebrará en núes, i 
Hoy. Martes 
LA INMACULADA CONCEPCION 
Pocas personas habrá que no tengan hoy que 
obsequiar a alguna amiga o familiar que se lla-
me Conchita. 
Nuestro Departamento de Bisutería ofrece una 
extensa y selecta colección de objetos propios 
para hacer un grato presente. 
Precisamente en estos días hemos aumentado 
las existencias de dicho Departamento con una 
serie de novedades, a cuál más interesante. 
Vea algunas: 
Vanitys dorados 
con trabajos en re-
lieve y adornos de 
piedras. 
Carteras (la más 
variada colección 
llegada a la Haba-
na) . 
Abanicos de fan-
tasía para vitrina. 
Collares de gala-
l i th , cristal de roca 
y gemas multicolo-
res. 
Muñecas - motera de porcelana de Copen-
hague. 
Motas de cisne con figuras de biscuit. 
Estuches de manicure, en todos los tamaños. 
Muñecas de fantasía, que en su interior lle-
van un completo equipo de utensilios para el 
arreglo de las uñas. 
Ligas de fantasía en todos ios colores, con 
iniciales de brillantes. 
Aretes (una colecrión exquisita). 
Pulseras de eslabones y piedras, la última 
novedad. 
Pitilleras de plata y esmalte para señora. 
Costureros de mimbre, forrados de raso. 
Estuches de perfumería de todas clases. 
Sortijas de perlas, brillantes, esmeraldas, za-
firos, etc., en su estuche. 
Pasadores y flechas de brillantes para los 
sombreros. 
Relojes de galalith, para el tocador. 
Perfumadores y esencieros. 
Y mil novedades más, que por falta de espa-
cio no podemos detallar. 
G A L I A N O 
Y 
COMPAÑIA 
M A R T E S 8 
C o n c h i t a 
Nuestro inmenso surtido de obje-
tos para regalos—renovados diaria-
mente—satisfará sus ansias de ori-
ginalidad y refinamiento, permitién-
dole seleccionar a su gusto (y con 
mucha economía) el rt^alo para su 
amiga. 
ZEHEA(ríEPTUnO) 24 V s ^ l 4 ^ / r T E l E F O r i O A - 4 4 9 8 
Anuncio TRUJILLO MARIN c 11098 3d.« 
tro teatro Martí una velada orga-
nizada por la señora Fanny Ma. 
rrero de sotolongo, en unión de 
valiosos elementos locales, con el 
objeto de procurar repartir algu-
nos alimentos entre los niños 
pobres de Artemisa. 
Esta simpática y generosa idea 
tiene que encontrar eco agradable 
en esta sociedad. 
El nuestras próximas 
anunciaremos la fecba fija. nota 
El sábado último hiz,o una v si. 
ta a esta villa 1̂ señor Pérez Go. 
fii, representante del DIARIO DE 
LA MARINA, en viaje relacionado 
con asuntos de la empresa. 
Le reitero mi cordial saludo. 
El Corresponsal 
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C A R T E L D E T E A T R O S | 
NACIONAJC (Paseo do Martí esquina 
San Safa«l) 
A las once, a la una, a las tres y a 
las sete: Novedades Internacionales; 
El mundo perdido, por Besle Lowe y 
Lewis Stone. 
A las cinco: Novedades Internacio-
nales; El mundo perdido. 
A las nueve y media: Novedades In-
ternacionales: El mundo perdido. 
PEXNCIPAL SE LA COMEDIA (Ani-
mas y Zulueta) 
Compañía de Comedia de Luis Es-
trada. 
A las nueve: el drama en cinco ac-
tos, de H. Meilhac y F. Nalery, Frou 
Frou. 
PAYRET (Paseo de Martí esquina a 
San José) 
Temporada del Circo Santos Y Ar-
tgas. 
Martes, jueves y sábados, matlnées 
a las cuatro y media; los domingos a 
las dos y a las cuatro. 
Función diaria, nocturna. 
MARTI (Snlnrta «sania* » Draffoaes) 
Compañía de Opereta, Zarxuela y 
Revistas Santacruz. 
A las ocho y tres cuartos: el entre-
més ,£1 cuartito de hora; la zarzuela 
en dos actos, de Antonio Paso y Ri-
cardo G. del Toro y el maestro Juan 
B. Lambert, Por una mujer. 
CAMPO AMOR (industria eaqnlna • 
San Jos4) 
Compañía de Comedia Tubau-LOpez 
Somoza. 
A las'nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Carlos Arniches, No te ofen-
das, Beatriz. 
A1<HAMERA (Consulado «sania» a 
nrtndes) 
Compañía de zarzuela cubana da 
Rebino López. 
A las ocho: Otero en el garrote. 
A las nueve y cuarto: La cuestión 
de Ortega. 
A las diez y media: El Bello Valen-
tino. 
Mañana Miércoles en MARTI P O R P R I M E R A V E Z E N A M E R I C A U N M A R A V I L L O S O E S P E C T A C U L O 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
L A T E M P O R A D A I N V E R N A L D E J U L I A N S A N T A CRUZ 
ESTRENO DE " I>A FORNAHINA' 
La Fomarüia, la inspiradísima 
opereta de Adaml y Lombardo, se 
estrenará mañana en el Teatro 
Martí. 
Pocas veces se presentará en la 
Habana una opereta con- igual es-
plendidez. 
Julián Santacrua, que es un em. 
presarlo audaz en lo que se refie-
re a la presentación, porque no se 
detiene ante ningún obstáculo, ni 
ante ningún sacrificio para corres, 
poder a la favorable acogida que 
e(l público dispensa a las obras 
en yél coliseo de las cien puertas, 
ha hecho alarde de su amor a la 
brillantez del espectáculo. 
Así es que, sin duda alguna La 
Fornarina será puesta en escena de 
modo admirable. 
Decoraciones magníficas en los 
tres actos, Indumentaria de ex. 
traordlnario valor, trucos bien 
preparados, efectos sorprendentes, 
en fin, cuanto pueda Inclinar al 
espectador al grato solaz y al ho-
nesto esparcimietnto de que habla, 
han los antepasados de nuestros 
predecesores. 
Do los artistas que han de In-
terpretar la nueva opereta, Se pue. 
de esperar mucho, 
Consuelo Hidalgo, la bella, la 
el-sgante, la graciosísima tiple có. 
mica, hará con esa ductilidad y f i -
neza, que la caracterizan el role 
de la protagonista. 
Será una Fornarina impareggia. 
bile 
Ni Rafael (el de Sanzio) ni José 
Juan (al de los eslabones( podrían 
contomar mejor figura escénica. 
Pilar Aznar, la arrogante, la 
hermosa y simpática tiple arago-
nesa (que vlé la primera luz en 
Alvafiiz) hará una Lilly de pri-
mer orden. Log medios vocales de 
Pilar Aznar garantizan el buen 
éxito en cualquier empeño. 
Augusto Ordóñez, en el Mario 
Salvador, ha de hacer gala de sus 
facultades de cantante y de su ar. 
te exquisito. 
Juanito Martines regocijará a 
los asiduos concurrentes a Martí 
con el Mister Tom y obtendrá con 
su vis cómica los cálidos aplausos 
que merece. 
María Silvestre, en la Tía Dolly, 
alcanzará un brillante succes 
La orquesta que ha ensayado 
cuidadosamente la partitura de 
Lombardo, ofrecerá una óptima 
ejecución. 
El conjunto artístico responderá 
perfectamente'a los deseos de la 
Empresa de presentar una opereta 
de manera espléndida. 
Las bailartnas María y Mina 
Corlo, las segundas tiples, los co-
ros, contribuirán al mayor es. 
plendor. 
El estreno de La Fornarina ha 
de resultar el acontecimiento tea-
tral más brillante de la actual 
temporada y la nueva opereta du. 
rará en loa carteles mucho tiem. 
po. 
M A R I A T U B A U D E B U T A H O Y E N C A M P O A M O R 
La aplaudida actriz María Tubau 
debuta esta noche en Campoamor 
con la "graciosa comedia de Arni-
ches "No te ofendas, Beatriz." 
En la interpretación de esta co-
media la Tubau está a gran al-
tura. 
Pasado mañana, jueves, primera 
función de abono a diciembre con 
el estreno de la adaptación del ale-
mán por Rodríguez Vaamonde, "El 
doctor Jiménez," con cuya come-
dia debutará el primer actor An-
tonio Torner. 
De Torner hace cálidos elogios 
la prensa madrileña. 
C A T A L I N A F O R T E Z A Y L A ORQUESTA F I L A R M O N I C A 
En el programa del concierto de 
abono que ofrecerá el próximo do-
mingo, la Orquesta Filarmónica de 
la Habana, aparece el nombre de 
Catalina Forteza. 
La señora Forteza es una de 
nuestras pianistas más valiosas. Do-
tada de un fuerte temperamento, ha 
reforzado su valor intrínseco con 
profundos estudios pianísticos, ha-
ciéndose una "virtuosa" consuma-
da en la más noble y rica acepción 
de esta palabra. 
Para la Orquesta Filarmónica es 
un estimadísimo concurso el que 
le prestará el domingo Catálina 
Forteza. 
El concierto de Grieg para pia-
no y orquesta en que se presenta-
rá la distinguida artista ha sido 
CARRERA Y MEDINA 
estrenarán en el cine ^ ) L J | ^ [ P J (Vedado) 
El 12 de Dpciembre, en las tandas elegantes <\& cinco y cuarto 
y nueve y media, 
La hermosa-cinta sentimental: 
B R U J A S O P E R A 
(SOME PíTN'KINB) 
Interpertada por el genial artista 
CHARLES RAY 
Grandiosas escenas de amor maternal. Un idilio. Mil aven-
turas. Un millón de situaciones regocijantes. No deje de verla. 
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BUFETE Y NOTARIA 
DR. FELIPE RIVERO MANUEL DE C1NCÁ 
Y ALONSO RAFAEL DE ZENDEGUI 
ABOGADO Y NOTARIO ABOGADOS 
EDEFICTOv 
BANCO COMERCIAL ,DE CUBA 
Agriar 73, Op to . 710, 11 y 12 
Teléfono: M-1472. Cable: Rizenca. 
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R I A I T O 
LA PLEGARIA DE UNA VIRq^. 
Nuevamente surgirá hoy en la d« 
talla del elegante centro de reunid* 
de la sociedad habanera la pelicuia t 
do a/na, todo vida y todo abnetaotA 
titulada: "La Plegarla de una \u 
gen" Interpretada por Edmund Lowl 
y con una música altamente subllm,. 
Hoy Día de La Purísima es el prnJL 
para, conflagrarla un recuerdo, y 
templar este poema lleno de escena.* 
que constituye un bálsamo v+r!fiCa 
dor del espirita, rodeada de una auro 
la que quedará Imperecedera en xñ, 
do aquel que la admire. 
Todo el que la haya visto, es el mas 
fiel testigo de lo expuesto, por lo nw 
solamente expondremos: Véala 
En las otríu» tandas, cintas cftmica» 
Richard Taldmage en "Riéndose del 
Peligro" y "El Eterno Triángulo" «op 
C'Iaire Wlndsor. 
C INE O U M P I C 
Hoy en las tandas elegantes de 5 
y cuarto y 9 y media First National 
Plcture presentan a la encantadora 
Bárbara La Marr y el notable actor 
Conway Tearle en la suntuosa produc-
ción La Mariposa Blanca. 
Miércoles 9 la colosal producción 
Paramount Interpretada por la gepial 
actriz Gloria Smanson titulada La 
Octava Esposa de Barba Azul. 
Jueves 10 George Walsh y Carmen 
Myers en la preciosa producción Gold-
wyn, presentada por Carrerá y Me-
dina y que lleva por titulo La Zona 
del Divorcio. 
Una producción ejemplar que agra-
dará a nuestro distinguido público. 
Viernes 11 Carrerá y Medina pre-
sentan la grandiosa producción Gold-
wyn interpretada por la gentil actriz 
Marie Prevost titulada L^ Peligrosa. 
cuidadosamente ensayado, bajo la 
dirección del maestro Sanjuán. 
Otro gran incentivo de la audi-
ción del domingo es la segunda au-
dición—a petición de numerosos 
abonados—de la Obertura sobre 
Temas Cubanos de Amadeo Roldán, 
que tanta sensación causó en el pa-
sado concierto extraordinario. 
(Continúa §n la página diez) 
Gra t i s p a r a l o s h o m b r e s 
Informaré cómo curarse pronto 7 
radical con un tratamiento patente ¿a 
f#ma mundial Enfermedades secretan. 
Irritación. Flujos, Gota Militar, Are-
nillas,/ Ardor tí. orinar, Prostatitls, 
Catarros de la Vejiga, Cistitis, Ure-
tritls. Envíe su dirección y dos se-
llos rojos al representante: G. Ba-
bas. Apartado 132S. Habana 
C10901 8d-2 
Si Tiene Melancolía, Tome NER-V1TA Una> cuanta* cuebaraditas de NER-VITA bastarán devolverle a Ud. la eana alegría di vivir. Pruebe el famoso, vie 
jo tónico 
N E P T Ü N O 
£!• CIRCULO DEL TERROR EN 
NEPTUIIO 
Para las tandas elegantes de cinco 
y cuarto y nueve y media Neptuno 
ofrece el estreno de la super-produc-
ción especial de la Warner Bros t i -
tulada El Circulo del Terror original 
creación del famoso perro policía Rin 
Tin Tin. 
Para las mismas tandas una revis-
ta de la Fox. 
A las ocho y media la producción 
Paramount titulada Capullos Blancos 
interpretada por Betty Compson. 
El martes y miércoles El Circulo 
del Terror por Rin Tin Tin. Sábado 
y domingo próximos Satanás entre 
Mujeres por Lowel Sherman. 
T R I A N O N 
•Pía de moda hoy martes exhibién-
dose la película de Clara Bow, Lewis 
Stone y Kenneth Harlam titulada Un 
Paraíso Envenenado. En estas mis-
mas tandas se presenta un número 
extraordinario de un pintor con tra-
pos que es algo orlgial. Oreto que 
es el artista hace filigranas en este 
nuevo arte hoy en boga en los Esta-
dos Unidos. Presentará los retratos 
de varias personas y hará dos paisa-
jes. 
L A F U N C I O N P O P U L A R D E H O Y E N M A R T L - M M A N A 
" L A F O R N A R I N A " -
Por una Mujer, la deliciosa zarzue-
la del maestro Lambert, felicísima 
creación del gran cantante Augusto 
Ordóñez que tan brillante éxito alcan-
zó en anteriores representaciones, y 
que para dar paso a otros estrenos 
tuvo que ser retirada del cartel, rea-
parece esta noche en el luminoso es-
cenarlo del Martí, cubriendo el pro-
grama de la primera función popular 
de la temporada, que a los económicos 
precios de un peso la luneta y seis 
los palcos, ha erganizado, como antes 
decimos, para la noche de hoy, el em-
presario Santacruz. 
SI meritísima es la labor de Ordó-
ñez en Por una Mujer justo es re-
conocer que al lado de este gran can-
tante, y realzándola con el concurso 
de su arte personal, se hacen aplau-
dir Enriqueta Serrano, la guapa y 
muy graciosa tiple cómica; María 
Silvestre, la notable actriz de carác-
ter; el celebrado tenor Alfredo Díaz, 
y el insustituible Juanito Martínez. 
Precederá a la representación de 
Por una Mujer el entremfSa de los 
Quintero El Cuartito de Hoi», desem-
peñado por Ja Serrano e Lw uierdo. 
Y mañana, es un gran día Jen Martí 
se estrena La Fornarina L't opereta 
revista de Lombardo, que tai ai o triun-
fo ha conquistado en Euroi>S'. y que 
Santacruz presenta por prl-tn era vez 
en América. . 
La Fornarina sera presentí;ada con 
un reparto inmejorable, ya que los 
principales papeles han sido encomen-
dados a Consuelo. .Hidalgo, En lar Az-
nar, María Silvestre, Augustoi »Ordóñez 
y Juanito Martínez, bailes y «eivoluclo-
nes Imn sido cuidadosamente ensaya-
dos; y en cuanto a decoradosl y ropa 
únicamente diremos que los ririmeros 
son del reputado escenógrafo Cav. 
Guido Galli de Milán, y los ;wgundos 
de la Costuml D'Arte. 
A juzgar por la demanda haíbida de 
localidades para asistir a la rprlmera 
representación de La Fornarfina, po-
demos decir que, éstas se agotaaán ma-
ñana en el Martí. 
Mañana Donde estuve yo, por Regl-
nald Denny. El jueves , y viernes día 
de moda El Círculo del Terror por Rm 
Tin Tin. El sábado Creando un Ho-
gar por Alice Joyce. 
En la próxima semana Satanás en-
tre Mujeres por Lowell Sherman. 
A N U N C I E S E E N E " D M R I O 
D E L A M A R I N A " ! 
T E A T R O V E R D U N 
Numerosa concurrencia de damag v 
damltas asaltó el domingo a esto «le. 
gante teatro de la calle de Consulado 
co^vlrtiendo su elegante platea cñ 
yerdadera bouquet de fragantes rosan 
a la siete y cuarto una revista y una 
comedía. A las ocho en punto Una 
Vez en la Vida", por Edmund Lo f̂e. 
A las nueve en puntó "Plumas de Pa-
ro Real, por Yaqueline Logan. A las 
diez en punto "El Bandido Enmaaca-
rado" por Tom Mix. 
Mañana: "Perro Detective" por Leo 
Ma Loney y "Lobo de Monte", estre-
no en Cuba, por Buck Jones. 
Jueves 10: "Lirios de la Calle", por 
Tom Moore. 
Viernes 11: "Sangre Azul" por Geor-
ge Walah. 
Sábado 12: Homenaje a Rin Tin Tin, 
función extraordinaria. "Bruja Sope-
ra", Estreno en Cuba por Charles Ray 
y "El Círculo del Terror", por el perro 
que tiene el cerebro de hombre y Co-
razón de Lobo. 
Domingo 13: Grandiosa matinee. 
Tres joyas y muchas cómicas. 
L I R A 
rf La Empresa de este elegante salón 
•gue obteniendo grandes triunfos por 
la selección de sus programas y para 
hoy ha combinado el siguiente: Mati-
nee corrida de dos y media a cinco y 
media, "El Pescador", comedia en dos 
actos, regio repriss de la gran pro-
ducción dramática de un selecto ar-
gumento "La Seductora" producción 
First Nacional que tiene por inter-
prete a Mar y Astor, Jacqueline Logan 
y Lewis Stone, también se estrena la 
regia cinta especial de la Paramount 
"Vaya un Pez" por Luisa Fazenda y 
Syney Chaplin. 
Tanda Elegante a las cinco y media, 
"El Pescador", comedia en dos actos, 
y la regia producción de la First Na-
cional "La Seductora" por Mary As-
tor, Jacqueline Logan y Lewis Sto-
ne, por la noche gran función a las 
ocho y media con el mismo programa 
de la matinee. 
FATFSTO 
jPzezcmhre IJS- A 7 2 O 
H O Y " C A M P O A M O R " H O Y 
G r a n A c o n t e c i m i e n t o A r t í s t i c o - S o c i a l . D e b u t d e l a e x q u i s i t a a c t r i z 
M A R I A T U B A U 
N O T E 
L U N E T A $ 2 . 0 0 
c o n l a p r e c i o s a c o m e d i a d e A r n i c h e s 
O F E N D A S , B E A T R I 2 
B U T A C A P R E F E R E N C I A $ 1 . 0 0 
H o y M a r t e s 8 LA MAS GRANDIOSA, LA MAS SUBLIME, LA MAS BELLA PELillJJLA " F O X " 
L A P L E G A R I A DE UNA 
T A N D A S D E 5 5 Í Y 9 y Por el coloso EDMUND L 0 W E basada en la famosa obra "EL HÍECIO" (Tbe Fool) 
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C A R T E L D E C I N E M A T O G R A F O S 
j ^ H - (OonmUao «ntr» Animas y 
' ' l i s í e t e y^cuarto: una revista; 
comedia. 
^ las ocho: Una vez en la vida, por 
-•njund Lowe. 
j^las nueve: Pluma» de pavo real, 
racauelne Logan. 
* ^s diez: El Bandido enmascara-
dof I * * Tom M1X-
iXa&B® (Pa«»o de Martí esquina a 
Colón) 
la» cinco y cuarto^ a las nueve 
tres cuartos: La Peligrosa (estre-
y . ««r Marie Prevost; Vacaciones 
no) Por 
de cartero. 
A las ocho: una clnta c6mca en 
(ios actos. 
K las ocho y cuarto: Mujeres de 
media noche, por [Warner Bros, Car-
mel Myr«, Adolph Menjou, Anna Nlt-
son y Elsie Ferguson. 
RIAXTO (Weptuno «ntre Consulado y 
Son Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La plegarla de una virgen, 
por Edmund Love. 
A las cuatro y a las ocho y media: 
Riéndose del peligro, por Richard 
Talmadge. 
OKIS (B y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: Casimiro ena-
morado.. 
A las cinco y cuarto y & las nueve 
y cuarto: Revista número 2; Hombres 
de la guerra; Amor en ruedas; La 
enemiga de los hombres, por Dorothy 
Revier y Cullen Landls. 
INCKLATJEBBA (Qenorol Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: Almas errantes, por MU-
ton Silla y Agnes Ayres; Cruce te-
merario, por Harry Carey.! 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Uniendo corazones (es-
j treno) por Agnes Ayres, Charles de 
Roche y Jack Holt. 
A las ocho: Cruce temerario. 
WZLSOH (Padre Várela y General 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La vida en sueños, por Matt 
Moore y Dorothy Revier. 
A las ocho: revistas y comedias. 
A las ocho y media: La venganza 
de Rln Tin Tn. 
CIRCO SANTOS Y A R T I G A S 
\ } ú e ¿ O d i a r á c o n I n t i m a A d o r a c i ó n . . , 
Al vH'lano "seductor" que 
agota la copa de la vida en la 
plenitud del amor.. . 
Perverso como París, 'en-
cantador" como sus bellezas, 
"admirable" como sus "aman-
tes". . . 
TJISTED sentirá extraña ""fas-
cinación" por una insignifi-
cante pordiosera, una apache 
parisién, bailarina callejera 
graciosa, sonriente e "insolen-
te". 
Una película que le hará 
recordar... 
IíOWEL SHBRMAN con PAU-




" F a u s t o " J u e v e s l O 
Joya-Oláslca: PRESENTACION FERNANDEZ. 
> " \ 
Pronto: "I /A RATA DE PARIS". 
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p l o b e n c i a (San ZrCzaro 
Pranclaoo) 
A- las ocho: una revista; estreno 
del drama El mismísimo diablo, por 
Richard Talmadge; estreno del drama 
Ante el honor y el amor, por Richard 
Dix y Agnes Ayres. 
NEPTXTNO (Neptnno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: El Círculo del Terror, por 
kin Tin Tin. 
A las ocho y media: Capullos blan-
cos, por Betty Compson. 
Olí IMPIO (Avenida "Wilson esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho y media: La zona del 
divorcio, por Earle WUllams. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y meda: La Marposa Blanca, por Bar-
bara La Marr y Conway Tearle. 
MENDEZ (Avenda Santa Catalina y 
J. Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: una clnta cd-
mlca; La Estatua de Carne, por Ita-
lia A. Manzini.. * 
A las ocho y cuarto: una clnta có-
mica; Lazos de Amor, por Pauline 
Fredericlq. 
A las nueve y media: una cinta có-
mica; La Estatua de Carne. 
IiZBA (Industria y San José) 
De dos y media a cinco y media: 
El pescador; La seductora; Vaya un 
pez! 
A las cinco y media: El pescador; 
La seductora. 
A las ocho y media: El pescador; 
Vaya un -pez; La seductora. 
A las ocho: N ufragos de la pa-
sión ,por Alice Lake. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
Hoy anuncian los programas del cir-
co, dos grandes funciones. Matinee a 
las 4 y media en la que tomarán parte 
los principales números del programa 
y en la que se preparan escenas comi-
quísimas con los niños a quines se 
les darán premios, según la habilidad 
que demuestren en sus trabajos con 
Flllp. 
Por la noche debutará el Trio Ma-
dras. Interesante y elegante número 
que ha sido uno de los éxitos de la 
temporada en París. 
Por la noche también habrá un tur-
no cubierto por el artístico y exquisi-
to número de arte "Poses luminosas" 
por Dania Desko, la bailarina de las 
danzas expresivas, que con tantas 
simpatías ha sido recibida por el pú-
blico de la Habana. 
El domador Urruti^,, ha pedido a la 
Empresa de Santos y Artigas, que, an-
• tes de hacer la prueba con el León San-
son se le permita presentar su núme-
ro de leones ante el público de Payret. 
Urrutia trabaja un temible grupo de 
Reyes de la Selva, de su propiedad y 
quiere que el público que asiste a Pay-
ret, pueda apreciar su trabajo como 
domador, para que no haya duda algu-
na de su capacidad para domar a 
Sansón. 
Será una semana de emociones la se-
mana actual en Payret. 
y media: Un paraíso envenenado, por 
Clara Bow, Lewls Stone y Kenneth 
Harían. 
IlASA (Prado esquina a Virtndss) 
De una a cuatro: cintas cómicas; 
El vengador de Alaska, por Thomas 
Melghan y Estelle Taylor; episodio 6 
de El jinete misterioso, Soar despier-
to, por Buster Keaton. 
¿EL JOROBADO? 
¿Enrique de Lagardere? 
¿La Estocada de Ners? 
¿Con cuál de estos nombres conoce usted la nove-
la? Con cualquiera que sea, la novela es la misma, y 
la adaptación cinematográfica PATHE que en breve 
exhibiremos en Cuba la mejor película que usted ha-
ya visto en su vida, por su argumento, por sus intér-
pretes* por su lujosa presentación y por miles de ra-
zones m á s . . A p o s t a m o s $10,000 a que esto es así. 
CARRERA Y MEDINA 
Labra 33. 
G r a n Circo Santos y Artigas 
HOY MARTES, VO» GRANDIOSAS FUNCIONES 
MATINEE A LAS 4.—FUNCION POR LA NOCHE 
Gran programa cómico y de 
atracciones en la matlnée, to-
mando parte: el Mono .John-
son, Los Letones, el Acto de 
Vuelo, Los Japoneses, y Los 
Ferrari, Mac Martys y otras 
grandes actos. Escenas espe-
ciales por Theodoro y Felip 
y Wlsto and Whlss, con rega-
los de Juiguetea a los niños.. 
Por la noche. Gran debut de 
E L T R I O M A D R A S , 
I m p o r t a n t e a c t o d * 
n o v e d a d 
Gran éxito do DANIA DEJS-
KO en su admirable y exquisi-
to acto de poses luminosas. 
Pronto: LOS MELA^-üS, MJflRKIT SISTERS, FOÜR DEVTLS y 
LA PERLA DE SEVILLA 
Habienlo llegado a un acuerdo con el DOMADOR CUBANO 
sefior URRUTIA, éste presentará al LEONI SANSON, próxima-
mente, ante el público efe la Habana. Rucibirá el domador cuba-
no $2,000.00 si consglue trabajar con esta fiera indomable. 
D í a s 8 a t . 3 
E n t o d a s l a s t a n d a s 
Teatro NACIONAL 
B e s s i e L o v e 
L e w i s S t o n e 
L l o y d H u g h e s 
W a l l a c e B e e r y P E R D I D O 
PICTURES 
A JitJtst - t l o t i o t t a l 
C 11.123 I d 8 
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uno entre den 
P R E C I O S C 
$ 8 
Raso tabla mate negro con ribetes 
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Tandas de las 11, 1, S y 7 
Palcos con 6 entradas, $2.40 
Lunetas, Butacas, En-
trada general. 60 
Tertulia, 30 
Paraíso, 20 
Tandw de 5 y 9^4 
Palcos con 6 entradas, ?4.00 
Lunetas, Butacas, En-
trada general, 1.00 
Tertulia, 40 
Paraíso, 30 
O 11018 2d 7 
CINE GRIS 
Martes 8 de diciembre de 1925. 
Tanda de 8 y cuarto Santos y Ar-
tigas presentan a Ben Turpin en la 
comedía, en 6 partes Casimiro Ena-
morado. 
Tandas de 5 y cuarto y 9 y cuarto 
1— Revista No. 2 Hombres de la 
Querrá. 
2— Comedia Mack SBennet Amor en 
Ruedas. 
3— Santos y Artigas presentan la 
notable producción titulada La Ene-
miga de los Hombres. 
(Enemy of Men) 
Una película excelente, presentada 
con un lujo pocas veces visto, Dorothy 
Revier, la protagonista, es una de 
las mujeres más hermosas del cinema, 
habiendo sido seleccionada entre mu-
chas bellezas como la más linda de 
Hollywood. Toma parte también en 
esta obra el conocido actor Cullen 
Llndis, quien lleva a cabo una admi-
rable labor dramática. 
Mañana función extraordinaria a 
beneficio de los empleados de este ci-
ne. A las 5 y cuarto y 9 y cuarto 
Novedades Internacionales No. 67, De 
Madrugada, por Monty Banks y estre-
no de la Interesante obra titulada 
El Dinero de Nadie, por Wanda Haw-
ley, Jack Holt, Julia Faye y Fiaren-
ce Burton. 
Una orquesta de 10 profesores al-
ternará con el Son Orlente. 
Jueves 10 y viernes 11 El Círculo 
del Terror, la mejor película de Rln 
Tin Tin. 
Sábado 12 Uniendo Corazones, por 
Agnes Ayres, Jack Holt y Charles de 
Roche. 
Domingo 13 matinee Noticiarlo Fox 
No 43, Una fiesta divertida, Los dos 
pllletea, episodio 5, La estación de 
los temblores y El Bandido Enmasca-
rado por Tom Mlx. 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto No-
ticiarlo Fox No. 43, Agaplto agricul-
tor, por Larry Semon, y Luchando y 
Amando, por Dorls Kennyon. 
CINE L A R A 
Para las tandas de tarde y noche 
la empresa de este acreditado Cine 
ha seleccionado las interesantes pe-
lículas El Vengador de Alaska por 
Thomas Meihgan y Estelle Taylor el 
episodio 6 de la serle El Jinete Mis-
terioso y la jocosa comedia por Bus-
ter Keaton Soñar Despierto. 
Mañana comienza el Halcón de los 
Mares. • 
F A U S T O 
PARA SU CASA 
Si no tiene Ungüento Monesia, 
porque no lo conoce o se le acabó, 
lleve hoy mismo a su casa una 
cajita. Abre, cierra, encarna y 
cura definitivamente granos, go. 
londrinos, sietecueros, uñeros, ara-
ñazos, magulladuras y otros males 
pequeños. Se vende en todas las 
boticas. 
alt 8 Dic 
1 \ C E í T E < i N C 0 " M M I O 
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BuCNfuFARflACÍAS * FERRETE RÍAS 
LA PELICHIOSA EN PAUSTO 
Fausto estrena en Cuba hoy en sus 
turnos preferidos de cinco y cuarto 
y nueve y cuarenta y cinco, la cinta 
especial ija Peligrosa interpretada por 
la linda Marie Prevost. Para estas 
mismas tandas, la comedia Vocación 
de Cartero. 
En la tanda de las ocho, estreno 
de una graciosa clnta cómica en dos 
actos y ert la e las ocho y cuarto Mu-
jeres de Media Nofthe, producción de 
Warner Bros por Calmer Myers, 
Adolph Menjou, Anna Q. Nllson y 
Elsie Ferguson, dirigida por Ernest 
Lubisth. 
El jueves Satanás entre Mujeres 
por Lowel Sherman. El lunes empie-
za la semana de El Fantasma de la 
Opera la más grandiosa producción 
cinematográfica. 
T E A T R O M E N D E Z 
El programa de la función de hoy 
es el siguiente: 
Tanda elegauts de 5 y cuarto p. m. 
lo . Una cinta cómica; 2o. La Majes-
tic Film presenta la escultural Ita-
lia A. Manzine en la super-especlal 
producción titulada Lia JSstatua» de 
Luneta 80 cts. Palcos $1.50. 
Niños menores de 10 años 20 cts. 
Por la noche a las 8 y cuarto p. m. 
lo Sinfonía por la orquesta; 2o. Una 
cinta cflfnlca; 3o. La Cuban Medal 
presenta la celebrada estrella Paulina 
Frederlck en la cinta especial titula-
da Lazos de Amor. 
Lunetas 20 cts. Palcos $1.00. 
Tanda elegante de 9 y media p. m. 
lo. Una cinta cómica; 2o. La Majestlc 
Film presenta la escultural Italia A. 
Manzine en la super-especial produc-
ción titulada La Estatua de Carne. 
Lunetas 40 cts. Palcos $2.00. Ni-
ños menores de 10 años 20 cts. 
Corrida 8 y media y 9 y media. Lu-
neta 60 centavos. 
VIUTROLA 1-1, caoba, $20. 
VKTTTlOIíA 1-2, blanca, con dibu-
jos para niños, $23. 
P a r a l a s Conchas y Conchitas e l regalo indicado 
V i C T R O L A S Y D I S C O S V I C T O R 
L a V i c t r o l a pone a l a lcance de s u m a n o en cua lqu ie r m o m e n t o l a m e j o r m ú s i c a d e l m u n d o : ó p e r a , opere ta , za rzue la , v i o l i n , p i ano , v i o l o n c e l l o ; l as m e j o r e s canciones de todas las é p o c a s can ta -
das p o r los m e j o r e s a r t i s t a s . 
Tenemos V i c t r o l a s a l a lcance de t odos l o s B o l s i l l o s . 
A l c o m p r a r u n a V i c t r o l a i d e n t i f i q u e n u e s t r a m a r c a , q u e r e p r e s e n t a las m á q u i n a s p a r l a n t e s m á s p e r f e c t a s de l m u n d o . 
V i u d a d e H u m a r a y L a s t r a , S . e n C . 
VIOTROIiAS MAIAfiTAS: 
Número; 3o . . , ^45 
Número 50 . . , $65 
R 1 C L A ( M u r a l l a ) 8 3 y 8 5 . T e l é f o n o s : A - 3 4 9 8 y M - 9 0 9 3 
VICTROLAS V I U , roble, $70. 
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Galones de piel, bordados y pintados. Jue-
gos de cuello y puño de gamuza. Galones 
entrenzados con pieles. Guarniciones de en-
caje, blancas, negras y de colores. Pieles 
por metros en todos colores. Cinturones de 
piel, bordados y pintados. Flecos de piel, de 
seda y de metal. Borlas, Colgantes y hebi-
llas. Botones de fantasía. Cuentas y perlas 
para bordar. De la calidad y novedad de es-
tos adornos sólo debemos decir que son traí-
dos expresamente por esta casa de "La 
Francia", líder del buen gusto en esas cosas 
bellas y complicadas del bien vestir femenino. 
¡ { ¡ O B I S P O U A C A T E ]( 
M O D A ! 
Galiano v Neptuno av. de Italia y Zenea. 
J U E G O S D E S 4 L A 
Nada tan encantador como la preciosa colec-
ción de juegos de sala que exhibimos. 
Elegantes y artísticos. 
Todo en ^-loba, estilo Louís XV y XVI con re-
rejilla. 
Lo más propio para encerar en nogal que es 
la última expresión de la moda. 
U S T E D S A B I A T E Ñ I R 
Pero, sabe desteñir? Vaya a la 
droguería o botica más próxima, 
pida los POLVOS DE BLANQUEAR 
DE PUTNAM, siga las instruccio-
nes y sabrá convertir en blanco uu 
vestido negro. 
C O L O R A N T E S 
PUTNAM 
Las Pascuas y el Año Nu evo oe aproximan. Ad-
quiera con anticipación sus farjetas de felicitación, 
para ^que tenga tiempo de seleccionarlas, entre los 
novísimos originales, que hemos adquirido en Eu 
ropa, y de los cuales sólo han venido un número re-
dundo de cada tipo. 
5 f L I B R O S , . Q U I N C A L L A 
OBISPO-.52 TcL A 2 29.a 
H A B A N E R A S 
tVlen» de la pasma siete» 
chita, la señora de Juucadella. 
de la, señora de Mendizá;bal ten-
go encargo de decir a sus amigas 
que no recibe. 
La Condesa de Cardiff, née Con-
cepción Macedo. la señora del doc-
tor (Eugenio Sánohoz do Fuente?. 
Conohita Olozága de Estrada. 
Gentil y bellísima. 
Concepción Pérez Aiiró viuda fie 
Pedro, dama de alta respefabili-
dad, y la mayor de sus hijas, Con-
cil la Podro de Ocoro. 
La respetable y muy estimada 
señora Concepción Zayas Bazán de 
Recio, amantísima madre de ami-
gos queridos, entre éstos, muy es-
pecialmente, el doctor Arquímedes 
Recio. 
Una dama de nuestra sociedad, 
joven y bella, que es Conchita To-
raya de Ruz, hasta la que llevan 
estas líneas mi saludo más afec-
tuoso . 
Conohita Casariego, la bella se-
ñora de Almasqué, para quien 
tengo un saludo especial de feli-
citación . 
Entre un grupo numeroso, Con-
chita iPerdomo viuda de Castella-
nos, Concepción Ramírez de Hor-
ta, Concepción López de Peña, 
Conchita O'Parrill de Cárdenas, 
Concepción del Valle de íznaga, 
Conchita Méndez de Miranda, Con-
cepción Bancell de Palma, Concep-
ción Agüero de Agüero, Concep-
ción Neninger Viuda" de Montejo, 
Concepción Alvarez de Martínez, 
•Concepción García de González, 
Concepción Báez de Velazco, Con-
cepción Mantecón de Bengochea, 
Concepción Juliach de Rodríguez, 
Conchita Berenguer de Concepción 
y Concepción Marín viuda de La-
mas. 
Conchita Meléndez, Interesante 
esposa del querido amigo Enrique 
de Cuhas, a la que- deseo todo gé-
nero do felicidades, 
Conohita Porto de Cárdena», 
Conchita de la Torre do Morales y 
Conohita Adot de Núñez. 
La interesante Conohita Jardín 
de Jiménez, Clila Fernández de 
Suárez y Conchita Mejías de Grau-
pera y su encantadora hija Conchi-
ta. 
Concnita Brodermann de Stuet-
ziel, la gentilísima Conchita, que 
pasará su santo en el retraimien-
to a que la obliga su riguroso luto. 
María de la Concepción Sarria, 
distinguida esposa de un compañe-
ro de redacción, de los más buenos 
y más queridos, Juan Antonio Pu-
mariega. 
Concepción Poníante de Hernán-
dez, Conchita Gómez de Molina de 
Cárdenas, Concepción Fernández 
de Fernández, Conchita Montejo 
de Delgado, Conohita Alonso de 
Acea, Conchita González Sarraín 
de Guiral, Conchita del Castillo de 
BosOh, Conchita Llaca de Ostertag, 
Conchita Combls de Bárzaga, Ma-
ría de la Concepción González 
Llórente de Pola, Concepción Me-
néndez de Arnautó, Concfhlta Her-
nández MIyares viuda de Daullng, 
Concepción González del Valle de 
Pinzón, Conchita Porto de Armen-
gol, Condhlta Barrió de Menció, 
Concepción Hernández de Bueno, 
Concepción Pedroso de Deavernl-
ne y Conchita Vlllasuso viuda de 
Fernández. 
Conchita H. de Valdivia, mi 
buena amiga Conchita, para la que 
habrá en sus días congratulacio-
nes Infinitas. 
Señoras jóvenes y bellas, entre 
las que están de días, recordaré al 
azar a Conchita Fernández Mede-
ros de Plá, Conchita Casatgráu de 
Río, Concha Galbis de Ortiz Casa-
nova, Conchita Mfejías de Gonzá-
lez del Real, Conchita Bosque de 
López Gobel, Conchita Granda de 
García, Conchita Viñas de Roldán. 
Conchita Grau de Valverde, Con-
chita Noroña de Interlán, Conchi-
ta Chomat de Fernández de Cas-
tro, Conchita Valdivia de Santo 
Tomás, Conchita Martínez de Mén-
dez, Conchita Cortés de González, 
Conchita Fernández Dávilla de 
Sardiña, Conchita Fernández (Longa 
de Giquel, Conchita Flores Estra-
da de Remírez, Conchita Catá viu-
da de Fernández Longoria. . . 
Conchita Porros, joven y bella 
esposa del doctor Julio César Pi-
neda, reputado cirujano. 
Conchita Posada de Duarte y 
Concepción Zabala, esposa del doc-
tor Estanislao A, Hermoso, quie-
nes cumplen en esta fecha el pri-
mer aniversario de sus ibodas. 
María Angulo, dama de nuestra 
mejor sociedad, muy estimada y 
muy distinguida. 
No recibirá. 
Lo que traslado a sus amigas. 
Tres jóvenes señoras, de las más 
bellas, de las más celebradas en la 
sociedad habanera, que son Con-
ohita Martínez Pedro de Menocal. 
Conchita Masvidal de Carrillo y 
Conchita Morales de García Mon-
tes. 
Conohita Bouza, interesante es-
posa del joven y querido doctor 
Marino López Blanco, a la qiue 
llegarán felicitaciones tanto por 
sus días como por el venturoso 
advenimiento en su hogar de una 
tierna niña quo es el fruto prime-
ro de su unión. 
La joven y gentil Bella Marante, 
esposa del señor Manuel María 
Santos y Toledo, Sub-Tesorero de 
la República. 
Conchita Záceta, bella esposa de 
Pepito Esteban, Administrador de 
la Aduana del Mariel. 
Pura de las Cuevas de Deetjen. 
Airosa e interesante. 
Conchita Fernández Roger, la 
viuda del pobre Armando Cuervo, 
a la que no podría olvidar el cro-
nista en sus días. 
Conchita Marín de Sastre, Con-
cepción Regalado viuda de FIgue-
ras y Concha VUar de Nava y su 
angelical hija Conchita. 
Concepción Castro, la respetable 
viuda de Cuevas, madre amantísi-
ma del querido confrére de El Día, 
Fernando de las Cuevas, editor de 
la Guía Social para el año 192 6 
que acaba ao ponerse a la venta. 
La señora viuda de Amézaga, 
Esther Seiglie, y su graciosa hija 
Esther, a cuyas amistades diré que 
no reciben. 
Concha Centeno, esposa del dis-
tinguido doctor Guillermo Rosado, 
y la mayor de sus hijas, Conchita 
Rosado, muy graciosa. 
Concepción Boloña, la buena y 
sufrida Coralla, que allá, en su 
rlnconcito de Guanabacoa, dedica 
todos sus afanes al cuidado de su 
pobre hija Terina. 
Un ejemplo su vida. 
Llena de sacrificios. 
Conchita Rodríguez, distinguida 
esposa de un compañero de redac-
ción tan querido cómo Fernando 
Rivero, Don Fernando, el cronista 
siempre ameno y siempre leído. 
Conchita Rubio de Martínez y su 
encantadora hija Conchita. 
Y completando la relación de las 
señoras que están de días, mí In-
teresante amiga Concha Campos, la 
señora de De Boche. 
Señoritas. 
¡Cuántas las que están de días! 
En primer término, Conchita Jo-
hanet, flor de espiritualidad, gra-
cia y belleza. 
Pura Nazábal, encantadora cien-
fueguera, a la que felicito especial-
mente. « 
María Conchita Madrazo. 
Lindísima! 
Conchita Freyre, Conchita Ga-
llardo y Conchita de Cárdenas y 
Goicochea, pertenecientes las tres a 
nuestra mejor sociedad. 
Conchita Cardona. 
Muy graciosa y muy "bonita. 
Conchita Díaz de Villegas, Con-
chita Vaillart, Conchita Saint Mar-
tín, Conchita Fernández Poo, Con-
chita Ledón y Luque, Conchita 
Ruiz y Sandoval, Conchita Siga-
rroa, Conchita Jiménez, Concepción 
Vilas, Conchita Díaz Garaigorta y 
María de la Concepción López Gol-
darás . 
Conchita Andreu. 
Una camagüeyana muy bonita. 
Conchita Boada, lindísima seño-
rita, que nó podrá celebrar su san-
to por el sensible y riguroso luto 
que lleva. 
Conchita Polhamus y Fernández, 
Conchita Hernández y Bonfante y 
Conchita García de la Torre. 
Conchita Desvernlne, Conchita 
García Montes y Conchita Gonzá-
lez López, a cual más encantadora. 
Conchita de la Concepción, Con-
chita Rodríguez, Concepción Cara-
més. Conchita Becí, Conchita Hi-
dalgo, Conchita Malavert, Conchita 
Tamayo, Concepción Carbonell, Pu-
ra Brito, Conchita Ramírez, Con-
chita O' Farril, | Conchita jGonzá-
lez y Vargas Machuca, Concha La-
rrazábal, Conchita Batlé, Conchita 
Vasallo, Concha García, Conchita 
ílomero, Conchita Figueras, Con-
chita Ramírez Brito, Conchita Es-
trada, Conchita Palma, Conchita 
Quintana, Conchita Puig, Concha 
Pintado, Pura Santiesteban, Con-
cha Santamarina y Conchita Soto 
y Fernández. 
Conchita Vlvanco Zayas, Conchi-
ta Chaple y una linda camagüeya-
,na, Conchita Gómez. 
Esther Febles, encantadora se-
ñorita, de la cual tengo encargo de 
decir a sus amigas que recibirá por 
la tarde. 
Conchita Carneado, graciosa ve-
cinita del Malecón, que ha poco ce-
lebró la feliz edad de los quince. 
Conchita Guiral, Conchita Rey, 
Conchita Pérez y Moreno, Conchi-
ta FIgueroa, Conchita Martínez 
Cruz, Conchita Arias y Conchita 
Villagellú. 
Conchita Pagés. 
Ausento en el extranjero. 
Una niña encantadora, Gilda Ma-
ría de la Concepción, hija de los 
Jóvenes y simpáticos esposos Raúl 
Roa y María Luisa García. 
Conchita Blanco, gentil e Inte* 
rosante profesora de plano y sol-
feo, a la que saludo especialmente, 
con el mejor afecto. 
Conchita García. 
Muy graciosa y muy bonita. 
Una encantadora señorita que ce-
lebra su cumpleaños, Cuquita Car-
ballido, para la que habrá mucha» 
satisfacciones y muchas alegrías. 
Y ya, por último, la linda Con-
chita Giberga, a cuyas amigas di-
ré por expreso encargo que no po-
drá recibir. 
¡A todas, felicidades! 
A 
m i 
De c h a r o l suave , sue la 
de lgada , m u y c ó m o d o , 
a $ 9 . 5 0 . I g u a l es t i lo y 
m e j o r c a l i d a d p o r $ 1 2 . 
Gra t i s l o s e n v i ó a l i n -
t e r i o r . P ida c a t á l o g o . 
S . R A F A E L 18.1 
Ep idemia , p e r o de m é d i c o s 
BERLIN, Noviembre. (Correspon-
dencia do The Associated Presa).— 
"Alquila usted un automOvll público 
y tendrá oportunidad para adquirir 
un médico, al mlvno tiempo". Esta es 
una fra-?* muy corriente hoy en Ber-
lín. La explicación es que bey un ex-
ceso <le 10.000 médicos y cirujanos 
en Alemania. Muchos de ellos han tor 
r.ado a esta cazadora ambulancia para 
procurarse los mexilios de subsistencia, 
que no siempre aseguran ni la droga 
ni el bisturí del galeno. 
Hay algunos médicos que no sa-
biendo manejar un automóvil, alqui-
lan estos con chauffeur, Inclusive, 
sentándose al lado del conductor pa-
ra explotar el negocio. Con poca fre-
cuencia los Inexpertos chauffeurs mé-
dicos atropellan a los transeúntes, 
pero en estos casos hay la ventaja de 
que la asisiercla facultativa es Inme 
diata. 
El Instituto de enfermedades tropi-
cales he, conseguido colocar fuera del 
F*ís a muchos de los médicos alema-
nes Que no pueden asegurarse una po-
sición e;i el territorio. Otros han emi-
grado a los Estados Unidos y a Sud 
América, pero todavía hay muchísi-
mos que( no han podido economizar el 
valor de sus pasajes y que están pro-
curando conseguirlo. 
Los llamados médicos de familia, 
o aquellos que iccibían un honorario 
nnual c mensual para velar por la 
falud da una conmnldad pequeña han 
dejajparecldo casi del todo. Unicamen-
te los ricos demandan hoy atención 
facultativa por enfermedades leves. 
Los potros sólo acuden al médico 
cuando el paciente está agonizando. 
Tampoco* tl^usn los médicos Berll-
nepes muchas espectativas en el cam-
po del reguro de vidas. Algnar̂ .s cum-
pafiías no pagan más de un careo oro 
por el examen médico que precede a 
la eniis.i«'m de una póliza. Y en lo 
que se refiere a Ifls comisiones de 
policía, a pesar de ser estas muy 
raras, no pagan más de medio marco. 
Los dentistas parecen ser algo más 
afortunados que los médicos en Ale-
mania, porque á pesar del alto costo 
de la vida, de los Impuestos y de la 
carestía del material, disfrutan de un 
pequeño margen de solvencia. Un 
buen dentista todavía puede hacer en 
Berlín, en proftiedlo, unos $125 al mes, 
pegando tus gastos. 
Teatros y Artistas 
(Viene de la página ocho) 
E N E L P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
"FROU FROU," POR MARIA TERESA MONTOYA 
4a noche se estrena en el Tea-
tro Principal de la Comedia la be-
lla obra francea "Frou, Frou." 
Encarnará la protagonista de la 
referida obra María Teresa Mon-
toya, actriz notable que demosfra 
rá, además, esta noche, que es una 
mujer elegantísima, luciendo " toi-
lets que son verdaderas obras de 
arte de los más reputados modis-
tos de París . 
En la velada a que nos referimos 
habrá otro atractivo poderoso: el 
debut de Julio Rodríguez, actor de 
gran experiencia, a quien se le ha 
'confiado el Importante papel de 
'Frou Frou", 
El resto de la Compañía del 
Principal ha ensayado a concieQM 
la comedia bajo la dirección t \ 
señor Arozamena, y todo permif 
augurar una gran victoria a iT 
huestes del señor Estrada. 
La Empresa presentará "pro 
Frou" con gran propiedad. DeJ1 
raciones, muebles, cortinas, alfo 
bras, etc., serán del más reflna?' 
gusto y de la más alta elegancia 
cual corresponde al ambiente e 
que se desenvuelve el estreno d 
esta noche. 
Apenas quedan localidades par. 
esta función que—lo repetimos-^ 
ha de revestir los caracteres de «„ 
acontecimiento, lo mismo desde el 
punto de vista artístico que desdi 
el social. 
DENOTA SINTOMAS DE A C T I -
V I D A D EL VOLCAN OMETEPE 
EN EL LAGO NICARAGUA 
(Associated Press) 
SAN JUAN DEL SUR, Nicara-
gua, diciembre 7.—El volcán Ome-
tepe, cuyo pico se levanta en el la-
go Nicaragua, denota síntomas de 
actividad oyéndose con frecuencia 
fuertes ruidos subterráneos. Su 
teráter arroja densas nubes de ce-
nizas .pulverizadas. Sintiéronse 
también vanos temblores de tierra 
de poca intensidad. En Ribas, las 
calles están cubiertas de cenizas. 
¿ Q u é e s m e j o r p a r a 
e l m a l d e e s t ó m a g o ? 
La mayoría de las dolencias esto» 
macales, como Indigrestión, acedía, 
grases, dolor, acidez, etc., son causa-
das por un exceso de ácido en el 
estómagro. 
Los digestivos artificiales, como la 
pepsina, no están indicados en esos 
casos y pueden causar 
Imucho dafio. Pruébese echar a un lado todos los digestivos y trátese de neutralizar el ácido qua ha descompuesto el estó-mago tdmaqdo una cucha-rada o dos pastillas da Magnesia Bisurada pura •n un poco de agua. Es-ta dosis calma instantá-neamente el estómago y hace desaparecer el dolor y el malestar, y la diges-tión de los alimentos se hace como lo manda la naturaleza» Para el rápi-do alivio de la acidez del «stómago L A M A Y O R Í A P R E F I E R E L A 
MAGNESIA 
BISURADA 
Todo Dispéptico es Perezoso 
Una d iges t ión laboriosa 
hace que el Dispéptico, en-1 
tre otros trastornos, sienta el * 
de no tener gusto para nada* 
y costarle gran trabajo ha-
cer cualquier esfuerzo,1 n o | 
importándole se amontonen \ 
los asuntos con tal de no.hacer algo para moverlos. 
L a " P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e ^ 
es un antiguo, conocido y problado remedio para combatir la j 
. Dispepsia, Gastralgia, Neurastenia g á s t r i c a , Gases, 
V ó m i t o s , etc., etc . 
DE VENTA EN TODAS LA» BOTICAS DE LA ISLA 
Los Retratos de Niños 
son los más difíciles y constituyen nuestra especialidad. 
F o t o g r a f í a d e M . P i ñ e i r o 
Sucesor de Colominas y Co. 
S A N R A F A E L 3 2 
Vendemos cámaras y películas " K O D A K " a precios 
de por mayor. 
RETRATAMOS LOS DOMINGOS Y DEMAS DIAS 
FESTIVOS. 
c 10895 alt 8d 
Sanatorio DR. PEREZ-VENTO" 
Enferroedades nerviosas y mentales. Para Síñoras, exelusivameoty 
CaJle Barrcto. núme ro, 62, Guanabacoa. 
OLGA CARRERA 
C 11125 Id 8 
De días. 
Olga Carrera. 
La menor de las tres bellas hijas 
de un amigo queridísimo, el doc-
tor Emilio Carrera y Peñarredon-
da y su esposa, la distinguida da-
ma Raquel de los Reyes. 
Está de días hoy - en la festivi-
dad de la Purísima Concepción. 
Recibirá. 
En lag horas de la tarde. 
En aquella elegante mansión del 
Vedado, en 15 entre J. y K . , se 
verá rodeada de sus amigas predi-
lectas la encantadora Olga. 
Tenga un día feliz. 
De grandes satisfacciones. 
EN LOS QUINCE 
Pura Ichaso. 
Linda señorita. 
Hija de nuestro Subdirector tan 
admirado y tan querido León 
Ichaso. 
Cumple en esta fecha, 8 de Di-
ciembre, la edad por que todas 
claman y todas suspiran. 
Edad de los quince. 
La de los sueños color de rosa. 
Llegarán estas líneas] hasta la 
señorita Pura Ichaso con un saludo. 
Y con una flor. « 
Enriqn© FONTANILLS. 
¿ P a d e c e d e t r a s t o r n o s h e p á t i c o s o i n t e s t i n a l e s ? 
P r u e b e : L A C T O D E X T R I N 
VEA NUESTRA EXPOSIOI d O N OBISPO Y AOUTAR. 
C A R R E R A Y M E D I N A 
E S T R E N A N H O Y E N 
5 * 4 * 
es 
F A U S T O " 
La magnífica y colosal producción de la encantadora 
M A R I E P R E V O S T 
9 % 
con el brillante concurso ^e las estrellas 
J O H N N Y W A L K E R - A L I C E L A K E - R A Y G R I F F I T H 
y D A G M A R G O D O W S K Y 
titulada; 
(RED LIGHTS) ENGLISH TULES 
AI decir de científicos y morahzadores profesionales, el beso, el divino beso^ 
no es más que un intercambio antihigiénico y "peligroso" de miriadas de microbios 
: u ^ estc;,s5ntldo como en otros muchos. MARIE PREVOST resulta la estrella 
mas peligrosa' de la pantalla, porque es la que más prodiga el beso.. . ( ¡ y qué 
besos!). 
Con respecto a la opinión de los sesudos higienistas nos asalta una duda. ¿Serían ellos mismos capaces de re-
sistir la tentación de ser microbizados por MARIE PREVOST? 
En últ imo c^so lo que.nos interesa no es su juicio, sino el de los millones de espectadores que concurrirán en ma-
sa no a c o n t a g i a r s e ^ har ían sino a ver. solamente a ver cómo otros persiguen encantados la muerte 
que la deliciosa M A K l h r K b V U M les brinda en sus rojos y perfumados labios. 
El poeta dijo que en un beso se condensan todas las glorias del para íso y él sabía más de esp que todos los 
sabios del mundo. 
L A P E L I G R O S A 
Es la más interesante y lujosa creación de esta estrella 
c 11118 
tas 
a n o x c m 
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OFRENDA DE LA COLONIA CANARIA A LA MEMORIA DEL 
GRAN PERIODISTA Y ORADOR HERMENEGILDO 
RODRIGUEZ MENDEZ 
Detalles de la primorosa verbena que ceíebrarán los de "Concep-
ción Arena l ' — L a junta general de los de la comarca de 
j ^ A ^ l »ÍCeo del Cerro.-PASxima fiesta 
bailable de Atlantida .—Varias juntas.—Cosas de 
'España Integral".—Otras noticias. 
LOS HIDALGOS DEL CENTRO E S P A Ñ o T d E GÜIRA DE MELENA 
RECIBEN Y HONRAN A LOS DEL CENTRO CASTELLANO 
CON HERMOSAS FIESTAS ' 
A IíA OOLOXTA CANARIA 
La prensa recién llegada de Ca-
narias, noe informa que en la Ciu-
dad de Santa Cruz de la Palma, 
capital de la Isla de su nombre, 
se celebraron el día quince del pa-
sado mes de noviembre diferentes 
actos para honrar la memoria del 
eminente periodista y orador Her-
menegildo Rodríguez Méndez. 
Ese mismo día se descubrió una 
lápida conmemorativa, en la casa 
donde falleció el canario ilustre, 
la cual fué remitida, hace algún 
tiempo, por nuestro compañero en 
la prensa señor Félix Duarte, en 
calidad de Director de la revista 
"Cuba y Canarias", órgano de la 
colonia, e iniciador del citado ho-
menaje. 
El valor de la lápida ascendió a 
J92.00, que fueron recogidos en la 
Ciudad de Méjico, Habana, Cabai-
yuán y Zaza del Medio. 
En el acto del descubrimiento 
fué leído el trabajo que reproduci-
mos a continuación, porque con él 
creemos rendir tributo de admira-
ción a la Colonia Canaria de Cu-
ba, de la que tantas veces nos he-
mos ocupado en) esta Sección de 
Bodedades Españolas. 
En nombre de ella, habló en el 
solemne acto, el culto abogado 
Alonso Pérez Díaz, comisionado por 
los fundadores de la extinta revis-
ta. Nuestra felicitación a la colo-
nia por la brillantez del citado ac-
to que la honra y enaltece en gra-
do sumo. 
He aquí el trabajo a que nos re-
ferimos: 
OONOEPOIOX ARENAL 
Los activos y entusiastas arena-
leses que integran la Sección de Re-
creo, de esa simpática Sociedad, que 
con verdadero acierto preside el se-
ñor Secundino López (un gran ami-
go nuestro), y entre los cuales se 
encuentran elementos de mucha sig-
nificación y arraigo; los cuales se 
están ocupando de la organización 
de una gran "Verbena Gris", que 
promete ser monumental. 
La "Verbena Gris" está demás 
que nosotros empleemos tiempo en 
decir, si será uli rotundo éxito, o 
no, pues contando con elementos 
tan entusiastas, como son los que 
forman la Sección de Recreo, de 
la Sociedad "Concepción Arenal", 
es imposible que no sea un ver-
dadero acontecimiento, social. 
Para la buena marcha de esta 
fiesta, cinstltuirán varios comités, 
entre los cuales figura, Comité 
de Damas, formado por las lindas 
asociadas con qtq cuenta esa So-
ciedad. 
Para la fiesta que nos teferimos, 
han formado varios concursos, pof 
medio de los cuales obsequiarán a 
los triunfadores; entre los concur-
sos qué pretenden poner en prácti-
ca en la ya mencionada "Verbena 
Gris", figuran unos grandes con-
cursos de baile, así como danzón, 
fox trot, pasodoble, etc. 
Esta fiesta no se puede celebrar 
¿ntes del próximo mes de enero, 
por ser una fiesta de bastante im-
portancia y requiere mucho traba-
Jo, y sobre todo cubrir todoa los 
requisitos que señala la ley de aso-
ciaciones; pero es casi seguro que 
será dentro de los primeros días 
del referido mes. 
Según nos informe el Secretario 
de la mencionada Sección, en esa 
Verbena se llevarán a efecto, nú 
meros que son completamente nue-
vos en este país, pues en ninguna 
de las Verbenas, efectuadas hasta 
ahora, por esa Institutción ni por 
ninguna otra Sociedad, se han ce-
lebrado tales números. 
Sirvan estas líneas de felicita-
ción a la Serriín de Recreo, y par-
ticularmente úl señor José Gómez, 
Secretario de ese organismo, por 
por triunfos que han alcanzado y 
los que obtendrán. 
Nosotros asistiremos a esa Ver-
bena, como siempre lo hacemos; 
cuando se trata de una fiesta de 
"Concepción Arenal", allí estamos 
nosotros, porque estas fiestas apar-
te de estar lo suficiente bien orga-
nizadas, as!sten a ellas todas las 
arenalesas, que son muy simpáti-
cas, y pertenecen a lo. mejorcito 
de nuestra sociedad habanera. 
Por hoy no más. 
Daremos a conocer en su opor-
tunidad cuantos datos vayamos co-
nociendo, en cuanto se relacione 
con esta fiesta o cualquiera otra. 
NUESTRA OFRENDA 
¡No es perpetuo el olvido! ¡NO 
es eterna la Ingratitud! Los pue-
blos, como las colectividades, sa-
ben rectificar sus errores, saben 
honrar el recuerdo de sus muertos 
ilustres, porque hay momentos en 
el rápido transcurso de la vida, 
que no pueden borrarse de la men-
te de los hombres, como hay días 
en el transcurso de los años, que 
Incitan a recordar las acciones de 
aquellos pontífices del Bien, que 
al emprender el viaje del "más 
allá", dejaron en la tierra un 
ejemplo que seguir y una estela 
de virtudes digna de ser imitada. 
Hoy es un triste aniversario pa-
ra la Isla de la Palma y, muy es-
peclalm ate, para la culta Ciudad 
de Santa Cruz, aquí representada 
por sus dignísimas autoridades, 
para rendir tributo de filial afec-
to a la memoria veneranda de uno 
de sus más esclarecidos hijos: del 
eminente orador y periodista que 
en vida "e llamó Hermenegildo Ro-
dríguez Méndez, de aquel fervien-
te Apóstol de un Ideal, que, des-
pués de consagrar su existencia a 
la redención moral de la tierra que 
le vló nacer, partió de este mundo 
con la tristeza Intensa de no ver 
realizados sus sueños de reivlndi 
caclón. 
Dicese —y nosotros lo consigna 
mos también— que "Gildo" sacri 
fioó su porvenir por su Patria. Na 
die podrá demostrarnos lo contra 
rio porque la verdad es como una 
antorcha de luz ante la cual tiem-
bla el alma de las multitudes y se 
vislumbro/ el aúreo hilo de los 
acontecimientoa histéricos. 
Hombres hay que han nacido 
predestinados para dirigir pueblos, 
para encauzar por el sendero del 
bien a las multitudes, para hon 
rar con sus prestigios a sus con 
temporáneos. "Gildo" fué uno de 
estos hombres privilegiados y hu-
biera sido el orgullo de cualquier 
país que hubiese sido su Patria, 
porque cuando se sufre con reslg 
nación las ingratitudes de los clu 
dadanos por cuya regeneración nos 
Hemos desvelado; cuando el cora-
zón, herido por la* Injusticias y 
las decepciones, no sabe claudicar 
sinó afianzarse más en el cariño 
hacia la tierra amada, muy noble 
tiene que ser el amor que por ella 
se siente y muy de lo hondo ha 
tenido que brotar. 
"—¡Qué solos se quedan los 
muertos!"—dijo un poeta melan-
cólico, y nosotrbs declmoí: "¡No 
están solos los muertos!", y no lo 
están, cuando en la vida hicieron 
obras dignas de eterna remembran 
za; cuando, por sus esfuerzos, su-
pieron conquistarse un lugar dis-
tinguido en la sociedad de los 
hombres; cuando se desvelaron por 
la santa causa del progreso uní 
versal. 
¿Qué mejor obra pudo haber 
realizado Gildo, qu^ dignificar a 
su país por medio de la palabra 
hablada y escrita, exhortándolo a 
regenerarse por medio de la Ins-
trucción y el adelanto que son los 
baluartes más firmes de la tran 
qüilidad y del bienestar de los pue 
blos? 
La Ciudad de su nacimiento lo 
admiraba; su Patria estaba orgu 
llosa de haberlo dado al mundo, 
sus amigos lo veneraban, pero sus 
enemigos políticos—nú hay quien 
no los tenga— amargaron su exis 
tencla, sin saber que con sus ac-
ciones contribuían también a enal 
tecerlo, porque el cerebro de los 
hombres ingentes es como el sán 
dalo, que herido por el hacha del 
gañán, da más perfume. . . 
Fué preciso, fué necesario que 
la guadaña de la muertíi troncha 
ra el hilo de su vida virtuosa j 
pulcra, para que todos reconocle 
ra^ sus méritos indiscutibles. El 
día de su fallecimiento, hasta los 
que lo combatieron en vida llora-
rán ante su cadáver, arrepentidos 
do sus hechos injustificados. Ha 
transcurrido un año y ha sido lo 
suficiente para que hoy, como una 
demostración de desagravio, todos 
los hijos de esta ciudad se reúnan 
para glorificar su memoria, cele 
brando actos necrológicos que evi 
dencien el sentimiento "de la Pa 
tria por la muerte prematura del 
adalid, caído cuando podía ofre-
cerle todavía los frutos de su In 
teligencia. 
La Colonia Canaria de Cuba, co-
nocedora de la labor patriótica de 
Gildo, no puede permanecer Indi-
ferente ante el homenaje que su 
Patria le conságra en este triste 
aniversario, 7 así como supo exte-
riorizar su tristeza por medio de 
las columnas de la revista "Cuba 
y Canarias", que es el heraldo de 
sus pensamientos, cuando el cable 
sonoro del idioma, le trasmitió tan 
fatal noticia, hoy se asocia al t r i 
buto que su tierra le dedica, en 
viando esa humilde y sencilla lá-
pida que. momentos antes, habéis 
visto descubrir en la fachada prin-
cipal de esta casa que tendrá pa-
ra todos los palmeros una signi-
ficación muy grande, porque real 
mente ¡han sido pocos los» hijoL 
de esta Isla, que, como Gildo, han 
sabido enaltecerla. 
Ese pedazo de mármol enviado 
desde esta República de Cuba, ha-
blará a las generaciones venideras 
del cariño que unos cuantos ca-
narios sienten hacia esa Isla ma-
ravillosa que espera el anhelado 
día en que sus hijos la despierten 
del fatídico sueño de tantos años 
dq abandono... 
Ese mármol será tal vez el pri-
mero que, en honor de un cbmpa-
trlota, se envía desde Amérela, con 
tal primordial finalidad, y quién 
sabe si en no lejano día, alguno 
de nosotros se descubra ante él y 
vierta algunas lágrimas, recordan-
do el poema del pasado. ¡Be tan 
árido el sendero de la vida! ¡Hay 
tantas espinas en la senda que 
conduce hacia la cumbre del Ideal! 
¡Hay tantas Injusticias que desva-
necer! 
Nosotros hubiéramos querido 
ofrendar un monumento a nuestro 
compañero; pero esta tarea hubie-
se sido difícil de llevar a feliz tér-
mino, por causas que no queremos 
explicar. ¿Un monumento a Gildo? 
Ningún palmero lo merece mejor 
que él. Orgullo sería para nuestra 
capital el poseerlo. Hn el mismo 
corazón de la ciudad debiera le-
vantárselo. En el corazón de los 
Redactores de "Cuba y Canarias" 
él tiene ya un monumento... y, 
ésta Revista que és lá representa-
ción Intelectual de nuestra colo-
nia, está aquí représéntada por un 
Concurso de Maternidad 
de 1925 
AVISO A LAS ÍES 
Estando señalada la fecha del 25 del corriente, para el re-
parto de premios del Concurso de Maternidad, en todas las po-
blaciones de la isla. Avisamos por este medio a todas las madres 
inscriptas, que los cupones de la cerveza inglesa "CABEZA DE 
PERRO* * deben ser enviados a las Oficinas de San Felipe 4, Ha-
bana, precisamente antes del d ía 15 del presente, después de 
esa fecha no podrán ser atendidos los de poblaciones del 
Interior. 
Los cupones de la Habana, se recibirán hasta el d ía 30 de 
Diciembre, por celebrarse el Concurso de esta localidad el día 6 
de Enero de 1926. 
# ) 
C e r v e z a I n g l e s o 
" C A B E Z A D E P E R R O " 
COMUNICADO DEL MINISTE-
R I O DE ESTADO CHILENO SO-
BRE TACNA Y A R I C A 
SANTIAGO DE CHILE, diciem-
bre 6. (Associated Press).—El 
I Ministerio de Esatdo ha dado a la 
! publicidad un comunicado conce-
ibido en tranquilizadores términos, 
(diciendo que el mundo entero si-
i gue con el mayor interés lá situa-
ición de Tacna-Arica, cuestión que 
iya no constituye conflicto alguno 
¡entre Chile y el Perú, sino una di-
.ferencla de índole jurídica cuya 
'solución ea de esperar para pronta 
fecha. 
"E l Gobierno—agrega el comu-
|nicado-—sigue opinando que nada 
justifica el aplazamiento de la ce-
lebrad n del plebiscito por tiempo 
Indefinido y el Gobierno reitera su 
disposición a conceder todas cuan-
tas garantías sean razonables—en 
realidad ha concedido ya todas las 
requeridas—, pero no quiere acep-
tar la responsabilidad que entra-
ñaría el incumplimiento del laudo, 
responsabilidad que caerá de Heno 
en quienes impidan la celebración 
del referendum popular prescrito 
por el á rb i t ro ." 
El Perú ha manifestado pública-
mente su propósito de no aceptar 
más solución que la del plebiscito 
y Chile ha exteriorizado exacta-
mente el mismo üeseo mediante la 
categórica moción del señor E7i-
wards. De esta forma queda de-
mostrado que no hay dificultad 
I alguna en el cumplimiento del 
j laudo y st motivo justificado para 
tener confianza en que el delega-
I do del árbitro ejercerá toda su in-
fluencia en la próxima reunión de 
la comisión para que se apruebe 
alguna fórmula que haga posible 
la celebración del plebiscito en fe-
cha próxima." 
c 11133 alt 5d.8 
distinguido orador que con la so-
noridad magestuosa de su verbo, 
os hará evocar en estos momentos 
aquellos días en que nuestro com-
pañero os deleitaba, desde la tr i-
buna, con sus hermosos pensamien-
tos que tenían la magestad dé 
nuestras altas cumbres, la belleza 
de nuestros floridos campos y la 
profundidad de nuestro Inmenso 
mar, y no solamente os hablará del 
hqmbre que dejó su nombre graba-
do con indelebles caracteres en el 
libro santo de nuestra historia, si-
no también del nexo de fraterna-
les afectos que nos unen a esa hi-
dalga y generosa tierra a la cual 
estamos ligados por las tumbas y 
por las cunas, con lazos indisolu-
bles, que cada día se están afian-
zando más y más, a medida que 
van tomando auge las corrientes 
espirtuales que consolidarán la 
paz y la fraternidad de todos los 
pueblos y harán que impere én el 
mundo el reinado de la Justicia, 
salvándolo de las hecatombes gue-
rreras para la santa causa de la 
democracia. 
P. Dnarte. 
LICEO DEL CERRO 
Espléndida fiesta. Así resultó 
la grandiosa fiesta bailable cele-
brada la tarde del próximo pasado 
domingo, en los elegantes salones 
de. lo progresista sociedad Liceo 
del Cerro, en honor y beneficio 
de nuestro querido compañero 
señor Antonio Gil, cronista de so-
ciedades españolas de nuestro co. 
lega "E l Día". 
Se pasó una tarde muy grata, 
divertida e Inolvidable, en que las 
horas transcurrían deliciosas, bal. 
lándose a los acompasados acordes 
de la orquesta del amado profesor 
Manolito Barba, el Mago de las 
Teclas. 
Veíanse los poéticos y elegantes 
salones repleto de lindas jóvenes, 
que con su presencia le daban 
realce a lo fiesta. 
Horas deliciosas. 
Con música y mujeres. 
Sólo algunos nombres, imposi-
ble describir aquel bello conjunto, 
sostenido por la más ardiente ju -
ventud y acariciado por la ale. 
gría. 
Señoritas: 
Bertha -y Mimí Almeida, dos 
jeunne filias odorables; Adriana 
Almeida, linda y sugestiva Jovén. 
cita de cuerpo angelical; Caridad 
Valdés; Elena Rodríguez; Mery 
Suárez; Amparlto de la Rosa; Ro. 
sa y Mercedes Ollvns; Consulito 
Monteí de Oca; "Elisa Primo; Lui-
sa Machado; Leonor Gómez; Con-
chita Beníter; Blanca Valdés; 
América Lamas; Fefa del Pino; 
Amella Suárez; Consuelo Vilamil; 
Luisa Suárez; María Fornánd"?.; 
Clarlta Solía; Angelá Rodríguez; 
Cristina Calgnronaá Luz RIerco. 
Inéá Rodríguez; Carmen Rnqne; 
María Blanco; Amparo Fernán, 
dez; María Fraga; Flora Iglesias; 
Lüz Rlcíra; Rosarlo Alvarer; CtL 
lia Rodríguez; Doíores Santana; 
Margot Téllez; Edlstla Peña; Ma. 
ría Camp; Anlta Valdés; Obdulia 
López; Della Balboa; Elena Ta-
rragó; Teresa Molina; Luisa Sam-
pedro y otras muchas más. 
Felicitamos muy sinceramente 
a nuestro compañero Gil, por él 
éxito obtenido en tan brillante 
fiesta, lo mismo que aquello qué 
los secundaron para celebrar tan 
espléndido baile. 
EL CENTRO CASTELLANO EN 
GÜIRA DE MELENA 
Cábe la. hidalga hospitalidad del 
Centro Español se cobijaron el do. 
mingo último los castellanos del 
Centro, y en cuyo honor se cele, 
braron festejos de muy álta fra. 
ternidad. 'Sn ellos representaban 
al Centro Castellano, el doctor Car 
denal ;ol señor Angel Martínez Ro-
mlllo, Presidente de Propaganda; 
señor Floírán Guerra, Cándido 
Sálz, Nicolás Alcalde. 
Además, había gran cantidad de 
socios, hasta el número de 300, 
que acompañaba la excursión el 
señor Sánchez1 Felipe, Fernando 
López sainz y Julián Morán. el 
célebre boxeador castellano, repre-
sentación que fué recibida por la 
Directiva en pleno del Centro Es-
pañol, todas las autoridades, pren. 
sa, los de la Delegación, los niños 
de los colegios, que presididos por 
el Pendón Morado de las Casti. 
Has, la seda que presidió el Des-
cubrimiento de la América, discu-
rrieron por lás calléis entre es. 
truendosa smanifestaciones del en. 
tusiasmo. 
En la Iglesia oyeron una misa 
y un bello sermón, enalteciendo el 
acto, que pronunció el Padre Pi. 
nilla, elocuente orador sagrado. 
Luego se celebró el desafío de foot 
hall, resultando triunfador el equi 
po de la Juventud Deportiva Cas-
tellana, sobre el equipo de la Ju-
ventud Montañesa. Ambos equi. 
pos fueron aclamados. Y después 
se celebró el almuerzo campestre, 
que presidieron el señor Alcalde 
Municipal, señor Antonio Rodrigo, 
Juez Municipal; .teniente de la 
Guardia Rural, Jefe de la Policía, 
Directiva en pleno del Centro Es. 
pañol, gran cantidad de socios del 
Centro Castellano con el señor San 
tos Fernández, como Delegado y la 
representación que anteis citamos. 
El almuerzo terminó con calurosos 
brindis. 
Por la tarde, continuaron los ac. 
tos solemnes y las bulliciosas fies-
tas en el Centro Español. Resulta-
ron electos para formar la Dlrec. 
tlva de la Delegación del Centro 
Castellano en la Gllira, los seño, 
res siguientes: 
Presidente, Santos Fernández; 
Vicepresidente, Arturo^ Norlega; 
Tesorero, Hipólito de Celes y Se. 
cretarlo, José Hernández. 
Vocales: Romualdo Salvador; 
Rodolfo Hernández; Antonio Her-
nández; Antonio Rodríguez; Eva-
risto Médero; Caporforo Vlllimer; 
José Fernández; Segundo Cabré, 
ra; Felipe Fernández; Hermelando 
Vlllimer; Pedro González y Román 
Vlllimer. 
La proclamación se hizo entre 
grandes aclamaciones de entuslas. 
mo. 
Luego, la entrega del Titulo de 
Socio de Mérito del Centro Caste. 
llano al señor Sántos Fernández. 
Entrega de la ( opa trofeo al 
equipo triunfador del partido de 
toot hall. 
Presentación del Ilustre Ingenie 
ro señor Fernando López Salr, 
inventor de la Boya Salvavidas Cu-
ba y de algunos otros inventos. 
Presentación del Inteligente jo-
ven señor Manuel Benito y de la 
Rosa, inventor de un aparato pre. 
visor de accidentes autuomovilis. 
tás, de grandísima Importancia. 
Cántico por un coro de ninas, di. 
rígido por Teresa A . de Fernán-
dez . 
Canto a Castilla, de Ricardo de 
León, ercitado por el poeta caste-
llano Francisco Vega Nú-ñez. 
Y discurso resumen por el Teo. 
dor oCardenal en representación 
del Centro Castellano, discurso elo 
cuente, patriótico, pletórlco de 
amor a Cuba y a -Sspaña que 
' emocionó y arrancó aplausos dell. 
rantes. 
La tiesta terminó con un baile 
elegante, donoso, animadísimo. 
Y a las siete partía el tren. 
¡Viva Cuba! ¡Viva Castilla! ¡VI. 
va la Madre Patria! 
CONCESION DE LAS MINAS DE 
ORO DE LA SIBERIA A UNOS 
BANQUEROS NORTE-AME-
RICANOS 
L A H I S T O R I A E S L A M A E S T R A D E L A V I D A 
Las obras de José Maf-
t l forman ya parte imp-
erante de la Historia «6 
Cuba y por eeo las bac* 
naos figurar en este anuif-
clo en lugar primordial aP 
honor especial al Apóstol-
El conocimiento de la 
historia patria es de un 
valor extraordinario; es Ijai 
mejor manera de saber de 
donde venimos, cuales son 
y a que obedecen nuestras 
actividades cívicas presen-
tes y cuáles son los idea-
les que debemos perseguir 
y el futuro que nos aguar-
da. 
La historia de Cuba es 
muy interesante y de un 
romanticismo encantados, 
y su estudio es a la ve* 
agradable y muy útil. 
Su conocimiento es fác}1 
por la brevedad de su ex-
tensión si la comparamo0 
con los factos de las vie-
Jaa naciones de Europa cu-
yos orígenes y primer 
tiempos están rodeados do 
gran obscuridad. 
En cambio los orígenes 
de la historia de Cuba son 
claros y sencillos; brillan 
por su claro esplendor. 
La lectura de los libros 
que anunciamos a conti-
nuación es por todos con-
reptoe útil y dé un inte-
rés extraordinario. 
OBRAS COMPLETAS DZ JOSE MARTI 
Ordenadas y prologadas por Alberto Ghlraldo: 
Volumen I . t i ra CMierrera. Volumen I I . l i r a Intima. Volumen IIK. 
Patria. Volumen IV. libertad. 
Precio: Un PESO cada tomo en rflsttca. 
HISTORIA DE CUBA.—1492 a 1555.—1555 a 1«07. Por el doctor Ra-
miro Guerra y Sáftchez. Dos tomos en cuarto mayor con más de 400 páginas 
cada uno, »/i rústica, precio de cada volumen JS.OO. 
XOCJ_iXES DE HISTORIA DE CUBA, por el doctor Carlot de la To-
rre. Un tomo en tela $0.80. 
HISTORIA ELEMENTAD DE CUBA. Por el doctor Ramiro Guerra y 
Sánchez. Un tomo eñ tela $0.90. | 
RESUMEN DE LA HISTORIA DE CUBA. Por él doctor Isidro Pér^i 
Martínez. Un tomo en tela $0.50. 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
Ti y Margall y Plácido. 
Teléfono (Centro privado) A-7714. 
Eab ana. 
Apartado 601 
UN NUEVO APARATO PARA 
PROTEGER A LOS AVIADORES 
(Por Erlc Keyser, Correspondí de 
la Untted Press) 
BECERREA Y SU COMARCA 
La sociedad que encabeza estas 
Ifñeag, ha celebrado junta general 
extraordinaria, el día 27 del pró-
ximo pasado, para dar a conocer a 
un sinnúmero de asociados el ac-
ta de constitución, así como el re. 
glamento de la sociedad, pues co. 
mo el ingreso de asociados en las 
lletas sociales ha sido numeroso, 
había muchos de ellos que desea, 
ban cooocer el personal que rige 
loa destinos de la sociedad, asi co-
mo el reglamento por no estar aun 
impreso el mismo. 
El Seeretario de esta sociedad, 
señor Cabino Cela, ha estado por 
espacio de varios días recluido en 
nuestra casa dé salud La Benéfica, 
del Centro Gallego, el que íué da-
do de alta por el director de la 
mencionada quinta, por haber de. 
saparecido la dolencia Que lo lie. 
vó a la mencionada casa de salud, 
habiendo sido visitado por toda K 
plana mayor de la sociedad. 
La Junta general ordinaria que 
marca nuestro reglamento, se cele-
brará en la segunda quincena del 
corriente, dando a conocer con an-
ticipación el día y lugar de la reu-
nión. 
SAV LORENZO pE ARBOL Y SU 
COMARCA 
La Junta Directiva ordinaria, ha 
de celebrarse el día 10 a las ocho 
p. m. en Salud 112. 
Orden del dia: Lectura del acta 
anterior. Informe de tesorería y 
Comisiones, Correspondencia y 
Asuntos Generales. 
ATLANTTDA 
Esta progresista Sociedad, cele-
brará una brillante fiesta baila^ 
ble €ñ la noche del dia 12. tenien. 
do por escenario los amplios salo, 
nes de la Unión Castellana de Cu-
ba y la misma serft amenlrada por 
la famosa Orquesta que dirige el 
competente profesor Manolo Bar. 
ba y la acreditada California Jazz 
Band, las que ejecutarán un sober-
bio programa de 2 piezas. 
Muchos preparativos se están 
haciendo para esta fiesta que está 
llamada, por la magnitud de la 
misma, a resultar un ruidoso éxi-
to, como los que viene alcanzando 
esta laboriosa Sociedad.,en todas 
sus fiestas que ha venido celebran, 
do. 
Fiesta ésta que será en honor de 
los asociados y como obsequio a 
los mismos tocarán dos orquestas, 
como premio a la labor realiza<ía 
por ellos en pro del engrandecí, 
miento Social, ^ues aparte del 
atractivo que da a un baile, las dos 
orquestas habrá esa noche otras 
novedades, toda vpt: que se prepa-
ran varias sorpresas por los adlán. 
t'dos, que nos tienen acostumbra-
dos a presenciar las mejores fies-
tas bailables que se vienen cele, 
brando. 
Como en fiestas anteriores hay 
una Comisión en la Secretaría 
—Salud 83— para las personas que 
quieran concurrir a este baile y 
no son asociados. 
El próximo baile se efectuará el 
día 26, destinando su producto a 
engrosar los fondos para la cons. 
trucción del parque infantil, que 
bajo la protección del Club Rota-
rio de esta Ciudad, se ha de cons. 
truir en los que hoy se conoce por 
Campo de Marte. 
ESPAÑA INTEGRAL 
La sociedad "España Integral" ya 
cuenta con un Masajista.—Impor-
tantes asuntos tratados en su últi-
ma Junta de Directiva 
Bajo la Presidencia del señor A. 
Carrera, (Presidente p. s. r . ) ce. 
OOPENH AGÜEN", diciembre 6. 
— (Por la United Press. )J Según 
una noticia que publica hoy en su 
edición el periódico berlinés "Ske 
tedindedes," el Consejo económico 
de los Soviets, ha autorizado la 
concesión de la explotación de las 
minas de oro de Lena (sitas en la 
Siberia y la mayor del país) a los 
banqueros norteamericanos Kuhn. 
Loeb y Company, en conexión cuo 
intereses británicos. 
Los términos de la concesión, 
quo han llegado a conocimiento del 
corresponsal en Moscou, del perió-
dico que trasmite la noticia, son 
ĉ jie los actuales explotadores de di-
chas minas, que producen 181.140 
onzas de oro al año, tiene que en-
tregar al Soviet el siete por cien-
to de dicha cantidad el primer año 
de la concesión, porcentage que irá 
elevándose hasta el término del 
plazo otorgado, que pasarán a po-
der del Gobierno Soviet, las mi-
nas y las máquinas y trabajos que 
hayan efectuado los concesionarios 
de las minas. 
Esta tremenda producción aurí-
fera afectará, seguramente, el mer-
cado mundial de dicho precioso 
metal. 
Además del tanto por ciento in-
dicado de oro que será entregado 
al Gobierno Soviet, éste recibirá 
otro tanto por ciento de otros me-
tales, también en explotación en 
dicho «ámpo minero. 
lebró Junta de Directiva la patrió, 
tica Institución "España Integral" 
hallándose presentes casi la totali-
dad de sus miembros. 
Abierta la sesión, el señor Pre. 
Bidente hace presente que ha t&We-
cido el señor don Juan de la Puen-
te, egundo Vicepresidente de la 
Asociación de Dependientes y el 
hermano de nuestro Asociado Fun. 
dador, doctor Madarlaga, la junta 
se pone en pié en señal de condo. 
lencla, acordándose qonsignar en 
Acta nuestro más sentido pésame 
a la par que participarlo a la pres-
tigiosa Asociación de Dependientes 
y al doctor Othon Madarlaga que 
España Integral se suma al dolor 
que les embarga. 
Se aprueba el balance mensual. 
Se dá cuenta de 25 nuevas ins-
oripciones. 
Se acuerda felicitar a nuestro 
Asociado Fundador, doctor Fel? 
pé Mencla por el triunfo alcanza, 
do en los Laboratorios de New 
York, donde fué comisionado por 
el Centro de Dependientes. 
Se acuerda a petición del Capitán 
de Foot.Ball, federarlo en la Fe-
deración de Foot Ball Ass., para 
tomar parte en los campeonatos 
del próximo año. 
Se acuerda celebrar una fiesta, 
que será amenizada por el sexteto 
y la rondalla de# Cristóbal Colón, 
cuyo ofrecimiento lo ha hecho el 
eapitán Fano a los directivos de la 
eociación. Se acuerda nombrar en 
comisión a los señores A. Carrera. 
A. Couzo, Vega Núñez. J. López, J. 
Rodríguez para que organicen nn 
festival qn» será amenizado por la 
citada Rondalla hispana. 
Se dú lectura a una atenta car-
la del doctor Alfonso Puig Batlle. 
Socio de esta Institución donde 
ofrece sus servicios profesionales a 
los socios df "España Integral", 
todos los días labroables de una a 
dos de la tarde, en su Gabinpte. 
sito en Zenea 115, altos, pudlendo 
asistir todos los asociados con solo 
presentar su recibo y carnet 'de 
Identificación. El doctor Puig Bat-
lle, es Masagista.manual, para el 
tratamiento de una infinidad de en-
fermedades como artritis, reúma. 
¡ tismo. hinchazones,, fracturas, le-
xaclones, esguinces, etc.. etc. La 
junta acogió con gran regocijo es-
te ofrecimiento, acordándose con. 
signar en acta y comunicárselo al 
doctor Puig su expontáneo ofreci-
miento que viene a prestar un ser. 
vicio a los socios de España Inte-
gral. 
Pueden sentirse satisfechos los 
socios de España Integral que ca-
da dia tienen un nuevo servicio 
gratis, por la cuota ínfima de cin. 
cuenta centavos, médicos, dentis-
tas, masagistas. profesores de Ins. 
trucción, etc., etc. 
BERLIN, diciembre 6.—El físi-
co alemán de Kiel, Alexander 
Behm, ha inventado un aparato pa-
ra proteger a log aviadores contra 
accidentes como el que ocasionó 
hace poco la muerte a un piloto del 
corre oaéreo de los Estados Uni-
dos i 
El capitán John V. Hlemann, 
ataché naval a la embajada norte-
americana, ha enviado a su secre-
tría en Washington un informe 
comprensivo del invento de Behm. 
Ese consiste en un aparato especial 
Para proteger a los aviadores con-
tra los obstáculos con que puedan 
tropezar durante la noche o lafl 
grandes neblinas. Con la invención 
• de Behm un aviador puede deter-
I minar instantáneamente la distan-
cia a que se encuentra del suelo, 
protegiéndose de esta suerte contra 
cualquier posible choque contra las 
elevaciones de terrenos o librándo-
se de que la parte baja de su ae-
roplano roce contra el ramaje de 
los árboles cuando las condiciones 
do obscuridad sean tales, que le 
sea imposible ver el áe encuentra 
alto o bajo. 
Hasta ahora, los aviadores han 
podido determinar solamente su al-
tura desde el nivel del mar. Sobre 
el suelo accidentado o sobre las 
montañas, este dato ha sido siem-
pre falible como ha sido demostra-
do en muchos accidentes. 
El Invento de Behm se titula "el 
eco de Behm", pues hace uso del 
hecho probado de qué el sonido re-
verbera. Consiste en un mecanis-
mo trasmisor y receptor. El tras-
misor contiene un pequeño cartu-
cho. El piloto puede descargar este 
cartucho a voluntad. Su sonido va 
hasta el suelo y vuelve hacia el 
avión, en el que es anotado por un 
receptor. Todo esto por supuesto, 
sucede en un instante, y una esca-
la en el receptor anota en pies o 
yardas el tiempo que el sonido re-
quiere para llegar al suelo y vol-
ver. 
C E N T R O B A L E A R 
Jnnta General Ordinaria 
(Continuación) 
De orden del señor Presidente 
y con arreglo a lo que dispone él 
párráfo primero del artículo fi6 
de los Estatutos Generales, se cL 
ta a los señores socios y señoras 
y señoritas asociadas, para que el 
próximo domingo, día 13, a las dos 
de la tarde, se sirvan concurrir al 
local social, para la continuación 
de la sesión ordinaria de Junta 
general, suspendida el dia seis. 
Con arreglo al inciso tercero 
del artículo 15 de los citados B<. 
fatutos, será requisito indispensa-
ble para poder asistir a dicho ac-
to, la presentación del recibo del 
mes de la fecha y el carnet de 
identificación y llevar de asociado 
el tiempo que determina el inciso 
décimo del artícuulo 16 de la 
propia ley social. 
Lo que se publica para general 
conocimiento de los señores socios 
y señoras y señoritas asociadas. 
Habana, 8 de Diciembre de 1925 
El Secretario.Contador, 
c 11139 «d.8 
INAUGURACION DE UNA PO-
DEROSO PLANTA DÉ ENERGIA 
ELECTRICA EN LAS CERCA-
DE MOSCOU 
MOSCU, dic. 6.— (Associated 
Press).—Hoy ha tenido lugar la 
Inauguración de la nueva planta 
eléctriíja de 65,000 caballos de 
fuerza construida en Shatura, cer-
ca de Moscú. Con tal motivo, León 
Trotsky pronunció las siguientes 
palabras: 
' 'íío tenemos embajador nortea-
mericano en e-̂ ta; pero sí 614 po-
derosas torres americanas qu© lle-
varán energía a las fábricas de 
Moscú y alumbrado a las aldeas 
y villorrios más oscuros. Así cul-
tivaremos nuestiíis relaciones elec-
tro-dlplomáll'-'as con loa Estados 
Unidos, relaciones que no rueden 
menos dfe rendir óplmo fruto". 
¡1926! 
A ñ o N u e v o 
V i d a N u e v a ' 
» 
i 
D é o t r o a s p e c t o a s u 
o f i c i n a . R e o r g a n i c e s u 
n e g o c i o s e g ú n l o s c á -
n o n e s m o d e r n o s . 
O r d e n e y p r o t e j a s u 
c o r r e s p o n d e n c i a e n u n 
a r c h i v o 4 l A l l s t e e r \ 
E l m á s s ó l i d o , d e m á s 
c a p a c i d a d y m á s eco-
n ó m i c o . 
L a l i n e a c o m p l e t a d e m u e b l e s d e o f i c i n a . 
M O R G A N & M c A V O Y C o . 
A g u i a r 84 T e l . A - 4 1 0 2 H a b a n a 
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NUESTROS GRANDES OBSEQUIOS E N E L A N O 1 9 2 6 
Bases Por Las Que Habrán de Distribuirse Los Regalos Que Hará el 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
a Sus Suscriptores y Demás Lectores 
m A ESPAÑÜ Y FRW 
C U A R E N T A PASAJES E N P R I M E R A CLASE, 
D E I D A Y V U E L T A , P A R A E S P A Ñ A 0 F R A N -
C I A , CON $ 3 5 0 D E D I E T A POR PERSONA Y 
U N P A S A J E F A M I L I A R , P A R A CINCO PERSO-
N A S , E N C A M A R O T E D E L U J O , CON D I E Z 
M I L PESETAS P A R A GASTOS 
Bases para los Viajes a España d Francia 
l a . - E n cada e d i c i ó n d e l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
desde e l j u e v e s d í a 1 0 , de l a m a ñ a n a y de l a t a rde , se 
i n s e r t a r á u n c u p ó n e n l a p r i m e r a p l ana . 
2 a - P o r cada diez de estos cupones que se p re sen -
t e n en l a s o f i c inas de l o s Regalos de l D I A R I O , o se r e -
m i t a n p o r c o r r e o , se r e c i b i r á u n v a l e n u m e r a d o p a r a e l 
s o r t e o de l o s c u a r e n t a pasajes ind iv idua le s y e l pasaje 
f a m i l i a r . m 
3 a . - L o s cupones que se p re sen t en pueden c o r r e s -
p o n d e r t odos a u n m i s m o d í a o a d í a s d i f e ren te s . 
4 a - L o s cupones pueden c a m b i a r l a f o r m a y e l t e x -
t o , p e r o s e r á n a d m i t i d o s du ran t e todo e l t i e m p o s e ñ a l a -
do p a r a e l canje . 
5 a . - E l ú l t i m o c u p ó n s e r á pub l i cado e l d í a 3 0 de M a -
y o , c e r r á n d o s e l a a d m i s i ó n de los m i s m o s e l d í a 8 de 
Jun io a l a s seis de l a t a r d e . 
6 a . - L o s c u a r e n t a pasajes de i d a y v u e l t a a E s p a ñ a 
o F r a n c i a , c o n l o s $ 3 5 0 de dietas y e l c a m a r o t e de l u j o 
p a r a c inco pe rsonas , con d h z m i l pesetas de v i á t i c o , se 
s o r t e a r á n e l d o m i n g o 1 3 de Jun io , de 1 9 2 6 , en u n l u g a r 
de l i b r e e n t r a d a s e ñ a l a d o de an temano, en p re senc i a de 
l a s au to r idades cor respond ien tes , de u n n o t a r i o y de los 
ge ren tes de l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
7 a . - E l c a m a r o t e de l u j o f a m i l i a r p a r a c inco perso-
nas, de ¡ d a y v u e l t a a E s p a ñ a o F ranc i a , con diez m i l pe-
setas de v i á t i c o , l o o b t e n d r á e l que posea e l va l e i g u a l 
a l P R I M E R N U M E R O que sa!ga en e l s o r t e o . Los r e s t an -
tes cua ren t a pasajes, con s i s r e spec t ivas die tas , c o -
r r e s p o n d e r á n a l o s o t r o s cua ren ta n ú m e r o s subs i -
guientes . 
8 a . - E l so r t eo se v e r i f h a r á u t i l i zando seis o m á s 
ruedas , s e g ú n las c i f r a s de los va les numerados , n u -
meradas , cada u n a de el las del ce ro a l nueve y l a s que 
s e r á n m o v i d a s p o r fuerza e l é c t r i c a . 
9 a . - L o s f a v o r e c i d o s c o n estos p r e m i o s , p resenta-
r á n en la A d m i n i s t r a c i ó n de! D I A R I O DE L A M A R I N A e l 
va l e p r e m i a d o , cuyo n o m b r e , e sc r i to en e l m i s m o , h a b r á 
de c o r r e s p o n d e r a l a m a t r i z que queda a r c h i v a d a . 
l O a . - L o s poseedores d ) los va les p r e m i a d o s p o -
d r á n t r a spasa r sus derechos a o t r a pe r sona , c u m p l i e n -
do los r equ i s i t o s legales de c e s i ó n . 
l l a . - E l D I A R I O DE L A M A R I N A t e n d r á e l derecho 
de e x i g i r a los p r emiados l a debida i d e n t i f i c a c i ó n . 
1 2 - L o s f avo rec idos o n estos v ia jes a E s p a ñ a o 
F r a n c i a , que r e g a l a e l D I A R I O DE L A M A R I N A , embar -
c a r á n e l d í a 3 0 de Junio en e l g r a n v a p o r " L a f a y e t t e " , 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a Francesa , p u d í e n d o r e g r e -
sa r e l 2 1 de A g o s t o o el 2 1 de Sep t iembre en los vapo-
r e s " C u b a " o "Espagne" , que salen de l p u e r t o de Saint 
Naza i re . 
DISTRIBUIDOS EN PREMIOS 
REGALOS DE NAVIDAD 
U N A C A S A V A L U A D A E N D I E Z M I L PESOS, 
D I E Z A U T O M O V I L E S Y M I L L O T E S D E 
JUGUETES 
La del̂ Diario de la Marina" 
q u e s e r á e d i f i c a d a e n e l R e p a r t o K o h l y , A l t u r a s 
d e l R í o A l m e n d a r e s , c u y o t e r r e n o a c a b a d e s e r 
a d q u i r i d o , y q u e s e r á o f r e c i d a e n t r e l o s P r e -
: : : : : m i o s d e N a v i d a d : : : : : 
V i L L A - " D I A R I O ^ D L - L A * M A I J I f i ^ " ' 
• 
VIAJES A ESTADOS ONIDOS 
2 5 P A S A J E S E N P R I M E R A C L A S E , D E 
I D A Y V U E L T A , A E S T A D O S U N I D O S , P A R A 
P R E S E N C I A R L A SERI • M U N D I A L D E B A S E 
B A L L ' T I C K E T S " D E E N T R A D A A L O S J U E -
GOS Y C I E N PESOS D E D I E T A 
Bases para los Viajes a Estados 
l a . - A p a r t i r d e l l o . de J u n i o h a s t a e l 1 5 de Sep-
t i e m b r e , a p a r e c e r á u n c u p ó n e n l a p r i m e r a p l a n a de am-
bas ed i c iones d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . I 
2 a . - P o r cada d iez de es tos cupones que se presen-
t e n e n l a s of ic inas de l o s R e g a l o s d e l D I A R I O , o se re-
m i t a n p o r c o r r e o , se r e c i b i r á u n v a l e n u m e r a d o para e\ 
s o r t e o de l o s 2 5 pasajes c o n sus d ie t a s , " t i c k e t s " , e tcé-
t e r a , a l o s Es tados U n i d o s . 
3 a - L o s cupones que se p r e s e n t e n p u e d e n c o r r e s -
p o n d e r t o d o s a u n m i s m o d i a o a d í a s d i f e r e n t e s . 
4 a . - L o s cupones puedan c a m b i a r l a f o r m a y e l tex-
t o , p e r o s e r á n a d m i t i d o s d u r a n t e t o d o e l t i e m p o s e ñ a l a -
do p a r a e l can je . 
5 a . - E I ú l t i m o c u p ó n , q:¡e s e r á p u b l i c a d o e l d i a 15 
de S e p t i e m b r e , se a d m i t i r á p a r a s u can je , p o r l o s vales 
n u m e r a d o s , h a s t a e l 2 5 de l m i s m o m e s . 
6 a . - L o s 2 5 pasajes de i d a y v u e l t a a l o s Estados 
U n i d o s , c o n sus d ie tas , se s o r t e a r á n e l ú l t i m o d o m i n g o de 
S e p t i e m b r e , en u n l u g a r de l i b r e e n t r a d a , s e ñ a l a d o opor-
t u n a m e n t e y e n p r e s e n c i a de l a s a u t o r i d a d e s co r respon-
d i en t e s , de u n n o t a r i o y de l o s g e r en t e s de l D I A R I O , 
7 a . - L o s 2 5 pasajes de i d a y v u e l t a a l o s Estados 
U n i d o s y d ie tas , los o b t e n d r á n aque l l a s p e r s o n a s que 
p o s e a n l o s v a l e s igua les a h s n ú m e r o s que h a v a n r e -
s u l t a d o ag rac i ados . 
8 a . - E I s o r t e o se v e r i f i c a r á de l a m i s m a m a n e r a que 
h a q u e d a d o es tab lec ida p a r a l o s v i a j e s a E s p a ñ a o Fran-
c i a , o sea p o r m e d i o de las r u e d a s n u m e r a d a s . 
9 a . - L o s f a v o r e c i d o s c o n es tos v i a j e s p r e s e n t a r á n 
e n l a A d m i n i s t r a c i ó n de l D I A R I O D E L A M A R I N A e l va-
le p r e m i a d o , c u y o n o m b r e e s c r i t o e n e l m i s m o h a b r á de 
c o r r e s p o n d e r a l a m a t r i z q u 3 queda a r c h i v a d a . 
l O a . - L o s poseedores d : l o s v a l e s p r e m i a d o s p o -
d r á n t r a s p a s a r sus de rechos a o t r a p e r s o n a , cumpl ien-
do l o s r e q u i s i t o s legales de c e s i ó n . 
l l a . - E l D I A R I O D E i \ M A R I N A t e n d r á e l d e r e -
c h o de e x i g i r a l o s p r e m i a d ) s l a deb ida i d e n t i f i c a c i ó n . 
1 2 a . - L o s ag rac i ados c o n l o s v i a j e s p a r a presen-
c i a r l a Ser ie M u n d i a l de Bass B a l ! e n los Es tados Unidos, 
e m b a r c a r á n c o n l a deb ida a i t i c i p a c i ó n , u n a v e z a n u n -
c i a d a l a f echa de l i n i c i o de los j uegos , p o r cualquiera 
de l a s l ineas de v a p o r e s ex i s t en te s . 
R E G A L O S D E N A V I D A D 
Estos valiosos obsequios que hace el D I A R I O DE LA MA-
RINA a sus lectores en el año 1926, serán distribuidos en la in¡sB»a 
forma que los viajes a España o Francia y Estados Unidos, rigien-
do por tanto las mismas cláusulas l a . . 2a., 3a. 4a.. 5 a „ 7a., 9a.. 
10a. y 11a. 
El cupón correspondiente a los Regalos de Navidad empezal* 
a publicarse en ambas ediciones del D I A R I O DE LA MARINA «' 
dia 16 de Septiembre, hasta el 10 deDiciembre que aparecerá » 
úl t imo. 
El canje de cupones por vales numerados terminará el *a 
20 del referido mes de Diciembre y el sorteo se verificará en Ia 
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ninará el ¿j* 
rificará en Ia 
cu vida al ideal que alentó hasta 
los últimos momentos,, el corazón 
magnánimo de Maceo, de Gómez 
Toro y tantos otros paladines de 
ja libertad. 
La Cámara vistió sus mejores 
galas para recibir a los invitados. 
Lucia espléndida, radiante de luz 
v de plantas. Adorno exquisito de-
bido a las manos primorosas de 
la Srita. María Antonia Diago, 
prometida del Dr. Zaydin, Presi-
dente de la Cámara, Mina Pérez 
Ghaumont de Truffin y Regina 
Truffin, esposa del Dr. Clemente 
Vázquez Bello, Presidente del Se-
nado. 
A las nueve menos cuarto llegó 
al recinto de la Cámara el Hono-
rable Sr. Presidente de la Repúbli-
ca General Gerardo Machado, 
acompañado de su esposa la Sra. 
Elvira Machado de Machado y su 
hija la Srta. Angela Elvira Ma-
chado. 
Al aparecer el General Machado 
en el palco, de honor, la banda 
del Cuartel General, situada cer-
ca del salón del Comité Parlamen-
tario Liberal, ejecutó eli Himno 
Racional. 
A las nueve eu punto el Dr. 
Zaydin teniendo a su izquierda al 
Dr. Vito M. Candia, Secretario de 
la Cámara, concedió la palabra al 
Dr. Guas Inclán que aparecía a la 
derecha. 
Zaydin (agitando la5 campani-
lla^: Se abre la sesión solemne. 
Tiene la palabra el Sr. Guas In-
clán. 
Guas Inclán (poniéndose de 
pie): Sr. Presidente y Sres. Repre-
sentantes: 
Un mandata del joven ilustre, Pre-
sidente ie esta Cámara, le exigo al 
verbo desmayado de mi oratoria, el 
milagro, por difícil angustioso, de re-
vivir con el recuerdo y santificar con 
la devución, la numerosa falange de 
nuestros Mártires, caldos en el em-
peño gigantesco de crear una Patria 
fibrr, donde la canción de nuestros 
guajiros en la soledad de los campos 
al poblar de sonidos el ambiente en 
las noches estrelladas, no fuera el la-
meato doloroso de un paria sin ban-
dera y sin derecho; donde el canto do 
la tojosa no fuera el remedo de la 
nostálgica tristeza del guajiro y don-
de las palmas. "¡Ay! las palmas de-
liciosas". Que dijera el poeta, pudieran 
dar al viento ol abanico de su pena-
cho sin sentir el sonrojo de echar sus 
raíces y extraer su savia do tierra 
irrrdenta y extraña. 
Continuó diciendo que el Congreso 
de la República, en esta fecha consa-
grada a la memoria de los mártires, 
abre un paréntesis en el vértigo do 
actividades presentes, aquieta el em-
bate de las pasiones políticas, silen-
[ cia el ruido bienhechor do las maqui-
} uaras industriales, aparta al agricul-
l tor del surco fructífero que abre con 
í su brazo y riega con su gudor, sella 
las puertas de los centros mercanti-
[ les, detiene, en suma, la marcha de 
esta República, camino del bienestar 
I del progreso, y nos invita a todos, 
eobernantes y gobernados, hombres de 
lü pasada generación gloriosa y ópti-
ma juventud de ahora, a que cerre-
mos log ojos al presente y los volva-
mos al pretérito en busca de un re-
nuevo de ideales, de un baño de luz; 
y nos aconseja, en la quietud de nues-
tros hogares, concentrada la mente 
en el ayer luminoso, un examen cabal 
de conciencia, a fin de que los bue-
nos se sientan fortalecidos en su con-
ducta y '.os reprobos y malos se rege-
neren y se enmienden al peso de la 
montaña de sacrificios y dolores, base 
y asiento histórico' de nuestra nacio-
nalidad. 
"Y en esa mirada retrospectiva, que 
abarca tres cuartos de siglo—agrega— 
dosfilan por nuestra mente, tocada del 
éxtasis patriótico, ora el precursor en 
su empeño de despertar a los cuba-
nos del letargo faraónico de cuatro-
cirntos años de esclavitud, fertilizan-
do con su sangre la tierra donde ha-
bía de germinar la libertad y anun-
ciando proféticamente por boca de 
aquel estoico que se llamó Goicouría, 
en las gradas mismas del patíbulo, 
"muere un hombre, pero nace un pue-
blo"; ora el revolucionario de templa 
férreo ro.tando a la monarquía de Car-
los V, a desigual porfía; ora el emi-
grado, cargado do familia y exhausto 
de lecursos, quitándole a sus hijos el 
pan de la boca para nutrir los fondos 
de la guerra; ora la mujer, menuda 
de cuerpo pero grande de alma, de 
pálida tez y ojos de fuego, fortalecien-
do al esposo, al padre o al hermano 
en su determinación guerrera, si-
guiéndolo a veces a través de la ma-
nigua heroica y cruenta y sellando 
a ratos con el silencio definitivo de 
la muerte el secreto del depósito de 
armas o del botiquín de medicinas. 
Añade que la caravana dé los már-
tires es tan numerosa que no permi-
te la cita de nombres. Es por ello—di-
ce—que el Congreso no ha podido se-
íialar, solemnizándola, la fecha de ca-
da uno de nuestros Mártires o de 
nuestros Próceres, sino que a seme-
janza del pintor que resume y slm-
Violiza en un tipo las características 
oe una raza o de un pueblo, ha solem-
nizado en la fecha infausta de la 
muerte de Antonio Maceo, el más 
erando do nuestros caudillos y de 
Prancisco Gómez Toro, «1 Imberbe 
bravio v heroico, la caída de todos 
los Mártires, lo mismo la de aquel 
cuyos restos han sido recogidos en el 
sagrario de una tumba conocida, quo 
ia del infelia cuyos despojos morta-
les, esparcidos en la inmensidad de 
nuestras sabanas, en lo más agreste 
de nuestros bosques o en los pica-
tbos do nuestras montañas, esperan 
sin consuelo la mano amiga que les 
dé una fosa, la cruz sencilla que per-
petúe su memoria, la flor que los 
arome o la lágrima bienhechora que 
los riegue. 
"Permitidle, pues, al orador de es-
ta noche exclama el Dr. Guás, que 
influido uor el propósito del Congre-
go, quv contraiga sus palabras a la 
figura colosal de Antonio Maceo, "car-
ne y hueso de leyenda fundida en 
bronce", al decir de Manuel de la 
Cxpz. Pero pern\itidle, al propio tiem-
po, antes de glorificar la memoria 
del héroe epónimo, lema central del 
discurso, la cita del nombre de dos 
ilustres generales, pasajeros recientes 
en la Ryrca de Caronte, tan íntima-
mente ligados a Maceo, que sería ol-
vido imperdonable del orador no co-
locar sobre sus fosas recién abiertas 
la t-iempreviva del recuerdo. El uno 
es .losé Miró, el catalán de bravura 
Indomable, Jefe da Estado Mayor de 
Maceo, su confidente más cercano y 
KU mas vehemente admirador, al pun-
to de haber dedicado en la paz el 
resto de su existencia a la glorifica-
ción del héroe, infiltrándole a todos 
los que han leído sus "Crónicas de la 
Uuerra , aquella reverencia, rayana 
en fanática idolatría, que tal era su 
cuito a Maceo. El otro, es Alberto 
ISodarse, el insurrecto en quien las 
balas enemigas se cebaron una y mu-
chas voces sin apocar su empuje; 
aquel guerrero a quien le cupo la hon-
ra, ya caído en San Pedro el Coloso, 
«lo mezclar su sangre con la del Ge-
neral mientras hacía esfuerzos sobre-
humanos por arrastrarlo del luttar en 
que cayera y distanciarlo de la mira-
da irreverente de sus matadores. En 
a tuniha ne estos dos últimos caídos, 
ta cámara de Representantes musita 
los acordes del himno patrio y reza 
la oración del dolor y del respeto". 
Se nombra a Maceo, señores Re-
presentaiues, y la palabra tartamu-
1 , y el pensamiento vacila, porque 
el lenguaje humano, pese a la rique-
za de nuestro léxico, no tiene térmi-
nos adecuados para dibujar con el 
Pincel de la palabra la figura de aquel 
guerrero de quien pudo deolr D. To-
mas Estrada Palma ciue "erguido to-
caba con la frente (¿\ cielo, sin que 
nubí#Rfi en la tierra aspacio suficién-
te u su grandeza". Se nombra a Ma-
y al conjuro de su nombre el 
' pació -e puebla del estruendo de 
la «guerra y refulge el brillo de los 
• rpd y se percibe el olor de la pól-
rd y el galopar de los caballos y el 
quo toca a degüello y los pc-
; inflados que al grito de Cuba 
Libr« expanden al aire el júbilo de la 
tutoría". 
Xo es ésta la ocasión propicia pa-
ra hacer un estudio analítico de la 
Personalidad de Maceo, ni dispone d^ 
1 • mpo el orador para seguirlo paso a 
Paso en el laberinto de su agitada vi-
<•!', desde el día en que, a la vera de 
su padre, su madre y sus hermanos, 
(Viene de la primera página) 
jura en la soledad de la casita 
medrada ofrendar los días da su vida 
al logro de una Patria Ubre hasta el 
siete de Diciembre de 1896 veinte V 
ocho años después, en que el Sol de 
paunVSl0Br̂ vSae POn,a ™ 103 A S S 
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te y ocho anos de la vida da un hom-
bre, y ni siquiera en apretada sínte-
sis sería posible acompañarlo a tra-
vés de la década gloriosa, para vlríó 
convertido de anónimo arriero en el 
General cubano más temido por las 
tropas españolas; seguirlo, tras la tre-
gua del Zanjón y la Protesta de Ba-
raguá en peregrinación por los naf-
ses extranjeros, cruzado del ideal en 
busca do hombres y recursos con'qué 
reanudar las hostilidades, ya en Ja-
maica, después en Haití, luego en 
Honduras, en Panamá, en los Estados 
buidos y últimamente en Costa Rica. 
i í1*"08 podría el orador acompañar 
al héroe en la ruta luminosa quo se 
inicia en la playa de Duaba el lo. de 
abril de 1S95, fecha de su desembar-
co y termina—a través del viacrucls 
de sus pasos iniciales perdido en las 
montañas de Baracoa, de la fabulosa 
campaña de la Invasión, recorriendo 
a sangre y fuego cuatrocientos vein-
te y cuatro leguas en no más de no-
venta días y de las homéricas proe-
zas de aquella campaña de Pinar del 
Río, su mayor timbre de gloria—en 
el arriesgado paso marítimo de la 
trocha del Mariel y en el desdichado 
combate de San Pedro de Hernández. 
El estudio descriptivo del héroe es 
obra del libro, no del discurso; al 
orador apenas si le cabe decir que su 
héroe resiste, sin empequeñecerse, el 
parangón con los más grandes guerra-
ros de la historia y tiene sobre los 
más de ellos, como afirma Miguel An-
gel Carbonell en su magistral libro 
"la incontrastable virtud de haberse 
sacrificado a la ventura de los demás, 
a diferencia de los grandes guerreros 
cuyos nombres pronuncia con admira-
ción la humanidad, conquistadores los 
más de ellos, qüe no utilizaron su ge-
nialidad combativa más que como es-
calera que conduce a la posesión de 
anheladas preeminencias públicas y 
de culpables preeminencias exteriores, 
asentadas sobre el Infame desmem-
bramiento de pueblos". 
¿Qué Gran Capitán puede blasonar-
se de hechos superiores? ¿Quién es-
tuvo como él al pie de doce años so-
bre el corcel guerrero sin otro contac-
to con las poblaciones que el indis-
pensable para atacarlas, tomarlas y 
proveerse de las armas y municiones 
del enemigo y salir a campo traviesa 
en pos de nuevas pendencias y laure-
les? ¿Quién pudo exhibir mayores con-
decoraciones militares que las veinte 
y seis cicatrices de que se componía 
el poema épico quo las balas enemi-
gas escribieron en el bronce de su 
cuerpo? ¿Quién obtuvo victorias ma-
yores con menos recursos? ¿Quién pu-
do sin tropas de refresco, sip aprovi-
sionamientos, sin municiones las más 
de las voces empeñar aquellos fabu-
losos combates, de uno contra ciento 
y sembrar el asombro, en aquellas 
tropas españolas herederas legítimas 
de los tercios y poseídas del temple 
victorioso de Bailen? ¿En qué río de 
la Isla, desdo el Cauto majestuoso al 
pintoresco Almendares no bebió su ca-
ballo? ¿Qué dilatada sabana no salpi-
có la albura de su ropaje con el rojo 
de la sangre española en sus famosas 
cargas de caballería? ¿En qué cúspide 
de nuestras montañas no clavó el pa-
bellón de la estrella solitaria? ¿Qué 
población de nuestra Isla no oyó. más 
cerca o más lejos ei e t̂ampldo de sus 
fusiles? ¿Cuál de nuestros palmares 
no sirvió de asidero a su hamaca? 
¿y qué brisa no batió los pliegues de 
nuestra bandera en las férreas manos 
de sus soldados? 
Se refiere después el orador a la 
vida de Maceo, tan pródiga en hechos 
relevantes, que forzoso es parar mien-
tes en algunos de ellos, aquellos que 
permitan deducir rasgos de su carác-
ter y sirvan parj^dar la medida de la 
talla moral del Caudillo, extremo éste 
en el cual habremos de detenernos con 
marcada complacencia, porque si la 
personalidád guerrera de Maceo, co-
mo valiente, audaz y hábil militar es 
de público conocida, las dotes do su 
carácter y su concepto de los proble-
mas políticos pasan inadvertidos para 
la generalidad de los cubanos. 
Refiere que cuando la Guerra del 
Sesenta y ocho tocaba a su fin, Inl-
ciadas ya las disensiones que le die-
ron muerte, cuando libra Maceo la 
desdichada acción de los Mangos de 
Mejía, cerca de Baraguá, el Caudillo, 
al frente de sus fuerzas diezmadas 
por la larga y cruenta campaña, cae 
en la celada de una emboscada ene-
miga. Sin tiempo para nada, espolea 
Maceo su caballo Concha y se con-
funde con sus enemigos. Ve pronto 
la tropa absorta ve al jinete saltar 
sobre la emboscada y emprender veloz 
carrera, como si huyera de la refrie-
ga. Sus moldados lo contemplan ató-
nitos y de improviso el jinete tam-
balea y cae. Acude la tropa y un 
cuadro de desolación y espanto loa 
abruma: el General, manando sangre 
por la boca, la nariz y los oídos está 
exánime con todas las apariencias da 
la muerte. En el pecha, seis balazos 
casi Juntos le han abierto una cavidad 
por donde se hunde el puño de una 
mano. En medio del llanto la tropa 
ne dispone a enterrarlo, cuando aquel 
hombre de vitalidad sobrehumana abre 
los ojos v recupera el conocimiento. 
La situación es, sin embargo, angus-
tiosa; los esnafioleR, conocedores de la 
gravedad del herido se disponen a 
capturarlo y concentran las tropas en 
su persecución. Durante quince días, 
conducido en una camilla y casi mo-
ribundo, defendido por su hermano Jo-
sé y con los cuidados de su buena es-
posa María, escapa de la persecución. 
Pero la situación es cada vez peor y 
la inminencia del triste fin se pre-
siente. El herido decide correr el ries-
go de una peligrosa aventura y orde-
na que en una vereda conocida lo es-
peraran con su caballo. Dirige hacia 
allí los pasos, pero alguien lo ha de-
latado y el Brigadier González Muñoz 
con sus fuerzas convenientemente em-
boscadas espera el cercano y feliz 
momento de la captura, equivalente a 
condecoraciones y entorchados. El Ge-
neral llega al punto Indicado y a tro-
ca española se precipita sobre él. Ma-
ceo se incorpora y en un Huprcmo es-
fuerzo de la voluntad salta de la ca-
ínllía. cae sobre el caballo y se abre 
paso por entre el enemigo estupefac-
to en medio de una densa humareda 
da uólvora. González Muñoz ha cap-
íurado la camilla, pero el "Cabecilla 
Mulato" ?c ha esfumado para ponerse 
de nuevo al frente de sus huestes. • 
Tan extraordinaria es la hazaña de 
Maaeo, que Martínez Campos en una 
í-arta dirigida a un personaje de la 
Corte escribe estas palabras: "creí ha-
bérmelas con un mulato estúpido, con 
ün rudo arriero; pero me lo he en-
contrado transformado no sólo en un 
verdadero General capaz de dirigir sus 
movimientos con tino y P ^ . ^ n . / ^ 
en un atleta que en momentos de ha-
rarse moribundo en una camilla es 
asalUdo por mis tropas y abandonan-
do su lecho se apodera del caballo 
poniéndose fuera del alcance de los 
qU>eíás0 n^lla ^ « " l a s balas enemigas 
le hizo la indisciplina que cundió en-
tre los cubanos. Vicente García el 
ínlpirador de la sedic'ón de las La-
ñas de Varona, le escribe en 3 do 
funio de 1 877, invitándole a sumarse 
Militar- "NVes por cierto el mejor ca-
rmino ¿1 que VdP ha tomado para unir 
-a los patriotas, porque si "Isten di-
i l r ' i v a ^"necSio^pefa? a ^ n 
C ú ' n ^ s ü U a l ü e ^ 
::íleoSledStinr,doC,; a l í / ^ e ^ indignan 
-contri Vd. V sus adeptos -
i e « t t e a n g a ^ -ponerme asuntos . tan hd0el̂ *nJeuV -íue sólo Propms de hoAbreBgque 
"no conocen ] f h . ^ ^ e s t a manifes-
"Ley para ocuparme d« asuntos quu 
"no me corresponden, debiendo sigm-
"flcarle que me ha herido profunda-
"mente la falta de respeto al hacer-
-me'las proposiciones de que ejerza 
"mi Influencia en las personas que me 
"son adictas para hacerme solidario 
"de una idea que rechazo, y sabiondo 
"usted que para servir a mi Patria 
"no necesito hacer uso de medios tan 
"degradantes". 
Hace historia de las querellas que 
entre los Jefes habían cundido y surge 
en tierra camagileyana el Pacto del 
Zanjón. Maceo había de escribir la 
página más brillante de su vida. Fren-
te al Pacto del Zanjón produce la pro-
testa de Baraguá y el anóplmo arriero 
de los tiempos pretéritos recibe en 
campo abierto la visita diplomática del 
general de los Ejércitos Españoles, D. 
Arsenlo Martínez Campos. Alguien la 
insinúa la conveniencia de aprovechar 
la ocasión y asesinar al general ene-
migo y Maceo en carta a Flor Crom-
bet escribe estas palabras, que dan la 
medida de la nobleza de su alma: "el 
hombre que expone el pecho a las ba, 
las y que pueda Ir al campo da bata-
lla a matar a su contrario, no apela 
a la traición y a la infamia asesinándo-
lo, y que aquellos que quisiesen proce-
der mal contra este señor, tendrían 
que pisotear mi cadáver: no quiero l i -
bertad si unida a ella va la des-
honra". 
La zalamería de Martínez Campos no 
doblega la firmeza de convicciones del 
Coloso, y tras la entrevista de Bara-
guá, la gesta heroica que iniciara en 
la Demajagua Carlots Manuel de Cés_ 
pedes, no tendrá otro adalid que Ma-
ceo, el héroe de quien pudo decir con 
razón el poeta y pintor Menocal: 
"Resuelto de antemano a dar la vida 
"Se precipita cual fulmíneo lampo 
..£.ara llevar a eabo la embestida. 
en medio da la pólvora que estalla 
"o0r toda8 Partea del revuelto campo 
Su sello impera ¡El solo es la batalla! 
Los patriotas cubanos agotados por 
el esfuerzo no tenían el ánimo dispues-
to para continuar la guerra. En la 
hoguera de la revolución apenas si ar-
día alguna ceniza. Exhaustos, pues, 
los recursos de los residentes en la 
Isla, concibe Maceo la idea de procu-
rarlos e» el extranjero y embarca para 
Jamaica, no sin antes obtener de las 
diezmadas tropas el compromiso y el 
juramento de esperar su vuelta en pie 
de guerra. Maceo sufre su última des-
ilusión. Los emigrados no están me-
nos cansados de la guerra que los re. 
beldes, y es sólo entonces, después dé 
llamar en vano a todas las puertas, 
cuando da la orden de deponer Ia« ar 
mas. 
El dolor que la produce el Pacto 
del Zanjón puedo deducirse de estas 
palabras escritas a José Martí: "tres 
veces en mi angustiosa vida de revo-
lucionario cubano ha sufrido las más 
fuertes y tempestuosas emociones del 
dolor y la tristeza. ¡¡Ah! que tres ve-
ces!: la pérdida de mi padre, el Pacto 
del Zanjón y la muerte de mi madre". 
Es oportuno que arribemos a la idea 
central de nuestro discurso. El brillo 
que refulge do la personalidad gu. rr -
ra de Maceo ha eclipsado el estudio 
de sus virtudes morales, de sus ideas 
políticas, de su aporte en organizar v 
dirigir la Revolución. T si el genio 
militar de Peralejo y Ceja del Negro 
es grande, la personalidad moral uel 
caudillo no es menor. 
En las revoluciones cubanas hubo 
hombres do extraordinario valor per-
sonal de combatividad asombrosa, ca-
paces de encararse con la muerte mis-
ma si vestía uniforme español. Sin 
embargo, no hubo más que un Anto. 
nlo Maceo. Su hermano Miguel y es-
pecialmente su hermano José llegaron 
al límite del valor humano, y ninguno 
de ellos alcanzó el relieve, ni la per-
eonalldad de aquél. T es, señores Re-
presentantes, que en Antonio Maceo 
concurrían, ponderadas y armónicas, 
todas las cualidades del Caudillo, del 
conductor da muchedumbres, del fun-
dador de nacionalidades. 
Sale a la revolución sin otro baga-
jo que un caballo y un machete. Su 
instrucción no pasa de los rudimentos 
da la lectura y escritura. No ha esta-
do Jamás en una Academia Militar, 
no ha visto nunca un cañón. Ignora 
las nociones de la estrategia v la ba. 
lística. Sin erlbargo, choca con ios 
ejércitos enemigo^ y por intuición 
aprende una estrategia militar que lo 
destaca del grupo anónimo de los In-
surrectos. Da el pecho a las balas y 
gana a fuerza de cicatrices los grados 
militares y al poco tiempo es Jefd 
di eu propio padre y luego General. 
Maceo modela su carácter en 
la revolución, forja sus Id-Mies pa-
trióticos en aquel incesante bregar y 
en medio de la guerra, como dice Mi-
guel Angel Carbonell, traza los linca-
mientos una moral inflexible a eeguii. 
Dcú trato con los hombres Je la revo-
lución aprende lo bueno y desdeña lo 
malo. Sabe que el valor es sólo uno 
de los factores de la guerra y es a ve-
ces audaz, pero otras cauteloso, ccim-a. 
dldo, reflexivo. Aquella escuela I«?jos 
de producir en él o exacerbarlos los ins 
tintos de ferocidad, lo hace generoso, 
benévolo, caballcreeco. 
La asociación produce en él refina-
mientos espirituales: goza con e! buen 
decir, siente la emoción estética de 
una estrofa sonora y el enínslasrno de 
una proclama ardiente. Su palabra, 
dicha en voz queda, se haco repesada 
y correcta. Gusta de los perfumes, del 
vesrldi limpio y elegante, detesta del 
alcohol y lo marea el humo del -.a-
baco. 
De esa suerte se va modelando £u 
carácter y manifestándose sus gus:>.s 
y aficiones, y su personalidad Edquk'-
re tal grado de sugestión y encanto 
que no es ya el hombre impetuoso ca-
pas de entrar a machatazos en las lí-
neas enemigas, sino el hombro múlti-
ple que atiende por igual todas las ne-
cesidades de la guerra y comienza a se-
ñalar las rutas a seguir con el adve-
nimiento de la República. 
En aquella escuela se forman y BS 
arraigan definitivamente en su espí-
ritu estás tres ideas que van a ser 
luego, en el curso de su vida, los ejes 
de su conducta: el respeto a la ley, la 
sumisión a sus superiores y el propio 
desprendimiento y el olvido de los 
personalismos cuando Jugaban los in-
tereses generales de la Patria. Estas 
tres ideas básicas forman el andamia-
je de su moral revolucionaria. 
Recordaréis los términos duros en 
que escribió a Vicente García cuando 
éste le propuso el desacato a los su-
periores y cómo arriesgó su vida 
frente al arma empuñada por Limbano 
Sánchez, que había desconocido la au-
toridad del Gobierno. Oiréis ahora có-
jmo le escribe al Generalísimo Máximo 
Gómez, que lo creyó capaz de socavar 
su autoridad con malas artes, dándo-
le oído a las insidias de los que bus-
caban una ruptura entre los dos Cam-
peones de nuestra Independencia. Ha 
aquí sus palabras: "A consideraciones, 
respeto y subordinación bien entendida 
nadie me gana, desafío al que pueda 
decir lo contrario". "Cuando aquí, allá 
y acullá le han visto mal ¿quién ha 
sido el primero en levantar la voz? 
y entienda bien, General, esta explica, 
ción de luchas para que borre las du-
das y temoree que se le ocurren", Y 
después agrega: "¿usted no sabe qua 
yo no entiendo la patria hecha peda-
dos y dividida en caciquee territoria. 
les? Siento "tristeza cada vez que pien-
so que Cuba pueda pasar por eso y de 
ahí que me alegre cada vez que veo 
que en mi Cuba se levantan hombres 
dignos, que se esfuerzan en ahogar 
esa semilla en su germen. ¿No conta-
ba usted con mi patriotismo? Si tal 
cosa ha pensado usted lo siento, pues 
tanto peor si no ha recordado, de que 
hasta hoy no tengo lunar que empaño 
mi vida pública. Ante todo he sido 
hombre de honor y patriota. Mi pala-
bra eiipeñada con Cuba, en cumpli-
miento de un deber, no me ha guiado 
por mala senda; las ambiciones perso-
nales no las he conocido todavía, por 
el contrario, las he calificado de des-
honrosas". 
Y termina con estas palabras: "Des. 
engáñese General, soy pequeño ante 
usted y no me hago Ilusiones, por más 
que usted me vea regpetar todas las 
opiniones. Mis aspiraciones son otra? 
más grandes y más nobles que las de 
un ruin pensador; no nací para intri-
gas ni para socavar a otro, me creo 
capaz de continuar haciendo esfuerzos 
por la Patria, que me hagan acreedor 
a la estimación general, sin recurrir 
a medios deshonrosos". 
Y ê  lo cierto, señores Representan-
tes, que Antonio Maceo fué el más pu-
ro admirador del genio militar de Má-
ximo Gómez, al punto que a raíz del 
Zanjón y de la protesta de Baraguá, 
cuando injustamente se acusaba a Gó-
VON HINDENBURG TRTA DE RESOLVER LA CRISI  MINISTERIAL 
BERLIN, diciembre 7. (Por T h . 
Associated Press).—Por vez pri-
mera desde que tomó posesión del 
cargo, el presidente Von Hindem-
burg se encuentra íreute a los mis-
terios de la política alemana. Su ta-
rea consiste en hallar un jefe par-
lamentario que quiera y pueda em-
prender la tarea de reconstruir un 
nuevo ministerio que suceda al ga 
binete de Luther-Stressemann. 
Siguiendo el pracedentc estable-
cido por el extinto presidente 
Ebert, Von Hindemburg conferen-
ció hoy con los distintos jefes de 
partido, a quienes expresó su deseo 
de que el nuevo gobierno sea de 
coalición, con el fin de quo cuente 
con una importante mayoría en el 
Reichstag. 
Declaró que deseaba que los so-
cialistas estuviesen representados 
en el nuevo gobierno, que cree de-
be componerse de representantes 
todos los partidos que apoyaron la 
ratificación de los tratados de Lo-
carno. 
Hasta ahora sólo se han celebra-
do conferencias informales por los 
jefes de partido y no se espera nin-
guna solución en un futuro próxi-
mo. El" Reichstag pronto entrará 
eu su período de vacaciones y es 
probable que el nuevo gabinete no 
quede formado definitivamente has-
ta después del primero de año. 
T R A S L A D O D E L O S 
T R A B A J O S S O B R E 
T A C N A Y A R I C A 
CRONICA CATOLICA 
Se cree que la labor de la 
comisión plebiscitaria será 
desarrollada en Washington 
mez de ser responsable del Pacto, Ma. 
ceo se vuelve airado contra los acu-
sadores y les dice "que Clóniez no era 
responsable del Zanjón, que era bavo 
entre los bravos, su maestro y su je-
fe, a cuyas órdenes se ponía". Y lue-
go, iniciada la Guerra del noventa y 
cinco y proclamado en prim ipio |{a '•'> 
General en Jefe de la Kevoluciún, lle-
gan Máximo Gómez y Martí, y Ma-
ceo acata sin protesta la Jefatura su. 
prema del inolvidable dominicano. 
Máe aún, en medio de la guerra le ^P-
cribe al propio Generalisuno para de-
cirle "que apenas toqu^ con la primara 
dificultad, contara con el inundo que 
tenía para ofrecérselo a otro .lefe, aun 
cuando él tuviera que dcqkarse a des-
hacer entuertos". 
Y en carta a Mayía Koiiriguez le 
dice: "si yo hubiera vmido a la Re-
volución a servir a los hombres, ha-
bría abandonado la idea de prestarla 
ayuda". 
Mejor que mis palabras, señoree Re-
presentantes, las propias palabras del 
General dan la medida de su grandeza 
moral y de su puro amor a la patria, 
esa patria que quería hacer libre sin 
Ingerencias extrañas, porque, a eu Jui-
cio, "er̂ , mejor subir o caer sin ayuda, 
que contraer deudas do gratitud con 
un vecino tan poderoso". 
Tal es el hombro colosal caído en 
los campos de San Pedro y que per-
tenece hoy a los dominios de la Histo. 
ría como uno de los elegidoe de la in-
mortal ic^d. 
Todo evoluciona cu la vida, hasta 
el sentimiento mismo do la muerte. 
Frente al cadáver de Maceo, aquellos 
cubanos que lo velaron junto al bro-
cal del pozo de Lombillo, sentian en el 
alma el frío de la desolación, y en la 
muerte del Jefe amado, del Capitán in-
victo, del personaje casi mitológico, 
cuya vida había sido hasta entonces 
superior al poder de las armas de fue-
go, veían todos la muerte misma de la 
Revolución ahogada en sangre. 
Y ahora, al cabo no más de veinte y 
nueve años, en la tranquilidad de esta 
RepOblica próspera, el discípulo de 
Carlyle que profesa el culto de los hé-
roes y se enamora de ellos y mide eus 
hechos, aquilata sus virtudes, busca 
su talla para establecer el parangón 
histórico, no peca de irreverente, ni 
de sacrilego, si afirma, con cierto Jú-
gilo, que San Pedro es el puerto por 
donde entcó Maceo en la inmortalidad. 
La caída de Maceo de cara al eol, 
como quería Martí, el machete flamí-
gero en lo alto, erguido on los estri-
bos, relampagueante la mirada, el tó-
rax expansionado, el gesto gallardo, 
era el epílogo natural y adecuado de 
su egregia personalidad. Waterloo de-
bió ser la tumba de Napoleós. San Pe-
dro la tumba de Maceo. 
De no haber caldo allí nuestro hé-
roe, desplomado como un sol, al decir 
de José Manuel Cortina, y haber so-
brevivido al advenimiento de la Re-
pública, él, que tenía cincuenta y un 
años en 1896, habría rendido su t r i , 
buto a la muerte on la paz, sin pena 
ni gloria, tal vez en uno de los colap-
sos de estos los primeros años de la 
Patria, y sabe Dios si a la hora de 
la muerte lo hubiera martirizado aquel 
pensamiento postrero de Bolívar: "he 
arado en el mar". 
El sentimiento que debe inspirarnos 
hoy día la muerte del Coloso, el sen-
timiento que debe palpitar en el co-
razón de todos los cubanos que desfi-
lan frente al obelisco del Cacahual, no 
debe ser el sentimiento negativo del 
dolor, porque el dolor apoca el espíri-
tu y mata las iniciativas. Frente a 
la tumba del héroe, el pensamiento 
que hormiguea en mi cerebro y debe 
ser el pensamiento de esta Cámara y. 
más aún, el pensamiento de todos los 
gobernantes, es el de la responsabili-
dad histórica que gravita sobre esta 
generación, nacida demasiado tard% 
para dar a la guerra su aporte de 
sangre y demasiado temprano tal vez 
para dar a la paz el aporte de virtud y 
buen Juicio necesarios para la conso, 
lidaclóh y el engrandecimiento de la 
Patria. 
Un Joven ilustre, destacada figura 
de esta Cámara, el doctor Germán 
Wolter del Río, en ocasión idéntica a 
la de hoy y desde este misma alta 
tribuna, se preguntaba en el curso de 
su admirable oración, si loe cubanos 
eran dignos de la obra de Maceo, y 
el sano optimismo del orador, tras 
dudas punzantes y agobiantes vacila-
ciones, daba una respuesta afirmativa, 
por más que las circunstancias todas 
del momento conducían mejor a una 
negación rotunda. 
Kl orador de esta noche se formula 
la misma pregunta, pero ni la duda 
lo muerde, hl el temor lo asalta al res-
ponder afirmativamente. La República 
cubana en estos últimos meses ha da-
do un cambio de frente cabal, un salto 
milagroso del abismo y el caos a la 
luz y el orden. 
- Presidente de l * República, a ti va 
mi palabra. No tiene color de partida-
risnio político, ni es lisonja palaciega 
para regalar tus oídos. Mereces has-
ta aquí los mejores elogios, y los 
procedimientos de tu Gobierno parecen 
iluminados por la ruta de Monte Chris-
tl .NI te envanezcas por los primeros 
éxitos, porque lo hecho no es todo lo 
hacedero, ni desmayes en el empeño. 
Riges los destinos de iin pueblo qua 
practica en los problemas públicos el 
pensamiento de Enrique IV y sigue a 
su Presidente por la blancura de su 
penacho, un pueblo dócil para lo bue, 
no y para lo malo, qué se da al des-
enfreno cuando el ejemplo le viene 
de Ío alto, pero que practica las más 
nobles virtudes cuando el ejemplo le 
viepe también de lo alto. 
Desoye al amigo interesado y al po-
lítico cuando confundan su propio in-
terés con los supremos intereses de la 
Patria; y «obre todo, presérvate de 
los pesimistas que entonen a tu alre-
dedor el desaliento. Anímate y con-
fórtate con este pensamiento de un 
discutido soneto de Enrique Hernán-
dez Mijares, con el cual pongo tér. 
mino a mis palabras: 
"Que todo noble empeño al fin alcanza 
Fijar las Justas leyes del destino". 
(Grandes aplausos ahogan 'as últi-
mas palabras del doctor Guás Inclán). 
Entre la concurrencia anotamos los 
nombres de los señores Fernández 
Mascaré. Secretario de Instrucción Pu-
blica; Rafael Iturralde, de Guerra y 
Marina; Carlos Manuel de Céspedes, de 
Eetado; doctor Vázquez Bello, Presi-
dinle del Senado; Daniel Gisper^ de 
Sanidad; Hernández Cartaya, de Ha-
cienda, los Senadores Maidique, Mar-
tínez Moles y Duque de Heredia y gran 
número de Representantes. 
SANTIAGO DE CHILE, dic. 7. 
—(Associated Press).—Tan pron-
to como se tuvo noticia por con-
ductos extraoficiales de que el Sr. 
Beltrán Mathieu, embajador chi-
leno en Washington, iba a ser 
nombrado Ministro de Estado en 
el gabinete del Presidente Electo 
Figueroa, empezaron a correr hoy 
rumores de que el miembro chi-
leno de la Comisión Plebiscitaria, 
Sr. Agustín Edwards sería envia-
do a Washington como sucesov 
del Sr. Mathieu y de que los tra-
bajos plebiscitarios de Tacna y 
Arica habían de ser también trans-
feridos a la capital de los Estados 
Unidos. 
Un hombre de estado de reco-
nocida autoridad, que suele estar 
muy bien Informado acerca de la 
política chilena, tanto interior co-
mo exterior, ,hizo hoy las siguien-
tes declaraciones: 
"Creo que el nombramiento del 
Sr. Mathieu para la cartera de 
Estado es la determinación más 
eatisfactoria qui^ puede tomar el 
gobierno. Xo me cabe la menor 
duda de que el Sr. Mathieu es 
uno de los estadistas más hábiles 
e inteligentes de Chile y uno de 
los más documentados respecto al 
problema de Tacna-Arica. 
"Su cooperación con el gobier-
no valdrá de mucho en los dificul-
tosos momentos actuales. 
"Respecto a los rumores del 
nombramiento del Sr. Agustín 
Edwards como sucesor del Sr. Ma-
thieu en la Embajada chilena en 
Washington, creo no menos lógica 
tal designación, ya que ningún 
otro chileno podría sustituir más 
satisfactoriamente al Sr. Mathieu. 
"Y con relación a la posibilidad 
de trasladar a Washington los 
trabajos plebiscitarios de Tacna-
Arira es difícil vaticinar qué paso 
dará el gobierno en el futuro en 
cuanto al plebiscito; pero me pa-
rece muy posible tal proceder." 
E L M I S T E R I O D E L A I N M A C U L A D A 
AHGUMFNTOS CONTENIDOS UN LA BULA DE LA PROCLAMA-
CION DOGMATICA. 
ES ABANDONADA TODA ESPE-RANZA DE DAR CON EL VAPOR COTOPAXI 
KEY WEST, Fia. dic. 7.— (As-
sociated Press),—Se ha abandona-
do ya toda esperanza de encon-
trar al vapor Cotopaxi, q.ue salió 
el domingo 29 de noviembre de 
Charleston con destino a la Haba-
na, cargado de carbón, y no se ha 
vuelto a saber más de él desde el 
pasado martes, día en que se re-
cibieron las llamadas de auxilio 
lanzadas por la inalámbrica del 
barco. Súpose esta noche' que la 
fatigosa búsqueda emprendida por 
los guardacostas desde Norfolk 
hasta Cuba ha sido infructuosa. 
Créese que ese vapor se vió en-
vuelto por el ciclón tropical que 
azotó las costas del Atlántico, 
aunque existe la posibilidad de 
que algunos de sus treinta tripu-
lantes hayan sido recogidos por 
cualquier barco que pasase a su 
vista. No obstante, la esperanza 
de que se haya salvado alguno de 
los marineros es muy débil, pues-
to que ha (habido ya tiempo más 
que sobrado para tener conoci-
miento de ello. 
Se sabe que el gobierno cubano 
cooperó activafnente en la busca; 
pero también abandonó toda espe-
ranza de dar con el vapor. Las au-
toridades; del servicio de guarda-
costas en esta creían hoy prácti-
camente Imposible emprender la 
busca sistemática del barco, pues-
to que en la fecha en que lanzó 
sus mensajes de S. O. S. no dió 
la situación en que se encontraba. 
UNA BANDA DE BEDUINOS ATACA UNA ALDEA EN LA SIRIA 
(Associated Press) 
BEIRUT, Siria, diciembre 7.— 
Un comunicado oficial francés dá 
cuenta de que una banda de be-
duinos atacó una aldea do 30 mi-
llas al Este de Homs, por cuyo mo-
tivo se vió obligado a regresar a 
Palmira una caravana inglesa que 
venía de Bagdad. 
LA PROHIBICION AMERICA-NA ES UNA FARSA 
(Por Charles Me CANN.) 
(Corresponsal de la United Press.) 
LONDRES, diciembre 7.— (Pol-
la United Press.)— Sir William 
Arbuthnot Lañe, el más eminente 
médico clínico de este país, que 
aca^a de regresar de una visita a 
los Estados Unidos, nos comunicó 
sus impresiones acerca, de la pro-
hibición en dicho país, reseñando 
el estado de dicha medida en la 
siguiente frase: 
—Nuestros primos nos han sal-
vado de esa farsa grotesca. 
Lañe dice que el líquido embria-
gador es muy fácil de hallar en los 
Estados Unidos, y que lo que su-
cede es que la mayor parte de las 
veces es venenoso. Añadió que era 
más frecuente el espectáculo de los 
beodos en las calles de New York 
.que en las de Londres. 
Dice que los resultados psicoló-
gicos de la prohibición han sido 
funestos porque ha hecho que el 
ciuadano normal desprecie la ley. 
—La prohibición es una farsa 
que no debe continuar. Los norte-
americanos inteligentes lo recono-
cen así, y obligarán al Gobierno a 
cambiar la fey que establece dicha 
medida. Probablemente ocurra un 
comercio permitiéndose la venta de 
cervezas y vinos. 
Una ley que el pueblo desprecia 
no tiene efectividad ninguna. Yo 
estoy satisfecho de que en ese país 
hayan probado la debilidad de la 
prohibición, porque el fracaso re-
cibido por él nos servirá de lec-
ción, y no hay peligro de que a 
nuestros reformadores se le ocurra 
establecerla aquí. 
"Este magnifico y singular triun 
fo de la Virgen, su inocencia, {-.u 
pureza, su excelentísima santidad, 
su exención de toda mancha de 
pecado, la abundancia y granda-
za inefable de gracias, virtudes 
y privilegios a ella concedidas, es 
lo que los mismos Padres vieron 
ya en el arca de Noé, que por de-
signio de Dios salió sana y salva del 
naufragio común de todo el uni-
verso; ya en la escala que Jacob 
vió tocar en el cielo y en la tierra, 
y por la que los ángeles de Dios 
subían v bajaban, y en cuya ci-
ma estaba el Señor; ya en la zar-
za que Moisés vió siempre encen-
dida en el lugar santo y que en 
medio de las llamas centelleantes, 
ni se consumía ni sufría daño ni 
sufría daño ni disminución, siuo 
que siempre estaba verde y admi-
rablemente florida; ya en la torro 
Inexpugnable a vista del enemigo 
y de la que pendían mil escudos 
y todas las armaduras de los fuer-
tes; ya en el jardín cerrado cu-
ya entrada no podía ser violada ni 
forzada por emboscada ni frauel? 
alguno; ya en la espléndida ciu-
dad de Dios, cuyos fundamentos 
están sobre las montañas santas; 
ya en el augustísimo templo de 
Dios que, brillando con los res-
plandores divinos, está lleno con 
la gloria del Señor; ya en las nu-
merosas figuras del mismo géne-
ro, por medio de las cuales la al-
ta dignidad de la Madre de Dios, 
su inocencia sin mancilla y su 
santidad exenta, de toda mancha, 
han ido, según la tradición de 
los Padres notablemente anuncia-
das y predichas. 
Para describir cst©^ compendio 
de los divinos dones y esta inte-
gridad original de la Virgen, de la 
<"ual nació Jesús, los mismos pa-
dres, adoptando las palabras de 
los Protestas, no de otro modo ce-
lebraron a esta Augusta Virgen 
qqp como a paloma pura, Jeru-
salén santa, trono elevado de Dios, 
casa y arca de la santificación, que 
la Sabiduría eterna construyó pa-
ra sí, no de otro modo que como 
aquella Reina que circundada de 
delicias y reclinada en su Amado, 
salió completamente perfectísima 
de la boca del Altísimo, bella, to-
da agradable a Dios y jamás man-
cillada con mancha alguna." 
"Estos mismos padres y escri-
tores de la Iglesia, considerando 
en su ánimo y sintiendo en su 
corazón' que la Bienaventurada 
Virgen, al recibir del Angel Ga-
'briel el anuncio de la sublime dig-
nidad de Madre de Dios, fué lla-
mada llena de gracia por orden 
y en nombre del mismo Dios, han 
enseñado que esta singular y so-
lemne salutación, hasta entonces 
nunca oída, significa que la Ma-
dre de Dios era el asiento de to-
das las gracias divinas, que esta-
ba adornada con todos los dones 
del Espíritu divino, qu«» era, en 
suma, un tesoro casi infinito y co-
mo un abismo inagotable de caris-
mas, de tal modo que nunca su-
jeta a la maldición, y participan-
do con su Hijo de la bendición per-
petua, mereció oir de Isabel estas 
palabras que pronunció inspirada 
por el Espíritu Santo: Bendita 
eres entre todas Jas mujeres y ben-
dito es el fruto de (u vientre." 
"En esto se fundá el juicio, no 
menos excelente que unánime, de 
los mismos Padres, a saber: que 
esta Virgen gloriosísima, por cuyo 
medio hizo grandes cosas el que os 
Poderoso, brilló con tal fuerza do 
todos los dones celestiales, con 
tal plenitud de gracia y con ino-
cencia tal, que fué como un mila-
gro inefable de Dios; más aún, fué 
coronada de todos los milagros, y 
como digna Madro de Dios, y apro-
ximándose a Dios en cuanto es da-
do a la naturaleza criada, se hizo 
más excelsa que las alabanzas to-
das ne los hombres y de los án-
geles. He aquí porque para ven» 
dlcar la inocencia y justicia ori-
ginal de la Madre de Dios, no só-
lo la compararon frecuentemente 
a Eva aún virgen, aún inocente, 
aún incorrupta y aún no seducida 
por las enseñanzas mortíferas de 
la engañadora serpiente, sino que 
la ensalzaron con admirable varie-
dad de palabras y de conceptos. 
Efectivamente: Eva, sometiéndo-
se miserablemente a la serpiente, 
perdió su inocencia original y se 
hizo escla^l suya; pero la Beata 
Virgen, aumentando sin cesar el 
don original, lejos de prestar oídos 
a la serpiente, destruyó completa-
mente su fuerza y poderío con l.i 
virtud que recibió de lo alto." 
"Por esta razón no cesaron ja 
más de llamar a la Madre de Dios, 
ora lirio entre espinas, ora tierra 
enteramente intacta, virgen, sin 
mancilla, inmaculada, siempre ben 
dita e inmune de todo contagio 
de pecado, de la cual' fué forma-
do el nuevo Adán; ya paraíso irre-
prensible, hermosísimo, amenísimo 
de inocencia. de inmortalidad y 
de delicias, formado por el mism.-) 
Dios al abrigo do todas las em-
boscadas de la serpiente rencoro-
sa; bien madera incorruptible qu^ 
el gusano de la culpa no pudo 
nunca corromper: bien fuente lim-
pia y sellada por virtud del Es-
píritu Santo; por último la ape-
llidan tpmplo divinísimo; t e són 
de inmortalidad y la sola y úni-
ca hija, no de la muerte, sino de 
la vida, y germen no de la ira, 
sino de la gracia, que, por singu-
lar providencia de Dios y fuera 
de las leyes comunes, brotó siem-
pre verde de una raiz corrompi-
da n infestada." 
"Pero como si estas imágenes, 
aunque deslumbradoras, no fueran 
bastantes, formulan proposiciones 
precisas y propias, afirmando que 
cuando se trata del pecado no pue-
de haber cuestión algnna con res-
pecto a la Virgen María, a quien 
fué dada una gracia mayor para 
triunfar enteramente del pecado; 
declararon además que la gloríosí-
sima Virgen María había sido rr-
paradora de la primera falta de 
nuestros primeros padres, vivifica-
dora de su posteridad, elegida des-
do toda la eternidad, preparada 
por el Altísimo, prenunciada por 
Dios, cuando dijo a la serpiente: 
"Enemistades pondré entre tí y 
la mujer", la cual sin duda al-
guna holló la cabeza venenosa de 
la misma serpiente: y afirmaron 
por consiguiente que la misma L, 
Virgen fué exenta por la gracia 
de toda mancha de pecado, libre 
de todo contagio en su cuerpo, en 
su alma y en su inteligencia; y 
que viviendo siempre con Dios y 
a El unida en sempiterna alianza, 
jamás estuvo en las tinieblas, sino 
siempre en la luz, siendo por Jo 
mismo tabernáculo digno de Cris-
to, no por la condición de su cuer-
po, sino por virtud d^ la gracia 
original. 
"Unamos a todo esto las nobilí-
simas expresiones de que se han 
servido al hablar de la Concepción 
de la Virgen, cuando han dicho 
que la naturaleza se había dete-
nido y quedado trémula ante la 
gracia; porque debía suceder que 
la Virgen María, Madre de Dio?, 
no sería concebida por Ana autos 
de que la gracia hubiera produci-
do su tributo, pues convenía quo 
fuera así concebida la primera, lu 
que debía concebir al primer na-
cido de toda criatura. Según su 
testimonio, la carne de María to-
mada do Adán no admitió las man-
chas de Adán; y esta es la razón 
el tabernáculo creado por Dios 
mismo y formado por el Espíritu 
y con razón debo ser celebrada co-
púrpura que el nuevo Besebeel 
adornó y enriqueció con oro, y ca 
Santo, tabernáculo de verdadera 
por que la Bienaventurada Virgen, 
mo aquella que fué la obra prime-
ra y propia do Dios, que se libró 
de los tiros inflamados del espí-
ritu maligno, toda hermosa en su 
naturaleza, absolutamente exenta 
de mancilla y que lució en el mun-
do, en su Concepción Inmaculada, 
como aurora de brillante pureza. 
"Convenía que este vaso de elec-
ción no estuviese maltratado con 
las comunes injurias; porque, di-
feronciándese mucho de todas las 
demás criaturas, María sólo tuvo 
de común con Adán la naturaleza, 
pero no la falta, y convenía mu-
cho más que así como el Unigéni-
to tiene un Padre en el cielo a 
quien los serafines aclaman tres 
veces santo, así hubiera *n la tie-
rra una Mdare que nunca care-
ciera del esplendor de la santidad. 
Tan arraigada estuvo esta crean-
cía, en el corazón y en el ánimo do 
ios antiguos, que prevaleció entre 
ellos la forma maravillosa y sin-
gular del lenguaje con que llama-
ron a la Madre de Dios inmacula-
da, inocente e inocentísima, sin 
mancha, criatura dotada de per-
fecta y absoluta integridad, santa 
y sin el menor vestigio de pecado, 
toda pura, completamente intacta, 
tipo y modelo de pureza y de ino-
cencia, más hermosa que la her-
mosura, más gracioso que la gra-
cia, más santa que la santidad, so-
lo Ella santa, purísima de alma 
y de cuerpo, muy superior a toda 
integridad y a toda virginidad, la 
única que llegó a ser toda entera 
habitáculo de todas las gracias del 
Espíritu Santo y que, a excepción 
de sólo Dios, es superior a todo, 
siendo más hermosa, más bella, y 
más santa que los Querubines, qua 
los Serafines y quo todos los co-
ros angélicos, cuyas alabanzas no 
bastan para celebrar todas las len-
guas de la tierra y del cíelo. Na-
die ignora que estas formas do 
la lengua han pasado espontánea-
mente a los monumentos de la l i -
turgia santa y a los oficios de la 
Iglesia, donde se hallan con fre-
cuencia y donde rigen con mages-
tad, puesto que la Madre de Dios 
es llamada -e invocada en ellos 
como paloma toda hermosa y sin 
mancha, como rosa siempre fres-
ca y purísima, siempre inmacula-
da, siempre santa y celebrada co-
mo la inocencia que jamás ha sido 
ajada y como la segunda Eva quo 
dió a íuz a Emmanuel. 
No es, pues, de extrañar que la 
doctrina sobre la concepción In-
maculada de la Virgen Madre de 
Dios, consignada en las divinas le-
tras según sentir de los Padres, 
comunicada por tantos y tan gra-
ves testimonios suyos, contenida y 
celebrada en tan gran número do 
monumentos ilustres de la antigüe-
dad y confirmada por el juicio 
respetabilísimo y profundo de la 
iglesia, haya sido recibida con tan-
ta piedad, religión y amor por los I 
Pastorea de esta misma Iglesia, por j 
los pueblos y por los fíeles que 
se han gloriado de confesarla ca-
da vez más clara y esplícitamen-
te, de tal suerte que nada haya 
habido para ellos que sea más dul-
ce ni más caro que honrar, vene-
rar e invocar y proclamar por to-
das partes con fervorosísimo amor j 
a la Virgen María, Madre de Dios,^ 
concebida sin mancha de pecado 
original. 
Tienes, pues, amado lector, que 
para dar paso tan grave y trans- ¡ 
cendental, tuvo en cuenta la Igle-' 
sia la sagrada Escritura interpre-
tada genuinamente por los Santos 
Padres y Doctores eclesiásticos, la I 
tradición constante y universal do 1 
la Iglesia consignada en los mis-
mos escritos de los Santos Padres, 
en los monumentos antiguos por 
el común sentir del pueblo fiel. 
OBSEQUIOS A MARIA INMACC-
LADA 
1 . — Cumplir con exactitud 
nuestros deberes de cristianos. 
2. —Formar ent^e nuestros com-
pañeros, amigos, o parientes, la 
Liga o Cruzada Mariana, cuyo fin 
es propagar el amor y devoción 
a María Inmaculada, ya sea por 
medio de hojitas de propaganda, 
ya repartiendo estampas o meda-
llas, ya por otros medios que estén 
a nuestro alcance. Formar «si misf 
mo entre nuestros parientes, ami-1 
gos y compañeros un ramo de aza-i 
cenas, que serán 2 4 Bendita sea! 
tu pureia, correspondiente a cada 
hora del día y de la noche. 
3. __Esmerarse en imitar la pu- i 
reza virginal de su Inmaculada j 
Madre, evitando toda palabra y; 
acción que pueda mancillar la cas- i 
tidad, y acercarse a recibir con más j 
frecuencia y con mejor prepara- j 
ción los sacramentos de la peni-1 
tencia y eucaristía. 
4. —Mostrarse decidido cruzado ¡ 
de María, venciendo varonilmente 
todo respecto humano, rompiendo 
con amistades peligrosas y aleján-
dose de ocasiones donde corre 
riesgo la virtud, abstenerse de 
lecturas, vistas y espectáculos In-
convenientes, ocasión de ruina pa-
ra muchas almas. 
6- —Evitar la ociosidad j apli-v 
carse seria y constantemente al 
estudio y al trabajo. 
7- —«o hacer gastos inútiles, f 
dar de limosna todo o parte de lo 
que hubiéramos de gastar en fr i -
volidades o cosas innecesarias. 
s-—Ejercitar las obras de miíe 
rícordia corporales o espiritual 
socorriendo al necesitado, visitac-
do enfermos o instruyendo a lo» 
ignorantes. 
S.—Emplearse en obras de <e-
lo: lo . dando buen ejemplo; 2o. 
rogando incesantemente a Dios j 
a María Inmaculada por los quo 
lo necesitan; 3o. aconsejando ai — 
cretamente de palabra o por escri-
to; 4o. fomentando la buena pren-
sa, y negando su concurso a !« 
mala; 5o. introduciendo en la fa-
milia o entre los amigos alguna i 
prácticas piadosas, como el rezo del 
¿anto Rosario, bendición de 1?. 
mesa, etc. 
La práctica de estos obsequios | 
nos serán altamente provechos pa- ' 
ra alcanzar y sostenernos en la 
vida de la gracia, y conseguir la ', 
vida de la gloria eterna, donde ea 
compañía de María, cantaremos IÍ ; -
alabanzas del Señor, en acción de 
gracias por las singulares prerro-' 
gativas concedidas a su Madre y 
nuestra en las agonías de la Cruz 
y en las glorias del Tabor. 
Sea hoy y todos los días de nues-
tra vida, la cuhanísima salutación. 
¡AVE MARIA PURISIMA 
; S I \ PECADO CONCEBIDA! 
Apostolado do la Oración del 
templo de Monserrate 
El Apostolado de la Oxación d t l 
templo de Monserrate, ha celebra-
do los siguientes solemnes cultos 
el i del actual, primer viernes de 
mes: 
Misa de Comonión.—A las 8 
a. m., celebró Misa de Comunión 
general el Tte. Cura R. P. Edmun-
do Díaz. , 
El banquete cucarístico fué] 
amenizado por el organista 
templo señor Ponsoda. 
Misa solemne.—A las nueve, a. 
m. expuesta el Santísimo Sacre-
mentó, ofició de Presto en la Mi-
sa solemne, el R. P. Fernández, 
asistido de los Padres Díaz y Ga-
yol. 
Pronunció un bellísimo y eru-
dito sermón, el R. P. Fray Bue-
naventura Salazar, Guardián de 
los Padres Franciscanos de la Ha-
bana. 
Orquesta y voces, bajo la di-
rección del Maestro señor Jaime 
Ponsoda, interpretaron la Misa 
Angélica del Maestro Gamis; Ofer-
torio, "Adoremus" de Haller y 
después de la Misa, Marcha de 
Handel. 
El santísimo Sacramento con-
tinuó de manifiesto hasta las cin-
co, en que después de piadosos 
ejercicios y cánticos, fué reser-
vado. 
So cantó solemne To-Denmen 
acción de gracias por los beneíi-
cios recibidos del Señor en el 
transcurso del año. 
Ofició el Padre ¡Edmundo \DIaz. 
La parte musical fué interpre-
tada por el coro parroquial. 
Fué felicitadísima la señora 
Asunción Fernández, viuda de Flo-
res Apodaca, celosa Camarera, en 
ausencia de «Condesa de Buenavis-
ta, por la numerosa concurrencia. 
CULTOS CATOLICOS PARA HOV 
Ya hemos manifestado en dbs 
anteriores, que hoy es fiesta 
precepto, y que por tanto hay las 
mismas Misas, que a los domingos. 
Y como en este día hay deber de 
oír Misa. 
Hay grandes funciones, en Rei-
na, San Francisco, Pasionistaa, la 
Merced, Capilla del servicio Do. 
mástico y en Marianao, donde pon-
tificará Monseñor Estrada, Ar/.w-
bispo de Atalia. 
VAI Reina predica Monseñor 
Ruiz, Arzobispo de la Habana. 
En San Francisco hay Misa n ;- -
va. 
LA ILUSTRACION CATOLICA 
La brillante revista "La Ilustra-
ción Católica", que bajo los mejo-
res auspicios ha comenzado a d¡: i 
gir en la parte técnica d© la misma 
nuestro apreciable compañero de 
íaenas periodísticas Tomás de la 
Cruz, prepara ya su próxixmo núme-
ro que verá la luz el día ocho del 
actual. Este número viene avalo-
rado con una hermosa poesía de 
Monseñor Santiago G. Amigo, y nn 
brillante artículo del Presbítero 
doctor Eustasio Urra. "La Ilustra-
ción Católica", que aspira a ser una 
buena publicación católica en Cuba, 
debe ser apoyada por el clero y 
los católicos, y no deje faltar en 
ningún hogar cristiano. 
EL HOTEL LA PITUSIMA 
OONCEPCION 
La fiesta del 8 se traslada pa-
ra el 13 a las 9 a. m. 
Misa cantada, Predica P. Basilio 
Guerra. 
Monte 5—dueño José Ma. Gó-
mez. 
El Hotel Luz del mismo dueño 
tiene hermosa capilla se inaugu-
rará pronto, posée artístico altar 
gótico con la Purísima, regalo de 
Misa Luisa Bon hoy en Lourdes. 
LAS DAMAS DE JESUS NAZAL1 
NO, V LAS FAMILIAS POBRES 
La labor edificante y cristiana 
que están realizando en la parro-
quia de Jesús María, las damas de 
la Congregación de Jesús Nazare-
no, que preside la activa y distin-
guida dama Angélica Fernández de 
Sánchez, es digna del mayor enco-
mio. 
El fruto del trabajo de esas he 
reinas de la Caridad, se está vien-
do ya, toda vez que son muchas 
las personas que han respondido al 
llamamiento generoso de esas da-
mas; en primer lugar el comen io 
siempre dispuesto a contribuir a ha-
cer el bien. 
Auxilian a la señora de Sánchez 
eh su noble empeño, las señoras 
viuda de Gómez, de Morales Coello, 
de Llerandi, de Poo. de Belahunde, 
de Cruz, de Armand, de Mendleta, 
de Gutiérrez y otras. 
Ya han llegado a la iglesia de 
Jesús María, numerosos sacos de 
arroz, de azúcar, frijoles, y cajat 
de latas de leche que serán repar-
tidos en la mañana del día 24. La 
distinguida dama Ana Teresa Ar-
gudín de S. Alfonso, ha puesto Bt 
grano de arena en esta obra de ca 
ridad y amor. 
El Padre García Vega está muy 
satisfecho de la gestión de las da-
mas de la Congregación de Jesús 
Nazareno. 
UN CATOLICO 
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CON DIVERSOS ACTOS DE PATRIOTICO FERVOR, AYER FUE, 
(Viene de la primera página) 
Por los Emigrados Revoluciona-
rios: su presidente, doctor Juan R. 
O* Farril l ; secretario: Raoúl. Alpí-
zar; Eduardo Reyna;' Crescencio 
Cabrera; Ignacio Pinar; Luis Via-
let; Félix Aranda y Francisco Be-
navides. 
De la Asociación "Hijos de L i -
bertadores," su presidente, doctor 
Bernardo Gómez Toro; vice presi-
dente, Antonio Maceo; secretario, 
Rodrigo Tamayo; tesorero, Adolfo 
Ramírez y vocales, Gilberto Ra-
mírez, Agustín Cruz, Venancio Suá-
rez. Albertino Tamayo, Carlos Mén-
dez, Máximo Ramírez y Dagoberto 
Acevedo. 
El jefe de la Policía Nacional, 
general Pablo Mendieta. 
El secretario de la Administra-
ción Provincial ^doctor Ernesto Ló-i 
pez y los consejeros provinciales 
fie la Habana, señores Manuel Ve-
ga, presidente del Consejo, y secre-
tario, Ernesto Menció; Severiann 
Pulido; Antonio Peña y los conse-
jeros de Oriente señores Adrián 
Ximb^, Fernando Cuesta y Mauri-
cio León-
El alcalde de la Habana, señor 
José María de la Cuesta, y su ayu-
dante, capitán Núñez; el alto em-
pleado de la Pagaduría del Ayun-
tamiento, Domingo J. Cuba y Fer-
nández; el Alcalde de Marianao, 
general Baldomcro Acosta^y el de 
Santiago de las Vegas, señor Cas-
tro . 
fíl capitán del puerto, señor José 
Izquierdo, y el alcaide de la Cár-
cel, señor Chapellí 
El superintendente prov:ncIal de 
escuelas doctor Pedro Hernández 
Massí y el secretario del Colegio 
de Arquitectos, señor José Du 
Defalx. 
Doctores ' Domingo Ramos, Fer-
nando Pino, Agustín del Pino, Ma-
nuel Martínez Bandujo. José Pons 
y Blanco, Antonio de Póo, y señor 
José Candelario Pons y Naranjo. 
Los RR. PP. doctor Manuel Ar-
teaga, en representación del Uus-
trísimo señor arzobispo de la Ha-
bana; Jesús Cordón, Apolinar Ló-
pez y los párrocos Monet, de San 
Antonio de los Baños; José M. Ya 
nes. de Santiago de las Vegas; y 
Tomás del Moral, de Bejucal. 
Ofrendas' musicales 
Como es habitual en la institu-
ción artístlco-muslcal "Patria y 
Cultura," que dirige el infatigable 
y entusiasta educador maestro Os-
car Ugarte, ayer acudió para pres-
tar su valiosa cooperación a la ma-
yor solemnidad del acto, integrada 
por los jóvenes artistas señoras 
Eva Reyna de Ugarte; señoritas 
Soledad Pinelli, Clarisa y Zoraida 
Franco y los señores Oscar "Ugar-
te, Daniel Infiesta, Ricardo Seña, 
Santos Menéndez, Mirón Levit, 
Claudio Clemente, Juan Sánchez, 
con su profesor de violín, señor 
Fernando Aday. 
También cooperó a este fin la 
Banda Militar de Columbia. diri-
gida por el teninte Cándido He-
rrero . 
Coronas 
En torno al Obelisco, como en-
guirnaldando la modesta verja que 
lo circunda fueron depositadas las 
siguientes coronas: 
Ayuntamiento de Marianao; Con 
sejo y Gobierno de la Provincia de 
la Habana; Alcalde de la Habana; 
Ayuntamiento de Matanzas; Con-
sejo Nacional de Veteranos; Con-
sejo Provincial de Oriente; Aso-
ciación de Policía Retirada y Ac-
tiva; Senado; Estrella de Flores 
de su hijo Antonio; Cámara de Re-
presentantes; Los Amigos de An-
tonio Pardo Suárez; Ayuntamiento 
San Luis, Oriente; Municipio Pal-
ma Soriano; Ayuntamiento de Gua-
najay; Ayuntamiento de Guanaba-
coa; Emigrados Revolucionarios; 
Escuela Normal de Maestros de 
Matanzas; Ayuntamiento de San-
tiago de las Vegas; Academia Ma-
ceo-Gómez; Ayuntamiento de Beju-
cal, Asociación Nacional de Carte-
ros; Consejo de Veteranos de San 
Antonio de los Baños; Ayunta-
miento de la Habana; Escuela Nor-
mal para Maestros; Ayuntamiento 
de Güira d(- Melena; Cámara de 
Reprsentantes; General Machado. 
Los discursos 
Antes de efectuarse el oficio reli-
gioso, en una tribuna, colocada 
frente al altar, allí improvisado, se 
pronunciaron los discursos enco-
mendados a distintas personalida-
des, represntando a las principales 
entidades organizadoras de esta 
ofrenda cívido-piadosa. 
Fué el primero al doctor Oscar 
Soto, a nombre del Consejo Na-
cional de Veteranos, con la auto-
rizada voz de compañero de armas, 
en la epopeya, de los próceros de 
la Independencia cubana caídos en 
aras de la patria Irredenta. 
Y señaló las conquistas republi-
canas como legado que de más en 
más han de ir purificando las ge-
neraciones que suceden a los 'forja-
dores de Cuba libre, para alcan-
zar así, plenamente, el ideal de los 
que soñaron una patria liberta, v i -
gorosa, próspera y pulcra, espejo 
de virtudes y escuela de civilidad. 
Siguió en el uso de la palabra 
el señor Eduardo Reyna, a nombre 
de los Emigrados Revolucionarios, 
para exhortar a la juventud cuba-
na de hoy, que conoce todos los 
sacrificios que impuso libertar la 
patria amada, a proseguir en ansias 
de perfección el espíritu de la epo-
peya mambisa, prestos siempre a 
ofrendarlo todo por Cuba. 
Ocupó, luego, la tribuna el doc-
tor Eduardo Escasena y Quílez, a 
nombre del señor alcalde de San-
tiago de las Vegas, quien, con su 
habitual elocuencia, pronunció el 
siguiente discurso: 
Honorable Sr. Presidente da la 
República. 
Señor Gobernador Provincial. 
Señor Alcalde Municipal. 
Señor Gómez Toro. 
SéCor Maceo, 
Señoras y señores: 
Respondiendo a la amable y gen. 
La sencilla glorieta inmediata al 
obelisco del Cacahual, se había re-
servado, primeramente, para latí 
personalidades y Comisiones oficia-
les y los familiares de los cau-
dillos. 
Allí,, próximos a un modesto al-
tar, tomaron asiento el hijo del 
gran Titán, el señor Antonio Maceo, 
y su esposa, miss Alice Mackle; los 
amlliares dr los caudillos 
hijos del genei'alísimo, el doctor 
/Bernardo Gómez Toro y su espo-
sa, María Josefa Izaguirre e hija, 
señorita Gloria Gómez Izaguirre; 
Mavgot Gómez Toro y Antonio Gó-
mez Romero, acompañados por el 
doctor Juan J. Remos y su distin-
guida esposa y el capitán José Ur-
quidl. 
La hermana del lugarteniente, 
señora Dominga Maceo Grajales de 
Romero; señora de Elisardo Maceo 
Rizo; señora Ana Rizo de Maceo, 
acompañada por la doctora señori-
ta María Julia de Lara; señoras 
Martina Mena de Lara, Angélica 
Blandino y doctor Justo de Lara. 
Cerca de ellas la señora viuda 
de Valdés Domínguez, el jefe de 
Estado Mayor del Cuartel Genefai 
de Máximo Gómez. 
t i l invitación del Sr. Alcalde Mu-| 
nicipal de Santiago de las Vegas, 
mi pueblo adoptivo, mi particular 
y, apreciable amigo el comandante 
Ignacio Castro, tengo el honor de 
dirigiros la palabra, y en su doble 
carácter de Alcalde y de veterano, 
daros las más sentidas gracias por 
vuestra asistencia a este acto pa- j 
triótico de alto relieve nacional, 
donde se viene a beber en la fuen. 
te del más puro patriotismo sim- | 
bolizada por el sacrificio de los que [ 
aquí se encuentran enterrados y 
que nos recuerdan el de todos los 
mártires de nuestras luchas líber, 
tadoras. 
Este día no debiera ser de luto, 
sino de fiosta nacional, en este si. 
tio yacen los gloriosos restos del 
segundo Gran Capitán y de su 
Ayudante joven casi adolescente, y 
este sepulcro por una noble fic-
ción se convierte en el mausoleo 
de todos los mártires de nuestra 
gran epopeya, debiendo considerar, 
se como el santo sepulcro de los 
cuubanos, donde se levanta al caí-
do, se anima al débil, se orienta 
al descarriado y a todos por igual 
se les protejo con nuestra santa 
bandera hecha espiritualmente con 
las cenizas de todos esos mártires. 
El cristianismo rememora todos 
los años la tragedia de sublimes 
sacrificios del gran galileo. del 
dulce y amoroso Jesús que después 
de corta pero intensa vida, murió 
en la cruz por amor a sus seme. 
jantes, resucitando más tarde glo. 
rioso y resplandeciente para alum-
brarnos el camino del bien que es 
el único que conduce a la eterna 
felicidad. 
Nuestros sacerdotes con frase-i 
dolientes nos narran el estado de 
la sociedad antes del Mesías, sus 
miserias, sus lacras y sus ulcera, 
clones sociales; la explotación del 
pobre por el rico ,el despotismo al 
desgraciado por el poderoso, el lu-
jo y el esplendor de unos cuantos, 
la miseria y la desesperación para 
los más que no tenían esperanzas, 
y todos aquellos pobres, desvalidos 
y débiles eran los que más ansio, 
sámente esperaban al Redentor del 
mundo. Su vida santa y buena 
nos enseña el camino del bien y 
nos estimula para seguirlo, y su 
muerte nos señala el camino do 
la felicidad por el deber cumplido 
y que la muerte es gloriosa cuando 
nos llega por un Ideal. Por últ.i. 
mo, la resurrección, su ascensión 
triunfal a los cielos, libre pan 
siempre de las miserias terrenales 
y con la satisfacción de haber re-
dimido con su muerte a la huma, 
nidad y sentados los cimientos de 
su Iglesia que hace del hombro la 
más alta concepción, levantando su 
espíritu hacia las regiones del 
Ideal. 
Después los discípulos de Jesús, 
sus Apóstoles se reparten por el 
Orbe predicando aquella santa re-
ligión de Amor, de Fe y de Cari, 
dad entre todos los hombres y lie. ) 
gando a mejorar la sociedad. 
Estos son, a grandes pinceladas, 
log toques que se le dan al cuadro 
de la Pasión y Muerte del Reden-
tor, que reverdece enternecimt^n. 
tos marchitos y desarrolla los flo-
recientes y en el mundo espiritual 
renueva el perfume áé los grandes 
Ideales y sacude y desprende ra. 
majes infecundos a guisa de truc, 
tífera poda en el gran árbol de !a 
Humanidad. 
Sigulumido ese método y con 
motivo de este acto hablemos de 
la vida de nuestros redentores, de 
aquellos hombres gloriosos que MÍ 
el beso do la muerít- los pudo Ka-
cer más grandes, de los patricios 
del 68, log Céspedes. Aguilera. 
Agramonte, García, Gómez1, Maceo, 
Agüero, Sanguily y tantos otros. 
Aquellos legionarios, sin más apo. 
yo que sus esperanzas y mas es-
peranzas que los destellos de sus 
ideales, se lanzaron bizarramente a 
las conquistas de la libertad, ofren. 
dando todo lo que el hombre quic. 
re y aprecia, farailin, fortuna, bien-
estar, su propia vida. 
Esos hombres cumbres con los 
rfcplandores de su genio alumbra, 
ron a otros muchos cubanos en la 
negra noche de sus apatías y pe-
simismos, extremecieron al vigoro, 
so, inyectaron al débil, y nuestras 
mujeres tanto más que las espar. 
tanas, mandaban sus maridos, sus 
hermanos y sus hijos al combate. 
Tras épicas hazañas fueron ven-
cidos para levantarse años después 
el eco del bélico clarín tocado por 
un iluminado, por el excelso vi . 
dente del ideal, por el Maestro, 
que desde sus primeros años ju-
veniles andaba por esa otra Judea 
convirtiendo a los adversarlos, su. 
mando prosélitos y aunando volun. 
tades para la libertad de un pue-
blo pequeña en número, pero gi . 
gantesco en ideales y que en el 
centro de la gran civilización ame-
ricana gemía aún al peso de su 
eselovitud política. Humillaciones, 
miserias y amarguras no hicieron 
mella en aquel corazón de acero 
con enternecimientos de niño que 
predicaba la guerra y para la paz, 
la igualdad y fraternidad y por AL 
timo las selvas orientales se ex. 
tremecieron a Impulsos do su ge-» 
nio, y los aceros brillaron y las 
cargas horrísonas se dieron con 
vista del ideal libertario y alum. 
bradas por los rojizos resplandores 
de la tea incendiaria que ilumi-
naron también la caída del Maes. 
tro en Dos Ríos, para demostrar 
al mundo entero que por encima 
de los bienes materiales están los 
altos intereses morales y el honor 
de un pueblo. 
Los capitales del 95, en su ma. 
yoría, eran los veteranos supervi-
vientes de la gran epopeya del 68 
con Máximo Gómez, Maceo y otros 
más, formándose después de los 
mozos cubanos la pléyade de ba. 
yardos entre los que sobresalía 
nuestro ilustre y respetable Presi-
dente el General Gerardo Macha, 
do, tan joven como valiente y tem. 
piado ya su espíritu al calor de 
los infortunios patrios. 
El segundo bravo capitán, el 
patriota inmaculado, el militar ge-
nial y disciplinado, el ciudaclano 
virtuoso, en su paso triunfal de 
Oriente a Occidente y ya de retor. 
no, cayó en Punta Brava con su 
Ayudante Panchito Gómez, un ado-
lescente con corazón de león, y 
otros valientes .más, y ya en los 
umbrales de la eternidad, se di . 
bujaría en sus labios dulce sonrisa 
y en sus ojos mortecinos una lá. 
grima de felicidad, al vislumbrar 
desde esa región serena lo fructífe-
ro del sacrificio y los blancos aza. 
hares de la Patria al ceñirse más 
tarde la corona soberana desposán-
dose con la Libertad. 
Por fin, surgió la calma, y un 
día radiante y hermoso, un 20 de 
Mayo inolvidable fué tocada en la 
frento nuestra bella y amada Pa, 
tria con el dulce beso de la líber., 
tad. Nuestros corazones se extre-
mecían de plaéer y al mismo tiem. 
po recordaban a nuestros mártires 
con santa veneración- Todos an-
siábamos practicar por propia iu i . 
dativa las virtudes ciudadanas que 
engrandecieron nuestro pueblo, pe. 
vo por nuestra inexperiencia y faf-
ta de preparación, con una miopía 
fácil de comprender y también de 
disculpar, caímos en espejismos 
engañosos primeramente, y des. 
pués en egoísmos criminales, y de 
erróp en error nos hemos despeña-
dos con grave, riesgo paia. la vida 
Republicana y mengua para el nom. 
bre de ciudadanos cubanos. Los 
mártires fueron olvidados en los 
.-iltares patrios, donde se adoró 
después el Becerro de Oro, y aque. 
líos cubanos que airadamente pro-
testaban se les miraba como Ilu. 
sos, como fatalistas que en el frío 
de sus años les dolían los regoci-
jos y algaradas que en la joven 
República se producían; los valo. 
res morales e intelectuales se fue. 
ron desconociendo hasta olvidarse 
por completo y en lugar de ellos 
surgió el matonismo y el desenfa-
do con su secuela natural de v i . 
cios secundarlos, y los elementos 
sanos y buenos que constituían 
mayoría fueron vencidos por los 
menos por la falta de disciplina y 
de energía de los primeros. El 
casi único objetivo era hacer for-
tuna a cualquier precio, el dinero 
del erarlo se consideraba como 
particular, despreciándose orienta, 
clones de cultura y de progreso y 
sin más rumbo y móvil que los 
goces materiales a precio del ho. 
ñor. renegando así de la noble es-
tirpe que se sacrificó generosamen. 
te para legarnos la rica herencia 
de una Patria libre y soberana, 
grande y virtuosa y que la concu-
piscencia de algunos de sus hijos 
quería destruir. 
Desde antes del 68 se luchaba 
por nuestra emancipación política, 
en esas luchas libertarias todos se 
distinguieron y muchos se señala, 
ron, y Cuba, al Igual de las Repú. 
blicas hermanas hizo derroches de 
heroísmo y de abnegación, ese ci-
clo heroico se cerró con el adve. 
nimiento de la República, debien-
do haber comenzado el ciclo repu. 
blicano, de virtudes praclicadas en 
silencio, de ambiciones malsana» 
muertas en su gestación, de sed 
de justicia, de ideales sacrosantos 
presentidos desde mucho tiempo, 
de la aspiración suprema de llegar 
a borrar por nuestras virtudes ciu. 
dadanas el apéndice constitucional, 
y sin embargo, ese. ciclo republica-
no a que me vengo refiriendo, de 
tanto mérito como el heroico y 
más difícil de observar, puede ase. 
gurarse con justicia, y ya la His-
toria así lo consignará que su co. 
mienzo data del 20 de Mayo de 
1925, fecha memorable en que to. 
mó posesión del cargo de Presi-
dente de la República, el General 
Gerardo Machado y Morales. 
Después de la destrucción que 
trae consigo toda guerra, después 
de tantos y cruentos sacrificios, 
Cuba, ya en el sendero de Nación 
libre y soberana necesitaba recons-
truirse moral y materialmente, de-
dicáronse, •odas las energías a lo 
último como si la potencialidad 
de un pueblo se pudiese medir y 
aquilatar únicamente por la altura 
de las chimeneas de los Ingenios 
muchos sin ser nuestros, y la «sx. 
tensión de sus feraces vegas, olvi. 
dando el cultivo de las letras, las 
artes y las ciencias que constitu-
yen el alma y la médula de una 
Nación sin las que se estanca > 
paraliza todo pueblo. 
El general Gerardo Machado, 
como Primer Magistrado de la Na» 
ción, ha hecho un sentido y patrió-
tico llamamiento a todos los ela. 
mentes del país para que le áyudon 
al restablecimiento mejor dicho al 
encauzamiento de los valores mo. 
rales y materiales de la Nación, pa-
ra que sintiendo como sentían 
aquellos legionarios pospongamos 
los intereses personales y de han. 
derla a los altos intereses de la 
Patria, practicando las virtudes 
ciudadanas, que es como se engran 
dece y dignifica el ciudadano y se 
honra y enaltece a la Patria, y, 
por eso, señores, el día d^ hoy no 
debe ser de duelo, sino de júbilo, 
es el sábado de gloria del patrio-
tismo aletargado, es la resurrec. 
ción de los ideales revolucionario'í 
olvidados, es el renacimiento de 
la dignidad cubana en toda su ma. 
nifCstación vir i l y gallarda, es el 
Mesías de los tiempos bíblicos que 
nos asegura el porvenir esplendo-
roso de una Nac'dn bajo los prln, 
cipios de libertad, igualdad y con-
fraternidad . 
Grandes y magníficos fueron los 
héroes de nuestras grandes epope. 
yas, por su amor a Cuba, por su 
desprendimiento, por su arrobo, 
por su disciplina y por su abnega. 
ción alcanzaron el triunfo del 
Icteal, la libertad de la Patria y la 
admiración y el respeto de todas 
las naciones, pero vos, señor Pre-
sidente, que ya sois grande, se. 
réis tan grande como el que más 
si lográis nuestro intento, resta-
bleciendo las virtudes que enalte, 
cleron a nuestros antepasados, que 
hicieron el nombre de Cuba gran, 
de y estimado; si creáis la Patria, 
cubana soñada por los apóstoles 
de la libertad, justa y cívica, enér-
gica sin violencias, premiando la 
virtud y castigando el vicio, sabia 
y laboriosa, digna y altiva, la glo. 
ría os habrá besado en la frente 
como a un elegido, y vuestro nom-
bre será repetido por las' peñera, 
clones y recogido por la Historia 
en su doble carácter de revolucio. 
nario y gobernante, al igual que el 
de "WashinRton y Linconl. de Bolí-
var, pan Martín y de nuestro ama. 
do Maestro Martí . . 
Oficios religiosos 
La proximidad del mediodía im-
puso una pausa en el orden del pro-
grama para poder celebrar la Misa, 
que en el altar de campaña allí 
instalado debía ofrecer el reveren-
do padre José M. Yanes, cura pá-
rroco de Santiago de las Vegas, al 
que auxilió el señor Miguel López, 
de aquella parroquia. 
La Miga fué acompañada, prime-
ro, por la orquesta "Patria y Cul-
tura" y, finalmente, por la Banda 
Militar de Columbia, resultando 
verdadero acto de recogimiento y 
de devoción popular, allí confundi-
dos el primer magistrado y altos 
funcionarios con la dama y el ado-
lescente: el pueblo todo. 
Discurso del doctor Juan J. Remos 
Terminado el Santo Sacrificio, 
ocupó la tribuna el joven catedrá-
tico de Literatura del Instituto de 
la Habana, doctor Juan J . Remos, 
designado por los familiares del 
generalísimo y su invicto ayudan-
te, para dar las gracias a todos los 
presentes y a cuantos habían coo-
perado a la magnificencia del t r i -
buto allí ofrendado a los heroicos 
Maceo y Gómez, que simbolizan la 
legión de mártires de la indepen-
dencia cubana. 
He aquí con solo relativa fide-
lidad reproducidos, los párrafo? 
principales del discurso del doctor 
Remos: 
"Grande es el honor que hoy me 
cabe al dirigirme a vosotros en 
nombre de los afectos dejados en 
la tierra por Antonio Maceo y Pan. 
chito Gómez, y profunda qs la 
emoción que embarga mi espíritu, 
al evocar e¿ este noble santuario, 
levantado por la piedad y el pa. 
triotiszno, los nombres de los dos 
guerreros formidables, caballeros 
gentiles del ideal, adalides integé-
rrimos de la justicia, brazos ro. 
bustos de la democracia y campea-
dores de espártanos y con acorné, 
tidas de león, recuperaron palmo 
a palmo las tierras que por dere. 
cho propio y natural nos pertene-
cían y que la ambición nos había 
arrebatado, y llevando nuestra 
bandera triunfadora desde el llano 
hasta el picacho, cimentaron defi. 
nitivamente nuestra Independencia, 
cayendo en brazos de la muerte 
cuando el sueño reívindicador Iba 
a realizarse, y Cuba iba a surgir 
como nación ólibérrima en el con-
cierto de los pueblos civilizados, 
como una gema más, brillante y 
seductora, engarzada en la rioa co. 
roña de América, sobre el recio 
montañe de los ideales de Bolí. 
var". 
"Las nuevas* doctrinas necesitan 
nutrirse con la vida de sus pro-
pios apóstoles, a manera de las 
plantas que se alimentan con el 
jugo de la propia tierra de que 
brotan; y así, en nuestra historia 
emancipadora, gloriosa por el sa. 
crificio de sus héroes, tan arroja-
dos como Aquiles y tan abnegados 
como Patroclo, se Inmoló la Ju. 
ventud en el doloroso drama de la 
Punta, en que los fariseos del des. 
potismo, como vampiros insacia-
bles, provocaron la sangre de los 
ocho inocentes estudiantes de Mo. 
dicina que no habían cometido más 
delito que haber nacido en Cuba 
Irredenta y haber suspirado por su 
libertad; y también se persiguió 
y asesinó a los paladines de nues-
tra redención, cuyos empeños; pa. 
ra tomar cuerpo y levantarse a 
gran altuura como lenguas de fue. 
go rojas e inconmensurables, nece-
sitaron nutrirse con la vida de 
aquellos apóstoles que sucumbieron 
gallardamente en los campos de 
la revolución, y a cuya memoria 
ha consagrado el Congreso Cubano 
este día da rememoración. Dicho. ( 
sos los que teniendo la patria poc 
patíbulo y la libertad por delito, 
dejaron de vivir la vida transito-
ria, espinosa y enigmática de los 
hombres, para vivir la vida eterna, 
luminosa y pura del recuerdo que 
no muere jamás" . 
"En momentos en que Maceo al. 
zaba su voz', para ordenar que se 
hiciera el ataque por la Izquierda, 
descuidando lamentablemente su 
cuerpo, una bala alevosa, dirigida 
al formidable abencerraje de nues-
tra causa, le hirió en el maxilar 
superior, y otra que partió del mis-
mo punto atravesóle el vientre. Ca-
yó el caudillo, pero cayó con ésté. 
tica y con gloria, como saben caer 
los grandes, con el pecho condecora-
do por las balas y sosteniendo aún 
en la diestra el Invicto macheta 
mambí, con cuyo filo escribiera, 
sobre los campos de Cuba, el más 
hermoso y elocuente poema de sus 
victorias inmortales. A su lado, 
también por idéntica causa, se des-
plomaba su ayudante Panchito G6. 
mez,: el hijo entrañable del Gene-
ralísimo, el que haciendo buena 
la idea de Bolívar, abrigada por 
Montalvo y ampliada por Martí, 
atravesó el Estrecho de los Vlen. 
tos, abandonando Santo Domingo 
para venir a Cuba, para sembrar 
el viñedo de la independencia y 
regarlo con el hierro de su saner? 
y celarlo con el calor de sua qu!. 
meras, hasta verlo fructífero y fe-
cundo, en ésta nacionalidad que 
hoy amamos y gozamos, como le. 
gado inapreciable de lágrimas y 
dolores! 
"Era Maceo escritor de buena 
pluma y de pensamiento sano. Su^ 
proclamas están inspiradas de un 
ardor que aún a través de los años 
y de lo distinto de las circunstan-
cias, nos producen el escalofrío de 
la emoción astral. Sus memorias, 
que se contraen al período que me 
dia entre la Guerra Chiquita v la 
del 95, están aninmadas por una 
prosa flúida. de colorido intenso, 
de ideas hondas y de nervio. Pero 
donde más resalta su carácter de 
noble bondad, donde puede sor. 
prenderse en lo más recóndito su 
moral Intachable y sus leales pro-
pósitos, es en sus cartas íntimas 
dirigidas a Máximo Gómez1, a FeT. 
nando Flgueredo, a Miró Argenter 
y a su esposa ejemplar. María Ca-
brales. Hay en las cartas a los 
mencionados patriotas, vibraciones 
de ;un nacionalismo intenso y dlá. 
fano; pero en las cartas a María, 
hay efusiones profundas y emocio. 
nantes: es e)l laúd del alma, pun-
teado por el dolor de la ausencia 
y hecho vibrar en un mundo de 
nostalgias tan tristes como infini-
tas". 
"Y Justo es, señores, que en es-
te día del año 1925, a más de me. 
dio siglo del Grito de Yara en que 
se dió el espaldarazo de consagra, 
ción a la revolución cubana, ele-
vemos un canto de satisfacción y 
orgullo, tras la elegía dolorosa del 
recuerdo inmarcesible: al fin es 
ya una realidad que no se puede 
' desmentir, que Cuba está salvada 
y que el programa de los liberta, 
dores está cumplido. No he de re. 
memorar el pasado anterior al 20 
de Mayo del presente año, censu. 
rando la obra de los gobernantes 
que antecedieron al actual Presl. 
dente de nuestra República, porque 
también hay en ese pasado, en los 
gobiernos del doctor Zayas, de los 
generales Gómez y Menocal y en 
el del intachable Estrada Palma, 
hechos brillantes que ya la hi-to-
ria sabrá aquilatar suflcienteraen. 
te y separarlos de otros errores la-
mentables cometidos; pero no pue. 
do tampoco callar, que tras los 
tropiezos naturales por que pasan 
todos los pueblos jóvenes en sus 
primeros pasos, nuestra nación se 
rehabilita actualmente, con los 
procedimientos de acertada reac-
ción positiva puesta en vigor por 
el gobierno firme y pulcro del ge-
neral Machado, que al fin ha sabi. 
do encauzar la hacienda pública 
(obra trascendental en que ha sido 
su consejero y orientador incom-
parable, el doctor Enrique Hernán-
dez Cartaya, cuya significación 
honorable y científico es de todos 
bien conocida) que al fin ha sabi. 
do reprimir la corrupción en todos 
sus aspectos, y comenzar a velar 
por los destinos en el cambio de 
los sistemas educacionales. ¡Qué 
satisfecho os debéis sentir, señor 
Presidente, y qué orgullosos nos 
hacéis sentir de vuestro gobierno! 
Gracias a vos, se ha dado un men-
tís a la especie de que los cuba, 
nos somos Incapaces de gobernar-
nos por nosotros mismos; y los 
manes de la patria cuyo recuerdo 
evoco con unción devota y con 
eI:os el pueblo todo de Cuba, os 
aman y bendicen, porque habéis 
hecho reaccionar a nuestra patria, 
sacándola de la ignominia y ele 
vándola a la más alta cumbre del 
honor!" . 
Un rasgo del general Machado 
Cuando el doctor Remos, en su 
vigoroso y elocuentísimo final alu-
día a la gestión depuradora del Go-
bierno actual y a la prestancia eco-
nómica de la gestión del doctor 
Hernández Cartaya, el Honorable 
señor Presidente de la República 
tan acorde, sin duda, sintóse con 
las afirmaciones del orador, que 
abstraído del ambiente mismo, tu-
vo el gesto de ratificar el elogio 
del doctor Remos al interrégimo 
secretarlo de Hacienda dejando 
unir sus manos que rubricaron con 
un aplauso Incontenible la soberbia 
oración del doctor Remos. 
" E l retorno" 
Tras éste, la señorita Soledad Pi-
nelli, de la institución "Patria y 
Cultura", recitó la composición "El 
retorno," original del maestro Os-
car Ugarte, con exquisito buen gus-
to y propiedad. 
Tal fué el broche poético que 
tuvo ayer el notable programa de 
la conmemoración del 7 de diciem-
bre en Cacahual. 
Peregrinaje escolar 
Nota singularmente sugestiva y 
simpática la ofreció ayer el consi-
derable número de escolares que, 
corporativamente, desfiló por el 
histórico obelisco del Cacahual. 
Todas las Escuelas Públicas de 
los contornos y aún muchas de la 
Habana, concurrieron con sus es-
tandartes, dirigidos y acompañados 
por sus mentores. 
Las Escuelas Normales , como 
siempre, destacaron sus formacio-
nes, modelos de corrección y or-
den; tal como se pudo admirar en 
las alumnas normalistas de la Ha-
bana y en laŝ  de la Normal matan-
cera, que en tren especial llega-
ron con el director del plantel, se-
ñor Antonio del Campo; el profe-
sor de Estudios Pedagógicos, doc-
tor Prudencio Báselo y la profeso-
ra auxiliar Irma de la Peña. 
Los alumnos de la Normal de 
Varones también concurrieron con 
el profesor Francisco Gómez y el 
secretarlo doctor Gaspar Agüero. 
Algunas agrupaciones escolares 
concurrieron desde localidades dis-
tantes, en camiones y guaguas. 
Desfile éste que duró toda la 
tarde de ayer. 
EN SAN PEDRO DE BAUTA 
Tributos de los escolares 
Por la tarde, a punto de las tres, 
una larga y abigarrada doble fila 
de infantes, los ciudadanos del ma-
ñana y hoy alumnos de las Escue-
las Públicas de Bauta, Central To-
ledo y barrios aledaños, carretera 
adelante, llegaba con sus banderas 
montadas en canas bravas a me-
dia "asta" y sus estandartes esco-
lares, al pie del modestísimo mo-
numento que en San Pedro de Bau-
ta señala el lugar en que cayera 
Antonio Maceo, el glorioso Titán, y 
su ayudante abnegadísimo, Panchi-
to Gómez Toro. 
En el sencillo monumento—que 
precisa una verja para defender 
sus flancos de inscripciones sacri-
legas o pueriles o Inconscientes, y 
tome nota quien deba—aparecían 
varías ofrendas florales y. Junto a 
él, una tribuna. 
En ella, una vez colocados los 
escolares como principal auditorio, 
hicieron uso de la palabra los doc-
tores Pablo M. Esplugas, en nom-
bre del señor secretario de Ins-
trucción Pública (doctor Guillermo 
Fernández Mascarón Impedido de 
a-sistir por hallarse indispuesto; 
Heliodoro García Rojas, Saturnino 
Escoto Carrión y doctor José Mi-
guel Trujl l lo. 
Varios niños recitaron poesías 
alusivas a los héroes y a la fecha. 
Asistieron en representación del 
Ayuntamiento de Bauta, el alcalde 
(señor Carlos Nardo); el presiden 
te del Ayuntamiento (señor José 
Anaya); el secretario (Gablno 
Arango Díaz) y los concejales Fer-
nando Herrera y Rafael Mesa, con 
el Inspector provincial de Sanidad 
doctor José Valladares y el presl 
dente de la Junta de Educación se-
ñor Carlos López, el Inspector es-
colar doctor Gómez Perdigón. 
Los discursos de los doctores 
García Rojas y Trujlllo fueron rui-
dosamente aplaudidos, merecida 
mente. 
Los Exploradores Nacionales rin» 
dieron homenaje a Maceo 
Como anunciados oportunamen-
te, los Exploradores Nacionales 
pertenecientes al distrito de Jesús 
del Monte, divididos en pelotones 
convenientemente organizados, con-
currieron unos a la finca San Pe-
dro, en Punta Brava, otros acam-
paron en la finca Cacahual, en San-
tiago de las Vegas, y otros concu-
rrieron a la casa del comandante 
Villalón y de ahí al Parque Maceo. 
Entre los jefes y oficiales que 
concurrieron al Cacahual recorda-
mos al comisario Néstor Nodars de 
Armas, jefe de los Exploradores y 
Girl Scouts de la República; ofi-
ciales Ello Nodarse de Armas, Ma-
nuel Hernández, Luis Cando y 
otros; todas las fuerzas de Explo-
radores Nacionales después de mon-
tar guardias de honor alrededor 
del monumento a Maceo, desfila-
ron con las fuerzas de Infantería 
del Campamento de Columbia y la 
Banda del Sexto Distrito Militar, 
todos en correcta formación des-
filaron por la presencia del Hono-
rable señor Presidente de la Repú-
blica, general Gerardo Machado, y 
otras autoridades, todas las que 
elogiaron la disciplina de los Ex-
ploradores y tuvieron frases muy 
encomiásticas para el comisario No-
darse de Armas, que todos los años 
concurre a dicho lugar con los sim-
páticos Exploradores, los que siem-
pre dan mayor lucidez al acto con-
memorativo . 
DIARIO, Habana.—«e ha efecti, 
do hoy una grau manifestacu 
luctuosa del pueblo de Santo nT 
mingo en honor de los caídos 
San Pedro, Lugarteniente gen%T̂  
Antonio Maceo y su Ayudan?1 
Panchito Gómez. En ol Parai 
frente a la Iglesia católica desd 
He dej 
nuchog 
Ante la estatua de Maceo 
La institución patriótica "Co-
lumna de Defensa Nacional," que 
no descansa en su labor naciona-
lista, realizó en la tarde de ayer, 
ante la estatua de Maceo, una 
ofrenda floral, acto que resultó so-
lemne. 
A las cuatro de la tarde el pre-
sidente de la institución, señor An-
tonio Navarrete, abrió el acto con 
un sencillo y elocuente discurso, si-
guiéndole, en el uso de la palabra 
el poeta señor Miguel Angel Car-
bonell. Después hablaron los se-
ñores Carlos M. Palma y Jorge 
L. Cuervo. La Columna de Defen-
sa llevó a la estatua una valiosa 
corona de flores naturales. Entre 
las personas que concurrieron re-
cordamos a los señores: general 
Betancourt; doctor Ignacio Piñar; 
Saturnino Escoto Carrión; doctor 
Dobal; general Ducassi; concejal 
Castillo; brigadier Semidey; doc-
tor Teodoro Cardenal y los direc-
tivos columnistas señores: Valdés 
de la Paz, Adolfo Martínez, Caama-
ño de Cárdenas, el secretario de la 
Columna, Tomás de la Cruz, Ramón 
Aymerich, y los repórteres de la 
prensa diaria. 
La Banda Municipal, cedida ga-
lantemente por el alcalde, ejecutó 
el Himno Nacional al comienzo y 
final del patriótico acto. 
Ayudan 
p 
las ocho de la mañana se han h 
cho guardias de honor a un J?6" 
desto túmulo que adornaba 
hermoso cuadro con la efigie 
Titán, por los veteranos y m 
vecinos, dirigidos por el te: 
veterano Aguedo Jorge. 
A las tres de la tarde grandiosa 
peregrinación hasta la Necrópolis 
de 400 niños y mucho pueblo, qu" 
presidían con sus maestros y maeft. 
tras, nuestras primeras autorida! 
des Octavio González, Alcalde v 
doctor Salvador Moleón. Juez Mu 
nicipal acompañados de un gr 
de Concejales. La marcha 
peregrinación la abría un piq 
de policía municipal mandada pnr 
su Capitán José Migoyo, escolta. | 
da por una sección de la Guardia 
Rural mandada por el primer fp. 
nlente Carlos del Castillo. 
Llegada al Cementerio y r̂ n or. 
den correcto todos, el doctor Mo-
león, Juez (Municipal, anunció log 
turnos y fué el primero en hablar 
el teniente Jorge que lo hizo como 
veterano, con verdadero patriotis-
mo. 
La niña Hilda García pronunció 
unos bellos párrafos, haciendo re-
saltar ol valor de Maceo y lo qne 
su muerte suponía para la revo-
lución. 
El señor Rafael A . (Llórente, Di-
rector de la Escuela, que tenía a 
su cargo explicar el slgnificatío 
del acto, habló con sentimiento y 
elocuencia y leyó unos párrafos 
del general José Miró, sobre la 
muerte de Maceo, muy oportunos. 
También hizo uso de la palabra 
Ernesto Pérez, Presidente de la 
Colonia "sin prevenciones menta-
les", dijo, rindiendo tributo a la 
memoria heroica del general. 
Un soneto "Ante la tumba «Je 
Maceo" por la niña Roselina Gó-
mez e hizo el resumen el señor 
Hidalgo Rivero, procedente do 
Clenfuegos. 
Efectuóse el desfile de niños y 
niñas, que depositaron flores na-
turales sobre el mármol del Pan-
teón de los Mártires, 
Domingo Otero, 
Corresponsal. 









Ean San Juan y Martínez 
(Por Telégrafo.) 
San Juan y Martínez, diciembre 
7.— DIARIO DE LA MARINA, 
Habana.— Las Escuelas Públicas 
de esta localidad conmemoraron so-
lemnemente la luctuosa fecha del 
7 de diciembre concurriendo ante 
el monumento simbólico, del gran 
Maceo, erigido en el Parque Mar-
tín Herrera. 
Quinientas alumnas entonaron 
himnos en loor de nuestros héroes 
y mártires. Se recitaron patrióti-
cas poesías; se ofrecieron flores y 
el presidente de la Junta de Edu-
cación, señor López Ulloa, pronun-
ció un vibrante discurso alusivo a 
la triste fecha del día . 
Concurrieron a esta solemne ce-
remonia el alcalde municipal, se-
ñor César Vivero; el juez munici-
pal, doctor Jorge Couléy; el presi-
dente y secretario del Centro de 
Veteranos, señores Enrique Montes 
de Oca y Clemente Guerra; el jefe 
local de Sanidad y él secretario, 
doctor Echemendía; los señores 
López ülloa y borlano, presidente 
y secretarlo de la Junta de Edu-
cación, así como muebas damas y 
numeroso público, que aplaudió to-
dos los números del programa y 
felicitó al profesor de la Escuela 
N ' 1 y especalmente a sus direc-
tores, Calixto García y Celia Brito. 
El Corresponsal. 
En el Surgidctro de Batabanó 
(Por Telégrafo.) 
Surgidero de Batabanó. diciem-
bre 7.— DIARIO DE LA MARI-
NA, Habana.—Se efectuó hoy en 
ésta un» peregrinación como ho-
menaje a los h;roes de la Indepen-
dencia y en conmemoración de la 
efemérides luctuosa de la muerte 
de los insignes guerreros por nues-
tras libertades patrias, el lugarte-
niente general Antonio Maceo y su 
ayudante capitán Panchito Gómez 
Toro. 
El acto resultó solemnísimo. 
Acudieron al cementerio nuestras 
autoridades, sociedades, delegacio-
nes regionales y otras entidades, 
depositándose coronas y cruces de 
flores naturales sobre las tumbas 
de los patriotas. 
También concurrieron los Cen-
tros escolares "José Alonso Del-
gado," así como loa directores y 
profesores de todas las aulas de 
esta población, y el señor Ramiro 
Guerra. 
En el pueblo de Batabanó se con-
memoró de Igual manera la luc-
tuosa fecha, concurriendo a la ce-
remonia una Sección de la Guardia 
Rural, fuerzas de la Policía Mu-¡ 
nicipal y numeroso pueblo. Se pro-! 
nunciaron discursos y se recitaron! 
poesías de tonos patrióticos, enal ' 
tecléndose la memoria de los es-j 
forzados paladines que dieron en 
San Pedro sus vidas por defender j 
la Independencia patria. 
La banda de música loca fmeni-i 
zó los diferentes números del pro-
grama . 
El Corresponsal. 
EN SANTO DOMINGO 
(Por Telégrafo) 
SANTO DOMINGO, diciembre 7 
EN HOLGUIX i 
(Por Telégvufo) 
HOLGDLN, diciembre 7. MA-
RIO, Habana.—-Por iniciativa del 
Alcalde de esta Ciudad y del Co-
misario de los Exploradores, cele-
bróse esta mañana una grau ma-
nifestación cfvica que recorrió laá 
principales calles de la población. 
Concurrieron-fuerzas del Ejército 
Nacional, Policía Municipal. Ex-
ploradores de Cuba, Guardia Isi-
doHana, sociedades Liceo, Coló-
nía Española Unión Holguinera, 
Socorros Mututoá, Colegios de 
Oriente, los ami jo i de H-Ignln y 
el Sagrado Corazón de Jesús, IPS 
Escuelas Municipales, institucioues 
Caballeros de S:iu Isidoro, La De-
mocracia, Veteranos de la Inde-
pendencia y Federación Obrera. So 
calcula en dos mil personas las pe 
tomaron parte en la manifestación 
que hizo alto en el Parque Gama. 
Allí so colocó el retrato del Ge-
neral Maceo y se depositaroD 
ofrendas florales. Hicieron uso ie 
la palabra el señor Alcalde y « 
doctor Francisco Fre_xes. La Ban-
da Municipal amenizsó el solemne 
acto Esta noche se celebra una 
velada en honor do los mártlm 
cubanos. Los organizadores de U 
manifestación han sido muy 




MATANZAS, diciembre 7. DIA-
RIO, Habana,—Organizada Pür 
el Club Rotarlo do esta ciudfi'i 
esta mañana se llevó a cabo un' 
peregrinación al Monumento de 
Mártires de la guerra de Inde-
pendencia en el Paseo de Man'-
(habiendo partido la manifestación 
desde el Parque d ela Liberatd, 1D-
tegrándola el Club Rotarlo, W 
alumnos del Colegio "La Luz' <!« 
uniforme, alumnos del Instituto * 
de la Escuela Normal, Veteranos 
de la Independencia, representa-
ciones de las Escuelas Públicas 7 
pueblo en general. Al pasar fren-
te al Cuartel del Ejército se unw 
un pelotón de soldados portanoo 
una"enorme tandera cubana. » 
Jefe del Distrito Coronel Kodn' 
guez hizo uso de la palabra gj" 
sando la campaña Invasora de 
ceo y su significación en "ue8ir 
independencia. También 1"^ ^" 
uso de la palabra el doctor Dim*" . 
en nombre del Club Rotarlo y Jf 
Capitán González Quijano. rrnevi 
bro de la Academia de la Hjsj 
ría y Arturo Santa por los v w 
T* 3,110 S 
—Anoche falleció a conse,fUrCí 
cía de las Intensas quemadur». 
que leclbiera al explotar un 
verbero, según informó oportun 
mente, el joven Pedro Olive-
Gómez, 
Correspoi 
•EN BOLON DRON 
(Por Telégrafo) 
BOLONDRON, diciembre 
DIARIO, Habana.—El viffésii» 
nono aniversario de la en ida 
Titán de bronco con BU 
del 
Ayudante Panohito GómezryTa,y3, 
en los campos de Punta a 
conmemorado 
im-fué dignamente 
osta localidad con neveras 6 ^ 
portantes ceremonias. ^í'ta holl. 
ñaña se celebraron *olemn<:s{lsii 
ras fúnebre en nuestra IgterDo 
Parroquial por el descanso ei ^ 
de los Mártires de la P*11"' .gis-
acto resultó muy concurrido, a ^ 
tiendo numerosos elementos 
' Ais) 
(Continúa en la página dled»»" 
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MERCADO DE CAMBIOS 
C E N T R A L E S M O L I E N D O 1 / f 
tPor The Associated Press) 
COTIZACION 
TPÍGLATÉRRA: L^ra esterlina. Par 
4 . 5 | 8 por soberajio. 
Demanda • •• 4:85/ 
Cabla •• *' - 2 «i * 




Par 19-3 centavos por pe-
.y 14.29 
19.3 centavos por FRAXCIA: Par 
franco. . . . . 3.84 
Demanda á.84,4 
Cable . . •? ?• SUIZA: Par 19-3 centavos por franco. 
Demanda . • •« í?f-?*' 
BELGICA'. Par centavos por 
BOLSA DE BARCXI,OKA 
, BARCELONA, diciembre' 7. 
•El dol lar no se cotizo. 
BOMA OS PAJUS 
PARIS, diciembre 7. 
Lioa precios estuvieron hoy irregu» 
Kenta del 3 por 100: 46.75 frs. 
Cambios sobr© Londres; 128.3 frs. 
Kmpréstto. del 5 por 1Q0: 5ft ir». 
BCIiSA DE LONDRES 
LONDRES, diciembre 7. 
Consolidados por dinero: 55 i{S. 
United Havana Rallway: 101 113. 
Empréstito brtánico del- 5 por 100: 
100 I]?. 
Empréstito británico del 4 112 por 
100: 95. — v. 
tranco. Demanda 4.53 
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H.VLIA; Par 1D.3 ceñtavoa P r̂ Mra. 
Demanda •• •• ^ ^ j , -
Cable 
SUECIA:. Par 26.8 centavos' por eâ j 
S ^ n d a HOLANDA: 
florín. . . 
Demanda. * • ' 
GRECIA; Par 19 
Demanda . . • 
NORUEGA: Par 
corona. 
pemauda" . . • 
Par 40.2. centavos por 
• . , i . . . . . . . . . 40.14 
centavos por drac-
1.32% 
6.5. centavos por 
. . :.: . . 20.3» • 
DIN A MARCA:. Par. 26.8 centavos, por 
corona. -un-. Demanda. .. , . ... .... • - • 
CHECOESLOVAQUIA: ..Par 20.3 cen-
tavos por corona. -
pejnanda •• •• 
yUGOESLAVIA: Par 19.3 centavos 
por diñar. • . " •" i'77 
Deiuanaa -« • • * • ? • 
rL'MANIA: Par 19.3 centavos por lei. 
'Demanda . . . . . . 0.-47%,.-




. . . . 13.00 
\LEMANIA: Par 23.82 centavos por 
marco. • • 
Demanda . . 23.80 • 
AUSTRIA: Par 14.07 efentavos /por 
chelín- n , , , , Demanda. .' . . . 0.141,4 
CHIXA: Par 51-027S por„tae.l. 
Demanda.. . . .* + • 
JAPO.V: Par 49.8 centavos por yen. 
Demanda . . . . . . 43.00 
ARGENTINA: Par 42.44 centavos por 
peso. 
Demanda 41.56 






Par 100 centavos por 
. . 100.1132 
P£ ATA EN" BARRAS 
en' barras- ..•-, . i . ' . ^ 
mejicanos ;; . . i ' . . . 
BOLSA DE MADRID 
69 U 
MADRID, diciembre 1. 
Las cotizaciones del día fueron ias 
siguientes: . , 
Libra esterlina: k 27 .j05 pefi.etas; ' 
Franco:" 33.96 pesetas. • ' 
BOKOS DB LA XOBSBTAD 
NUEVA. TÓRK, diciembre 7. 
Libertad 3 Ip por 100: Alto 99.28; 
bajo 99.26; cerré 99.28. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotUar. 
Primero 4 114 por 100: Alto 101.285. 
bajo 101.26;-cierre 101.26. 
Segundo 4 l\A por 100: Alto 100.24; 
bajo 100;21; cierre 100.22. 
Tercero 4 1)4 por 100: Alto 101:6; 
bajo 101.3; cierre 101.3 
Cuarto . 4 114 por 100: AUo .102.2; 
bajo 102; cierre 1Ó2. • " 
Ü. -S,' Treasury- 4- por 100". — Alto 
102.81; bajo 102.38; cierre 102.30. 
U. S. Treasury .4 114 por loa: Alto 
106.19; bajo 106.10; clérre 106.15, 
Ititernaclonar TeL and Tel. - Co.í 
116; bajo 115; cierre 115. 
VALORES CUBANOS 
NUEVA YORK, deiembre 7. 
Hoy se registraron laa siguientes 
cotizaciones a Ja hora del cierre para 
los • valoras cubanos: 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100 1953. 
Cierre 101 1|8. - .. • , 
Deuda Exterior 5 por 10O, 1904.— 
Cterre 99 114. 
Deuda Exterior, 5 por 100, 1949.— 
Cierre 96. 
Deuda Exterior, 4 1|2 por 100, 1949. 
Cierríe 89 7|8. " 
Cúba Raflroad 5 por 100 da 1952.— 
Alto 89; bajo 89; cerré, 89 . 
fiavana E. Cons. 5 por 100, 1952. 
Cierre 94' 314. 
BONOS E X T R A N J E R O S 
NUEVA YORK, diciembre 7. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 
19Í9.-—Alto 85 112.; bajo 85 l\2\ cierre 
85 1¡2. , , • 
Ciudad de Lyón, 6 por 100 de 1919. 
Alto 86; bajo 85' 1(2; ciérre' 85 314. " 
Cludád de • Maígella; 6 " por' 100 de 
1949.—Alto 85 142; bajo 85. 3|8; cierre 
85 112-. • 
Erñpféstito alemán del 7 por 100 de 
1949.H-Alto 101 114; bajo 100 7|8; cie-
rre 10a- 118,, ^ - y , 
Empréstito francés del 7 pqr 100 de 
1949. — Altó 91; bajo "90 3!4; cierre 
90 3̂ 4. ; .. 
Empréstito holandés del 6 por 100 
de .1954.—Alto 104; bajo Í03 7)8; cie-
rre 104. 
Empr¿?tito .argentino del 6 pá.r J00 
de 1957.-r-Alto.96 1(2; bajo 96 114; ele-
rre. 96 1̂ 2. 
Empréstito de la República de Chile 
del 7 por 100 de'1957.-rAlto 101; bajo 
101; cierre 101. 
Empréstito de Checoeslovaquia del 
8 por 100 de 1951.—Alto 101; bajo 
101;. cierre 10L. ' !> • 
VALORES AZUCAREROS 
NUEVA YORK, diciembre 7. 
American Sügar.—Ventas 8,800.— 
Alto n 5|8; bajo 75 314; cierre 76 5|8. 
900.—Alto 25 3|4; bajo 25 1¡2; . cierre 
25 1|2. • • ' 
Cuba Cañe Sugar.— Ventas 600.— 
Alto 10 1|8; bajo JO.; clerré 10. 
Cuba Cañe Sugar prefs. — Ventas 
7,000.—Alto 46 318; bajo 45 118; cierre 
45 íji . . 
Punta Alegre Sugar.—Vefntas LOOO 
—Alto 40 1|4; bajo ,40; cerré 40. 
ZAFRA 1925-26 
Han comenzado la molienda los 
siguientes centrales: 
Rio Cauto, en Manzanillo, no-
viembre 21. 
Isabel, en Guantánamo, noviem-
bre 23. 
Macareño, en Santa Cru* del 
Sur, noviembre 24. 
Manatí, en Manatí, noviembre 
veinticuatro. 
Elía, en Camagüej, noviembre 
veinte y seis. 
Céspedes, en Camagev, noviem-
bre 26. 
San Isidro, en Sagna, noviembre 
veinte y seis. 
Jatibonico, en Nuevitas. noviem-
bre 28. 
Preston, en Antinna, noviembre 
veinte y ocho. 
Soledad, en Guantánamo, no-
viembre 28. 
Punta Aleigre, en Calbarién. no-
viembre 29. 
La Vega, Santa Clara, noviem-
bre treinta. 
Estrella, en Nuevitas, diciembre 
primero. 
Florida, en Puerto Tarafa, di-
ciembre primero. 
Isabel, en Manzanillo, diciem-
bre primero. 
San Cristóbal, en Habana, di-
ciembre dos, 
Santa Cecilia, en Guantá.nám.0, 
diciembre tres. 
Cupay, • en Antina, diciembre 
tres. 
Hormigüero, en Cienfuegos, di-
ciembre 4. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
J U N T A L I Q U I D A D O R A 
VIRGILIO VIDAL Y VILA. Presidente de la Junta Liquidadora del 
Banco Nacional de Cuba, hago saber: 
"Que en cumplimiento del acuerdo adoptado por la Comisión 
Temporal de Liquidación B ancana de fecha veinte y nueve du 
Octubre del corriente año, q ue consta en Acta 1197-2, se convo-
ca a los acreedores del Banco Nacional de Cuba para que en 
el término de sesenta días hábiles, a contar desde el siguiente día 
de la publicación de este Edicto en la Gaceta Oficial de la Re-
pública,, presenten a la Junta sus títulos justificativos de sus 
créditos para su examen y calificación, cuyos actos comenzarán 
el duodécimo día después del vencimiento de los sesenta días 
señalados para la presentación de los documentos, apeteibidos 
dichos acreedores de que si pasado el término de la convoca-
toria no se presentaren a reclamar su derecho, les parará el per-
juicio a que hubiere; lugar;' esto es, se Ies considerará; acree-
dores morosos, de acuerdo con lo dispuesto en los . artículos 
1276 y siguientes de la Lev de Enjuiciamiento Civil," 
Virgilio Vidal y Vila. 
Y para su inserción eíi el DIARIO DE LA'MARINA, se expide el 
presente edicto, en la Habana a los trece días del mes de Noviembre 
de mil novecientos veinte y cinco. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
JUNTA LIQL ¡DADORA 
E. Durruthy, 
Secretario. 
C 10335 Alt. 6 d 16. 
E L M E R C A D O D E C A R B O N 
B E C A 
JULIO B.F0RCADE 
( E s p e c i a l i s t a e n B o n o s ) 
M i e m b r o c íe l a B o l s a d e l a H a b a n a 
COMPRO - VENGO 
ACCIONES Y BONOS DE PRiMCIU CUSE 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 
R E V I S T A D E T A B A C O 
NUEVA YORK, diciembre 7.— 
Los Importadores de capa de Java 
ha reanudado su demanda para 
esos tipos, debido probablemente a 
la noticia de que la nueva cosecha 
de Java no alcanzará ni con mucho 
la excelente calidad de la que aho-
ra se está vendiendo. Ha habido 
buen movimiento en hoja de Puer-
to Rico y demanda de hoja Habana 
vieja; pero de esta última se pue-
de obteiier ya muy poca en el mer-
cado americano. Hay &ran interés 
en adquirir Habana nueva, aunque 
no es probable que esta hoja entre 
en mercado hasta fines de este 
mes. Los fabricantes están ya con-
vencidos de que tendrán que pagar 
precios fantásticos por la hoja de 
Habana nueva a consecuencia de lo 
corto de la cosecha, y se hallan 
dispuestos a cubrir sus necesida-
des en la primera oportunidad. 
BOLSA DE NEW YORK 
J 
M E R C A D O D E A C E I T E D E 
E S P A Ñ A 
El mercado carbonero belga va a 
sufrir probablemente de nuevo los 
efectos del alza del Index-number 
y el consiguiente aumento de los sa-
larlos. Taí situación, que eleiva los 
precios de costo^ siendo flojos los 
de venta, subsistirá mientras se ha-
llen en vigor el acuerdo entre pa-
tronos y obreros. 
El mercado carbonero francés 
conserva un movimiento satisfacto-
ria. El servicio de carbones indus-
triales se hace regularmente y los 
pedidos que se presentan son sufi-
cientes para asegurar la marcha re-
gular de ias explotaciones. 
La tendencia de los carbones pa-
ra usos domésticos sigue siendo fa-
vorable, sobre todo por lo que se 
refiere a los carbonea de calidad, 
es decir, los cribados grasos y los 
galletines. 
REVISTA DE 
MANIFIESTO 1307.— Vapor ame-
ricano J. R. PARROTT, capitán Ha-
rríngton, procedente da Key West, 
consignado a R. L. Brannen. 
XISCEXt&znSA: 
Li G Aguilera Co: 135,740 ladrillos. 
Central Santa Marta: 22,480 Idem. 
Central Santa Catalina: 5 carros y 
accesorios. 
Central Céspedes: 3 Idem Ídem. 
Central Mabay: 1 ídem Idem. 
Cuban Cañe Sugar: 19 Idem Idem. 
MANIFIESTO 1308— Vapor ame-
ricano CUBA capltA'n Whlte, proce-
dente de Tampa y escalas, consigna-
do a R. L . Brannen. 
DE KEY WEST 
Carballo y Martin: 3 cajas acceso-
rios para jardín. 
Independent Frult: 15 bulto» ma-
teriales.. 
í̂ O'TA: Estft Edicto f ué'ipnbllcado rrt 
' la Gac&ta Oficial de la Repú--
Mtoa »1 13 do Noviembre Ue 
1925, y vence el 6 de Febrero-
. tie 1926. • i. . 
N. Gelats & Co. !S8 Agmar 106.109 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
M i n o s Depósitos en fste Scccito, P i f i r i l Merfc M 3 p* W tonl 
^Toda» tttat optradentí puidm t f t ú z m * también per c m t 
Í I K o P I E T A R I O S I i C O M E R C I A N T E S I l O B R E R O S I 1 
"C 
U¿Ya tenéis la garantía qno newsitabáis para Tuestr© A 
•nvoi»-imlento ? ? ? 
DE COPERACION Y DEFENSA" 
SOCIEDAD MtRCANTIL 
Anticlpoa y gestiones de toda índole a los propietarios, «a 
relación con sus fincas urbanas. Consuitoría legal. Servicios a 
los obreros respecto a los accidentes de' trabajo. Preferente 
atenoión a los comerciantes sobr» sus negocios mercantiles. 
Oficinaa: AtíLTAT? num. 71 . DEPTO. 816. 
TFJJEFO yO M-fl288. 
Se solicitan agentes idóneo*. 
Pidan Reglamen tos a la Compañía. 
1 1 *; m«o 4h. """ík" 
NUEVA YORK, diciembre 7.— 
Hoy fueron reanudadas en el mer-
cado de valores las operaciones de 
agresividad alcista; habiendo subir 
iog precios , de muchas emisiones 
ferroviarias e industriales hasta ni-
veles bastante más altos. Este am-
plío movimiento de compras indi-
có que "Wall Street ha respondido 
faVora-blemenfe a los remedios pro-
puestos por el presidente Cooelid-
ge para aliviar los males que afli-
gen a la agricultura del país, y tie-
ne confianza en que la actual eta-
pa legislativa del Congreso traerá 
consigo una serie de leyes cons-
tructivas. 
Las acciones ferroviarias desple-
garon una fuerza impresionante, y 
el promedio de precios de sus emi-
siones representativas volvieron a 
alcanzar un nivel inigualado en es-
te año. Las órdenes de compra eje-
cutadas en valores de Compañías 
de transportes contrastó con. la 
reacción que la apertura del Con-
greso suele producir en esa clase 
de papeles. Y el alza de este gru-
po fué acentuara por las noticias 
de que las utilidades de octubre 
fueron I^s más altas de los últimos 
cinco años, a más de los rumores 
que corren de próximas fusiones. 
Tanto las emisiones especulati-
vas como las de; Inversión sólida, 
alcanzaron también nuevos niveles 
máximos para el año actual. 
Característica dé la reanudación 
dé ía "actividad en las emisiones de 
automóviles fué el alza espectacu-
lar de 1S puntos registradas en 
Chrysler. Tal Intensificación de las 
compras fué producida por las no-
ticias de una próxima declaración 
de dividendos, favtor que contri-
buyó también al alza de 5*4 pun-
tos habida en Hudson Motors. Mack 
Trucks, Whlte Motors. Pierce 
>Arro"vr, Studebaker, General Mo-
torsi Dodge y Jordán reanudaron 
j así mismo el alza, efectuando pro-
I gresos dé 1 a S puntos, 
j La fuerte demanda que hubo de 
: r . S. Steel, redundó en un alza 
do más de dos puntos hasta 137, 
dando lugar al alza de otras emi-
:>nnes industriales. Dupont avan-
zó cerca do clhcq puntos y JJald-
•win. Cutral Leather, United CIgar 
Stores y Consolidated Clgar tuvle-
j ron también notable mejoría. No 
¡ obstante, American Can retrocedió 
i más de 4 puntos en virtud de la 
i creencia de que ya se ha anticipa-
do el mercado a la subdivisión de 
sus acciones que hay en perspec-
t i va. 
PRONOSTICO D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
(Por Telégrafo,) 
Casa Blanca, diciembre 7.-—DIA 
RIO DE LA MARINA, Habana,— 
Pronóstico para la Isla: tiempo 
bueno hoy y el martes. Tempera-
turas en ascenso. Vientos del Nqr-
1 deste al Sudeste moderados a fres-
i eos. 
Estado del tiempo el lunes, a las 
! siete de la mañana: Estados Uni-
| dos, altas presiones excepto bajas 
en la reglón Nordeste. 
Golfo de México: tiempo varia-
ble, barómetro algo bajo en mitad 
Sur y Tientos variables. 
Observatorio Nacional. 
MANIFIESTO 1309.— Vapor Inglés 
SAN BENITO, cajltán McDonald, pro-
cedente de Boston y escalas, consig-
nado a la United Frult Co. 
DE BOSTON 
VIVERES: 
Angel Co: 60 cajas agua mlneraY. 
United Cuban Exprees: 10 Idem dul-
CCS • \ ^ i - .. • . \- - . 
Klngsbury Co: 27?" sacos papas. 
S V. Santldrián: 30 cajas dulces. 
P E R I O D I C O S : 
El País: 30 rollos papel. 
Da Prensa: 62 Idem Idem. 
DIARIO DE DA MARINA: 20 Oíd. 
Idem. ' 
El Mundo: 207 Idem Idem. 
MISCELANEA: ' , 
Fernández Castro y. Co: 21 cajas 
papel. " ' 
Carasa Co: 205 fardos Idem. 
P Rulz Hermanos: 5 cajas Idem.. ; 
MaMt.Gaso Ca: 13 Idem Idem. 
A M Carnelro: 3 Idem Idem, 
p Fernández Co: 12 Idem Idem. 
Artes Gráficas: 15 fardos Idttn, B 
Idem -cartón. , , 
R(|Veloao: 3 cajas paata, 7 Idem Ju-
guetes, 1 Idem mesas. 
International Tradlng y Co: 4« bul-
tofl álqultfárt. " ' 
T F TurulI Co: 25 tambores Id . . 
J H C: 769'piezas madera. 
Casa Glralt: .10 planos. 
Pardo y Calcoya: 1 caja bolas. 
Dopcz García Co: 5 Idem tejidos. 
Menéndez y Granda: 10 ídem Idem. 
González Hermano: 12 Idem Idem. 
O J Alvarez: 6 bultos botellas y 
máquinas. 
15.—:30 fardos cartón. 
J Z Horter: 4 idem tela. 
P D Y: 1 caja pasadores. 
Zubleta. Co: 4 cajas cintillas. 
Central Airifetad: 1 caja hélice. 
CALZADO: 
M Crespo: 26 cajas calzado, i 
Menéndez y Co: - « . ídem Idem. 
Abádin Co: 49 Idem ídem. 
Ortega y Co: 9 Idem Idem 
Usrila Co: 6 Idem Idem. 
Turro Co: 4 Idem Idem¿ 
JPérez Co: .9 Idem Idem. 
Fernández Alonso Co: 38 Idem Id. 
í' M Alonso: 2 Idem Idem. 
Fraga Co: 6 Idem Idem. 
C R Camflno: 1 Idem idem. 
P îrdo Carregal Co: 5 idem Idem. 
Rodríguez Fernández y .'Co: 10 Id. 
idom. 
Marina Hermano: 1 Idem Idem. 
Arias Co;. 13 Idem Idem. 
Poblet y Pérez: 5 idem idem. 
Amavizcar y Co: 3 Idem idem.— • 
A Pérez: 9 idem Idéiw.' ' 
S ; Benejam:- 19 Idem Idem. - • 
P Gómez Cueto y Co:. $5 bultps ta-
labartería. 
U S M y Co: 27'Idem Idem," ' : -
B Vara* Co: 2 Idem Idem. - • • - •;• 
Conrado' Peletería: 4- idem clavos. 
,. DE HADIPAX . 
VIVERES: 
Mufllz- Gb'; 50 cajas bácaláó. 
P Inalán Co! 100 Idem .arenques. 
Orejas y Hermano: 150 idem whis-
Icev j .. , , 
. R* Arguellee: 80 Idem Idem. 
í Gallarreta Co: 60 Idem Idem. • 
. R B C: 500 Idem Idem. 
B N S: 120 barriles cerveza, 
F Ezquerro: 250 sacos darlna. 
Canadlan American Tradlng: 1,43$ 
barriles, 17,747 sacos papas. 
MANIFIESTO 1320.— Vapor Ipglés 
SHREVEPORT capitán Berjam, pro-
cedente de Nlpe, consignado a Duis 
F. de Cárdenas. 
Con miel en tránsito. 
MANIFIESTO 1311.— Vapor inglés, 
SAN DAMBERTO, capitán Harrlson, 
procedente de Tamplco, ' consignado a 
la Áriglo Mexican Petróleo. 
Anglo Fexlcan Petróleo: 2.878000 
galanes petróleo. 
MANIFIESO 1312-— Vapor ame-
ricano ESTRADA PALMA, capitán 
Phelán, procedente de Key West, con-
signado a R. L . Brannen. 
VIV5RES: 
M Esquí jarosa: 630 cajas manza-
nas. 
H Engler: 22237 kilos idem a gra-
nel. 
Mr.tto García: 1.036 cajas peras. 
G Mellan: 400 Idem huevos. 
T Coto: 12,641 kilos coles. 
López Hermano: 400 cajas hueves, 
Armour Co: 243 cajas beef, 23,757 
kilos puerco 8,695 piezas Idem. 
Swlft Co: 13,608 kilos Idem, 6700 
Idem Idem; 80 cajas tocino; 6 idem 
jamóni 21 tercerolas manteca; (27471 
kilos puerco para Santiago de Cuba). 
MISCELANEA: 
Tcxidor Co: 3 cajas romanas, 
W J. Platt: 1 Idem ropa. 
J; UUoa Co: ? bultos accesorlis 
auto, 
Díaz Hermano: 32 Idem tanques 
acceecrlos. -
Cunan Air Corp: 8 fardos correales. 
Co-.ripañla Antillana: 25 cajas má-
quinas y ft'.tosorios. 
F Robins Ce 21 bultos máquinas y 
accesorios. 
Hasling Cacho Negrete: 2 cajas rff-
tuíos. : 
Morgan McAvoy: 12 huacáles mué-
bles? 
Thrall Electrlcal. Co: 11 cajas ma-
terlales. 
Rodríguez Hermano: 4 cajas acce-
sorios auto. 
G K Schaulze: 2 baúl muestra». 
Gil Hermano: 4 cajas bombas y i>c-
cocorios. 
tocosuerla Johnson: lü cajas etír. 
.7 Ramos Co: 2 cajas maquinaria. 
Orttga Fernández: 12 bultos acoeso-
ri v; auto. 4 Idem idem. 
E ^forán: 1 caja accesorios. 
Rodríguez Hermano; 225 bultos id. 
i caja ídem. 
Cuban "Air Corp: 4 tambores áddo. 
Harper Bros: 24 .muía*. 
Lykes Bros: 141 cerdos. 
Goodyear Tire Rubber: 1,425. bultos 
accesorios auto. 
Ford Motor: 1,291 Idem Idem. 
V G Mendoza: 50 .fardos lona. 
Coippañia Cervecera: 64,060 bote-
lla^. 
B Pulg: 52,610 Idem, 17 huacales 
idem. 
O Gou: 20684 kilos carbón. 
CENTRALES: 
Santa María: 1 caja maquinarla 
Cuba: 180 bultos ídem. 
MANIFIESTO lSIS.— Vapor ame-
ricano H. M. FLAGLER, capitán 
Hansen, procedente de Key "West, con-
slpnado a R. L. Branner, 
VIVERES: 
González y Suárez: 55,482 kilos man-
teca. 
Armour y Co: 62,259 idem Idem. 
Havana Am. Jockey Club: 800 sa-
COA fivcníL 
Swlft Company: 750 cajas Jabón en 
polvo. 
MISCELANEA: 
Sabatés Co: 200 barriles, resina. . 
Crusellas y Co: 100 Idem idem. 
T F Turull: Co: 100 Idem Idem. 
Pelleya Hno: 25,070 kilos carbón. 
Migoya Hno: 2,23." piezas tubos. 
A Rodríguez: 4,349 idem Idem. 
FCarmona: 2,240 Idem idem. 
Havana Electric Ry Co: 125 barri-
les brea. • . . . . : 
H G Aguilera y Co: 4o0 sacos ba-
rro # . .. 
Central Mor4rt: 323 bultoé maqul-
^Cuban Lubricantlng: 25,677 kilos 
^Anglo Mexlcan Petroleum: 10,515 
galones gasolina. - . 
Bahamas Cuban Lumber: ^238 pie-
zas maderas. 
F García Co: 2 /*l Idem Idem. 
Compaflla Ron Bacardi: 238 cajas 
botellas. 
MANIFIESTO 1314.— Vapor ame-
ricano CARTAGO, capitán McBrlde, 
procedente de Colfin y escalas, con-
signado a United Frult Co. 
Carga en tránsito a New Orleans. 
MANIFIESTO 1315.— Vapor holan-
dés VEENDAM, capitán "W. Krol. pro 
cedente de Rotterdam y escalas y 
consignado a R. Duasaq. 
VIVERES: 
González y Ferrer: 400 sacos habas, 
400 Idem Idem. 
Komagosa y Co: 50 Idem guisantes, 
100 dlem alpiste. y¿¿'- ¿i 
González y Suárez: 100 idem gul-
Dicen de Sevilla que las pocas 
partidas de aceite que se colocan en 
aquellos ailmacenes no acusan alte-
ración en la cotización que sigue 
siendo de 23.25 o 23.50 pesetas loa 
11.50 k., los de aceites buenos de 
tres grados, y de 21.75 y 22 los Ue 
aceites corrientes de cinco o más 
grados. 
Barcelona: aceite corriente, tasa-
do, a 221.75 pesetas los 100 kilos; 
Idem superior, a 230.45; clase f i -
na, a 269.50; extra, a 2S2.60. 
De orujo: de color verde prime-
ra, de 121.75 a 126.10 pesetas; 
amarillo primera, de 143.50 a 
147.85; idem segunda, de 121.75 ñ 
12C.10; idem obscuro", de 100 a 
104.35. 
M e r c a d o L o c a l de A z ú c a r 
Banco Mercantil Trust Company 
Hasta el día 5 del mes actual 
había en la plaza de Matanzas, en 
almacenes y pendientes de exporta-
ción 306.303 sacos de azúcar. 
Xias existencias de azúcares en la 
plaza de Cailbarién hasta el día 25 
de noviembre ascendían a 63.551 
sacos Be antear. 
Amer. Agriculiure • Chen .. 
Amer. Agriculture pref. . . . 
American Beet Sugar. 
American Can 
Atlantic Coast Line 
Allls Chalmers 
Anaconda Copper Mining. . . . 
America nCar Foundry . . . . 
American For Pow 
Atlantic Gulf y West I . . . . 
American H. y L . pref.. .. 
American International.. . . 
American Locomotive.. 
Ajax Rubber 
American Smelting Ref. . .. 
American Sugar Ref. Co. . . . 
Atchteon 
American "Woolen.. . . ». . . 
Baldwln Locomotive Works. . 




Central Leather.. . . . . . . 
Central Leather pref 
Cerro de Pasco 
Chandler Mot 
Chesapeake y Oblo P̂ v. . . . 
Chic, y N. W 
C. Rock I . y P 
Chile Copper 
Cast Iron Pipe 





Cuban American Sugar Xew 
Cuban Cañe Sugar com. . . . 
Cuban Cañe Sugar pref.. .. 
B'Jlaware y Hudson 
Dodge Motors com 




Endicott Johnson Corp.. . . 
Elec. Light Pow 
Famous Players 
Ftek Tire ' . . 
General Asphalt.. . . . . . . 
General Motors.. . . . , 
Goodrich. , . * 
Great Northern 
Gulf States Steel.. . . . . 
Cieneral Electric 
Hayes Wheel 
Hudson Motor Co 
Ullnols Central R. R. . . 
Jntcrnaeional P a p e r . , 
Internat. Tel. y Tel.. . . 
Independent OH y Gas.. . . 
Jordán Motors 
Kansas City Southern.. . . 
Kelly Springfieí Tire.. . . 
Cierre | Kennecott Copper 
• : Loulslana Olí 
. : 27% iLoulsvllle y Xashvllle.. . 
. . 81'iiMoon Motor . 
33'i j Mongomey Ward 
. . 25* iMiseourl Pacific Rail\rav 
.. 2ii>]¿ .Missouri Pacific pref 
91^ Marland 011 
... 49»» Mack Trucks Inc 
. .- HO1:; May Stores 
41J* N. T. Central y H . Rlver. 
. . óS3* N. Y. N . H y H 
61 % ' Northern Pacciflc , 
42 ̂  Xatlonal Blscoit 
. . l a S H Xorfolk y Western Rv.. . 
. . lO1^ Pacific Oil Co 
24^ Pan Am. Petl. y Tran'co. 
. . 76 S Pan Am Pet class B . . . . . 
. . 1 Pensylvannia., , . . . . . 
. . -46̂ * | Pierce Arrow com 
. . 128 ! pierce Arrow pref 
. . SSUlPICts y W. Virginia.. ... . 
4!'12¡Pere Marquette.. . , . . . 
. . 31 ^ i Packard Motors , 
. . 1451/i|Punta Alegre Sugar 
. . 20% Puré Olí 
. . 66 Phlladelphla y Co.. ; . . . 
. . CS'.glPostum Cereal Conrp. Ine. 
. . 48% Phillips Petroleum Co.. .. 
m%.Royal Dutch N. X 
7414 ¡Radio ; . - .- . 
. . 48% Reading 
-.- 34% Repnbllc Iron y Steel.. 
•• 206 Remington.. 
..158 st. Louis y St. Francisco. 
94% gt. Louis y Southwestera. 
40^ ISeaboad ar Line com.. 
. . 84% Seaboad ar Line prdf. . . . 
82% Sears Roebuck 
. . 25% jSinclair OH Corp.. . . . 
• • 10 Southern Pacific 
• - 46% ¡Southern Railway.. . . . . 
•• 146 ¡Studebaker Corp.. . . "... . 
. . 43% ¡stdard Oil (of New Jersey 
• • 87% istewart Warner.% .. .-. . 
. . 240%jsloos Sheffield 
37 % | Savage Arms 
. • 43 % ! san Paul pref " . . , 
" 1 % 1 Texas Co 
. . 28% jTexas y pac. 
l09':VTiml£en Roller Bear Co. 
[ * 23 ' '.Transcontinental oil 
Los primeros cables recibidos de 
Europa dan cuenta de haber vende-
dores de azúcar de Cuba a 11 che-
lines 6 peniques, y posibles com-
pradores a 11 chelines c. i . f. 
En el continente Europeo ol tiem-
po es más favorable, y hay ofreci-














Tobacco prod.. . . 
Union paclflc ., 
United Frult.. . . 
U. S. Industrial 
ü . S. Rubber.. . 
ü . S. Steel.. . . 
Underwod.. . . . . 
Vanadiun 
Wabash com.. . . 
wabash pref.. . . 
westlnghouse.. . . 
willys-Over 
Idem Idem pref. . 





















































H I E R R O Y ACERO , R E V I S T A D E C A F E 
hA ZAFRA T>E I A LOI ÍSI.WA | 
Noticias particulares recibidas de 
New Orleans indican un rendimien-
to final para la zafra de caña de la 
Louisiana de 200.000 toneladas. 
Los estimados hechos en un princi-
pio llegaban hasta las 250.000 to-
neladas; pero últimamente fueron 
reducidos hasta a 150.000. 
Quieto rigió ayer el mercado de 
azúcar en New York, a base do 
2.3|8 centavos costo y flete. 
Más tarde se anunció una opera-
ción do 5,000 sacos de Puerto Rico, 
al equivalente de 2.5]16 centavos 
libra costo y flete, embarque en la 
primera quincena de este mes. 
REPORTE DE MENDOZA Y Co 
NUEVA YORK, diciembre 7.-— 
La transferencia do operaciones de 
protección contra azucares de la 
zafra próxima causó general debi-
lidad, mientras que las entrcRas dis-
tantes estuvieron fuertes cerrando 
los tipos en general de tres puntos 
más bajo a cinco más altos. La de-
manda de refinado ha quedado re-
ducida casi a la nada, indicando 
que el comercio de confitería ha 
cubierto ya sus necesidades para la 
actividad de Navidades y Aüo Nue 
vo. 
Los estimados para la zafra de 
Cuba dados hasta ahora a conocer 
son: Wiliett and Gray 5.150.000 
toneladas; Lamborn and Company 
5.200.000; Secretaría de Agricul-
tura de la República de Cuba 
4. S00.000; y Sugar Club de la Ha-
bana 5 . 089 .000 toneladas. 
El mercado do futuros pareció 
anticiparse a una baja en el merca-
do de costo y flete, y sus cotizacio-
nes aflojaron bajo la presión de ais-
ladas liquidaciones o realizaciones 
de utilidades. 
Los rumores de haberse hecho el 
viernes transacciones a 2.5|16 c. 
y f . . fueron confirmadas el sábado 
por la noticia de haber comprado 
Arbuckle 7.000 toneladas de azú-
cares de Cuba a 4.08 c. 
Dken de Bélgica que el merca-
do siderúrgico sufre cada vez más 
por la competencia do las fábrica-5 
de Lorena. que favorece la baja del 
franco francés. Por otra parte, los 
productores belgas de acero veo 
aumentar los salarios de los abro-
ros carboneros y los de la construc-
ción mecánica, con lo que se da el 
contraste de que aumentan los pre-
cios de costó al mismo tiempo que, 
por la competencia, descienden los 
de venta. iDe perdurar estas dos 
tendencias opuestas, sólo podría lle-
garse al paro de las fábricas. 
En Inglaterra, el optimismo quí 
!ha prevalecido las semanas últimus 
se ha mantenido y los negocios son 
moderadamente activos. Los vende* 
clores se aventuran a conseguir me-
jores precios que anteriormente. La 
mejora data apenas de un mes y 
los pedidos hechos aseguran el tra-
bajo regular de las fábricas en ac-
tividad; si hubiera certeza en que 
había de continuar el movimiento 
actual, los industriales cuyas fábri-
cas están cerradas estarían dispues-
tos a reanudar el trabaje. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de New 
York, se cntwrt ei algod6n como si-
gue: 
QuinUl 





. .4. . 
19.44 
19.04 
Julio (1926).. . . . . . . , . 18.66 
Octubre (1926) . . . . . . , . 18.20 
BOLSA D E N E W Y O R K 
NUEVA YORK, diciembre í.—„ 
El mercado de cafés para entregít."' 
futura permaneció hoy quieto con 
fluctuaciones estrechas e irregul;' 
res. Hubo alguna liquidación más 
en meses próximos y algunas ven-
tas en los posteriores, acompañ;i" 
da por una pobre demanda de ca^ 
fé en existencias. Después de abvir 
de 6 puntos más altos a 11 má ^ 
bajos, los meses posteriores adqui 
rieron un tono más sostenido «c 
empezar a cubrirse I06 que habíaii 
venido en descubierto y el merca ' 
do cerró de dos puntos netos má^. 
bajos a cinco más alto. Hlciéfon-" 
se ventas calculadas en..25.O0(|v 
sacos. 
Cotizaciones del cierre: 
Diciembre 19.93 
Enero . ' 16.00 
M a r z o . . . . . . , . . . . 15.0."^ 
Mayo 15v8W 
Julio 15 . r.o 
Septiembre 15.15 
SOCIEDADES Y E M P R E S A S ; 
DICIEMBRE 7 
Publictmoi la totalidad 
de las transacciones en 
Bonos en la Bolsa d» 
Valores de New York. 
BONOS 
$ 1 1 . 1 1 2 . 0 0 0 
RODON Y ALONSO S. en-C. 
En Cienfuegos, ante el notario * 
de aquella plaza Ledo. Pedro FuxA\ 
y Souret. retrotrayendo sus efec-1 
tos al .21 de Noviembre próximo > 
pasado, ha quedado disuelta la so. 
ciedad Rodón y Alo-nso, S. en C r -
constituyéndose ante el mismo no- • 
tario y también con efecto retro-
activo a la fecha antes indicada. • 
una nueva sociedad que girará bajo; 
el mismo nombre Rodón y Alonso. 
S. en C, haciéndose cargo ésta d -
todos los créditos activos y pasi. , 
vos y de la continuación de los ne- -
gocios de la disuelto. • 
Son socios gerentes de la nueTti,. 
entidad^ los señores Magin Rodón^ 
y Habart y José Alonso y Fernán--, 
dez y comanditario el señor Fer^á 
nando Aragón del Campo. 
Los señores Malchor Armstrong. 
Dessau Co., nos. informan que con* 
objeto de ampliar su salón de ex..-
posición de Maquinaria, han tra? , 
ladó sus oficinas a la calle de Obra,^ 
pía 19 (esquina a San Ignacló). • 
R E V I S T A D E BONOS 
JUNTA UQUIDADORA 
S a r d i n a s s i n E s p i n a 
" P a l a i s ¡ r O r i e n t " 
ALONSO, Hiios.-Yigot España 
FRANCISCO MONTES Y BARRETO, Presidente de la Junta Li-
quidadora del BANCO MERCAN TILE TRUST COMPANY, hago 
saber: 
Que en cumplimiento de lo acordado por esta Junta en su acuer-
do número 18-4, en relación con el 1204-6 de la Comisión Temporal 
de Liquidación Bancaria de fecha nueve de Noviembre dt l corriente 
cño, se convoca a los acreedores del Banco Mercantile Trust Company, 
para que en el término de treinta días hábiles, a contar desde el si-
guiente día de la publicación de este Edicto en la Gaceta Oficial de 
la República concurran durante las horas laborables a las Oficinas de 
este Banco, citas en Teniente Rey número 71, y presenten a la Junta 
los títulos justificativos de sus créditos para su examen y calificación, 
cuyos actos comenzarán ol duodécimo día después del vencimiento de 
los treinta días señalados para la presentación de los documentos, aper-
cibidos dichos acreedores de que sí pasado el término de la convocato-
ria no se presentaren a reclamar sus derechos, les parará el perjuicio a 
que hubiere lugar, esto es, se les considerará acreedores moroso«, de 
acuerdo con lo dispuesro en ios artículos 1276 y siguientes de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 
F. MONTES. 
Y para su inserción en el periódico DIARIO DE LA MARINA, 
se expide el presente edicto en !a Habana, a cuatro de Diciembre d-j 
santes. 
López Ruiz y Co: 50 Idem idem. 
Galbe y Co: 50 Idem Idem. 
Acevedo y Co: 100 idem alpiste. 
Galba y Co: 50 cajas quesos. 
Pedro Iftclán y Co: 30 idem idem, 
Federico Norman: 50 idem idem. 
Orden: 2 cajas ginebra, 30 idem l i -
cores. 
Orden: 112 balas habas. 
R Dussaq: 2 cajas quesos, 2 idem 
mantequilla. 
Slft y Co: 125 Idem quesos. 
Armour y Co: 100 idem idem. 
Morris y Co: 100 Idem idem. 
R Duaeaq: 25 idem idem. 
Mestre Macrado y Co: 5 Idem idem. 
René Berndes: 3 cajas legumbres, 
1 idem licor. 
ACCIONES 
2 . 0 9 2 3 0 0 
Los checks canjeados 
en el Qearing House 
de New York, impor-
tan 
$ 5 6 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
I XUEVA YORK, diciembre 7.— 
í (Por Associated Preps) .—Movi-
mientos contradictorios de las cotí-,' 
zaciones se regristraron hoy en el 
mercado de bonos que no pudo man-̂  
tener la demostración do fuerza de 
las primeras borai. 
El alza del interés del dinero/ 
resultado de la reducción de ia.= 
reservas de los bancos asociados de 
A c a b a d o de r e c i b i r u n e x t e n s o sur t ido de jugue te s de 
t o d a s c la se s y todos p r e c i o s . 
N o s iendo u s t e d d e los c l i entes v i s i t ados p o r n u e s -
t ros v i a j a n t e s y n o s i endo pos ib l e h a c e m o s u n a v i s i t a , r e -
c o m e n d a m o s m a n d a r u n o s $ 2 0 a $ 3 0 p a r a u n m u e s t r a r i o . 
A L M A C E N 
mil novecientos veinte y cinco. 









MONTE Y DRAGONES 




Nueva York, restringió la compra " 
a las emisiones de algunos gobier-^ 
nos extranjeros y compañías de ser- P 
vicio público domésticas, qué habían « 
j alcanzado cotizaciones atractivas. *• 
I A S obligaciones ferroviarias no 
lograron mantenerse a compás con • 
las acciones. Algunas como NeV ^ 
Haven del 4 de 1947 y 1956, Cbi- ^ 
cago iMilwaukee and Puggett Sound-• 
del 4, Katy ajustadas del 5 y Peuu' 
del 4 estuvieron fuertes/ pero las < 
transacciones persiguiendo benefi-v-
cios inmediatos contuvieron el alzfr'O 
de las demás. La compra convirgióv 
| hoy a las utilidades públicas, si 
; bien no se conocieron aconteclmien- . 
i tos Que justificaran la demanda, r 
j Las transacciones sobre-emisión.^ 
• locales de tracción hicieron ganar i 
| terreno a Tnterborough del 6, Broo-,» 
klyn-Manihattan del 6, Niágara Fal!< 
Power del 5, Public Service del G~r 
y North American Edislon del 6. 
Entre las acciones petrolerü-:, , 
| sólo pan American del 6 mantuvo a 
¡su reciente fuerza. Murray Body " 
j del 6.1^2 recuperó 2.1|2 puntos. 
Las obligaciones francesas contl-
I nuaron su movimiento de alza,, yen-
do a la cabeza del movimiento Re-
I publlc del 8, que ganó más de un 
punto. Bordeaux, Sbissons, Lyoua 
i y otras emisioneg municipales si-^ 
! guleron con ganancias más modera-J 
| das. 
( Las transacciones eh el grupol 
! suramericano se caracterizaron por l 
¡ la brusca demanda para Río JaneirtfJ 
¡del 8 y Bélgica del , t estuvieron pe-* 
isada«»; - - - - -
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P O S I B L E F U S I O N 
D E C A P I T A L I T A L O 
N O R T E A M E R I C A N O 
La noticia no ha sido muy 
bien recibida en los Estados 
Unidos, en los centros oficiales 
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I I F E R I A D E M U E S T R A S 
"WASHINGTON, dic. T.— (Por 
United Press).—El optimismo ita-
liano que se refleja en las pala-
bras vertidas por Mussolini y en 
los comentarios de la prensa de 
Italia, respecto de sugerencias he-
chas acerca de una posible fusión 
de intereses italianos y norteame-
ricanos ha caído aquí en terreno 
estéril, particularmente en lo que 
se refiere a las sugestiones hechas 
por algunos de que los Estados 
Unidos e Italia se pongan en com-
binación para negociar comerclal-
mente con Rusia. 
Tanto funcionarios del departa-
mento de Estado como del de Ha-
cienda han declarado hoy que no 
sabían existiesen otros planes f i -
nancieros con Italia fuera del del 
reciente empréstito, el cual, des-
pués de todo, es sólo para susti-
tuir los créditos de estabilización 
a corto plazo. 
Personajes representativos en 
medios financieros se encuentran 
más que otra cosa, sujetos a t i -
tubeo, respecto de las inversiones 
posibles en Italia, aun cuando re-
conocen que los triunfos económi-
cos de Mussolini y la extensa con-
fianza que Italia tiene en los fas-
cistas indican su permanencia en 
el poder mientras Mussolini em-
puñe en sus manos la« riendas del 
mismo. Sin embargo, si éste fuese 
eliminado, ocurrirían fTuciuaciOnes 
violentas del péndulo político y 
estas fluctuaciones, a su vez, ha-
rían estremecerse hasta sus ci-
mientos las, bases económicas y 
sociales de la nación. Se hace no-
tar también que la polítióa de ma-
no dura que están siguiendo los 
fascistas para con la prensa, espe-
cialmente para con el "Corriere 
della Sera", está provocando una 
reaccióm desfavorable en los Es-
tados Unidos donüe "la prensa y 
la libertad" son dos condiciones 
esenciales de su vida política. 
SOL^ SE INOLUYEN EN LA RELACION LAS CASAS QUE HAN 
PAGADO YA SUS DERECHOS DE EXHIBICION. 
"ROPERA UNA CONCURENC IA SUPERIOR A TODOS LOS 
^ * CALCULOS-
C O N D I V E R S O S A C T O S . . . 
(Viene de la página catorce) 
das nuestras clases sociales. A las 
cuatro de esta tarde se verificó 
una grandiosa peregrinación al 
Cementerio, como póstumo. home-
naje a los veteranos que allí des-
cansan, concurriendo la Banda 
Municipal de Unión de Reyes de-
licadamente cedida por el Alcalde 
de dicho Término señor Alfonso 
Méndez Quedes. Presidieron dicha 
manifestación el señor José Felipe 
Marrero, Alcalde Municipal interi-
no; el teniente Félix Callejas, je-
fe del Destacamento local; Conce-
jales; Delegaciones de Veteranos: 
Junta de Educación; Sociedades 
(Liceo, Casino Español y Unión 
Club, siguiendo un precioso con-
junta de niños de las Escuelas Pú-
blicas portando banderas cubanas 
y flores y al final el pueblo en 
masa. Expresamente concurrió al 
patriótico acto el General de nues-
tras guerras de independencia, se-
ñor Francisco Peraza, que fué jus-
ta y dignamente agasajado. En la 
Necrópolis pronunció un sentido y 
patriótico discurso el elocuente 
orador doctor Joaquín Ochotorena. 
con pi'|Tafos brillantísimos que 
emocionaron profundamente al 
alditorio. Se tributó al doctor 
Ochotorena una prolongada ova-
ción al terminar su bella pieza 
oratoria, en que narró de manera 
clara y con acoplo de datos toda la 
vida del gran Maceo, la historia 
de su invasión famosa y el tremen-
do drama do san Pedro. 
Esta noche se celebró una vela-
da necrológica, muy concurrida, 
presidida por nuestras Autorida-
des y por lo mejor de esta Socie-
dad, en el Teatro Martí, en la que 
hicieron uso de la palabra diver-
sos oradores locales, haciendo el 
resumen el Secretario de la Cáma-
ra Municipal señor Manuel Pérez. 
. Alábase el éxito de la Comisión 
organizadora integrada por los se-
ñores Marreo, Teniente Callejas 





PALMIRA, diciembre 7. DIA-
RIO. Habana.—En la noche de hoy 
celebróse en el Centro de Vetera-
nos la fecha memorable de la 
caída del General Maceo, pronun-
ciando discursos alusivos aí dia 
varios veteranos, resumiendo el 
Presidente Comandante señor Pla-
ceres. 
Hicieron guardias de honor va-
rios veteranos; tocóse el Himno 
Nacional y marchas fúnebres y la 
Sociedad "El Cristo" celebró dig-
namente también la fecha de hoy. 
Villar, 
Corresponsal. 
EXTRADICION ENTRE M E X I -
CO Y NORTEAMERICA 
(Por la United Press) , 
WASHINGTON, diciembre 7.— 
La así llamada convención de ex-
tradición del tratado de la fronte-
ra mexicana, será firmada con to-
da probabilidad entre México y los 
Estados Unidos, durante esta sema-
na, a juzgar por los adelantos al-
canzados por los trabajos diplomá-
ticos aquí. El articulado de esta 
parte del tratado comprende conve-
nios que amplifican un viejo trata-
do con México que decretaba la 
extradición de cierta clase do fugi-
tivos de la justicia. Todavía no se 
ha dispuesto el día do la firma, 
pero se tiene entendido qu,o ambas 
partes están ya dispuestas. Quedan 
por firmar convenios que compren-
den las pesquerías de la costa oc-
cidental, los cuales están siendo ob-
jeto de estudio en México, y cier-
tas cláusulas sobre el contrabando. 
La Oficina Nacional do Relacio-1 Antigua casa Joaquín Bueno y Cía. 
nes Exteriores, organizadora de la j vinos y ^cores^.^ Málaga, España. 
UFeria de Muestras nos ha tacin 
lado la primera lista de concu-
rrentes a la feria. Figuran en ella 
12 6 firmas comerciales de Cuba > 
del extranjero. Esta cifra puedo 
calificatse de enorme s\ se tiene 
en cuenta que en ella sólo figuran 
las cosas comerciales 'tue han abo-
nado ye. sus derechos do exhibi-
ción. Son numerosísimas las que 
han firmado sus solicitudes y co-
mo no han hecho todavía el co-
rrespondiente abono no aparecen 
en la relación. Por otra parte hay 
que tener en cuanta que faltan to-
davía más de dos meses para la 
apertura de la feria y que muchos 
palees, como España, Checoeslo-
vaquia, etc., tienen por norma man-
dar convenientemente agrupados a 
cus exhibidores, para lo cual sepa-
ran un local especial en los edi-
ficios de las exhibiciones. 
Desde el inicio de los trabajos 
de organización para la feria de 
este invierno se pensó que' su éxi-
to superaría con mucho al del 
año anterior. Pero después de los 
datos indicados, bien puede afir-
marse que la concurrencia de ex-
hibidores sobrepujará a todos los 
cálculos. 
He aquí la lista de las entida-
des comerciales del país y del ex-
tranjero que han cerrado ya sus 
contratos y abonado sus derechos 
de exhibición para concúrrir a la 
I I Feria: 
1. — Compañía Dental Cubana. 
A. Recio, Sucesor. Efectos Denta-
les. Habana, Cuba. 
2. —J. Birdo Myer Co., Inc. Ma-
teriales Plásticos e Instrumentos. 
Philadelphia, Pa., U. S. A. 
3. — Mizzy, Inc. Instrumentos y 
materiales dentales. New York, 
U . S. A. 
4. — The Pellón Crane Co. Es-
terelizadores y equipos eléctricos. 
Detroit, Cich., U. 3. A. 
5. — The Prometheus Electric 
Corp. Esterelizadores eléctricos. 
New York, U. S. A. 
6. — The Rubbersent Company. 
Cepillos para dientes. Newardk, X. 
J. U. S. A. 
7. — Ranson & Randolph Co. 
Instrumentos y materiales denta-
les. Toledo, Oblo. U. S. A. 
R.— will iam Gold Ref Co Oros 
dentales. Buffalo N. Y. U. S. A . 
9 . — Ritter Dental Mfg. Co. 
Equipos eléctricos y dentales. Ro-
chester, N . Y. U. S. A. 
10. — Weber Dental Mfg. Co. 
Equipos dentales y Escupideras 
agua corriente. Cantón, Oblo. U. 
S. A. 
11. — Electro Dental Mfg. Co. 
Aparatos Eléctricos dentales. Phi-
ladelphia. Pa. U. S. A. 
1.— "The J. M . Noy & Compa-
ny Oros dentales. Hartford Conn. 
U. S. A. 
13. — The Kolynos Company. 
Crema Dental Científica. "Koly-
nos". New Haven. Conn. U . S. A. 
14. — DeVilbiss Mfg. Co. Ato-
mizadores. Toledo. Ohio. U. S. 
A. 
15. — Lambert Pharmacal Co. 
Llsterine. St. Louis. Mo. U. S. A . 
16. — Lee S. Smith & Son Mfg. 
Co. Materiales plásticos e instru-
mentos. PIttsburgh. Pa. U. S. A. 
17. — Detroit Dental Mfg. Co. 
Instrumentos para dentistas. De-
troit. Mich. U. S. A. 
18. — Atlantic Rubber Mfg. 
Corp. Productos de Goma. New 
York. N. Y. U. S- A. 
19— Morgan Hasting Co. Oro 
para orificar. Philadelphia. Pa. 
U. S. A. 
20. — Hygienic Rubber Works. 
Cauchos dentales. Muskegon. Mic. 
U. S. A. 
21. — Cock Laboratories Inc. 
Productos Faermaecéuticos. "Car-
pule". Chicago. 111. U. S. A. 
22. — Central Chemical Com-
pany. Productos Farmacéuticos. 
Springville. N. Y. U. S. A. 
23. — The Dentiss Suply Co. 
Dientes Anatoform. New York. 
U. S. A. 
24. —American Gabinet Com-
pany, Gabinetes para dentistas. 
Two, Rivers. WIss. U. S. A. 
25. — Becton Dickinson & Co. 
Jeringas, agujas dentales y termó-
metros. Rutherford. N. J. U. S. 
A. 
26. — L. D. Caulk Com. Mate-
riales plásticos e Instrumentos. 
Milford. Del. U. S. A. 
27. — Cleveland Dental Mfg. Co. 
Instrumentos dentales. Cleveland. 
Oblo. U. S- A. 
28. — Columbus Dental Mfg. Co. 
Dientes intercambiables de Steel. 
Columbus. Ohio. U. S. A. 
29. — Pro-Phy-Lac-Tic Brusch 
Co. Cepillos de dientes Pro-Phy-
Lac-Tic Co. Florence. Mass. U. S. 
A. 
30. — The Harvard Company. 
Silla? y Gabinetes dentales. Can-
tón. Ohio. U. S. A. 
31. — Lavoris Obemical Co. 
Elixir dental Lavoris. Minneapo-
lis. Minn. U. S. A. 
32. — H. R. Lathorop & Co. 
Polvos para dientes postizos Wer-
net. New York. U. S. A. 
33. — Novocol Chemical Compa-
ny. Productos Farmacéuticos. Broo-
klyn, N. Y. U . S. 
?4.— Mynol Chemical Company. 
Proluctos Farmacéuticos. Phila-
delphia. Pa. U. S. A. 
35,— Mendoza y Cía. Solares y 
Construcciones. Habana. Cuba. 
3 6. — Antonio Rodríguez. Ar-
tículos Sanitarios y Materiales de 
Construcción Habana, Cuba. 
37. — Bohn Refrigerator Co. Ne-
veras Bohn Syphon. St. Paul, Mlnn. 
U. S. A. 
38. — ITygeía Fllter Co. Filtros. 
Detroit. Mich. U. S. A. 
39. — Barraqué, Macla y Cía. Ví-
veres en general. Habana, Cuba. 
40. — Pedro G. Maristany. Vinos 
"Pora Grau". Barcelona, España. 
41. — G. Sesant, Hijos. Aceite:? 
Sensat. Barcelona, España. 
42. — Jules Robín & Co. Cgonac 
"Robín". Cognac, Francia. 
43. — Pastor y Blanco. Vinos y 
Licores y Cerámica Española. Vi-
driera Artística. Habana, Cuba. 
44. — Hijos de Quirico ILÓpez. 
45. — "Casa González". Cerámi 
ca. Hierros Artísticos. Sevilla, Es-
Paña. 
46. — J. y H. Maumejean y 
Hnos. S. A. Vidrios artísticos. 
Madrid. España. 
4 7.— H. D. Roosen Co. Tintas 
para imprentas y litografías. Bar-
nices. New York. N. Y. U. S. A. 
48. — H . D¡ Roosen Company. 
Fábrica de Rodillos para Impren-
tas Habana, Cuba. 
49. — Miehle Prlntlng Press Mfg. 
Co. Máquinas de imprimir. Chica-
go. I I I . U. S. A. 
50. —Emilio Gómez y Compa-
ñía. Galleticas "Colón". Habana, 
Cuba. 
61.— Marianao Industrial S. 
A. Fabricante de Muebles. Haba-
na, Cuba. 
52. — Manuel Cervera, Ligas 
"Habana", Habana. Cuba. 
53. — R. A. Wil l , Maquinaria 
en general. Habana. Cuba. 
54. — Industrial Machinery Co. 
Maquinarla y Accesorios para in-
dustrias. Habana, Cuba. 
55. — J. D . Wallace Co. Chi-
cago, 111. U. S. A. 
56. -— Pons Cobo y Cía. Ma-
teriales de. Fabricación. Artículos 
Sanitarios. Habana, Cuba. 
57. — Aquilino R. Bila. Ca-
lentador "Vila" de múltiple efec-
to. Habana, Cuba. 
5S. — John L- Stowers. Pianos. 
Habana. Cuba. 
5 9. — Howard Stowers Co. 
Int. Xew York. N. Y. U . S. A . 
60. -—- Compañía Francesa Co-
tonía Ezavin, Aguas de Colonia y 
de Tocador. Habana. Cuba. 
61. — Compañía SKF de Cuba. 
Chumaceras de Bolas, Cajas de 
Bolas, Poleas, Ejes y Accesorios 
para trasmisiones, Maquinaria 
Eléctrica para labrar maderas. Ha-
bana. Cuba. 
62. •— Constantino Soto, Jara-
bes y Jugos de frutas> del país. 
Habana. Cuba. 
63. — Antonio Agulló, Jabones 
"Agulló" amarillo, pinta azul, 
blanco castillo, marsella, coco flo-
tante, limpiador en piedra y en 
polvo. Habana. Cuba. 
64. ' — Navarro y Cía. S. en C. 
Accesorios para automóviles. Ak-
ron. Ohio. U . S. A . 
61. — Burgay y Cía. Trabajos 
tipográficos, papel de moda para 
escribir. Habana. Cuba. 
67. — Vallejo Steel Works. 
Cercas "Peerless". Productos de 
alambre. Ferretería gruesa. Haba-
na, Cuba. 
68. — Compañía Ron Bacardí 
S. A . "Bacardí". Santiago de Cu-
ba, Cuba. 
69. — J. Ulloa y Cía. Automó-
viles y camiones. Habana, Cuba. 
70. — The White Company, 
Cleveland, Ohio. U. S. A. 
71. — José Ortega, importador, 
millo y accesorios para escobas. 
Habana. Cuba. 
72. — Crédito y Construccio-
nes 3. A. Construcción de casas 
económicas bajo un plan coopera-
tivo de fácil pago y reembolso. 
Habana, Cuba. 
73. \ — Cuban Vitrolite Co. S. 
A. Mesas, mostradores, revesti-
mientos, sillas vienesas, batidores 
y exprimidores eléctricos, fuentes 
de soda, bombas de siropes ur-
na"H de café, pesas automáticas. 
Habana, Cuba. 
74. — Van Gorder & Romero, 
Implementos agrícolas, tractores. 
Habana, Cuba. 
75. — Newells Sanders Plow 
Co. Arados de discos para tracto-
res, Chattanooga. Tenn. U . S. A. 
76. — International Harvester 
Co. of América. Arados, tractores, 
motores, cultivadoras, carros. Ca-
miones "International". Chicago, 
m . u . s. A . 
77. — J. Brocchl & Co. H. 
Avignone, Sucesor. Vermouth, 
Champagne y vinos italianos. Ha-
bana, Cuba. 
78. — Felice Bisleri & Co. Fe-
rro Quina Bisleri. Reconstituyen-
te. Milán, Italia. 
79. — Qhlanti Bertolll. Vino 
tinto. Cía. Vinícola Toscana. Lac-
ea, Italia. 
80. — Fratelli Branca, Fernet 
Branca. Milán, Italia. 
81. — Martini & Rossi, "To-
rino de Brocchi". Vermouth. 
"Fert", Champagne espumoso. Tu-
rín, Italia. 
82. — Fábrica Nacional de Ca-
misas S. A. Camisas Velma. Ha-
bana, Cuba. 
83- — La Compañía Cubana de 
Cemento Portland. Cemento Port-
land "El Morro". Habana, Cuba. 
84. — The Chandler Motor Car 
Co. Cleveland, Ohio. U. S. A. 
85. — Packard Motors Export 
Corporation, Detroit U . S. A. 
86. — Fábrica de Defensas de 
Automóviles "Ravelo". t)efen*ws 
de automóviles, generadores de 
acetileno, tractores de aire y má-
quina para agua de seltz. Habana, 
Cuba. 
87. — Salas y Freiré, motores 
en general (de explosión). Haba-
na. Cuba. 
88. — El Dandy S. A. Repre-
sentantes de Firmas Extranjeras. 
Habana, Cuba. 
89. — Alfred Hüsser, Frelburg 
I Br. Alemania. 
90. — S±, Heyman Shone, 
Malnz, Alemania. 
91. — Alfred Rotschild, Wles-
baden, Alemania. 
92. — Haskel & Co. Hamburgo, 
Alemania. 
93. — Perfumería "Neige Des 
Cevennes". París, Franr?t. 
94. — Brotanil "Sevilla". Sevi-
lla, España. 
95. — American Lace Papor 
Company, Milwaukee, WIss. U . 
S. A . 
9 6. — Juan Telxidor Martorell, 
Representaciones. Habana, Cuba. 
97. — "Anís del Mono", Bosch 
EL ESCRUTINIO GENERAL DE LA PROVINCLi DE LA HABANA 
Con objeto de no Interrumpir la labor diarla de este periódico, 
que ha cedido sus salones para celebrar los escrutinios parciales del 
Gran Concurso Infantil de Simpatía que han llevado a cabo las in-
dustrias Cerveza Polar, Ironbeer, Chocolate La Ambrosía y Jabón 
Candado, en las páginas del DIARIO DE LA MARINA, se ha acor-
dado efectuar el escrutinio correspondiente a la provincia de la 
Habana en las oficinas del- referido Concurso, situadas en la Ave> 
nida del Brasil esquina a la Avenida de Bélgica, antes Zulueta y 
Teniente Rey. 
Dada la cantidad excesiva de votos que hay que escrutar y no 
siendo posible que se realice todo en el mismo día, se ha acordado 
lo siguiente: 
Hoy, día 8 de diciombre, de 9 a 12 m . , se escrutarán las letras 
A, B, C y D. 
Por la tarde, de 2 y medía a 5 p. m. , las letras E, F, G y H . 
Día 9, de 9 a 12 m . , las letras I , J, L. M, N O. 
Por la tarde de 2 y media a 5 p. m. , las letras P, Q, R, S. 
Día 10, de 9 a 12 m. las letras T, U, V, X, Y, Z. 
En el caso de no quedar terminada una letra de las que corres-
ponden al turno de la mañana, se suspenderá el trabajo a las 12 
para continuarlo a las 2 y media. En cambio, sí no han sido termi-
nadas las letras correspondientes a los tumos de la tarde, conti-
nuará el escrutinio hasta el final de las señaladas. 
Las oficinas del Concurso estarán abiertas para Informar al pú-
blico de cualquier detalle sobre el escrutinio, estando autorizados a 
presenciarlo y a pedir cualquiera rectificación o revisión los que 
vengan acreditados como delegados de los candidatos, conforme que-
dó estipulado en las disposiciones publicadas en el DIARIO DE LA 
MARINA para la celebración del escrutinio. 
El JURADO lo seguirán formando los representantes de las 
cuatro industrias que han celebrado el Concurso, una representa-
ción del DIARIO DE LA MARINA y el Director de dicho Concurso. 
DOS T I M A D O R E S 
F U E R O N D E T E N I D O S 
P O R L A P O L I C I A 
LA P O L I C I A DEL SOVIET HA 
ARRESTADO A LOS VERDU-
GOS DEL REGIMEN ZARISTA 
Prendas y dinero por valor de 
mil doscientos pesos fueron 
robados a un Cap. del Ejército 
Mgiuel Angel Campos y Chacón, 
de Costa Rica, de 22 años y vecino 
F A L L E C I M I E N T O 
E N N . Y O R K D E U m 
D A M A CUBANi 
MOSCOU, diciembre 7.— (Por 
Associated Press).—'Una repeti-
ción del alguacil alguacilado ocu-
rrió hoy en Rusia donde fueron 
arrestados 15 de los que fueron 
ejecutores de la justicia bajo el En la capital neoyorquina »sl' 
régimen zarista, a quienes se acu- a„hianVlr» Ar>* ^ 
sa de haber dado muerte a 500 re-
volucionarlos por lo menos. 
Las pruebas contra ellos, según 
la prensa local, consisten en que 
recibieron de diez a cincuenta pe-
sos por cada ejecución y que uno 
de Oquendo 63. se encontró ayer de ellogi un sa<;erUotey iiamado 
Rosanoff, que oficiaba en las eje-
cuciones, recibía $1.50 por cada 
oración por el alma del reo. El 
lugar de la ejecución, según se di-
ce, había estado en el zótano de 
una casa particular. Había una 
larga mesa y sobre ella una silla. 
Atada al techo una cuerda de la 
cual las víctimas eran suspendidas 
tarde cerca de su casa con un In-
dividuo que entabló conversación 
con él, y que le dijo era compatrio-
ta suyo. Charlando, le dijo que te-
nía ganas de hacer un buen negocio, 
y estando hablando de ello, se les 
acercó otro Individuo, que '.'casual-
mente" también resultó costarri-
cense, que tenía unos cuantos miles 
de pesos para repartir entr elos po- a cuyo efecto se les quitaba la si-
bres. Los dos "amigos" de Campos 
convinieron en que el más indica-
do para recibir el dinero, que le 
enseñaron en un paquete, era él, y 
que solamente y como una especie 
de garantía, debía entregarles el 
dinero que tuviera. Aceptó Campos 
el negocio y tomaron un automóvil 
los tres, entregángole Campos a 
uno de ellos $109 y un reloj con 
cadena al parecer de oro y reci-
biendo un paquete que uno de ellos, 
le metió entre la camisa y la cami 
SE DARA EL PREMIO NOBEL hV I A P T m 7 D A n ñ M 
T\TJ seta para que no se lo robaran. Es-
DE PAZ A CHAMBERLAIN Y A I W / G I U U / l U i l UL to ocurría en Belascoaín y Sitios. 
E S T U D I A N T E S BRIAND 
(Por la United Press) 
LONDRES, diciembre 7.—El co-
rresponsal en Ginebra del Exchan-
ge Telejgraph informa que tiene en-
tendido que el premio Nobel de la 
paz se dará conjuntamente a Sir 
Austin Chamberlain, Secretario de 
BOLETIN NUMERO CINCO 
Universidad, diciembre 8 de 1925. 
El Directorio de la Federación de 
_ Estudiantes, e.n sesión celebrada en 
Relaciones Exteriores de ^glaterra i l^.tarde de ayer' acordó hacer pú-
y a Arístides Briand premier del 3 siguientes declaraciones: 
Francia. 
HOTEL PASAJE 
Prado 95. Tel. A- l 151. Habana. 
Gran inauguración de la Tempora-
da Invernal. Comidas Bailables en 
el Piso Principal. Amenizadas por 
el Yara Jazz Band Orchestra. Des-
de las 7 p. m. en adelante. Servi-
cios exquisitos en Table dHotes y 
a la Carta. Reserve su mesa ahora 
por teléfono. 
Alt Ind. lo. 
y Cía. Badalona, Barcelona, Es-
paña. 
98. — Cíe. Francaise des Per-
fums D'Orsay. Perfumería y ciga-
rros perfumados. Puteaux Siseine, 
Francia. 
9'9. — González y Suárez S. eu 
C. Comerciantes importadores. Ha-
bana, Cuba. 
100. — Real Sidra Asturiana 
"Cima". Oviedo, Asturias. Espa-
ña. 
101. — Víctor G. Mendoza Co. 
Maquinarla. Habana, Cuba. 
102. — Angel y Compañía S. en 
C. Víveres finos y Licores. Haba-
na, Cuba. 
10?. — José Emilio. Tanques 
de cemento armado para agua. 
Adornos y trabajos rústicos imi-
tamdo corteza de árboles para de-
coración de jare;.nes. Habana, 
Cuba. 
104. — P. Fernández y Cía. Im-
portadores, papelería y objetos de 
escritorios. Habana, Cuba. 
105. — Keuffel & Esser Co. 
Instrumentos de Ingeniería. Obje-
tos para dibujantes. Hoboken, N. 
Y. U . S. A . 
106. — Mercedes Buromaschi-
nen Werke. Máquinas de escribir 
"Mercedes Normal" y "Mercedes 
eléctrica". Berlín, Alemania. 
107. — C. del Peso y Cía. Fá-
brica de Tabacos y Cigarros. Ta-
bacos "La Igualdad", "Flor de 
Tomás Gutiérrez" iy "Flor de 
Juan López y Cía". Cigarros "Pie-
rrot". Habana, Cuba. 
108. — Woodstock. Máquinas 
de Escribir. Abelardo Tous, Repre-
sentante. Habana, Cuba. 
109. — Mourice Roud, Inc. Vi-
nos y Licores. Importadores y Ex-
portadores. Habana Cuba^ 
110. — Gervasio Alonso y Suá-
rez. Pizarra andadora para ropa. 
Habana, Cuba. 
111. !— Nestle & Anglo Swiss 
Condensed Milk Co. Leches, Cre-
mas, Chocolates, Coceas y Bombo-
nes, Suiza. 
112. — Ha'naeishuis "Insulin-
de". Amsterdam, Holanda. 
113. — Peerless WIre and Fen-
ce Co. Cleveland, Ohio. U . S, A. 
114. — American WIre Tábrics 
Co. New York. N. Y. U . S. A. 
115. — Julio Ruiz y Cía. S. en 
C. Productos Farmacéuticos. Ha-
bana, Cuba. 
116. — Aktiebolaget Svenska 
Kullagerfabrlken, SKF. Gothem-
burgo, Suecia. 
117. — A. J. Deer Co. Hornell 
N. Y. U. S. A . 
118. — Herberf Morris Ltd. 
Loughborough, Inglaterra. 
119. — Read Machinery Com-
pany, York. Pa. U . S. A . 
120. — í^eck & Decker Mfg. 
Co. Baltimore MI. U . S. A. 
121. — Ferrocarril de Cuba, 
Camagüey y Nuevitas. Camagüey. 
Cuba. 
122. — Ferrocarriles del Nor-
te de Cuba. Morón. Camagi/,y. 
Cuba. 
123. — The P. and O. Steams-
hip Co. Viajes a los Estados Uni-
dos ruta de la Florida. Habana, 
Cuba. 
12 4. — Ferrocarril de Guantá-
namo y Occidente. Guantánamo, 
Oriente. Cuba. 
125. — Ferrocarriles Unidos de 
la Habana y Almacenes de Regla 
Limitada. Hábana, Cuba. 
12 6. — Casa Recalt S. A 
veres finos. Habana, Cuba. 
PRIMERO.—Que insistimos en 
declarar que sólo son oficiales los 
acuerdos publicados en nuestros 
Boletines. 
SEGUNDO. —El Directorio de la 
Federación de Estudiantes, de 
acuerdo con su línea de conducta, 
recomienda a todos los compañeros 
Estudiantes el mantenimiento de 
su actitud serena, sin que se inte-
rrumpa la normalidad de la vida 
universitaria. 
TERCERO.—En tanto se cum-
ple el plazo de 72 horas hábiles— 
que vencerá el próximo jueves a 
las doce pasado meridiano—, esta 
Federación continúa actuando en 
sesión permanente. 
CUARTO. — Garantizamos a 
nuestros compañeros que esta Fe-
deración llevará el problema de la 
regeneración universitaria a una 
solución que colme nuestras aspi-
raciones. Y en ese sentido, estamos 
dispuestos a llegar a cuantos medios 
fueren para ello necesario. 
Vio. Bno.: 
Alberto Gálvez Alum, 
Presidente. 
Gabriel A. Calafell Bau, 
'Secretario. 
Salvador Romani, Presidente de 
la Asociación de Medicina. 
Juan Francisro Chalons. Presl 
dente de la Asociación de Derecho. 
Prlsclllano Espinosa, Presidente 
de la Asociación de Farmacia. 
José Luis Estefani, Presidente 
de la Asociación de Letras y Cien-
cias. 
Alberto Gálvez Alnm, Presiden-
te de la Asociación de Cirugía 
Dental. 
9 8 0 E X T R A N J E R O S 
E X P U L S A D O S ESTE 
m D E M E X I C O 
Cuatro primeros premios obte-
nidos por artistas mexicanos 
en la exposición de Los 
Angeles 
(ervlcio radiotelegráfico del DIA-
RIO DE LA MARINA) 
te que le habían metido a la fuerza 
dentro de la camisa, no era el que le 
enseñaran y entonces dió gritos lla-
mando a la Policía. Acudieron los 
vigilantes 1446, Llanos y 1346, 
Sanz, que detuvieron a los dos in-
dividuos, después de perseguirlos, 
en Desagüe y San Carlos. 
Los detenidos declararon nom-
brarse Nicasio Veiga Veoga, de Cos-
ta Rica y Alfredo Luna. A éste le 
ocuparon los $109 y el reloj y a 
Veiga $10. 
OTROS TIMADORES DETENIDOS 
El capitán García Sierra y el 
vigilante Julio Castro arrestaron 
ayer en Bélgica y Dragones a José 
Cassi Artigas sin domicilio y a 
Florentino Fernández; o Fernando 
Parisi o Antonio Fernández Fernán-
dez, también sin domicilio conocido, 
que en Picota y Jesús María le t i -
maron $100 por medio del timo del 
embarque a Manuel Garda Fernán-
dez, vecino de Solí 115. 
IMPORTANTE ROBO DE PREN-
DAS Y DINERO 
En la casa Malecón 116, domici-
lio del capitán del Ejército Nacio-
nal señor Federico Tabio Espino, 
penetraron ladrones durante la au-
sencia de los Inquilinos, sustrayen-
do prendas y dinero por valor de 
$1,200. La puerta de entrada asi 
como varios muebles fueron violen-
tados. 
CAYO AL APEARSE 
En la casa de socorros de Arroyo 
Apolo, fué asistido por el doctor 
Garzón de la fractura del quinto 
metacarplano derecho, Hellodoro 
Torres Rodríguez, de 22 años, veci-
no de Cervantes 4 en Arroyo Apo-
lo, que se causó dicha lesión en Pa-
seo de Martí y Capdevila, al apear-
se en dicho lugar de un ómnibus y 
caerse al pavimento. 
AMENAZAS DE MUERTE 
Denunció a la Policía Manuel Val-
dés Lana, de 27 años, vecino de Ro-
dríguez 155, que Mario Zarragpi-
tia, vecino de Sitios 159, inducido 
por su esposa, Juana Millán Domín-
guez de la cual está separado, le ha 
amenazado d emuerte. 
Ayer noche le encontró en Su-
birana y Estrella y Zarragoitia al 
verlo hizo ademán de sacar un re-
vólver por lo cual el denunció el 
hecho. 
NARCOMANA Y EXPENDEDOR 
DETENIDOS. — EL EXPENDE-
DOR GOLPEO A LA MUJER 
POR ACUSARLO 
lia. Los cadáveres eran después 
menleno cercano. 
actuando dos compañías 
españolas muy aplaudidas 
De nuestra Redacción en N. 
HOTEL ALAMAC, Broadway 
calle 71, diciembre 7.— Penosb 
ma impresión ha producido en 
colonia cubana en New York el t-
lleclmlento de la distinguida seg 
ra María Antonia Trujólo de He5 
nández, que repentinamente pasg 
mejor vida anteanoche. 
La finada, que se encontraba e, 
Nueva York pasando una iarE 
Temporada, para atender a la edn 
cación de su hija Mary, residía e-
conduerdos secretamente a un ce-Ha casa de la señora viuda de (v 
derón 119 West 7 4 Street, (Jon(-' 
habitualmente suelen hospedar-J 
muchas de las más conocidas fj 
milias cubanas que viene a estj 
Metrópoli. Un ataque al corazQ, 
fué la causa de la defunción de i| 
señora de Hernández, cuyo cadá 
ver será llevado el sábado en E 
"Orizaba," a la Habana, para dar 
le cristiana sepultura en el Cemej 
terio de Colón. 
Irá acompañándole la descenso 
lada hija, Mary Hernández Tru* 
lio, que está recibiendo innúmera 
bles testimonios de pésame, al qa! 
unimos el nuestro, haciéndolo ei 
tensivo al viudo, señor Mann?; 
Hernández, que se encuentra en fa 
Habana, y a. las hermanas de la 
finada, señora Isabel Trujillo, yin. 
da de Pérez, y Sor Natividad, re-
Hgiosa del Convento de Santa Ca-
talina. 
UN INTREPIDO VIAJERO 
APARECE EN LA B A H I A 
DE CHESAPEAKE 
BANGOR, Maine, dic. 7.— (As-
sociate^ Press).—Según noticias 
recibidas de Baltimore, créese que 
ha perecido ahogado en la bahía 
de Chesapeake el intrépido viajero 
Fudolph Phillií» Roehrle, de 3 6 
años de edad, que el 16 de octu-
bre salió de este puerto a bordo 
de una canoa de lona de 20 pies 
de eslora—la "Mariposa"—tenida 
por insumergible* con la cual se 
proponía efectuar un crucero de 
50,000 millas alrededor del mun 
do llegando a la Habana como 
próximo puerto de escala. El ca-
dáver del infortunado viajero fué 
arrojado por el mar a la playa a 
50 millas de Baltimore. 
NO RECIBIO LA N O T I C I A 
OFICIAL DE SU NOMBRA-
MIENTO M I N I S T E R I A L 
(Associated Press) 
WASHINGTON, diciembre 7.— 
El embajador Beltrán Mathieu, que 
según noticias extraoficiales ha si-
do escogido para desempeñar la 
icartera de Estado en el gabinete 
del Presidente electo Figueroa de 
Chile, no recibió en todo el día 
de hoy el comunicado oficial de su 
nombramiento, siéndole por lo tan-
to imposible vaticinar la fecha de 
su probable marcha a Santiago. 
En las esferas iberoamericanas 
de esta capital no ocurrió hoy na-
da nuevo en relación con el plebis-
cito de lacna-Arica. 
CIUDAD DE MEXICO, diciem-' 
bre 7-—Según los datos publicados 
por la Secretaría de la Goberna-
ción, durante el presente año han 
sido expulsados de México novecien-
tos ochenta individuos de naciona-
lidad extranjera, a quienes las 
autoridades previa la formación del 
oportuno expediente, la considera-1 
ción como elementos indeseables o 
perniciosos. La estadística demues-
tra que una gran parte de esc con-
tingente se dedicaba a apropiai'se 
de lo ajeno o a perturbar las cos-
tumbres públicas. 
LA PROXIMA COMUNICACION 
AEREA SAN ANTONIO-TEXAS 
CIUDAD DE MEXICO, diciembre 
bre 7.—El preeminente hombre de 
negocios de la ciudad de Dallas, 
Estado de Texas, que encuéntrase 
actualmente en esta capital ha de-
clarado a los periodistas que muy 
en breve será una realidad la co-
municación aérea entre San Anto-
nio, Texas y esta ciudad realizán-
dose el servicio de pasajeros, co-
rrespondencia y carga mediante 
máquinas poderosas que cubrirán 
esa distancia con gran rapidez. 
TEATRO AL AIRE LIBRE EN 
( HAPULTEPEC 
CIUDAD DE MEXICO, diciembre 
7.—La Secretaría de Instrucción 
Pública proyecta la creación en el 
Bosque de Chapultepec de un tea-
tro al airo Ubre, en que los niños 
de las escuelas públicas se impro-
visen en actores bajo la dirección 
de los maestros, siendo éste uno 
de los detalles del vasto plan de 
mejoras que en dicho lugar de es-
parcimiento están introduciéndose. 
EXITO MEXICANO EN LOS AN-
GELES 
CIUDAD DE MEXICO, diciembre 
7.—Los artistas mexicanos quo 
concurrieron a la Exposición Pan 
americana do Pintura que celebró 
Ise en Los Angeles, Callornia, ob-
VI- tuvieron cuatro primeros premios 
¡por su meritorios trabajos presen-
Tan pronto nos sea facilitada tados, algunos de los cuales han 
llegado a esta capital para ser ex 
hibidos ante el público. 
una segunda lista la daremos 
conocer a nuestros lectores. 
tenegro, detuvieron a Pedro Her-
nández Truntera, de 47 años, veci-
no de Misión 84, acusado por En-
rieyueta Martínez, de •Someruelos 
44, de haberla asaltado y robado 
días pasados. 
Ingresó en el Vivac. 
EL ÑASIGUISMO EN ACCION 
Por rivalidades entre dos cabildos 
un individuo fué herido a 
navajazos 
DOS COMPAÑIAS DE TEATRn 
ESPAÑOLAS COMPITEN EX 
NUEVA YORK 
En el Lyric Theatre sigue trlja 
fando la Compañía de Carmen Gao-
na y Manuel Fernández, que ayer 
puso en escena la bellísima opere-
ta "Eva," siendo aplaudidísimcn 
Margarita Cuelo, Perla Violeta 
Amado, Rodolfo Hoyos, Martín fia 
larraga, Carlos Mejías, Juaa p,, 
lido, Víctor Simón y Mateo Ro 
dríguez. 
En el Dalys hizo su debut \a 
Compañía de Pilar Arcos, i>Tesen 
tándose por vez primera al público 
americano el notabilísimo barito 
español Felitunio Bonanova, q 
encarnó Xi-gistralmente al protage 
nista de "La Canción del Olvido 
Ambos teatros estuvieron llenos 
de público tarde y noche. 
ZARRAGA. 
JOHN CONWAY TOOLE FU 
REELEGIDO PRESIDENTE D 
LA L I G A INTERNACIONAL 
NEW YORK, diciembre 7. (Por 
The Associated Press) . El Club d 
Propietarios de la Liga Interna 
clonal clausuró hoy una tumultuó 
sa sesión para la elección de John 
Conway Toóle, como presidenta 
por cinco años, arrollando toda h 
oposición que existía hacia ese can. 
didato y decidiendo que se efec-
túen 168 juegos en la temporada 
de 1926 que se inaugurará el 11 
de Abril y terminará el 19 de sep. 
tiembre. 
Toóle no solamente fué reelecto 
por una votación de siete' a uno, 
sino que logró un aumento de suel. 
do de diez mil a doce mil pesos 
yoría de los magnates. 
El vigilante número 794, Torres, 
de la 11 Estación, arrestó en In-
fanta y Zequeira, por estar forman-
do un fuerte escándalo, a Pedro 
Pins Loredo, de la Habana, de 22 
años, vecino de Progreso 19 y a 
Mercedes González Pérez, de la 
Habana, de 17 años, vecina de Cá-
diz número 82. 
En la Estación se le ocupó a Mer-
cedes, escondido en una media, un 
papelillo de heroína, declairando 
ella que era viciosa y que la droga 
se la vendía Pons. Este fué remití 
do al Vivac por orden del doctor 
Losada, de guardia anoche en unión 
del Secretario Toscano y oficial 
Martínez, y Mercedes fué remitida 
al lazareto del Marlel. 
Al bajar las escaleras del Juzga 
do, Pons abofeteó a Mercedes, sien-
do denunciado nuevamente por el 
vigilante. 
ARROLLADA POR UN OMNIBUS 
La menor Caridad Cejudo Miran-
da, de cuatro años de edad, vecina 
de Monte 62, fué asistida en Emer-
gencias por el doctor Pérez Bou-
det, de contusiones en la región la-
bial con probable fractura del maxi-
lar inferior. 
El vigilante 725 declaró que la 
menor habí asido arrollada por un 
ómnibus de la emplesa La Zenaida, 
frente a su domicilio, corroborando 
esta declaración la madre de la me-
nor, Esperanza Miranda. 
Detenido por el vigilante referi-
do, el chauffeur del ómnibus José 1 
Ramón Vázquez Rodríguez, de 19 
años, vecino de Santa Isabel, en Ja-
comino, quedó en libertad por pro-
barse que el hecho fué casual. 
Ayer noche se encontraba pa-
rado en la puerta de la casa Fac-
toría número 29. Manuel Plá Her-
nández, de Pinar del Río, de 25 
años y vecino de Príncipe número 
4 y medio, conversando con juana \ al año como expresión de confñn 
María Fernández Iglesias, de \ Ta, a su administración por la ma. 
razia de color y vecina de dlchn 
casa y dos individuos más. 
Un hermano de Juana María, 
nombrado Faustino, de 23 años, 
que reside también en dicha casa 
llamó a Manuel y le dijo que tenía 
que hablar con él. 
Manuel se separó de los indivi-
duos y de Juana y se acercó a I H 
medianía de la cuadra, lugar en 
que le esperaba Faustino, que al 
acercarse le agredió con una na-
vaja dándose después a la fuga. 
Plá fué asistido en el Primer 
Centro de socorros de varias he-
ridas incisas en las regiones torai-
ca; muñeca derecha y dedos de 
ambas manos. 
Declaró Juana María, que su 
hermano había agredido a Manuel 
por cuestiones de ñañiguismo, 
pues ambas pertenecen a cabildos 
distintos. 
El teniente Corrales de la Cuar-
ta Estación levantó acta del hecho. 
E L M E J O R P O R G A N T E 
GARABANA 
AL MONTAR UNA DE LAS 
RUEDAS I>E UN AUTOMOVIL SO-
BRE UN ADOQUIN VOLCO EL 
AUTO LESIONANDOSE SUS 
OCUPANTES 
En la calle Fábrica frente a lo» 
Muelles de Atajrés el automóvil 
número 5456, que conducía el 
chauffeur Serafín García Fernán-
dez, de 2 2 años, vecino de Máxi-
mo Gómez número 157, se volcó a 
causa de que una de las ruedas 
subió sobre un adoquín. 
A causa del vuelco, sufrieron 
lesiones leves el chauffeur referi-
do y el pasajero Fermín Curra Ve-
loz, de 24 años, vecino de Suárez. 
número 6 6, causándose la fractu-
ra de la clavícula derecha otro 
pasajero nombrado Armando Avo-
roff Grau, de 18 años, vecino de 
Florida número 45. 
Fueron asistido'? en el Primer 
Centro de socorros al que fueron 
conducidos por el vigilante núme-
ro 857. S. de la Osa. 
DOS NIÑITAS DE CORTA EDAD, 
ABANDONADAS 
DETENIDO 
rji asiático Alfredo San, de Can-
tón, de 27 años, vecino de Jovellar 
5, fué arrestado por el agente de la 
Judicial, Iglesias, por estar recla-
mado en causa por estafa en el Juz-
gado d ela Sección Primera. 
OTRO DETENIDO 
El teniente Miguel Angtel Rodrí-
guez y «1 vigilante 1600, R« Mon-
L>A MAYOR 
BURTI A TOBAS JUUI T * * 
SCAOZAS. ABIERTA TOPO» 
Z.OS XIZAS T ZiOS MARTSt 
TOBA 3jA NOCHS 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A I 
A B I E R T A S H O Y 
MARTES 
Denunció en la Jefatura de la 
Judicial Esperanza Fernández Váz 
quez, española, de O' Reilly, 30. 
que su hermano José, dueño de la 
fonda situada en Mercaderep y 
Obrapía, está casado con Teresa 
Vázquez Rodríguez, teniendo el ma-
trimonio dos hijos, una de ellas de 
tres años, nombrada Ana, y otra 
^sln bautizar aún, de un año próxi-
mamente de edad. 
Su hermano ha desaparecido, de-
jando abandonadas a las dos niñas 
en la fonda, y Teresa también ha 
desaparecido, ignorando en qué lu-
gar pueda encontrarse, o que les 
haya ocapJ¿p alguna desgracia. 
San Francisco y Porvenir. 
Pérez y Villanueva. 
Infanta número 107. 
San Leonardo y Flores. 
Cerro número 458. 
Churruca número 16. 
17 entre K y L (Vedado). 
Carlos I I I y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y Lealtad. 
Salud y Gervasio. 
Galiano número 50. 
Reina número 71. 
Corrales y Clenfuegos, 
Aguila número 232. 
Monte número 328. 
Consulado y Colón. 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey y Compostela. 
Tejadillo y Compostela. 
10 de Octubre número 600. 
Compostela y Conde. 
San Lázaro número 324. 
Jesús del Monte número 
Florencia y Bellavista. 
Condesa y Campanario. 
85 y 2 (Vedado). 
10 de Octubre 444. 
23 entre 2 y 4 (Vedado) 
Milagros 42. 
10 de Octubre 325. 
Infanta y Concordia. 
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ÁDOS 
i aira, n i * 
Se calcula el hallazgo, de un 
valor incalculable para fijar 
la historia del Sahara Oriental 
ES UNA HISTORIA COMPLETA 
fué encontrado este valioso 
documento por la expedición 
franco-americana en el Sahara 
DONDE ESTA EL DOCUMENTO 
Se halla en poder de una de 
las tribus que ha prometido 
efectuar la entrega del mismo 
ABALESSA. Hoggar, diciembre 
7 (Respachado por «orreo vía 
Tamarasset a Insalah.) (Servicio 
.Especial.)— M. Maurice Reygas-
Se co-director de la expedición 
fráncoamericana en el Sahara, 
anuncia un descubrimiento de in-
calculable valor que puede servir 
para explicar de una manera com-
pleta la hasta ahora misteriosa his-
toria del Sahara Central. 
El eminente sabio y explorador 
francés ho localizado un pergami-
no, manuscrito, que se cree con-
tiene una historia completa de los 
Tuaregs. Este pergam^o es el úni-
co documento escrito que se cono-
ce acerca de la raza blanca tan ín-
timamente ligada a la antigua ci-
rilización del Norte de Africa. 
El anuncio de M. Reygasse fué 
hecho inmediatamente después de 
haber llegado a esta ciudad pro-
cedente del campamento de Ame-
nokal Akhamouk. 
Durante la semana pasada, pasó 
varios días en las tiendas de los 
nobles Tuaregs blancos, y M. Rey-
gasse logró reunir una vasta in-
formación relacionada con las tra-
diciones y costumbres de los Tua-
regs. Las relaciones entre el explo-
rador y el n»onarca de los Tuaregs, 
que hace unos pocos años todavía 
se dedicaban a saquear y asesinar 
a los extranjeros que se aventura-
ban a internarse en el Sahara, fue-
ron de lo más cordiales, consi-
guiendo finalmente M. Reygasse 
apoderarse del manuscrito en 
cuestión. 
escrita de los Tyaregs se anunció 
La existencia de tina historia 
en 18 62 por Henri Duveyrier. uno 
de los primeros exploradores del 
Sahara. El y todos los viajeros des-
pués de él, trataron en vano de ob-
tener la posesión de esta llave de 
incalculable valor para conocer el 
misterio del Africa Sentral. 
Además de esta historia, las úni-
cas inscripciones de los Tuaregs 
encontradas por el conde Prorok 
consistían en gran número de pie-
dras grabadas, las que en su ma-
yoj: parte son mensajes de amor y 
no arrojan la menor luz sobre el 
pasado de la historia de los Tua-
regs. El manuscrito de M. Reygas-
se ha sido escrito en la Edad Me-
dia, y tiene muchos siglos. Con-
tiene varios centenares de perga-
minos . 
En una conversación con un no-
ble de Tuareg. en el campamento 
de Akhamouk, M. Reygasse pregun-
tó por ese antiguo documento, y 
se le dijo que, recientemente, ha-
bía sido visto al Noroeste de Ta-
manrasset, en manos de Salah Ag 
Meguemmed, miembro importante 
de otra tribu. Al siguiente día, M. 
Reygasse dió cuenta a Akhamouk 
de sus deseos de poseer el citado 
documento, dando el último Inme-
diatas órdenes para su adquisición. 
El actual poseedor del pergami-
no está ahora en el Sudar; pero 
Akhamouk ha prometido que se lo 
enviará a M. Reygasse cuando re-
grese. Como el descubridor se pro-
Pone regalar el histórico documen-
to al gobernador general de Arge-
lia, la transación ha sido respalda-
da por las autoridades francesas y 
Por el monarca nativo, y M. Rey-
gasse expresa completa confianza 
en que al fin llegará a ser acceci-
ble para el estudio de los expertos. 
Las nuevas invesaigaciones que 
se han hecho en la tumba de la 
que se supone sea Tim Hiñan, le-
gendaria antecesora de los Tua-
regs, han revelado que la comple-
ta excavación del monumento re-
querirá cuatro meses y exigirá una 
extensa organización. 
SUSPENDEN LAS CORRIDAS 
DE TOROS EN TODA LA 
REGION DE PARIS 
PARIS, diciembre 7. (Poi 
The Associated Press). To-
das 1.T5 corridas de toros, lo 
mismo aquellas en que se dé 
muerte a los animales como 
las en que solo se Ies hiera, 
quedarán prohibidas en lo su. 
cesivo, en la región de París, 
por orden del Prefecto de Po. 
licía Morain. 
La sociedad para impedir 
la crueldad hacia los anima-
les está recomendando al mi. 
nisterio del Interoir que dicte 
unua orden análoga aplicable 
a toda Francia. 
DE 
GENIE EN El» 
Un noble y estadista sueco 
dice que los E. Unidos tienen 
territorio para el sobrante 
MUCHO TERRENO DESIERTO 
Dice que jamás se imaginó 
que los E. Unidos estuviesen 
tan despoblados como los halló 
DE LOS SOLDADOS 
DE CHANO TS0-L1N 
Mediante una estratagema del 
enemigo, las tropas de Chang 
sufrieron una completa derrota 
VICTOR HENRI BERENGER SERA NOMBRADO A PRO-
PUESTA DE BRIAND COMO EMBAJADOR PARA LOS 
ESTADOS UNIDOS 
CHANG QUISO SUICIDARSE 
El combate comenzó en el ala 
izquierda, extendiéndose luego 
a los demás frentes de combate 
SITUACION DESESPERADA 
Las tropas leales huyen a la 
desbandada y algunos jefes se 
amparan con los japoneses 
NEW YORK, dic. 7.— (Servicio 
Especial).—El barón , Adelsward 
de Adelsnas, Atvidaberg, ex minis 
tro de Hacienda de Suecla y pre-
sidente de la Unión Inter-parla 
mentarla, que recientemente se 
reunió en Washington y Ottawa, 
dijo hace días al completar la ex-
cursión de dos meses que hizo por 
los Estados Unidos, que estaba 
convencido de que Europa tenía 
ante sí una grave crisis debido a 
su exceso de población y que los 
Estados Unidos poseían bastante 
territorio para acomodar al exceso 
de población europea. 
"Jamás creí que los Estados 
Unidos estuviesen desiertos", dijo 
el barón. "Hasta en California, 
que imaginaba como un Jardín del 
Edén, me asombró al ver vastas 
áreas de tierras sin cultivo. Llevo 
la misma impresión de la Flori-
da. Existen enormes tierras que 
pudieran explotarse y que necesi-
tan del trabajo para su fomento. 
En relación con esto quiero decir 
que Europa está densamente po-
blada. Nosotros no podemos ali-
mentar a nuestras poblaciones. La 
prosperidad de Europa procede de 
la manufactura de los productos 
naturales de las demás partes del 
mundo. 
"Personalmente, he llegado a la 
conclusión de que hay una crisis 
industrial. El industrialismo se ha 
propagado no sólo a los Estados 
Unidos sino a todos los países del 
mundo. Es tanto de temerse esto 
que Eunopa se halla frente a fren-
te con una nueva situación econó-
mica. Europa no puede encontrar 
mercados para sus productos co-
mo antes de la guerra. Un gran 
cambio se ha operado durante la 
guerra, pero no a causa de ella. 
"El Viejo Continente se encuen-
tra ante un pavoroso problema: 
el de alimentar a su población. Np 
puede producir productos para su 
venta. Si Europa ha de encontrar 
el medio de adquirir su antiguo 
standard ha de ser mediante una 
salida para el exceso de su pobla-
ción. 
" A l mismo tiempo, los Estados 
Unidos han cambiado su política 
de inmigración. Esta política no 
es necesaria, pues quedan enormes 
valores sin explotación. Tengo la 
Impresión de que Ja población de 
los Estados Unidos no se está de-
sarrollando con rapidez y que se-
ría tin bien para este país permi-
tir la Inmigración para dar valor 
a la riqueza Inerte." 
LLOYD GEORGE ESTA DIS-
PUESTO A RETIRARSE DE LA 
POLITICA 
(Por Randall Gould, Corresponsal 
de la United Pi*ess) 
PEKIN. diciembre 7.—Cierto 
número de tropas del "señor de la 
guerra", de Manchuria, general 
Chang Tso.LIn. peleando en las 
cercanías de Mukden, acaban de 
sufrir una seria derrota, habiendo 
sido destrozadas, parte de ellas, 
a causa de una estratagema del 
enemigo. 
Las noticias que están llegando 
aquí llegan hasta afirmar que 
Chang Tso-Lin trató de suicidarse 
al enterarse de que las fuerzas in. 
surgentes, después de haber envía, 
do una ofert ade paz, hicieron mor-
der el polvo a su gente, cuando 
ésta se le hubo acercado bastante, 
con sus rifles extendidos en son 
de rendición. 
Se dice que las tropas de Muk. 
den han experimentado Innúmeras 
pérdidas en este combate que, co-
menzando en el ala izquierda, se 
extendió después por todo el fren, 
te. 
Las tropas leales huyen en di . 
rección a Mukden que, según se 
anuncia, está siendo presa de un 
terrible pánico. Llegan también 
noticias de que algunos oficiales 
de alta graduación están procuran-
do salvarse bajo la protección de 
los japoneses, en tanto que de 
Chang Tso.LIn se dice que ha ofre-
cido renunciar. ¿ / 
Las tropas que están evacuán. 
do a Mukden. saquean y queman 
cuanto encuentran en Chinchow. 
PARIS, dic. 7.— (Por Associa-
ted Press).—El primer ministro 
Briand presentará el nombramien-
to del senador Víctor Henri Beren-
ger, para Embajador en los Esta-
dos Unidos, en un consejo de mi-
nistros, presidido por Doumergue, 
que se celebrará mañana, espe-
rándose que el nombramiento sea 
ratificado por unanimidad. 
Se espera que el senador Beren-
ger salga de Francia en breve pa-
ra sustituir a Emile Daechener, 
actual Enviado en Washington. 
La razón oficial que so ha dado 
para reemplazar a M. Daeschner 
es que el Embajador ha llegado a 
la edad del retiro para el servicio 
diplomático francés. 
Sin embargo, no es un secreto 
que la misión de la deuda que 
presidió Caillaux, a su regreso de 
Washington, rindió un informe 
desfavorable acerca de los prepa-




Un proyecto para obligarles 
a insertar media columna en 
inglés sobre cosas americanas 
UNA INSIDIOSA INFLUENCIA 
Los dos mil periódicos que en 
idioma extranjero se publican 
atacan al Gob. veladamente 
DOS BARCOS SE HALLAN 
A L GARETE Y HAN I D O 
A AUXILIARLOS 
JAMPA, Fio, diciembre 7. 
(Por The Associated Press) . 
La tripulación del remolcador 
Gwalia, se encuentra al ga-
rete en el golfo sobre la bar. 
ca Altama, después del hundi-
miento misterioso del remol. 
cador. ocurrido el viernes por 
la noche, según noticias reci. 
bidas hoy en esta ciudad. La 
goleta santa Rosa, de 3 más-
tiles, se halla también en la 
parte baja de la bahía de 
Tampa, al garete. 
'Zl guardacosta Tallapoosa y 
el remolcador James Dou. 
gherty han salido en auxilio 
de dichas embarcaciones. 
AUN NO ESTAN CONFORMES 
La medida señalada no les ha 
parecido aún bastante fuerte 
y seguirán estudiando el caso 




El sexagésimo congreso de los 
E. Unidos inició ayer con la 
habitual solemnidad su labor 
MAYORIA GUBERNAMENTAL 
Es muy grande y obedece al 
gran triunfo obtenido por 
Coolidge con su elección 
CUATRO NUEVOS SENADORES 
NGLATERRA Y FRANCIA NO ESO 
OE ACUERDO RESPECTO AL DESARME 
Ante los alarmantes rumores que venían circulando sobre 
esta divergencia, los representantes de ambos países se 
apresuraron a decir que ésta no influiría en el resultado 
NUEVA YORK, diciembre 7.— 
(Servicio Especial.)— Los periódi-
cos de habla extranjera que se pu-
blican en este país, se verán obli-
gados a insertar media columna en 
Inglés en cada una de sus edicto 
nes, tratando acerca de la Consti-
tución, la Historia o Gobierno de 
los Estados Unidos, si los planes 
dados a conocer en la reunión 
anual de las Allied Patriotic Socie-
ties dar resultado. 
—"En este país se publican unos 
dos mil periódicos en distintos idio-
mas extranjeros—declaró el presi-
dente. Dwight Bramar—. Atacan a 
Se inaugurará en Washington 
el dia 7 de abril y todo hace 
creer que será un grah éxito 
PARA FRANCIA EL DESARME Y LA SEGURIDAD SON UNO 
COMPLETAMENTE DERROTA. 
DAS LAS TROPAS DE CAHNG 
TSO-LIN 
WASHINGTON, diciembre 7. 
•SI general Chang-Tso.Lin, dicta, 
dor do la Manchuria, ha sufrido 
una completa derrota a manos de 
las fuerzas chinas que lo venían 
combatiendo últimamente, según 
Informes enviados a la Secretaría 
de Estado, por John van A. Mac 
Murrey, ministro norteamericano 
en China. 
Dice Mr. Mac Murrey que la si. 
tuación de Chang es absolutamen-
te desesperada. 
El hijo del dictador que se nom. 
bra Chang Hseuh Liang, se ha re. 
tirado a una posición muy próxi-
ma a Mukden, capital de Chang. en 
vista de los repetidos y fuertes 
ataques del enemigo. 
"Ha habido un éxodo general de 
Mukden"—dice la Secretaj-ía de 
Estado, añadiendo que se 'espera 
no haya peligro alguno para los 
extranjeros. 
Mediante una reserva presentada por Bélgica se somete 
a estudio un sistema de inmediato auxilio que le parece 
de más efectividad que el desarme en caso de una guerra 
Por Josoph E. SHARKKV 
(Corresponsal de Associated Press) 
GINEBRA, diciembre 7.—La 
rapidez con que se propagaron loa 
rumores de que Francia y la Gran 
Bretaña se hallaban en desa,veuen-
cia respecto a la forma de desarro-
llar la idea del desarme, obligó a 
M. Paul Bancour y Lord Cecil a 
recibir esta noche a los represen-
tantes de la prensa y darles se-
guridades de que aunque se en-
cuentran divididos en algunos 
puntos del programa que será es-
tudiado para la propuesta confe-
rencia dcil desarme, no existía el 
menor enfriamiento de la sincera 
coopei ación que caractorizaiba loa 
esfuerzos de sus países 
No obstante las 
jefe de la delegación belga, si de-
seaba que las potencias estudia-
sen cuantas tropas podían colo-
carse a la disposición de la Liga, 
contestó negativamente, diciendo 
que Solamente deseaba que se rea-
lizara una amplia investigación 
que tratase sobre el sistema de 
penas a que hace referencia el con-
venio de la Liga y los tratados de 
mutua garantía, como los do Lo-
carno. 
NO SE PONEN DE ACUERDO SO-
BRE EL DESARME 
SE CELEBRA EL TRIGESIMO 
ANIVERSSARIO DE LA BA-
TALLA DE AMBALAGO 
ROMA, diciembre 7. — (Por la 
United Press)—Los condecorados 
con la medalla de oro se reunieron 
Koy en Campodogli. a presencia 
del rey y de Mussolini, para cele-
brar el trigésimo aniversario do la 
batalla de Ambalago, conmemo-
rándose el recuerdo del héroe le-
gendario Pietro Tosello. Entre los 
oradores se distinguieron el go-
bernador Crcmonesi y el general 
Grazióli 
SE DA LA BIENVENIDA AL 
AVIADOR DE PINEDO 
MILAN, diciembre 7. — (Por la 
L'nited Press).—(El comandante 
De Pinedo, célebre aviador Italia-
^o, recibió hoy una ostentosa blen-
venida de parte de la ciudad «íe 
Milán, siendo agraciado también 
eon una medalla de oro. En pre-
sencia de las autoridades civiles y 
militares, el síndico Mangiagalli 
Pronunció un discurso exaltando el 
reciente vuelo épico del festejado. 
LONE\RES. dic. 7.— (Servicio 
Especial).—"Si yo fuera un obs-
táculo para la unidad liberal, es-
toy dispuesto a renunciar", se di-
ce que informó el ex primer minis-
tro Lloyd George en una comida 
dada en la Cámara de los Comunes 
a Lord Oxford y H. H. Asquith. 
Estas declaraciones del ex primer 
ministro Lloyd George fueron ob-
jeto de muchos comentarios en los 
pasillos de la Cámara, tratándose 
de deducir su verdadero signifi-
cado. 
Se asegura que Lord Oxford 
contestó casi con las mismas pala-
bras: 
"Si lo considerase necesario es-
taría dispuesto a retirarme". 
La opinión general, sin embar-
go, cree que ninguna de estas 
amenazas deben tomarse muy en 
serlo, entendiendo que se trata de 
un ardid político que se pondrá 
juego durante los meses pró-
ximos. , , 
El hecho saliente de la política 
británica es que el gobierno de 
Baldwin está completamente segu-
ro hasta que expire el actual Par-
lamento dentro de cuatro años y 
es posible que entonces regrese 
con una mayoría reducida, pero 
suficiente para mantenerse en el 
poder otros cinco años. 
Lord Oxford debe contar termi-
nada su vida polinca, pero Lloyd 
LA PLAZA DE TIENTSIN ESTA 
RODEADA POR LAS DESMORA-
LIZADAS HUESTES DE FI N(. YI 
HSTANG 
(Associated Press) 
LONDRES, diciembre 7.—El co-
rresponsal del Daily Express de 
Pekín comunica que la plaza de 
Tientsin está rodeada por hordas 
del ejército de Feng Yu Hsiang que 
amenazan con saquear la ciudad. 
Por consiguiente las guarniciones 
militares extranjeras se disponen a 
proteger las concesiones interna-
cionales y el ferrocarril Pekín-
Tientsin. 
Circula la versión de que al re-
cibir un mensaje de su hijo el Ge-
neral Chang Hsue Liang dándole 
cuenta de que su ejército se batía 
en retirada, el caído dictador de la 
Manchuria, General Chang Tso Lln. 
trató de suicidarse, impidiéndolo 
sus amigos. 
(Por Henry "Wood, Corresponsal de 
. la United Press) 
GINEBRA, diciembre 7.—Una 
serie de argumentos en los que se 
declaracioDes i vió envuelta la reverenciada arma-
hechas por estos reprebentanies de j da británica, disiparon la atmós-
Francia e Inglaterra indican q^Jjfera de beatitud que habían traído 
sus posiciones son completamente i aquí de Locarno los consejeros de 
ACEPTACIONES RECIBIDAS 
Se trata de reunir en aquél 
congreso a la prensa americana 
con la de Hispano-América 
WASHINGTON, dic. 7.— (Asso-
ciated Press).—El interés que ha 
despertado el primer Congreso 
nuestro Gobierno de una manera Pan-Americano de Periodistas, que 
encubierta. Su influencia es Insi-1 inaugurará sus cesiones en esta 
diosa. De acuerdo con las leyes vi-1 capital el día 7 de abril, se ha 
gentes, sólo se les prohibe publi-
car declaraciones que constituyan 
una blasfemia." 
Frank H . Kinnicut, de la Ame-
rican Defense Society, leyó una 
proposición de ley que tiene redac-
tada para presentarla a la consi-
deración del Congreso. Dispone en 
ella que la Comisión de Educación 
puesto de manifiesto con el cre-
ciente número de aceptaciones por 
parte de los principales periódicos 
de Méjico, Cuba y la América 
Central e indica que las esperan-
zas de los organizadores se verán 
cumplidas, las que consisten en 
reunir en esta capital a los que 
dirigen los destinos de la prensa 
suministre a los periódicos de ha-1 hispano-americana y los que guían 
bla extranjera el material conve-
niente para que aquéllos lo publi-
quen en inglés y en el Idioma de 
la publicación y que en el caso de 
que los referidos periódicos se ne-
garan a acceder a la Inserción de 
ese material, se prohiba la circu-
lación del periódico de todas las 
oficinas de correos. 
Después de la objeción hecha 
por Hugh Adams, perteneciente 
también a la American Defense So-
ciety, quien manifestó que la pro 
posición de ley no era "bastante | cusión". Habana, Cuba; 
fuerte," a causa de que el periódi-! González Mora, Director 
la prensa de los Estados Unidos 
Hasta fines de la semana pasa-
da se recibieron las siguientes 
aceptaciones: 
Jacobo Delvalle, Dirertor de 
"El Bodegón", Cartagena, Colom-
bia; Luis Aurelio Echeverría, Di-
rector de "El Estado", Santa Mar-
ta, Colombia; José María PInaud, 
Director de "La Tribuna", San 
José, Costa Rica; Juan O'Naghten, 
Director de "La Prensa', Habana, 




ACERCA DE LOS PROPOSITOS 
DÉ CHANG TSO MN 
TOKIO, diciembre 7.—Lo con. 
tradictorio de los despachos que 
el Ministerio de Estado recibe de 
Mukden revela la enorme confu-
sión allí prevaleciente. 
Ahora se asegura que el dicta, 
dor militar de la Manchuria. ge-
neral Chang Tso Lln, ha cambia, 
do de opinión y no quiere ya di. 
mitir. proponiéndose, por el con-
trario, oponer tenez resistencia a 
sus enemigos. 
Espérase que ocurra de un mo. 
mentó a otro en Chin Chow, a 
175 millar, aproximadamente de 
Mukden, una gran batalla entre 
las fuerzas de Chang y las del ge-
neral Kuo Sung Lien, que en un 
tiempo fué adicto al Mariscal. 
George con sus 62 años y Ramsay 
Mac Donald con sus 59 están en 
la edad en que deben comenzar a 
contar los días que les quedan de 
vida política activa, cuenta que 
resultará desesperante para ellos 
si advierten la oposición que exis-
te a que vuelvan a tomar el poder. 
distintas en un punto importante, 
y este es: si la nueva comisión que 
preparará la agenda para la con-
ferencia del desarme, debe estu-
diar el medio de asegurar la ope-
ración efectiva de mutua tuyuda 
contra una nación guerrera. 
M . Paul Bancour sostuvo que la 
elaboración de tal sistema, am-
pliando las obligacionoH ya conte-
nidas en el convenio de la Liga 
era de absoluta necf.sidad, si las 
naciones iban a reducir sus arma-
mentos. Argüyó que las nación^ 
vacilarían en desarmarse a menos 
de que poseyeran la certidumbre 
de que su desarme y su resultante 
desigualdad con algunas otras po-
tencias fuese contrarrestada por la 
garantía de que pudieran contar 
con fuerzas suficientes en tiempo 
de una crisis para reemplazar a las 
cedidas. 
En otras palabras. M. Paul Bon-
cour insistió en que el desarme v 
la seguridad estaban intimamente 
ligadas. 
Inmediatamente después de una 
votación adversa. Bélgica presentó 
hoy una reserva declarando un 
sistema de Inmediato auxilio, de 
mayor efectividad que el desarme. 
El problema fué referido al Con-
sejo principal de la Liga para que 
lo resolviera. 
La reserva belga es virtual-
mente un aviso de que Bélgica tro-
pezará con dificultades para parti-
cipar en la conferencia del desar-
! me a menos de que se conceda al-
guna importancia al asunto que, a 
juicio de los belgas, es de prime-
ra magnitud si las naciones han de 
debilitar su poder de defensa. 
Francia respalda la demanda de 
los belgas, per ola Gran Bretaña 
y Suecla se oponen. 
El Consejo del Desarme, que se 
conoce con «l nombre de Conss-
io número 2, llegó a un acuerdo 
sobro otros puntos del programa 
de estudio que ha de realizarse por 
la comisión especial que prepara-
rá la conferencia Internacional 
del Desarme. 
La discusión de hoy fué anima-
da pero tuvo que interrumpirse 
antes de tiempo a causa de que 
Paul Boncour se vió obligado 8 
abandonarla para asistir a la se-
sión de apertura del Consejo prin-
cipal de la Liga, en la cual reem-
plaza al primer ministro 
Después de suspendioa la 
sión del Consejo del Desarme 
delegado británico explicó que la 
Gran Bretaña se oponía al estu-
dio del asunto referente al auxi-
lio militar a causa de que con 
ello se provocaría la cuestión ge-
neral de la p u r i d a d en sus dis-
tintas fases y porque la Gran Bre 
aña cree que esta conferencia del 




co podría hacer constar que los ar-j jvTundo", Habana, Cuba; José I . 
tículos de referencia eran enviados i Rivero, Director de DIARIO DE 
por el Gobierno, se ac'brdó devol- LA MARINA, Habana, Cuba; Rá-
ver el dictamen sobre la proposición I miro. Guerra, de DIARIO DE LA 
al comité con la recomendación de MARINA, Habana, Cuba; Alfredo 
que Mr. Adams colabore en ella santiago. Director de "Heraldo 
después de "conferenciar con el co- comercial", Habana, Cuba; Ra-
misionado de Educación y con losjmón R08i ««La Defensa*, Manzani-
llo, Cuba; Florencio R. Vells, Di-
rector de "La Correspondencia", 
Cfenfuegos, Cuba; Francisco Sa-
nabi. Director de "Nuevo Día", 
Santo Domingo; Emilio G. Godoy, 
Director d^ "El Progreso", Las 
Vegas D. R.; Eduard A. Gulrre 
Velázquez, Ministro de Guatemala 
ne México City (fundador y pro-
pietario de "Excelslor" de Gua-
temala; Vía Mejía, director de 
"El Norte", San Pedro, Sula, Hon-
duras; Félix F. Palavlclni. de 
"El Globo", México City; Miguel 
Lanz Durct. Presidente de "El 
Universal", México, Distrito Fede-
ral. 
Vicente Villasana< director de 
"E l Mundo". Tamplco. México: 
representantes a la Cámara y se-
nadores que se considere conve-
niente. * 
El reverendo padre Me Comus, 
de la capilla de St. Paul, aconsejó 
a los representantes de las socie-
dades patrióticas que "no molesta-
sen demasiado a los extranjeros re-
sidentes en los Estados Unidos." 
—"Nosotros •—siguió dlcienóo— 
los de la vieja extracción, tenemos 
nuestros defectos. Son nuestros ve-
cinos y debemos mantener las me-
jores relaciones de vecindad. No 
debemos molestarles innecsarla-
mente." 
Se nombró una Comisión de tres 
miembros para que practicase cier-
tas Investigaciones relacionadas con 
algunas sociedades que se dedican I J. R. Estrada, director de "La Voz 
a predicar doctrinas disolventes en ¡de Chihuahua". Chihuahua. Méxl 
materia religiosa. 
S I G N I F I C A G A R A N T I A 
BOMBA "PRAT 
I I 
para tratar de Ia. se&unf dprfln 
Este delegado dijo que la Gran 
Bretaña no estaba necesanamenis gacjoneS ¿e ca(ia nación en caso 
opuesta a la Investigación sugerí- Ljg tener qUe hacerse uso de la 
da por Bélgica y Francia, sino!fuerza> en tanto que Cecil creía 
que consideraba poco acertado; j ^ j o , . no estorbar los planes con 
unirla a una conferencia que ha! i0 que iog ingleses consideran tec-
de tratar solamente de la reduc- nlcismos inútiles y, desde luego, pa-
ción de los armamentos. Además ügrosos. 
los representantes ingleses consi- A petición de Sir Austen Cham-
deran la proposición belga algo berlain. Secretarlo de Relaciones 
ambigua, porque cuando se pre- Exteriores de Inglaterra, se nom-
guntó al' magistrado De BTouckre,|bró por el Consejo una comisión 
la Liga de las Naciones, al iniciar 
hoy su sesión final del año. 
La comisión de desarme del Con-
sejo volvió a lo que los ingleses 
llaman diplomacia antigua o de 
trincheras, cuando los argumentos 
encontrados de franceses y britá-
nicos sobre el desarme chocaron 
unos contra los otros. Los comisio-
nados notificaron al Consejo que 
no habían podido llegar a un acuer-
do acerca del programa a seguir 
para la propuesta conferencia de 
desarme. Más tarde Paul Boiucour, 
representante de Francia y el Viz-
conde Cecil de Chelwood, represen-
tante de Inglaterra, lanzaron una 
declaración conjunta más alenta-
dora. 
Se ha llegado ya a un acuerdo 
completo sobre ocho de los diez 
puntos, según anuncian el bretón 
y el galo. Los dos puntos sobre los 
cuales no se ha logrado aún conve-
nir pertenecen al modo de conec-
tar la seguridad con el desarme. 
El desarme—dijo Boncour— 
que es probablemente la cuestión 
más importante que se ¡presenta 
hoy ante el mundo, nunca se ha 
tratado antes con tanta buena fe ni 
con tanta probabilidad de buen . 
éxito. 
Los miembros franceses y belgas 
de la comisión exigieron que se f i -
jara definitivamente la contribu- i 
ción de cada nación a la Liga en i 
forma de armamentos con los cua- • 
les mantener la autoridad de dicha , 
institución en los casos de aplica- i 
ción del artículo 16. Los comisio- i 
nados británicos y suecos se opu- i 
sleron a que se determinara esto , 
definitivamente, haciéndolo los bri-
tánicos para impedir que la Liga 
f el "bloque latino" obtuviesen 
oontrol sobre el tamaño y la dis- i 
posición de la armada británica. | 
Este es un argumento antiguo. Sur-
gió en relación con el extinto pro-
tocolo de seguridad, arbitraje y 
desarme de Ginebra. Los Ingleses 
temen la posibilidad de que un 
"bloque latino" obtenga nn control 
por mayoría del Consejo y por lo j 
tanto de la armada británica o de 
parte de ella, en caso de tener que 
llevarse a efecto una acción drás-
tica bajo los auspicios de la Liga 
contra cualquier nación recalci-
trante. Los ingleses, por lo tanto, 
quieren conservar siempre el con-
trol completo de su armada en las 
manos del almirantazgo en Lon-
dres. 
La declaración conjunta de Bon-
cour y Cecil indica que las dificul-
tades han sido en parte zanjadas. 
Ambos admiten que existían dife-
iiencias sobre los métodos de efec-
tuar el desarme, pero señalaban en-
fáticamente que había perfecta 
harmonía en el fin propuesto. 
Boncour era partidario de un 
esquema detallado, en el que se in- | 
cluiría una declaración de las obli- ; integrada por aquél, por el vizcon-
de Ishii del Japón, y por Paul Hy-
A L A M A C 
H O T E L 
Broadway and 71 Street 
New York 
Las delicias de todos los 
t ábanos que visiten New 
York 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa-
la, uno y dos baños y 
ducha y puerta Servi-
dor. 
Atención especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-, 






co; Cecilio Robles. director de 
"Tomerchlc", Chihuahua, México; 
J. Cantú Leal, editor de "El Por-
venir". Monterey. México; Federico 
Gómez. Director de "El Porvenir"., 
Monterey, México; Porfirio M. Ra-
mos, Director de "La Opinión", 
Tamplco, México; Jaime Conrado 
Cadenas, Director de "La Infor-
mación", Campeche, México; J. 
Sauza González, Director de "El 
Sol", Guadalajara. México; T. Ga-
briel Duque, Director de "The 
Star and Herald". Panamá; Is-
mael Portal, de Lima, Perú; y Ro-
mán Mayorga Rivas, Director de 
"Diario del Salvador", San Salva-
dor. 
SALIO EL PRIMER HIDRO-
PLANO DE LA RUTA NEW 
YORK-FLORIDA 
NEW YORK, diciembre 7. (Por 
The Associated Press). Llevando 
cuatro pasajeros, el nuevo hidro. 
plano Miss Key Largo City, salló 
de New York esta tarde para Fio. 
rida. en su primer viaje para el 
establecimiento de una linea aérea 
directa entre New York y las ciu-
dades del Norte. 
El aeroplano fué portador de 
cartas del Gobernador Smith y de 
] Chauncey Depew para su entrega 
i a los alcaldes de las ciudades en 
i que haga escala el hidroplano en 
| su viaje. 
El hidroplano está equipado con 
| motores Liberty que desarrollan 
t en total 400 caballos de fuerza y 
| es todo de metal. Tiene capacidad 
i para siet epasajeros. con un depar-
tamento para equipajes. 
TURQUIA ORDENA LA CONS-
TRUCCION DE CINCUENTA 
AEROPLANOS 
mans, de Bélgica, para redactar un 
informe final de la decisión del 
Consejo, en lo de la disputa greco-
búlgara. Manifestó Sir Austen que 
dicho informe era tan importante 
desde el punto de vista del desen-
volvimiento de la jurisprudencia de 
la Liga, que no quería echar sobre 
sí la responsabilidad de redactarlo 
él solo. 
En la Cám. de Representantes 
fué electo presidente, Nicolás 
Longworth, republicano de Ohio 
Por Paúl R. Mallon, corresponsal 
de United Press. 
WASHINGTON, dic. 7J—(R. 
L.)—Con la acostumbrada solem-
nidad y con la sencilla ceremonia 
que lo caracteriza, el sexagésimo 
noveno Congreso de este país, elec-
to en noviembre pasado, se reunió 
esta tarde en su sesión inaugural, 
do por la gran mayoría que den-
Este Congreso está caracteriza-
tro de él cuenta la actual adminis-
tración, mayoría que es conse-
cuencia del tremendo triunfo de 
Coolidge en su elecclóif del año 
pasado, y con la que hoy ha asu-
mido el control legislativo de la 
nación. 
Los corredores del edificio del 
Congreso estaban llenos de políti-
cos sonrientes, que Iban y venían 
saludándose unos a otros, carlño-
samento y sólo se hizo el silencio 
cuando la campanilla parlamenta-
ria lo impuso, obligando a los se-
nadores y representantes a tomar 
asiento en sus sillones, para car 
inicio a la actual legislatura. 
Las caras familiares de políticos 
ya muertos o que no lograron 
volver a verse en sus sitiales, se 
.hacían notar por su ausencia, pe-
ro en su lugar se veían las de 
los políticos ambiciosos de la ge-
neración siguiente. 
En el Senado hubo cuatro recién 
llegados, electos desde la última 
sesión del pasado mes de marzo, 
y la primera función oficial del 
nuevo congreso fué cuando estos 
comparecieron ante el ^Vicepresi-
dente Dawes para Jurar sus car-
go». En la Cámara no hubo sesión 
en el mes de marzo de modo que 
un tercio de la misma, tuvo que 
practicar el Juramento de rúbrira 
antes de tomar posesión de sus 
cargos. 
En las galerías se encontraban 
los miembros del servicio diplo-
mático extranjero y muchas de 
las primeras personalidades socia-
les de la capital. Las mujeres lle-
vaban los últimos modelos, los em-
bajadores en sus relucientes uni-
formes, los estadistas en sus seve-
ras levitas y chaqués, a los que 
se unían políticos ya retirados, 
pero que aun concurren a estos 
actos, daban un tono de distinción 
y elegancia a la sesión del día *3 
hoy, distinto a la uniformidad dia-
ria con que éstas se desenvuel-
ven. 
En la sesión de hoy sólo se efec-
tuaron lo¿> actos de rúbrica, de 
modo que hasta mañana no da-
rán comienzo las labores legisla-
tivas del nuevo congreso. 
En la Cámara de Representan-
tes se eligió como Presidente de 
la misma al Representante Nico-
lás Longworth, republicano y del 
Estado de Ohio, elección que fué 
mera formalidad, porque la mayo-
ría republicana, de acuerdo en la 
persona que debía ocupar el cargo, 
es Indiscutible. 
El primer pase de lista demos-
tró que existían 24 7 republicanos, 
183 demócratas, 3 laboristas agra-
rios y dos socialistas en la Cá-
mara. 
En el Senado la lista fué de 56 
republicanos, 39 demócratas y un 
laborista agrario. Pero aquí el 
número de los republicanos está 
caracterizado por la proporción de 
enemigos de la actual administra-
ción, de modo que en el Senado 
tendrá ésta su oponente más efec-
tivo. 
Los nuevos senadores fueron: 
j George H. Williams, republicano, 
de Missouri, nombrado para des-
empeñar la vacante causada por 
la muerte de Seldom P. Spencer, 
Roberto La Folíete, electo en sus-
titución de su padre, Gerald Nye 
nombrado para sustituir a Ladd, 
y Robinson de Indianápolls electo 
para sustituir a Ralston que mu-
rió. 
Bajo la capa de Jovialidad ca-
maraderll en que transcurrió esta 
r.eslón en la que se volvían a ver 
los senadores, de vuelta de los 48 
Estados que forman la nación, 
después de nueve meses de ausen-
cia, se nota en ellos el antago-
nismo existente, que sobrepasaba a 
la cordialidad mentida. 
Los Hders de ambas Cámaras 
piensan clausurar las sesiones en 
el mes de Junio, porque como este 
año habrá elecciones y 27 senado-
res y un tercio de la Cámara se-
rán objeto de renovación, durante 
el verano se retirarán a sus Es-
tados respectivos a comenzar sus 
campañas electorales y tendrán 
que dedicar todas sus actividades 
a estas, reduciendo en consecuen-
cia la atención a los problemas 
COPENAGHE. diciembre 7.— 
(Por Associated Press) .—El ¿o-
^ ^ i ^ r ^ í ^ é S S fe in^ióñales 
Pero si el programa legislativo 
trucción de 50 aeroplanos de com 
bate, de un sólo asiento, hechos 
de durailuminium, a las fábricas 
de Rohrbaoh Metal Airplane Coni-
pany en Copenaghe, que tiene su 
consejo de administración en Ber-
lín. 
que tiene la actual administración 
se debe llenar hasta el final. 
prórroga se hará necesaria. 
(Contnúa en la páfflna yentcuatro> 
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E D I T O R I A L E S 
NECESIDAD DE UNA CAMPAÑA AN- esparcir con su baba el contagio, a 
menos que se hallen debidamente 
inmunizados. Así pues, es menester 
precaverse también contra ellos, al 
menos mientras dure el actual esta-
do de epidemia. Al dueño que de-
see pasear a su perro, bien puede exi-
girsele la portación de un certifica-
do de inocuidad del animal, de suer-
te que quede rigurosamente garanti-
zada la seguridad de los demás tran-
seúntes, 
EL TRATADO COMERCIAL CON ES-
TIRRABICA 
La incipiente epidemia de rabia 
que en las últimas semanas se ha de-
clarado en esta ciudad, particular-
mente en la zona del Malecón, y que 
tan justamente alarmado tiene al 
vecindario de aquella región urbana, 
exige que por la Secretaría de Sani-
dad y Beneficencia se despliegue una 
vigorosa campaña, no sólo de índo-
le curativa, sino también preventiva, 
de suerte que, además de eliminarse 
el peligro actual se reduzcan a un 
mínimum las posibilidades dp su re-
producción en esta Capital. 
A propósito de este asunto, el doc-
tor José Valdés Ruíz, Jefe de Vete-
rinaria de la Secretaría de Sanidad, 
hizo ha poco declaraciones muy au-
torizadas e importantes a un colega 
nuestro, proponiendo, luego de una 
documentadísima exposición de los 
últimos adelantos científicos en la 
profilaxis de la rabia, las siguientes 
medidas encaminadas a inmunizar la 
Isla toda contra la terrible epide-
mia: "Que por las Jefaturas Loca-
les de Sanidad, de acuerdo con la 
Dirección, se inicie una campaña 
educativa para ilustrar al público 
acerca de la conveniencia de tener 
a los perros inmunizados contra la 
rabia, para llegar a la exterminación 
de los escasos focos rábicos que exis-
ten en la Isla. Que los señores Je-
fes Locales de Sanidad recomienden 
a sus respectivos Municipios comien-
cen una campaña general para la ex-
tinción de los perros sin dueños, que 
arabulen por los centros urbanizados, 
cumpliéndose así lo que determina el 
Art. 228 de las Ordenanzas Sanita-
rias". Y finalmente, "que se reco- esto exige, hay la necesidad imperio-
miende a los señores Alcaldes Mu- sa de no perder tiempo en dilaciones 
PAÑA 
Las informaciones relativas a pe-
ticiones dirigidas por cámaras de co-
mercio, asociaciones industriales y 
agrícolas y corporaciones cívicas di-
versas de España al Directorio, ac-
tualmente sustituido por el Gobierno 
de carácter civil que preside el gene-
ral Primo de Rivera, instando la 
pronta concertación del Tratado de 
Comercio con Cuba, demuestran que 
en la opinión pública española se 
abren paso las ideas expuestas por 
el DIARIO DE LA MARINA, respec-
to de la urgencia de llegar a dicho 
convenio. Las gestiones diplomáticas 
siguen su curso y los trabajos de las 
Cancillerías de Cuba y de Madrid 
prosiguen sin interrupción según 
nuestras noticias, pero acaso con mas 
lentitud de la que deseamos y de la 
que requieren la importancia y la 
gravedad del asunto. Desde luego 
que el problema demanda un cuida-
doso estudio, una información com-
pleta y una discusión amplia, mesu-
rada y razonable; pero dentro de 
la marcha relativamente lenta que 
nicipales que al expedir las licencias 
para que se permita el tránsito por 
la vía pública de perros con dueños, 
sea obligación de éstos que hayan 
vacunado los perros contra la rabia. 
Algunas de estas medidas, al de-
cir del doctor Valdés Ruíz, que es 
especialista en la materia, han sido 
adoptadas, no solamente en los paí-
ses más civilizados del extranjero, y 
sobre todo en los Estados Unidos, si-
no que ya han sido implantadas con 
muy buen éxito en un Municipio de 
nuestra isla, el de Bayamo. Los ex-
perimentos de dos Profesores japo-
neses, Umeno y Doi, confirmados en 
algunos centros científicos del Nor-
te, han conducido al descubrimiento 
de un suero antirrábico de infalible 
eficacia y de muy económica pro-
ducción. 
He aquí, pues, algunas orienta-
ciones muy precisas y oportunas que 
la Secretaría de Sanidad y las auto-
ridades municipales harían bien en 
considerar y llevar enérgicamente a 
la práctica. De todas ellas, la que 
nos parece de más inmediata necesi-
dad es la que se refiere a la elimi-
nación o inmunización en su caso de 
los perros transeúntes. A pesar de 
las Ordenanzas ya citadas, a pesar 
de las órdenes gubernativas que, pa-
ra ponerlas en vigor, de cuando en 
cuando leemos que se han dictado, 
¡os perros sin dueño siguen mero-
deando a su antojo hasta por las 
partes más céntricas de esta capital. 
No son precisamente legión esos po-
'jre perros abandonados y sarnosos, 
:uyo aspecto es a la vez antiestético 
y antihigiénico; pero apenas es po-
sible transitar algunas cuadras en la 
ciudad sin que nos topemos con al-
guno. Y un sólo perro es, para el ca-
jo, tan peligroso como ciento. Se 
hace, pues, imprescindible que el ser-
vicio de recogida de esos míseros ca-
nes desvalidos se realice más acu-
ciosamente, sin atender a las conmi-
seraciones improvisadas que en oca-
?¡one3 paralizan la efectividad del 
«¡ervicio. 
Cuanto a los perros con dueño, ya 
not dice el doctor a quien hemos ci-
tado que el mero hecho de que esos 
perros lleven bozal no les impide 
ociosas, que redundan en daño de 
ambas partes, especialmente de Cu-
ba, en contra de la cual se halla hoy 
la balanza del comercio hispano-cu-
bano, según hemos demostrado con 
cifras tan precisas como desconsola: 
doras. 
El cambio de gobierno que acaba 
de producirse en España, no debe 
ser ni tiene por qué ser motivo de 
demora en lo que a la concertación 
del Tratado concierne. Aparte dé 
que como ya ha dejado claramente 
sentado el DIARIO no se trata de 
ninguna orientación radicalmente dis-
tinta del pensamiento y de la acción 
del general Primo de Rivera, la sus-
titución de personajes militares por 
otros de carácter civil en el Directo-
rio o en el Gobierno, si se prefiere 
esta denominación, lejos de ser per-
judicial puede estimarse como más 
favorable para el estudio de cueŝ  
tiones mercantiles y económicas, ya 
que estás no caen dentro del campo 
de las especialidades militares. El 
general Primo de Rivera continúa 
con el poder y la libertad de acción 
de que antes disfrutaba, pero cuen-
ta, además, con auxiliares y colabo-
radores acaso más inclinados a co-
locar en primer plano asuntos como 
los del Tratado de Comercio con 
Cuba, Esa es la situación, tal como 
la apreciamos nosotros, y en ella nos 
basamos para pedirle a nuestra Can-
cillería que active las negociaciones. 
Pero no es esto sólo. La acción 
militar de España en Marruecos ha 
entrado en un periodo de calma, bien 
porque el invierno imponga una sus-
pensión casi total de las hostilidades, 
bien porque se esté desenvolviendo 
una acción política o por otras cau-
sas. El momento es propicio, por lo 
tanto, para que los gobernantes es-
pañoles, libres de cuidados urgentes 
por el lado del Africa, le presten to-
da la atención del caso al Tratado 
con Cuba. Nuestra Cancillería no 
debe perder de vista este hecho ni 
dejar pasar esta oportunidad. 
Al DIARIO DE LA MARINA le 
consta que nuestra Secretaría de Es-
lado labora con ahinco por la con-
centración del Tratado, empeño en 
el cual el doctor Céspedes viene de-
mostrando tanto celo como buena vo-
luntad y claro sentido de nuestras 
necesidades de orden económico. 
También sabe que el doctor García 
Kohly, nuestro Ministro en Madrid, 
colabora con la mayor eficacia y pa-
triotismo en una obra que será un 
digno coronamiento de su brillantí-
sima carrera diplomática y de su fe-
cunda labor en España, pero a pe-
sar de ello, no podemos dejar de ins-
tar a nuestro Gobierno a que impri-
ma a las negociaciones la mayor ce-
leridad posible, dentro de lo que per-
mitan las prácticas usuales de carác-
ter internacional en este género de 
asuntos. Ello redundará en benefi-
cio de Cuba y de España, que deben 
estrechar y multiplicar sus relaciones 
comerciales y de toda índole, de 
acuerdo con un criterio de equidad, 
justicia y simpatía, 
PAN Y DOCTRINAS 
D E D I A E N D I A 
Dondo fio ve quo ol r:iMc inglés pa-
De un cable fechado en Cracovia, 
Rusia: 
"Cien mil niños sin hogar, ham-
brientos y desmedrados, pululan por 
las calles de las principales ciudades 
de ükrania". 
Y estamos en la estación más in-
clemente del año. El invierno arre-
cia sus rigores. No se apiadará la 
naturaleza de esos cien mil niños que 
pasean, flacos y macilentos, su ham-
bre por las calles de las ciudades 
de Ukrania, sobre sus cabecitas des-
tocadas lloverá— como otros años, 
como siempre—impasible su nieve, 
Y acaso veinte, treinta, cuarenta mil 
perecerán, quienes de hambre, quié-
nes de frío. 
¿Y el gobierno? 
Continuemos el cable: 
"La comisión especial organizada 
por el gobierno comunista para so-
correr a los niños indigentes reco-
mienda la imposición de un tributo 
del uno por ciento sobre cada bote-
lla de wdka. De esta manera podría 
recaudarse, a juicio de la comisión 
—un millón de dollars. 
Pero esta aparente solución no 
parece ofrecer muchas garantías. El 
gobierno soviet se halla harto preo-
cupado con problemas atañaderos a 
su propia estabilidad. Asuntos po-
líticos de carácter nacional e inter-
nacional reclaman su atención cons-
tante y es difícil que le queden ocios 
para volver los ojos hacia Ukrania y 
contemplar el desfile de esos cien 
rail niños famélicos por las calles de 
sus principales ciudades. Aparte de 
que el propio gobierno "soviet" ha 
declarado ya más de una vez su 
impotencia para remediar la miseria 
que aqueja no sólo a Ukrania, sino 
a toda la Rusia y ha solicitado por 
si mismo la ayuda de la Sociedad 
Americana de Auxilios al Cercano 
Oriente. 
Tal vez sea esta corporación la 
que, si no remedia, al menos miti-
gue un tanto la situación de los ni-
ños rusos hambrientos. Alargará su 
mano misericordiosa de continente a 
continente y pondrá un pedazo de 
pan en las manecillas implorantes de 
esas criaturas, únicas e inocentes 
víctimas de los últimos acontecimien-
tos políticos registrados en Rusia. 
Porque el hambre de esos peque-
ñuelos indefensos ¿qué otra cosa es 
sino una consecuencia de las luchas 
partidaristas, de los choques de am-
biciones, que han escogido como 
campo propicio para sus iniquidades 
al más vasto país del mundo? Esta-
lló la revolución bolshevita, fueron 
destronados los czares, gran parte 
de la nobleza rusa tuvo que emigrar 
so pena de perecer en el patíbulo— 
muchos ex-aristócratas rusos se ga-
nan hoy la vida fregando platos en 
los restaurants de New York,— por 
un momento se pensó que el mujik 
había sido redimido de todo un lar-
go lapso de privaciones, de miseria, 
de esclavitud... Pero ha ahí que 
cien mil niños claman por un peda-
zo de pan en Ukrania. 
iY qué hace el resto de Europa? 
jQué va a hacer! ¿No se halla 
también él lo bastante desangrado, lo 
bastante exhausto para poder soco-
rrer a sus vecinos? ¿No hay tam-
bién miseria en Checoeslovaquia, en 
Austria, en los estados balkánicos? 
Se constituye una Liga de Naciones, 
se reúnen tribunales de arbitraje, se 
celebran conferencias para el desar-
me, se pretende codificar el Derecho 
de gentes... Pero hay miseria en 
Europa y en Ukrania hay cien mil ni-
ños que se mueren de hambre. 
Y ninguna doctrina, ningún sister 
ma político, ninguna conferencia, 
ninguna liga, ninguna revolución va-
len nada si no sirven para llevar un 
pedazo de pan a esas criaturas. 
sa poi- Nueva York.— El león 
Sansón.— Filosofía? a lo Mark 
Twín.— Un snblc para una Prin-
cesa,-— líos cismáticos de hoy 
son de cuidado.— El único avia-
dor verdad. 
Los médicos aconsejan a Jorge 
V que dé todos los afios un viaje 
por mar. Es una de las recetas 
mas caras que formulan los gale-
nos, pero también una de ias que 
dan más . resultado. Al Hey Jor-
ge le será fácil cumplir la pres-
cripción facultativa; cuando llegue 
t i caso, tendrá a su real dispo-
sición una palacio flotante y los 
gástoa pagos, como cualquier sus-
criptor del DTARUO DE LA MA-
RINA a quien le toque en suerte 
uno de los numerosos pasajes quo 
sorteáremos el año próximo. 
Por cierto que los buques en 
que viajarán nuestros afortunados 
favorecedores superan en perfec-
ción al yatoh de que dispone S-
M. B. en estos momentos, puesto 
que se trata de buques modernos, 
mientras quo el "Victoria and Al -
berí" es ya de mi tipo anticuado. 
Eso sí, Jorge V. no quiere ser 
menos que un suscriptor del ¡DIA-
RIO y ba dispuesto que le constru-
yau un nuevo yatch 
"Se rumora —dice un cablegra-
ma quo de ésto babla—; que el nue-
vo yatoh será el más lujoso que 
se ha construido en Inglaterra y 
quo SE LE PEDIRA A VARIOS 
ARQUITECTOS NAVALES AMEiRl-
CANOS QUE SOMETAN PLANOS 
PARA LA NUEVA NAVE". 
Lo cual demuestra. . . que las 
notkias de Inglaterra, antea de 
llegar a Cuba, pnsan por Nueva 
Yoric 
Los señores santos y Artigas, un 
poco desconcertados ante la audacia 
del domador cubano señor Joaquín 
Urrutia, se disponen, sin embargo, 
a celebrar un contrato, muy ven-
tajoso para éste, en el caso de-que 
logre domar al león '"iSansón". 
El león de los señores Santos- y 
Artigas, es. indudablemente una 
fiera de tomo y lomo. 
Pero ¿y si resulta que el señor 
Urrutia ihá sido concejal?... 
El otro día un señor que se ha-
llaba de visita en una casa, falle-
ció de repente. 
Filosofemos a lo Mark Twin: 
Ciertamente, fallecer de repente 
cuando se está de visita en una 
casa, no es correcto, pues, produce 
una impresión desagradable a la 
familia visitada; dudamos no obs-
tante que será peor: si dar, la sen-
sación de que uno se muere en 
una visita o dar la impresión de 
qué el visitante so va a quedar 
viviendo en la casa.; 
D E S D E M A D R I D 
AZORIN Y 4'DO55"A INES" 
Azorín completa su "Don Juan" 
con esta "Doña Inés" (Historia de 
amor) que acaba de aparecer en los 
escaparates de las 'librerías. 
Doña Inés, la Doña Inés de Azo. 
rín, es muy distinta de aquella pá-, 
lida y virginal novicia que el petu-
lante Tenorio atolondró con su pa. 
labrería y su audacia. Tampoco el 
"Don Juan" de Azorín se parecía 
en nada al burlador sevillano. El 
drama de "Don Juan" y el de "Do. 
ña Inés" de Azorín es silencioso, 
íntimo y recatado. No gesticula ni 
vocifera, sino que se recoge en sí 
propio con patético y callado heroís-
mo. 
Azorín no hace más qoe insinuar 
la tragedia. ¿Qué ha sido? ¿Qué ha 
pasado en este "Don Juan" de Azo. 
rín? Hay una mujer joven, hay un 
hombre otoñal, hay una rosa mar-
chita que el caballero guarda an-
siosamente, y hay, por fin, una 
despedida, una de esas despedidas 
sin lágrimas, con un trémulo apre. 
tón de manos, una de esas despedi. 
das rebeladoras en que sabemos, do 
pronto, cuánto es nuestro amor por 
lo que varaos a abandonax'. ¡Tra-
gedia del amor muerto al nacer, 
que por lo mismo, ya no morirá 
nunca en nuestra memoria! 
Y en "Doña Inés" hay una mujer, 
doña Inés de Silva bella y discreta 
dama qne ya empieza a sentir la 
traición de los años. Doña Inés v i , 
ve sola en Madrid, en el romántico 
barrio de Segovia. Estamos en el 
año 1840. Doña Inés ama; doña 
Inés espera; pero el esperado no 
llega. En su lugar, llega una carta 
que doña Inés estruja y rompe en 
cien pedazos. Doña Inés es rica, pe-
ro los años no perdonan. "El oro 
no puede nada contra el tiempo". 
¡Pobre doña Inés! ¡Pobres de todas 
las mujeres cuando el otoño se cier-
ne sobro sus frentes, y el firme 
amor para toda la vida, y con él 
la maternidad, no ha llamado atm 
a su puerta! 
La Princesa Nagako, ha tenido 
una hija. 
Con ese motivo ihay una, desbor-
dante alegría en el Japón, lo cual 
ea una excepción muy remarcada 
en. honor de la tierna criatura, 
pues de algún tiempo a esta, par-
té, son" otros loa desbordamientos 
que se registran en el Imperio del 
Sol Naciente. Cuando menos,- es un 
río. 10 que se desborda. -
Tamtbién puede calificarse de ex-
traordinaria la primera ceremo-
nia oficial que tendrá efecto con 
motivo del nacimiento, de la rea} 
niña: 
"Mañana —leímos en una infor-
mación de fecha 6— se celebrará 
la tradicional ceremonia de presen-
tarle un sable a la criatura recién 
nacida." 
Sí señores, un sable. Los japo-
neses son así, un poquillo paradó-
jicos. Probablemente cuando nace 
un príncipe le. presentarán un de-
dal. 
Doña Inés de Silva se va a Se. 
govia. Aquí Azorín nos ofrece esas 
primorosas estampas de paisaje en 
cuya composición es consumado 
maestro. Un viaje en diligencia de 
Madrid a Segovia, descrito por Azo_ 
rín es una página de antología. Y 
luego, Segovia con su Acueducto^ 
con sus retorcidas callejas, sus ca-
serones señoriales, su Alcázar, su 
Catedral, sus laboriosos telares, y, 
por fin, como un fondo sobrio y 
austero el campo ancho y llano, 
que ciega al medio día, ebrio de sol, 
y que se torna bermejo a la hora 
del crepúsculo.. , 
Y doña Inés de Silva huyendo del 
amor, cae en el amor de nuevo. 
¡Dichosa y desventurada doña 
Inés! -
..Un . poeta que vive en Segovia, 
don Diego el de Garcillán, se ena. 
mora de ella, y doña Inés, se ena-
mora del poeta. El lector apenas 
jSe da cuenta de cómo ha ocurrido 
el chispazo. Ocurre como ocurren 
en todos los libros de Azorín éstas 
cosas. Cuando ya las vemos y sen-
timos muy cerca de nosotros, es 
cuando nos preguntamos de pron. 
to: ¿cómo ha sido esto? Apenas pu. 
dimos sospechar lo que sueedf-'a 
luego, y sin embargo, henos m u l -
lios en él conflicto pasional qiíe el 
novelista ha promovido. 
Los enamorados se han besado 
en la iglesia, 
¿Tal heregía entre dos personas 
pías y sensatas como doña Inés y 
don Diego? Pues ha ocurrido, ami. 
gps míos, como, ocurren estas cosas 
envíos libros de Azorín y, también, 
como suceden en la vida. El amor 
no razona, ni repara en peligros." 
Miüuto por minuto—dice Azorín— 
se quiere gozar del sér amado. To-
do vive por él y paxa él la luz, las 
formas, las cosas, el planeta, los 
inundes en el espacio. TSn todo 6e 
ve al sér amado. Una ebriedad dul-
ce, deliciosa, llena el espíritu. A to. 
das horas ol sér querido hincha 
nuestros sentidos. La espera del 
momento de verlo nos lleva ansio, 
¡sámente de un lado a otro. ¡Deli-
ciosa espera! ¡Dulce ansiedad! 'To. 
do converge en el tiempo y desde 
lo pretérito hasta este momento en 
que dirigimos nuestros pasos a la 
mansión de la amada. Y luego, en 
su presencia, el aire que respira-
mos es más suave, vivo y pene-
trante. Las cosas son más ligeras. 
Lo que nos desplací-a antes ahora 
merece nuestra indulgencia. No 
queremos ni cóleras, ni gritos. To. 
do es azul y flotante." 
¡Todo es azul y flotante! 
Pero el beso de doña Inés y don 
Diego ha sido visto, por algún in-
discreto, y ya toda Segovia escan. 
dalizada comenta el suceso. "Todos 
parecen decir: ¡Y tan señora!" 
Doña Inés huye de Segovia para 
huir otra vez del amor. Huye a 
América. La vemos sobre la cubier-
ta del Star, barco de vapor, invento 
portentoso, reciente, del que se ríen 
desde sus goletas los viejos nave-
gantes. . . 
Don Juan, en la novela de Azo. 
r ín , acaba en el jardincillo de un 
convento; doña Inés cuenta sus úl-
timos días allá en la América del 
Sur en una estancia cercana a Bue. 
nos Ai res . . . 
"Todos los cristales del grande y 
espléndido edificio están abiertos; 
se veían las salas y los aposentos. 
Los cristales de un balcón en el pi-
so principal se hallan cerrados. En 
esta hora matinal cincuenta o se-
senta niños han salido al jardín 
que precede al edificio. Son hijos 
todos—niños y niñas—de españoles 
pobres, y a todos se les da educa, 
clón y albergue gratuitos en esta 
casa. Los niños se solazan entre los 
cuadros del J a r d í n . . . " 
— ¡Mamá Inés! ¡Mamá Inés!— 
gritan los niños. 
Mamá Inés, doña Inés de Silva, 
no puede salir de su aposento por-
que está ancianita, endeble, consu. 
mada. , . 
"Y acaso en el jardín—dice el 
¡novelista—bajo el ombú, cobijado 
ien su sombra, apartado del bulli-
cio, hay un niño—otro futuro poe-
t a — u n niño huraño y silencioso 
con ún libro en la mano." 
Como en "Don Juan", pone Azo. 
r ín en "Doña Inés" la bondad por 
encima^más allá del amor. Y en 
verdad que el amor para ser dura, 
dero ha de resolverse en bondad. El 
amor, la pasión, es la eternidad en 
un minuto; la bondad es lo inque-
brantable lo firme, lo perenne... 
¡lAy, del amor que no se resuelve en 
bondad! 
Admirables, como en el "Don 
Juan" y en "Una hora de España", 
nos parecen estas estampas azorl. 
neseas di "Doña Inés". Y eso que 
las viñetas de "Una hora en Espa-
ñ a " son a nuestro juicio, lo más 
acabado "y primoroso que ha sali-
do de la pluma de Azorín. 
El autor de "Doña Inés", hace 
en esta obra muy felices aportado, 
nes de verbos, nombres y adjetivos 
de legítimo casticismo, caídos en 
desuso, olvidados. La prosa, cada 
vez más limpia y más pulida, hay 
momentos en que parece que va a 
cantar francamente en romance. 
En el capítulo de "Matías el pas. 
tor" tenemos una buena muestra: 
" E l pastor se ha marchado a Se-
govia. Con Matías se han ido sus 
dos mastines. A uno le llaman Bar. 
ciño; a otro le dicen Luciente. El 
uno es de color bermejo; el otro es 
de color blanco." 
¿No es un clásico y fresco roman-
cillo? 
Angel LAZARO 
Madrid, Noviembre 1925. 
Cadenas de 
Kansas no es uno de loa Estados mayores ni do los mas ricos i I 
la Unión Americana; n^ tampoco presume ser uno de los 8uper-cu]t¿ 
y refinados;' sin embargo, otros Estados comienzan a envidiar^5? 
prensa. 
Tiene muchos periódicos, entre diarios y semanarios; nada mt**, 
que 648 para una población de 1 millón 800 rail; o sea, uno por ^ 
2.600 habitantes. No «on grandes; no tiran mucho; cada uno do olfo. 
apenas tleno venta fuera de su localidad y sus cercanías; pero toflQg 
son queridos y respetados por el pueblo, que no los cambiaría por u 
prensa de Nueva York, de Chicago o de San Francisco. 
Esto so debe a que son docentes, a que siguen con sinceridad U, 
les o cuales corrientes de opinión—cuando las crean—no están al SCN 
vicio do intereses particulares y no son "periódicos de cadena". 
Asi se llama en los Estados Unidos a los diarios que ciertos mag. 
nales—como Munsey, Curtís, Hearst y Scripps—poseen en dlstítujus 
ciudades. Estas publicaciones en la económico son convenientes, por. 
q-ue producen barato; ahorran un dineral en servicio tolegráfico y en 
artículos; son negocio; pero como ha dicho Mr. Alien, ex-Gobernador* 
de Kansas y ahora propietario y director del Beacon. de Wichita: 
—La prensa es un negocio y algo mas; y este algo mas no lo dan 
los diarioa de "cadena", que están mecanizados y éntre los cuales y ei 
público no existe simpatía mutua. 
Otro director, Mr. Stont, de The Star, de Kansas City, ha dicho 
que esos diarios son canned; esto es, "de lata", como las conservas, 
hechas en un punto para ser conaumidaa en otros. 
—Carecen de individualidad—ha añadido—y el tenerla es una 
de las maa estimables cualidades de loa periódicos escritos o dirigidos 
por un individuo en la localidad en, que salen. 
Otro periodista de Kansas, Mr. "VV'hlte, el mas notable de todos 
y famoso en toda la nación ha dicho: 
— E l hombre que tiene una cadena de diarios es como el -que' 
tiene una cadena de esposas; si un hombre no da todo su corazón, nadj-
es lo qxie da a un diario o a una esposa. 
Mr . White es el propietario de la Gazette, de Empowa, que soi<j 
tira unos cuantos millares; pero los artículos che este prosista vigo-
roso suelen ser citados y comentados en toda la república desde Alas-
ka hasta la Florida; honor que raras veces se concede a lo que publi-
can los diarios en "lata" de Munsey, Harst, etc. que salen en Nueva 
York, Chicago, San Francisco, etc. 
Uno de los defectos de estos periódicos es que no responden a ijs 
ideas y los sentimientos de la ciudad y el Estado en que so publican,' 
sino a la consigna del hombre al cual pertenecen y que no se puede Ins-
pirar mas que en el sentir y el pensar de la ciudad y el Estado en que 
reside; esto, cuando juega limpio; cuando no sirven intereses bastarv 
dos o malas pasiones. •  -jJB 
—Los diarioa de "cadena"—como ha dicho con gracia el ya clta-j 
do ex-Gobernador Alien—son cosa muy buena a fine tü ing; pero ee-! 
lo para el hombre que loa poseo. - Y^IB 
Otro defecto—y causa de alarma para los americanos pensado^ 
ros—ea que una cadena de periódicos constituye una concentración de 
poder en manos de un hombre, oin verdadero monopolio de publicidaü 
contrario a la libertad de discusión y de critica. Las democracias sor 
recelosas, acaso con razón; con alguna dijo uno de los fundadores de 
la gran república que "la vigilancia es el precio de la libertad". 
Un pueblo no se sentirá libre si unos cuantos grandes capitalis-
tas se arrogan la función de enterarlo de lo que sucede y de decirle 
como ha de opinar. Menos mal, si las cadenas de periódicos fuesen 
propiedad de grandes compañías con numerosos accionistas, porque.' 
entonces siquiera representarían voluntades colectivas y no la de ta-
les o cuales negociantes. . ^ H 
Por suerte para el pueblo americano, se le ha avisado a tiempo 
del peligro. Además, la manera de ser de los diarios de cadena Jes 
impide tener una autoridad que corresponda a su riqueza y su o/r-
culación; están muy por debajo de otros diarios que no forman parte 
de cadena alguna. El Rcpúblicam de Springfield, ciudad inucbülmo 
menos importante que Nueva Yo'rk, Chicago y Filadelfia, tieja* \i0 
prestigio muy superior a lás publicaciones de "lata", compradas pov 
los empresarios Hearst, Munsey, etc. Y el Sun, de Baltimore ea otro, 
ejemplo. .iá'J 
Hace pocos años lo adquirieron cuatro gtandes capitalistas de 
aquella y le entregaron su dirección a un periodista dé mérito, a quién 
dijeron: - í | « | 
—rCarta blanca; trate usted libremente, con su própio crltérib "<WÍ 
dos los asuntos, sin mas limitaciones que las de la moral "y la decen-
cia y tiene usted el derecho de atacar hasta nuestros intereses pártKrü-
larea cuando loa crea contrarioa al interés público; cuando esto oé'ü-
rra. no solo no nos quejaremos, sino que lo celebraremos porque teérá' 
prueba de la perfecta independencia del periódico. 
Laa "cadenaa", que en lo político son perjudicialés, no son en lo 
económico necesarias para producir barato. Para esto hay la coopefi^. 
clon que puede establecerse entre los diarioa de una ciudad o de j f l 
Eatado y aún de varios Estados vecinos, o entre los que son del mis-
mo partido, para proveerse barato de todo lo quo compran y aún'ü , 
ciertos servicios de redacción. Cuando el papel de pulpa de madera, 
subió demasiado de precio, The Times» de Londres^ arrendó mpntesSH 
Terranova y creó una fábrica de papel, para su propio consumo y psr 
ra vender La. producción excedente. 
¿Cómo esto no se les ocurrió a los dueños de periódicos de los 
Estados Unidos, que presümen—como todos los americanos—de ser. 
mas vivos e innovadores que los ingleses? Con el capital de que dis-
ponen les sería fácil fabricar todo el papel que usan; y también má̂  
quinas de imprimir, tinta, etc. 
Por una contradicción' que tiene algo do cómica, esa prensa, que 
predica^—y hace bien—la cooperación a loa agricultores, no da a estí*" 
el ejemplo de practicarla. iSi se decidiese a hacerlo, excluyendo jié" 
ella a las cadenas de diarios, produciría aun mas barato que ellos y 
les haría victoriosa competencia. 
Antonio ESCOBAR. 
"Ciudad de México, Diciembre 1. 
•—La agitación anticatólica en la 
villa de Guadalupe, ha aumentado 
en vista do que los llamados cis-
máticos, asaltaron eí pueblecillo de 
Cuautepech, pues parece insisten 
en apoderarse de la Basílica de 
Guadalupe, ignorándose los fines 
que peraigaen," 
Sí ¿que fines perseguirán? Es 
verdaderamente una incógnita. Pe-
ro, por si acaso, bueno fuera po-
ner a buen recaudo, antes de que 
llegaran los cismáticos, las valio-
sas joyaa que posee la Virgen de 
Guadalupe. 
Estos cismáticos de ogaño, sue-
len ser así. . . 
"Oasagrande comienza el exá-
men de su aparato." 
Esto ocurre en Carablanca, Ma-
rruecos, a Jos veinte días de haber 
partido de su patria el as italiano, 
en dirección a la Argentina. 
Indudablemente en el mundo no 
hubo más que un aviador: aquel 
homérico ingléa que se lanzó sin 
más ceremonias ni buque alguno 
de auxilio, desde la coata ameri-
cana a laa playas de Irlanda. 
*rodos los demás, tratándose de 
volar sobre el agua, han sido sim-
ples tortugas con alas de pato. 
Gomó se Baña Buenos Aires 
Sabido es que Buenos Aires, es 
en el verano^ la ciudad más caluro-
sa de toda Sud América y que las 
insolaciones .en Enero y Febrero no 
bajan. por día a veces de ocho i o 
más casoa; claro es que esto .se 
produce en las clases menos favo-
recidas por la buena alimentación 
y en las más exigidas y urgidas 
por el trabajo Intenso a la Intem-
perie en las calles. 
Por eso y para atender a la hi-
giene, las autoridades edilicias no 
pierden ocasión de proporcionar al 
pueblo aquellas facilidades de baño 
que ponen al alcance de los más 
menesterosos semejante y saludable 
disposición diaria de higiene. 
En el verano, los Baños Munici-
pales en el Rio de la Plata, ese 
brazo de mar, proporcionan a loa 
más humildes la facilidad de poder-
se hacer la ilusión de que se bañan 
en un mar sin orillas, pues en 
aquellas casetas del Balneario, por 
modesta suma de veinte centavos 
le proporcionan al público, sábanas, 
toballas y jabón para esa ablución 
en las aguas por desgracia no siem-
pre muy claras de el ancho esta-
tuarlo . 
El Balneario es además en las 
noches un magnífico esparcimiento 
popular que en esas noches caligi-
nosas y sofocantes va a pasear allí 
por aquellas anchas avenidas regia-
mente alumbradas en donde parece 
una feria ambulante, pues abundan 
a orillas de ese mar, los innúmeros 
Juegos infantiles de las calesitas, 
tíos vivos, merenderos, tiros de pi-
chón, carros locos, carrousel, rue-
das giratorias y otros muchos es-
pectáculos al son do músicas iso-
cranaa y de risas y gritos que dan 
la mayor animación a aquel enor-
me gentío que invade ese sitio de 
esparcimiento tan a la mano al 
centro de la población. 
En las plazas públicas do los ba-
rrios, la Municipalidad, tiende gran-
des carpaa de lona, donde acuden 
loa niños, por turnos de numerosos 
grupos y previamente desnudos en 
una caseta contigua también de lo-
na bajo la vigilancia de empleados 
o inspectores y de policías. Los 
chicos giran en torno de un gran 
grifo que despide velozmente su 
gran abanico de agua cristalina y 
fresca bajo cuya lluvia benéfica y 
confortable, estos chicos se bañan 
y refrescan con gran algazara su-
pliendo loa baños de mar con esta 
semejanza de ducha. 
No solo es en el verano cuando 
se baña la población, porque es 
obligatorio, el tener un baño al 
menos de lluvia en todas las casas 
y no sé permite por la Municipali-
dad el arriendo de eaas habitacio-
nes sin contar en cada caaa al me-
nea con un cuarto baño de esa cla-
se cuando no además con su res-
pectiva tina de aguas corrientes.. 
Con motivo de la inauguración 
de un gran edificio nuevo de caaa 
de Baños Municipales, fuimos invi-
tadoa a visitarlos por alto emplea-
do de esta Intendencia y pudimos 
observar que además de laa dos ca-
saa de Bañoa Públicoa que exiaten 
j gratis para el público en laa calles 
| Córdoba, French y Caseros se pon-
j drá pronto al público otra tercera 
| nueva en la calle Camargo y Godoy 
1 Cruz, con tres pisos, que tienen en 
el principal baños por aecciones pa-
I ra hombres y otro para mujeres, 
en el bajo para niños, en el central 
están la boletería, toílet, ropería y 
en el segando se aloja el personal 
de empleados. 
Hay una piscina doble, sección de 
niños y sección de niñas, una pileta 
o cancha de arena para juegos do 
Invierno con habitaciones aparte 
para el veatuario, a máa las piletas 
de natación y el jardín de invierno. 
Cada sección consta de sesenta ba-
ñadoras de loza y sesenta y cuatro 
duchas, la pileta de vaderar tiene 
capacidad para trescientos niños las 
calderas de agua caliente que hay 
en todos los baños están en el piso 
alto donde está el taller de lava-
do y planchado, «sta Nueva casa 
ha costado trescientos mil naciona-
les. 
Los baños son enteramente gratis 
tanto fríos como calientes no pu-
diendo negarse que es un alivio, 
porque cualquier baño en estable-
cimientos de esta índole privada 
vale un peso y medio nacional que 
no todos pueden pagar diariamente 
I y de ese modo la higiene se difunde 
¡ y esto está contra la difusión de las 
" enfermedades Infecciosas tan fre-
cuentes a pesar de toda profilaxia 
en esta gran urbe de cerca de tres 
millones de habitantes. 
Cercanos están el río. los esteros 
y el pintoresco Tigre con BUS Islas 
encantadoras, esparcimiento de loaj 
V E R S O S S E L E C T O S 
EL PEÑASCO 
El: peñasco, 
•lo mlamo que Un cerebro,-meditaba. 
Con sus huecas 
pupilas de fantasma, 
veía • r ^ -•; . 
los grandes vuelos de las nleblaa gardas, 
la sucesión eterna de los días, 
la noche, las auroras fantás t icas . . . 
Fruncido ante el paisaje su impenetrable g'esto, 
meditaba. 
Un día 
azotó la tormenta la montaña, 
cayó el rayo del cielo 
y se apagaron sus pupilas calvas; 
más tarde el sol 
se estrelló en sus enérgieps perfiles, como un ascua. 
En el hondo silencio 
de la horrenda mpntaña, 
con sus ciegas pupilaa y su gesto de siglos, 
meditaba. . 
Y siempre pensando en los fenómenos 
de la tierra, su hermana, 
nunca loa ha podido descifrar... 
;Era de tosca piedra impasible su alma! 
LOS BOYEROS 
Pasan cantando, triates los ojos errabundos 
al son do1 cristalino llanto de las esquilas. 
Despierta la mañana y loj? cielos profundos 
llenan de claridades las praderas tranquilas. 
Son los boyeros jóvenes.Sus curvadas siluetas 
se Inclinan sudorosas traa los bueyes cansinos 
y perezosos, en cuyaa pupilaa quietas 
dormita la triateza mansa de loa caminos. 
La tierra anuncia un próspero florecimiento Sobre^ 
las imponentea cumbres prende el cielo de cobro 
la inmaculada plata de sus llantos incierto^ 
En loa bancalea rústicos de la fértil llanada 
comulgan con la mística lumbre de la alborada 
las onduladas rutas de los surcoa abiertos. 
Del libro en prensa "Los Rumbea Soberanea". 
domingueros que huyen de la ciu-
dad en los muchos trenes locales 
como alma que lleva el diablo ga-
nosos de respirar a pulmón abierto 
otro aire más noble y puro que el 
enormemente viciado y malsano de 
«sta gran colmena humana. 
Pero ese río, y ese estuario del 
río Tigre y el Paraná, no están tan 
al alcance de los máa modestos por 
hallarse lejos de la capital impo-
niendo gastos en tren, merienda y 
otros imprevistos que se suprimen 
con una hora dedicada a eatas ca-
sas de bañoa gratis y públicos en 
la misma ciudad. 
Buenos Airea, nq solo es la CQIT 
mena de las pintorescas y embn1^' 
das Bataclanas, de los pecadores 
Cabarés y de la noche tentadora» 
sino ea también la quo aún con»*r' 
ra la piedad para con ese ejércU0 
de desheredados que vienen cn 
grandes rebaños desde Europa CI? 
busca de una ilusión que mucbaS' 
veces muere trágicamente a man ?̂' 
de esta harpía o nido de lobos aue 
devora carne fresca golosa de í**?* 
tas satisfacciones quo tantas V*' 
primas cuesta y quo tantas floP^ 
amustia. > 
J. Fernández Pesquero. 
. Buenos Aires, Octubre 1925. 
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C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
AiSO X C J i l 
DIARIO DE LA M A R I N A . — D I C I E M B R E 8 DE 1925 PAGTMA DIECINUEVE 
T O R R E S H I Z O T A B L A S S U J U E G O C O N 
G E N E W K S K Y L O G R A N D O A S I E M P A T A R 
E N E L C U A R T O L U G A R C O N M A R S H A L L 
RETI FUE EL Q. MAS AVANZO PORQUE TERMINO DOS P A R T I - f 
DAS QUE TENIA SUSPENDIDAS; DERROTO A BOGAR-
TYRSCHUCK E HIZO TABLAS CON WERLINSKY EL 
MAESTRO CHECOESLOVACO ESTA AHORA A ' LA 
MISMA ALTURA QUE ROMANOSKY Y TARTAKOWER 
BREVE INTERVIEW CON EL CAMPEON CAPABLANCA 
L o s G a n a d o r e s d e l H a n d i c a p I n a u g u r a l d e l a T e m p o r a d a d e l S u r 
MOSCOU, diciembre 7. (Por la 
United Press) . Hoy sólo se cele, 
braron cuatro partidas en el tor-
neo internacional de "ajedrez que 
entre maestro»; de diebo Juego se 
está celebrando en esta capital, ba. 
jo los auspicios del gobierno so-
viet. El Comité directivo del tor. 
neo dispuso que todas las partidas 
suspendidas y selladas se jugaran 
en el día de hoy de modo que el 
round final del torneo se empezase 
a jugar mañana con el programa 
absolutamente limpio de juegos 
suspendidos. 
El resultado más importante 
del día de hoy, fué el obtenido en 
la partida celebrada entre Carlos 
Torre 7 Genewsk:-, uno de los ju . 
gadores en el torneo que le ganó 
a Capablanca. Con el ouxilio de 
ese medio punto obtenido en el 
juego de hoy, Torre queda empa-
tado con Marshall en el cuarto lu . 
gar, pasando por encima de Roma-
nowsky que fué vencido por splel. 
mann- Retí, de Checoeslovaquia, 
fué el que más avanzó porque ter. 
minó dos partidas, que tenia sus-
pendidas, una ganándole a Bogar, 
lyrschuk y empatando la otra con 
TVerllnsky. De modo que Retí es-
tá ahora a la misma altura que 
Romanosky y Tartakover. 
Mañana se efectuarán las partí, 
das del round final del torneo. 
El doctor Lasker con solo hacer 
tabla? su partida cou Gotthilf, 
quedará en segundo puesto. 
Marshall, Torre, Romanowsky y 
Tartakower, tienen oportunidad de 
capturar el cuarto puesto. 
El sumario del día de hoy es el 
siguientt: 
Partida suspensa del décimo oc. 
tavo round: Reti derrotó a Bogar-
tyrschuk con una apertura Inglesa 
ien 65 movimientos. 
Partida suspensa del décimo oc. 
tavo round: Torre, empató con 
Gene'wsky en un gambito a la da-
ma después del movimiento 59. 
Partida suspensa del décimo oc. 
tavo round: Spielman derrotó a 
Romanowsky con una apertura vie. 
nesa después del movimiento 71. 
Partida suspensa del décimo oc-
tavo round: Werlinsky de Rusia, 
empató con Reti en una defensa 
francesa después del movimiento 
68. 
El estado del torneo después de 
completarse con las partidas de 
boy es como sigue: 
Genewsky Ts Loewenfisch. 
Bogatyrtschuk vs Harsball 
Weslmsky vs Chotlmisky 
^apablanca descansa 
Reti vs Torre. 
INTERVIEW COV CAPABLANCA 
T -^SCOU, diciembre 7. m p , 
d jo -xu ^ Lnlte£l Pr^s, boy, «ijo. m impresión sobre el Tor-
fe ba t e r t í f ^ r qUe P ^ t i c a ^ 
!a íe'serve^ " ^ 0 ' " meJOr qUe me 
d u m n t ^ f n0- SObre Su d a c i ó n 
aurante la primera mitad de est-i 
competencia; dijo: "Yo no tengo 
como'he ' r 0 r̂eCer POr Ia m**efa 
como he jugado al principio ñero 
con mi trabajo en la s e g í n d a ^ T 
Ího" 7 perfectaniente satisfe-
El señor Capablanca dejó entre 
ver que Bogoljubow, Lasker y To-
rre jugaron irregularmente du 
rante el transcurso del torneo." 
bolamente Romanowskv y Boga-
tyrtschuk, se mantuvieron firmas 
y consistentes en todo el torneo7, 
dijo. 
Interrogado sobre su título Ca 
pablanca dijo: "'Es mi deber acep-
tar el reto, cuando lo propongan, 
pero hasta ahora, no he recibido 
ninguno". 
Nada quiso responder sobre a 
quién consideraba más fuerte con. 
trincante. 
El señor Capablanco regresará 
a la Habana directamente de Mos. 
cou. 
V A L E N T I N D R E K E L L E V A B A T E A N D O 
D E H I T C O N S E C U T I V A M E N T E E N L O S 
C A T O R C E J U E G O S Q U E E L H A J U G A D O 
ADEMAS. ES EL UNICO JUGADOR REGULAR QUE TODAVIA 
NO HA SIDO PONCHADO EN EL ACTUAL CAMPEONATO— 
BERNARDO BARO. QUE ERA OTRO QUE ESTABA ESTA-
BLECIENDO UN RECORD FUE PARADO POR OSCAR 
LEVIS. EN EL JUEGO DEL SABADO ULTIMO 
SE DICE QUE RYAN SERA CAMBIADO POR FARRELL 
Hemos oído hablar de que el Almen-
dares va a cambiar a su lanzador Fa-
rrcll por "El Jabao" Ryan, del San 
José. El serpeutlnero azul ha actua-
do en seis Juegos y solamente ha po-
dido terminar dos: ganó uno y perdió 
cuatro. Su average, pues, como pil-
che, es bien pobre: 200. 
Ryan solamente ha tomado partei-
paclón en tres juegos. Ven uno sólo 
pudo pitchear todo el desafio. Tiene 
en su Debe dos pérdidas y en su Ha-
ber una ganancia. Tiene mejor record 
que Farrell: 333, 
Aun cuando estos números no de-
muestran superioridad de uno sobre 
otro, nosotros creemos que Cabrera 
saldrá ganando en el cambio, caso de 
que se llegue a realizar. Y eso que, 
como dijimos días pasados en otro 
trabajo en el que hablábamos del pit-
chng-staff del club "jpseflno", Ryan 
no parece este año el mismo lanzador 
de otros campeonatos. 
A continuación publicamos la labor 
do ambos lanzadores para que los fa-
náticos hagan sus comentarios. En el 
siguiente estado describimos los in-
nings que ^jan pltcheado; las veces 
al bate; las carreras limpias que les 
han anotado; los hits que les han da-
do; los struck outs; las bases por bo-
las; los dead balls y los wilds: 
mejor pltcher que el americano. Por 
lo menos, tiene más curvas que Fa-
rre!l, y se puede defender mejor. 
En la presento fotografía tenemos al hermoso ejemplar hípico "Sun Altos", -tripulado por r l jockey Steele despnég do ganar la carrera 
del "Thanksgiving Handicap", el evento de mayor importancia del día de comienzo de temporada en Jefferson Park, rompiendo el re-
cord con el tiempo de 1.38 3¡5 en la milla. El caballo es propiedad de G. P. Croissant, multimillonario de Chicago. 
Ip Vb O H So Bb Db W 
Ryan. . 17 75 10 27 5 3 0 1 
Farrell . 32 2|3 134 26 4o 11 17 o 0 
Nosotros nos hemos permitido decir 
más arriba, que Cabrera ganará en el 
cambio porque pese a la pobre actua-
ción que está dando Ryan, nos parece 
Desde que Abandonó la Universidad de Illinois ha Acumulado 
Grange Cerca de Medio Millón de Dólares en dos Semanas 
Bogoljubow 15 
Lasker, 13*4 
Capablanca 13 H 
Marshall. . . . . . H ^ í 
Torre 
Retí . . . . . . . 
Romanowsky . . . 
Tartakower . . . . 
Genewsky 
Bogatyrtschuck. . 







Qotthllf. . . 
Saemlsch. . . 
Yates. . . . 





















R O C K Y K A N S A S A R R E B A T O A J I M M Y 
G O O D R I C H E L C A M P E O N A T O M U N D I A L 
D E P E S O L I G E R O , G A N A N D O P O R P T O S . 
KANSAS ACUMULO UNA GRAN VENTAJA DE PUNTOS EN LOS 
ROUNDS PRIMERO. TERCERO. CUARTÓ Y QUINTO.—EL 
NUEVO CAMPEON LE ESTROPEO TODO EL 
FISICO A GOODRICH 
UNA COMPAÑIA CINEMATOGRAFICA LE D I O UN CHECK POR 
VALOR DE $300.000 COMO GARANTIA DE SU PRIMERA 
APARICION EN LA PANTALLA.—SU PARTICIPACION EN 
EL JUEGO CELEBRADO EL DOMINGO EN POLO 
GROUNS FUE PAGADA CON $36.000.—HOY 
JUGARA EN WASHINGTON 
EL MIERCOLES CON LOS R0LLERS DE BOSTON 
SE B A T I O UN RECORD DE CONCURRENCIA EN BUFFAL0 
8% 10% 
8% ioy2 







BUFFALO. dic. 7.— (Associated 
Press).—Rocky Kansas, de Buffa-
lo, arrebató esta noche el campeo-
nato mundial de peso ligero a Jim-
my Goodrich, también de -Buffa-
que se retiró. Ivansas había sido 
derrotado por Leonard tres veces. 
Kansas acumuló una ventaja 
imponente por puntos en los 
round 1, 3, 4 y 5, en los cuales 
lo, en un emocionante bout a 15 lera evidente que el campeón espe 
Mañana Jugarán en la siguiente 
forma: 
Lasker vs Gotthilf. 
Romanowsky vs Bogoljubow. 
Gruenfeld vs Saemisch. 
Yates vs Subarew. 
Rubinstein vs Spielmann. 
Rablnowitsch vs Tartakower. 
Si P a u l B e r l e m b a c h n o le 
gana f á c i l m e n t e a Dena ley 
p e r d e r á m u c h o s u p r e s t i g i o 
Es cierto que Delaney derrotó a 
Paul, pero fué cuando este 
era un grillo, y pesaba 
mucho menos 
NEW YORK, diciembre 7. — Si 
Paul Berlenbach, camp-eón mundial 
de llght heavy weight no le gana fá-
cilmente a Jack Delaney en la pe-
lea que en el Nuevo Garden han de 
efectuar el día 11 de diciembre, su 
prestigio entre los fanáticos dismi-
nuirá notablemente, 
I>elaney derrotó a Berlenbach es-
trepitosamente hace dos años cuan-
do éste era sólo un grillo y pesaba 
mucho menos. 
Desde aquella derrota, Berlen-
bacba ha ganado mucho. Un cien 
por cien. Es mucho más pesado y 
más fuerte. Ha aprenido a boxear 
y a pegar con todo su poder. Ha 
golpeado a los que se han enfren-
tado con é l . 
Delaney se ha recobrado notable-
niente de su enfermedad y está lis-
to para dar la batalla de la vida. Si 
esto es cierto Berlenbach tendrá 
q.ue hilar muy fino para derrotarlo. 
Los apostaderos ofrecen un l i -
gero margen a favor de Berlenbach. 
debido a que éste es el poseedor 
del titulo y a que su record recien-
te lo capacita para derrotar fácil-
ínente a cualquiera de su peso. De 
todos modos podemos asegurar que 
la pelea será muy reñida e intere-
sante, 
Joe VTLA. 
rounds pictórico de acción durante 
el cual a cada momento el vetera-
no retador demostró su superio-
ridad sobre el campeón y avanzó 
con paso seguro hacia la meta por 
raba que se cansase su rival. El 
formidable "Hércules de Buffalo" 
contraatacó con gran determina-
ción y no quiso ceder su ventaja. 
El nuevo campeón pegó bien y 
cuya consecución lucha desde hace I (iuro con tremendas izquierdas a 
más de 14 años. ia cabeza y rostro no tardando en 
El nuevo campeón es un recio i abrir grandes desgarraduras en 
y fuerte boxeador de antepasados j torno a los ojos de Goodrich. Am-
itallanos a quien durante muchos; ^os boxeadores r i j vacnarou en 
años vienen idolatrando los faná- | iuchar denodadamente cada vez , 
ticos de Buffalo. Su victoria cons- ' que se presentó la ocasión y más 
tltuyó una sorpresa, puesto que la | ¿e una vez. ia campana les sor-
"cátedra" creía que la juventud y ¡ prendió luchando ^almo a palmo 
y castigándose cruelmente. 
Por W H. Thome, corresponsal de gresos representó $240 por cada 
Associated Press, 1 yarda que avanzó. La suma que 
I recibió por su juego en esta ciu-
NUEVA YORK, dic. 7.—Red I dad, fué casi el doble de cualquiera 
Grange siguió un sendero de oro ! de los anteriores desafios, sublen-
en su espectacular visita de fin de do el total de las cantidades que 
semana a Nueva York. 1 h - recibido a $90.00ü. 
El ex héroe de los grldirous, ! Grange ha acumulado cerca de 
que ha entrado en el campo de los medio millón de pesos desde que 
profesionales con loa osos del Chi- j abandonó la Universidad de 1111-
cago, abandonó la ciudad esta lar- nois hace dos semanas, inmedia-
de con rumbo a Washington, con' t.amente después de su último 
el fin de tomar parte en un Juego I juego colegial contra el Estado de 
que se celebrará mañana. Antes Oblo y de unirse a las filas pro-
de salir de esta ciudad realizó cer- j fesionales. 
ca de $400.000 en el corto espa- ' Las sumas ganadas tan ráplda-
cio de 24 horas con su fama y mente por Grange no han sido 
i nombre. igualadas por ningún otro profe-
La más importante de las ope- slonal del atletismo. NI siquiera 
¡raciones financieras de Grange, Babe Rutb, en sus mejores días 
i actualmente tan sensacional como 1 cuando era ídolo de los ídolos del 
i cualquiera de sus hazañas en el ! base ball, logró obtener tan enor-
i campo del íoot ball, fué la firma I mes Ingresos como Grange. El 
; de un contrato con una compañía | sueldo anual de Ruth con los Yan-
i cinematográfica, en virtud del i kees durante varios años ha sido 
E S T A N D E A C U E R D O L O S D U E Ñ O S D E 
C L U B S E N A D E L A N T A R E L P R O G R A M A 
P E R O N O A R E D U C I R L O S D E S A F I O S 
EN LOS "LOBBIES" DE LOS HOTELES SE VEN A SCOUTS. MA-
NAGERS Y CAPITANES HABLANDO CON LOS MAGNATES. 
PERO TODAVIA NO SE HA CERRADO NINGUN TRATO.— 
G R I F F I T H DESEA QUE LOS FANATICOS NO PAGUEN 
DESPUES DEL SEPTIMO JUEGO EN LA 
SERIE MUNDIAL 
LA SESION CONJUNTA SE CELEBRARA EL JUEVES 
NEW YORK, dic 7.— fPor Uni-
ted Press).—En esta ciudad se 
encuentran desde hace días, varios 
magnates baseboleros, entre ellos 
el de adusto ceño, Comisionado 
Nacional de base ball, juez olím-
pico que dirime en dictador su.-
premo las disputas y cuestiones de 
toda índole concernientes a este 
deporte; el presidente de la Liga 
Nacional, Heydler. y el amable y 
La Liga Nacional se reunirá 
mañana, la Americana el miérco-
les y el Jueves tendrá lugar la se-
sión conjunta. Mientras se celebra 
la reunión de los magnates de la 
Americana, los de la Nacional 
asistirán a unas honras fúnebres 
en memoria de muchas de sus f i -
guras desaparecidas en ,el. curso 
del año. 
En los "lobbies" de los hoteles 
el talento de Goodrich le Iba a 
dar la victoria. 
Goodrich fué seleccionado como 
sucesoi de Benny Leonard en un 
bout de eliminación celebrado el 
pasado verano, sin que tuviese ne-
cesidad de luchar con Leonard. personas allí congregadas. 
recibió inmediatamente un 
check por $300.000 que represen-
ta una garantía para su primera 
presentación en la pantalla. 
Además de esto, se le pagaron 
a Grange $3 6.000 por su partid--
asistido ipación en Ia Vitoria 19 a 7, al-
u BuffahTa un'bout en local ce- I canzada por sus osos sobre los Gi-
rrado, calculando en 12,000 las gantes del Nueva. York en el Jue-
go celebrado ayer en Polo Grounds 
ante un público de 75.000 perso-
Bl bout atrajo a la multitud más 
grande que jamás (haya asistido | 
de $52.000 no creyéndose que 
haya podido reunir en total más 
de $100.000 en ninguna tempo-
rada. 
Los únicos contratiempos que 
sufrió Grange durante su breve 
visita a esta ciudad, durante la 
cual asistió a un' banquete dado 
por el team All American de "The 
Sun", y pronunció una charla por 
radio, fueron una lesión en el 
'ñas y recibió $40.000 más de em-' hombro v en el cuello. Estas fue-
F u é r ee lec to p res iden te de L a c o m i s i ó n de boxeo M ^ J ^ — ^ i ^ ^ ^ ™ £ s e l T : * frde 
la l i g a I n t e r n a c i o n a l J o h n es tado de N e w Y o r k v a a recomendando 
C o n w a y T o ó l e p o r c inco a ñ o s e x a m i n a r a J a c k Denaley 
NEW YORK, dic. 7.—(Por Uni-
ted Press).—En la reunión anual 
NEW .YORK, 
(United Press) . 
diciembre 7.— 
-La Comisión de 
gorras, zapatos y souvenirs. ¡según Pyle para que la estrella no 
Grange ganó cerca de 150 yat-! pueda cumplir con sus comproml-
das durante su corta labor de la! sos. Después del juego que se ce-
tarde contra los Gigantes, de sner-
te que su participación en los in- ! (Continúa en la página velntuno) 
sonriente dueño de los Piratas, | donde residen los magnates se ve 
con el objeto de celebrar la re- j a multitud de scouts, managers y 
unión anual de la Liga, donde se i capitanes hablando con aquellos, 
resuelven los asuntos pendientes pero todavía no se ha cerrado 
ante ella. ningún cambio. 
Uno de los puntos a discutii ¡ En vista de lo ocurrido en la 
será la cuestión de comenzar más i Serie Mundial última Griffith pro-
temprano la temporada con el pro j pondrá a la1 sesión conjunta de 
pósito de que la Serle Mundial se j magnates americanos y naciona-
lleve a cabo en los primeros días i les que los Juegos den comienzo 
de octubre, terminándose la tem- más temprano, a la una y media 
perada antes del día 31 de dicho en punto, y que si pasan de siete 
mes, ! los que habrán de celebrarse, en 
Los dueños están opuestos en su 
mayor parte a reducir el número 
de juegos, pero están acordes en 
anticipar el programa. La solu-
ción será el que el número de los 
double .headers se aumenten. 
los otros que se celebren, el pú-
blico entre sin pagar, bastando 
que presenten un tlckert de los jue-
gos anteriores. 
Frank GETTV 
Valentín Dreke, el jardinero izquier-
do de los azules del Almendares, es el 
único jugador que ha logrado batear de . 
hit, consecutivamente, en los calorct 
juegos que lleva celebrados ese club 
en lo que va del Campeonato Profesio-
nal de 1925-26. Bernardo Baró, com-
pañero de Dreke en la defensa de los 
jardines de extramuros del team azul, 
también había conseguido batear de 
hit .consecutivamente, en nueve jue-
gos; pero esa racha tuvo su tórminu 
en el juego del sábado pasado, que ju-
gó el Almendares contra el Habana, 
siendo el pitcher de este último club, 
Oscar Lewls. 
Dreke ha bateado 23 hits en total » 
en los catorce juegos. Se ha parado 
en el píate 68 veces, lo que le da un 
porcentaje de 368 puntos. Y lia dado 
esa retahila de batazos "safes" en la 
¡siguiente forma: 
En el primer match 3 
En el segundo " 2 
¡ En el tercero i 
En el cuarto i 
En el quinto 3 
En el sexto 1 
En el séptimo a 
En el octavo 3 
En el noveno 2 
En el décimo 3 
En el undécimo 
En el duodécimo 1 
En el décimotercero l 
i" en el décimocuarto l 
Total 25 
Otros jugadores también bat̂ art-n 
hits en un gran número de juegos 
consecutivamente. Miguel Angel Gon-
zález bateó en ocho juegos seguidos 
un total de quince hits, pero en el 
match del 20 de novembre, que Juga- -
ron los rojos con el San José, los 
pltchers Ryan y David Gómez no per-
mitieron batear do hit al receptor y 
manager habanista. 
Palto Herrera y "Jerocón" Wilson, 
hablan dado hits en seis juegos con-
secutivos; pero la recholata de estos 
dos players bolsheviques las acabó 
don Emilio Palmero. 
Fernández, el catcher" azul, que pa-
rece que no moja y empapa, en lo que 
concerne al batting, bateó consecuti-
vamente de hit en ocho juegos, dando 
un total de doce terapéptlcos; pero 
Joss Wlnter le rompió la cadena en 
el juego celebrado el 21 de noviem-
bre. 
También Lundy y -Mayarí dieron 
hits en seis juegos seguidos; dando un 
total el primero de 12 y de 13 el se-
gundo. Pero a estos dos los contuvo 
üudley, dejándolos sin hit en el sép-
timo juogo celebrado por el team de 
Alfredo Cabrerst. 
Quintana también cogió su "agüita'* 
en cinco juegos seguidos; pero en el 
sexto match se enfrentó contra el ja-
bao Ryan y no pudo darle ni un hit. 
Así es que solamente Dreke ha po-
dido dar hit en todos los juegos que 
ha celebrado el Almendares. -Ahora 
sólo falta saber hasta dónde alcanza-
rá el record do Valentín y quién será 
el pltcher que logre rompérselo. 
Además, el magnífico jardinero 
azul aún no ha aido ponchado por nin-
gún pltcher. Y esto habla mucho en 
favor de su vista de águila, con la 
que ha logrado conquistar cinco veces 
la primera base por bolas y una vea 
por dead ball. Dreke es el único ju-
gador regular que no ha abanicado la 
brisa. "Wilson, quo es el actual leader 
en el batting average con la marca de 
471, ha sido ponchado cuatro veces; 
Baró, una vez; Miguel Angel Gonzá-
lez, una vez; Mayarí, ocho veces; Paf-
to Herrera, cuatro veces; Lundy, tres 
veces; Alejandro Oms, dos veces; Tó-
rnente, seis veces; Portuondo, dos 
veces; y Charleston, tres veces. Cons-
te que hemos nombrado por orden a 
los diez players que mejor están ba-
teando en la actualidad. 
De manera que en los juegos próxi-
mos tendremos el punto de atracción 
en la persona de Valentín Dreke, el 
leftfieid del Almendares, que Ilev; 
de la Liga Internacional de Base Boxeo de este estado se trasladará ¡ 
Ball Join Conway Toóle fué ree- a Brldgeport el martes para exa-
Ball. Jonn..~°°w,?0 la misma por i minar a Delaney que ha de en-j lecto P^sid^e.nd;J^0^1SEr pro-i centrarse con Berlenbach en lucha el término de ^ - o s . ^ n M 
El miércoles pagarán igual visita! 
a éste, después de la cual, los con-i 
tendientes Inaugurarán las funcio-
nes de boxeo en el New Madison 
Square Garden. 
Los informes dicen que Berlen-
bach ha adelantado mucho y los re-
sultados de esta opinión es que el 
dinero que por él se ofrece está 7 
a cinco. 
Ya se vendió el último do los 
asientos del ring y parece que esta; 
I fundón tendrá tanto éxito como la 
! de las carreras de seis días que tan 1 
brillante resultado .económico 
¡ha dado a Tex Rickard, j 
recibió a setecientos cincuenta ni-; 
ños que se habían estado aprove-i 
chando del movimiento de los Ca-
balleros de Colón, 
Su Santidad se manifestó com-
placido ante el grupo de peregri-
nos, y declaró lo siguiente: 
—"Me complazco en jcontemplar 
a estas jóvenes figuras atléticas. 
Los cuerpos fuertes ayudarán a 
grama -
durante la próxima temporada se 
pospuso para la reunión de la L i -
ga en el mes de febrero. 
El Club N'ewark ha sido read-
mitido en la Liga. Lo mismo suce-
derá con el Néw Jersey. Probable-
mente se le dará al Newark la 
1 Ucencia que tiene ahora el de Rea-
dlng y a éste la del Providence. 
Burns, ex estrella de los Gigan-
tes y de los Reds será el manager 
del Newark. 
Su San t idad e l Papa R e c i b i ó 
a los A t l e t a s P e r e g r i n o s 
ROMA, diciembre 7.— (Por la 
United Press.)— Su Santidad el 
Papa recibió boy a una peregrina-
ción de atletas, a quienes acompa-
ñaba Edward L . Hearn, entrena-
dor de los campos deportivos de 
los Caballeros de Colón aquí. Ade-
más de los atletas que vestían sus 
trajes d« entrenamiento, el Papa aumentar la fortaleza del alma." 
E L T A R R A S A G A N O L A C O P A C A T A L U Ñ A 
RESULTADOS DE LOS JUEGOS DE FOOT BALL EN ESPAÑA 
MADRID, diciembre 7.—(Por The Associated Press).— 
Los resultados de los juegos de foot ball celebrados ayer en 
España, fueron como sigue: 
CENTRO: Gimnástico contra Madrid, 3 a 2. 
ASTURIAS: Gijón contra Atlético de Gijon, 6 a 0 ; 
Fortuna contra Sama, 2 a 0 ; Stadium de Oviedo contra Unión 
Racing, 2 a 1; Stadium de Aviles contra Deportivo Oveten-
se, 2 a 1. 
ARAGON: Iber ia contra Patria, 4 a 0. 
CASTILLA: Unión Cultural Leonesa y León Deportivo, 
empatados a l . 
GUIPUZCOA: Real Unión de I r ú n contra Osasuna. 
2 a 0 ; Tolosa contra Esperanza, 3 a 2. 
CATALUÑA: Tarrasa contra Sabadell, 2 a 0 ; Español 
contra Gracia, 4 a 1 ; Martínez contra Sanz, 4 a 1. El club 
Tarrasa ganó la copa Cataluña. 
El P r i n c i p e de Gales d e r r o t a J o h n n y H i l l r e c l a m a p a r a s í 
en u n p a r t i d o de Squash a l e l campeona to de O r i e n t e a l 
t en ien te D e g u i n g a n d vence r a K i d M o r o en M a n i l a 
LONDRES, diciembre 7. (Por 
Associated Press) . El Príncipe de 
Gales derrotó hoy al teniente F . 
Deguingand en el segundo round 
del torneo militar de squash que 
se celebra en el club del Príncipe. 
El príncipe jugó con gran inteli-
gencia y demostró una forma mag 
nífica utilizando hábilmente las 
colocadas de pared y de ángulo. 
El score fué 15 a 3. 13 a 15 y 
15 a 11 . 
Cír i l ín Olano l l e g a r á m u y 
p r o n t o a l a Habana 
Manila, 'diciembre ". (Associated 
Press),—Johrmy Hill, pusrilista tiiipi-
110 de peso ligero, estableció ura re-
clamación al titulo de campeón de 
PCFO ligero, peso fcatlior y peso br.n-
tam. por haber denotado a Kid Moro 
en un bDut .1 12 rounds, 
L o a y z a y su manager embar -
can h o y r u m b o a N e w Y o r k 
! bateando de hit consecutivamente 
j cr.torce juegos y aún no ha sido dc-
j jado con la carabina ¿1 hombro por 
I ningún lanzador, 
¿Hasta cuándo seguirá bateando 
' consecutivamente Dreke? 
¿Quién será el pltcher que logre 
poncharlo por primera vez en el pre-
sente Campeonato? | 
A la primera interrogación, segu-
ramente que no contestará -ningún fa-
náteo; pero en cuanto a la segunda 
ea casi seguro que haya algún guasón 
que conteste: "El primero que va a 
ponchar a Dreke va a ser su tocayo 
Valentín González." 
DETER. 
Z i v i c p e l e ó m u y suc io y en 
e l qu in to r o u n d p e r d i ó su 
pe lea p o r f o u l con B a k e r 
En la mañana de hoy y por la 
vía de los cayos embarcan de re-
greso a New York, el campeón de 
Chile del pesc> ligero, Estanislao 
Loayza, y su manager el caballe-
roso jov^n señor Luis Bpuey, Ellos 
nos encargan los despidamos de 
los fanáticos habaneros a los cua-
llgero, Cirilln Olano. el que tantas j les tan agradecidos se sienten. Es-
peran estar de nuevo entre noso-
tros en el mes de marzo. SI no 1 tienen 
prolongan por más tiempo su es-
tancia aquí, se debe a compromi-
sos contraídos con anterioridad a 
su viaje a la Habana, y los cuale^ 
El señor Luis Pargas, de la Uni-
ted Promoters Corpor. nos encar-
ga demos a la publicidad la no-
ticia de estar al llegar a la Ha-
bana el campeón de Cuba del peso ¡ 
peleas ha librado en New York 
con resultado vario, pero siempre 
demostrando su alta calidad de 
boxer. Para el día 20 es probable 
reaparezca Cirilin en la Arena 
Colón. 
NEW YORK, diciembre 7.— 
(United Press) ,—En la pelea cele-
brada boy en el Breadway Arena. 
Baker le ganó por foul a Zivic, en 
el quinto round de la misma. Am-
bos boxers son welter weights. 
El referee tuvo quo llamarle b 
atención en el curso de los rounds 
segundo y cuarto a Zivic por su 
mala manera de pelear. 
que cumplir e:*» los rings 
norteños. 
Tengan una feliz travesía y • 
sechen muchos éxitos en su próxi-
ma jornada. 
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NOTICIAS y COMENTARIOS 
Se asegura incesantemente por 
las oficinas de los New York Yan-
kees de la liga americana, que el 
Chicago White Sox ha hecho propo. 
siciones a Miller Huggins, manaeer 
del team Yankee para que le ceda 
los servicios del célebre jugador 
Aaron "VVard, quien según se dice, 
no jugó mujr a gusto con el team 
en la pasada temporada. 
Ignóraae quién vendrá a los Yan. 
kees si se efectúa el cambio, pero 
créese que sea Chick Davls, quien 
jugó muy excelentemente la segun-
dea base del team en la pasada tem. 
perada, mientras estuvo ausente 
Eddle Collins del Une up regular. 
George Sisler, manager de los 
Brows de St. Luis; Frankie Prisch, 
el capitán de los Gigantes y Stan-
ley Harris, el manager d<?l Was. 
hington, han firmado contrato por 
la Florida para dirigir varios 
teams del campeonato de la liga de 
Miami. 
Estos célebres players, sin embar. 
go, no podrán tomar parte en nin-
gún match. 
dose por todos, que este paso de 
Johnson a la liga de la Costa, se 
debe a que va a pilotear el team en 
la próxima campaña. 
Ernie Johnson, el veterano infiel, 
der de los New York Yankees que 
había sido enviado por éstos al club 
St. Paul de la Ass. Americana en 
pago de los servicios del joven tor-
pedero Mark Koening, acaba do ser 
cedido por Raúl Connery, el presi. 
dente del St. Paul, al club Portland 
de la liga del Pacífico; entendién. 
Después de haber permanecido 
por espacio de varias semanas por 
las plas-aa de la Florida, John 
McGraw ol astuto manager de los 
Gigantes* ha declarado que Bubbles 
Hargraves, el catcher de los Reds 
de Clncinnati, no es el hombre Que 
el necesita para la temporada que 
viene, sino Butch Henline, de los 
Phillies, quien está'considerado co-
mo uno de los mejores back stop 
del mundo. 
El paso de Henline a los Gigan-
tes se cree casi seguro por críticos 
y fans, tanto más cuando que Art 
Fletcher, el manager del Filadelfia, 
cuenta con muy buenos «eceptoses 
en su team, especialmente Big Wil -
son quienes son tan buenos o me. 
jorés que Henlin*. 
Pese a haberse primeramente 
anunciado que el team de los Reds 
de Cincinnatl vendría a Cuba para 
la próxima primavera para conten, 
der entre nosotros contra un team 
de All-Star los días 26, 27 y 28 de 
Marro; dicen desdo Cincinnatl que 
las negociaciones que se venían ha* 
clendo para lograr tal han resulta^ 
do fallidas y que el team de los 
Reds, a pesar de sus buenos deseos, 
no podrá visitarnos, por lo menos 
en esta temporada. » 
ES SOLO "RED" GRANGE QUIEN POSEE LA COMBINACION 
VICTORIOSA DE LAS PIERNAS Y EL CEREBRO 
EN FRANKLIN FIELDS SE DESARROLLO EL JUEGO PENNSYLVANIA.—ILLINOIS CON UN TIEMPO BORRASCOSISIMO Y UN FANGO QUE LLEGABA HASTA LAS RODILLAS. NO QBS-
TANTE RED GRANGE OBTUVO UN PROMEDIO DE DIEZ YARDAS POR CADA UNA DE LAS 36 VECES QUE PORTO LA BOLA 
— v — ! ' — m r ^ 1 
EL JUGADOR MAS PARECIDO 
A GRANGE FUE EL FAMOSO 
SAM WHITE DE LA UNIVER-




Lunes 7 de diciembre de 1925. 
Declamos ayer. . y ello se expli-
ca, pues, falto do "training" pol-
la ausencia de estas columnas (tan 
estirada como ha sido), a poco 
producen en. mí el desalmidona-
miento propio de afTcíünado a em-
badurnar cuartillas, y ríanse us-
tedes del trabajo que luego cuesta 
subir la ídem para hacer tan si-
quiera un buen papel. . . 
Menos divagaciones y más asun-
to. Supongo que a estas horas se 
habrán enterado ustedes de la feliz 
reacción de nuestro Campeón-Aje-
drecista, que haciendo violento y 
arrollador, su juego único, inigua-
lable (que tanto extrañaba Cabús 
en "busca" de más sentidas emo-
ciones), derrota al leader ruso en 
un abrir y cerrar de ojos, y cálza-
se el tercero y a un suspiro del 
segundo lugar de la justa mosco-
vita próxima ya a su fin. 
Presumo que sú sabrán ustedes 
de memoria, que los "tigres-ana-
ranjados" fueron mansamente do-
minados, por primera vez en los 
anales de su gloriosa historia 
footbolístlca, por "los tinajones" 
del legendario Camagüey, aunque 
justo es reconocer que de aquellos 
"tigres" a estos que fueron y sa-
lieron por la puerta chica, ,bay un 
gran trecho, quiero decir hay "di-
feriencia".. . 
Tampoco es mi propósito "an-
clar" en la reciente competencia 
de Basket-Ball habida entre los 
caribes y los jóvenes cristianos. 
Serie perdida para los chicos uni-
versitarios, después de un empate 
emocionante. La serie fué muy 
corta para determinar superiori-
dad. 
¡ P a i t o ! . . . ¡Paito le ganó él 
juego al Almendares!. . , Comen-
tarios estos, puestos en bota de 
exaltados partidarios azules^ en 
múltiples cátedras que al aire l i -
bro se formaron al terminar ol 
áltlmo episodio del inatch del pa-
pado sábado entre los eternos r i -
vales. ¡Hemos bateado má-s que 
ellos, pero sin suerte! . . . ¡Esa 
"gandición" de Gutiérrez nos fas-
t i d i ó ! . . . ¡Lloyd, debía haber pen-
sado en que los años no pasan en 
balde y no debió amagar tanto en 
la segunda! . . . Estas y otras ex-
clamaciones se sucedían a mi pa-
so, pero, figúrense ustedes, ¿quién 
acalla ese clamor apasionado que 
tanto desmerita al contrario en la 
lucha tenida? ¿Quién contestar 
puede a esas "cotizaciones" de 
Bolsa peloteril, que llamara Víc-
tor, a esa algarabía diabólica en 
que se debaten los más fútiles ar-
gumentos sobre un juego de pe-
lota, y se quiere justificar lo in-
justificable y no ló que razón y 
evidencia realísima tiene?.. . 
Sin mencionar la espléndida la-
bor del torpedero Lundy, que co-
gió y tiró lo imposible (a pesar 
del muff sufrido sobre el infieid-
fly, tan inofensivo) y sin referirme 
ni hacer especial mención del "es-
tupendo" Lelding de (Gutiérrez, 
don Joaquín, que hizo maravillas 
en la tercera esquina, cogiendo 
todo lo que por su lado en forma 
de terremoto pasó y tiríRdo como 
él sabe hacerlo^ perfectos cordeles 
a primera (aun teniendo en cuen-
ta también el laboratorio produ-
cido ("¡al fin, una vez!", que me 
hizo exclamar aquella tarde) y 
apreciando el celo extremado por 
alcanzar aquella pelota salida del 
bat de Levls, que olía a cañonazo, 
que a pesar de la interferencia de 
Gutierrilo, fué a parar al center-
field (por lo que presumo que 
Lundy no la habría alcanzado 
tampoco), creo, en ,honor de la 
verdad, que el éxito de la victoria 
se debió a Paito, desde luego, pe-
ro no pequeña parte le correspon-
de a Jorocon Wilson con sus dos 
tubeyotes y no menos al gran 
Charleston, que cubrió el center y 
el right de una manera estupenda, 
descacharrante, bestial, como a 
ustedes les parezca mejor. Al so-
berbio coaching de Miguel Angel 
y a la presencia, como "asslstant", 
enfundado en un sweeter extrema-
damente rojo, de aquel gran Mén-
dez Iñíguez Colmenar Acerico de 
Tejada. . , 
Respecto a que se bateó más del 
lado azul, es teoría que desvir-
tuar no quiero. El scoro, al menos, 
i así lo señala. Pero quiero señalar 
j tan solo, que hasta el octavo 1 n-
i ning ocho hits se habían produ-
j cido, entre ellos, \ir\ rolling quo 
| Marcell esperó con delicadeza cor-
tesana y se le escurrió bonitá-
¡ mente y otro, que al fidearlo Pai-
to, no aprisionada la de corcho, 
corrióse en declive mefistofélico 
hacia el primer saco, dando lugar 
a que el bateador ganara la base. 
Celebro al anotador. pero tén|tasc 
en cuenta para el ajuste de íüein. 
Y como esta crónica va resul-
tando larguita, dejo para la pró-
xima el comento del otro triunfo 
rojo sobre lo,s "carpinteros" de 
Chacón en la tanda matinal de 
ayer domingo. Triunfo, que a fuer-
za de repetirse se va haciendo es-
perado para alcanzar el trapo ro-
jo flameando en la simbólica asta 
del etc. . . 
Luis. E. GLT1EKKKZ 
CorreBpondcncia especial para el DIA' 
BXO SE Z.A. MARINA, por Bob 
Zdrrsn. 
NUEVA YORK, diciembre 2 do 1925. 
Este año 'Red Grange es de uu^ 
vo el astro rey do los campos d« 
fútbol norteamericanos, a pesar iM 
que todos los teams contra los cua-
les ha jugado el Illinois fueron 
coacheados especialmente para pa-
rar los pies al formidable placer. 
Todos esos partidos se han redu-
cido a una oncena de hombres lan-
zada contra Grange. A vetes tuvo 
éxito la concentración de la defen-
sa contra el "íRojo" pero otras, la 
mayoría, fué Grange quien triunfó 
saliendo disparado a campo tra-
viesa, bola en mano, con la misma 
asombrosa velocidad quo hace un 
año decidió de modo indiscutible 
tantos juegos en el Oeste. 
Así lo hizo en el juego con Lo-
wa. Apoderándose del ovoide a la 
primera patada del lowa, avanzó, 
retrocedió, maniobró de lado y re-
corrió en suma todo el campo has-
ta anotar un touchdown. Después 
de aquel golpe decisivo los del 
lowa '¿embotellaron" literalmente 
a Grange, y ganaron. En año ante-
rior había recorrido todo Michi-
gan anotando cinco touohdowns y 
obteniendo un average dé diez yar-
das por cada vez que cogía la bo-
la. En esos juegos, Michigan tuvo 
excelente oportunidad de estudiar 
a Red Grange y Michigan se pasó 
todo un año buscando procedimien-
tos para contener la aralancha 
del pelirrojo astro e impedir que 
volviese a hacer de las suyas. Es-
te año, cuando se celebró el juego 
usual, el resto del team de Illinois 
distaba mucho de pertenecer a la 
categoría de Red Grange. Los de-
más jugadores se mostraron muy 
dados a confiar demasiado en la 
brillantez del juego de Red. Su in-
tefferencia no fué efectiva. Gran-
ge pasó las de Caín a manee de un 
eleven de primera clase como era 
el Michigan. Grange no pudo ano-
lar más que una carrera; pero él 
y sus hombres contuvieron la apla-
nadora del, Michigan casi hasta cer-
ca del fin del último cuarto, en cu-
yo momento el Michigan se anotó 
los tres puntos de la victoria con 
un goal de campo. 
Próximo inmediatamente después 
el formidable juego con el Pen-
fylvania. Red Grange, como capi-
tán del Illinois, consagró sus ener-
gías a mejorar todas las interfe-
rencias y a perfeccionar el jue-
go de team. El Illinois salió al cam-
po lleno de confianza, a pesar de 
que tí Pennsylvania había derro-
tado al Chicago y a Yale y esta-
ba clasificado con el Dartmoutb 
en la vida futbolística del Este. 
7 ' 
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PAiT A& U6HT, P E U B ^ m y L ^ i 
'TACKU6R& CONVe To K l ^ . , T^tU 
ÜT> FU^\.B6 &AUS A t̂> R<«*NW»\6 9o 
'SAMNtt" VUAS T n r K*rt> eiT \̂N6ff 
Picd Granee, el hombre del pelo bolsheviquc (no porque este M rp. 
bele contra el régimen del peine, sino por el color), e«ciirridÍM 
« orno el aceite y veloz cual la í»» solar, permite deliboradament^ 
que los taklcrs se le ecbcu encima; luego, retrocede y, cual nu 
proyectil, se traza su trayectorja hacia la más cercan» brecha Oel 
fuerte enemigo, y prosigue su carrera hacia la línea del goal 
En 1911 4,Sammy" AVhitc, del Princeton, derrotó él solo al Har-
raí d v al Yale ^robándoles" el balón al ser esta mofado y corrici.. 
io 90 y 65 yardas liasta anotnv el touthdown. "Sammy" era el 
Grange de sn época. 
B E B A 
EVIAN = CACHAT 
L A M A S E F I C A Z A O U A DE R E G I M E N 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
LAS K-HH ELLAS DEL JUEGO 
( OX EL PEXNSYLVAMA 
El juego Pennsylvania-Illinois se 
desarrolló en Franklin Fields con 
un tiempo borrascosísimo y un 
fango que llegaba hasta las rodi-
llas. Todo el mundo supuso que 
Grange tropezaría con grandes di-
ficultades bajo tales condiciones y 
que los del Pennsylvania, en cam-
bio, no podían haber deseado na-
da más propicio. Más héteme aquí 
que Grange se desbordó otra vê s, 
como lo había hecho el año ante-
rior en el juego con el Michigan 
y se dedicó a anotar carrera tras 
carrera y touebdown tras touch-
dovn. Era algo incontenible. Penn-
sylvania no había tenido el privi-
legio de poder estudiar de corea a 
Grange más que por medio de sus 
espías. Tanto el Pennsylvania como 
el Este en general dudaban algo 
del poderío de Grange. "Tal vez— 
sé decían—Grange sea el terror de 
Illinois, Michigan, lowa, entre esos 
guajiros; pero cuando se enfrente 
con verdaderos players del Eiste, 
magos de la estrategia y experi-
mentados taklers. . . ¡ya, ya verá!" 
Grange igualó el record que el afio 
anterior había establecido en el 
juego con el Michigan y obtuvo un 
promedio de diez yardas por cada 
una de las 3G veces que portó la 
bola. El score de 24 a favor del 
Illinois y 2 del Pennsylvania, lo 
indica claramente. A la mañana si-
guiente la prensa de todo el país 
daba cuenta en gruesos caracteres 
de la victoria de Grange. En es-
te caso, hubo algo de falsedad; 
porque en ese juego Grange tuvo 
tras si un team agresivo y despier-
to contando, por primera vez en 
la temporada, con una interferen-
cia de primera clase. Pero esto se 
debió en parte el propio Grange, 
que trabajó con Zuppke en el per-
feccionamiento del team. Grange 
es un excelente cerebro director, y 
tiene el don de saber manejar su 
team desde la posesión del quar-
ter-back y obtener el resultado ape-
tecido. 
A la semana siguiente Grange 
dió una victoria de 3 a 6 .sobro el 
t'hicago a su team, jugando ante 
70.000 espectadores bajo una te-
rrible tempestad de lluvias y he-
lados vientos, en un campo medio 
congelado y lleno de tíbarcos. Gran-
ge fué interceptado casi todas las 
veces que se decidió a arrancar de 
la línea. En aquel suelo resbala-
dizo, le era imposible avanzar. Res-
balando y cayendo en el fango su 
Interferencia no podía empezar a 
tiempo. Obligado a esperar, Gran-
ge cayó una y otra vez bajo la ava-
lancha enemiga; pero Grange de-
sorrolló allí esa versatilidad que 
prueba cada día más la formidable 
i madera de player que posee. Rehi-
rfeo su team y lo dedicó a oponer 
! una rígida defensa contra los ata-
; ques de los guerreros de Staag. En 
i una ocasión derrlvó a "Plve McCar-
I thy en la línea de las cuatro yar-
í das del Illinois de un modo tan 
decisivo que el rompelíneas del 
Chicago mofó la bola y la perdió. 
PIERNAS —CEREBRO—GR ANGE 
¿Por qué Grange es el mejor pla-
yer de la actual temporada. Hay 
varios otros tan veloces como él, 
y muchos más le igualan en fuer, 
za, resistencia y determinación. Pe-
ro es sólo Grange quien posée la 
combinación victoriosa de las pier-
nas y el cerebro. 
Casi nadie lo sabe, pero Grange 
pudo ser uno de los mejores atle-
tas all-around de track y field. Se 
inició en los tracks de Illinois. En 
su primera aparición ganó tres pri-
meros lugares y un segundo. Más 
el fútbol era el ideal de su vida 
deportiva y uua vez vista por Zupp-
ke su manera de jugar, Grange no 
volvió a salir del team del cole-
gio. 
Grange tiene gran agilidad y con-
trol de paso, pero es su labor ce-
rebral lo más sobresaliente en él. 
La agilidad sola no puede condu-
cir a un corredor a travér, de una 
línea esparcida de tacklers, todos 
concentrados en la tarea de derri-
barlo. Grange no echa a correr 
"del mismo modo que un ciervo", 
como algunos expertos dicen. Más 
bien, se echa un poco atrás para ver 
los huecos del campo enemigo y, 
deliberadamente, permite que los 
tacklers se le vengan encima. En- i 
tonces esquiva, retrocede, salta ha-
cid, los lados, y, repentinamente. I 
se dispara hacia la brecha que ha ¡ 
seleccionado con anterioridad. Una | 
j vez en plena carrera Grange es un ¡ 
l rayo, pero tiene la facultad de pa-
rar y -virar casi instantáneamente. 
También posee la de la perfecta 
comprensión de las situaciones y 
del tiempo. A menudo, mientras 
i se halla ganando puntos echa a 
¡ rodar la "piel de coohino,, por el i 
suelo y cuando ya dos o tres ene-
migos se hallan sobre ella la re-
coge y de un modo misterioso ss 
escurre entre los brazos de aque-
llos y continúa su camino. En el 
juego con el Pennsylvania, Gran-
ge se libró de un takler a la cuar-
ta jugada y corrió 4 8 yardas- ano-
tando un tounohdown. Esa jugada 
derrotó a los Quakeros que no po-
dían salir do su asombro. Se Imíi-
ginaban conocer cuanto concernía 
a Grange, pero esta torma de sa-
l i r del paso tan fácilmente no es-
taba registrada en sus libros. 
El jugador más parecido al pe-
lisoviético Grange fué el famoso 
Sam "VVhite, de Princeton, cuyo 
verdadero nombre era Sanfors Whi-
te, cuya fama en la pequeña ciu-
dad universitaria de New Jersey 
durará tanto como las rojas pare-
des de ladrillo de Oíd Xassau. En 
1911 se consideraba al Harvard 
como seguro ganador sobre el Prin-
ceton. En el segundo quarter Har-
vard se vió detenido en la línea 
de las 8 yardas del Princeton, y 
trató de patear un field-goal. Sal-
taron tres Tigres y bloquqearon la 
bola que saltó a un lado, aleján-
dose de ambos teams. Sam White 
atravesó el grupo como una bala, 
recogió la bola mientras corría a 
toda velocidad, esquivó dos o tres 
tacklers y corrió 90 yardas anotan-
do el touebdown. Esa carrera ga-
nó el juego. Una semana más tar-
de Princeton jugó con Yale. Los 
azules vigilaban a Sam White co-
mo hoy es vigilado Red Grange 
en todos sus juegos. Habían derro-
tado al Princeton durante 7 años 
consecutivos y esperaban iganar de 
nuevo. Sam White les robó un 
fumble casi en sus manos, se escu-
rrió por entre ellos, ccfrrló 65 yar-
das y anotó el touebdown de la vic-
toria. 
Sí; Sam White será recordado 
cada vez que se juegue un match 
en Tigertown; pero Red Grange 
vivirá en la mente de todos mien-
tras se juegue fútbol en Norte-
América, j Red Grange ha cruzado 
demasiadas líneas de goal para ser 
olvidado! 
C o m e n t a r i o s S o b r e 
BASKET BALL 
I.a suspensión del juego de basket 
hall que celebraban el pasado sába-
do por la noche en opción al campeo-
nato Júnior, los Triangulares ce la 
\ . M. C. A. y los muchachos de la 
Universidad ha sido objeto de muy 
diversos comentarios por parte de los 
fans. Mientras unos entienden que e! 
juego debe comenKarse de nuevo, ya 
que el caso de esta suspensión no es-
tá previsto en las nuevas reglas del 
deporto, otros creen que el match de-
be declararse a favor do la Universl-
and, porque se había jugado ya más 
de la mitad del desafío, y como en 
base tall hay una r3gla que dice que 
pasado el quinto inning ganará, el de-
safío, caso de que Hueva, el team que 
esté arriba, estos fanáticos creen que 
en basket ball se puede hacer igual 
y decláron que pasado el primér half, 
debe declararse vencedor al equipo 
que tenga mayor anotación. 
Como este caso, primero que se pre-
sento, en muchos años, es peco co-
| rriente en los Estados Unidos, donda 
casi todos los campeonatos se efec 
túan bajo techo, tenemos que las re-
glas del deporte no señalan nada que 
legisle eobre ese particular y aquí 
la nueva Federación del sport, ha to-
mado un acuerdo o va a tomarlo, que 
es lo mismo, que será, igual para am-
bos teams y que sentará, un prece-
dente para él futuro. 
EL LUBRICANÍE POR EXCELENCIA 
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H A B A N A 
EL POPULAR LANZADOR ZUR 
PENDIERA, SOLO P E R M I T I 
QUE OCUPO EL 
New York, Diciembre de 19^5. i 
Herbert Pennock, el célebre pit- j 
cher zurdo de los New York Yan- j 
kees resultó el lanzador más efec-
tivo de la liga americana en la 
campaña de 1925, y a pesar de es-
tar en una verdadera era de bata-
zos y fuerte hitting, su record de 
carreras limpias por juego resultó 
ser más consistente que en 1924, 
cuando finalizó «egundo en este 
departamento del juego con Wal-
ter J.ohnson en la delantera. 
El average de Pennock de 1925 
que es de 2.81 carreras limpias por 
juegos de nuevo innings sobrepasa 
en 0.11 al average obtenido por el 
mismo en la pasada temporada. En 
ese año fué Walter Johnson el más 
efectivo del circuito con un avera-
ge de 2.62 carreras limpias por 
juego, pero este año, el viejo lan-
zador de los Senadores perdió en 
mucho su famosa efectividad, dan-
! do origen, no tan solo a que le ba-
teasen con mucha más frecuencia, 
sino a que le consiguieran un ave-
rage de 3.07 carreras limpias por 
juego, lo que le hizo quedar en el 
tercer lugar entre los pltchers efec- I 
tivos de la liga, Stanley Coveles-
kie, del Washington, fué quien ter-
minó segundo. 
El y Pennock, que como hemos 
dicho anteriormente fué el leader, 
resultaron los dos únicos lanzado-
res que pitchearon tan excelente 
pelota durante la temporada, que 
aun perdiendo no le hacían más de 
cuatro carreras. 
En el average de los pitchers 
por carreras limpias, los Senadores 
de Washington presentan tres lan-
zadores, el Chicago White Sox dos 
y los Atléticos dos. 
Considerando la actuación de to-
dos los pitchers, podemos decir que 
con la posible excepción de Pennock 
|y Coveleskie. casi todos los demás 
pitchers de la liga fueron bateados 
DO. A PESAR DE TENER UN TEAM PERDEDOR QUE LE DE-
0 2 . 8 1 CARRERAS L I M P I A S POR JUEGO, EN LAS VECES 
BOX.—STANLEY COVELESKIE, LE SIGUIO DE CERCA 
muy duramente en los finales do 
la temporada, con gran especialidad 
por el mes de Agosto. Y así y to-
do, hubo veces por ese mes de 
Agosto que el misino Pennock tuvo 
que abandonar el boje, completa-
mente desalmidonado a causa de 
los batazos del contrario. 
Entre los demás pitchers del 
circuito que hicieron algo digno de 
notarse, encontramos a Ted Blan-
kenshlp, del Chicago, quien demos-
tró bastante efectividad a medida 
quo avanzaba la temporada y que 
tal vez si la temporada hubiera 
constado de unos cuantos juegos 
más, hubiera establecido un record 
Para la liga americana, pues ya ha-
bía pltcheado 11 juegós consecu-
tivos ganándolos todos y de manera 
tal que podía asegurarse que tenía 
victorias para un buen rato. 
Marberry, del Washington, fué 
el mejor pitcher-tapón de la liga 
y estuvo un record tal, que supero 
al conseguido por el mismo el año 
pasado, cuando fué catalogado 
igualmente como el mejor "tapón" 
del circuito. Tomó parte en 55 jue-
gos, pero a pesar ninguno fué com-
pleto. Actuó en 93 Innings, pero lo 
hizo con tanto acierto que su ave-
rage de carreras limpias por juego 
puede compararse fácilmente con 
el obtenido por Pennock en toda la 
temporada. 
Ho-ward Ehmke, del Boston y de 
quien se decía últimamente que 
iba a pasar a los New York Yan-
kees por medio de un cambio; aun-
que tomó parte en mayor número 
de juegos que Herbert Pennock no 
por eso resultó pltcher más efecti-
vo que el lanzador de los Yankees, 
como lo hizo en 1924. Además, 
Howard perdió el honor de ser el 
lanzador que había pltcheado el 
mayor número de innigs de la tem-
porada, dejando cu este lugar al 
, propio Pennock, que lo aceptó gus-
toso . 
Leffty Groves, que llegó con 
gran revuelo al Filadelfia de la l i -
ga americana procedente del club 
Baltimore, resultó ser el lanzador 
que más póncheles repartiera en la 
liga, así como el que mág bases por 
bolas otorgara. 
Segfln este acuerdo, ese «desafío QUO 
optaban celebrando los Caribes y los 
Tr¡f,ng'.iir.rP5--. no ha de dejarse para 
el último día como muchos creían, 
.sino quo so juga.rA el sábado 12 d'e 
Diclemwre fecha ett que el nchedulé 
oficial del cami>eon.'vto no marca jue-
go, y se continuará jugando en laa 
mismas condiciones en que estab». Es 
decir, el score por 3 a favor de la 
Universidad, cada jugador con loe 
fouls que tenía 7 el tiempo, segün se 
había jugado. 
Esta mediJda nos parece excelente, 
primeramente porque asi no se perju-
dica al equipo universitario, quien lle-
vaba las de ganar en el match en 
cuestión y si se le hace comenzar un 
nuevo juego, pudiera ser que lo per-
diera, y segundo, porque tampoco se 
perjudica a Ja T. M. C. A. declaran-
do voncodor al Universidad, por ha-
ber pasado más de la mitad del juego. 
De acuerdo con el porcentago de 
| victorias y derrotas, fué Stanley Co-
I veleskie, del Washington el me^or 
pitcher de la liga, quien obtuvo un 
j promedio de 20 victorias y solo 5 
i derrotas en' la temporada . Pen-
nock, pitcheando para un team me-
jor que el de los Yankees, tal vez 
hubiera resultado el champion plt-
cher del circuito, pero lo jugaron 
muy mal sus compañeros y ello 
trajo por resultado que su average 
personal como lanzador, pese a sor 
él, el pitcher más efectivo do la l i -
ga, llegara con gran trabajo a la 
cifra de .500. 
Habrá quien diga que est/i. mal eso 
de continuar el juego en la situación 
en que estaba Y con los mismos pla-
yers que estaban jugando en el terre-
: no, pero a nuestro entender, la medl-
' da no ruede ser mejor, tanto más 
| cuanto que no se hace nada fuera de 
' lo legal, sino que se continúa el Jue-
go en ia misma condición quo lo ha-
blan dejado los players. 
Asi pues, ya lo saben los fans, el 
juego Universidad vs. Y. M. C. A. 
así como el de los Jesuítas de Eel6n, 
con los líojos del Loma Tennis sé 
volverán a jugar c-1 próximo sábado 
hora ya de quo ponga un Uñé vp t» 
guiar fijo para que puedan conocer 
so y adquirir ol team necesario Un* 
les di )a victoria final. Este lina up 
que eremos debo estar integrado por 
Kilva y Chato García Longa, íorward, 
Trelles, center y Pancho Alvam y 
Palito Consuegra, de guards, no debe 
eer alterado sino en aquellos casos 
en que uno de los Jugadores esté dan-
do verdadoia muestra de «decaimiento, 
en que tenga que salir forzosament» 
del juego cerno consecuencia de íóttlí 
cometidos. 
Hemos separado a Estévea flél lint 
up regular, porque a nuestro entín-
der, el muchacho, aunque rápido y tle-
no de pimienta no es el hombre ijtifr 
tira lo suficiente para mantortéftí. 
con éxito en el puesto de regular. Ló 
liemos obeervado detenldamerrté en 
los doa Juegos en que el Vedado Ten-
nis ha temado parte y muchas oca-
slones lo hemos visto fallar debajo da 
la canasta, goals quo pcriblement*, 
si hubieran siób tirados por ol Cha-
lo, no hubieran fallado nunca. '̂ 7 
Además, el Chato García liongfc, a 
quien ponemos en su lugar, no et> M 
los malos y al contrario, se intléwl 
mucho en el terreno, pesa bastante y 
es un uuen tirador al goal, conío lo 
probó la noche del d*ibut íél tttk 
que con muy oportunas canasta^ diá 
el triunfo a sus muchachos. 
Entrando Pancho Alvarer, s* cénit* 
guiría reforzar más el gtuarding n. .la 
vez qu-- entraría en el team uft.ti-
rador más seguro qu© Eatévez. Qui-
zás si rro equivoque y en los jucffos 
que faltan, Estévez salga de su letar-
go y resulte la sensación del crnipeo-
nato, pero por lo menos hasta el pre-
sente no me ti^ne demostrado nada 
de lo que de él m© dijeron. 
Los que sí me han sorprendido 0» 
veras, son los muchachos de la Uni-
versidad, a quienes delegiué el sexto 
lugar de 3a contienda, más quo nada, 
por la falta de práctica que tenlin, 
pero loa chicos, tal vez herido» en 
su amor propio por el puesto quo lf* 
daban,, están Jugandlo un basket ball 
de altura y son en la actualidad lw 
más temibles rivales con que cuenta 
el Vedado Tennis para la lucha por 
el campeonato. 
El pase favorito el "pivot" que do-
minan bastante, hizo eslra-gos cojitt» 
el Belén y su five-men-defense reStfl-
tó tan excelente para log Triangtd»' 
íes do la Y. M. C. A. e:ue é«W» 
quedaron en cero goal en t i primer 
half del encuentro, quo fué f.usne Î" 
¿•o 3̂  no iban muy claros en el seí*1' 
do tiempo; calvándose do una nníV» 
lechada en el segundo half cuando ti» 
mal pase do Aguayo dió la bol* * 
Shcrty Gil, y éste Ja convirtió en 
el ficld goal único que anotaron ^ 
del Y. M. C. A. en la noche. J 
El quinteto de la Universidad ** 
oe-lonte y rnuy ayudados por pus P - ^ ' 
12. El primer match se continuará h'nt''< cstalmas ciarán que hacer *• 
e-on un score de 8 por 3 a favor d'e cA irttn^curso del championship. ^ 
la unlveiBidad y faltando sólo 15 mi-
nutos para acabarse el Juego y el se-
gundo encuentro se efectuará comple-
; fo, ya que no pudo tener efecto como 
. consecuencia de la presencia de Ma-
' dame L-a Lluvia. 
H-4339 
Es e l n ú m e r o d e i t e l é f o n o de 
la S e c c i ó n de S p o r t de l D I A -
R I O D E L A M A R I N A 
PARA S U R 0 P A B W H C A 
2 C T I . m a m . S A R M 
BuENMSF/ttMAdHi vBoOf GAS 
La semana lasketbollstica que está 
cursando hará tomar verdadero color 
al estado íinal del campeonato. El f l -
vo del Vedado Tennis, a quien contl-
nuamos considerando como favorito 
tendrá ,quo vérselas esta semana con 
loa equipos de la Universidad y Y. 
M C. A. que están considerados por 
lodos como sus más temibles rivales 
del presente. SI los Marqueses logran 
obtener el triunfo en estos dos en. 
cuentros, puede asegurarse con toda 
íHígurldad. que a ellos corresponderá 
el título de campeones Júniora do 
De la labor de Palltlco Consuegra, 
Trelles, Silva y el "fame>so" Estévez, 
a quien no consideramos mejor que 
Pancho Alvarez, depende el que las 
aspiraciones charuplonables del Ten-
nis ss conviertan en rlsutíha realidad 
en esta semana. 
diera ssr, eso es inevitable, que «'í 
giera un día. por ejemplo en qu* *J 
Atlítlr., do Cuba lea ganara, pero " 
las- oosaq se desenvuelven c0IÍ>0JSJ 
bon de ser, el equipo del Tennis d^0 
ganar ol campeonato con los ^al™2 
en el segundo h.gar y les machacW» 
del Y. M,. C. A. en el t«rcero. 
veinte minu 
pués. tras u 
tación -e li* 
tu j"6^0 Jc cuatro goals toS del I-rlK etapa del c< £<u- prodnío 
del Rf3'1 x piatch U ^ 
El match 
raoaldo tuve 
favor del pi 
tamos a mu 
v5Cio cabĴ g 
blanios era 
dente de los 
en los T0i 
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F R ( 
Estos últimos, si no cambian su l » ' 
tica de pabar atrás, poso a tener * 
score en condiciones desventaj 
en el segundo half, no irán xnH 
/ jes, aparto do que eso Juego leS 
lucir lontos, monótonos y - ' ¿ ^ 
pimienta,co«a que nos consta, 
falta a ellos. 
Whafs the troubleT 
CAIA 
Lo único oue pudiera dar al traste 
con estas aspiraciones de les mucha-
ehos del monóculo, es el continuo 
cambla-cambia de playera quo hace el 
coach -WaOdell durante el transcurso 
de los juegos. A nuestro entender, es 
AGONIZA 
Eso parece el asmático. un *Sje 
nizante cuando o«tá bajo el al^üe 
tenaz. Lo está por descuido. P0 ^ 
dejaría de estarlo, si tomar» 
nahogo, la medicación del 
nue alivia a las primeras cu 
das qno abate el paciente 9**1 
sigue tomando. *<* 
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DIARIO DE LA M A R I N A . — D I C I E M B R E 8 DE 1925 P A G I N A V E I N T I U N A 
TOPICOS FUTBOLISTICOS 
(A CARGO DE "PETER") 
EL REAL UNION DE I R U N MARCO ONCE GOALS EN UN PARTIDO. DEJANDO C H I Q L I -
TICO A L ONCE ASTUR DE CUBA QUE ANOTO SIETE. RECIENTEMENTE CONTRA EL 
V I G O . — L A ATALAYA. DE SANTANDER, NOS DESCRIBE COMO FUE EL INCIDENTE 
DE TRAVIESO Y VALLANA, LOS DOS INTERNACIONALES. EN EL MATCH DE BA-
^ C A L D ^ X ^ ^ ^ C 0 M E N T A R I 0 S DE ^ PRENSA PARISINA SOBRE EL 
MATCH JUGADO ENTRE LOS EQUIPOS BARCELONA Y PARIS 
«oleamos la prensa de Santander y 
encontramos comentarios ju-
^"-«a 'de algunos do los partidos ce-
KSaos en Es paña en opción al Cara-
^v í ' r e a l Ij"5611 üe Irún, en su úlr.i-
match cen el Esperan/.a, dejó chi-
« n ^ ^ a l once de la Juventud Astu-
aUna nietlendo ONCE GOALS a su 
rIntrarlo. cinco más de los que in-
^^Huio el ecuipo astur en el marco 
Vi'go, recientamerte, aquí en la 
íroMtteKO se celebró en el campo de 
irte v lo particular del coso fu* 
111 lo1- ""ef:pen.'nclstas" marcaron loa 
2Ue nrímeros tantos del pyitldo a los 
inte minutos del juego, pero des-
¿i tras unos instantes de desomn-
rirtn -e Impusieron les iruneses con 
1ue¿o y marcaron la Irlolera de 
6U„írn troals en los últimos 15 minn-
J°s del I rii-ier^half._ Y eni la fegunJa 
[>a fsH" proo'U Rea 
Jnatch 11 x a. 
v, niatch entre el Arenas y el Ba-
r<ildo tuvo un resultado de 5 x -i a 
favor del primero Ya esto lo adclan-
• mos a nuestros lectores por el ser-
Xio cablegrárico, pero lo QUC no sa-
vomos era cómo había sido el inci-
S de lós equipiers Vallana y Tra-
•̂ n del que ya habíamos dicho algo 
l i lis "Tópicos" del sábado. 
<ie dice que el Arenas estuvo poco 
.fortunado en el remate. Y eme el Ba-
«palco tamban perdió algunas opor-
tnnídades de anotar, pues los ar-
Uilcros de este once no se ciistinguie-
ron tampoco en ese arpecto en el que | reunieron en número aproximado a los i 
les areneros estuvieron poco afortu-• 35.000 en Colombes. Habían acudido! 
- hace una excepción 
del desafío siguió el dominio y 
feteVodujo siete goals más a favor 
¿el * l7»^" de Irún' terminando el 
nados. Se 
Traviese. 
El Incidente de este jugador con 
Vallana nos lo describe "La Atalaya* 
de Santander, de esta manera: 
"Finalizaba el match. El juego vio-
lento había sembrado una mala semi-
lla 
El Arenas, a los 36 minutes. Icgra-
bo, el último goal de la tarde. Sacó 
el llaraealdo y Travieso fué rapidísi-
mo hacia «1 goal. Vallana le salirt al 
encuentro. cort¿ndolft el avance. Tra-
vieso le hizo un faut. Vallana protes-
tó primero, más terde le dió un pun-
tapié, después una bofetada, y otra... 
Fué un memento de enorme ansle-
<lad. Reflejar lo que pas/". allí creemos 
•.mposibl.?. Siguieron unos instantes 
de indecisión y Travieso contestó a 
Vallana en igual ferma. 
Yo esperábamos aquello^ >'o lo hu-
biéramos ev̂ perado nunca. 
El árbltro, Echevarrieta, expulsó a 
los dos jugadores. ' 
Motivado sin duda, por la expulsiSn 
de Travieso, o no sabemos PÍ por al-
guna otra circunstancia, el Baraealdo 
se retiró del campo. 
El señor Echevanieta, en vista de 
ello, d!ó por terminado el partido.-' 
Recientemente informamos a nues-
tros lectores del resultado de ese en-
cuentro. Y ahora vamos a reproducir 
algunos juicios que se han hecho de 
ese encuentro: 
De Gauthier-Chaumet en "L'Auto": 
"Los amigos del balón redondo se 
¡ORNEO DE AJEDREZ 
"PRESIDENTE CAMPA" 
MARCELINO SIERO VENCIO A L DR. PICHARDO. A F I A N 
ZANDOSE EN EL PRIMER LUGAR 
para angustiados y con la sola esperanza de 
ver a los jugadores parisinos vender 
cara su piel, digámoslo asi". 
"Y nuevamente los pronósticos se 
vinieron al suelo. Si los españoles han 
ganado, en ningún momento han des-
bordado a los nuestros. Bien al contra-
rio, la iniciativa de las operaciones co. 
rrespondió más a menudo a los últi-
mos" . 
"Los 35.000 espectadores vinieron, 
pues, de Colombes • con el corazón ra-
diante, a pesar de la derrota". 
En el mismo periódico Lucien Gam-
blin, el célebre ex jugador internacio-
nal francés habla de nuestro equipo 
en los siguientes términos: 
"El team de Barcelona practica un 
juego más puro, más reposado, más 
científico que el nuestro, pero confese-
mos que esperábamos más de él. No 
jugó un fútbol de prlmerísimo valor 
y sufrió incontestablemente ep la com-
paración que no se dejó de establecer 
con Guipúzcoa". 
"Salvo algunas fases vivas, el jue. 
go español fué bastante lento, sin mé-
todo bien definido, sirviendo los medios 
preferentemente a las alas. Además, 
el delantero centro quedó algo aislado. 
Samitier, aunque cerca de su centro, 
casi siempre jugó continuamente con 
Fiera, y Martínez, el otro interior, hi-
zo lo mismo con Sagi Barga. Por tan-
to, Cros no tuvo el balón más que en 
los centros", 
"La línea de ataque es la que se 
hizo más evidente; debe su valor a 
Samitier, que supo colocarse con tino, 
pero en esta linea sl hizo combinacio-
nes buenas'faltó de eficacia". 
"Los medios son medianos, y nada 
más; bastante rápidos entregan el be-
lón a sus delanteros en pasee de semi-
bolea o con la cabeza, lo que obliga a 
aquéllos a blocar el baUn, con pérdida 
de tiempo para la ofensiva iniciada". 
"Los backs forman la línea más dé^ 
bll del equipo. Alejan el balón al azar 
y sus ataques al hombre no son muy 
eficaces". 
"Zamora, es Zamora, es decir un 
gran guardameta. Su clase es la de los 
mejores profesionales Ingleses. Pu»-
de que sea algo teatral, pero incluso 
así es Zamora". 
CLUB DE AJEDREZ DE LA 
H4B4XA. diciembre 7.— (Espe-
dal para DIARIO DE LA MARI-
NA.)—El cuarto round del Torneo 
Nacional "Presidente Campa," mar-
ca un paso importantísimo en el 
ÉSTA NOCHE E N E L FLOOR 
DEL V E D A D O T E N N I S 
Esta noche, en el amplio floqr | 
del Vedado Tennis Club se dará | 
Inicio a la segunda semana basket. 
bolística del año, efectuándose un 
doble juego de basket ball en lo» 
cuales serán contendientes: los Pul. 
garcitos del Ferroviario y los Ti-
gres del Atlético en el primer tiern. 
po y los Lobitos del Yacht Club con 
los muchachos del Fortuna en el 
segundo. Estos dos matches revis-
ten caracteres interesantes si te. 
nemos en cuenta la actual situación 
del campeonato. 
En el primer juego, los mucha., 
chos del Ferroviario tratarán de 
anotarse su segunda victoria en ol 
campeonato, mientras los Tigritos 
¡ddmesticados buscarán la manera 
de hacer la cruz "comiéndose" a 
los Pulgarcitos. El segundo juego, 
también es de los interesantes 
tanto más cuando que en él toman 
rartc los muchachos del Yacht 
Club, quienes actuaron con tanto 
acierto en su primera aparicióif que 
muchos críticos los consideran fuer-
tes contendientes al trapo. 
De referee actuará Mr. Mitchell, 
el recomendado de Mr. Oswald To. 
ver. "el toro de los basketbolls- ! 
tas" en el Norte y que según lleva | 
demostrado es un profundo conoce, j 
dor de lo que son las reglas del has. ¡ 
ket ball. 
La entrada es de cuarenta cen- j 
tavos las gradas, pero espérase que | 
de un momento a otro, surja la con. 
siguiente rebaja: 
Véase ahora, los probables line 
aps: 
estado de; los contendientes, al 
quedarse solo en el primer lugar 
el señor Marcelino Siero, por| su 
afortunad,» victoria sobre el doc-
tor Pichardc^ quien empleando una 
"Defensu Berlinesa," entró parejo 
en el final, para cometer, poco des-
pués, un error de bulto que lo obli-
gó a rendirse a los 45 movimien-
tos . 
Los señores Alemán y Acebo, hi-
cieron tablas en 44 jugadas un 
"Peón de la Dama." El mismo re-
sultado obtuvieron Planas y Mar-
tínez, quienes en 33 jugadas hi-
cieron tablas otro "Peón de la 
Dama." a 
El señor José F . Migoya. des-
barató una "Defensa Francesa" que 
le ofreció su adversario D. Bliss, 
ganando con un fuerte ataque a 
los 2 4 movimientos. Otro tanto 
ocurrió entre Rafael Vila y el doc-
tor Manuel Urrutia, quien no pu-
do defenderse de un "Ruy López" 
que el primero le planttó, tenien-
do el doctor Urrutia que resignar 
a los 25 movimientos. 
El doctor Miguel Angel Urrutia 
le proporcionó un serio contratiem-
po al señor Carlos Zaldo Jr., al 
ganarle brillEntemente en 33 mo-
vimientos una "Defensa Francesa" 
que éste le ofreció. Con esta de-
rrota, el señor Zaldo pierde el pri-
mer lugar, pero no las probabi-
lidades de ser un contendiente pe-
ligroso . 
El señor Oscar García Vera, con-
duciendo un "Peón de la Dama," 
suspendió teu juego, a las 41 ju-
gadas, con Evelio Bermúdez. Es-
ta partida se continuará mañana, 
a las cinco de la tarde. 
Mauricio Pefferkon escribe el "L*-
Echo des Sports": 
"Conviene decir que el equipo fran-
cés tuvo, especialmente en la segunda 
parte, la iniciativa del juego. En la 
ultima media hora Barcelona no hizo 
otra cosa que defenderse, efectuando 
solamente algunos ataques, por cier-
to, muy peligrosos. Durante largo 
tiempo se esperó que, dado el dominio 
ejercido, el equipo de París terminaría 
por Igualar. Pero no pudo eer; vea-
mos por qué. 
"La alegría que nos ha producido 
esta constatación no debe hacernos 
perder la noción de la realidad. En 
verdad, Barcelona nos ha decepcionado 
un poco. Su equipo no jugó, como se 
esperaba, en su gran forma. Le faltó 
esta cohesión, esta unidad sin la cual 
no se puede decir que un equipo es de 
gran clase. 
"Es posible que varios individuo^ 
del equipo español se encontraran fa-
tigados. Se puede admitir. Incluso, que 
el campo de hierba les hubiera des, 
orientado" 
"Hemos dicho lo que pensamos del 
equipo de Barcelona. Zamora, la gran 
estrella, se hizo aplaudir muchas ve-
ces. No nos permitiremos discutir su 
reputación. Este jugador salvó a su 
bando muchas veces, con un estilo bri-
llante. Pero no fué impecable en los 
blocages y en el arte de colocarse. De-
jémosle como superior a Chayrigués. 
"La defensa del equipo se prodigó 
sin resultado. Fué secundada en la se-
gunda parte por Pelaó, debido a lo cual 
éste dejó de ayudar a los delanteros 
y toda la línea de medios actuó dese-
quilibrada y contuvo más a los nues-
tros que ayudó a los suyos. 
"En el ataque tres hombres hlcléron. 
se aplaudir: Fiera, Sagi, y sobre todo, 
Samitier, prodigioso ebutador y juga-
dor, completo. Pero fué con intermi-
tencias que esta línea actuó con co-
hesión". 












R. Knight. Guard. 
Siero 4 0 
Planas 3% ^ 
Zaldo 3 1 
Bermúdez 2% % 
M. A. Ürrutia 2% 1% 
García Vera . . I . . . 2 1 
Alemán 2 2 
Migoya 1 Vá 2 ^ 
Pichardo 1% 2 Va 
M. Urrutia 1% 2 ^ 
Martínez 1 3 
Vila 1 3 
Acebo ; . . 1 3 
Bliss 0 4 
¡ G R A T I S ! 
D A R E M O S U N C E P I L L O D E D I E N T E S 
c o n c a d a t u b o g r a n d e d e C r e m a D e n t a l 
A N T I - P Y - O 
d e a $ 0 . 5 0 q u e V d . c o m p r e . - ¡ S O L O P O R 6 0 D I A S ! 
Se vende en todas partes a $0.50. - íx i ja el cepillo grat is 
i d i f 
BATTING INDIVXDl AL POR CXtTBS 
J. Miraba! 
Wilson. 










O. Tuero, / . 
J. Eckelson. 
O. Levis.. . 
U. Atán.. . 
J. Rojo . . . 
R. Torres . 
R. Alvorez. 
J. Méndez . 
Totales 
ALMK.ND AKES 
C. H. 2b. ?b. Hr. T.B. R. Sh. So. Bb. Db. Av; 
J. Acosta 
B. Baró 
E. Montalvo. . . 
B. Portuondo . . 
Lundy , . 
V. Dreke 
A. Marsans . . . . 
J. Olivares . . . . 
J. Llovd 
J., M. Fernández 
J. Gutiérrez.. . . 
J. Pérez 
Farrcll. . . . . .'• 
C. Alvares . . . . 
I . Fabré., . . . . 
E. Palmero. . . . 















































































































HAVANA YACHT CLUB 
Manrara, Forward. 
J. Deschapelles Forward. 
A. Deschapellés, Center. 
S. O'Farrill. Guard. 




Del Real, Center. 
Arredondo, Guard. 
B. Zayas, Guard. 
El primer juego comenzará a las 
hueve menos cuarto. 
F R O N T O N J A I A L A I 
MARTKS 8 DE DICIEMBRE 
A LAS 8 1|4 P. M . 
Primor partido a 25 tantos 
Aguiar y Llano, blancos; 
Luden Gamblin, ex capitán del equi-
po nacional francés, publica en L'Auto 
el siguiente Interesante artículo: 
"Vencedores y vencidos están satis-
!fechos. Los primeros porque vuelven 
la eu casa con una victoria, difícil qul-
Izú, pero en fin, que tiene cierto valor, 
1 teniendo en cuenta que fué lograda so-
¡bre territorio extranjero. Los segun-
idos, porque su equipo en lugar de ser 
aplastado como se había previsto, ha 
sucumbido con honor y podía haber 
obtenido la victoria, o al menos el 
match nulo. 
";. Tienen ambos bandos razón de 
pensar así? 
"No, ya que el Juego del domingo, sl 
fué movido y dló lugar a fases Intere-
santes, gracias a la energía y la vo-
luntad de los jugadores parisinos, no 
fué jamás un gran match. Hicieron 
falta las jugadas geniales de un Za-
mora, do un ChayHgués, de un Cor-
don para hacer destacar la partida de 
hechos relevantes y para que el match 
no pareciera un vulgar encuentro en-
tre equipos de clubs de un valor dls- | 
entibie. 
"Xo conocemos particularmente los 
Jugadores de Barcelona, no sabemos sl 
en la capital catalana, existen futbo. 
listas capaces de reemplezar con éxi-
to a quienes, en el equipo del domingo. 
Be mostraron excesivamente débiles, 
esto es, loe defensas y los medios. Pe-
ro lo que sí sabemos es que el equi-
po de París es capaz de mejorar su 
aituación. 
"Algunos de los delanteros no estu-
vieron a la altura. No es tarde para 
que los seleccionadores ensayen nue-
vos jugadores. Tuvieron un éxito con 
Kenner, y es justo reconocerlo; no 
obstante ellos pueden encontrar otros 
jugadores. 
"No insistimos, pues sería Injusto 
disminuir asi el mérito de los jugado-
res que se defendieron con tal ardor, 
qu3 lacharon valientemente para lie- j 
var a sus colores al éxito y que, ante 
todo, no son responsables de haber I 
do .-elecclonados". 
Además, un señor Olivan, según di-
ce el interesado, ex jugador español, ha 
hecho al mismo Gamblin unas curio-
sas manifestaciones en las que de-
muestra no saber una palabra de lo 
que ocurre en Barcelona, ya que dice 
que nuestra ciudad ha producido siem-
pre grandes jugadores, como Alcántara, 
Oms .. . . 
Portuondo 
Mesa. . . . 




D. Gámiz.. . . 
M. Pedemonte 
.1. Montano.. 
Ryau.. . . . , 
AVinters . . . . 
J. Rodríguez. 
Duddiey .. .. 
F. Chacón, ., 
D. GCmez. . . 
M. Bauxá. . . 
P. Fener. . . 
L. Morera. . . 
A. Correa. . . 
Fernández. 
S. Valdós.. . . 
J. Hernáudez 



























































































































Diciembre, S de 1923. Compilador Oficial. 
E n Foo t B a l l v e n c e n los 
Car ibes 
F r o n l q n H A B A N A - M A D R I D 
M \KTES 8 DE DICIEMBRE 
A LAS 2 112 P. M. 
Piimer partido a 25 tantos 
Marcelina y Elisa, blancos; 
Angelina y Encarna, azules 
A sacar blancos y azules del 11 
Primera quiniela 
Elisa; Encarna; Mary; 
Carmenchu; Paquita; Aurora | 
Segundo partido a 30 tantos 
Angeles y Aurora, blancos; 
Rosita y Consuelín, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 l j 2 : 
azules del 11 
Segunda quínela 
Gloria; Angeles; Lolina; 
Eibarresa; M- Consuelo; Josefina 
Tercer partido a 30 tantos 
Elena y Petra, blancos; 
Sagrario y Gloria, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 112:jzámora, SamítTer, Plera, pero "que C«. 
el Stadium Universitario, triunfó [ 
fácilmente el team Caribe sobre 
j el policiaco, ambos de la catego-
i ría júnior, al discutir el Campeo-1 
•I nato de esa clase. 
En el juego de foot ball cele- El próximo domingo les toca ju-
brado en la tarde del domingo en 1 gar a los Caribes con los Atléticos 
SPORTFOLIO 
L I S T A D E LOS C A B A L L O S Q U E SE 
E N C U E N T R A N E N O R I E N T A L P A R K 
P A R A L A P R O X I M A T E M P O R A D A 
azules del 11 
A LAS 8 112 P. M . 
Primer partido a 2.> tantos 
TabeíITllla' y" Arfstondo, azules Sagrario y 5 ^ 5 ? ^ " - i f e ^ í i 
A sacar blancos del cuadro 9; 
azules del 9 1|2 
Primera quiniela a 6 tantos 
Lucio; Irigoyen I I I ; Millán; 
Machín; Abando; Aristondo 
Segundo partido a 30 tantos 
Echeverría y Larrinaga, blancos; 
Lucio y Ansola, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1!2 
Segunda* quiniela a 6 tantos 
Larruscaín; Erdoza Menor; 
Martín; Eguiluz; 
Gómez; Gutiérrez 
Tercer partido a 30 tantos 
Cazalis Mayor y Martín, blancos: 
Larruscaín y Gómez, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
A sacar blancos y azules del 11 
Primera quiniela 
Encarna; Elisa; Mary; 
Angelita; Paquita; Angela 
Segundo partido a 30 tantos 
Paquita y Gracia, blancos; 
Rosita y Lolina, azules 
A sacar blancos y azules del 11 
Segynda quiniela 
Lolina; Consuelín; Eibarresa; 
Gracia; M . Consuelo; Josefina 
Tercer partido a 30 tantos 
Elena y Josefina, blancos; 
Eibarresa y M. Consuelo, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 1|2; 
azulea del 12 1|2 
talnña no ha poseído jamás un equipo 
cuyos componentes fueran de una mis- : 
ma clase y que en nuestra reglón se , 
ha sacrificado siempre el Juego de ¡ 
conjunto ante las actuaciones indivi-
duales". 
También dice que aquí las jugadas 
jr ' , i personales son altamente apreciadas y 
Maróelina > Angela, azules ^on8Íderadag p0r jugadores y público 
y que por ello así se explica (7) que 
un equipo como el del F. C. Barcelo-
na, a pesar de sus medios, no llegue 
más que de vez en cuando, a alcanzar 
el título de campeón, y sea a menudo 
batido por clubs—como Irún, San Se-
bastián, Bilbao—cuyos onces practican 
un juego en el que impera el conjun-
to (!) sobre el Individuo". 
T ahora véase lo que dice a esto el 
redactor de Sports de "La Vanguar-
dia", de Barcelona: 
Este señor ignora que Barcelona 
ha tenido, y tiene aún por fortuna, 
un club que en cuanto a conjunto y a 
belleza de Juego ha sido tomado co-
mo modelo, y que algunos otros equl. 
pos han destacado notablemente por el 
juego del bando y no de ningún Indi-
viduo. 
Este individuo seguramente ha es-
tado en Barcelona hace muchos años, 
porque lo que es recientemente es im-
posible que haya visto lo que ha di-
cho al colega francés.. a 
C a l c e t i n e s S n u g f í t 
LOS calcetines SNUGFIT son amplios en la punta ^ para que no opriman los dedos, ajustados en el 
talón para que no hagan amigas y reforzados en ambas 
partes para que sean duraderos. 
No se estiran con el uso ni se encogen al lavarse, 
y ni el tiempo ni el uso les quita su hermoso lustre ni 
su brillante color. 
Use usted una vez calcetines SNUGFIT y no vol-
verá a usar otros. 
De venta, en todas las buenas tiendas. 
P ida , a l comprar—SNUGFIT sin vaci lar . 
S N U G F I T H O S I E R Y C O . 
NEW YORK CITY, E. U. A-
Instadcs por nuestros lectores q 
ejemplares que han de competir en 
Fark, dimos ayer un recorr'do por el 
guel de CéEFedcs, habiendo podido re 
pur saegs: 
BVKMNS 
X. Lrcscalze.. . 
Hialeach Stable. 
I I . A. Cotton. 
Gaitero Stable. 
B. Guiciardo.. 




J. A. Parsons. 
J. Dreyer.. ... 
Ktnneth Karríck. 
Lagunas Stable . 
C. A. Miyares .. 
Uarnel Bros. 
11. D. Hislc. 
H. Magec.. . . 
J. I I . Starper 
C. E. Lañaban 
J. L. Eokler.. 
Cuba Stablo . . 
E. D. Slavin.. 
Ilf manos Candamil. 
Pablo Valdsés . . . . 
J. A. Gray 
General Iĵ e Srable. 
55 C. Thomas . . . . 
Víctor Gómez 
B. E. Leach. 
C. L. Mackey 
C4 M. Waddell . 
Carls-on Brcs. 
G. J. Winters . 
L. Dickinson.. , 
J. B. Musgrave 
F. R. Wanivick. 
H. B. Green.. . 
J. W. üverby . 
R. Milier 
F. McOIlin .. . 
G. Foster. .. . 
Maurico Uoud. . 
J. AVilson . . . . 
A. W. Ciaft . . 
Hickey Bros . . , 
T. V.Monijoy . 
A. McKeever y P. Stanton 
I I . L. Harp .. .. 
Mrs. R. Eerry . . 
R. A. Ncal . . . . 
E. Bucker. .. . . 
Mrs. W. V. Daly 
Mrs. Finlev . . . . 
P. Julián..' . . . . 
R. Walsh 
Mrs. A Pavis .. 
James Glcr.r.. . . 
AVilliam Mein. .. 
J. Garrón 
O'Neill y Llndsay 
J. A . Bowers. . . 
W. Z. Edl.varas. 
Mrs. E. Bohn. . . 
F. H. McDrnald. 
Dr. Ricardo Dolz 
C. W. Saltón, . . 
J. J Feeney. . . 
J. C. Gillinm .. 
W. F. Hsusman 
Mrs. J. E. Sclak 
B. Mock • . . . , . 
¿Cuál fué la última vez que las 
reglas del baseball fueron modifi-
cadas? 
¿Cuántas veces ha ganado Mrs. 
Molla Mallory el campeonato de 
tennis de mujeres de los Estados 
Unidos? Y cuántas lo ha ganado 
Miss. Helen Wills? 
¿Cuál fué el score final del jue-
go de football Lafayette vs Penn-
sylvania de la pasada temporada? 
¿Ha pertenecido alguna vez a la 
marina americana Harry Wills, el 
célebre boxcr? 
¿Cuál es el juego más largo de 
baseball que se ha dado. Lo mismo 
entre amateur que entre profesio-
nales? 
¿Cómo se llamaba el caballo que 
ganó una carrera recientemente en 
el track de Pimlico, después de es-
tar cotizado 150 a 1? 
¿Está nadando Getrude Ederle 
actualmente como profesional? 
¿Qué edad tiene el pitcher Daz-
zy Vanee y de qué Club lo consi-
guió el Brooklyn de la liga na-
cional? 
¿En lo que se lleva jugado, cuál 
es a su entender el resultado final 
que debe tener el campeonato de 
basket ball Júnior? ¿Sigue usted 
creyendo que el Universidad ha de 
finalizar en sexto lugar? 
¿Qué tiene actualmente mejor 
posición en el campeonato de bo-' 
xeo que se efectúa en la Arena Co-
lón? ¿Quién cree usted que gana-
rá? 
RESPUESTAS A LAS PREGUN-
TAS DE AYER 
Robertson, de la universidad de 
Chicago, tiene a su haber el record 
de mayor número de field goals pa-
teados en un Juego, con 7. 
La mayor distancia que se ha 
conseguido nadar por debajo del 
agua ce de 126.41 yardas; siendo 
J. D. Baldwin . . 
A. B. Jecsup. . . 
A. C. Cnfferolli. 
A . Mitehell . : . . 
Thos Ocments; . . 
J. C. Milam. .. 
Cievelani Sta.b1e. 
C. L. McDermott 
Miss Jáuregui . . 
C. Gray .. . . 
G. C. Mllton. 
M. J. Daly . . 
T. E Edwards 
M. Rosenstone 
J. A. Ptimis. 
F. Lew 
E. Jelley 
Georgia Stable . - • • 
„'. W. McKeltl . . . 
Mrs. J. L. Wade .. 
W. E Biown 
H4 E. Ainold 
Mrs. J. E. Albrlght 
A. L . CrlCt: 
E. Barnes 
B. J. Brown 
S. F. Boyle 




J. £ . Duncar. . . . . 
A. G. D:m!ap . . . . 
Wl. H. G-'irdner. . . 
O. L . Fostci 
W. E. Fahman. 
J. J. Rand . . . 
P. J. Camp .. 
J. Domii'gucz . 
C. Jordán. . . . 
O. F. Hill . . 
C. H. Malí . . . 
R , Oonrty. . . . 
H. G. Kennedy 
D. F. Leonard 
G. F. 'enkins., 
C. Greer. 
M. G. L iiucey .;. M . Lavely . . . . 
S. McXeill 
J. R. Davls 
C. V. Farlman . . . 
W. K. McWü'iams. 
A Fio Slable 
J. Gavldla , 
ue derean saber los nembre» de loí 
el ya prfximo meeting de Oriental 
espacioso predio del Dr. Carlos M;-
ceger los nombres de los bigulente» 
I.JEIffPLARES 
Avisad:. Ñero, Silver Rock. 
Pegasus. Eredane, Mt Shasta, Ma'i'le 
Harvey, Oíd Paige. llamble, Viso 
Guy, Annámary, Little Eat y Pop 
Shot. 
Della Hobbla, Perpeiette, Penco y 
Silver Klng. 
Caesar, Plurality, Tanlac y Alleda. 
I'et Cat, Super Lady, B(.osting,' Fr-í-
da D., Rechabite, Madem Vennie, 
Country Life y Attractlve. 
Mad Fire, Sudan Grass, Dtep Grasó, 
Flctile y Chdvr. 
Somerby, Superanna, Dolly Gaffiuv, 
Rivi-rsidc, Pila.les. Carlota, Cham-
belona Alkina, Garzona, Michi, Av,-
ning y Ar.dreslto. 
Star Gírl, Expresivo, Rccoup y 1S i -
mentum. 
Alvoies, Levulose, Pa^ter, Belaícoain, 
Galiaiio, Despite. Sinfonette, Cara-
vela, Semanal y Dextroee. 
Roi-gh and Roady. Be Tcoreelf, Trn-
peze. Receiver, Seth's Hone y Annie 
Grace. 
Pl-atilsb Res", Damley y Lrngschampí 
Buíhwhackor, Tlt Bit, Fiist Step, 
Miss Innocrnce y Kufiya. 
Jouott, Xapoo, Anticipatlon y Traua 
late. 
Sea Eoard y Picker and Rtealer. 
Broken Toy. Colcnel W'agner, Golfín, 
Hr.me Door, Ccyne, Air Castle, Joy 
Pride. Gliding Fox, Francés Jar...-fc 
Fire Under. G,,(le. Marglret Gaut̂  
Lady Braxted, Bonnie Castle, Groat 






Caribe y Firear/ay. 




Gipsy Gold I I . 
Mary Agnt.s y Rub'ta. 
Ilavel Dolo. 
Toy Along, Charles J. Crr.ígmH» y 
The fcappling. 
Kitcat II y True Enpilsh. 
Miss Loving, Lily D., Loy Scout y 
Altamour. 
Kac ornee. 






Rccky Mountain . 





Sister Diana, Mclntosh y Jim Klncv. 
Mili Boy, Rapid Day y Cat. Costlgan 
Be Good, Hughes Graham, Eurgundy, 
Stargo y Cobham. 
Nimro'd, Miss Lize, Little Trump, y 
Nota Bena. 
I.ady Newton. 
Wlse Bil l . 
Herbler . 
Miss Salí». 
Eliza Froyn, Fair Fercy, Chow Chaw 
The Creóle y North Wales, 
Sacajcv/ea y Cue Icack. 
Northern Mifr, 
Lkutcnant Farrel. 
Puff Ball, Lord R«T.frew y Clapper. 
P. Mocdy y Leading Light. 
Sun Silent, Patsy B. y Swin. 
liecemendation, Lady Collto y Escapo 
Dave Ge lote y Delton. 
Poots and Shcee. 
Haniptnn Lady. 
Wild Lenco, Verbena y Garlsh, 
Richard D , Ballybeau y Matahambre 
Pramtor. v Bud'dle Koan. 
Polly Ltlghton. 
Miss Fortune, Uosabella y Down Town 
Gussle P.. First Light y Loulsvllle 
and Xashville. 
Razíln. 
St Paul, Loid DíiinUy. Shinc On, 
ROom Ma/te y Bxecution. 
Zero, Libcrio y Frtnch Canarlian. 
Necdy, GrandPon y Little Parcel. 
Masquerado, Silk Sox y Brownle 
Smile. 
Navajo. Gclden PIne y North Pino. 
Aleto, Sunny Girl y Bungllng. 
Mally Jano, EMber Light. 
Bc-g Purdbn. 
E-ruble an y Pearch Light 11. 
Stama>t;a, Runchief, Joymaker y Ed 
Garrlson.. 
Consort v Ascot. 
K«* Rival. 
Mad Fire y Dccoratlve. 
Dantzic, Paige H y Vireinla Morse, 
Ambulince y Avispa. 
Clip, Kaii Trial, Acquited y Tax 
E.venvpt. 
Star Time y Mediator Jr. 
Otinuck y Scourgemaii. 
Star Coiirt y Snob. 
Saddle Ring, Long Ago, Vcdka. 
Higli Skip y Cabln Croek. 
The Coyote y •NVaywcstiamo. 
Unele Abe. 
Debatíou y Jatfcom. 
Jiab y Ashburton. 
Gordon Shc.w. 
Title, Browr Rock y Star Blaze. 
Sentry. 
Golden Wings. 
Rock of /ges. 




Lille Buck y Crimp Ear. 
The Alraoner, Lumber Jack y Proml-
sir.g Laura. 









Erothor Bounce, Bachelor's Error, 
CMnging Vine y Rin Tin Tin 
Dusk, Joe Tag y Virgnia Morse. 
Fírt Bliu y Modesta. 
Vnginia l* «y Leacon Way. 
Acouchla IT. 
Forn ÉL, Mercedes y Impulse. 
Colossus, Ela-.k Dear y Capt. Adams. 
Roberto C. 
Virginia Goodwln. 
Sniudge y June Bridfe. 
Chandclier. 
Conrederácy, S.veep Cookie, Occldenta 
y Aluzon. 
tienen para rato los fanáticos. 
SAIi VATOK. 
el poseedor del record: Jack Tra-
ville, de Avalen City, Calif. 
Los tres primeros estafadores de 
la liga nacional en la última tem-
porada de baseball resultaron: Ca-
rey, (44) Cuyler, (39) y Adams, 
(26) . 
Los Tigres del Detroit y los 
Browns de St. Luis recibieron un 
total de 17,000 pesos cada uno por 
la serie mundial como resultas a 
haber finalizado en el cuarto lugar 
de la contienda. 
El record de las mujeres para 
el lanzamiento de una bola de ba-
seball es de 244 pies con 2 1-2 pul-
gadas, siendo su poseedora: Miss. 
Eleanor Churcbill. 
Chick Evans ganó el campeonato 
de golf amateur y el profesional en 
el mismo año de 1916. 
Los Senadores del Washington 
obtuvieron el mayor total de bases 
de la pasada serie mundial con 91 
a su haber. En tanto que el Pitts-
burg solo pudo conseguir uno 89 
puntos. 
El record de las carreras de ca-
ballos para las distancias de dos 
millas es de 3:19 2-5 segundos, 
siendo su poseedor el ejemplar 
"Pradells" un caballo inglés. 
No se sabe nada fijamente sobre 
eso, pero créese que la cuadra cbl-
lena retornará a la Habana con 
sus ejemplares Lautaro, Guacolda 
y Cáupolican para correrlos en la 
temporada invernal. 
NQ señor, el campeonato Sénior 
de basket ball se efectuará en el 
floor de la Universidad Nacional. 
Nos han asegurado que el Vedado 
Tennis intenta celebrarlo en sus 
terrenos, pero ya los delegados de 
los distintos clubs han firmado un 
convenio en el que se estipula que 
dicho campeonato ha de efectuarse 
en el floor universitario, así pues, 
es de esperarse que dichos delega-
dos mantengan su palabra. 
DESDE QUE A B A N D O N O . . 
(Viene de la página diecinueve) 
lebrará en Washington. Grange y 
sus compañeros de team se tras-
ladarán a Boston para enfrentar-
se con los RoJlers el miércoles. 
Veinticinco juegos tienen por 
celebrar los osos, llevándoles el 
Itinerario hasta la Florida y des-
de allí, a través del país, a la cos-
ta del Pacífico, donde terminara 
la excurskiu a mediados de fe-
brero, . • 
... . 
GRAN CONCURSO I N F A N T I L DE S I M P A T I A 
R E S U L T A D O D E L E S C R U T I N I O G E N E R A L D E L A S P R O V I N C I A S D E P I N A R D E L R I O , M A T A N Z A S , S A N T A 
C L A R A , C A M A G U E Y Y O R I E N T E 
PROVINCIA DE ¡PINAR DEL 
NOMBRES: Resumen 
, Anterior 
Juan Jesús Albert 
Juan Alvarez 
Gilberto Acebal y Alday 
José Joaquín Anillo 
Lucinda Antelo Martín 
Manuel Blanco. 
Humberto Blanco Rodríguez. . . 
Berta Bone 
Mario Pedro Bengochea 
Juanito Blanco Rodríguez. . . . 
Fernando Cueto y de la Mora. . . 
Fernando Campoamor G 
Margarita Carbonell. . „ . . . » . 
Antonio Comas González 
Fara Chávez Fernández 
Dolores Calderón 
Hilda Cabañas • 
María Clara Carbonell • 
Luis Mar:a Collazo Rodríguez. . . 
Julita Donazar y López 
José Manuel Fors 
Benicia Fragas Moreiras 
María Teresa Ferreres Arellano. . 
Jorgelina Fernández 
Aníbal Fernández 
Josefina Fernández Baez 
Obdulia Fernández Nuevo. . . . 
Manola Fernández García. . . . 
Caridad Fernández y Rodríguez. . 
Josefina Fuentes. . . 
Wilfredo Fernández. . . . . . . 
Zoilita Fornaguera Cuetara. . . . 
Gloria Figueroa 
Andrés González Zaceta. . . . • 
Andr^sMaría H. de la E. Gómez y 
Hernández •• •• 
Benita García Alonso.. . 
Luisita González Argos 
Celestica García Br i to . . . , . . . . 
Rafael González Morales. . . . . . . 
. Ramón García Arencibia. . . . . . . 
Manuel A. Gaunaud y Mariño. . . 
Humberto García Otero 
René García Lombillo 
Gerardo Germán Alvarez.. . . . . . 
- María García Martínez 
Antonia N. Grana Quintana.. . . • 
Eloísa M. García Alonso 
Evelio García (Pila) 
Enrique Hevia 
Vicente Herrera 
Armando Hernández C 
Dulce María Hernández Arias. . . . 
Aníbal Hernández.. . . 
Berta Hormaza. . . . 
Ana Dolores Herías 
Gudelia Incera. , . 
María A. Larrinaga Sandoval. . . . 
Francisco López Domínguez 
Josefina Lage 
María Cristina López. . . . . . . . 
Eusebio López Martínez. 
Gualdo Méndez García. . 
Juana Martín 
Mario Miranda Davila 
Rolando Martínez Carreaga 
Gabriel Marcos Villalonga 
Miguel Menéndez Rey 
Martica Martínez Arenas 
Juana María Moreno . 
Laudelina Martell Ramos.. . . . . , 
Aurelia Martínez García 
María Morilla Estrada. . . . 
Teresa Mirabal Borrego. . . . . . . . 
Luz Ma- Negrín. . . . 
César Obeso G . . . 
Armando Pérez Simón 
Manuel Pruneda 
Carmen Píñeiro Fernández 
Aida Pagés Collazo 
María Pinedo Pérez. . , . 
Caridad Peña Rodríguez.. . . . . . 
' Bertíca Pérez García 
Benito Pérez Gómez. . , 
Nicolás Prego y FalcOn 
Aida Rosa Pando Suárez. . . ., . . . 
Ernesto Pereira.. . . . . . . . ^ . . 
Rolando Pernas 
María Quintana Vilanova.. . . „^ 
Gerardo Quesada Vázquez.. . . ;. 
. Angel Luis Rivera Menéndez.. . .. 
| Elina Rueda Más . . . . 
< Humberto Sandin Lorenzo.. . . .... 
, Pedro Salomón 
; Lilis Sardiñas y Hernández. . . . . 
Ignacio Salas Humara.. . . . . . . 
Amalia Seijas 
María Juana Salazar Delgado.. . . . 
Miguel Santíbáñez Beltrán.. , . . . 
Enriqueta Sánchez Barredo 
. Josó Manuel Suárez y García. , t. 
Mario Torres Gíral. . , 
Celia Ma. del Consuelo Villar y Lo-
renzo . , . 
Zenaida Vázquez León- . . . . . . 
Ricardo Villar y Lorenzo.. . . t . . . 
José Enrique Villar y Lorenzo.., . 
Tibaldo Villar y Lorenzo. . . . . . . 
Lorenzo Villanueva . 
Dulce Aurora Valdés García. . . . 
. Margarita Víctores. . . . . . . . . . 
Manuel Jesús Díaz Miranda 
Artnanda Díaz Rubio , . . . 
Esneranza Díaz Mendoza.. . ^ . . , 
















































































































































PROVINCIA DE MATANZAS 
JíOMBRES; 
;,Rosangela Andrícaín y Arana . . 
r Evelio Arencibia 
Oí lando Alvarez Pino 
Gudelia Arango y Cabo 
Hilda F. Argüellea 
Bartolomé Alcover y Ramos . . 
• José Domingo Apón 
Rosa María Albertí y Pasapera . 
Héctor Alvarez y Alvarez . . . . 
Pepito AIOQSO Penichet 
Manuel Alonso . 
! Leonorcíta Aparicio . 
| Carmen Gloria Aragón y Navarro 
Olga Alfonso y González . . . . . 
Bel tita Abrahán , 
Evaristo Arias 
Esperanza Baró 
Evangelina Boada y Muñoz . . . 
Ana María Bueno y Márquez , , 
Gudelia Báez . . . . . . . . . 
Dolores Basconcillos 
Olga Báez y Abete 
Eulalío Hugo Benítez y Gómez . 
Conchltlea Carreño Alonso . . . . 
Ramón Cabrera Morgadana . . . 
• Ester Candcvcia 
Lolita Cueto Ervíte . . . . „, . , 
Julia Cabezón .-
Eudido Cruz y Rodríguez 
Antonio del Campo y Sánchoz . . 
Aquilino Castelar 
Leonor Cartaya y Miranda . . • • 
Lidia Camaraza *, . . 
Flora Cuesta, y Rodríguez 
Josefina Calvet 
José del Campó y Sánchez . . . . 
Irene Cedefto 
Edilia Carballeira Frau . . . . . . 
Mercedes Casas ' 
Sara Correa y Pérez 
«Rosa Cabezón y Espinosa . . «• 





































































































































































































































Milagros Cabo y Sánchez . . . . 
Gertrudis Campanería y Angel 
Margarita Calvo Padrón . . . . 
Raquel Cardona y Fernández 
José A. Carreño e Ibarra . . • . 
Gabriel Cruz y Cruz 
Gustavo Calderón y Gómez . . 
Rafael Díaz García '. • 
Angel María Delgado Navarro 
Hilda Díaz Pérez 
Candita Díaz Padilla . . . . . . . 
Serafina Estábil Soló 
Hilda Fdjón Argüelles . . . . 
Sandalia Fleitas Rodríguez . . 
Enrique Ferrín Valdés . . . . 
José Ramón Fernández García 
Josó Ramón Fernández . . . . 
Dagoberto Fundora 
Rosa Fernández Pérez . . . . . . 
AuroriLa Fernández 
Sara Fernández Fcrrer , . . . 
Aurelio Fernández 
Marta Fernández Vázquez . . . . 
Armando Antonio Fernández 
Franco 
María Mercedes Fuentes Villar . 
Antonia Fernández García . . . 
Rómulo Fernández Roldán . . . 
María Fernández Menéndez . . . 
Antonia Fernández 
I Manolo Fernández 
Gastón Gómez Vizcaíno 
Joseíto García 
Francisca García 
José Juan González Bosquete . . . 
Juan Ramón García Sánchez . . . 
J. R. Gárate 
Julián María García Falcón . . . 
Josó García 
Juanito González González 
Ana Josefa González Guedes . . . 
Manuel García Vázquez . . . . . 
Raquel García Caveda 
Gonzalo de León García . . . : . 
Alesía García Crego 
Oscar R. González 
Manolo Gómez Rodríguez 
Fidelina Gutiérrez Rivera 
Yolanda García 
Hilda García Anduiza 
Manolita Granda Miguel 
Enrique González y García . . . 
Alicia González 
Manuel García Barbón 
María Julia García y Falcón . . . 
Olga González y Fernández . . , 
Olga González Quírch . 
Ofelia Goyanes 
Milagros Gutiérrez y García . . , 
Feliciano Gutiérrez Aguila . . , 
Raúl González 
Juan Ramón García Sánchez . , , 
Teresíta García Figueroa 
Inés González , 
Margot González . . , 
Enrique. García •. . . , 
i Mercedes Galludo y Aponte . . , 
! Mariana González Chacón . . 
\ Candila García Denis 
i Aurora Herrera . . 
| Carlos Hernández González . . 
¡ Amelia Hernández. Sardiñas . . 
] Margot Hernández . . ¡ 
i José Juvencio Herrera Moda . . 
i Jorge Herrera . . 
¡José Herrera Toraya 
Nírella Izquierdo 
José Lorenzo Iglesias 
Jacinto Díaz Izquierdo . . . . . . 
Carmelita Juárez Rodríguez , . 
María Teresa Jorge y Suet . . 
Aleida Jordán 
Angeles Jaén ^ 
Luis Lazamares Iturralde . . . . 




Josefina Ledo y Rodríguez . . 
Pedro Lima Rad 
Nereida Lapido y Llaguno . . 
María Felicia Larrea y Dihigo 




Aida Llopar Hernández . . . . 
Esmeralda Pérez 
Pedro Perrera Serpa 
Ernesto Mendiondo y Ardanas 
Antonio Morey . . •v 
Juan Nilo Menéndez . . . . . . 
Tomás Julio Montero Alfonso 
José Ramón Menéndez Roldán 
José María Menéndez 
Adela Moreno Torres 
Bertha Mesa 
Sara Menéndez y García . . . . 
José Miño Dávila 
María Josefa Miranda Pérez . . 
Yolanda Maclas González . . . . 
Román Mederos Rodríguez . . 
Eulalia Merino y García . . . . 
Nena Moreno 
Jesús Mazuet y Fernández . . 
Esther Molina Larrea 
Pilar Mendlzabal y Allendl . . 
Isaura Martínez Camp 
Gervasio Miña y Dávila • . . . 
Flor María Martín Viera . . . . 
Marta Menéndez y Trelles . . 
Zenaida Mesa Urra 
René Martínez Martínez . . . . 
Mercedes Maclas Omedse . . . . 
Dioscorides Martín 
América Martínez González . . 
Serafina Morales y Montoto . . 
América Maziní Maró 
Hortensia Mendíola 
Marina Núñez Cepero 
Carlota Novoa Pernas 
Rubén Ojeda López 
Armando Padrón Alemán . . . . 
Serafín Pazos 
Leocadio Peña Betancourt . . 
Miguel Angel Penichet , . . . 
Haydee Pérez García 
Dolores Palma y Lao 
Ramón Padrón Hernández . . 
Héctor Pérez Paz 
Caridad María Padrón 
María del Carmen Pérez . . . , 
Marcelo Pérez Rodríguez . . . , 
Violeta Peña Ruíz 
Armando Padrón Alensa . . . . 
JOEÓ Pérez Padilla 
Felisa Pazo García 
Rosa Eugenia Pino 
Mercedes Quírch y García . . . . 
Claudlna Rodríguez Rodríguez 
Raúl Fleitas Rodríguez 
Guillermo Ramos Padrón . . . . 
Berta María Rublo 
Milagros C. Ramírez . . . . , . 
Francisco Rodríguez Vegas . . 
María Rodrí/guez Gutiérrez . . 
Virginia Rodríguez Suria . . , . 
Evangelina Robles 
Mario Rodríguez Gutiérrez . . 
Paquita Ruiz Cano 
Hilda Rodríguez Míllán . . . . 
Antonio Rodríguez Marrero . . 
Andrés María Rodríguez Pérez 
Mario Ramos Secada 





















































































































































































































































































































































R. Yoyito Zubiarraln 
Andrea Rogelia Rodríguez . . 
Josefina Sanz Quirola 
José Raúl San 
Rafael "VVong 
Joaquín Vedoza e Ibarria . . . . 
Josefina Villa 
Luis Vidal Cepero 
José Raúl Vidal 
Julia Vázquez González . . . . 
Lydia Viquelra y Betancourt . . 
Felicitas Vega González . . . . 
María Teresa Valido Fernández 
Víctor E. Várela Díaz' 
Zoraida Vera Fabelo 
Rafael Vidal 










Roberto Suárez Sánchez . , . . 
Adolfo Sardiñas González . . . . 
Generoso Sebastiá 
Orlandito Suái'ez Solé 
Carmen Sarrá y Díaz . . . . . . 
Jaime Sanclñena Soler . . . . 
Carmelita Suárez y Rodríguez 
Román Serpa 
Manuel Suárez Petlt 
José Ramón Sánchez Ezquerra 
Antonieta Sánchez 
Isabel Suárez Viera . . . . . . 
María Josefa Silva y López . . 
Evelín Sánchez 
Josefina Sams 
Aída Suárez Calderin 
Gloiia de Suoza y Monserrat . . 
Victoria Silveira Burgols . . . . 
Joaquín Sarmentero Izquierdo 
Magdalena Sáivehez Hernández 





















































Yolanda Alfonso Núñez . t . 
Guillermina Alvarez Velasco 
Pedro I . Abren y Pino . . . . 
Josó F . Alfonso Martínez . . 
Josó A. Alfonso Mederos . . 
Carlos R, Alégrete González 
Elsa Alvarez Chavíano . . . . 
Juanito Albanes Martínez . . 
Bernardo Area Partagas . . 
María Arroyo Ruíz 
Florentino Alonso Sanz . . . 
Luis Abon 
Zoraida Arias Ferrara . . . . 
María E. Amor Montes . . 
Alberto Avila Paz 
Evangelina Alonso 
Alberto Avila Morfl . . . . , 
Marínela Aristondo 
Anñ Rosa Alba 
Heriberto Alcázar . . . . . . 
Herminia Abel Sánchez 
Jaimito Alemany 
Carmen Arias 
María Acevedo , . . 
Juan Allong Martín . . 
Guillermo Bosch . . . , 
Pablo A . , Basil 
Josó Luis Bolívar 
Ada Bello Arche . . . . . . . . 
Magdalena Brunet 
Ofelia Clua Martínez . . . . 
Manuel Cartas ' 
Isabel Cabargas 
E. María Cabrera 































































































Demetrio Cíenfuentes . . . . . . . 
Haydee Cabanelas , • • • 
Aurelio Cosío Capellán 
Armando Castillo Vega 
Marta Guevara Cuadra. . . . . . 
Joaquin Coll Pérez . . 
Digna Zoila Correa 
María Teresa Crespo , 
Aurelio Carro Vilches 
Karloward L . Cando 
Leopoldina Cruz . . 
Carmen Cuellar 
Ignacio L . Castresano 
María Col Mansón 
Carmen Campos Machado 
Alberto Carreño 
José Cortés Arroyo . 
Segundo Castro 
Delía C. Cabal Rojas 
Ofelia Cabanela Martínez ' 
Dolores Capestane Iznaga * 
Rosa Cura Rodríguez.. . . . . 
Zoila Cura 
Melba Díeguez Canto 
Mario Du Quesne J 
Andrés A. Dorticós 
Roberto Delgado Cuevas 
Delfín Díaz Medina 
América Duarte Hernández . . . . 
Silvia Díaz (Sánchez 
Dora Durán Sánchez 
Maricusa Domínguez 
Coralia Díaz de Villegas 
Julia Doria 
Bebeta Díaz Suárez . 
Carmen Díaz Parreño 
Esther Díaz Pairo 
Flliberto Enrlquez Yera 
Concepción Estévanez M . . . , , . 
Leonor María Echemendla . . . . . 
Rosalina Enrlquez G 
Zoraida Estrada Calderin 
Olga Fuentes Apen 
Rafael Frías Yera . . . . . . . . . 
Pepín Fernández Labiada 
Florentino Fernández 
Raísa L . Fernández E 
Felicitas Fanego . . . . 
Teté Fernández Y.azabal 
Amadíta J. Fernández E 
Ramón Fernández y F 
Teresa María Fernández 
Juan Armando Fernández . . . . . . 
Rogelio Fernández P 
Esteban Grande Fernández . . . . 
Manuel A. García M 
María E. de la E. Gómez Hernán 
dez 
Rosa M» Cuadrado G . . . . . . . . . 
Cuquita García Morán 
Lázaro García Armas 
•Tuan José García Monteagudo . . 
Rosa González 
Aracell González Molina 
Sara González Pulido 
María García 
Benito González . . . , 
Dulce María González . . 
Elvira Gortlo . . . . . . . . , . , 
María González 
María Gómez Franceseno 
Raúl Gómez Ríos 
Oscar Gómez García . . , . . . . . . . 
Francisco González R. . . .j . f . . 
Oscar R. González 
Enrique García 
Pedro Rene Herlci í 
Lívio E. Hernández Pérez . . . . 
Flora Hernández Núñez 
Vicente de Harro H 








































































































































































































































































F. P. y O. Alquízar. 
Muy señor mío: 
Contesto a su carta para darlo 
las gracias por las frases cariño-
sísimas que en ella, me dedica, pues 
aunque sé que todas ellas son dic-
tadas por la bondad de su al-
ma, Jio-por eso dejo de agradecer-
las aún más que si me enviara una 
gran cantidad de sidra Cima, cer-
veza r'Lilave" o turrones de La Glo-
r ía . 
ta Teresa" que vende la Casa t 
tin en O'Reilly 37. Tuvo que y f* 
el floricultor francés Mr. Por 
tler para que le prestasen ateacl^ 
sobre ese asunto. 
¡Cuán cierto es que nadie 
profeta en su tierra, aunque ! 
esta ocasión no se tratara de n\ 
guna profecía y sí de una slmDl 
cuestión de buen gusto. 
Merece también mi especial men 
clón, porque su culta epístola vie-
ne firmada con su nombre, apellidos 
y d i rección. . . Otras que he reci-
bido hablándome sobre el mismo 
asunto, traen un pseudónimo, cuan-
do no unas iniciales que a lo me-
jor noT corresponden al nombre del 
autor. ¿Creerán quienes tal cosa 
hacen que si ponen su nombre va a 
pasarse la vida el periodista pidién-
doles Jabón Neptuno, Bacardí o ci-
garros. "Ideales" de Bock?. . . 
Las cartas cariñosas que recibe 
un escritor, aunque entre sus ar-
tículos recomiende el Insecticida 
"Pli t" , ,el Grippol Bosque y 1^ mal-
tina Tívoli, son la compensación a 
armellas en que se nos insulta de-
seando a la par que no tarden nues-
tros amigos en dedicarnos una co-
rona de Celado, Novoa y Co. . . Es 
axiomático, que si un escritor tiene 
ideas comunistas atrae hacia sí la 
animadversión de los conservado-
res que no entienden de repartir el 
vermouth Pemartín y las corbatas 
Rusquellanas, con nadie. 
(él 
Decía el cable días atrás, 
al lindoro Rodolfo Valentín^ 
había costado ciento sesenta pejn 
el divorciarse. ^ 
Muy bien. En Justa reciprocj, 
dad les diremos que aquí las ai' 
pargatas se venden a treinta 
cinco centavos en cualquier i,¿ 
dega... 
Todas las golosinas que TJd. ag, 
ceslte para celebrar las Pascuag 
rumbosamente las encuentra < 
"La Flor Cubana" de Galiano 
San José. Hay también lechonclti. 
especiales tan tiernos como , el cô  
razón de un poeta curs i . . . 
En una nota necrológica i j&j, 
bla un colega "del nunca bien HQ. 
rado Sr. Fulano de Tal". . . 
Eso del nunca bien llorado, de-
be querer decir que no han sabido 
llorar por el f inado. . . 
¡ C a r a y ! . . . ¡Una cosa tan sen. 
cilla!... 
Por el contrario, si es antibolshe-
viki el que escribe, se ponen estos 
últimos más furiosos que Mr. Coo-
lidge cuando se le pierde uno de 
sus gatos... 
En el periodismo sí que se con-
firma bien aquello de: "Palos si bo-
gas y palos si no bogas". De mí, 
se decir, que si todas las amenazas 
que me han hecho los comunistas I 
de pega, las llevasen a cabo, hace 
tiempo que no hrihlaría de La Dia-
na, las neveras "Bohn Syphón" y 
de las preciosas imágenes talladas 
en madera, que venden en O'Reilly 
número 91. 
I Gabrielín D'Annunzlo "annunzv 
1 zia" desde un periódico norteame-
ricano que hace 2 6 años abandoné 
a su grande y buena esposa: Lne-
go dice que Eleonora Duse fué el 
primer grande amor de su vlda, 
Sí, y la segunda gran maldad 
abandonando a la egregia artis-
ta después de gastarle el dinero 
que tenía. . . 
Por lo visto, la gente que loe, 
no transige con que el periodista 
tenga sus ideas como cualquiera. 
Un particular de los que usan el 
fijo Roskopf Freres de Blanco, pue-
de exponer sus puntos de vista so-
bre cualquier asunto, sin que por 
ello se crea nadie con derecho a 
prohibirle tomar el delicioso cognac 
ESPECIAL P e m a r t í n . . . Es a los 
que escriben para el público a quie-
nes se quiere amordazar para qu<¡ 
no expongan su opinión sobre tal o 
cual cosa. * 
Y lo más gracioso, es que tratan 
de llevar eso a cabo los que se pa-
pan la vida hablando de libertad, 
fraternidad e igualdad.. . Los que 
según ellos anhelan que todo el 
mundo viaje en vapores cual los 
de !a Compañía Hamburguesa Ame-
ricana, luciendo joyas de La Regen-
te. Es decir, qtrféren exponer a gri-
tos sus ideas disolventes, y que los 
demás lejos de contradecirlos, ca-
llemos la boca y les regalemos de 
contra un pomo de Tintura "Orien-
ta l" para que tifian su cabello ne-
gro o castaño. 
Por eso, querido señor F. P. y 
O., cuando recibo cartas cual la 
de Ud., me confortan para seguir 
esta ruda tarea, que ¡ay! son muy 
contados los que comprenden las 
asperezas que tiene. A los otros, 
que tras, unas frases galantes es-
conden sU nombre cual si cometie-
ran un delito tan grave como se-
ría robar un reloj de los -Me arre-
gla el. Sr. Richard en Neptuno 4 7, 
a esos nada tengo que agradecer-
les y harían muy bien ¿n no es-
cribir nada. 
Su Majestad Jorge V de Ingla. 
térra (que Dios guarde para bien 
de la humanidad) sigue algo ma-
lucho de los pulmones a causa df 
la humedad que hay en London, 
Lo raro de esto, es que los raédi-
cos le ordenan que dé un viaje 
por mar de tres meses. 
¡Por lo visto el mar de 
se ha convertido en algodón 7 de 
ahí que no sea húmedo!. 
TodOFÍ cuantos libros necesite 
los encuentra en la "Libretia 'Nue-
va" de Obispo 9 8, a precios redu-
cidísimos. 
Una curiosidad diaria. 
El primer iSumo Pontífice <ine 
estableció su corte en el Vaticano 
fué Gregorio X I , último de los 
Papas que residieron en Avífién. 
Llegó a Roma en 17 de enero de 
1377, pero no fué a habitar el pa-
lacio de Letrán donde habían vivi-
do sus antecesores hasta la tru-
1 dación de la Santa Sede a la men-
tada ciudad francesa; pues dicho 
palacio se había arruinado duran-
te la ausencia de los Pontífices, 
y Gregorio pasó a vivir en el pa-
lacio del Vaticano, que sus snee-
sores se han esmerado en engruv* 
decer y enriquecer, de manera qui 
sus muros han llegado a tener más 
de cuatro millas. Más tarde, el 
papa Paulo I I I , dejando el Vatica-
no fué a residir en el palacio d*! 
Quirinal, por los años de. 1536; 
pero sus sucesores habitaron otra 
vez el Vaticano, residencia habi-






















Por lo mismo que es Ud. una 
exceifción, le quedo altamente 
agradecido, recomendándole a la 
par que si ha de hacer algún re-
galo de Pascuas, no olvide que 
La Rusquella de ^Obispo 108 tiene 
las mejores corbatas y pañuelos 
que vienen a Cuba, y que cual-
quiera de estos regalos es muy es-
timable. 
Hasta el domingo, pues, que 
tendré gusto de estrechar KU ma-
no en compañía de "Tartarín de 
Tarascón", que lucirá unos 
gantes zapatos de lucera. 
Escriba Ud. a la Compañía S, 
K. F. de O'Reilly 21 y le demostra-
rán que las chumaceras montadas 
sobre las famosas bolas que ellos 
venden pueden caminar horas y| 




No olvide cuando se -apee 
Cuatro Caminos, que en el 
venden el café "Colosal" de aroma 
concentrado y en "La Central" to-
das las bebidas que sirven son 
auténticas. 
Al fin el Gobierno ha ordenado 
que desaparezcan esetó farolas 
chatas y antiestéticas que afean 
los paseos habaneros. Miles de ve-
ces se habían quejado los perlódl-. 
eos de eso atentado al ornato pú-
blico, sin que les hicieran más 
caso que el que hacemos nosotros 
a esas aguas minerales que no 
pueden compararse a la de "San-
Efemérides. 
1875.— (Dlcbre. 8). Derrota del 
Arredondo en Santa Rosa (Argén-j 
tina). 
1700.—Fallece la princesa Isa-
bel Carlota de Orleans. 
16 24.—Se forma la milicia i i \ 
la Inmaculada Concepción. 4 
1524.—Nace el gran orfebre VI-1 
llafañé. 
1788.—Gran derrota de los tuT-J 
eos en Temesval. 
1884.—Formidable Insurrecc^nj 
en Corea. 
1869.—Muere el gran publlcl8ta| 
médico Comet. 
Horóscopo del día. 
Los nacidos el 8 de dlclembwl 
se verán amenazados de grande»! 
Infortunios. 
L ^ nota final. 
Entre agresor y agredido. -j 
—Perdone Ud., lo he confundi-
do con mi casero... 
—Aunque fuera su rasero,; B<l 
tiene derecho a maltratar ají. 
—¿Y quién es Ud. para aconse-| 
jarme cómo debo tratar a flf 
sero?... 
¿Cuál sería el colmo de un 
torero? ¡i 
Pretender quitarle la mancha R 
Canal.. . al Canal de la MancHt| 

























(Continúa en la página veinticuatro) 
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A R Q Ü l T E C T TI C O N S T R U C C I O N 
S E C C T O N A. C A R G O D E L A R Q U I T E C T O S R . M I G U E L A . H E R N A N D E Z R O G E R Y D E L S R . A R T U R O G R A N D E 
Losas Hidráulicas 
MOSAICOS 
(POR MIGUEL A. HERNANDEZ ROGER) 
Este material conocido general-
mente con el nombre de "Mosai-
co", siendo de uso tan profuso, es 
sin embargo motivo de muchos 
disgustos entre contratistas y pro 
caracterizado por un fragus.do rá-
pido, es un factor esencial en 
cuanto a producir alabeos {y hasta 
agrietamientos. Ello se deioe «a la 
diferencia en los tiempos ¡de fra 
pletarios Ello proviene de que en i guado de dos capas tan í íntimas 
las especificaciones correspondien- ¡ en su contacto. El grado d|e hume-
tes se da preferencia a la "pinta" 
o sea la combinación de dibujo y 
color y se pone como cebo, el que 
la elección la hará el propietario, 
cosa Que origina casi siempre un 
error y un motivo de "extra". 
El contrato generalmente esta-
blece la calidad del "mosaico" por 
su precio, cosa qu^ precisamente 
no es indicadora de una mejor ca-
lidad. 
La calidad del "mosaico" depen-
de de los materiales que lo for-
man, de su ejecución y del "tiem-
po de fabricado". 
Las losetas hidráulicas, que de-
ben su nombre a estar formadas 
con materiales hidráulicos] (ce-
mentos), como materia primor-
dial, y que reciben el genérico de 
"mosaicos" por la imitación que 
hacen de la antigua cerámica, for-
mada por pequeños pedazos de 
material cerámico, reunidos para 
formar dibujos determinados; da 
lugar a la esistencia de unas 35 
fábricas que producen sobre 22 
millones de losetas anuales con un 
valor bruto aproximado de $1 
millón 500,000.00, dando ocupa-
ción diaria a algo más de 500 
hombres. (Dlatos tomados de la 
Revista "El Contratista")". 
El material es de^ácil y rápida 
fabricación y permite según las 
circunstancias y la escrupulosidad 
del fabricante una gran competen-
cia. Ella consiste en ofrecer 
"pintas" más variadas a menor 
precio. 
Una' loseta está formada* por 
nres capas superpuestas", y en 
ellas va el secreto del precio y de 
a calidad. La capa superior hace 
la "pinta", es decir es la superfi-
cie de color, de decoración f de 
desgaste por frotamiento^ es la 
fundamental. Le sirve de base a 
ella, otra de mayor espesor de un 
solo material y complela la loseta 
una especie de colchón de material 
de relléno y amortiguación. La 
primera de las citadas capas está 
constituida esencialmente por "ce 
dad llega a su límite inferior, es 
decir el mortero ¿e usa casi seco 
y el agua de fraguado, lattoma de 
la capa superior al momemto da 
comprimir la loseta. 
Y por último la capa»de relleno 
"rasilla" está, formada fpor un 
mortero con cemento gr i^ en pro-
porciones a veces incotncebibles 
como de 5 a 1 o de 7 a ^1, y con 
arenas de cualquier clasfj. 
Como se desprende def examen 
de las tres capas, cóñstltutyen mor-
teros bastante desiguale^ en ma 
teriales y proporciones, siendo por 
tanto una cuestión de bv̂ en y cm-
oadoso estudio el obtenefr una lo-
siíta aceptable en su totalitlad. La 
re;esidad de disnrnuir ías P D -
porcinnes de las cipas •;^rcs 
isfiif. justificada ion la 'nterven-
riófí d? cementos de dian^nfos tiem-
pos do fraguado; "osa/q^iq la v'n-
;';n ni abuso para dar mojfer 
"pinta" a menos precio (siendo in-
ferior la calidad del "niosalco". 
En el supuesto de 'que esas 
cuestiones hayan sido /¡estudiadas, 
teniendo en cuenta la «calidad de 
los cementos, sus tiemptos de f ra-
guado, el grado de humedad, la 
calidad de las materias; colorantes 
y de las arenas; aun qurada un fac-
tor esencialísimo y •vital. Este 
factor es el tiempo de fabricado; 
así. un "mosaico" de menos de un 
mes de fabricado consftituye su 
venta una estafa, pues •el cemento 
gris después de fraguar en condi-
ciones desíavorables (poca agua y 
en atmósfera seca) no es posible 
que adquiera su total resistencia 
en menos tiempo y si ello' sucede 
con él» que es de fraguado rápido, 
calcúlese lo que sucederrá con su 
capa superior de* cemento blanco 
con fraguado lento y una gran 
cantidad de materia inerte como 
son los colores y la arena silícea. 
Para garantizarse de los daños 
que tal cosa produce, debe estar 
almacenad^ el mosaico, 'fuera de 
corrientes de aire, por lo menos 
'rdos meses". La comprobación 
también es fácil, basta tomar una 
mentes blancos" y materias coló-jo dos muestras de un lugar que 
rantes, añadiéndose algo de arena no sea el indicado por él vende— 
silícea fina. Si estos materiales j dor, y pretender rayarlas con un 
son buenos y están bien dosifica-
dos, el éxito de la loseta es casi 
seguro. El grado de kumedad al 
momento de fabricarse la loseta 
eS el ¿fe fluide^ total, para que 
pueda llenar las celdas del modde 
llavín (por se? un instrumento 
que casi todos llevamos encima) 
y cuya aleación, da la casualidad 
tiene una dureza inferior a la co-
rrespondiente a un "mosaico" de 
dos meses y superior al de un mes. 
utilizado. La característica de los | si se raya la losa (fijándose que 
cementos blancos es el "fraguado 
lento" y si las materias coloran-
tes son de orige> mineral se com-
portan comoj material Inerte y 
forman un mortero coloreado, de 
fraguado lento. La adición ae 
arena en pequeñísima proporción 
favorece la resistencia y evita 
agrietamientos; pero un exceso de 
ella (cosa muy frecuente para 
obtener bajo precio de fabricación 
y establecer competencias Inco-
rrectas) produce una superfácle de 
fácil desgaste y contribuye a la 
desaparición del color e Impedir 
que el piso jamás tome brillo. La 
manera de descubrir esta falsedad 
es sencilla, basta frotar la super-
ficie previamente limpiada, con 
un paño: el desgaste de los hilos 
del paño 'determinará la dosifica-
ción silícea. 
La segunda capa, formada por 
un mortero rico en "cemento gris", 
no sea mancha) debe rechazarse 
ese material a menos que pueda 
almacenarse un mes más. 
Para hacer completo este tra-
bajo necesitamos explicar y com-
probar los sistemas de compresión 
al fabricar el "mosaico" para, acla-
rar ciertos misterios del alabeo y 
desigualdad de distintas partidas 
de losas y otros detalles que pa-
ra un solo artículo ilustrativa es 
demasiado, dejándolo para otro, 
de la serle que nos proponemos 
publicar, a fin de ayudar a los 
propietarios y convencerlos de la 
necesidad de que haga^ de los 
Arquitectos sus aliados y defenso-
res y no que por ahorrarse unos 
cuantos pesoi^ en la fabtrlcación 
del hogar, del dulce hog£»r; caen 
en manos de prácticos, muchas 
veces buena gente, pero 'descono-
cedores de materias quefsólo el 
estudio proporciona. 
M . COBO y Cía 
ARTKOIOS SANTTAJUOS MODERNOS 
Matemlet para Fabricación 
DAMOS SIEMPRE LO MEJOR 
Ma de Bélgica 4 y 6; 
Teléfono A-4296 
J A I M E P O U 
CONTRATISTA 
Trabajos de hormigón en general 
Cuenta con buen servicio de concreteras y eleviadores 
SAN JOSE 36.—TELEFONO 1-5481 
J . del Monte — Habana 
• i 
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O R N A T O P U B L I C O La Arquitectura 
(POR D. GABI XO EXCISO) 
(Continuación) de distintos colores, con dibujos 
v ¡geométricos complicadísimos. En el 
LA ARQUITECTURA ARABE i resto de los muros trazaron díbu-La cultura del califato de Orien-! Í°S hC°n eStUC0 7 yes0' rePre8entan-
te influvó en la de los pueblos y í f ^ f QUe'1 en Ufn,ón de molduraa 
razas a él sujetos. haciLSolos pro- l l&CeTÍ&S' formaban ca-
„esa r «awiuwHM pro prichosos marcos que encerraban 
T 'i„va«„r0c ^ F - , ! ley€ndas escritas en caracteres ára-Los Invasores de España carec-an bes primitivos 
Í L - S Í ^ V 8 , ^ •v'<c?mo con3e- Todos estos'esfuerzos llegaron a cuencia, de ideal artístico común. produclr el estIlo árabe ¿ ñoJ* 
aunque aspiraban a formar un esti- ; nacido en Granada, y cuyos carac-;o especial, que los diferenciasi fie teres más salientes e'ran: 
los cristianos y orientales. Inspi^- ARCOS: tuvieron grandísima r l -
ronse en los monumentos bizanti-; qü€za de adornOSt y en cuant() a 
nos ,egiPcios y romanos vistos en ¡ formas adoptaron la de medio pun-
Asia y Africa, y en los de nuestra to peraltado o la ojival, afectando 
península, dejando entrever pronto: en este caso la de herradura, aun-
su gusto sobre construcción / de-: que de modo imperceptible. Hallá-
coraclon- ; banse circunscritos en un recuadro. 
En tres períodos puede dividirse en cuyas enjutas labraban lace-
la historia de la Arquitectura ara- rías de complicada combinación con 
be en España: el árabe-bizantino l hojas e inscripciones 
(siglo V I I I al X I ) . el árabe de tran- TECHOS: los construyeron de 
siclon (siglo X I al XI I I ) y el árabe madera con profusión de lazos de 
español, desde el X I I I hasta la con- ensamblaje, sin formar rosetones 
quista de Granada. grandes ni muy profundos. 
En el primero, los mahometanos CUPULAS: las hacían en forma 
¡españoles conocieron el arco semi- de piña y casi siempre cubiertas 
circular, pero prefirieron el de he-j con tejados. 
rradura. empleando los de tres y] COLUMNASÍ adquirieron Inflnl-
cinco lóbulos, combinándolos y aún ta variedad y gran esbeltez, sin re-
sobreponiéndolos, según la eleva-| miniacencias romanas ni bizantinas, 
cíón del edificio. ¡presentándolas pareadas o sobre-
Aunque emplearon los tecnos l puestas. 
planos de madera, no llegaron a¡ La ornamentación de los muros, 
hacerlos artesonados, y, si bien j techos y columnas constaba do al-
construyeron bóvedas de medio ca-1 mocárabes (adornos en forma de 
ñón echadas sonre arcos cruzados, lazos) alicatados, hojarasca combi-
no fueron estos ojivales. nada con ricos plumajes; frisos de 
Utilizaron por entonces los ador-! lacerías, repetición de cláusulas en-
nos bizantinos y aún los imitaron! cerradas en arqultos más o menos 
por completo, como lo prueba el ¡ lobulados, sobrepuestos unos a 
incremento que tomó en el estilo otros, colores y esmaltes de los fon-
árabe la policromía (arte de combi- dos, con los que se realzan tales 
nar diversos colores, tintas y matl- adornos, completándose tanto lujo 
ees), aprendida de bizantinos y per- con los azulejos o ladrillos esmalta-
ses, desde que fueron compllcándo- dos, que resaltaban más sobre la 
se las combinaciones geométricas, sencillez de un suelo formado por 
así de loa alfarjes (techos guarne- ladrillos de mármol, 
cidos de maaeras labradas artisti-1 Los monumentos construidos per 
camente), como de los alizares (cln-!los árabes fueron: aljamas que de-
ta o friso de azulejos de diferentes , bicron tener minaretes; mezquitas. 
labores que adornaba la parte infe-
rior de las habitaciones) y adornos 
murales. 
Desde el siglo X I al X I I I los ára-
bes españoles huyen del arte bizan-
tino y del cristiano peninsular, bus-
cando originalidad, entre otras co-
sas, en la pompa y riqueza de la 
ornamentación. Y esta labor fué 
toda de los mulsumanes de aquí, 
pues los almorávides y almohades, 
como berberiscos, estaban menos 
adelantados en las artes que los 
alcázares, observatorios, alharaas o 
baños, y puentes. 
VI 
L \ riRQUITECTURA OJITAL 
¿Dónde nació y por dónde vino 
a España el arte ojival? Cuestión 
es ésta debatidíslma entre arquitec-
tos y eruditos, y no bien aclarada 
aun. 
Algunos de sus elementos fueron 
conocidos desde muy antiguo y es-
te ha originado encontradas hipóte-
Casa de la calle de Chacón esquina a Habana. Propiedad de la señora Aurora Maruri. Arquitecto: Pedro Martínez Inclán, auxiliado por 
el señor Alberto Maruri. 
"El que quiera saber más que va 
ya a Salamanca". 
resco; pero había que hacerlo sin 
oropeles ni mixtificaciones de esaa 
que le hacen a uno acordarse de la 
Este dicho popular conocido de | «xistencia de ciertos artículos del 
todo el mundo, se lo sabía al de- código penal para aplicárselos co« 
dUlo Pedro Martínez Inclán, j co- ensañamiento a los autores de esos 
mo él quería, si no saber más, porjabortos; habría que hacerlo,como él 
lo menos saber bien lo que conocía: hace las cosas; 
del arte plateresco, se acordó de toda_ honradez 
que Salamanca es el mejor museo 
de Renacimiento español por te-
ner en arquitectura religiosa y cl-
vil muchos y magníficos monumen-
tos. 
Nuestro amigo tenía que proyec-
tar una casa de puro estilo píate-
T o d a C o n s t r u c c i ó n 
M O D E R N A 
R e q u i e r e C e r r a d u r a s 
SCHLft&E 
a conciencia y con 
Y sin titubeos ni 
vacilacioíies se armó de libros y así 
le vemos cómo al pasar l^s hojas, 
al mirar grabados, láminas y dibu-
jos, va mentalmente entrando en Sa-
lamanca, por la calle del Toro que 
«•pctamente le conduce a la Plaza 
Mayor, llamada antiguamente la 
plaza de San Martín. AMí contem-
pla la magnífica rasa consistorial 
construida en el siglo XVII , y por 
«1 arco del Toro pasa a la plaza 
de la Verdura, admirando los jar-
dines que la adornan; plaza que en 
todo tiempo ha sido el paseo pre-
dilecto de los salmantinos. 
Palacio de Monterrey que no llegó 
a terminarse y que ha sido reprodu-
cido como pabellón nacional, en va-
rias Exposiciones. Se acuerda de 
¡sis. El arco apuntado, por ejemplo, 
árabes andaluces, y por eso, al re- se halla en construcciones antíquí-
gresar aquellos nuevos Invasores alsiinaS( como eI tempio pelásgico de 
Africa, se llevaron arquitectos y 1q8 G1gante« en Gozzo (Isla del Me-
alarifes de la península. dlterráneo) en las puertas Sangul-
Los arcos se modificaron, siendo 
lobulados, pero con mayor variedad 
y delicadeza que antes. Disminuyó-
naria y Acujninata (en el Lacio), 
en Pompeya (Ñápeles), en Mem-
phis (Egipto), en fábricas bizanti-
se el tamaño de los segmentos do i ñas y románicas, como San Marcos 
circunferencia y multlplicáronso de Venecia, y eí Domo de Pisa (1) ; 
con ordenado enlace, añadiéndoles [ y en España en un puente sobre el 
los'de herradura. | río Llobregat, cerca de Martorell, 
Las columnas siguieron como en I construido por Aníbal y en la cate-
el anterior período, pero con más j dral do Córdoba. 
esbeltez. • 
La innovación más notable la ln- (1) En esta catedral se conserva 
troducción de los alboaires (ador-1 aun colgada una lámpara de bron-Por la calle de la Rúa llega has-i esto, mira con insistencia, se fija, 
ta la pl^za de la Catedral; y a un I en todos sus detalles y entre o t r a* I*» de ***** formadas con azule-j ce, que, movida al pasar con una 
cosas queda grabado en su imagi-
nación el balcón de la fachada la-
teral izquierda qufe da a la calle del ^s bóvedas eátalactíticas. 
Prior. La obra de Antonio Alonso En estas labores y en los aliza-
lado de la catedral nueva se en-
cuentra el edificio de la Universi-
dad. Entra decidido, la recorre to-
da, pero su estación más larga la , 
hace ante el antiguo pórtico, donde de Covarrubias merece la admira- res emplearon ladrillo., esmaltador 
se alza formando un cuerpo avan-Jción de Martínez Inclán. . 
zado la rica fachada de labor píate- Sigue dando vueltas y en la calle j 
resca conceptuada como la más pu- Lj,;. gan Pablo tropieza con la casai 
ra que existe en España. j de iaS Salinas ocupada actualmen-
Erente al grandioso templo dejte p0r ia Diputación provincial, cu-; 
la Compañía aparece la famosa ca-1 ya construcción data de la época | 
sa do las Conchas que conserva j de Carlos V. restaurada en nuestros i 
acaso como ninguna el rico porte • d(aS( y que según opinión de Donj 
señorial castellano. Y después el insé M* Cuadrado **es la más pre-
jos), de las hornacinas, combinadas | escala que los obreros llevaban de 
vistosamente y que dieron origen a'un lado a otro, inspiró a Galileo la 
Idea del péndulo. 
(Continuará) 
E S T R U C T U R A S D E A C E R O 
Et una cerradura UXTEA-MODERNA, 
equipad» con un mecanismo muy ORIGI-
NAL, de Acero y Metal Inoxidable (GAL-
VANIZADO) con perillas de Bronce. Vi-
drio, Latón y Opalo (a elección) de nn 
trazado ELEGANTE y guarnecidas coa 
colores que satisfacen al gusto mis exi-
gente y EXTRAOEDINAEIO. 
EL MARAVILLOSO MECANISMO DE LA 
"SCHLAOE" 
(Por el Arquitecto señor Eugenio 
Cosfulluela) 
Apropósito de una crítica muy 
• • f l P n B H V S H M ^ H M H B , justificada, que sobre una estruc. 
D E B O T O N A U T O M A T I C O \ pañero el arquitecto señor Her-
nández Roger, debemos llamar la 
atención a los Arquitectos y a los 
que deseen construir sus casas con 
este material para que tengan en 
cuenta lo siguiente: 
1. —El Arquitecto es el que tie. 
ne en sus manos la creación de 
una buena Estructura, es el respon. 
sable directo y por lo tanto no de. 
be confiar en cálculos que no sean 
comprobados por él mismo. Los 
cálculos hechos por otra persona 
pudieran no estar dentro de los 
factores de seguridad exigidos por 
la buena práctica, y rio, estar pro-
porcionados los distintos elemen. 
tos de la estructura, ocasionando 
en caso *de llevarse a la práctica 
los mismos, la ruina del edificio y 
el quebranto consiguiente en el 
prestigio profesional del Arqultec. 
to. 
El Arquitecto debe acudir a la 
casa vendedora de estructuras, pa. 
ra pedir presupuesto de la misma 
y cambiar Impresiones con los ex-
pertos Ingenieros de dichas casas. 
No hay nada más perjudicial qu'j 
admitir a ciegas lo que otros pon. 
gan. recuérdese que la misión 
del Arquitecto no es solo la de In. 
tervenlr en la parte artística del 
edlflclo, pues ee él el responsable 
directo de la resistencia del mismo 
y debe tener conciencia de esta 
responsabilidad. 
2. El acero estructural que 
debe trabajar a una tensión no ma 
vor de 16.000 a 18.000 libras por 
pulgada cuadrada, es una condl. 
ción esencial, una garantía de re-
sistencia, y sin embargo, muchas 
armaduras de acero en ^ "abana 
están calculadas a 20.000 libras 
por. pulgada cuadrada. 
3. —Sabemos que el acero es el 
más resistente de todos los mato. 
rialeR de construcción pero a pê  
car de eso pudiera ser el menos 
durable si se le exponê  a la acción 
do la oxidación. El hormigón es 
6u mejor protector contra la »ttL 
ma y por lo tanto un factofr de 
C o n s ó l o o p r i m i r 
e l b o t ó n 
e n l a p e r i l l a se cierra 
C o n s ó l o a i r a r 
l a p e r i l l a se abre 
La instalación, no requiriendo ajustes 
complicados, SE ETECTUA fidlmente en 
10 MINUTOS. Be construyen y suminis-
tran, con dos o mis LLAVES DE BOR-
JAS DOBLES y se combinan (si necesario 
fuete) de manera que abran las puertas 
principales que ta hallan equipadas con 
cerraduras de otras marcas. 
PIDA en las buenas FERRETERIAS que 
le muestren prácticamente las ventajas de 
la cerradura "SCHLAOE" de Botón Au-
tomiUco. y ti no lo complaciesen, llame al 
TELEFONO A 9727, OBISPO NUM. 75. 
y pasarán a DEMOSTRARSELA. 
seguridad para la durabilidad de 
la estructura. Es pues necesario 
forrar el acero con una capa de 
este material. 
'El autor de estas líneas hizo 
unas reformas en un edificio de 
cuatro'plantas en esta ciudad y al 
descubrir las columnas de acero, 
forradas con ladrillos y mortero 
le cal y arena, pudo apreciar el 
estrago que la oxidación había he-
cho en la columna debilitándola, 
pues los pedazos de acero se sa. 
caban fácilmente. Debemos conde, 
nar la poca conciencia o la igno. 
rancla dt, los que Intervinieron en 
este edificio y en otros semejan-
tes, que por desgracia hay muchos 
análogos en esta ciudad de la Ha. 
baña. Este edificio sólo tenía de 
construido unos doce años. 
Jo   Q  
ciosa construcción del arte plate-
resco en Salamanca". Entra en el 
patio y entre otros 'detalles artísti-
cos sobresalen los mensulones de 
las galerías altas del patio, cuyas 
tallas encierran alusiones tradicio-
nales. 
Y a cada paso recibe nuevas im-
presones artísticas conforme va en-
contrando la Iglesia de San Esteban 
cit̂ ya fachada plateresca es de una 
riqueza sorprendente, el Colegio de 
Calitrava, la fachada de Sanctl Spí-
ritus y la casa de las Muertes en 
la calle de Bordadores que debe 
su nombre a los trágicos sucesos 
que en ella se desarrollaron. 
Donde hay algo que admirar allí 
está él, y de su viaje espiritual re-
greb.i convencido de que verdade-
ramente es Salamanca el mejor mu-
seo de Renacimiento Español. 
Se pone entonces a trabajar con 
fervor y así vemos que con tan bue-
nos recuerdos en la mente, repro-
duce en el proyecto Que la sido 
confiado la soberbia cornisa, los 
medallones y varios detalles de la 
José Alio y Ca. í en C 
VILLEGAS Y AMARGURA 
Sucursal: Zanja 140 
EFECTOS SANITARIOS 
Azulejos legítimos sevillanos 
Pisos alambrilla 
Azulejos americanos primera calidad 
Blancos y en colores 
4.—Se ha comprobado que a 
menos de 600 e^do^Farenheit el j ^ g ^ ' g ^ Muertes", y~ el "conjunto 
del balcón de la fachada lateral del acero empieza a perder su resls tencia, y cuando la temperatura 
aumenta decrece esta rápidamente 
hasta que a 1000 grados no puede 
casi soportar carga alguna y a 
1500 grados se quiebra por su 
propio peso. 
Experiencias hechas a los pocos 
instantes de hab«r ocurrido un ln . 
cendio, han demostrado que la teto 
peratura había llecado a 2000 gra-
•ios Farenhelt, así es que podemos 
darnos cuenta de lo importante 
que es proteger contra el fuego 
'ina estructura de acero para evi. 
tar el desplome total de la misma. 
Recordemos el caso del garage de 
Obrapía y Bernaza. del señor Ló. 
pez Rodríguez, desplomado por un 
incendio que ocurrió en c'l mismo. 
El objeto de esa envoltura o fo. 
rro protector se hacer que el acero 
nunca alcance la temperatura de 
600 grados que le hace perder su 
resistencia. El hormigón a causa 
de su poca conductibilidad del ca-
lor se emplea como protección de 
la estructura. Es necesario en tal 1 
caso rodear la sección del acero ! 
con alambres para ' que la unión 
Cbond) entre los dos materiales 
Ma mayor. El espesor de este fo. | 
rro debe ser por lo menos de dos ! 
pulgadas a cada lado de toda la ; 
sección del acero. 
Habana, Diciembre 5, 1925. I 
Palaci ode Monterrey; todo en él 
M ajusta a la verdad y pureza del 
estilo sin mixtificaciones ni enga-
ños, encariñándose con *su trabajo, 
que dirige y lleva a cabo con ver-! 
dadero amore. I 
Y esta casa de la calle Habana 
esquina a Chacón que ha proyecta-
do y dirigido con gran acierto el 
arquitecto Pedro Martínez Inclán, 
es una muestra de arquitectura es-
pañola y que él puede calificar 
como de algo inspirado en el me-
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GRAN CONCURSO I N F A N T I L DE S I M P A T I A 
R E S U L T A D O D E L E S C R U T I N I O G E N E R A L D E L A S P R O V I N C I A S D E P I N A R D E L R I O , M A T A N Z A S , S A N T A 
C L A R A , C A M A G U E Y Y O R I E N T E 
(Viene de la págna veintidós) 
NOMBRES: 
José Igarza Reliar L.¿ 
Gregorio Hernández KJM i . 
María del C. Hernández . . ^ . j . . 
Olga Hoyos 
Merlda Hernández I . . . .'. . . . . 
Leandro Hoyo Palacios . , , . . . . 
María del Carmen Insaustl , . 
Osvaldo Ibarra E i - ., 
Soledad Inclán . . . . ^ . j 
José Igqrza Reitor 
Amparo Jiménez Morquilla . . . . 
Lilia Jiménez García . . . . • • • 
Carmita Jiménez de la Hoz . . i . . 
Tomás L. Jover Fernández . . . . 
Angela Jover Anida 
Fernando López 
Ana Luz Rodríguez 
Emilia Luis Pérez . . ^ . . ^ . j . . 
María R. Losada 
Lolita Lagina Ramón 
Mora Lydia Leza Astorga 
Nimia León de Rodríguez . . . . 
María Francisca López 
Rubén Linares Miguela . . . .. 
Francisca Luis Cordovés 
María Lorenzo Rivas .., . . 
Fernando López Miño 
Rosa López Marina 
Aurora Lámelo Rodrigue» . . . . 
María E. López de Robaina . . . . 
Lolita Laguna . . 
Dora Leiro y Moreno . . . . 
Nora Leza y Astorga 
Carlos López Sixto 
María Francisca López • 
Elena Lavín Milián ,• • • • 
Delia Loza Martínez . • • 
Rosita López Montes 
Georgina López Calera 
Pilar Llera Miranda 
José Isabel Martínez y Rodríguez 
Teresa Menéndez . . 
Martica Martínez Arena . . , . .. 
Ofelia Molina . . . . • 
Pedro Mestas 
Julia Antonia Moreno 
Leandro Medina y Díaz 
Nieves Martín Castro 
Aurelia Madrigal ; . . . . 
Lolita Martorell Cabo 
Rodolfo Meulener y Peñaranda . . 
Dora Morella Dávlla 
AValkiria Mulkay y Cabrera . . . . 
Braulio Macet Castro 
María Márinelo y Estrada . . . . 
Mario Mondeja Várela . . . . . 
Willy Martínez 
Rosa Inés Menoyo Suárez . . . . . . 
Miguel Milián y Silva . . 
Edelmira Martell 
María de los Angeles Morejón .. . 
Ondina Amelia Montenegro .. .j ., 
Luisa Moledo 
Fernando Muñiz 
Ofelia Molina y Martínez . . . . . 
Hortensia Mesa 
Lucila Marante . . . . . . . . . . , 
Herminia Maestas 
Francisco Mateos 
María Messeguer Sed . . . . . . . 
Plinio C. Martínez Fernández" . . 
Félix R. Moreno L..., 
J. Martínez 
Dora Luisa Moreno 
Berta Ochoa Rodríguez 
Juan Otero Tejo 
M» Julia Orosa Ruvirola 
Segismundo Obregón y Pérez . . . . 
Lino Ortega 
María del Pilar Ortega Rodríguez 
Alfredo Olleta y Cavada 
Trinita Olleta y. Cavada 
Josefina Pérez Cueto . . , . . . . 
Josefina Pérez Coello 
Encarnación Pérez . . ! 
Manuel Pérez Fernández 
Blanca Peñaranda y Quintero . . . . 
Hilda Pérez Valdés 
José Santiago Pacua . . . . . . 
Miguel Peraza L» • 
María Pazos Gajate 
Juan Pérez Alonso 
Abel Pérez Martín 
Carlos Pezony Santa Marina . . k... 
Ramón Gómez Paltres . 
Siomara Peraza Rodríguez . . 
Caridad Peña Rodríguez . . . . . . . 
María Dolores Peña Font 
Angela Pérez Padura 
Efrain Quesada Rodríguez . . . . 
Lucía Quíntela . . . « i . . i . j i . • • • 
Gregorio Rodríguez 
Aidee Romero Díaz . . . . 
José Manuel Rodríguez Alonso . . 
Noemi Dadlat y Martín 
Isabel F. Rodríguez 
Conchita Rivacoba Rodríguez . . . 
Rodolfo Rahola Ramos . . . . lV. 
Emma Rivas y Sierra 
Delia Rodríguez Clara 
Ana Luz Rodríguez Martínez . ., . . 
Blas Rodríguez 
Pedrlto H. Robau García 
Caridad Carmen Duiz Rodríguez. 
Carlos Rodríguez Rodríguez . . ^ 
Virginia Rodríguez Villa . . .. .j 
Marta Rodríguez Valladares . . . . 
Aidee Romero y Díaz 
Amado del Sol y Sosa . . . 
Juana Santos Quiñones 
Emelina Solís y Fernández . . . , 
Nora Sánchez Díaz 
Juan Santos Quiñones . . [i., ,. 
Juanito IV̂  Sánchez 
Nora Salvat y Hernández 
América Serrano Ramos 
Emma Sánchez García 
M» E. Suárez . . 
M» Amalia Sabría García . . . . . 
Ramón Santos Frejo 
Luisito Sicardo Agüéro 
Mlnita Trujillo Ortiz . . . . . . . . , 
Julián Terrón Martín 
Marta Luisa Torriente Boga . . ,. 
Ofelia Tarrascón González ....j .. 
Julia Valle Canut . . .. 
Fernando Valdés Mendoza 
Reinaldo Vallecillo Andreu . . „ 
Manuelito Valle Pons . . . . . . . . 
Juan Velázquez y Canalgas . . .. 
M» Teresa Villar y González . . .. 
Raúl Veiga Iturralde ^ 
Ester M* Valdesuso . . . . 
Angelita Valdés Linares 
Mllrta Rodríguez Valladares . . . . 
Georgina Valdivia y Silva . . . . ^ 
Inés Vega y Hernández 
Felicia Valdivia y Pérez 
Otón Valdés Fejo 
Luis Vera 
Luisa Vázquez Abreu . . . . . . . . . 
Dora Vallejo Alvarez 
Concepción Undabarrena 
Arnaldo Zorrilla Posada 
José Zelada Riera 





































































































































































































































































































































































































































María Antonia Rodríguez sirven.. 
Manuel Aragón Vera 
'EJsa Armail y Arango 
Ana Rosa Alvarez Sierra .. .„ . . 
Josefa Aldate . . . • • 
Andrés Antón Sánchez . . ...^ . 
Elsa Armand , . . . . 
Juanita Acevedo Santiago ..^ . .....j 
María Isabela Abreu 
María Arce Pérez • 
Garlitos Acosta Izquierdo 
Julio Agüero 
Armanda Almanza y Candelaria . 
Juanita C. Alejo 
Consuelo Agrámente 
Elena María Acosta Me Donald . 
Justalina Agramonte 
Modesto Bravo 
Ida Borges Echemendía 
Goyita Ballester y García . . . . 
Aurelio Borrás ,. . 
Pedro Bacells 
Deidamia Bacelar y Díaz 
Flamilia Berenguer . . 
Hila Cima Domínguez 
Elda Margarita Castelló y Sifontes 
María Pepa Cantos y Areus . . . . 
Ana Luisa Capote . 
Aimee Carrillo 
Gerardo Corbato 
Francisco Luis Cordobés . . 
Ana L . Capote 
Oreste Costa 
Manuel Colunga 
Carmen Cruz . . . . , { . . . 
Francisco Díaz 
Blanquita Delgado y Díaz . . . . 
Blanca Rosa Diaz Fontela . . . . 
Lucila Díaz Pardo . . 
lima Daniel 
Krasmo Daniel 
Dionisio Díaz Raúl 
Paulina Escalante . . . 
Jorge Fernández Bello . . ..., . . 
Hortensia Forment . . . . . . 
María Josefa Fernández . . . . . . . 
Virginia García sastre . . i . . , . . 
José R. García Mujica 
Manuel A. Guevara 
Adriana Gómez . . 
Juanito tras 
Marina González Bermúdez1 . . . . 
Rosalía Hernández Delmas . . . . 
Aurora María Hernández Ortega . 
María del Carmen Hernández de 
Medina . . . , 
María Inés Hernández 
Geraldina Inchausti y Gavióla . . 
Carmita Jiménez de la Hoz . . . . . 
Justo Ledo Angulo . . . . . . . . . . . 
Eutimio Merino Campa 
José Francisco Muñoz Diaz . . . . 
Ada Hilda Martín Pelegrín . . . . 
Faustino Morales Lozano . . . . . . . . 
Nieves Mauri . . . . ' 
Juliana Martínez 
Manuel Mejides 
Benito Mejides y . . . . . . 
Victoria Moreno Sánchez 
Julio Enrique Mas y Diaz . . . . . . 
Severiano Martínez1 
Osvaldo Nordelo . . 
Maris Nistal Benedid . . . . . . . . . 
Constantino J . Ortiz 
Victorita Ortiz . , . . . . ,. .¡ . . . . 
Juanita Ordóñez Ponte 
Antonio Olive y López 
Felino Petit Coloma 
Hortensia Pereira y Simón Reyes. 
Alfonso Prida 
Francisco Javier Pelaez y Diaz . 
Josefa De Para y López 
Ernesto Pérez Corral . . . . . . . 
Norma Pueyo 
Hortensia Pereira 
Aurorita Parches y Llorens . . . . 
Joaquín Piedra ,• • • • 
María Antonia Quintana . . . > . . 
Olga Rodríguez Cueto . . . . . . . . 
Lidia Rodríguez Bello 
Pedro Oria Rodríguez , . 
María Dolores Recio Suazo . . . . 
Francisca Luisa Rodrigue» . . . . 
Olguita Rivero y Cruz 
María Berta Suárez Callejas . . . 
Teresa Soler y Paz 
Carmen Santos serra 
Antonio Sosa Castro 
José Ramón Trespalacios 
Olga Tomás Merillaes . . . . . . . • 
Rafael A. TorresTallas 
Minita Trujillo Ortiz . . . . . . . . . 
Ricardo Urlesia y López . . . . . 
Waldo Valdés Díaz ..j . . . 
Lina Valverde y Pimentel 
Fólix Várela Aloy 
Felipe Vilar Rodríguez' ../.j . . . . 
Caridad Valdés 
María Vázquez Cruz 
Marión Várela del Rey . . . . . • . 
Rigoberto Varona 






























































































































Roberto Acevédo Pochet. . . . ... 
Raquel Aguirre y G. de Peralta.. 
Julia Aguilera Feria 
Ana Celia Alba Delfino.^ . . ..... 
Oscar Albanés Martínez, . . . . 
. Caridad Alemán . . 
Jaomito Alemany Martorell... . . . 
Marta Alvarez Corsa.. ., . . . . . 
José A. Alvarez .. • 
Zoila Amaguer Rojas.. .... . . 
Mirla. Anglés y Sanios.., ' 
Felipe Argudín y Luis . . . . . . 
Ana María Arias Mantilla 
Frank Batchelor Collot. . . . . . . 
Manuel E. Bermúdez Oliver. . . . 
Victoria Máría Ballesteros y Alva-
rez .• -j . • • • 
Rafael Benítez Quevedo 
Angel Berto Boza,. . . .... . . . . 
María Antonia Castro 
Antonio Armando Calvo y Bringas 
José P. Colas 
Orestes R. Castillo Jardines.. . . 
Elena Carballo Castellanos. . . . . . 
Luis C. Cabo y Saba.. . . ..., . . 
Concepción Camba Gámez 
Raúl B. Cables.. . . . . . . . . . i 
Francisco Cabrejas 
Caridad L. Cordovés y Puig. . . . 
Ignacio L. Castrasana , . . 
Catalina Cabrejas.. . . 
Olga Caveda 
Carmelina Cruz y Marsuli. . . . . . . . 
Francisca Duster Palacios.. . . . 
Sofía S. Dávila 
María Teresa Díaz Ros , . 
Mercedes de la Flor Douglas.. . . . 
Mercedes Estrada Hidalgo.. 
Andrés Escalona Silva 
Eduardo Flaquer Soriano 
Bienvenida Fernández González.. 
Eva Fernández 
Lola Fernández Miranda 
Ruperto Frinán 
Dolores O. Furones.. . . . . . . . 
Alicia Figueras G a r c í a . . . . ^ . . 















































































































































































































Francisco Jv Fernández del Valle. 
Bernardo Fernández Velázquez. . . 
Carmen Rosa Fernández González 
Ana Luisa Fernández 
Rosa Carmen Fernández Cañizares 
Antonia Fernández 
María Alicia Fernández Velázquez 
Leticia Fernández López. . .... . . 
Elisa Guasch y Grane.. 
Clotilde García . . . . 
José García Espumosa. . . . . . . . . . 
María V. González Sinobas 
J. García Espinosa , . . . 
Luisa M. García Alonso... . . . . 
Teresa García Figueroa 
Antonio Gómez D. . . . . . . . . . . 
Blanca García Suárez 
Juana Emilia García Morson.. . . 
Orlando González Mastrapo 
Julián Gutiérrez Delgado 
Dorotea Galante y Basoa... . . . . 
Vicente Guasch.. 
Caridad González.. . . ^ . . . . 
Agustín García Colino.. 
Manolo Gutiérrez 
María Victoria González y Sinobas 
Jorge L. Guerrero y Guerrero.. . 
Laudelina Henríquez , . . 
Francisco Alberto Henríquez. . . . 
Ramón Heredia de la Campa. . . . . 
Manuel Rafael Herrera. . . . . . , . 
María Teresa I t u r r i o l . . . . 
Oscar Ibarra Pérez 
Alma Jiménez y Ricart 
Antonio Jiménez Perrera 
Rosa Blanca López 
José López 
Carmita Lovellae Guerrero 
Rosa María López 
Marcelina E. López y -Sánchez. . . , 
Jesús Lovelle Guerrero 
Armando López . . . . 
Luis Lores Mato 
Alberto Ibarra Díaz 
Leonor Hernández Alamar 
Olga M. Hoyos Palacios.. .... . . 
Lucía Haydé . . . . . . . . . . . . . . 
Ana María Llovió. . 
Antonio Méndez 
Belén Montes y García. . . . . . . . . 
Angel Moreno Martínez. ., 
Mercedes Muñiz Cuervo 
José Moza Valero . . . 
Milagros Mato Alvarez. . . . . . . . 
Angel Morán Martínez 
Ramón Méndez de la Campa.. . . 
María de la M. Muñiz 
Pedro Muguerza y Muguerza. . . . 
Benito Miranda Tomás 
Angel Mazorra Díaz. . , . . . . . . . 
René Mato 
Dolores Méndez , 
Adelina Nodal y Roca 
Gloria Ochoa Rodríguez 
Elena Oller y Piera . . . 
Luisa Salmerón Calafat 
Carmela Portillo. . 
Hidelisa Pérez 
Hortensia Pérez y Diez. 
Orlando Pérez Cedeño 
Ceferino Pedroso . 
Aurorita Prieto y Juan 
Alicia Pérez Dora... ^ 
Alicia Pérez Santo. .j 
Luz de la Peña . . . 
Ana María Quirch y Soto 
Neng^Ravelo. . 
José Ron Neira . . . . 
Emilio Riera 
Guillermo Ruiz y Fiallo 
Emma Román 
Zoila Rojas Ramírez. . . . . . . . 
Eduardo Rodríguez. 
Pastora. Rodríguez 
Luis Rodríguez! Tamayo.. . . ^.v 
Lucía Haydée Santo 
Enrique Sauz Losada.. .... . . . . 
Enna Santiago 
Luis Siam 
Ana Salmerón Calafat 
Dora Sapayo Oyalbe ,. 
María Josefina Soto Arab í . . . . 
Luis Siutes González , ,. .. 
Antonia Santana Melba 
Clara Luaz Sintes Sánchez.. . . . 
Daysi Salazar Romero 
Eduardo Sánchez Hernández. . . . 
Juan Aníonio Soler Guerra.. . . 
Armando Tior . . . . 
Olga Tomás *•.] • • vua 
Francisco Torres Velázquez.. ^ 
ManUel Torres Juan. . . . ..^j . . 
Lui¿ Trapete Velázquez.. . . . . 
Zoila María Toledo... . . ^ . . . . 
Luis Vaca Emilio 
Paulita Vals Ramos.. . . ^..j . . 
Elvira Vázquez Cepeda. ., . . . . . 
Rosa Vivero Cuevas.. . . .... . . 
Fernandoy Vallejo •.. . . 
Olga Mercedes Verdasco.. ...... . . 
Emilio Vera Luis « 
Ramoncito Vals Ramos. . . . , . 
Lnis Vilatarzana Margenat 
Emilia Victoriano Fernández. . . . 
Clara Luz Vals ^ . . . . 
Josefa Venero Agudo 
Juan F. Zamora.. . 
Rafael O. Zayas Carralero 


































































































































































































































































DETENIDOS LOS . 
(Viene de la primera página) 
JSE DESPIDIEHON DE GUANA 
BAOOA LOS EMPRESARIOS MON 
TALVO 
.Guanabacoa, diciembre 7.—DIA-
RIO DE LA MARINA, Habana.— 
Mañana, martes, será la última 
fundón del circo de los hermanos 
Montalvo, los quen>me encargan dé 
expresivas gracias a las autorida-
des, prensa y pueblo, por las aten-
ciones que se les dispensaron en 
su corta y brillante actuación en 
esta población. 
Próximamente actuarán en Cár-
denas. 
Cortés. 
JIUERTE MUY SENTIDA EN SAN 
FELIPE 
San Felipe, diciembre 7.—DIA-
RIO DE LA MARINA, Habana.— 
Ha causado hondo pesar en esta lo-
calidad la muerte del joven Satur-
nino Vargas, vecino de este pueblo. 
El joven Vargas se encontraba 
en la,capital, donde trabajaba, y 
hubo de trasladarse al Surgidero 
de Batabanó para cuyo pueblo lle-
vaba unas coronas y, al parecer, 
tuvo unas palabras, de cuyo resul-
tado recibió un tiro el joven Var-
gas, quedando privado de la vida. 
Su cadáver fué trasladado a 
ésta. 
Su sepelio ha sido una imponen-
te manifestación de duelo. Hasta 
el presente, se ignoran los moti-
vos de tan fatal suceso. 
SESION I N A U G U R A L 
C o l o r e t e 
de Yiüaudou. 
Véase la diferencia que pro-
duce un toquecito ae 
rete Mavis. 
coló-
Y complete el efecto con 
los polvos Mavis. 
V VIVAUDOU, I N C 
París • NrwYork -
(Viene de la página, diecisiete) 
La primera cuestión a discutir 
perá la de la nueva ley de impues-
tos reduciendo éstos. Parece que 
dicha medida pasará fácilmente 
en la Cámara. El presidente del 
Comité de Arbitrios y Finanzas de 
la misma, piensa que se discuta 
en la orden del día de pasado 
mañana y comenzará su disensión 
inmediatamente de modo que se 
someta al voto de dichíj Cuerpo, 
el lunes de la próxima semana a 
más tardar. 
En el Senado la ley de los nue-
vos • impuestos se encontrará .con 
una oposición mayor. Es posible 
que hasta mediados de enero no 
se discuta y entonces el debate se-
rá reñido alrededor de la nueva 
disposición fiscal. En el Senado 
la primera cuestión a discutir se-
rá el ingreso de este país en el 
Tribunal Permanente de Justicia 
Internacional de La Haya. 
Dentro de una semana a con-
tar desde el miércoles, será traí-
do a discusión este asunto ante 
la Cámara Alta de los Estados 
Unidos, según lo convenido con el 
Presidente Coolidge. 
(Por Bayniond Clapper, correspon-
sal del United Press) 
WASHINGTON, diciembre 7.— 
Las fuerzas gubernamentales están 
dispuestas a actuar inmediatamen-
te en las labores legislativas inicia-
das en el día d© hoy. Después de 
lograr en las elecciones pasadas, 
vencer completamente a la coalición 
de los insurgentes republicanos con 
los demócratas, los liders de la ac-
tual administración creen que lle-
varán a efecto sin mucha oposición, 
su programa de gobierno. 
Todo so encuentra listo ya para 
la lectura del mensaje presidencial 
que será enviado al Capitolio, pro-
bablemente en el día de mañana. 
Después de la elección del nue-
vo Presidente de la Cámara, que 
recayó en "Nick" Longworth, yer-
no del presidente Roosevelt, s© pro-
cedió a la abolición do ciertas me-
didas de libertad en el procedimien-
to interior de la Cámara, forzadas 
en la legislatura pasada por la con-
junción demócrata insurgente. Ma-
ñana mismo se comenzará la dis-
cusión acerca de la rebaja de los 
impuestos. 
En el Senado la sesión no duró 
más que treinta minutos. 
En la sesión de la cámara, al pro-
cederse JX la votación del Presiden-
te Longworth, obtuvo 229 votos, 
Garret el líder de la minoría 173, 
y Cooper, lider de los republica-
nos insurgentes 13. 
La personalidad de Longworth 
es muy estimada y tan grande en 
la oposición democrática como en-
tre las filas de los republicanos, de 
modo que al ser conducido al si-
tial del Presidente que ocupará en 
lo sucesivo, la concurrencia y los 
representantes, prorrumpieron en 
una ovación unánime. 
En su discurso de salutación al 
nuevo congreso, Longworth, anun-
ció su propósito de restablecer el 
prestigio político de su cargo: 
"Creo mi deber desde el cargo, pa-
ra el que h© sido designado por el 
voto unánime de mis correligiona-
rios políticos, el auxiliar con todas 
las fuerzas del mismo al pronto 
cumplimiento de la plataforma 
electoral que nos ha conducido al 
gobierno, y del mismo modo me 
opondré a la legislación contraria. 
El retorno a las prácticas ante-
riores de procedimiento en la Cá-
mara, da mayor poder a los liders 
de la mayoría pues ahora pueden 
sepultar en el seno de los comités 
los proyectos de ley que deseen, 
pues para sacarlos de allí hace fal-
ta que la Cámara lo acuerde por 
mayoría. Antes bastaba con que lo 
solicitasen 150 miembros del Con-
greso para, que se pusiese a discu-
sión cualquier ley. 
Durante la semana la Cámara 
estará discutiendo el nuevo bilí de 
impuestos cuya aprobación s© cree 




A pesar del fallo favorable, 
Bulgaria no está satisfecha 
¿con la indemnización acordada 
GINEBRA, dic. 7.—(Associated 
Press).—Grecia invocó el ya casi 
olvidado "affaire" de Corfú pan 
demostrar que la invasión del te-
rritorio búlgaro por sus tropas 
fuá justificada. Presentando ineg, 
perada resistencia a las recomen-
daciones hechas por la comisión 
especial acerca del reciente con-
flicto balkánico, contrarias a 
Grecia, el ex Ministro de Estado 
helénico M. Rentis no sólo se opu-
so a que su gobierno pague a Bul-
garia' la indemnización señalada 
por la Comisión sinoj que exigió 
que, por el contrario, el Consejo 
de la Liga Imponga a Bulgaria el 
pago de $750,000 a Grecia. 
M. Rentis acusó a la comislóa 
de no haber querido oír a los grie-
gos durante la efectuación de sus 
pesquisas y declaró que si el Con-
sejo aprueba la ponencia de la 
Comisión, Grecia; apelará con to-
da probabilidad ál Tribunal Mun-
dial de Justicia para que deter-
mine sin basarse en investigación 
alguna dada la parcialidad de u 
praetcada, quien debe pagar in-
demnizaclón. 
El representante griego Insistí* 
en que Grecia hallól motivo más 
que justificado para la invasaón 
del suelo búlgaro en la muerte de 
sus centinelas en relación con la 
cual trajo a colación el caso de 
Corfú Isla helénica ocupada por 
Italia a consecuencia de la muerte 
de varios oficiales Italianos en te-
rritorio griego, como precedente 
que justificó la adopción de me-
didas coercitivas contra Bulgaria 
por parte de , Grecia. 
M. Rentis llegó hasta a asegu-
rar que, haciendo comentarios so-
bre la controversia de Corfú, log 
mismos jurisconsultos de la Liga 
hablan declarado que esas medi-
das coercitivas pudieran o no estar 
en consonancia con los principios 
del convenio de la Liga, quedan-
do a carga del Consejo dictaminar 
sobre la legalidad ie cualquier ac-
ción militar. En tcoo caso, Gre-
• cia *estlmó, según M. Rentis, qus 
'la justicia 8<» hallaba de su parte. 
El Ministro de Estado británi-
co Sir Austen Chamberlaln, a ti-
tulo de Informador oficial de la 
controversia balkánica, anunció 
que la cuestión planteada era de 
tan grande Importancia para la 
jurisprudencia de la Liga de las 
Naciones <iue no le Importaba 
asumir él solo la responsabilidad 
a ella Inherente. Por consiguien-
te, fueron nombrados para auxi-
liarle el Vizconde do Ishll, del Ja-
p*ón, y Paul Hymans, de Bélgica. 
Aunque la ponencia de la Co-
ntísión especial fué favorable casi 
en su totalidad para Bulgaria, ,ha-
bíamdo en nombre de este país M. 
KaUoff anunció que su gobierno 
se .hallaba descontento, y s© creía 
con derecho a percibir más de 
los $219,000 cuyo pago como ln-
demmlzaclón a Bulgaria impuso It 
comisión a Grecia. 
U N A B E L L A . . . 
(Viene de la primera página) 
secretos da mi país por mil fran. 
eos al mes que morirme d^ ham-
bre trabajando de modelo o de 
enfermera. 
El trabajo de la joven Mar. 
celle no era muy arduo. Ella so. 
lía visitar los puertos principales 
y conquistar el corazón de los Jó. 
venes oficiales de marina, después 
de lo cual, les inducía a confiarle 
cuantos Informes de Importancia 
poseían. De este modo, Marcelle 
consiguió mucha Información sobre 
el número y calidad de los aero-
planos que hay actualmente en los 
distintos puertos franceses y algo 
acerca do la perfección técnica a 
que los experimentos han condujl. 
do a la aviación ófrancesa. 
Todos estos informes eran pues, 
tos en manos de un espía princi-
pal en París, quien logró escapar 
al ser arrestada la joven modelo. 
Sin embargo, han sido detenidos 
tres Individuos nombrados "Wil. 
liam Fischer; Ernest Oliver Phil-
lips y John Henry Leather, todos 
los cuales han negado conoclmlen, 
to con Marcelle y con su espía, 
naje. 
F A I I E C I Ó EN NEW YORK EL 
PREEMINENTE TABACALERO 
' T E R C I V A L S. H I L L 
NE?W YORK, diciembre 7 . (Por 
The Associated Press). Percival 
S. H£ll, presidente de la American 
Tobacco Company, falleció repenti. 
namenste hoy en su residencia de 
Park Aivenue. 
Mr. HUÍ sufrió un ataque de 
indigestión aguda y desórdenes del 
corazón ayer. Su muerte ocurrió 
en su caísa de Park Avenue, donde 
se estableció recientemente des. 
pués de vivir varios años en Fith 
Avenue. 
Tenía ifi3 años de edad y había 
sido presádente de la American To-
bacco desde 19-12. También fu« 
presiente -de la Junta de la Ame. 
rican Slgaar Company y de la Ha-
vana Tobacco Company. Además, 
fué director de la Cuban Land and 
Leaf Tobacco Company, la Havana 
Commercial Compay y la Henry 
Clay and Bock Company, L td . 
—Ya han empezado las obras 
para la construcción de nuestro 
edificio social. Está el pueblo, por 
ello, muy regocijado. 
L*aureano Fernández. 
El Corresponsal. 
NEW YORK, diciembre 7. 'Til 
"New York Sun" ha recibido un 
despacho exclusivo de París dan» 
do cuenta' de haber sido detenida 
una bella joven bajo la acusación 
de haber visitado los campos de 
aviación y estaciones aéreas fran. 
cesas pagada por el gobierno bri-
tánico . 
» La joven, llamada Marcelle Mon. 
sell, de 2 5 años de edad, natural 
de París, ex.enfermera del eiér-
clfo y modelo de artistas, está ya 
encarcelada y acusada de espío, 
naje. La policía cree haber dado 
con una valiosa pista que le pir-
¡ mitirá descubrir toda una red de 
espionaje. Asegúrase que en co. 
operación con nn extranjero al 
que conoció on un baile de Mont-
martre, Marcelle ha visitado todas 
las estaciones aeronáuticas de 
Francia, tratando de apoderarse de 
los planos de un nuevo hidroplano 
naval de cinco motores y obtener 
datos acerca e las reservas d© ga. 
solina. 
A su detención precedió la de 
Louis Wlet, criminal de pésimos 
antecedentes ,a quien la policía sor 
prendió vestido^ d© uniforme, ge 
sabe que tan pronto como se ente-
ró de la detención d© "Wlet, Maree. 
11© tomó un tren, cerró Ta porte-
zuela de su departamento, desga. 
rr el forro de» su gabán de pieles, 
y tomando de escondido lugar una 
botella de tinta indeleble y varios 
documentos, los arrojó por la ven-
tanlUa. , 
Toda su correspondencia iba di-
rigida a la sucursal en París del 
Lloyd Bank y el corresponsal del 
Sun expresa en su mensaje la 
creencia de que la espía haya eS-
tado trabajando directa o indirec-
tamente para el Almirantazgo brl. 
t án ico . 
CONFIRMASE DESDE PARIS. 
PERO BAJO DISTINTA FORMA-
LA DETENCION DOS UNA ESPIA 
PARIS, diciembre 7. —(For j * 
Associated Press).—Aparta de i» 
difícil situación financiera y P011' 
tica por que atravieya el país, u» 
nuevo y sensacional oaso de esp1 '̂ 
naje viene a mitigar la sed <| 
sensacionailidad del pitóblo y oe i» 
prensa. 
La policía ha detenido a una jo 
ven que dijo llamarse .iJarthe >ao 
reull, bajo la acusaclóm de ou » 
ner, o tratar de obtenoí. informes 
acerca de los nuevos upos,„tog 
aeroplanos franceses y orroS , iag 
militares que no deben salir de i 
fábricas y aeródromos pW eUa 
corridos. Sostiene la poilicla n 
la presunta espía ha hechq "J18 ° 
tallada confesión de sus •acmi?b. 
des, dando el nombre de tres » 
ditos ingleses de los cuales 
haber percibido la rctrlbircion 
sus serricios, ia 
En vista de tal declarac^n. 
policía ha detenido también a J 
mes Leather, Fisher Williani6 • 
Ernest Oliver Phillips, propietari ^ 
de un establecimiento dedicai™ 
la venta de aparatos radiotai6 
nicos. «jjg-
Interogados por el Juez de . 
trucción Peyre todos ellos nee*,oS 
haber utilizado en modo algunoj1 
, servidos de Mlle. Moreuil. 
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HABANA 
. S E A L Q U I L A 
. ^ Acosía 81, propia para al . 
^Jkndepf'slto o una Industria.. E l 
113 »i dice dSnao está, la lla\^, 
papel cuco û ^ H 54405.7._7 die. 
astillo Í3 E , casi esquina a Monte 
U manzana de la Fábrica de 
Cmsella». Sala saleta. 4 cuartos. 
eocina y baño, de aelo raso. L a Ua-
>n 1» Peletería de la esquina, le-
^ ind. 6 .t.. 
¡ ¡ O Y I J N D O S A L T O S Y B A J O S 
«ala. comedor, tres cnartotí. baño 
ftrc^Udo completo, calent^or. cuar-
jntercaiaao aerviclos y cocina. 
U> ?e„ v Peñalver. Pueden verse a 
r ^ r a y s F P r a e c i o t60. 
B O N H O S Y COMODOS A L T O S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SANTOS S U A R E Z . 3-112 
Se alquilan muy otmodos bajos y al-
tos sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, cuarto do criados, servicio y co-
cina. L a llave eu el número 1, precio 
60 pesos. 
63407 6 Dio. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 
55477 13 dlc. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
cuartos, que sepa coser, que sea fina 
e inteligente. S» da buen sueldo y so 
. piden referencias. Casa de la señora 
oe alquilan dos casitas nuevas coDlvluda d« Arguelles. Linea esquina 
dos ciertos, sala, comedor, patio, F 
cocina, servicios, frente a la calzada 
de Concha. Línea de carritos y gua-
guas por el frente. Informan en la? 
mismas. Concha e Infanzón, pana-
dería, 
U . H . 5 4 3 3 3 . - 8 dic. 
S E O F R E C E N 
DESELA COLOCARSE DB COCINERA 
rna sefiora pcmnínriar de mediana 
edad, cocina a la española y criolla. 
Xa tiene inconveniente de ir fuera. 
Tiene un niño de 14 años, puede ser-
vir par aalgo. Maloja 176, moderno. 
55442—11 dic. 
ESQUINA EN EL BARRIO DE 
CAYO HUESO 6x16 DOS PLAN-
TAS. MODERNA. EN $23.500 
Vendo una esquina de Zanja a San 
Rafael, a dos cuadras antes de llegar 
a Infanta, de dos plantas completa-
mente moderna con un estableciraien. 
to. M:de 6x16 con contrato y renta 
$175 en $23.500, es un buen negocio 
y es una buena renta para el capital 
invertido. Informan Vidriera del Ca-
fé E l Nacional. San Rafael y Belas-
coain. Tel. A-0062. Sanllñas. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BUENA OPORTUNIDAD, VENDO 
puesto frutas, por tener que embar-
carme. Informan en el mismo. Peña 
Pobre y Aguiar. 
55458. H Dlc. 
y bajos 
con sala, dos cuartos, baño 
' ^ W o y cocina, muy baratos. Pe-
ffv^r Pueden verse a todas Ho-
S Precio $4& 
63497 
ALTOS, FRESCOS, ACA 
6 Dlc. 
d f ^ n S r S a ' ñ Rafael 279. fe; 
^ saleta de 7 metros, 4 cuartos y 
^ i c i S precio |70. en loa 
Tajas de la m*ma y ^ j m . ^ 
r^mDXO 13 E N T R E MONTB Y RA-
^ i f alauilan los altos y los bajos 
y0 vô nV de edificar, están compuesto» 
saleta corrida, dos habitacio-
de.^año moderno, cocina y demás ser-
^ = mismo los altos que los ba-
S r í n f o r S a n en la misma. Teléfono 
55471.—14 dic. 
^ T N S A L O N DE 7x5 METKOb ^ u -
(„ Dará consultorio, gabinete, oficU 
£ 0PacomÍ8?onistas. Tiene elegante d -
Són de cristales opalinos. Se alqui-
l en Salud 48. . dIc> 
SB" ALQUILA E L HERMOSO PISO 
¿mero de Lamparilla .74, frente a la 
SSa del Cristo, esquina a Villegas, 
tamás céntrico de la Habana, cerca 
¿.tos paseos y de la zona comercial. 
Su todo «I confort deseable, con 7 
Stttaciones, con un bal^n a la ca-
K l a , comedor espléndido, baño, co-
CDS para familia o por departamento 
Sra profesionales y comerciantes. 
Pnede verse a todas horas de 8 a. m. 
¡ E n m., y en la misma informan 
las condiciones -del arrendamiento 
65489̂ . 12 Plc-
Preciosas casas acabadas de cons-
icniir este mes, Fábrica esquina a 
Herrera, a una cuadra de la Calza-
da de Luyanó y frente al Parque, 
se alquilan cómodas y ventiladas ca 
sas compuestas de sala, tres cuartos 
precioso baño intercalado, escalera 
de mármol, en precio razonable. 
Pueden informar en la Compañía 
lerrateniente. O'Reilly 33. afoos. 
Telefono A-2607.. Las llaves están 
en Fábrica 68, bajos. 
5546S-11 dic. 
C O C I N E R A S 
SRA. ESPADOLA DESEA COLOCAR, 
se con una familia para cocinar u 
otros quehaceres, prefiere buen trato 
al mucho sueldo, tiene una niña de 
3 años Informan al F-4537. 
55468.—11 dic. 
EN LA C A L L E B NUMERO 178. 
tnere 17 y 19, se solicita una cocinera 
que sepa cocinar bien. 
55469 10 dlc. 
SE NECESITA UNA BUENA COCI, 
ñera que duerma en la colocación. 
Buen sueldo. Bernaza 8, entre Obispo 
y Obrapla. , 
55472.—10 dio. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE, 
ra, sabe de repostería y tiene referen-
cias de las casas en donde ha trabaja-
do, es española y sabe cumplir con su 
obligación. Informan Aramburo 6, te-
léfono U-3939. 
B5483.—11 dlc. 
S E O F R E C E N 
Local para establecimiento, acaba-
do de construir este mes, se alqui-
la un amplio y cómodo local en la 
calle Herrera esquina ja Fábrica, 
propio para establecimiento, dando 
contrato sin gratificación de ninguna 
especie, teniendo alrededor un gru-
po de casas anexas al edificio, con 
buen vecindario. Pueden informan 
la Compañía Terrateniente tn 
O'Reilly 33, altos. Tel . A-2607 en 
horas de Oficina. L a llave en Fá-
brica 68, bajos. 
55464—11 dic. 
C E R R O 
SE ALQUILAN EN $50, LOS Mo-
dernos altos Misión No. 118, sala, sa-
leta 2 cuartos etc. Llaves bodega al 
frente. Dos meses en fondo. Dueño 
55407. 16 Pic-
BE ALQUILAN ^OS MODERNOS AL-
tos de Angeles 25, con escalera de 
mármol, sala, edmedor, tres cuartos 
y demás servicios. Llave en los ba-
jos. Su dueña M-O-6-5295, Guanaba-
coa. 
55433. 11 Dlc. 
GRAN SALON EN AZOTEA, CON 
terraza, balcón a la calle y servicio 
privado, luz, dos llavines, propio para 
pintor, fotógrafo o para quien quie-
ra vivir independiente por 25 pescf?. 
Estrella 69, lina cuadra de Reina. 
Teléfono M-3b83. ^ l 
55507. 13 Dic. 
P A R A C A F E 
Se alquila en Infanta y Concordia, 
casi esqnlna a San Lázaro, local. de 
mty buenas cor.fiiciores, se presta pa-
ra "cualquier establecimiento. Precio 
mófli^o Hay una barbería al l^do. 
Teléfono M-6823. 
55500—11 diej. 
Se alquila en !lo mejor del Cerro a 
una cuadra de la Calzada, una mo-
derna casa. Tiene sala, saleta, 4 
hermosos cuartos, baño intercalado 
completo, hall, cocina, escalera de 
mármol, balcón a la calle y al fon-
do, siempre hay agua abundante. Su 
último precio $55. Informan Chu-
rruca la . Cerro. 
55226—15 dic. 
FFHNTF) A L PARQUE TULIPAN, 
Concepción ríimcro 7, esquina a Vis-
ta Hermosa, ee alquila el chalet de 
dos plamas con todas laa comodldla-
<les y garage éstá, a tres cuadras de 
la Legación Americana, L a llave eu 
el número 5, gara 125 pesos. Infor-
mes: Teléfono F-1383. 
55424 18 d 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora. Desea casa de moralidad. In-
forman: Someruelos, 45, altos. 
• 54604.—6 Dic. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para manejadora de niño que 
no sea recién nacido o para criada 
de cuartos y coser. Informan en Lam 
parilla C, altos de: almacén. 
U H 55045—S dic. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPA^O-
la de criada dle mano no le Importa 
ayudar a la cocina, siendo poca fami-
lia; es una mujer seria y fornral; tie 
no muy buenas referencias. Informan 
Lamparilla 92. 
55428 11 d 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN es 
pañola en casa de moralidad, para ma-
nejadora o criada de mano. También 
t̂ be coser. Informan en A, 166, entre 
17 y 19, teléfono F-ie66. 
55435 11 d 
SE OFRECE UNA SEÑORA DE ME 
diana edad para manejadora; eŝ  prác-
tica en el oficio; lo mismo para cuar-
tcs; va al campo. Informan en San 
Ignacio, 47. 
65438 11 d 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-
fiola de criada de mano o manejadora 
Entiende algo dle cocina y lleva tlem 
po en el país y cor. referencias úi 
dontde ha trabajado. Iríoimes Male 
cón 236, bajos, letra A entre Manri 
Que y Campanario. 
• F5441—11 dlc. 
COCINERA ESPAÑOLA, SE OFRECE 
para casa de moralidad, conoce la co-
cina francesa y española y cubana, 
sabe repostería, tiene referencias, ex-
presamente para la cocina. Informan 
Obispo No. 67, bajos. 
55485. 11 D l c 
SE COLOCA UNA BUENA COCINE-
ra repostera española, quiero casa de 
moralidad, duerme fuera. Bruzón en-
tre Pozos Dulces y Montero, "Villa 
Almendares" a dos cuadras del Para-
dero de Príncipe. 
55452. 11 Dlc. 
CASA MODERNA EN EL BA-
RRIO DE CAYO HUESO. REN-
TA $130, EN $13,500 
Vendo de Zanja a San Rafael y de 
Hospital a Infanta, una casa moder-
na de dos plantas en la acera de la 
sombra. Mide 5.50x15.50 y renta $130 
en $13.500. Mire a ver en qué colo-
carla usted ese dinero que lo tenga 
tan seguro y que le de tanto Interés 
como comprar esta casa. Vidriera del 
Café E l Nacional. Sun Rafael y Bo. 
lascoain. Tel. A-0062, Sardlños. 
113216—& dic. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
peninsular para cocinera. Informan: 
Sol 64. Teléfono M-823*. 
55455. 11 Dic. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad, peninsular, para co-
cinar y ayudar en la limpieza, es se-
ria y cumplidora. Aguila 116 letra A, 
habitación 110. 
5Í461. . 11 Dlc. 
S E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha de color para cocinar y lavar al-
guna ropa. Informan Monserrate 137, 
Habana. _ 
55462. 11 Dio. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
castellana para cocinera, entiende bien 
de cocina, de mediana edad, y en la 
misma dos jóvenes para criadas de 
mano o manejadoras. Son formales y 
trabajadoras, tienen quien las reco-
mienden, desean casa de moralidad. 
Informan Santa Clara No. 3, fonda 
"Las Cuatro Naciones". 
55465. 11 Dlc. 
EN L A C A L L E D E C A R L O S III 
PROXIMO A BELASCOAIN 
GRAN ESQUINA 
Mide 33.24 metros de frente por 
54 metros de fondo, total 1.539.20 
metros. Propio para fabricar gran 
edificio.. Precio $65.00 el metro. 
Se puede dejar gran parte en hipo 
teca. Trato directo. 
Informa: M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel . M-9036 
55188—8 dic. 
CAFE Y RESTAURANT 
Se vende en $17,000, es un buen ne-
gocio para el que compre, esta BiM*-
do en esquina, en punto inmejorable, 
vende a pesar de la gran crisis más 
de $130 diarlos, contrato año*, 
alquiler $200, alquila $120 mójS de -0 
años de establecido y todos 1o* t"®" 
ños que ha tenido han ganado dinero 
$9.0U0 de contado, el regto en Plazos 
cómodos. No tengo l»0»T«4mt«» « 
admitir cuartro o cinco ^ conmigo 
al qui quiera comprar S * ^ * "ISto 
Tímldad para Que totWTW ^ J j g 
v asi pueda apreciar lo OJ»*» ••_ne5Jr 
cío deja diario. No co'redK0rreSbiS 
rectamente con su dueño. Sr D ^ 
Gsliano 109. altos del CUy B&-K, ae 
9 a 12- 55495-97—13 dic. 
M I S C E L A N E A P R O F E S I O N A L E S 
VENDO SEIS SILLONES ROBLE, 
americanos, grandes, son de sociedad 
de recreo y sport; un juego sala de 
seis piezas, muy bueno, caoba. San Ig-
nacio 43, teléfono M_1068. 
55478.—12 dio. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
TOMO EN HIPOTECA SOBRE DOS 
Jasas cuaVro mil pesos por "n f o ^ 
dos. Las casas ^tánMen ^ah^n mtl-
peranza, mucha garantía y ¡ggj» Hfg 
rés. No quiero corredores. Sitio» 
bodeBa- 55476.-11 dio-
PARROQUIA DEL ANGEL 
A NUESTRA SEÑORA D E L CARMEN 
E l próximo día 16, a las ocho a. m. 
se cantará la misa con que mensual-
mente se honra a la Santísima Virgen. 
55445.—16 dlc. 
P E R D I D A S 
PERDIDA. ESPEJUELOS QUEDA-
ron en un a-utoraCvil el Domingo por 
la noche. Gratificaré. Pastor. Haba-
na 194. 
53511—11 dic. 
Se ha extraviado un peno, raza 
Airdale, de la casa ca31e Quinta 
esquina a 4. Se llama Satanás y se 
dan cincuenta pesos de recompensa 
a quien lo devuelva. Dr. Francisco 
María Fernández. Calle Quinta es-
quina a 4. Vedado. 
55450—]3 dic. 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
DR. FZUX PACES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
Consultas: lunes, miércoles y vlerne», 
de 2 a 4, en su domicilio, D, «ntre 
21 y 23, teléfono F-4438. 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION D E DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Apodaca 3, altos, entre Cár-
denas y Cienfuegoa teléfono A-910a. 
Domicilio: Calle I, numero 19, entre 9 
y 11, Vedado. Teléfono F-2441. 
C 6430 Ind 13 j l 
E N S E Ñ A N Z A S 
SE COLOCA UNA COCINERA, CON 
matrimonio o corta familia, hace al-
guna limpieza no va al Vedado. In-
forman Gervasio 160-A. hajos. 
55389. 1° T>io-
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
española para cocinera, cocina a la 
española y a la criolla y para fami-
lias extranjeras, sabe repostería, lle-
va tiempo en el país, tiene recomenda-
ciones. Informan en la Calle 1J, Í Í ¿ , 
Vedado, y en la misma se coloca una 
muchacha española para criada. 
55394. ' l1 Dlc-
OFRECESE JOVEN ESPAÑOLA PA^ 
ra criada de mano o dle cuartos, sa^ 
bo lavar y coser, es muy práctica y 
trabajadora y no tiene pretensiones. 
Informan Aguila 224, altos. 
. . 55448—11 dlc. 
E N CASA DE HUESPEDES SE NB-
ceslta una cocinera que sea formal y 
que tenga quien la recomiende, hay 
poco trabajo, que venga dispuesta a 
quedarse. Industria 148, primero. 
55502.—if dio. 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse para criada de manos, sabe ser-
vir bien a la mesa, tiene referencias. 
Llamen al teléfono P-4537. 
. 55467.—11 dlc 
VARIOS 
Moderno, con cielo raso, gas, elec-
tricidad y agua en cada habitación 
alquilo el segundo piso de Amargu-
ra 88, baño moderno, sala, comedor 




No se establezcan sin antes ver la 
mejor esquina de Calabazar, en el 
corazón del pueblo, frente a la fá-
brica de tabacos, casa moderna, po-
co alquiler, doy contrato y sin re-
galía. Informa allí mismo esús R i -
vera. 
U H 54083—15 dic 
V E D A D O 
ESQUINA PARA ESTABLE-
CIMIENTO 
•t el cruce de dos futuras Avenidas, 
«n curva de tranvía. Zapata esquina 
a la calle A, local de SOO metros cua-
drados, en condiciones de dividirse 
para cuatro Inquilinos, x>róximo a 
terminarse se admiten proposiciones 
de Inquilinato. Informes en el mismo 
y Teléfono FO-1228. 
11 H 523W—11 dlc. 
ín casa de familia respetable se 
alquila una habitación clara, venti-
ada y amueblada, a uno o dos jó-
venes, con o sin comida. Se exi-
gen referencias. Informes Calle Ha-
3ana 104, primer piso, alto. Telé-
fono A-6282. 
I nd. 4 dic. 
VEDADO. SE ALQUILA UNA BONI-
ta casa en la calle 8 nümero 37, entre 
-3 y 15, a media cuadra del parque 
Menocal, una del tranvía, con sala, 
«aleta y tres habitaciones, baño, do-
bles servicios^ .instalación eléctrica y 
gas para cocino^ buen "patio, portal. 
Jardín. L a llave en la bodega de S y 
13 e Informan en la calle 12 núme-
ro 203, entre 19 y 21. 
55426 13 d. 
REDADO. SE ALQUILAN LOS A L -
tos de la calle Dos esquina a Quin 
ta, acabados de restaurar, galerías co-
rridas t-lrodedor, cinco dormitorios 
grandes, dos baños y demás cornodl 
dadles. Teléfono F . O. 1691. 
55436 11 d 
90 PESOS, SE ALQUILAN LOS 
altos del chalet Calle 25, entre Paseo 
y Dos, Vedado, con 6 habitaciones, 
wna de criados, baño Intercalado y ba-
ño de criados, sala, saleta, comedor 
cocina de gas. Las llaves en la mis-
ma. Dueño Callo A y 27, Vedado. 
55499. 11 Dlc. 
EN 40 PESOS, SE ALQUILAN LOS 
altos de la Calle A y 27, Vedado, con 
cuatro habitaciones, sala,, comedor, 
hafio, cocina de gas. Las llaves en 
frente. 
35498. 11 Dlc-
mi E L V E D A D O . S E ALQUILA UNA 
casa en a calle 12 No. 14 entro 11 y 
13, y otra en la calle Baños No. 13 
entre Lineo, y Calzada, ambas con to-
das las comodidades necesarias. Lla-
e Informes en la calle de Línea 84 
equina a Paseo. Tel. F-1024. 
55443—12 dlc. 
SE ALQUILA E N 8 Y 21, VEDADO, 
un chalet esquina de fraile, con jar-
din, portal, sala, gabinete, comedor, 
un cuarto, cocina, cuarto y servicio 
criados, garage para dos máquinas, 
cuarto chauffeur. Planta Alta, cinco 
habitaciones, dos baños, hall. L a lla-
ve e Informes en H número 156, esquí, 
«a. a 17. 
55451.—16 dlc. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
SE ALQUILA UN HERMOSO CHA-
l«t Villa "Tibidabo. Se alquila esto 
«eimoso chalet compuesto de un* 
K ân sala, saleta, seis amplios y ven-
tílalos cuartos: eorvlclo completo B«-
altíLrio Intercalado, comedor, cocina, 
juavtos para criados, un gran portal. 
Jardín y garage. Este chalet estA si-
tuado en lo T¿¿M alto y íresco de 1» 
Víbora, con vista hada la Habana, 
Loma del Maso. Para Informes, telé-
lonoa A-3856 y F-4172 
C R Ind. 16 Jl 
SE ALQUILA UNA BONITA CASA 
¿cabada do pintar en la Ave. del 
Oeste o Línea, Reparto Batista. Tie 
ne terraza, sala, Comedor, 3 habita 
clones y demAs s^-vlclos. Gana t3 
La llave al lado. Informan Tcléfon 
A-6010. 
55446—11 dlc 
H A B I T A C I O N E S 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española de criada de manos o para 
lavar y planchar sabe cumplir con 
su obligación, no lo Importa dormir 
O A ^ - V . ^ ^ Í 1 1 1 ^ €n Bernaza número 20, habitación No. 16. 
654S8. n 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
Joven, peninsular de manejadora o pa-
ra cuartos, sabe un poco da cocina, 
no le importa dormir fuera, tiene re-
ferencias. Indio 28, entre Monte y 
Corrales. Teléfono M-5126. 
55493. i i D1C. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha de criada de mano sin pretensio-
nes y tiene referencias. Informan en 
San Nicolás 103. Teléfono M-9247. 
55463. i i r)ic> 
SE DESEA COLOCAR DE CRIADA 
de mano o manejadora una joven es-
pañola, es formal y trabajadora pa-
ra casa formal. Informan. Teléfo-
no A-8082. U . H . 
55397. l i D l c 
H A B A N A 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-
ñola, de buena presencia y con volun-
I tad de trabajar, lleva, tres meses de 
servicios en el país y desea casa de 
moralidad. Teléfono M_4846. María 
Alvarez. 
55484.—11 dlc. 
D E S E A COLOCARSE, MUCHACHA 
española de criada de mano o ma-
nejadora o para Tos quehaceres de un 
matrimonio solo^ lleva tiempo en el 
país y está acostumbrada a servir. 
Informan Carlos I I I No. 267, esquina 
a 7apata, Departamento 14, altos. 
65506. i i r)iC> 
H O T E L MANHATTAN 
Propietario: A. Viilanueva. 
Este e» el hotel mejor, por lea 
siguientes razones: Por su situa-
ción, que da frente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las líneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones (98) tienen ba-
ño privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en ventilación y frescura; y por-
que, además, nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento. Belascoaín y San 
Lázaro, Hotel Manhattan. Teléfo-
no M-7924. 
C 7222 30 d 1 
CRIADA ESPAÍíOI«A, JOVEN, FüBYl 
te, buena preeencla, fina, se coloca 
para habitaciones o manejadle ra. bue-
nas referencias. Informes Teléfono 
M,9578. 
5G440—11 dio. 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-
ñola, fina, para criada de cuartos, tain, 
blén se coloca de criada de mano pa-
ra matrimonio solo. Para informes 
llamen al teléfono M-6332. 
55475.—19 dlc. 
ALQUILO DOS GRANDES APARTA 
nu-ntos er. ?25, otros dos en $30, a 
matrimonio sin hijos. Es casa de fa-
milia. Exijo referencias. Estrella nú 
mero 62, altos. 
65430 11 d 
HABITACIONES AMPLIAS PARA 
hombres solos o matrimonios, con luz 
y teléfono, se alquilan en casa serla 
Informan en Salud 48. 
55479.—13 dlc. 
S E ALQUILAN DOS HABITACIO 
nes, una con balcón a la calle, con 
abundante agua y ¿alquiler módico. 
Dragones No. 110, entre Campanario 
y Lealtad. 
65503. 11 Dlc. 
EN REINA i*. BAJOS, E N T R E SAN 
Nicolás y Rayo, se alquila una habi-
tación grande, con saleta y r.agu.ln 
independientes. Precio $36, dos meses 
en fondo. Informes en la misma, 
personas mayores. 
65510. 11 Dlc. 
EDIFICIO ABADIN, CUBA 86. CASI 
esquina a Teniente Rey, casa moder-
na monal, tranquila, habitacioi 
trrandes con lavabos, amuebladas 
lervlclo de hotel $30, *ln muebles 25 
pesos. M-9726. 
55509. 16 Dio. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
DOS SEÑORAS D E MEDIANA EDAD, 
solicitan colocación para limpieza de 
oficinas o casa particular por horas. 
Se colocan juntas o separadas. Telé> 
fono M-3720. 
55495. 11 Dic. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española, para limpiar habitacio-
nes y coser con matrimonio sólo. Tie-
ne buenas referencias de donde ha 
trabajado. Informan: Infanta y Jo-
vellar, al lado de la bodega. 
55494. 11 Dic. 
PARA COSTURA T ALGUNA LIM 
pieza, se ofrece joven española, edu-
cada y con referencias. 1-1913. 
55454. 11 Dlc. 
SE O F R E C E SRA, JOVEN RECIEN 
llegada de Bilbao para corta familia, 
práctica en el arreglo de cuartos, ser 
vicio de comedor y zurcir y lavar. Pa 
ra tratar Aguila 116-A, habitación 73. 
55487 11 dic 
SE COLOCA MUCHACHA FINA, Es -
pañola, para cuartos y atenciones de 
la señora, está acostumbrada al ser-
vicio fino de buenas casas y desea 
buena familia, tiene buenas referen 
cías, gana treinta pesos. Informan en 
San Miguel 69, altos. Teléfono M-4949 
55508. 12 Dic. 
Desea colocarse una española para 
cocinar y limpiar o cocinar solo, no 
duerme en la colocación. Compos-
lela 71, departamento No. 10. 
5 5 5 0 4 _ n dic. 
C O C I N E R O S 
SE OFRECE A LAS FAMILIAS PAR-
ticulares un excelente cocinero repos-
tero, en la Inteligencia de que queda-
rán complacicDos de su esmerado cum-
plimiento. Se Informa M-f<578. 
56459 11 d 
SE OFRECE COCINBBO PABA CA-
sa de comercio o almacén o fábrica. 
No •tiene pretensiones. Teléfono A 
8427. 5.''.427 11 d 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
español en casa de huéspedes o casa 
de comercio, sabe su obligación y tie 
ne buenas referencias. Informes Mon̂  
serrato 91 Teléfono A-3648. 
55470.—11 dlc. 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
y repostero de color, de mediana edad, 
con referencias. Estrella 93. 
55486.—11 dio 
C H A Ü F E U R S 
SE O F R E C E UN CHAUFFEUR PA 
ra trabajar en casa particular o ca 
mión de reparto. Tiene 6 afos de 
práctica y buena referencia y sin pre-
tensiones. Informan 51-2686. 
5r44 4—11 dlc 
EN L O MEJOR D E L A C A L L E DE 
SAN NICOLAS, VENDO GRAN 
ESQUINA 
Mide 9.85 metros de frente en to-
tal 245 metros de terreno, propia 
para fabricar. Precio $39.000. 
Trato directo con interesados. 
Informa: M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel . M.9036 
5 5 1 8 ^ - 8 dic. 
GRAN ACADEMIA COMER-
CIAL "J. LOPEZ" 
tLa qoe más pronto y SgSL*S¡Q Manrique 46. Teléfono M-3«22 Caxr 
i a de Comercio Completa. ^Plí;1!"" 
dad en: Mecanografía. Jaquigraf a. 
Gramática (Ortografía FráCU»KAro 
métíca. Teneduría de Libros ^ s e es-
pecial do lectura. Aritmética y L s 
crltura para principiantes. Cuota mó-
dica. Unica Academia que coloca gra-
tuitamente a -.us alumnos en fanc<^ 
y oficinas después de cntregailes un 
honroso tltqlo. ^ « 
P A R A L A S D A M A S 
EN L A CALZADA D E SAN L A Z A -
RO, VENDO GRAN ESQUINA 
Mide 16 metros de frente a San 
Lázaro, por 30 de fondo, en total 
373 metros de terreno, propia para 
fabricar un gran edificio. Precio a 
$90.00 el metro. Trato directo. 
Informa: M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel . M-9036 
55188—8 dic. 
S O L A R E S Y E R M O S 
PARCEUTA EN CONCHA Y 
ENNA 7x21 A $9.50 
Vendo en la Calzada de Concha y En . 
na una parcelita de terreno en la ace-
ra de lo. sombra con arrimos por los 
dos lados con una medida preciosa 7 
por 21. Puedo dejarle la mitad en 
hipoteca, es una ganga. Vidriera del 
Café E l Nacional. San Rafael y Be-
lascoaín. Tel. A-00 62. Sarólñas. 
GANGAS VARIAS 
Casimires" para hombre. Mil cortes 
completos lana pura alta fantasía y 
calidad se liquidan a cuatro pesos, 6 
pesos y 10 pesos el corte valen el 
triple, verdadera ganga. Oran surti-
do en colores y dibujo. No hay en Cu-
ba quien pueda competir. Concordia, 
9, esquina Aguila. Teléfono M-3828. 
Sábanas. Camera completa muy bue-
na a 98 centavos, medía camera a 75 
centavos; fundas camera a 40 centa-
vos, media camera a 30 centavos, col-
chonetas media camera »2.50 y la ca-
mera $3.80; almohada media camera 
70 centavos, camera J1.20; Mosquite-
ro mediano $1.80 y camera $2.80; ta-
petes para tocador o piano 70 centa-
vos; tapetes de mesa muy lindos $2.20; 
alfombra de seda $2.50; sobrecamas 
finísimas camera gran surtido $3.00; 
frazadas fina $1.80. Concordia 9, es-
quina Agullk. Teléfono M-3828. 
Vestido de señora, lana pura gran 
surtido a $4.98 son franceses, valen 
el doble, ha£ de todos colores; batí 
cas para niña, un gran lote a 50 cen 
tavos; camisones, medias, delantales 
etc., todo lo liquido a gran sacrificio. 
Concordia 9, esquina Aguila. Teléfono 
M-38281. 
Manteles de alemanisco, calidad muy 
buena a 75 centavos; servilletas 
8 centavos; tapetes de mesa preciosos 
a $2.50; sábanas cameras a 98 cen-
tavos; media camera a 75 centavos; 
frazadas, fundas etc., todo barato 
Pedido a E . Gondrand. Concordia 9 
Habana. 1 E n . 
GRAN NEGOCIO EN BELAS-
COAIN Y FIGURAS 
6x21 A $75 
Vendo frente al parque do Peñalver 
en la calle de Figuras entro Escobar 
y Belascoaín en la acera de la som-
bra la única parcela de terreno que 
me queda. Mide 6x21 e $75 metro. 
No mire ueted los $75, mire el punto 
y su medida, haga númeres, lo que 
cuesta tres plantas y el terreno 378 a 
$40 mas $9.000. Mire a, ver si no 
son $23.000 a $80 cada planta. Mire 
qué negocio. Vidriera del Café Ll 
Nacional. San Rafael y Belascoaín. 
Teléfono A-0062. S a r d a s . _ 9 ^ 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N L A C A L L E D E MALOJA 
PASADO BELASCOAIN 
Vendo un lote de terreno ^ e mide 
15 metros de frente en total 43Z.1Z 
f s ^ i ^ p T ^ s S e t U e t r o s . propio para fabricar un gran 
edificio. Tiene vanos cuartos que 
están rentando $40.00 mensuales. 
Precio $14.000. Trato directo. 
Informa: M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel . M-9036 
55188—8 dic. 
E N S U A R E Z , 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca, están 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor 
memente baios que nadie sale 
sin llevar algo. En esa misma 
casa, " L A Z I L I A " . es donde 
alquilan pianos a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. También se están 
deshaciendo de Us ropas de 
etiqueta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
convencerá de lo que dejamos 
dicho. Suárez, 43 y 45-
CHAUFFEUR 
se de máquinas, 
ofrece sus servicios vara particulares 
o comercio. Benito Escudero. F-3157 
55481.—11 dlc. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR DE LIBROS Y MANDA-
tario Judicial A. Pérez, Reina 26, ba-
jos. M-7371 cfrece sus tervlclos con 
garantía y fianza dedicándolo hasta 
tres horas diarias a la casa que las 
pague. Teléfono M-7371. 
ireiS—« en. 
V A R I O S 
HOMBRE DE MEDIANA EDAD DE-
sea colocarse para cuWar oficina, co-
brador o portero. Referenflas, San 
Rafael, 12, teléfono A-32o8. 
55425 11 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA SRA. DE 
mediana edad para los quehaceres de 
una casa. Informan Oficios número 
56, entresuelos. 
65482.—20 dlc. 
DESEA COLOCARSE UNA LAVAN-
dera, lo mismo para la ciudad que pa-
ra el campo, es particularmente. In-
forman en Cuba 30, entre Jesús Ma-
ría y Acosta, accesoria. 
55459. 11 Dlc. 
OPORTUNIDAD, SE O F R E C E UN 
joven español, de 25 años, lleva tiem-
po en el país, para dependiente de ca-
fé o camarero de un hotel, conoce 
perfectamente el giro, y también pa-
ra criado de mano o ayudante de car-
peta sabe escribir en máquina, algo 
de contabilidad, tiene buenas referen-
cias y no tiene muchas pretensiones. 
Informan Sol No. 104. Telf. A-9682. 
55460. 11 D l c 
EN I A CALZADA A Y E S T E R A N 
Vendo gran lote de terreno con 23 
metros frente a la Calzada, en to-
tal 1.056 metros, propio para hacer 
un grupo de casas. Precio a $38.00 
el metro. Trato directo. 
Informa: M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel . M-9036. 
55188—8 lie, 
VENDE UN SOLAR QUE MIDff 
10 por 41 varas en la calle 15 entro 
Dolores y Tejar a una cuadra del 
tranvía Lawton Parque Central, a $S 
vara >' a <íos cuadras del Havana Cen-
tral. Sr Valdés. Teléfono 9123, A. 
Horas de 12 a 2 p. m. 
55432 10 d. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OFRECE UN MUCHACHO ESPA-
fiol, 17 años, para criado de mano, 
camarero o cualquier trabajo, muy 
práctico y buenas .referencias de ca^ 
sa particular. Pocas pretensloneü. Te-
léfono M-8792. 
55431 11 d 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española, para criada de comedor 
o de cuartos, entiende mucho de cos-
tura, tiene inmejorables referencias 
de las casas donde ha trabajado, lio-
rna muchos años en el país. Teléfo-
no P-5141. _ 
55410. 11 Dlc. 
JOVEN ESPAÍfOL DESEA COLOCAR, 
se de criado de mano, sabe su obliga, 
cién, sirve a la rusa, lleva doce años 
en Cuba y conoce bien las costum-
bres del país, tiene referencias. Infor-
man al teléfono A-3318. 
B5466.—10 dlc. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S » 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN 
español, de criado de mano, sabe ser-
vir la mesa, a la rusa y a la espa-
ñola, tiene buenas referencias. Infor-
man Teléfono M-1858. 
65491. 11 Dlc. 
C O C I N E R A S 
S E SOLICITA UNA CRIADA PARA 
casa de moralidad que sea formil y 
trabajadora para hacer la limpieza y 
lavar todos los días una hora. Que 
duerma en la colocación. Sueldo de 
f25 a $30. Trocadero 59. Pregunte 
en la mueblería. 
55492. 11 Dlc.. 
UNA PENINSULAR DESEA COLO-
carse de cocinera; sabe a la espa-
ñola y criolla y francesa y algo de 
repostería. Tiene buenos Informes; 
no duerme en la colocación. Estrella 
62, altos entre San Nicolás y Manri-
que. 55429 11 d 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
SI usted dése» vende? alguna de «i» 
propledade», «1 nited desea comprar 
o si neled desea hlpoUoMr, pnede n»-
teJ llamarme o «Bcribirme. que ten-
dí é »umi< en fcUnderlo. pues cuca-
to con grandes compradorep Que en 
el momento reUlían ca«1<íul«r 
ración por í l«oU que le». ^ 1 e » t " 
lema M seriedad y honredes. Vidrie-
ra del Café Bl Nacional. ban Kafael 
y BelMCoaín. Teléfono A-006J. 8«r-
diti*' 50384—17 dic. 
UNICA GANGA 
Se vende un lote de solares de una 
superficie de unos 5.000 metros, 
propio para construcciones industria 
les o para casas de vivienda, cerca 
de la Calzada de Jesús del Monte, 
siendo los linderos calles Colina, Do-
los Reyes, Altarriba y San José 
Trato directo con los interesados 
No median corredores. Informan 
Telefono F-2337. Sra . Viuda d 
Barbé. 
55456—16 dic. 
A NUESTROS AGENTES 
Y CORRESPONSALES 
Como en años anteriores, su-
plicamos a nuestros Agentes y 
Corresponsales en toda la Isla 
nos telegrafíen el día que co-
miencen a cortar y moler los 
ingenios en sus jurisdiccionea 
respectivas, y si posible fuese 
graduación de guarapo, y esti-
mados respectivos; estado de 
los campos de caña y demás 
datos que son de gran inte-
rés. 
Ind. 
La vuelta de los mitones 
LONDRES, Noviembre. (Correspon-
dencia de The Associated Press) .— 
La moda femenina que, cuando no es-
tá a la caza do novedades, vuelve por 
KUS antiguos pasos, en afán de bus-
car orlglnalicL'id aun exhumando las 
viejas costumbres olvidtadas, ha evo-
lucionado esta vez en el sentido de 
sustituir los usuales guantes de man-
ga por los mitones. 
Ellos se están llevando mucho por 
las elegantes londinenses que los adop 
tan para Ir al teaitro y aun a las reu-
niones formales. L a moda de los mi-
tones se encuentra más explicable 
ahora que casi todas las mujeres fu-
man, dando pretexto también para lu-
cir la manlcure que se ocultaba antes 
bajo los guantes comunes. Estos mi-
tones se llevan dle piel liviana, tul o 
junto de seda, en colores que armo-
nizan 'con el matiz de los vestidos. 
Los más costosos modelos son de cue 
ro platecuio y dorado con pequeños 
broches de pedrería. 
DR. GUILLERMO LOPEZ 
ROVIROSA 
Medicina: especialmente enfermeda-
des de las glándulas internas y de la 
nutrición. Trastornos nerviosos (neu-
rastenia, histerismo, depresidn, abu-
lia, mal genio, tristeza, Insomnios 
palpitaciones) y mentales. Debilidad 
sexual, pérdidas, impotencia. Trastor-
nos y padecimientos de. la menstrua-
ción y del embarazo, «.vómitos, albú-
mina) . Gordura molesta obesidad, 
flaquencia exagerada. Niños anorma-
les en su desarrollo Intelectual y fí-
sico, (mudos no sordos), atrasados, 
raquíticos, incompletos. Idiotas, etc. 
Bocio en sus varias formas. Convul-
siones, ataques epilépticos, vértigos. 
Enfermedades de la piel. Enfermeda-
des crónicas rebeldes. Reumatismo, 
Diabetes, Asma. Nefritis, Dispepsia, 
Colitis,. Entercolitis. Tratamiento 
de la calda del cabello y de la calvi-
cie por los Rayos Ultravioleta. San 
Lázaro 468, bajos, entre Infanta y N, 
de 6 a 7 p. m. $5.00. Los domingos, 
de 4 a 6. Teléfono U-3221. Las con-
sultas por correspondencia del Inte-
rior, se acompañarán de giro postal. 
63853.—28 Dic. 
DR. VICTOR M. CARDENAL 
MEDICINA GENERAL 
Especialmente piel y sífilis, señoras, 
y nerviosas y mentales. Consulta: $6. 
De 9 a I I a. m. y de 2 a 4 p. m. 
San Rafael 120 314 esquina a Gervasio. 
Teléfono M-1715. Reina 68, altos. Con-
sulta de 2 a 4 p. m. Teléfono M-3199. 
61116.—12 Dlc 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
FELIPE RIVERO 
Notario Público 
MANUEL DE CINCA 
RAFAEL DE ZENDEGUI 
Abogados 
BANCO COMERCIAL DE CUBA 
Aguiar número 73 
Dptos. 710-11-12. Tel. M-1472 
Dr. ELLO ROSELLO MONTANO 
Abogado y Notario 
Herencias. Divorcios, Asuntos nipote-
carios rapidez, en el despacho de las 
escrituras con su legalización. Neptu 
no. 50 altos. Teléfono A-8602. 
GRANDIOSA LIQUIDACION 
D E M U E B L E S 
Juegos de cuarto, tres cuerpos con 
bronces, tamaño grande $175. Idem 
$300; juegos de 2 cuerpos, 5 pie 
zas marquetería fina, $120. Idem 
sin marquetería $100. Idem amen 
cano, chico, esmaltado $90, Juegos 
de comedor ovalado, tres lunas y 
bronces, tamao grande $175. Idem 
marquetería $100. Idem chico ova 
lados $110. Juegos de sala, esmal-
tados, 8 piezas $120. Idem estilo 
francés, 16 piezas $90. Idem inter-
nacional. 14 piezas, $65. escapara-
tes modernos, de lunas, $38. Vitri-
nas redondas, $30. Aparadores re-
dondos $28. Id. cuadrados $18, Co-
quetas $15. Fiambreras modernas, 
de lunas $15. Espejos dorados $70. 
Máquinas Singer, flamantec, $40. 
Neveras modernas de $20 en ade-
lante. Camas de madera, modernas, 
$15. Espejos y mesa de consola, 
modernas, $20. Camas de hierro de 
$6 en adelante. Camitas $8, de reji-
lla a $12, Seis sillas y dos sillones 
de caoba modernos $24. Chaiselong 
de caoba, $25, Mesas de corredera, 
redondas $11. Variado surtido de 
lámparas de $3.00 en adelante. 
Sillones de portal de caoba $15 el 
par. Y tenemos toda clase de mue-
bles sueltos a precios increibles y 
gran surtido de joyas y ropa de ca-
balleros, señoras y niños. Haga una 
visita a esta su casa y se conven-
cerá. La Casa Ferro. Gloria 123, 
entre Indio y San Nicolás. Teléfono 
M-1926. 
U H 55096—9 dic. 
Dr. JORGE MAflACH 
ABOGADO 
BUFETE DE 
CRUZ, LLAMA Y MAÑACH 
Asuntos Civiles y Criminales 
O'Reilly, 40. Teléfono M-5040. 
Dr . IGNACIO CALVO 
Medicina general. Colom. recto espe-
cialmente. Tratamiento de las hemo-
rroides sin operación por el sistema 
de Bensaude del Hospital San Anto-
nio de París. Gervasio 126. Teléfono 
4-4410. de -l a 6. 
INSTITUTO CLINICO 
MERCO) Núm. 90 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medil 
ciña y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 6 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche. 
LOS POBRES, GRATIS 
Enfermedades del estomago intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, rlñóq 
y pulmones, enfermedades de señoras 
y niños, de la piel, sangre y vías uri-
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades dA los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos." Consultas ex-
tras $5. Keconoclmientos (2.00. Com-
pleto con aparatos (5.00. Tratamien-
to moderno de la sífilis, blenorragia, 
tuberculosis, asma, diabetes por las 
nuevas Inyecciones, reumatismo, pa-
rálisis, neurasenia. cáncer, úlceras y 
almorranas, fisyecclones intramuscu-
lares y las venas (Neosalvarsán). Ha-
yos X, ultravioletas, masajes, co-
rrientes eléctricas, (medicinales alta 
frecuencia), análisis de orina (com-
pleto $2), (contoo y reacción de Wa-
sermann). esputos, heces fecales y 
liquido céf alu-raquldeo. Curacloneb, 
pagos semanales, ta plazos). 
60942 U d 
DR. MANUEL GALIGARCIA 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
Calixto García. Tres años de Jefe-Kn-
cavgado de las Salas de Knfermedadea 
Nerviosas y presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina Gene-
ral. Especialmente enfermedades ner-
viosas y mentales. Estómago e Intes-
tinos. Consultas y reconeclmlentos |5, 
de 3 a 6, diarias en San Lázaro, 4U2, 
altos, esquina a San Fiancisco, teié-
l«.no u - i m . 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTAHIO 
Habana, 67. teléfono A-6313. 
Dr. Mario de Franco y Beolo 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4057. 
Estudio privado. San Rafael 141. al-
tos, teléfono U-3450. 
t^LLAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA. FERRARA Y DIVINO 
Abogados. Agnlar, 71. 6o. piso. Telé-
fono A-2194. De 9 a 12 a. m. y de 2 
a 5 D . m. 
DR. J. B. RUIZ 
De los hospitales de Filadelfla. New 
York y Calixto García. Kupecialldad 
vías urinarias, sífilis y enfermeda-
des venéreas. Examen visual de la 
uretra, vejiga y cateterismo de los 
uréteres. 
NEPTUNO 84. de 1 a 3. 
C 10S56 41 d 1 
Dres. Alfredo G. Domínguez 
Roldán y 
Manuel Viamonle Cuervo 
Itayos X, Badina:, Radioterapia pro-
funda. Electricidad médica. Horas: de 
1 a < P- m. Teléfono A-6049. Paseo 
de Martí número 33, Sabana. 
P 20 d 14 BD. 
MARCAS Y PATENTES 
DR. CARLOS GARATE BRU 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484 
R U S T I C A S 
V E N D O C A S A A 20 P A S O S D E I N -
fanta y tres cuadras de Carlos ler-
Sro* tiene sala, comedor y dos emu-
?os buena fabricación, está alquilada 
¿n 40 pesos, precio 4,500, dejo parte 
en hipoteca, no quiero perder t em-
po Dueño: Rastro, número 11. altos, 
esquina a Monte. D,c. 
SE ARRIENDA UNA FINCA DE 100 
caballerías para potrero con mucha 
aguada en majana. Informan 5ta. 
Avenida esquina a 22, Reparto Mira-
mar. Teléfono FO-1377. 
^ 65501.—11 dlc. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
PANADERIA. SE VENDE UNA buen 
punto y mejor clientela. Informes: C, 
Warcó. J . A Saco, altos, 89. San-
tiago de Cuba. 56416.—15 Dlc. 
COMPRO BODEGA BUENA A CAM-
bio de una casa nueva en S. Suárez 
Sola número 22 entre Libertad y Pa-
saje, vale J6 400 resto en pagarés ren 
ta $55. Interesado San Salvador núme-
ro 37, Cerro. Flgueroa, tel. 1-2433. 
55473.—18 dlc. 
SE VENDEN Dofe CAJAS DE CAU^ 
dales tamaño mediano baratas In-
forman: San Miguel y Belascoaín, vi-
driera. 55417.—11 Dlc. 
A Y I S O ~ S K V E ^ D E UNA MAQUINA 
calón Singer, ovillo central, nueva, 
PrerioPreci j |E0 de las qce valen $128 
al contado. Aprovechen ranga. 
55449—12* dlc. 
IROPIO PAiRA PERSONAS DE Po-
sición vendo lujoso Juego de sala y 
uno costosísimo de cuarto, una lám-
para de sala y dos de cuarto v ade-
más cuadros y objetos de adorno Me 
urge embarcar el día 12 y los' doy 
baratos. Teniente Rey 80, altos 
55457. 12 Dlc. 
M I S C E L A N E A 
ABSOLUTAMENTE GRATIS 
L a Malson L . Lazalre, de París ofre-
ce gratuitamente a título de propa-
ganda "El Barómetro del Amor" a to-
da persona que lo solicite, a cuyo 
efecto le rogamos se sirva enviarnos 
un sello de 2 centavos para el fran-
queo del mismo a vuelta de correo. 
L Silvero. Aguila 232, Habana. 
U . H . 64369.-16 D i c 
DR. OMFLIO FREYRE 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez «>n el despacho de las 
escrituras, entregando con su legali-
zación consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los, de documentos en inglés. Ofici-
nas: Aguiar. jb6, altos, teléfono M-
£679. C 1000 Ind 10 t 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina Interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicae. 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado 
su domicilio y consultas a Escobar. 47, 
bajos. Teléfono M-1660. 
DR. EMILIO B. MORAN 
ELECTRICIDAD MEDICA 
P I E L , VENEREO, S I F I L I S 
Curación de la uretrltls por los ra-
yos infra-rojes. Trut amianto nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario S8. No va a do-
micilio. C 5891 30 d 20 Jo 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio. 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla Teléfono A-3701. 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de 
asuntos Judiciales, tanto civllei co-
mo crlminaler, y del cobr0 de cuen-
tas atrasadas. Bufete, Progreso. 26. 
Teléfonos A-Ó024 o 1-3693. 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
Especialidad en vías urinarias. Tra-
tamiento espacial para la blenorragia 
i.npotencla y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X. Prado. 62, es-
quina a Colón. Consultas de 1 a 6. 
Telétono A-3344., 
C 1533 Ind 1S m*-
DOCTORA AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. Trata las dispepsias, coli-
tis y enteritis por un procedimiento 
especial y rápido. ConsuUaa üe 1 a 4. 
Reina 90. Para pobres, lunes, miérco-
qulna a San Xndalecla. 
les y viernes de 1 a 3. 
C 9083 Ind oo. 
Dr. Valentín García Hernández 
Médico Cirujano 
LUZ 15, M-1644, HABANA 
Irene y Serrano, Jesús del Monte. 
Consultas de 1 a 3. Domicilio, Santa 
1-1640. Medlo|na Interna. 
ALBERTO BLANCO y 
GASPAR BETANCOURT 
•ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Manzana de Gómez Z-2Í-Z4. Teléfono 
M-9153 
C 5C38 Ind 27 my 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Facultad de Parta Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
de 8 a 6. Campanario 57, esquina a 
Concordia, teléfono A-1529. Domici-
lio 4. nümero 205. Teléfono F-2236. 
P 30 d 15 N. 
JORGE C. MILAN ES ANTUNEZ 
ABOGADO 
O'Reilly, número 62, esquina a Haba-
na Teléfonos A-2391, M-8299. 
63267.-7 Dic. 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
MARINO DIAZ 
DR. ADOLFO REYES 
Estómago e Intestinos. Copsnltas de 
7 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Trata-
mientos especiales sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal. 
Precio y horas convencionales. Lam-
parilla. 74. altos. 
Dr. J. A. TAB0ADELA 
MEDICINA GENERAL 
INGENIERO CIVIL Y ARQUITECTO 
Miembro del Cilegio de Arquitectos de 1 miento, 
la Habana, Assoc. M. AM. Soc C. E . 
M. S. C. I . Experto en industrian, 
maquinarla, estudio, Belascoaín 120, 
Teléfono M-3412. 
C 4707 Ind 14 m. 
Con especialidad, enfermedades de las 
vías digestivas: estómago, intestinos, 
hígado y páncreas; y trastornos da 
la nutrlalÁn, obesidad, enflaquecí-
diabetes, gota, artritisnvo 
Consultas de 2 a 4, de lunes a vier-
nes inclusive. Ha trasladado su ga-
binete a la Calle 23, númeso 360, al-
tos entre Paseovy 2. Vedado. Teléfono 
J r . ^ j l ^ 63504.—18 Dlc. 
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PROFESIONALES 
Dr. J. A. Hernández Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-K1AS DE laA ASOCIACION DE DE-PENDIKNTES Apiicecionea de NeosalvarsAn. Vías Urinarias. Enfermedades venéreas. Cls-toscopla y Cateterismo de los uréte-res. Domicilio, Monte 374. Teléfono A-9545. Consultas de 3 a (i, Manrique 10-A. altos. Teléfono A-«469. 
DR. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS E.»peciali8.ta de la Quinta de Depen-Oicntes. Consultas de 4 a G p. m., lu-iie;s. mlérccilts y viernes Lealtad, 12, tí-léfonos: F O 1911. M-4372. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-tómago e intestinos. Consultas los días laborables, de 12 a 2. Uoras es-peciales, previo aviso. Salud 34, te-' lefono A-C418. 
DR. S. PICAZA 
ESPECIALISTA DE LOS HOSPITA-LLt> DE PAE1S Y NEW YORIv̂  Tratamiento por los métodos mas modernos de las enfermedades del Es-tómago, intestino e hígado. Examen a los Rayos X, y análisis de las se-creciones gastro-lntestinales. Horas: de 2 a 4. San Lázaro 246. Teléfono F-4918 50815 10 d 
PROFESIONALES 
DR. JOSE LUIS FERRER 
DIRECTOR Y CIRUJANO DB LA ASOCIACION DE DEPENDIENTES Afecciones venéreas, vías urinarias y enfermedades de señoras. Martes, juo-•ves y sábados, de 3 a 5 p. m. onra-pla 4á, altos, teléfono A-4364. 
PROFESIONALES 
DR. JULIO CESAR PINEDA 
Médico Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
Consultas: 2 a 6 p. m. FInlay, 112. bajos. Zanja. Teléfono U-l™0-̂ . 
61303.—12 Día 
Dr. Victoriano D. Agostini 
MEDICO 
Consultas de 3 a 5 en Manrique 4. Residencia en Buen Retiro, Marianao. Teléfonos A-4438 y F-O-7281. 63163.—24 Dio. 
Dr. ANDRES GARCIA RIVERA 
Catedrático titular de la Escuela de Medicina. Enfermedades trcplcales y parasitarias. Mediana interna. Con-sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Mi-guel 117-A, teléfono A-0857. 
P 15 a. 
DR. ANTONIO CHICOY 
'.MEDICO DEL SANATORIO COVA-DONGA Y DEL HOSPITAL DB' DEMENTES Enfermedades mentales y nê losas Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 166, teléfono M-7287. 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación, radical proce-dimiento, pronto alivio y curación, pudiendo el enfermo ssguir sus ocu-paciones diarias y sin oplor Consul-tas de 1 a 6 p. m. Suáre» 3 ¿ . Poli-; clínica P. 
DR. LAGE 
Medicina, general. Especialista estó-mago Debilidad sexual. Afecciones de señoras, de la sangre y venéreas. De 3 a 4 y a horas especialee. Te-léfono A-3751. Monte 126, entrada por Angeles. • 
Dr. MANUEL LOPEZ'PRADES 
MEDICO CIRUJANO De las Facultades de Madrid y la Ha-bana. Con 35 años de práctica profe-sional. Enfermedades de la sangre, pecho, señoras y. niños, partos. Tra-tamiento especial curativo de las afec-ciones genitales de la mujer. Consul-tas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-tes y viernes. Lealtad 93. Teléfono A-02J6. Habana. 
51G11 16 .1 
ALMORRANAS 
Curación radical por un nuevo proce-dimiento inyectable. Sin operación y sin ningún dolor y pronto alivio, pu-diendo el enf*mo continuar sus tra-bajos diarios. P Rayos X, corrientes eléctricas y masajes, análisis de ori-na completo, $2.00. Consultas de 1 a 5 p. m. y de 7 a 0 de la noche. Mer-ced 90. teléfono A-0S61. 
- DR. R. GUTIERREZ LEE 
MEDICO Y CIRUJANO 
Reoibe avisos y consultas de 3 a 6 los días en Gervasio 168. Teléfonos A-3684, F-1070. 62527.—20 En. 
DEBILIDAD SEXUAL 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Sistema Especial. Carlos IIL, 209, 
altos, de 2 a 4. 
DR. F. R. TIANT 
Enfermedades de la piel, sífilis y ve-néreo exclusivamente. Ayudante de la cátedra de enfermedades de la piel y sífilis. Especialista del Sanatorio Co-vadonga. Consultas lunes, miércoles y viernes de 3 a 5. Horas especiales previo aviso. Consulado, 90 . Teléfono M-3667, 49406.—4 Feb. 
DR. A. G. CASARIEGO 
Catedrático por oposición de la Fa-cultad de Medicina, de los Hospita-les de París, New York, Calixto Gar-cía y Clínica Covadonga, especialista en vías urinarias. Consultas de dos a seis. Zenea. Neptuno 125, bajos. 51454 14 f. 
Dr. ERNESTO R. DE ARAGON 
Director de la Clínica Aragón Profesor auxiliar de la Facultad de Medicina, Cirugía Abdominal, trata-miento médico y quirúrgico tíe las afeccloDea genitales de la mujer. Ci-rugía gastr© intestinal y de las vías billares. Oficina de consultas, Man-rique 2. Edificio Carrera Jústiz. Telé-fopos: A-6121 e 1-2631. 
C « 4 2 2 15 d 2 
Dr. E. PERDOMO 
Vías urinarias, estrechez de la orina, venéreo, hldrocele, sífilis, su trata-miento por Inyecciones sin dolor. Je-sús María 33, de l a 4. Teléfno A-1766. 64086.—31 Dlc. 
DR. CABRERA 
RADIOLOGIA EXCLUSIVAMENTE Rayos X, Radium, Radioterapia pro-funda. Corrientes, Radiografías a do-micilio. Antiguo gabinete "AJamilla"', San Miguel, 116. De 2 a 6. 60874 30 n 
Í)R. SALVADOR LAUDERMAN 
Médico de la Asociación Canaria. Me-dicina en general, especialmente en-fermedades del sistema nervioso, sífi-lis, venéroo y tuberculosos pulmonar. Consultas diarlas de 1 a 2 p. m. en Santa Catalina 12, entre Delicias y Buenaventura, Víbora. Tel. 1-1040. También recibe avisos en Jesús del Monte 562, esquina a Vista Alegra. Teléfono I-l'OS. 
G5G64—31 dlc. 
DR. PEDRO MONTALVO 
Estómago. Intestinos y pulmones. Con-sultas, lunes, miércoles y viernes, en Concordia 113, de dos y media a tres y media. Martes, Jueves y Sábados, en Santa Catalina entre Golcurla y Mayla Rodríguez, Villa Margot, de dos a cuatro. Teléfono 1-3402 y A.4024. 
54770 7 e 
DR. ABILIO V. DAUSSA 
Especialmente vías respiratorias y di-gestivas. Tratamiento de la tuber-culosis por procedimientos modernos. Desaparición rápida de la fiebre y tos, aumento de peso, asma, dispep-sias, colitis ,de 1 a 3. Salud 59. M-7030. Pobres solemnidad 12 y media a 1 martes y sábados. 
64971.—3 En. 
Dr. Enrique Fernández Soto 
, Oídos, Naris y Garganta. Consultas lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-lle O entre Infanta y 27. No hace visitas. Teléfono U-2465. 
Policlínica Internacional 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, Leal-tad 122, entre Salud y Dragones. Con-sultas y reconocimientos do 8 a. rn. a 7 p. m. |1.00; Inyección de un ámpula intravenosa, J1.00; Inyección de un número de neosalvarsán $2.00; Análisis en general $2.00; Análisis pa-ra sífilis, o venéreo, $4.00. Rayos X, de huesos, $7.00; Rayos X de otros órganos, $10.00; Inyecciones intra-venosas para sífilis o vec¿reo, as-ma, reumatismo, anemia, tuberculo-sis, paludismo, fiebres en general, ec-zemas trastornos de mujeres, etc. Se regala una medicina patente o una caja de inyecciones al cliente que lo pida. Reserve su hora por el teléfo-no A-0344. 
DR. NICANOR M. BANDUJO 
MEDICO CIRUJANO Especialmente enfermedades de seño-ras. Consultas de 2 a 6 en Avenida de Simón Bolívar (Reina) 68, bajos. Teléfono M-7811 . Domicilio: Avenida de Simón Bolívar (Reina 88, altos Teléfono M-9323. 62109.—10 Dlc. 
Dr. José A. Presno y Bastiony 
Catedrático de operaciones de la Fa-cultad de Medicina. Consultad, lunes, miércoles y viernes, de 2 a 5. Paseo esquina a 19. Vdado. teléfono F-445J. 
DR. EMILIO J. ROMERO 
MEDICO CIRUJANO Catedrático de la Universidad Na-cional. Médico de visita de la Quin-ta Covadonga, Sub-Director del Sana-torio La Milagrosa, San Rafael 113, altos, teléfono M-4417. Enfermeda-des de señoras y niños. Cirugía ge-neral. Consultas de 1 a 3 p. m. 
C10609 30d-2« 
DR. CELLO R. LENDIAN 
Consultas todos los olas hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina interna especial-mente del corazón y de los pulmones. Partos y enfermeoades de niños. Con-sulado, 20. Teléfono M-2671. 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
MEDIGO CIRUJANO 
Animas 113, entre Campanario y 
Perseverancia. Consultas de 3 a 6. 
Teléfono A-9203. 
DR. GONZALO PEDROSO 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNI-CIPAL DE EMERGENCIAS Especialista en vías urinarias y en-fermedades venéreas. Cistoscopla y Cateterismo de los uréteres. Cirugía de vías urinarias. Consultas de 10 a 12 y de 3 a 6 p. m. en ia calle de San Lázaro 254. 
CORPORACION CLINICA 
Teniente Rey, 78. 
Teléfonos Á-7913 y M-2364 
Procedimiento especial en Ja curación de las ALMORRANAS. Sin dolor ni OPERACION. Pudiendo el enfermo continuar sus trabajos diarios. Tra-tamiento de la DEBILIDAD SEXUAL E IMPOTENCIA Nerviosismo etc. Vías urinarias, corazón y mentales. Estómago pulmones y del riñón, (hí-gado) . Afecciones generales. Médicos especialistas para los tratamientos, .diagnósticos y curaciones. Cirugía y >ieuicina en general. (PARTOS), etc. Consultas de 1 a o p. m. y d« 7 a V ue la noche.. 
GRATIS LOS POBRES 
Neosalvarsán y para diabéticos, ecze-mas, úlceras y demás c-niennedades. Tatuajes manchas arrugas, berruga-i etc. Son Quitadas ráprnamente. Re-serva garantía y seriédad profesional completa. . S811 Ind. 22 Sp. 
DR. F. UARCIA AMADOR 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel, Sífilis y Venéreos 
' ESPECIALISTA DE PARIS. LON-DRES Y BERLIN Curación de estas enfermedad is por medio de los efluvios de alta fre-cuencia. Tratamiento eficaz para la curación de los barros, herpes, luna-res, manchas y tatuajes. San Miguel 21, entre Industria y Amistad. Telé-fono A-4661. Consultas de 10 a 12 y de 4 a 6. C3921.—ind. l 
DR. RAMIRO CARBONEliT 
Especialista en enfermedades de ni-ños. Medicina en general, Consiíltas de 3 a 4. Escobar 142. teléfono A-1336. Domicilio: Calzada de la Vlbo-ra 68é . Teléfono 1-2974. 
C 8014 Ind 10 d. 
"POLICLINICA HABANA" 
Suarez, 32. Teléfono M-6233 
DIRECTOR FACULTATIVO DR. FORTUNATO S. OSSORtO De Medicina y Cirugía en general. Especialista para cada enfermedad. Consultas de 1 a 6 de la tarde y de 7 a 9 de la noche. Consultas espe-ciales, dos pesos. Reconocimientos $3.00. Enfermedades de señoras y niños. Garganta, nariz y oídos, (OJOS) Enfermedades nerviosas, estómago, corazón y pulmones, vías urinarias,' enfermedades de la piel, blenorragia y sífilis, inyecciones intravenosas pa-ra el asma, reumatismo y tuberculo-sis, obesidad, partos, hemorroides, diabetes y enfermedades mentales, etc. Análisis en general. Rayos X. masajes y corrientes eléctricas. Los tratamientos y sus pagos a plazos. Telefono 1-6233. 
CORPORACION CLINICA 
Teniente Rey, 78. 
Teléfovs A-7913 y M-2364 
Médicos especialistas para los trata* mientes, diagnósticos y curaciones. Enfermedades de señoras y niños. (DE LOS OJOS) Garganta, naris y oidos. Tuberculosis, asma, reumatis-mo, sangre y piel. Inyecciones a las venas intramuaculares etc. Blenorra-gia y sífilis. Corrientes y massagea eléctricos. Rayos X. Análisis en ge-nerai (orina completo |2.U0). Medici-na y Cirugía. 
GRATIS LOS POBRES 
Consultas dela6p. m. y T a 9 (no-che). Especiales $2.00. Empleo do aparatos $5.00. (Asistencias por se-manas a plazos) anexo (dentistas). Extracciones y otros trabajos arti-ficiales garantizados. Tratamiento da la piorrea etc. 
Neosalvarsán y para diabéticos. Ul-ceras Eczemas y demás enfermeda-des. Tatuajes, manchas, arrugas etc., son Quitadas rápidamente y por nue-vos procedimientos. 
Servicios de Cirujanos parteros, y comadronas. Reserva garantía y se-riedad profesional completa. 
C8811 IneL 22 ao« 
DR. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Es-cuela de Medicina. Director y Ciru-jano do la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha trasladado su gabinete a Gervasio, 126, altos, entre San Ra-fael y San José. Consultas de 2 a 4. Teléfono A-441(). 
DR. J. LYON 
PROFESIONALES 
QUIROPEDISTAS 
Dr. RAFAEL PENALVER 
CATEDRATICO AUXILIAR (POR OPOSICION) de ORTOPEDIA Especialista del Hospital Mercedes y médico del Centro Balear. Tratamien-to de Fracturas y deformidades. Tra-tamiento de las rigideces musculares y de toda clase de artritis, dolores ar-ticulares y musculares. Consultas de 2 a 4 p. m. Neptuno 211. Telefono U-2623. 64587.—2 En 
GIROS DE LETRAS 
Quiropedista TELLEZ 
Especialista en el tratamiento de uñas encarnadas. Juanetes y callos supu-rados. Consultas de 8 a. m. a 6 p. m Consulado y Animas. Teléfono M-2390 C11024 30d-6 Dio 
COMADRONAS FACULTATIVAS 
N. GELATS Y COMPARTA 
103. Agular 103, esquina a Amargura. Hace pagos por el cable, facilita car-tas de crédito y giran pagos por ca-ble; giran letras a corta y larga vle-ta sobr* todas las capitales y cluda-' des importantes de loa Estado» Uni-dos. Méjico y Europa, así como so-bre todos los pueblos de Eapaña. Dan cartas de crédito sobre Isew York, Lcndres, Parí», Hamburgs, Madrid y Earcelona-
CAJAS RESERVAS 
Las ten«moB en nuestta bóveda; cons-truida con todo» los adelanto» mo-derno» y las alquilamo» para guar-dar valores de todas clases, bajo la propia custodia óf los Interesados. En esta oficina daremo» todos ioo talles Que se deseen. 
N. GELATS Y COMP, 
BANOUEROS 
MARIA NUNEZ 
Facultativa en partos. Comadrona del Centro Paloar. Consultas para le* acedadas y particulares de 1 a 2 D m. Espada 105, bajos. Tel. U-1418. 
50622.—& dio. 
GIROS DE LEI RAS 
J. BALCELLS Y CO. 
S. en C. 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen papos por el cable y giran le-tras a corta y laxga vista sobre New York, Londres, París y sobre todas las capitales y pueblos de España, e Isla» Baleares y Canarias. Agentes de la Compañía de Seguros contra Incendios. 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y 78 
Hacen giro» d© todas clase» sobre toda» las ciudades de España > BU» pertenencias. Be reciben depósitos en cuenta corriente. Hacen pagos por ca-ble, giran letras a corta y larga vis-ta y dan cartas de crédito sobre Lon-dres París. Madrid, Barcelona f New' York. New Orleans, Plladelfla y d̂ raá» capitales y ciudades de los Es-tados Unidos, Méjico y Europa, asi como sobre todj» los ouebloa. 
ANUNCIESE E N E ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A ' 
'Impresa Naviera de Cuba," S. A. 
«, SAN PEDIIO 6.—Dirección Telegráfica: EMFBENAVE. /partado 10IL 
TELEFONOS: 
A-6.116.—Información General. A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletes. A-6136.—Contaduría v Pesajes. A-3Ü66.—Depto. de Compras y Almacén M-52S3.—Primer Espigón de Paula. A-5634—Segundo Espigón de Paula. 
De la Facultad de París. Especiali-dad en la curación radical de las He-morroides, sin operación. Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. Correa es-
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Maternidad. Espaciallsta en las enfer-medades ̂ e los niños. Médica» y Qui-rúrgicas. Consultâ  da 12 a 2. C. nú-mero 116, entre Linea y 13, Vedad.». Teléfono F-4233. 
DR. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Medica de la Universidad de la Habana. Medicina interna. Especialmente afecciones del corazón. Consultas de 2 a 4, en Cam-panario, 62, altos, teléfonos A-13 2 7 y P-2678. 
C 10865 31 d 1. 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia, por oposi-ción. Especialidad Partos y enferme-dades de señoras. Consultas los lunes y viernes de 1 a 3, en la Clínica Bus-tamante-Núñez. Teléfono F-3067. Do-micilio 15, entre J y K. Vedado. Te-léfono F-1862. 
Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ 
Dra. MARIA PEREZ GOVIN 
MEDICA a CIRUJANAS De la Facultad de la llábana, Escue-la práctica y Hospital Broca do Pa-rís. Señoras, niños, parte», cirugía, electroterapia, diatermia, masaje y gimnasia. Gervasio 60. Telf. A-6861 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas, mal curacas y prcstatltls. impotencia, esterilidad. Curaciones ga-rantidas en pocos días, sistema nue-vo alemán. Dr. Jorge Winkolmanu. especialista alemán, 25 años de ex-periencia. Obispo 87, a todas hora» 
del día. 4841.—1 Feb. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de l a 3 p. ra. Teléfono 
A-7418. Industria 67. 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfi-ca de la Facultad de Medicina. Ciru-jano de la Quinta Covadonga. Ciru-gía general. Consultas de 2 a 4. Ca-lle N número 85, entre 17 y 19* Ve-dado, teléfono F-2213. A-166S. 
41779 £0 oo 
DR. EDUARDO BORRELL 
Ex-Director del Hospital de San Lá-zaro. Diagnóstico Precoz de la LE-PRA. Enfermedades de la SANGRE, Ave. de la República número» 41 y 43. Teléfono A-0323. 
46984.—19 Nov. 
ANALISIS DE ORINA 
Completo, 2 pesos. Prado £2 esquina a Colón. Laboratorio Clínico Químico del doctor Ricardo Albaladelo. Te-léfono A-3;t44. C9676 Ind. 29 •. 
Dr. Abelardo Labrador 
• Ha trasladado sus consultas gratla tío Monto 40 a Monte 74. entre India y San Nloclás. I'>pec2alidad en en-íennedadeo de señoras, partos, vené-reo y sífilis. puJmoneB, corazón y rl-ñnics, en todos BUS periodos. Inyeccio-nes intravenosas. Ntosalvarsán. etc. Consultas pagas, de 3 a 6 p. ra. y gratis de 8 a H i-2 a- 9»' en Monte No 74, slto-t entre Indio y i-'an Ni-colás Para avisos: Teléfono U-2266. £C85C—10 raz. 
D. J. M. VERDUGO 
ESTOMAGO E INTESTINOS Curación radical de la úlcera estoma-cal y duodenal y de la Colltlj en cualquiera de sus períodos, por pro-cedimientos especiales. Consultas de 2 a 4 de la tarde. Teléfono A-4425, I rado 60, bajos. 
C 11028 Ind 6 d. 
CLINICA BUSTAMANTE-NUflEZ 
J y lio. Vedado, Cirugía General y especial. Partos. Rayos X. Teléfono 
F - 1 1 8 4 . 49400.—4 Efa. 
VETERINARIOS 
Dr. FRANCISCO ETCHEGOYEN 
Profesor do Patología y Clínica Mó-dica de la Escuela de Medicina Ve-terinaria. Consultas de 1 a 4. 17 y G Teléfono F-4217. 
50806—10 dio. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. H. PARHU 
CIRUJANO DENTISTA De las Facultades de Flladelfla y Ha-Lana. De 8 a 11 a. m. Extracciones exclusivamente. De 1 a 6 p. m. Cirugía Dental en general. San Lá> raro 818 y S20. Teléfono M 6094. 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO-DENTISTA Especialidad: carie dental, rápida cu-ración en dos o tres sesiones por da-ñado que esté el diente. Tratamiento de la piorrea por la Fisioterapia bucal 
Pora fja a cada cliente. Consultas de a 5 p. m. Compostela 129, altos, esquina a Luz. 52485.—20 Dlc. 
DR. VALDES MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia número 24, entre Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. Dentaduras de 15 a 30 peso». Traba-Jo» se garantizan. Consultas de S a l l y d e l B 9 p . m. Lo» domin-gos, hasta las dos d* la tarda 
50780.—13 Día 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO DENTISTA Por las Universidades de Madrid y Habana. Especialidad en enfermeda-des de la boca que tengan por causa afecciones de las encías y dientes. Dentista del Centro de Dependientes. Consultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. m. Muralla 82, altos. Teléfono A-5260. 52372.—21 Dlc. 
DR. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA MEJICANO Técnico especial para extracclonoa Facilidades en el pago. Horas de con-sultán de 8 a. m. a 8 p m. A los empleados del comercio horaa espe-ciales Per la noche. Trocadero 68 B frente al café El Día teléfono M-6396. 
OCULISTAS 
DR. MANUEL BETANCOURT 
Vías urinarias. Especialmente bleno-rragia, visión directa d̂  la vejiga y la uretra. Ccnsultas de 10 a 12 y de 2 a 5. Progreso,. 14, entre -vguacato y Compostela. Teléfono .V-2144 y a-
DR. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia partos, enferrr.ededeji de niños, del pecho y sangre. Ccnvultas de 3 a 4 
Aguinr i i teléfono A-6488. 
INSTITUTO DEL DR. PITA 
San Lázaro 45 
Contando con Instalación do Baños, Rayo» X, y Electrlclded Médica etc. Cura de Rejuvenecimiento, Obesidad, Artrltismo, Reumatismo. Enfermeda-des nerviosos y crónicas. Horas de 2 a 4 p. m. C 98 OS Ind 30 oo 
DR. HORACIO FERRER 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDA-DES DE LOS OJOS Consulta» por la mañana, a hora» previamente concedidas, |10.00. Con-sultas de 2 a 5 de la tarde: $5,00. Avenida de Wllson y L. Vedado. 
COMPAÑIA NAVIERA DE CUBA, S. A. 
OFICIOS. 88. 
ITINERARIOS COMBINADOS 




Saldrá de este puerto el viernes 4'del actual, para OJEARA (Holguln, Velasco y Bocas), VITA, BANEŜ  ÑIPE (Mayar!, Antiüa), SAGU A DE TANAMO (Cuyo Mambí), y BARACOA. 
Vapor TXOPIOáXi 
Saldrá de este puerto el viernes 4 del actual, para MJEV1TAS, MANA. TI, PUERTO PADRE y CHAPARRA. 
Vapor BARACOA • 
Saldrá de este puerto el viernes 4 del actual, para NUEVITAS, PUER-TO TA RAPA, (DeBiii.os Combinados), GIBARA (Holguln, Velasco y Bo-cas), VITA, BAÑES, ÑIPE (Mayarí, Antllla, Prestoa), SAGU A DE TA-NAMO (Cayo Mambí), BARACOA, G UAN T A ÑAMO (Caimanera) y SAN-TIAGO DE CUBA. Este buquu recibirá carga & fie te corrido, en combinación con loa F. C. del Norte de Cuba—vía Puerto Ta rafa—, para la» estaciones si-guientes: MORON, EDEN. DELIA, GEORGINA, VIOLETA, VELASCO, LA-GUNA LARGA, IBARIiA, CU NAGUA, CAONAO, WOODIN DONATO, JI-QUI, JARONU. RANCHUELO, LAUUITA. LOMBILLO. SOLA, SENADO, NUÑEZ, LUGAREÑO, CIEGO D E AVILA, SANTO TOMAS, SAN MANUEL, LA REDONDA. CEBALLOS, PINA. CAROLINA, SILVERA, JUCARO, FLO-RIDA. LAS ALEGRIAS. RAFAEL. TABOD NUMERO UNO. A G H A M O N T E . 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los vlemea para los de ClEíTFUEGOS, CASIL/»A, TUNAS DE ZAZA, SANTA CRUZ DEL SUR, MANO-PLA, GUAYABAL, MANZANILLO, NIQUERO, CAMPECHUELA, MEDIA LUNA. ENSENADA DE MOKA y SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor CIEWrXTEGOS Saldrá de esta puerto el viernes 4 del actual, para los puertos arri-ba mencionados. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Vapor AXITOLZN DEL OOUiAOO 
Saldrá de este puerto los días 6, 15 y 25 de cada mes a las ocho de la noche, para los do BAHIA HONDA. RIO BLANCO, BBRRACOS, PUER-T O ESPERANZA, MALAS AGUAS, SANTA LUCIA—Minas de Matambre —PIO DEL MEDIO. DIMAS. ARROYOS DE MANTUA r LA FE. 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor OAIBABZEN 
Saldrá todos los tábudoa de este puerto Directo para Calharlén, reci-biendo carga a flcCe ceñido para Pi nta Alegre y Punta San Juan, «desde el miércoles hasta las nueve de la mañana del día de la salida 
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
•EBVICIO Zl£ PASA JE HOS V CARGA 
Pxotistoi de telegrafía Inalámbrica 
• Vapor OVAN TALAMO 
Saldrá de este puerto el sábado 6 del actual, directo para GUANTA-NAMO (Boquerón), SANTIAGO DE CUBA, SANTO DOMINGO, SAN P E -DRO DE MACOR1S (R. D.), PONCE, MAiAOUEZ, AGUAD ILLA y SAN JUAN (P, B.), PUERTO PLATA (K. D), KINGSTON, (Ja.) SANTIAGO DE CUBA a HABANA. De Santiago de Cuba saldrá el sábado 12 a las S a. m. 
Vapor HABANA 
Saldrá dt este puerto el sábado 19 del actual, directo para GUAN. TANAMO (Boquerón), SANTIAGQ DE CUBA, PUElíTO PLATA (R. D.) SA.N JUAN, AGUAD1LLA, MAVTAGUEZ y ÔNCE (P. R.), SAN PE-ERO DE MACOK1S, SANTO DOMINGO (R.' D), KINGSTON, (Ja.), SANTIAGO DE CUBA a HABANA. 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 26 a las 8 a. m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los eintarcadores que efectúen embarque de droga» y ma-terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento de embarque y en los bultos la pala Ira PELIGRO. D© no hacerlo así, se rán responsable» de lo» daño» y perjuicios que pudieran ocasionar a la dem^ carga 
Los vapores que efectúan BU salida lo» sábados, recibirán carra so-lamente hasta la» 4 p. m. del anterior al de la salida y lo» qu* la ha* ían los vlerne» la reclbiráu hasta las 11 a. m. del día de la salida. 
Compagn ie G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q n e 
Vapore s Cor reos Franceses 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS 
MUELLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTUAR 
EL EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPA* 
JES Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
rara VERACRUZ 
Vapor correo fvencés LAFAVETTE, saldrá el 3 de Enero 1921. ESPAGNE. saldrá el 3 de Febrero. LAFAiYETTE, saldrá el 4 de Marzo. ESPAGNE, saldrá el 3 de Abril. 
DR. A. C. PORTOCARRERO 
OCULISTA 
Garganta, narta y oídoa Consulta» de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2, S2.00 al mes. San Nicolás 52. telísfcno A-8637. 
DR. JOSE ALFONSO 
OCULISTA Especialista del Centro Asturiano NARIZ. GARGANTA Y OIDOS Calzada del Mote, 38G. Consultas de 2 a 4. Teléfono M-2330. Ind. 4 d. 
CLINICA DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Prado No. 105. Teléfono A-1644 Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
Para CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés ISSPAGNE, saldrá el 15 de Diciembre a l\n 12 
del c'a-
NOTA* El equipaje de bodega y camarote se recibirá en ©i muelle de 
San Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor) solamente 
el día J4 de Dicttmbre de 8 a 10 de la m.iana y de 1 a 4 de la tarde. El equipaje de mano y bultos pequeños los podrán llevar los señores pa-f aje.ros al momento del embarque el día 15 de Dl( lembre de 8 a 10 de la n-aftê a. Vaoor correo francés LAFATETTE, saldrá el 15 de Enero 192«. •* » " ESPAGNE, saldrá el 15 de Febrero 1V26. M 8 " LAFAYETTE, saldrá el 16 de Marzo. 1926. 
Para VIGO- CORUÑA. SANTANDER Y SAINT NAZAIRE., 
Vaoor correo francés CUBA saldrá el 30 de Marao 1926. 
CUBA saldrá el 30 de Mayo. M " LAFAYETTE, saldrá el 30 do Junio 1926. 
Para CORUÑA, GIJON. SANTANDER Y SAN NAZAIRE. 
Vaoor corroo trancé» ESPAGNE, saldrá, el 16 de Abril 1926. " LAFAYETTE saldrá el 15 de Mayo 1926. " " ESPAGNE, saldrá el 15 de Junio 1926. a B " CUBA saldrá el 16 de Julio 1926. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA. SEGUN CONTRATO CON LA CASA PATHE 
IMPORTANTE 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españoles 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE. PLYMOUTH Y BURDEOS. 
En esta oficina, se eliden pasajero» por esta línea, por lo» lujosos y rápidos tra.iatl4ntlco» franceses PARIS, FRANCE. SUFFREN DB GBASSE, ROCHAMBEAU. etc. eto. 
O'ReiUy número 9. 




VAPORES DE TRAVESIA 
•COMPAÑIA DEL PACIFICO" 
"MALA REAL INGLESA" 
El hermoso trasatlántico 
" O R O P E S A " 
de 23,800 toneladas de desplaza* miento. Saldrá fijamente el 9 de Diciembre admitiendo pasajeros para: 
CORUÑA, SANTANDER, 
LA PALLICt. RUCHELLF. 
Y LIVERPOOL 
COMODIDAD. CONFORT, RAPIDEZ 
Y SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor OROYA. 23 DlclemPrs. Vapor ORIANA, el 6 de Enero. Vapor ORCOMA, el 20 de Enero., Vapor ORTEGA, el 3 de Febrero. Vapor GRITA, el 17 de Febrero. Vapor OROPESA, el 12 de Marzo. Vapor OROYA, el 24 de Marzo. Vapor ORIANA, el 7 de Abril. Vapor ORCOMA, el 18 de AbriL 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor ORCOMA, el 6 de Diciembre. 
Vapor ESSEQUIBO, el 7 de Diciem-
bre. Vapor ORTEGA, el 20 de Diciembre. Vapor EBRO, el 4 de Enero. Vapor ESSEQUIBO, el 1 de Febrero. Vapor OROYA, el 7 de Febrero. Vapor ORIANA, el 21 de Febrero. Vapor EBRO, el 1 de Marzo. Vapor ORCOMA, el 7 de Marzo., 
rara NUEVA YORK 
Salidas mensuales por loe lujosos trasatlánticos EBRO y ESSEQUIBO. Servicio regular para darga y pasaje, con trasbordo en Colon, a r-uerto» de Colombia, Ecuador, Costa Klca y Ni-caragua, Honduras, Salvador y Guate-mala. PARA MAS INFORMES 
DUSSAQ Co., Ltd. 
Oficios, 30. Teléfonos A-6540 
A-7218 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
Vapor TOLEDO, fijamente el 2 de Diciembre. Próximas sslldas para CORUÑA, SANTANDER, PLYMOUTH Y HAM-BURGO. Vapor HOLSATIA, fijamente el 17 do Enero. Vapor TOLEDO fijamente el 27 de Febrero. Vapor HOLSATIA, fijamente el 10 de Abril. Vapor TCLEDO, fijamente el 19 de Mayo. Vapor HOLSATIA, fijamente el 23 Junio. PROXIMAS SALIDAS PARA: 
VERACRUZ Y TAMPICO 
Vapor HOLSATIA, Diciembre 17. Vapor TOLEDO, Enero 27. Vapor HOLSATIA, Marzo 10. Vapor TOLEDO. Abril 17. Vapor HOLSATIA. Mayo 29. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN 
la. Y 2a. CLASE 
TERCERA CLASE PARA CANARIAS S70.00 
PARA ESPAÑA, ?86.60 
INCLUSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para más Informes, dirigirse a: 
LUIS CLASING. SUCESOR D B 
HEILBUT He CLArií-JiiSG 
SAN IGNACIO, 54. ALTOS, APAR-
TADO 729. TELEFONO A-4878. 
L I N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
(LA PREFERIDA DEL INMI-
GRANTE) 
El vapor correo holandés 
" M A A S D A M " 
Saldrá fijamente el 16 DE DI-
CIEMBRE. 
PARA VIGO, CORUÑA Y ROT-
TERDAM 
Próximas salidas: 
Para Vigo. Coruña y Rotterdam Vapor MAASDAM. 16 diciembre. Vapor LEERDAM. 27 de Enero 1926. Vapor SPAARDAM, 17 de Febrero de 1926. Vapor MAASDAM, 10 de Marzo de 1926 Vapor EDAM, 31 de Marzo de 1926. Vapor LEERDAM, 21 de Abril de 1926. 
Vcracruz y Tampico 
Vapor VEFNDAM. I dlciembra. Vapor LEERDAM, 27 de Diciembre de 1926. Vapor SPAARDAM, 15 de Enero de 1926. Vapor MAASDAM, 7 de Feb. de 1926. Vapor EDAM, 28 de Feb. de 1926, Vapor LEERDAM, 19 de Marzo de 1926. 
Admiten pasajeros de primera cía* se y de Tercera Ordinaria reuniendo todos ellos comodidades especíale! para los pasajeros de Tercera Clase. Amplias cubiertas con toldos, cama-totes numerados para dos. cuatro y seis personas. Comedor con asientos Individuales. 
El vapor 
"VEENDAM" 
en viaje extraordinario, saldrá fija-mente el 19 de Diciembre para EUROPA vía NEW YORK, aceptasdo pasajeros de Primera, Segunda y Ter-ra clase. EXCELENTE COMIDA A LA ESPA-ÑOLA 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ. S. en C 
Oficios 24. Teléfonos M-r>640 y 
A-5639. Apartado 1617, 
C 4S3S Ind i mvw 
MISCELANEA 
AÑO x e r n 
MISCELANEA MISCELANEA 
^ 0 c l v á 
HUEVOS FRESCOS DEL PAIS, cuan-do no Jos encuentre a su gusto, pida los de mi granja al teléfono M-6357, no menos de 1 peso. Recibidos dia-riamente depósito. Calle F, 2̂ 7, Ve-
dado. 54977.—8 Dlc. 
ISJTIA P A ^ 
Estuche botones y yugos. 
Surtido completo de los afamados 
BILLARES marca "BRUNSWICIT. 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida catálogos y 
precios. 
Hartmann Baja, 2. O'ReiUy. T02 
Santiago de Cuba. Habana 
C 4704 Ind 1 my, 
Estuche forrado en seda. Graba-
dos con sus iniciales: $5.00. 
Hebilla No. 58; frente 18 K. 
Grabados 58 dibujos: 83-00. 
Hebilla La Esfera, frente 18 K. 
Esmalte, elegantes dibujos. Oo» 
sus iniciales: $5.00. 
Hebilla No. 52. Elegantes. Ca-
ndad Esfera. Con cuero fino i 
85.00. 
Hebilla Esfera. Escudo Cuba. 
España o grabado con sus i ni» 
dales, por 85.00. 
Todo articulo que lleve teztado 
"La Esfera1', se le reintegra su 
dinero si no le da satisfacción. 
MLA ESFERA' 
Almacén de Joyería y Relejê  
Habana 99. Apartado 1305 
Telefono M 9481 
C10577t Ind.24.nv. 
Hierros para sillas grlratorlas y «,„ canógrafas.' Unicos receptores carpenter Brothers. Cuba 90 Ana» tado 856. Teléfono A-7636. Habana C11044 27d-R 
OCASION. LIQUIDO UN cbtAíTTS' te de materiales pera fabricación* "Vngo de todo lo compretidido en i Dn.struccIOn. Concha No. lo antií ábrica y Reforma. Luyanó ^ 54724—7 dio. 
ACUMULADOR, SE VENDE mJS WILLARD, muy barato y casi nuev« propio para Packard 12 o máouiB« grande. Informan: Sr. Santelro M esquina 21. Vedado. ' ^ 54374—7 Din. 
CEMENTERIO DE COLON. SE COv pra una propiedad con dos bóvedas* S csario aunque esté en mal estad siendo en proporción. Pueden info?' mar Avo. Serrano 6. E. Formf>-.r Teléfono 1-3121. rao"0-i . 64940—9 dlc. 
i i l i i i i 
H O T E L M O D E R N O 
CASA ESPECIAL PARA 
FAMILIAS 
En este moderno edificio de 
cinco pisos con elevador a to-
das horas, ofrecemos espléndi-
das habitaciones a precios mó-
dicos, desde $80 para matrimo. 
nios, con desayuno e inmejo 
rabie comida. Casa de toda mo-
ralidad. Dragones 9 esquina i 
Afiruila. Tel. M-1773. 
51538 alt 12 d 15 n 
•PREPARADO JORGE 
"No se asuste, la Tisis se cura" Se cura la Tuberculosis hasta en el último periodo con el delicioso "Pre-parado Jorge" compuesto do raices y hojas de vegetales cubanos. El Catarro, Asma, la Grlppe, In-fluenza, Bronquitis etc., desaparecen ert 24 horas con una .cucharada al le-vantarle, y otra al acostarse, a los dos días un purgante Salino. Se nan obtenido curaciones maravi-llosas en 15 horas. Su propia experiencia le demostra-rá la bondad de este medicamento. Como muestra gratis, solicítese en la farmacia de la Doctora Margarita Daudén, Diez de Octubre 114 (antes Jesús del Monte), Concepción de la Valla número 31, Marqués de la Torre número 02, Jesús del Monte y Repar-to San José, Pinar del Río, número 78. 





PELUQUERIA DE SEÑORAS 
ACADEMIA DE BELLEZA 
Para lucir sus encantos con un "ct* 
chet" de distinción y juvenil belle* 
za, consulten con Madame Gil el es-
tilo de peinados y corte» de melfr 
ñas que deben adoptar de entre sus 
modelos, siempre de última creación. 
La falta dá armonía entre el ros-
tro y el arreglo de la cabeza, « 
tigno de fealdad y mal gusto. 
Esta casa garantiza siempre la 
perfección refinada de lodos sus tra-
bajos y dispone de 24 empleados 
bien especializados en los cortes, oo* 
dulaciones "Maree!", permanente* y 
al agua, masajee, limpieza del cu-
tis, manicures, cejas, etc. 




ie le riza su pelo exactamente como 
este modelo 
El peluquero Cabezas ea «i fl?¿í •n la Habana que hace el riso P'̂ rvI. nente en una sola hora, y lo Bar*Dd j ta por un año de duraciOn, precio « rizo 20 pesos al son dos lo pesoa da una. 
PRECIOS POR SERVICIO* 
Peinados con ondulación mar-cel ancha como natural f para 8 días de duración. . -Corte de melenitaa en todos lo» estUos forma peinados últi-ma moda • Melenas rizadas marcol y si agua para 8 días. .. . . « Masage científico |1, 2, y. • Manícure. Arreglo de cejas Champú lavado de cabeza. Tinturas fiuas vegetales; tínns la mejor de todas, ap.lt»-
ciún il-MoO»0 
En esta peluquería se c^V^ella toda clase de postizos con el rLjjt*. cortado y caldo, de la misma ci f Moños, trenzas, patilla», pw"1*" visoñés para caballero. 
PELUQUERIA CABEZAS 
la más grande y mejor de la Hak*8 
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A G R I C U L T O R E S 
y sembradores de frutos meno-
res; p í d a n o s nuestro folleto de 
inglés, de semillas frescas de to-
da cíase de vegetal, especial: 
hortalizas y flores. Las órdenes 
de Cuba, tendrán siempre nues-
tras mejores y prontas atencio-
nes. Tenemos muchos clientes en 
Cuba pero ambicionamos poseer 
m á s . k i l g o r e S e e d C o . . (Dept. B ) 
Plant City. F i a . , U . S. A . 
n C 9579 7 d 18 
M A K i O ñ í U M A R I N A . — D i c l E A i B R L 8 Dh ¡ 9 2 3 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
E S P E J U E L O S 
ei «sted desea atender su vista en su 
f JíiVillo o arreglar sus espejuelos. 
1 "se al M-7329. B1471.—14 Día 
SI "DESEA SACARSE blh PREMIO Sl,ii A* Navidad compre sus bllle-
gorao ue purjajma Máximo GOmcz, 
iefrr,lrn ó (antea Monte). 
número 5. ^ 63367._i6 Dtc. 
E R N O 
i P A R A 
d i f í c io de 
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D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
NETAS, C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
Pe todos estos art ículos pre-
senta " E l Encanto" la m á s ex-
tensa y flamante var iedad 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $1.80. 
Colchones, de varias clases, ai-
tos y bajos, desde $7 .00 . 
' Edredones ("confortables") 
de seda un gran suitido. 
Cojines de Cretona, de otoma-
no, de seda, bordados, de tercio-
p*Jo. . . Desde $1 .50 , 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los tamaños y formas, 
d i>KÍe$] .75 . 
Mosquiteros de punto y ae 
muselina, en todos los tamaños , 
desde $1 .50 . 
Mosquiteros con aparato, en 
varias formas y tamaños , desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños , 
desde $5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños , des-
de $2.50. 
WOTF.I. PURISIMA. I.A FIESTA qu. 
este hotel, sito en Mmte 5. celebra-
la en honor de su .Pa trena el día ' • 
Be transfiere para el dcmlngo 13 a 
las 9 de la mafiana. Hatri mira can-
taoa y permóo. a cargo del Rvdo. P. 
Ensillo Guerra, Comisarlo de la Orden 
Frfinciscana. 
54*104 8 d. 
O F I C I A L 
REPUBLICA DIÜ CUBA. SECRETA-
ría de Obras Públicas. Negociado de 
Compras. Hatana, Diciembre 5 úo 
i:i25. Hasta las 9.30 a. m. hora ofi-
cial del día 16 de Diciembre de 1925 
so recibirán en este Negociado, sito 
tn Sol y Agutar, propchltíónes en plie-
gos círraidics para el suministro de 1800 
camisas azules, mangas cortas al eli-
do, con la» letras O. P. de tira ama-
rüla «ti cuello, con destino al Nego-
cldo da Limpieza de Calles, y enton-
ces las propaslc'.onea ae abrirán y 
leerán públicamente. En este Negocia-
do se darán los modelos de proposi-
ciones y demás detalles a los que lo 
soliciten. Jesü^ Consuegra. Jefe" del 
Negociado. 
C 11130 2 d 8 1 d 15 d 
HOSPITAL DE SAN LAZARO DE LA 
Habana, Rincón. Por acuerdo de la 
Junta de Patronos, aprobado por la 
Superioridad, se anuncia la venta, en 
pública subasta, de una parcela de te-
rreno de (841,50 metros) ochocientos 
cuarenta y uu metros cincuenta cen-
tímetros cuadrados, parte de la man-
zana, número (43), cuarenta y tres del 
Reparto San Lázaro, situada ente* las 
calles de Avenida de Menocal, (anti-
gua Calzada de la Infanta), calle P 
y calle Veinte y cinco, antigua y eu-
yas medidas constan del expediente 
respectivo. L a venta se hará a censo 
reservativo redimible, con el canon 
del cinco por ciento anual siendo el 
precio de tasación el de (fSS.OO), vein-
te y cinco pesos moneda oficial. E l 
acto de la subasta se efectuará el día 
quine© de enero de 1926, a las (11) 
once a. m. en las oficinas del seftor 
Presidente de la Junta de Patronos 
sita en la calle de Chacón, número 
veinte y tres en esta ciudad; debien-
do advertirse que para tomar parte 
en ella es requisito indispensable 
acompañar con la proposición el reci-
bo del cual conste haberse depositado 
en la Administración del Hospital, el 
Importe de dos anualdades del canon 
correspondiente al capital de censo que 
resulta del precio señalado en la ta-
sación. E l pliego de condiciones, al 
que habrán de ajustarse extrlctamen-
te loa Mcltadores, asi como el plano 
títulos y demás antecedentes de lá 
parcela que se subasta, se encuentran 
manifiesto en la expresada oficina, 
Chacón, número veinte y tres, donde 
pueden examinarse todos los días há-
biles de nueve a once de la mañana y 
de dos a cuatro de la tarde. 
Habana, Diciembre 8 de 1926 
CU076.—3d-7 DIO. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z 109 
Se alquila la casa Marqués Gonzálei 
No. 109, entre Flgruraa y Benjumeda, 
compuesta de sala, saleta corridn, 4 
habitaciones, taflo Intercalado con to-
dos sus aparatos y agua callente en 
los mismos, servicio de criado y coci-
na. Informa Sr. Alvarez. Mercade-
res 23. altos. E l papel dice dónde es-
tá la llave. r 
B5372—11 dio. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
ALAMBIQUE 4. BAJOS. S-^LA, SA-
Itt» tres cuartos, baño Intcrcfelado y 
y qoclna de gas, |60. Dos meses en 
íondo. Informes: M. Vlvancos. Cuba 
No. 48. Teléfono M-4806. De 8 a 12 y 
ae 3 a &- a 
tr-ne—u dic. 
A N I M A S No. 4 9 
Se alqnUan los altos y bajo» de dicha 
casa, compuestos de sala, comedor, 4 
cuartos, cocina de gas y demás ser-
vicios, teniendo el alto un cuarto más 
en la azotea. Informa Br. Alvares. 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
ü/tnde está la llave. 
65871—11 dlc. 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se alquilan los lujosos altos de la 
letra H y bajos de la letra B de San 
Josft 124. entre Lucena y Marqués 
González, con sala, saleta, tres habl-
laclones, salón de comedor, cuarto de 
criailo y doble servicio sanitario con 
rrUeíitador. No les falta nunca el 
agua. Informa Sr. Alvarez. Merca-
deres 22, altos. Bl papel, dice dónde 
está la llave. 
55389—11 dio. 
E N SAN I G N A C I O . 2 0 
(Chorro) plaza de la Catedral, se al-
quila un departamento propio para 
depósito de mercancía o comercio al 
por mayor. En la misma informa. 
643<3.—31 t>ÍO. 
SE ALQUILAN LOS Ai^TOS DE VIR-
tudes 128 entre Escobar y Gervasio con 
sala, comedor, cuatro cuartos y servi-
cios. La llave en loa tajos. Infor-
man Quinta'43 entre Baflos y D, te-
léfono P 1041, 
fi4386.—8 dio. 
$ 1 3 5 . 0 0 C O M P O S T E U 8 0 
esquina a Muralla, amplia casa pro-
pia pura cualquier comercio, toda de 
columnas, estantería acabada de pin-
tar, por meses o contrato sin regalía, 
siempre ganó &QQ. Llave en el café 
Informes- Mena. Monta 248. A-8560. 
M-C4&6. 
64763—19 dio. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
y ventilados altos de Tenerife 71 a 
nnp. cuadra de los Cuatro Caminos, 
compuestos de gr^n tala, recibidor, 
cuatro habitaciones, baño Intercaladj 
completo con agua caliente y fría, 
comedor al fondo, cocina de gaa y 
cuarto y sorvlcioa do criudo* indepen-
diente. InlTorman en Monto 170. Telc-
iono A-2066. 
65053-18 dt«. 
SE ALQUILA LA TERCERA PLAN-
ta de la casa Neptuno 175. La llave 
en los bajos. Informan Habana 86, 
Departamento 310. 
68460.—8 dio. 
ALQUILO ROMA Y 31 LADO MONTE 
espléndidos y ventilados altos. Sala 
muleta, tres cuartos, cocina gas, cuar-
to baño, bafiaidera. Se pueden ver de 
1 a 3 p. m> Informan Egldo 63. Pe-
letería. 
66310—10 dio. 
C E N T R I C A Y B A R A T A C A S A 
San Lázaro 147, altos. Se alquila con 
sala, saleta, 4 ouartos y demás ser-
vicios. Informa Sr. Alvarez. Merca-
deres 22, altos. E l papel dice dónde 
está la llave. 
55370—11 dio. 
SE ALQUILAN ALTOS NEPTUNO 
151, antiguo, entre Escobar y Gerva-
sio, sala, muy grande, comedor, dos 
cuartos y servicios, instalación eléc-
trica en todas las habitaciones. In-
forman en log bajos. 
65383—10 dlc. 
COMODA Y B A R A T A C A S A 
So elquila en la calle de Agustín Al-
varez No. 1, a una cuadra del Nuevo 
Frontón y dios da Belascoaln, con Ba-
la, saleta, tres habitaciones y demás 
servicios. Informa el Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. El papel dice 
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nd. 18 No« 
GRAN P E L U Q U E R I A "MARTINEZ' 
solamente para Señoras y Niños 
Neptuno. 81. Telefono A-5039 
L-os mejores y más elegantes cortea 
'le melenas so hacen pn esta ca»a. 
Las Damas que desean lucir sus ma-
fios bonitas, se las arreglan en la Po-
hiquería "Martínez". No ter.emos ri-
val, en nuestro giro, para el masaje 
científico de la cara. Especialidad en 
lai ondulación "Marcel" y '•Permanen-
te''. Tenemos expertos para el sham-
poo. 
Neptuno, 81, (entre Manrique y 
San Nicolás), Habana 
63382.—30 Dio. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O AN 
G E L C U S T O D I O 
Asociación de Nuestra Señora de 
la Caridad del Cobre 
El próximo miércoles día 9, a las 
«•30 a. m. Ifl, misa mensual, con im-
roslclón d.j medilla» al ílval. 
L a Directora. 
^ 55306—10 dio. 
A L O S DUEÑOS D E A C C I O N E S 
P R E F E R I D A S D E L A D I S U E L T A 
S O C I E D A D A N O N I M A " D R O -
G U E R I A B A R R E R A C O N S O L I -
D A D A ' 
En cumplimiento del acuerdo toma-
do en Junta General extraordinaria 
de accionistas en 26 del actual, y an-
te el notario de esta ciudad doctor 
Francisco Méndez Capote y ChapLe, 
ha sido otorgada una escritura pú-
blica por la cual se cedieron y tras-
pasaron el "ACTIVO" y el "PASIVO" 
de la Droguería Barrera Consolida-
da S. A. con todoq sus derechos y 
obligaciones, a favor de la que se 
constituyó con la denominación de 
"DROGUERIA CUBANA, S. A." Esta 
pagó como precio líquido DOCE MIL 
CIENTO CINCUENTA PESOS en mo-
neda de curso legal, cuya suma, con-
forme a lo también acordado en dicha 
Junta General, se distribuirá entre 
los dueños de las acciones preferidas 
emitidas, a razón de DIEZ pesos por 
cada una, pudiendo percibirla los ac-
cionistas interesados mediante la en-
trega de sus respectivos títulos, pa-
ra anularlos, en el Banco del Comer-
cio. Mercaderes número 36, desde el 
próximo día lo. de Diciembre de 9 
a 11 a. m. 
Habana, Noviembre 30 de 1926. 
Frank STEINHART. 
C11078 3d-8 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa calle Maloja 171 o se vende la 
casa sin mediación de corredores. Tra-
to directo. Informan San Pedro 6. 
Hotel La Perla. Tel. A-5394. 
G53í!0—12 dio 
A N I M A S No. 104 
Se alquilan los altos de dicha casa 
compuestos de sala, comedor, 3 cuar-
tos, un cuarto niá% en la azotea y de-
más servicios. Informa Sr. Alvares 
Mercaderes 22, altos. El papel dice 
dónde está la llave. 
55374—11 dio. 
C U B A 8 
Se alquilan los bajos compuestos da 
zaguán, sala, saleta, tres habitacio-
nes, un salón con entrada Independien-
te por Aguiar, cocina y demás servi-
cios completos. E l papel dice dónde 
está la llave. Informa Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. 
55377—11 dlc. 
O Q U E N D O 3 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Blanco 38. Se alquila la planta alta, 
compuesta de gran sala, recibidor, 
cuatro grandes cuartos, servicio» y 
un cuarto grande en la azotea. In-
formes en la misma, de 8 a 11 v de 
1 a 5. 
55392 I I d. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS al-
tos de Muralla 56, compuestos ele sa-
la, tres grandes habitacicnes, cocina, 
si-rvlclos y con agua abundante slem-
lire. Tiene además una hermosa azo-
tea. Informarán en los tajos. 
55403 11 d 
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Bl IEZAS 
N U E S T R A SEÑORA D E L O R E T O 
En la Santa Catredal gran fiesta el 
«la 10 de diciembre a las 8 y media, 
predicará Santiago Amigó, Canónigo 
oe la Santa Catedral. 
54542.—11 Dio. 
I G L E S I A D E SAN F R A N C I S C O 
El día 8, Festividad de la Inmacu-
laoa. Patrónc de la FanAlia Seráfica, 
ê celebrarán er. esta Iglesia los actoj 
Qe cuito siguientes. A las 7 1-2 a. m. 
^iisa da Co.n;ini6n General. A las 9 
a. m. misa solemne, en la que oficia-
ra do Ml¿a canlano «1 Kdo. Padre 
Celestino ZabaJa O. F . M., reciente-
inente ordenado de presbítero por el 
limo, y Rno. Sr. Arzobispo de la 
«abana. Será padrino del Altar, re-
^stldo de capa magna el R¿o. Padre 
«asillo de Guerra, Comisario Provln-
eiai de franciscanos en Cuba, y pre-
uioará ©1 Rdo. P. Guardián Buena-
ventura Salazar. Después de la misa 
se cantará el Te Deum y habrá besa-
manos. 
^ 55082—8 dio. 
Parroquia de Monserrate 
FIESTA A LA INMACULADA 
El día ocho a las siete a. m. misa 
ce Comunión General. A las nueve 
a. m. misa solemne, predicará el P. 
j á m e l o de la Santísima Trinidad C. 
^J. Se cantará la misa de Vllaseca. 
J ŝta pulcra de Marracó y Bendita ees 
ue Sarracant. 
El Párroco suplica la asistencia. 
64976.-8 Do. 
e la Haba»» 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O AN-
G E L C U S T O D I O 
ASOCIACION DE SAN CAYETANO 
El próximo lunes, día 7, se celebra-
ra la misa de comunión conque men-
sualmente se honra al glorioso Santo. 
Después de la misa se Impondrá la 
medalla a las nuevas asociadas. 
La Directiva. 
64988.-8 DIO. 
B E E R ' S B U L L E 1 1 N 
Malecón, f|4, gas % 140 
San Miguel, altos, €14, gas 350 
Calle G, Vedado, jardín. . . 200 
Calle 14, 514 garage, 2b. . . 200 
L . Chaple, amneblada, garage 150 
Habitaciones amuebladas, pa-
ra familias 80 y 50 
NECESITAMOS 
4 casas vniiebladas, para ame-
ricanos en la ciudad o afue-
ra de f75 a $300 al mes 
1 casa sin muebles para ma-
trimonio americano. . . . 220 
S13 VENDE 
Cusa Vedado, calle G, fl4, m2. 45.00 
rasa callo C . • • 26 000 
Casa de Huéspedes, Víbora, 
1014 3(100 
Casa de Huéspedes, 1014. . . 2.000 
Para alquileres v ventas de propie-
dades vean a: 
HEERS. HABANA 
A-3070. Fres. Zaya« » 1-J. M-3281. 
C 11137 2 d S. 
CORRALES 90, SE .U-QUILA EN 60 
pesos el cómodo 9 fresco piso bajo, 
acabado de fabricar, casi esquina a 
Angeles. L a llave en la barbería. 
Iniorman en Obispo 104 huios. 
55422.—13 Dio. 
L O C A L P A R A C O M E R C I O 
Bien situado: Acosta, 95 , bajos. 
De buen t a m a ñ o : 6 y medio por 
2 4 metros. Informan en Berna-
za, 39 . T e l é f o n o A-3568 . 
C11132 
%F \LQUILA ALMENDARES 27, A L -
fo*. a do» cuadms de Carlos I I I . sa a 
terraza, tres cuartos, comedor, bailo 
n ¡reliado, cocina, servicios y cuar-
le de orlados. «IC;00. Llaves en los 
bajos. Informan Mercaderes ¿<. A*Ul* 
lera. 55406 16 a 
Se alquilan para establecimiento, los 
bajos de la casa calle Amargura, 80. 
con seis puertas metálicas, local de 
esquina con 175 metros de superfi-
cie. Informes Amargura 63. 
55402 18 d 
SE ALQUILA EN $65 UN CHALECI-
to estilo sspaflol en la Ha&ana, pro-
pio para un matrimonio de gnsto. Con-
desa 44 B. Sala, comedor, un cuarto, 
hafto Intercalido y cocina •« los ba-
jos, en los altos, tres cuartos y un 
baño. Llamen al A-9044 
55351—10 dlc. 
Se alquila entro Figuras y Benjumo 
c'a, con sala, comê ibr. tres ouartu.s y 
Ctmás teivicios. E l papel dice óón 
de está la llave. Informa: Sr. Alva 
rez. Mercaderes 28, altos. 
B5378—11 dlc. 
S E A L Q U I L A N 
lo« altos de la calle Misión 16, es-
quina a Clenfuegos, sala, saleta, 8 
cuartos y un cuarto en la azotea. In-
forman en los bajos. 
54678.-8 Dio. 
SK ALQUILA EN BSTEVEZ 2, ES-
qulna a Monte, los fiscos y cómodos 
altos compuestos de gran sala, saleta 
cinco cuartos, baño, cocina de gas. to-
do moderno, puedi verse a todas ho-
ras. Teléfono A-9211. 
. 54Jfi5—13 dio. 
SE ALQUILA LA CASA CORRALES 
No. 74. entre Aguila y Angeles, para 
lamilla o pequeño taller por la muy 
buena situación que ocupa. La llave 
en la badet/a de eí-quina Aguila. In-
iorman Tel. FO-1377. 
5511f—8 dlc. 
l'-X $12.) SE ALQUILA A FAMILIA 
de entera moralidad y de buen gusto 
el segundo piso espléndida y moderna 
casa Avenida de ia República 313 es-
quina a Fspada. Informan Teléfono 
M-4570 . L a llave en los bajos. 
F5123—8 dlc. 
SE ALQUILAN ALTOS Y BAJOS de 
Virtudes 171-B y D, con todas las co-
modidades. Llaves e informes: Calle 
CARMEN 7 E N T R E T E N E R I F E 1 I ^léfo^rF-l44ioentr%Ío4 2 V l t c ^ ' 
Campanario, se alquilan los cómodos \— — , L _ 
altos da sala, comedor y cuatro habi- SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
taclones. L a llave en los bajos, casa. Curazao 22. con sala, dos cuar-
Preclo 80 pesos. 64686.—11 Dio. tos, cocina de gas y servicio sanitario 
completo. Precio 40 peses. Informes: 
Egldo 9. Teléfono A-6456. 
55007.—11 Dio. H E R M O S A N A V E A L T A 
Se alquila con 600 metros cubierto», 
sin columnas y una gran tenaza por 
dos calles. Ideal para grandes talle-
res. Industrias, sociedad o colegio. 
Informan: Ave. Serrano 6. Teléfono 
1-3181. 
64939—1» dio. 
En $100.00 mensuales, se alquila el 
piso principal de Luz núm. 24, con 
sala, recibidor, comedor, seis hermo-
sas habitaciones, galería cubierta y 
dobles servicios. L a llave en los ba-
jos. 54356 10 d 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Acosta 93, sala, comedor y cuatro 
cueirtos grandes. La llave en los al-
tos. Toléfono F-1169. Informan tn 
19 esquina a 8, Vedado. 
54961 8 do. 
SE C E D E UN BONITO LOCAL EN 
buen punto omercial, con contrato 
por cuatro años y poco alquiler. In-
' forman Monserrate, 141, Sr. Posada, 
de 2 a 4 p. m. E4S75 8 .1 
üsE ALQUILA E L T E R C E R PISO DB 
la casa Aguiar 44 se compone de 2 
cuartos, sala, bEfto moderno, cocina de 
gas. La llave en la bodega, para más 
informes café 7 Hermanos, Plaaa del 
Polvorín, por Zulueta. 
54424.-8 dtft-
Se alquilan lot altos de la casa Ger-
vasio 121. acabada de construir, con 
sala, comedor, pequeño recibidor, 
cinco habitaciones, baño intercala-
do, servicio de criados y cocina. Co-
cina de gas, calentador y escalera 
para la azotea. Todos los adelanto! 
sanitarios. Precio $125 M . O . Infor-
ma S r . Salustiano Secades. en Ger-
vasio I09-A (nterior) . 
54375.—12 dic. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
bajos de Sol, número 60, casi esqui-
na a Compostela, es gran local por 
estar en el Centro de los negocios, 
conviene alquilarlos, se dan baratos, 
también se dará contrato si lo quie-
ren. Véanlos la llave en la bodega 
donde Informan y su dueño: San Mi-
guel 86. Informan: Teléfono A-6954. 
54115.—11 Dic. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
San Miguel 95, entre Campanario y 
Lealtad, compuesta de sala, saleta, 
zaguán, cinco habitaciones, bafio, co-
medor, patio, cocina, cuarto y servi-
cio de criado y traspatio. La llave en 
la botica de San Miguel y Lealtad. 
Precio 155 pesos. Informes: O'Rellly 
40. Teléfono M-9038. 
64557.—9 Dlc. 
SE ALQUILA E L COMODO X VKN-
tliado segundo pl̂ o, Izquierda de la 
r-asa calle Cárdei.as 5. La llave e In-
lermes en Zulueta 36 G. 
54757—11 dlc. 
SE ALQUILA MUY BARATO E L Cü-
medo y ventilado tercer piso, izquier-
da, de la casa calle Plácido 18. La 
llave e informes en Zulueta 36 Q. 
54756—14 dlc. 
SE ALQUILA E L PRECIOSO Y VEN 
tilado segundo piso, Izquierda, de la 
rasa calle d3 Cárdenas 64. La llave e 
Informes en Zulueta" 36 G. 
*_ 54755—14 dlp. 
Se alquila el segundo piso de Nep-
tuno 183 entre Gervasio y Belas-
coain, compuestos de sala, saleta, 5 
cuartos, baño y comedor, cuarto y 
servicio de criados. Informan en los 
bajo». Mueblería. F . Valle. Teléfo-
no M-1651. 
54843—12 dic 
SE ALQUILAN LOS BAJO SDE BA-
yona 2, para depósitos de mercancías 
o establecimiento y loa altos para fa-
milia. Las llaves e informes en The 
Cudahy Packng Company. Composte-
la, 171. 54991.—8 Dlc. 
SE ALQUILA UNA ESPACIOSA CA-
ua sita en Clavel 9, muy próxima a 
Belascoaln, cuatro uabltaclones, sala, 
comedor y recibidor, cuarto de baño 
intercalado. L a llave en la bodega de 
la esquina. Informes: Manuel Pérez. 
Muralla naraero 113. Teléfono A-3933. 
65196.—10 Dlc. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y 
ventilados altos de San Lázaro 106, a 
3 cuadras del Prado. La llave e Infor-
mes: Consulado 62 altos. 
55^20.-0 Dlc. 
EN INFANTA. NUMERO 43-A, AL-
tos, esquina Benjumeda, se solicita 
una criada que sepa algo de cocina a 
la española, sa da buen sueldo. 
55191.—1Q Dlc. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y 
ventilados bajos de Malecón 31, a 3 
cuadras del Prado, compuestos do sa-
la, antsaala, cuatro habitaciones, ba-
ño, comedor al fondo, cocina, cuarto 
y servicios de criados en el sótano. 
La llave e informes: Consulado 62, al-
tos. 66221.—a Dlc. 
Merced 42, esquina a Habana, mo-
derno alto, con sala, comedor, tres 
cuartos, baño intercalado, cuarto y 
baño de criados, cocina gas, agua 
todo el año por motor. Las llaves 
en la bodega de Merced y Habana. 
Más informes F-1806. A-2465. 
54639—8 dic. 
ALQUILO CASA NUEVA CIENFUtó-
gos, 21, bajos, sala, comedor, dos 
cuartos, baño. Teléfono, cocina de 
f as 60 pesos, fiador. Informan: altos el 23. Teléfono A-4331. 
54835.—10 Dic. 
SE ALQUILA CASA SAN KAFARL, 
258, piso bajo esquina a Mf.zdn. Cerca 
de la Universidad. Situación inme-
jorable. Tiene jardín, terraza al fren 
te, sala, tres cuartos, hall comedor, 
cocina, servicios y garage. Llaves en 
los altos. Informes teléfono F. O. 
1221. 54549 9 d 
8B ALQUILAN LOS ALTOS DE MON 
serrato 105 son propios para oficina 
o consuVtorlo de medico, están muy 
ventllodoá y tienen fáciles vías de 
comunicación. L a llave en la bodega 
55047—11 dlc. 
Se alquilan los altos de las casas 
Gervasio 111, 113, 117 y 119. aca-
badas de construir, con sala, come-
dor, pequeño recibidor, cuatro habi-
taciones, baño intercalado, servicio 
de criados y cocina, cocina de gas, 
calentador y escalera para la azotea. 
Todos los adelantos sanitarios. Pre-
cio $110 M . O . Informa S r . Sa-
lustiano Secades. Gervasio 109-A, 
(interior). 
54375.—12 dic. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N 
SE ALQl^ILAN LOS ALTOS DE AL-
mendares 25, Interior a dos cuadras 
de Carlos I I I , tala, dos cuartos, co-
medor, baño completo, cocina de gas 
$33.00. Llaves en los lajes. Infor-
man Mercaderes 27. Aguilera 
64240—9 dio. 
A UNA CUADRA DE REINA SE al-
quila casa antigua con espaciosa sa-
la y pallo, comeíftfr, cuatro habitacio-
nes bajas y una alta, propia para In-
dustria etc. Informan al teléfono U-
4734, su dueña. 
64814.—12 DIO. 
Se alquila en Salud número 2, le-
tra B, altos, un apartamento inde-
pendiente, con todos los servicios ne-
cesarios; poco alquiler. L a llave en 
la barbería de la misma, teléfono I-
1687. Preguntar po: Ramón. 
64158 9 da 
S E A L Q U I L A SAN I N G N A C I O 
N U M E R O 120 
Esquina Aeeeta, los altos, muy venti-
lados, compuestos de sala, paleta, cua-
tro cuartos, cecina de gas ccr. calen-
tador, baño intercalado en abundante 
agua, pues tiene bomba Prat, en la 
bodega de la misma Informarán. Su 
dueño calle 12 y 15. Vedado. Telé-
fono F-1021. 
• 52119—9 dlc. 
Malecón 317, lujoso piso principal 
servicio de criados enteramente apar 
te, elevador y toda comodidad, sola-
mente a personas de moralidad. 
Informan A-4204. 
54094—11 dic. 
N LPT UNO }77, ESQUINA A OEU-
vasio se alquila un pieo. Sala, sale-
ta, tres grandes habitaciones, baño, 
cocina y demás servicios. Para más 
Informt-s en la carnicería. 
53889—19 dlc. 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A NA-
V E . M O R R O , 2 2 
entre Genios y Refugio. 
Propia para d e p ó s i t o , garage o 
venta de accesorios. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba. 50, 
Ind. 8 OcC 
SE ALQUILAN LOS DOS P1SUS AL 
tos do Sol 29. También ee alquila 
por departamentos. Dan razón en la 
misma de 8 a 5. L a llave en la Bar 
btrU de enfrente. 
53992 8 d. 
S E A L Q U I L A N 
los bajps de Galiano 26, prrplos para 
tiunda. Precio |360. Informan: J. Uil 
cells y Ca. San Ignacio 33. A-276<1. 
54911—14 dic. 
Se alquila la planta alta de la casa 
Consulado 56, 58 y 60 con sala, re 
cibidor, 7 cuartos para familia con 
cuatro cuartos de baño, comedor, co-
cina, dos cuartos con un baño para 
criados, terraza, garage con entrada 
independiente para servicio exclusivo 
para la planta alta, ^con capacidad 
para dos automóviles. La llave en 
los bajos. Informan en Paseo 273, 
Vedado. Tel , F-2478. 
54844—14 dic 
Se alquilan propios para personas 
de gusto los altos del primer piso, 
_Belascoain 95. Tienen sala y saleta 
tres cómodas habitaciones con lava-
be de agua corriente, cuarto cria-
da y gabinete, propio para profesio-
nal. Las llaves en la portería y San 
Rafael esquina a Gervasio, el se 
gundo piso con tres habilaciopes, 
sala y saleta mas Zanja 29, altos, 
con dos habitaciones, sala y saleta. 
Informan en la carnicería de la 
esquina. Todas en precios irrisorios 
53962—9 dic. 
Se alquilan en Avenida de la Repú-
blica 305, el lugar más fresco y sa-
ludable de la Habana, pisos altos 
de moderna construcción, con sala, 
cuatro habitaciones, baño interca-
lado con todos servicios y agua ca-
liente, comedor al fondo y cuarto 
con su servicio para criados. Infor-
man Manzana de Gómez. Departa-
mento 252. 
55182—21 dic. 
SE ALQUILA O SE VENDE LA CA-
sa Pozos Dulces y Lugareño, a una 
cuadra del paradero de Príncipe, con 
88 habitaciones, propia para casa de 
huéspedes o clínica, con un terreno al 
lado. Informes en 13, número 26, en-
tre J y K . 6B004.—8 Dlc. 
SE ALQUILA EN SAN R A F A E L 117 
esquina a Gervasio un pito alto, con 
Bala, comedor, dos cuartos, baño in-
tercalado y demás servicios. L a lla-
ve en ia bodega. 
651)2—9 dio. 
Se reciben proposiciones para toda 
la casa Monte 485, entre San Joa-
quín y Roraay. acabada de fabricar. 
Tiene 24 habitaciones, cada una, 
con su baño en los tres pisos al-
tos y un local para comercio en los 
bajos. Informan en la misma. 
55015 13 d 
E D I F I C I O A L V A R E Z Y C A S A S 
Se alquilan casas a la f.n:erlcana, aca-
badas de conttrulr, con dos cuartos, 
sala, comedor, cocina, baño intercala-
do, pasillo escaleras de mármol para 
ciida cafa V mncha sgna, a |80- Ha/ 
otras mayores con un evarto má3 a 
$40 Calle 17 entre 28 y 28, dos cua-
dras de 23. Tel. F-4324. 
55067—9 dlc. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS GUACES 
Nc. 9 cerca te Carlos I I I . Sala, 4 
cuartos, comedor al fondo, patio, tras-
patio, cocina, servicios, cuarto de cru 
dos 180. La llaves bodega. Informan 
Mercaderes 27. Aguilera. 
548S3—12 dic. 
En $25 y $30 amplios salones, divi-
didos al centro, claros y ventilados, 
balcón a la calle, servicio propio e 
instalación eléctrica. Compostela 113 
entre Muralla y Sol. 
54827—8 dic. 
A L Q U I L O A P A R T A M E N T O Y 
C H A L E T 
Loma Universidad, S. Kafael 297 enere 
Mizón y Rhonda, poital, tala, comedor, 
4 cuartea y uno cnadoK, gaiage. |100. 
Chalet, San Rafael ^02, sala, co-
medor, gabinete, 6 cuartos, 2 baños 
completos, garage Í6C pt-yos. Informan 
al lada. Sr. Agulrre. Tel. U-1852. 
64418.—12 dlc. 
INDUSTRIA 19, ALTOS, IZQUIERDA 
compuestos de recibidor, sala, 4 habí, 
taclones. baño intercalado, comedor, 
cocina, habitación y servicie de cria-
dos, xe alquilan. L a llave en los al-
tos, derecha. Informan en O'Rellly 39 
bajos. 
53587—8 dtc. 
SE ALQUILA E S T E V E Z 118, SALA, 
comedor, cinco cuartos, servicios sa-
nitarios. Teléfono I-1S64. Informa-
rán: Calzada Cerro, 656. Llave en la 
bodega. 65041.—8 Dlc. 
C A S A S A P A R T A M E N T O S 
De una habitación, sala, comedor, co-
cina, cuarto de baño, calentador de 
gas, nevera, instalación eléctrica en 
?55.00. Neptuno 172 entre Escobar y 
Gervasio. 
64947—8 dlc. 
Se alquila la casa Zanja 70. (Fin-
lay) para establecimiento de indus-
tria o taller. La llave en la misma 
calle No. 66 1-2. Informan en la 
calle de Galabert entre Gertrudis y 
Josefina. Villa Mercedes. Víbora. 
Teléfono 1-4673., 
54809—19 dic. 
SE ALQUILA CASA SIN ESTRENAR 
de esquina primer piso, cuatro cuar-
tos, baño Intercalado, sala, comedor, 
precio 95 pesos. Calle San Rafael 122, 
esquina a Gervasio. 
64801.—13 Die. 
SE ALQUILAN EN 75 PESOS LOS 
modernos altos de San José 216, entre 
Basarrate y Mazón, muy cerca del 
'parque Carlos Agulrre. Tienen sala, 
saleta, tres cuartos, comedor al fon-
do, buen baño, cuarto y servicio de 
criados. La llave en el bajo. Infor-
man en la calle 14, número 4, entre 
Mnea y Once, Vedado. 
54824. —10 Dlc. 
Local 260 metros Antón Recio 2 A 
pegado a Monte, propio para indus-
tria o depósito. Informan Monte 
No. 271. 
54967—15 dic. 
Alquilo en $90 los bonitos altos de 
Neptuno 25 por Industria, E l Bri-
llante. Informan en los bajos. J . J . 
Alvarez. 
55234—9 dic. 
HE ALQUILA MUY PALATO A FA-
milla moral un piso alto en la esplén-
dida casa d» Virtudes y Gervasio, 
ai-abada do fabricar, coi. kala, come-
dor, tres habitaciones, completo cuar 
to de baño, con ngua fría y caliento, 
servicios y cuarto.-t de criados, coci-
na de gfcs, techos derctades 75 pesos. 
Informjn en la bodega. 
54778 8 d. 
SE CEDE E L CONTRATO DE UNA 
casa compuesta de dos plantas, la ca-
sa está situada en barrio comercial 
.cerca de los bancos, propia para café, 
¡restaurant etc., paga poco alquiler. 
Informes de 2 a 6 de la tarde en el 
)caf6 Nacional. Belascoaln, esquina a 
(San Rafael. Sr. Montes. 
54798.—12 Dlc. 
SE ALQUILA PARA TREN DB LA-
vado con tintorería almacén o mml-
quler clase de establecimiento grun 
Iccál. Precio módico. Cuba 83. In-
formes en la misma. 
E5269—9 die. 
En el Ensanche de la Habana, a me-
dia cuadra de Carlos 111, se alqui-
las loa preciosos altos de Montoro 3 
compuestos de recibidor, sala, portal 
cubierto, hall, comedor, tres habita-
ciones de familia con baño lujoso, 
un cuarto grande de criados con sus 
servicios, lindísima cocina, pantry, 
etc. Todo decorado con gusto y 
gran confort. Informan al Jado. 
Teléfono U-1440. 
5^232—9 dic. 
SE ALQUILA E L PRIMER PISO DE 
Amargura 72, entre Aguacate y Com-
postela, tiene sala, tres cuartos, co-
medor, servicio sanitario moderno, 
pantry y servicio de criado, agua 
abundante. Informan en los bajos. 
Teléfono A-0290. 54566.—8 Dic. 
SE ALQUILAN LOS PINTORESCOS 
altos de Aguila 87, apropiados para 
un matrimonio de gusto; son moder-
nos, cuarto de baño completo, agua 
abundante y muy frescos. Informan 
en la misma, altos de la sastrería es-
quina a Trocadero. Juan Barreiro. 
64597 7d-a 
A L C O M E R C I O 
Se admiten proposiciones para una 
esquina en Belascoaln 105 y medio, da 
a tres calles, propia para eslablecl-
Imiento grande de peletería o ropa, se 
vva a reformar. Informan: Teléfono 
F-2134. 54590.—9 Dlc. 
i ECONOMIA 16. SE ALQUILA ESTA 
e.vppclopa y moderna casa do altea y 
bajos, junta o separada. Informan; 
Monte 6. Restaurant Las Cinc» VI-
lias. Teléfono M-9525. 
55272—9 dio. 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA 
de Manilqye 1)4 A, segundo piso, es-
quina Dragones, sala, 2 martes, baño 
intercal.uio, comedor al fondo, cocina 
servicios, cuarto criados $T0. Llaves 
bedega. Informan Mercaderes 27. 
Aguilera. 
64S82—13 ¿le. 
SE ALQUILA UNA HKRMOS V CASA 
mederna, en Brusón 16 Ensanche de 
la Habana. Informan »n la misma. 
54857—9 dic. 
EN LA C A L L E DE SAN R A F A E L 
próximo a Gsllano, so alqu.la «na 
Planta baja para establecimiento. No 
tiene cartel. Informan por el teléío-
no 1-435ti- 54406.-11 dlc 
SE ALQUILAN LOS MAGNIFICOS al-
tos de la casa Rayo 69, fabricación 
moderna muy frescos y muy cómodos. 
L a llave en los bajos. Informan. 
Aguila 162, altos 
S E ALQUILA E L SEGUNDO PISO 
de la casa Aguacate 63, esquina a Mu-
ralla. Informan: C«<to y -Ca. Teléfo-
no A-3516. 64624.—9 Dlc. 
SE ALQUILA UNA CASA EN E L 
edificio situado en Manrique, San Lá-
zaro-Malecón, tiene recibidor, sala, 
tres cuartos dormitorios, magnifico 
cuarto de baño, con agua fría y ca-
llente, comedor, cocina y cuarto de 
nriado con sus servicios, elevadov día 
y noche. Puede verse a todas horas. 
Precio módico. Informan en San Ig-
nacio 11. Teléfono A-6249. 
63814.—9 Dic. 
los altos de Trocadero 67 entre Amls. 
tad y Aguila. Tienen tres cuartos, sa-
la, cocina de gas, baño, etc. Precio: 
Í75. Informan: J . Balcells y Ca. San gnacio £3. A-2766. 
64910-9 dic. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DEL CA-
f¿ £1 Globo. Galiano y San José. 
Informan en el Café. 
55268—10 dio. 
SE ALQUILA EN LA C A L L E PÍtO-
greso esquina a Villegas un esplén. 
t'ldo local para comercio, depósito de 
mercancías u oficinas, casa nueva y 
li:gar excelente. Informan en el café 
de la esquira. 
64935—8 dlc. 
Alquilo planta baja San Lázaro 341 
casi esquina a Mazón. Sala, reci-
bidor, 3 habitaciones, comedor, dos 
baños, cuarto criados. L a llave en 
bodega en frente.. Informan Male-
cón 6, altos. 
54856-14 dic. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Be alquila en la calle de Agustín Al-
vurtz No. 13, n una cuadra del Nuevj 
Frontón y eos de Belascoain, con sa-
la, saleta, tras habitaciones y demás 
parvielos. Informa el Sr. Alvares 
Mercaderes 22, altos. El pnpel dice 
eónde eJtá la llave. 
5397C—12 día. 
Se alquila la magnífica casa Prado 
No. 8 esquina a Cárcel. Tiene 3 
pitos y es aceri de la sombra. Pro-
pia para numerosa familia o club. 
Informan en San Ignacio 10. Telé-
fono A-6249. 
53813—9 dic. 
PARA COMERCIO. SAN IGNACIO 13, 
entre Obispo y Obrapía, se alquila en 
módico precio. Informan: Calzada 82, 
Vedado. 64818.—12 Dlc. 
SALUD 138, SE ALQUILAN LOS BA-
jos de la casa, se está terminando de 
fabricar para industria o almacén. 
63842.—14 Dio. 
Para personas de gusto, muy lindas 
de estrena y a la brisa, se alquilan 
en un coló edificio, 12 preciosísimos 
pisos en Virtudes y Escobar, la es-
quina para establecimiento, y los 
11 restantes para vivienda de fami-
lias, compuestos de sala, comedor, 
3 cuartos, baño intercalado, agua a 
satisfacción fría y caliente, cocin.t 
de gas, cuarto y servicio de criados 
lechos decorados; a los de esquina 
hay que agregarles su gabinete; no 
hay nada mejor ni más acabado en 
fabricación. Se pueden ver todos 
los días de 3 a 5, Su apoderado en 
Virtudes esquina a Blanco, bodega. 
54565—19 dic. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E S C O B A R 4 2 C A S I ESQ UINA A 
A N I M A S 
Se alquilan estos modernos bajo» en 
?'5. Sala, 3 erarlos y baño Interes., 
lado, agna abundante, callente y fría 
1.a llave en los mismos de 8 a U V 08 
1 a 5. Informes Salud 34. Teléfono: 
VA-6418. 
64692—10 dio. 
Se alquilan los modernos bajos de 
Florida 49. Sala, comedor, 2 cuar-
tos, cuarto baño y cocina c\g gas 
$45. Informes Monte 118. 
55187—11 dic. 
CRISTO 21. SE ALQUILA ESTA CA-
sa de Tres plantas. Independientes, 
acabada de fabilcar con sala, antesa-
la, tres cuartos y baño intercalado, 
cecina de gas y servicios de criados. 
La liave en el S3. 
" 66:23—11 do. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
Calle Once, número 491, entre Docs y 
Catorce, Vedado, tiene cuatro gran-
des cuat-tos, dos baños Intercalados 
completos, sala, comedor, cocina, cuar-
to y servicies para criados, Jardín y 
patio; nunca le falta el agua. L a llave 
en el solar de enfrente. Informa: Sr. 
VUlageliú. Teléfono F-6115. 
55192.—21 Dio. 
AMUEBLADA SE ALQUILA UNA 
cesa en el Vedado en la callo 27 nú-
mero 9 entre J y K . , a familia de 
buenas referencias y garantías. In-
forman: Tel. F-3666. 
55807—14 día. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS ES-
plCndl>d«8 y frescos altos acabados de 
fabricar on calle 4 número 146 entre 
16 y 17 con eecalera de marmol, gran 
recibidor, sala- saleta, cinco dormito-
rios con closets, dos baños de lujo, 
hermoso comedor, pantry, cocina^ sir-
ven para dos familias, habitaciones 
para criados v chauffeur, con dos 
servicios, dos garages Independientes 
de los bajos y graív patio. Benta 8230 
La llave «n la misma, de 2 a 4. in-
forman Bañes No. 28, entre 17 y 19« 
Teléfono F-4008. 
65293—11 dio. 
D A M A S 2 E S Q U I N A A L U Z 
Se alquilan los altos, casa moderna 
cun sala, recibidor, tres habitaciones 
laño y demás scrviclps. Informes San 
Ignacio 62. Sr. Mostelro. Teléfono: 
A-2974. 
54647—8 dlc. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E R E -
eha, de la cesa San Ignacio 130, com-
patstos de sala, «aleta, tres habita-
ciones grandes, dos chicas, bafio tnter-
(fiado, cocina de gas, etc., etc. In. 
forma Sr. Lazcano. Banco Nacional 
¡ioe. Teléfono A-1051 o F-5694. La 
llave «n los bajos. 
545f0—11 dlc. 
EN JtEVlLLAGIGEDO 76 SE ALQÜI-
lan los espaciosos altos con sala, sa-
Um, tres i-uartoB, una amplia cocina 
y l/año completo. Informan Monte 59 
Fotopraftiv da Núñez. 
54659—8 dlc. 
SE ALQUILAN EN SAN LAZARO Y 
Cárcel dos locales propios para esta-
blecimiento, uno para puesto de fru-
tas o para barbería y el otro pura ta-
ller de mecánica o cualquier depósito ¡ 
y tres departamentos en los altos, jun-
toa u separados. 
64797.—10 Dio. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
alto independiente con tres habitacio-
nes, azotea al frente y cocina y ser-
vicios sanitarios, en Hospital número 
11. Informan en San Rafael 153. Te-
léfono U-3041. 54572.—11 Dlc. 
Se alquila un buen local con cua-
tro puertas a la calle, propio para 
comercio en Salud casi esquina a 
Galiano. Informan en Galiano y Sa-
lud. El Siglo X X . 
B4742— I dlc. 
Casa calle 19 No. 421 entre 6 y 8 
dos plantas. Bajos: portal, sala, 
saleta, comedor, tres dormitorios, ba-
ño completo, cuarto con servicio pa-
ra criados, pantry, cocina, garage. 
Altos: sala, saleta, tres dormitorios, 
baño completo, hall, terraza al fren-
te. Informa Pablo S u á r e i . Banco 
Nova Scotia 315. Teléfonos M-8270 
1-3758. 
55179—12 dic. 
LA CADLE DE PASEO 273, E N -
tre 27 y 29 se alquila bonita casa de 
altos compuesta de sala, tres cuartos, 
comedor, baño moderno, terrasa y 
cuarto de criados. _ _ 
66206.—9 DIO. 
Se alquilan en la calle F entre Ter-
cera y Quinta. Vedado, pisos altos 
modernos, con terraza, hall, 4 habi-
taciones, baño intercalado, espacio-
so comedor al fondo, pantry y cuar-
to con servicio para criados. Tam-
bién se alquila un chalecito en la 
calle Tercera entre E y F , es de mo-
derna construcción y con muchas co-
modidades. Las llaves en el chale-
cito de la esquina de Tercera y F . , 
pregunte por el encargado. Infor-
man en la Manzana de Gómez. 
Departamento 252. 
BFISS—21 dlc. 
GANGA, VEDADO, C A L L E M, E N -
tre 15 y 17, número 156-B, se alqui-
la con jardín, portal, sala, comedor, 3 
cuartos, baño Intercalado y servicios 
todos modernos. Informan en la mis-
ma de 11 a 1 y para tratar en San Ra-
luel número 149, esquina a Espada, 
después de las 12 del día. Teléfono 
U-4592. 65137.—8 Dio. 
HABANA, C A L L E RAYO, HUMERO 
4 7, a cuadra y media de Reina, se al-
quila casa sala, saleta, 8 cuartos, co-
cina y cuarto de baño 60 pesos. F -
1183. La llave al fondo. 
64790.—10 Dlc. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
bajos de la casa sita calle Cuba, nú-
mero 23, entre Empedrado y O'Rellly, 
propios p>ira establecimientos u ofi-
cina. Informes: Teléfono U-3787. 
54789. —18 Dio. 
SE ALQUILA L A CASA AV. SIMON 
Poltvar 131 antes Reirá, bajos, iere-
cha, compuerta de seis habltacionoi, 
Mila, recibidor, comedor, baño, cuarto 
de criados y servicio sanitaiio, coci-
na Y patio. Para más informes en 
la portería por Dscobar o en Male-
cón i2. bajos. Manuel R. Canto 
54265—9 nov. 
SE ALQU1L.A: AVENIDA MENOCAL, 
antes Infanta, entre Benjumeda y 
Lllnás, cuatro casas altas y una nave 
de 300 metros superficiales, con doble 
entrada por Infanta y por Plasencta, 
todo «tn estrenar. Informes: Teléfono 
1-1116. 66212.—16 Dlc. 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O 
D E H A B A N A 102 
Tiene una habitación en la azotea. 
La entrada por Obrapía. Las lUiv-s 
en la Sombrerería de Babana y Obra-
]Ia. Informan Lealtad 163, bajos. Te-
léfono A-7897. 
C4541—13 dio. 
BiO ALQUILA HERMOSA PLANTA 
baja, partal. sala, gabinete, 4 habita-
ciones, baño Intercalado, comedor, 
cuarto de criada, cocina do gas, dev 
pensa. garage con habitación alta, 
gran patio, Montoro 20 al lado del pa-
radero del Príncipe. La llave en la 
bedega. Informes Reiría 69. Sastrería 
.-.S960—9 nov. 
P A R A C O M E R C I O 
Lamparilla número 19, ..ajos, entre 
Aguiar y Cuba, se alquila en módico 
precio, salón corrido con 280 metros 
de superficie y buen frente. La llave 
en los altos. Informan: Manzana de 
Gómez, 260. 63377.—11 Dlc. 
SE ALQUILA PARA T A L L E R DE 
barnizar, fzbrlca de helados o para 
otra industria que se pueda permitir 
lu casa de Estrella 40, Más informes 
y la llave en Hayo 60, altos, de 9 a 5 
53477—8 dlc. 
Malecón 56 entre Galiano y San 
Nicolás, lindo piso con o sin mue-
bles. Sala, comedor, cuarto, coci-
na, baño, espléndida vista. Llamar 
al timbre del elevador. 
55198—10 dic. 
EE ALQUILA CONCORDIA 105 BA-
Jot entre Escotar y Gervasio casa 
nueva, acabada de fabricar, sala, co-
medor, cuatro habitaciones, baño in-
tercalado, recibidor, servicio indepen-
diente para criados, pallo y traspa-
tio. Informes y llave en Le Moda. 
Galiano y Neptuno. A-4454. 
• 54917—9 dlc. 
Se alquilan los altos de la casa de 
Desagüe 66 completamente nuevos. 
Precio $60. Informan: J . Planiol 
y Co. Luyanó 154. Tel . 1-1861^ 
55141—11 dic. 
SE ALQUILA E L VENTILADO Y SA-
no alto de Cotrales 69, segundo piso 
a una cuadra del Campe Mí<rte. oon 
sala, comedor, tro-a cuarlcs, eocina y 
clomás servicios incluso luz eléctrica 
en JáS. En los bajos liiferman. Tele-
fono A-1091. 
5."237—10 dic. 
SE ALQUILAN LOS ELEGANTES Y 
cómodos altos de la casa Zulueta, nú-
! mero 36-F. La llave e informes en la 
casa de al lado. 66214.—16 Dlc. 
SE ALQUILA E L PRIMER PISO AL-
to da la c*sa Concordia 64, compuesto 
de sala, recibidor, 4 amplias habita-
ciones con baño intercalado rnmileto, 
comedor al fondo, cocina de gas y sor 
vicios de criados. L a llave en los ba-
jos. Para Informes Teléfono F-5369. 
54344—8 dic. 
A L Q U I L O C O L O N 6 
tajos modernos, casi esquina a Prado, 
tala, cnmeilor, tres cttartca, y serví 
clos. 80 pesos mcnsuaUb. Infoxmes 
Sr. Agulrre, San Rafael S02. Teléfo-
no U-IS52. 
54519.—12 dlc. 
PROXIMO A DESOCUPARSE, SE al-
quilan los hermosos bajos, izquierda 
de la casa, calle de Cárdenas número 
6. La liave e informes en Zulueta, 
S6-G. 65213.—16 Dic. 
Se alquila en la calle Monserrate 
No. 145 frente a la nueva Estación 
de Policía, un piso alto con tres ha-
bitaciones y servicios. Informan en 
Manzana de Gómez. Departamento 
No. 252. 
55185—21 dic. 
Se alquilan los bonitos al-
tos de Bernal n ú m e r o 29 , 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba, 50. 
Ind. S Oct. 
CRISTINA 10. SE ALQUILAN COMO-
das y frescas casitas en la misma in-
formarán. 64101.—11 Dlc. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS DE MA-
loja 56. dos cuartos, sala, comedor y 
demás servicios. Informan Monte 103 
La Democracia. 
5329S—20 dia. 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A 
de Desagüe y San Carlos, rodeada de 
grandes industrias, propia para bode-
ga o café y fonda. La IJave por ttan 
Carlos. Informa: Sr. Rodríguez. Zan-
ja número 14V. B . Teléfono U-13U7. 
t>U5bb.—J Dic. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE CO-
rrales 261 y 255, cada uno con salo, 
comeaor, tres ctiaitos y demás servi-




Se alquila amplio depar-
tamento en Zulueta 36-B, 
altos. Para más informes, 
Silvio Sandino, Admon. del 
DIARIO D E L A MARINA, 
Ind 22 oc 
SE ALQUILA LA CASA LSTKELLA 
No. 207 de cons-trucclón moderna. Sa-
la, comeder, tres cuartos, cocina y 
servicios. Precio $50.00. 
65078—8 dlc. 
SIN ESTRENAR A DOS CUADRAS 
calle 23, Vedado, se alquila elegante 
bajo con jardín, portal, sala, hall y 
comedor al fondo lujosamente decora-
do baño intercalado de lujo, closet. i 
habitaciones, pantry, cocina con ca-
lentador, cuarto y servicio criados, 
toma corriente, garage con cuarto 
chauffeur. Calle 6, « i.tre 27 y 28, la 
parte más alta del Vedado, acera 
sombra, muy frescos. Llaves y dueño 
a media cuadra 27. número 886, entre 
4 y 6. Teléfono F-2461. 
66157.—11 Dio. 
SK ALQUILA L A CASA C A L L E 17, 
número 480-C, entre 10 y 12, com-
puesta de terraza, sala, saleta, tres 
habitaciones, baño, comedor, cocina, 
cuarto y servicios de criados. La lla-
ve en el número 482 H de la misma 
calle. Informan en B, número 142, es-
quina a 16. Teléfono F-1387. 
63012.—9 Día 
SK ALQUILAN UNOS ALTOS EN el 
Vedado, acabados de fabricar, en la 
calle 29, entre B y C, Villa "Dulce 
María". Tienen cinco cuartos, sala, 
comedor, cocina de gas, terraza, baño 
intercalado, garage y cuarto coa ser-
vicios independientes 'para chauffeur. 
Precio 140 pesos con buen fiador. In-
forman: J . Balcells y Cia. San Igna-
cio 33. Teléfono A-2766. 
64990.—13 Dio. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS V£1N-
Ulados bajos de las casas números 424 
y 426 de la calle S6, entre 6 y 8, con 
Jardín, gran portal, sala, 4 habitacio-
nes, comedor, baño completo y servi-
cios. La llave en los altos del 426.. 
Informaji en Gabano 101, ferretería. 
Teléfono A-d476 e 1-2610. 
Fr241—9 dlc. 
VEDADO. SE ALQUILAN ACABA-
dos de terminar Los espléndidos y 
frescos altos Independientes de Ba-
ños, número 63, entre 21 y J3, con 
gran sala, saleta, portal, cuatro cuar-
tos, baño, hermoso comedor, office 
cocina, galería, cuarto y servicios de 
erados. Informan y llave: Baños nú-
mero 28, entre 17 y 18. Teléfono 
F-4003. 64830.—8 Dio. 
Calle 15, entre J y K , número 14 
Se alquilan los altos con sala, recibi-
dor, seis cuartos, dos baños, come-
dor, pantry, cocina de gas y carbón 
en 200 pesos. Informan: Teléfono 
F-2134. Se puede ver a todas horas. 
54589.-8 Dio. 
S E A L Q U I L A N 
les modernos altos de Zapata y Dos 
a dos cuadras de la callo 23 y una 
de los tranvías de Alar la nao-Parque 
Central, con abundante agua. Infor 
man por el Teléfono F-4966 
o4(i58—8 dic. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB LA 
casa de moderna construcción situa-
da en ia calle 27 tntre A y Paseo. 
Vtdado. Se componen de sala, com<»-
«lor, 4 cuartos y uno para criados, 
dcble servicio sanitario y baño mo-
di-ran. Precio $76.00. Las llaves en 
log haj«>«v izquierda. Para Informe»: 
Qarela Tuftón. Aguiar y Muralla. Te-
léfono A 2856 
54720—8 dio. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB L A 
ia?a de moderna ccnstnicclón tltuaJa 
en la calle 87 entre B y C , Vedado. 
Se compone de sala, corredor, 4 cuar-
tos y uno para ci lados, doble servi-
cio sanitario y baño moderno. Pr^ci^ 
$80. Las llaves en el piso de al lado-
Para informen Garda TrñCn. Aguiar 
y Muralla. Teléfono A-2S56. 
64731—8 dio. 
BAJOS EN CASA NUEVA. EN LO 
mejor da la Habana, Loma de la Uní 
versidad, calle 27 No. 17 entre M y íí 
a una cuadra de la casa del Honorable 
Sr. Presidente de la República Gene-
ral Machado, con toco el confort mo-
derno, compuesta de dala, comedor, 
p<ntry y tres cuartos dormitorios con 
su magnifico baño Intercalado, en la 
planta baja y amplia cocina, lava-
dero v planchador, do» hermosos cuar 
tos de criados y un magnifico baño 
completo, en el sótano privado <*« la 
misma. Informan: Teléfonos M-2004 
y U-4394- 64860-11 dio. . 
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A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
VEDADO 
Se alquila la ca$a de dos plantas 
ralle B esquina a 13, compuesta de 
jaidín. portal, sala, saleta, gabinete, 
comedor, pantry, cocina y cuarto de 
criados. En los altos terraza, siete 
cuartos y cuatro baños, garage con 
habitación y servicios. Precio $275 
La llave en B 145. Informan Te-
léfono 1-5344. 
' 55005—11 dic. 
V E D A D O . CASA CON 4 C U A R T O S , 
comedor, portal, jardín, baño comple-
to, cocina do gas, agua fundante , 
?.uari? y baño Para criaotos. Está, en 
«?2»casl es:q>¡>na a 29. Informes: 
en 35 No. 307. T e l . F-2979. L.a llave 
en el No. 292 de la misma eceia . 
E5113—9 dic. 
V E D A D O , A L Q U I L O A L T O S C H A L E T 
calle C 147 casi esquina a 17, cerca 
Colegio L a Salle, cuatro cuartos, ba-
ño completo, sala, saleta, servicio de 
criados |100. Campanería. M-7785. 
L a llave en los bajos. 
53110—8 dic. 
V E D A D O . CAL.L.E 17, E N T R E 26 y 
28, a dos cuadras de 23, se alquil* la 
casa acabada de fabricar, terraza, sa-
la, cinco cuartos, cuarto de criada, 
garage para una máquina 65 pesos. 
Teléfono F-1183. L a llave piso 3. 
54790.—10 Dic . 
SE ALQUILAN LOS BAJOS 
de la amplia y ventilada casa calle 
F No. 222 entre 23 y 25, Vedado, 
compuesta de sala, recibidor, come-
dor, 5 grandes cuartos, 2 baños, ga-
rage y un espléndido hall al patio 
muy hermoso. Informan en los altos 
t 54651—13 dic. 
S E A L Q U I L A 
L a casa calle 10 No. 51, en el Vedado 
casi esquina a Calzada, con sala, co-
medor, tres cuartos, baño. Precio $60. 
Informan Mercaderes 24 altos. Telé-
fono A-eSSO. L a llave en la bodega 
de la esquina. 
S E A L Q U I L A 
L a casa calle 10 No. 4,J, en el Ve-
dado, casi esquina a Calzada, con sa-
le, saleta 4 cuartos, comedor y servi-
cios con hernioso portal y patio. Pre-
cio 580. Informan: Mercaderes 24, 
altos. T e l . A.65y6. L a llave en la bo-
dega de la esquina. 
54625—9 dic. 
S E A L Q U I L A U N G A R A G E E N C A -
sa particular en el Vedado, en la ca-
lle 17, cerca del Parque Menocal. I n -
forman: Teléfono F-2328, se alquila 
barato. 54886.—13 D i c . 
V E D A D O . E N $250 S E A L Q U I L A L A 
espléndida casa de una sola planta, ca-
lle M número 35 entre 19 y £1, con 
garages y todas las comodidades. L a s 
llaves e Informes a l lado, en los ba-
jos del número S7. 
54334.—11 dic. 
19 E N T R E 14 Y 16 No. 509, V E D A D O 
portal, sala come-dor, seis cuartos, 
cuarto de baño con calentador, patio, 
de azotea. L a llave en la misma. E l 
dueño en el cbalet de 12 y 15. Ve-
dado. 
53690—8 dic. 
E N L A C A L L E D E P A S E O 273. E5Ñ 
tre 27 y 29, se alquilan departamen-
tos de 2 habitaciones con cocina, luz 
y servic io» independientes. 
55203.—9 D i c . 
E N E L V E D A D O 
S-e alquila en la parto alta del Veda-
do, calle A entre 25 y 27, a una cua-
dra de 23, lujosa residencia do dos 
plantes, acera de la sombra, con 18 
metros de frente y jardín en los cua-
tro costados. Pisos y escalera de már-
mol. E n los bajos, gran terraza, por-
tal, vest íbulo , recibidor, sala, biblo-
teca y comedor de sie.te metros de 
largo, rc-pcsterla, cocina y comedor de 
criado, escalera de servicio. No falta 
el agua y tiene cocina de gas. E n los 
altos hall, cinco habitaciones, dos de 
seis metros de largo, dos baños, clo-
sets, balcones y dos grandes terrazas 
Garage para dos máquinas , altos dos 
cuartos y baño. Informan en la mis-
ma d'e 1 a 5 p. m . 
55261—10 dic . 
V E D A D O : B A Ñ O S E S Q U I N A A 
2 1 . E S Q U I N A D E F R A I L E 
Se alquilan dos casas, piso principal; 
cada una con cuatro cuartos, sala, sa-
leta, comedor, hall, dos baños, terra-
za, closets, pantry, cocina, cuarto 
criados, entrada de Berviclo indepen-
diente, acabadas de construir y deco-
radas lujosamente, con garage o sin 
é l . Informes en los bajos. 
53859.—14 DiC. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S Y 
hermosos altos de la casa V i l l a Flor 
calle 23 entre Paseo y Dos. con siete 
habitaciones, cuarto de baño, srevicl« 
«o criados, cocina y garage. L a llave 
en Vi l la Potra (al lado). Para Infor-
mes Geliano 104, Locería L a Kcpúbll-
ca, te léfono A-1796. 
54516.—12 dic. 
EDIFICIO PEDRO MORALES Y, 
SANTA CRUZ 
Siete plantas. San Lázaro y N, una 
cuadra después, de Infanta Se al-
quilan dos apartamentos lujosamen-
fe decorados, con sala, comedor, tres 
cuartos, baño intercalado, hall, co-
cina, cuarto de criados con su ba-
ño, agua fría y caliente. Elevado» 
día y noche. Precio $110. Informan 
en la misma, teléfono U-3105, 
5457 9 de. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa d-í moderna construct-iOn situada 
en la calle 27 entre B y C , Vedado. 
Se componen de poitai, sala, comedor, 
tres cuartos'y uno para criados, doble 
servicio sanitario y baño moderno. Pre 
ole $80. L a s llaves en el piso de al 
lado. Pera informes: García Tuíi>5n. 
Aguiar y Muralla. T e l . A-2856. 
54780—8 dic. 
NUEVOS APARTAMEN1U3 
Con todas las comodidades moder-
nas, magníficos baños, de 5 a 7 ha-
bitaciones cada uno, alquiler de $63 
a $115 mensuales. Espléndida situa-
ción. Calle 23 esquina a 6, Vedado. 
Para informes Sr. Rodríguez, Obis-
po 16 esquina a San Ignacio, Ofici-
na del segundo piso. 
54459.^-8 dic. 
A L T O S TODOS D E C O R A D O S C O N 6 
habitaciones, baño intercalado con ca-
lentador y cocina de gas, garage y 
cuerto de chauffeur, llave y dueño: 
D óo . 4 entre 7 y 9, altos. Teléfono 
F-5167. 
54097—9 dio. 
S E A L Q U I L A E N J N U M E R O 244, 
entre 27 y 25, casa moderna,, garage y 
tres baños intercalados. L a llave ¿X 
lado. Informarán en 19 número 441, 
+eléfono F-1481. 
54427.-9 dic. 
E S Q U I N A N U E V A 
L O C A L P A R A V I V E R E S 
F I N O S 
e l m e j o r d e l V e d a d o , c o n 
m á s d e c i e n c a s a s d e n t r o 
d e l r a d i o d e u n a c u a d r a . 
E d i f i c i o " M a i n e " A p a r t -
m e n t s , ' . C r u c e r o , M e s q u i -
n a a 1 3 , V e d a d o . I n f o r m a 
e l e n c a r g a d o s e ñ o r L a H o z , 
o e l d u e ñ o : F - 4 3 6 1 . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Alquilo sin estrenar los pisos M nú-
mero 3, entre 13 y Calzada, sala, re-
cibidor, cuatro habitaciones, 2 ba-
ños, comedor, cocina y calentadoi 
de gas, cuarto criados, escalera cria-
dos. Informan en la misma y Male-
cón 6. altos. 
54442.—12 dic. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA 
calle 10 No. 201 entre 21 y 23, com-
puesta de Jardín, portal, sala, 3 cuar-
tos comedor, baño completo, cocina. 
Tiene un cuarto alto y servicio para 
criada. L a llave e informes Pasaje 
Crecherle 43. bajos. ^ 1 ^ ^ 4 6 5 ^ ^ 
V E D A D O . C A L L E 28, E N T R E 17 T 
19, a dos cuadras de la calle ¿i , Be 
alQula casa moderna. Jardín portal, 
sala 3 cuartos, cuarto de baño inter-
calado, comedor al fondo 50 pesos. 
F-1183. 64790.—10 Dic . 
J E S U S D E L M C M T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
Se alquilan en la Calzada de Con-
cha y Victoriano de ia Llama, pisos 
íiltos y bajos de moderna construc-
ción, con sala, tres habitaciones y 
todos servicios a precios de situa-
ción. Las llaves en la bodega es-
quina de Concha. Informan en la 
Manzana de Gdmez. Departamento 
No. 252. 
55184—21 dic 
S E A L Q U I L A . ¿ D E S E A U S T E D E S -
tablecersé en un lugar do porvenir en 
la Víbora? Vea lindo local que estoy 
terminando en una esquina del Par-
cjue Córdoba, frente a l Loma Tennis 
Club. Dueño al lado. T e l . 1-2300. 
55283—9 dic. 
E X L O M E J O R D E L A V I B O R A , S E 
alquila la moderna casa acabada de 
pintar compuesta de Jardín, portal, sa-
la, saleta, cinco cuartos y demás ser-
vicios. L a llave al lado. Informes: 
10 de Octubre 558, altos. 
55020.—9 D i c . 
Víbora. Avenida de Acosta y Prime-
la, bajos, se alquila espléndida y 
ventilada casa con tres cuartos, sa-
la y saleta. La llave en Jesús del 
Monte, 661, bodega. Informes Alon-
so y Ca. Inquisidor 10, teléfono M-
5111. 
55399 16 d 
V I B O R A , L A W T O N 71, E N T R E S A N 
Mariano y Vista Alegre, alquilo casa 
sala, saleta, 2 cuartos, buen patio, 
terminada de pintar. L a llave a l la-
do. Dueño: Teléfono M-2874. 
55420.—10 D i c . 
S E A L Q U I L A E N A R A N G O Y F o -
mento una casa moderna de portal, 
sala, comedor, dos cuartos, patio y 
todo lo d e m á s . L a llave en la bodega, 
55299—22 dic. 
64103 10 DiC. 
S E A L Q U I L A M U Y B A R A T A L A CO-
moda y ventilada casa de Milagros 
109, en el Reparto Lawton .entre i l y 
Avenida de Acosta, a una cuadra de 
ia linea, tiene sala, comedor, seis 
habitaciones y servicios. Para infor-
mes: te lé fonos M-2267 y F-5197. L a 
llave se encuentra en la bodega de 
la esquina de 11. 65160.—9 Dic . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
bodega de Concepción y 15, Lawton, 
con 3 habitaciones y .servicios. Infor-
man en el te léfono 1-5080. 
55199.—9 D i c . 
Admito proposiciones en alquile: 
para una esquina, gran salón, portal 
cocina y servicios sanitarios, pro-
pia para bodega, café o botica. De 
gran porvenir. Calle B esquina a 
15. Reparto Lawton, Víbora. Tran-
vía por su frente. Su dueño en la 
misma de 3 a 5. Más informes en 
el Teléfono M120. 
55144-8 dic. 
A L Q U I L O L A C A S A S E R R A N O 5S, 
esquina a Zapotes. Portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina, servicios en 
$ 8 0 . 0 0 . Informan A-28S7. 
55259—33 dio. 
S E A L Q U I L A N DOS L I N D A S CASAS 
Avenida de Acosta y Carlos Manuel. 
Jardín, portal, tres cuartos, baño in-
tercalado, comedor y cuarto do cria-
do. Llave a l Jado. Vista Alegra y 
Buenaventura, Alfonso No. 9 con tres 
cuartos y gara $46. L lave en la bo-
dega. T e l . 1-2300. 
55282—9 dic. 
Se alquila la casa de Franco 36, fa-
bricación moderna. Precio $50.00 
Informan: J . Planiol v Co. Luyanó 
No. 154. Tel. 1-1861. 
55142—11 dic. 
L F L E T E R O S . C E D O G R A N L O C A L 
punto de mayor tránsi to 'para cual-
quie.r giro. Siendo pelotería se admi-
te socio Informes: E . V a l d é s . L u y a -
nó 101. Teléfono 1-1946. 
55238—10 dic. 
Loma de Chaple, Víbora. En lo 
más alto desde donde se domina 
toda la Habana, se alquila la es-
paciosa casa Villa Hermosa, rodea-
da de amplios jardines y a cuadra 
y media de la Calzada. Calle Luz 
entre Morell e Iznaga. Informan en 
la misma cuadra, primera casa a la 
izquierda, 
55154—9 dic. 
SE. A L Q U I L A L A CASA A R M A S 20, 
A lbora. Sala, comedor y demás ser-
vicios con un amplio portal, eituada 
en la misma acera del Parque. L a l la-
ve en el 22. Informan en Monte 31. 
Teléfono A-4353. 
55277—9 dic . 
Lur-Arvo, A M E D I A C U A D R A D E 
la Calzada, calle Guasabacoa 48, se 
alquila la moderna casa corrp-ue.Jta 
de portal, sala, recibidor, 8 habita-
ciones, baño completo. Informan en 
la bodega de la esquina. Teléfono 
1-5221, local 22. 
55CC8—8 dio. 
S E A L Q U I L A L A CASA R E C I E N T E -
mente construida J . B . Zayas 27, por-
tal, sala, saleta, tres habltacicnes, ba-
ño moderno, hermosa cocina, patio y 
traspatio, servicios y entrada para 
criados. L a llave en la bodega de 
enfrente. Informan L a Casa Cobo. 
Cerro 787. T e l . 1-3710. 
55039—10 dic. 
V I B O R A 
J€!=ñs del Monte 677, se alquila una 
casita a nna cuadra del paradero de 
los t r a n v í a s . 
5.-008—13 dic. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A CON 
sala, comedor, dos cuartos y todo lo 
necesario. Pasaje L a Mambisa, Dolo-
res y Porvenir. Informan chalet L a 
Mambisa. T e l . 1-1241. 
55055—15 dic. 
S E A L Q U I L A A M P L I A CASA ZAPO-
tes 48, entre San Julio y Paz, a me-
dia cuadra del tranvía de Santos Sua-
rez; jardín, portal, sala, recibidor, 
cuatro grandes cuartos, baño interca-
lado, comedor corrido, cocina, servi-
cio de criados patio, traspatio, gara-
ge. Llave ferretería esquina. Infor-
man F - 2 0.00. 
54953 11 d. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N ?40 C A -
sa nuova, Libertad 56 entre C . Vei-
ga y Juan E . Zeyas. Portal, sala, co_ 
medor, dos cuartos, cecina, buen baño 
v traspatio. L a llave en el 50. 
54810—8 dic. 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I -
mlento una «squina en J e s ú s del 
Monte, calle Princesa y San L u i s . I n -
forman: Malecón, 61, altos, entre Ga-
liano y Blanco. 
54603.—11 Dic . 
H A B I T A C I O N E S . S E A L Q U I L A U N A 
en $15 y dos Juntas or. $20 con su co-
cina, baño y patio independiente. Mi-
lagros 124 entre Lawton y Armas . 
54817—12 dic. 
E N L O MAS A L T O D E J E S U S D E I 
Monte, Princesa, número 10, se alqui-
lan unos altos nuevos muy frescos 
con cuatro cuartos, sala, saleta, baño 
intercalado y baño de criados todo a 
la brisa, luz y gas, tiene motor para 
agua. L a llave en los bajos. Infor-
man: Teléfono M-8578. 
64792.—10 Dic . 
C A S A S A 2 3 , 2 5 . 3 0 Y 4 0 P E S O S 
Se alquilan, modernos y con 2, 3 y 
4 cuartos y sala, baño moderno, co-
cina y patio independiente, lugar 
céntrico. Justicia y Enna, a ima cua-
dra del tranvía de Luyanó que va 
por la Calzada de Concha. Las lla-
ves en la bodega. Más informes: 
A-2465.. Luz 4. 
54638—11 dic. 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A C A S A ca-
lle de Gertrudis 47. L a llave en la 
bodega de la esquina. 
55010.—8 Dic . 
E N SANTOS S U A R E Z P A R A E S T R E -
nar, se alquilan los espléndidos altos 
de Sola y L u i s Estévez , compuestos 
de .sala, saleta, comedor, 3 cuartos, 
baño de la . y cocina, todo decorado, 
precio de s i tuac ión . Informan en la 
bodega. 54992.—8 D i c . 
E N SANTOS S U A R E Z S E A L Q U I L A N 
para establecimiento los bajos de Sola 
y L u i s Estévez , con un salón y dos 
accesorias Juntas o separadas, módi-
co precio. Más informes: Su dueño en 
la misma. 54993.-8 D i c . 
S E A L Q U I L A E N $45 L A MODER-
na ce^a Calzada de Luyanó 71 B . Sa-
la, dos cuartos, cocina de gas y baño 
Llaves en el 71. bodega. Dueño Te-
léfono 1-2450. 
. 54546—1? dic. 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S 
P A R A U N A A M P L I A N A V E 
J E S U S D E L M O N T E . 1 1 8 
frente a l P u e n t e d e A g u a D u l c e , 
p r o p i a p a r a c u a l q u i e r a i n d u s t r i a . 
C a l l e 2 3 n ú m e r o 1 8 1 , e s q u i n a 
a I , V e d a d o . 
V i l l a A n g e l a . 
5 4 3 4 0 — 9 D i c . 
E N 120 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S 
lindos altos de Víbora 606, con por-
tal, sata, comedor, cuatro cuartos, ga-
binete, baño, cocina con despensa, y 
closet, cuarto de criado independiente 
con su baño . Informan: Reyes A-2114. 
54562.—10 Dic . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A M U Y B A R A 
ta la casa Santa Fel ic ia 31 entre 
Cueto y Rosa Enriqnez, compucála de 
portal, fala, recibidor, comedor, tres 
cuartos, baño, cocina y garage. Infor-
man a l lado y en San Rafael 134. Te-
léfono A-4CS5. 
53948—9 dic. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A 
Víbora calle de Gelabert entre Jose-
fina y Gertrudis, con Jardín, portal, 
ba%, comedor, 4 cuartos, hall, bafío 
completo intercalado, cocina, garage, 
servicio de criados y cuarto de chau 
ffour y gran « a t l o . L a llave c u a n á 
casa, por Josei ina. Informan F-1708 
54095—9 dic. 
S E A L Q U I L A N E N L A C R E T , E S Q Ul-
na Sola, un salón para establecimien-
to, una cp-sa planta baja y dos plan-
tas altas, compuestas de sala, saleta, 
dos cuartos, baño y cocina acabadas 
de construir. L a llave en la obra al 
lado. 62092.—14 29 Dic. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Calzada del Cerro, número 635, com-
puesta de portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor y dos patios. L a l la-
ve en la bodega de la esquina de A u -
ditor. Su dueño: Carvajal número L 
letra A . 55186.—10 Dic . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N C A S A S 
B A R A T A S 
acabadas fie fabricar de cielo raso, 
baño intercalado a dos cuadras cel pa-
radero. Calzada Quemados d* Marla-
nao. Informan calle San Francisco 4 
frente al Colegio. 
54969—13 dic. 
S E A L Q U I L A E N L A A V E N I D A la . , 
entre 10 y 11, al lado de la Escuela 
Mendoza, una casita con sala, dos ha-
bitaciones, baño intercalado y cocina 
con agua callente. Informan en la 
misma y en Villegas, 99. Teléfono A -
0157, precio 30 pesos. 
55174.—9 De. 
S E A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T 
con garage callo 12 entre 8a. y 9a, 
Ampliación d̂ i Almendares. L«. llave 
en frente. Informes: Angeles 13. Te-
léfono A-2024. 
55247—10 dic. 
H A B I T A C I O N E S 
H E R M O S O D E P A R T A M E N T O 
E N 2 0 P E S O S 
Se alquila compuesto de dos habita-
ciones independientes y muy cómodas, 
también hay otras habitaciones a J H 
y $16. Precios rebajados. Amargura 
No. 1C. altos, casi esquina a San Ig-
nacio. 
65950—16 dic. 
H A B I T A C I O N E S A L A C A L L E A MA 
trimonios sin niños, interiores a hom-
bres solos, 6« alquilan frescas y con 
todas las comodidades y servicio. 
Neptuno 57. 
55274—16 dle. 
S E A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N 
tos vista a la calle, con lavabo de 
agua corriente y una habitación Inte-
rior en Amargura 69, altos. 
55254—16 de. 
P R O P I A P A R A C A F E Y F O N D A O 
bodega, se alquila la casa, acabada de 
construir de L u i s a Quljano y Angeles 
Marianao, frente al Paradero de SamA 
Des lineas de t r a n v í a s . Informan en 
Real 129, Imprenta. T e l . FO-7910. 
5f253—12 dic . 
Se alquilan los altos de San Joa-
quín 41, con sala, recibidor, come-
dor y tres habitaciones. Servicios 
y agua abundante. Muy baratos. 
Informan: Cerro 416. Tel. A-4070 
55155—9 dic. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de Consejero Arango, esquina a 
Borrero. Informan: Teléfono U-1654 
Cerro. 65014.—8 Dic 
S E A L Q U I L A L A C A S A Z E Q Ü E I R \ 
entre Patria y Santovenia a des cua-
dras de la calzada dol Cerro, un gran 
salón de 10 metros por 6 con 3 gran-
des habitaciones y un colgadizo atrás 
propio para cualquier industria aca-
bada de fabricar. Preguntar por José 
Cufiño. 
54994—8 dic. 
S E A L Q U I L A N 
los altos y bajos de 2 casas con 3 
cuartos, sala y comedor, baño inter-
calado, una esquina para estableci-
miento; Pedroso y Nueva, como a dos 
cuadras del tranvía . Informan: Pe-
droso y Cruz del Padre, bodega. Te-
léfono A-2531. 
54602.—1 E n . 
E N L A A V E N I D A B L A N C O H E R R E -
r a (antes Palatino), número 7, media 
cuadra Calzada del Cerro, con dos l i -
neas de tranvías , se alquilan dos ca-
sas altas, modernas y muy cómodas, 
compuestas de sala, saleta, tres ha-
bitaciones, patio, cocina y completo 
cuarto baño, gas y electricidad, en 55 
y 50 pesos. También se alquila una 
casa pequeña, de tres departamentos, 
completamente Independiente y con 
cocina y demás servicios en 30 pesos. 
Informes: 1-5281, Baguer. 
54573.—10 Dic . 
S E A L Q U I L A J U A N D E L G A D O , C H A 
let precioso en 590. Informes: Mazón 
letra l . T e l . 4396. 
54553—11 dic. 
O C T A V A , N U M E R O 35, R E P A R T O de 
Lawton, J . del Monte, a una cuadra 
del tranvía . Se alquila una gran casa 
de dos plantas compuesta de sala, sa-
leta, comedor, cocina, servicios, gara-
ge y portal, en los altos cinco hermo-
sos cuartos, gran cuarto de baño, 
vestíbulo, dos cuartos de criados con 
•us servicios. Su precio 80 pesos. I n -
forma: S r . J . B u r l a . Teléfono A-9106. 
Prado número 85. 53513.—7 D i c . 
S E A L Q L I L A E N M A R Q U E S D E L \ . 
Torre y Qulroga, frente al parque de 
la Loma de la Iglesia de J e s ú s iol 
Monte un espléndido apartamento muy 
barato con lavabos de agua corrien-
te. Hay habitaciones desdo $10 en 
Jovellar 15 entre Infanta y N hay 
(Apartamentos a $16 con cocina. Ce-
rro C6l hay habitaciones baratas. 
F4749—0 aje. 
S E A L Q U I L A UNA C A S A CON P O R -
tal, sala, tres cuartos, cocina y un 
solar cercado, Fernández de Castro y 
Betancourt, Reparto Los Pinos. I n -
forman al lado y en el te lé fono 1-5391. 
54131.—7 D i c . 
Se alquilan espaciosas naves con 
chucho de ferrocarril en la calle de 
Velázquez. a media cuadra de la 
Calzada de Concha. Luyanó. Infor-
man: J . Planiol y Co. Luyanó 154 
Teléfono 1-1861. 
55140—16 dic. 
S E A L Q U I L A L A G R A N CASA L U I S 
Estévez , número 3, propia para fami-
lia rica por su tamaño y lujo. Sin 
polvo ni ruido y a media cuadra de 
la Calzada, cerca de la botica, bode-
ga o t r a n v í a s . L a llave al lado e in-
formes. 54612.—11 Dic . 
S E A L Q U I L A M U Y B A R A T A 
Jesús del Monte 137, altos, casi fren-
te a la Quinta de Dependientes, aca-
bada de decorar. Sala, saleta, tres 
cuartos, baño completo espléndido, sa-
leta de comer, cuarto y servicio de 
criados, buena cocina de gas, agua 
ia y caliente abundante, muy fres-
cos, no se rebaja nada. Precio 60 pe-
sos. L a llave en los bajos. Aguilar. 
1-5346. ' 54785.—8 D i c . 
S E A L Q U I L A O V E N D E L A CASA 
San Lázaro 66, entre San Mariano y 
Vis ta Alegre, de alto y bajo, para dos 
familias; tiene garage y diez habita-
ciones, servicios completos. Informes, 
Reina, 3 33, te lé fono A-87n8. 
54532 9 d 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
de Remedios 75, en Luyanó, a media 
cuadra de la Calzada, frente a la nue-
va iglesia, compuesta de Jardín por-
tal, sala, recibidor, cuatro habitacio-
nes, comedor al fondo, baño completo 
intercalado, cocina de gas y cuarto y 
servicio para criados. Informes en 
Universidad 15. Teléfono A-3061. 
54387.—12 D i c . 
S e a l q u i l a l a c a s a "Je M u n i c i p i o 
n ú m e r o 1 0 - C , a d o s c u a d r a s d e 
l a c a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , 
c o n p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , tres 
c u a r t o s y c e c i n a . I n f o r m e s : I n -
d u s t r i a n ú m e r o 1 4 6 . T e l . A - 1 5 6 4 . 
IBd-M C10297 
EN TAMARINDO 
A dos cuadras del tranvía, sa alqui-
lan preciosos altos acabados de fa-
bricar, con terraza, cala, tres buenas 
habitaciones, cernedor, hall, baño in-
tercalado, servicio y baños para cria-
dos, agua fr ía y caliente. Informes en 
Ueina 37, bajos, de 7 a S a. m. y d* 
2 a 3 p. m . Los bajos con Idénticas 
cemodidades, también se alquilan. E n 
la referida casa, Tamarindo casi es-
quina a San Indalecio, hay quien la 
enseña durante el día. 
A $25.00 
Se alquilan en Tamarindo casi osqnl-
ua a San Indalecio, tres nuevos casi-
tas con una buena sala, una buena ha-
bitación, servicio, ducha, cocina y pa-
tio. Muy frescas y cómodas. Infor-
mes en Reina 37, bajos, de 7 a X a . 
m. y 2 a 3 p. m. 
C 7604 Ind 13 ag 
S E A L Q U I L A UNA N A V E C H I C A , 
propia para comedor o industria, en 
la calle Velázquez y Guasabacoa, L u -
yanó, a una cuadra de Concha. Telé-
fono 1-2796. 64197.—9 D i c . 
Sü A L Q U I L A UN H E R M O S O C H A -
let Vi l la "Tlbidabo". Se alquila e«-
te hermoso chalet compuesto da una 
gran sala, saleta seis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran portal, 
Jardín y garage. Es te chalet está, si-
tuado en lo más alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Maso. Para informes, telé-
fonos A-3856 y F-4172. 
C R Ind 16 Jl 
S E A L Q U I L A E N L A L O M A D E 
Chaple, L u z entre Morell e Iznaga la 
espléndida casa Vi l la Ilermoea con 
amplios Jardines y todas las comodi-
dades. Informan en la primera casa 
a la izquierda. 
54852—8 dio. 
S E A L Q U I L A N MUY E A R A T O S , E s -
pléndidos altes modernos, cuatro cuar-
tos, sala, saleta y todos sus fcervlcios 
en el barrio del Mercado Unico una 
cuadra de la calzada de Infante y otra 
de la esquina de Tejas . Calle Cruz 
del Padre y Velázquez . Informan en 
la esquina, bodega. 
B5745—13 dio. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A P E G A D A 
a los paraderos del Cerro, con sala, 
ccm<-dor y tres ciartes . Vuen patio, 
cocina y servicios, en treinta pesos y 
dos mes-es en fondo. Informan San 
E l i a s letra A, esquina a Eerer, Cerró 
54968 10 d 
S E A L Q U I L A UNA B U E N A CASA 
en $60. Sala, saleta, tres cuartos y 
baño, patio espléndido, lo mejor del 
barrio del P i lar . Cadüz 25. Informan 
Teléfono M-7408. 
54848—8 dic. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A MODER-
nista, patío, cocina, servicios, condi-
ciones: fiador. Precio $27. Informan 
Tulipán 19 1-2. Bodega. 
54928—8 dic. 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A CON 
dos departamentos, con sus servicios, 
cecina y patio, propia para un ma-
trimonio tolo, en San Pablo y Cla-
vel, Cerro. Informan bodega. 
54960 8 d 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A E s -
quina, se da casi regalada para cual-
quier clase de establecimiento, se pre-
fiere bodega. Esperanza y San Ga-
briel, Cerro. L a llave: Esperanza, en-
tre San Gabriel y linea del tren, el en-
cargado de la cuarter ía . 
54093.—8 Dio. 
C E R R O . S E A L Q U I L A U N A C A S I T A 
fabricación moderna, sala, dos cuar-
tos, cocina, comedor y demás servi-
cios, 35 pesos, dos meses fondo, Lom-
billo número 24-C. Informan: Lombi-
llo 24-B. 53688.—8 Dic. 
F R E N T E A L O S D O S P A R A -
D E R O S 
del Cero, calle Havana Park . E n un 
edificio nuevo, se alquilan casas con 
baño completo y departamentos Inde-
pendientes con todos los servicios. Se 
pueden ver a todas horas. Informan 
Teléfono M S807. 
54206—11 dio. 
S E Al . i . IJ íLAN JJJNTAS O POR S E -
parado una casa y una nave en la ca-
lle Unifm y Ahorro, número 29, casi 
esquina a Paitrla, Cerro. Infoima el 
dueño en los altos de la otquira, nü-
mero 20, do Patria. , 
54773 9 do 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M -
B I A Y P O G O L 0 T T I 
EN L A A V E N I D A S E G U N D A Y C A -
lle Torcera, bodega I^a Pa ira , Buena 
Vista, se alquilan dos cas-Uag acaba-
das de construir, para corta faml a; 
una tiene jardín, • sala, dos habitacio-
nes, servicio, cocina y patio. Gana $20. 
L a otra tiene tres grandes habitacio-
nes servicio y palio. Gana $23. L a s 
llaves en l a bodega; nadie las estreno; 
las condiciones de pago, mes en fon-
do y mes adelantado. 
55o95 13 d 
H E P A U T O A L M E N D A R E S . S E A L -
quila la bonita casa V i l l a Pi lar, ca-
lle 16 cutre A y B, Reparto Almen-
dares. compuesta dle sala, hall, 4 cuar-
tos con baño intercalado, al costado 
de la brisa tiene pantry. cocina y 
cuarto con baño para el c h a u í f e u r . 
L a llave a l lado. Informan Germán 
Rodríguez calle 17 No. 14S entre J y 
K . , Vedado. , „ , . 
55379—12 dic. 
Se alqyilan en el Reparto La Sie-
rra, dos casas: una en Seis entre 
Cinco y Siete, con jardín, portal, 
sala, comedor, cocina, cuarto, gara-
ge, patio y servicio de ciiados en 
los bajos y cuatro cuartos dormi-
torios, servicio y terrazas al frente 
y al fondo en los altos. Otra en 
Siete entre Ocho y Diez con frenle 
rústico en verde e igual reparto que 
la anterior, mas un leaving room en 
los bajos y un cuarto sobre el gara-
ge. Informa José F . Barraqué en 
Siete esauina a Cuatro. La Sierra. 
Teléfono'FO-1423. 
55292-10 dic. 
MARIANAO. C A S A S M O D E R N A S , 
techos concreto, tres cuartos, sala, 
comedor, baño 30 pesos. Departamen-
tos dos cuartos, baño, sala, todo mo-
derno 20 pesos. Reparto Nogueira. 
Teléfono F-O-7014. 
54691.—10 D i c . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , C A L L E 19 
entre C y D, Ŝ J alquila una casa con 
sala, saleta, comedor, tres cuartos 
dormitorios con baño y garage y cuar 
to alto para criado. L a llave a l lado'. 
Informan T e l . A 6905. 
53647—8 dic. 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A F I N Q U I T A E N W A -
jay casa, cinco habitaciones, cuarto 
baño. 20 .000 metros. Avenida Quinta 
esquina a 2 2 . Reparto Mlramar. Te-
léfono FO-1377. 
55114—8 dic. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N 
C U B A 4, S E A L Q U I L A UN A M P L I O 
y ventilado departamento con vistas 
a l mar, no se permiten plantus ni ani-
males. Se prefiere sin n i ñ o s . Perso-
nas cíe mcial idad. 
55079—13 dic. 
S E A L Q U I L A U N B U E N D E P A R T A -
mento de dos habitaciones con cuarto 
de baño, vista a la calle, acabado de 
fabricar en la bonita casa Amistad, 
98, una cuadra de San Rafael , hay 
agua y t e l é fono . 
65163.—10 Dic . 
H A B I T A C I O N L S 
Se alquila una espléndida habitación 
en casa nueva con todas las combdi-
dades. Moralidad absoluta. San 
Rafael 50, primer piso Tel. M-3884 
54075—11 dic. 
O B H A P I A 96 Y 98 S E A L Q U I L A N 
habitaciones a la calle e interiores, 
grandes y frescas, a dos cuadras del 
Parque Central, lavabo do agua co-
rriente, luz toda la noch?, especiales 
para oficinas u hombres solos de mo-
raJidod. Informes el portero. 
5527'3—13 dic. 
H O S P E D A J E P A R T I C U L A R S E A L -
quilan habitaciones amuebladas y con 
buena comida y desayuno a hombros 
solos todo por $30 a l mes, casa con 
buenas comodidades y de moralidad. 
Aguila 120, altos, entre Reina y E s 
trella. 
54889—14 dio. 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A P T ^ 
alta en casa do familia resn^taKi 0* 
Colón 2 2 . atable, ei, 
55044—8 du 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A ? ^ 
muy arutnisi. con lavabo de aVu» 0lí 
rriente: es casa de familia; hav J** 
fio de agua callente; se preflern K 9 
bre solo. J iménez, Bemaza 41 oi?m' 
54957 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
la calle, otra Interior con puerta a l 
baño, a matrlmono o dos caballeros, 
con o sin asistencia, punto inmejora-
ble, agua siempre. Industria, 168, pi-
so segundo, casa particular. 
55143.-10 D i c . 
Hotel Santander. Hay un aparta-
mento, de dos habitaciones, baño y 
cocina de gas, nevera y despensa. 
Está amueblado con juego de cuar-
to y otro de mimbre para el recibi-
dor. Bclascoain y Nueva del Pilar. 
55076—7 dic. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N en 
la calle Crespo 16, altos, a caballero o 
señora, con referencias, pues se tra-
ta de familia de moralidad, en la mis-
ma hay t e l é fono . 
55038.—8 D i c . 
E n JesúSs María 35 cerquita todos ca-
rritos ciudad y en precio económico, 
dos bonitas habitaciones con esplén-
dida cocina y buen baño con abun-
dante agua siempre, único Inquilino, 
casa de moralidad, sin n i ñ o s . Hay 
te lé fono . 
55346—11 dic. 
N E P T U N O 2-A, A L T O S D E L C A P E 
Central, s© alquila una espléndida ha-
bitación con vista a l Parque Central; 
el mejor punto de l a Habana 
6e400 13 d 
I N D U S T R I A 166, F R E N T E A HAJÍA-
na Park, se slquilan dos habitaciones 
cen vista a la calle, a matrimonio eo-
Ic o caballeros respetables con mue-
bles y comida s i Id desean. H a y te l é -
feno y baño intercalado. 
55411 12 d 
S E A L Q U I L A B N A G U I L A 253 DOS 
cuartos en 18 y 13 pesos. 
55368—13 dio. 
F R E N T E A O B R A S P U B L I C A S , S B 
alquilan habitaciones, bajas y altas, 
amueb'adas o no a hombres o señoras 
solas y una frente a la calle, para 
negocio u oficina. Sol 34. 
55309—13 dio. 
H O T E L O B R A P I A 5 7 
Habitaciones "vista callo desde $40.00 
interiores dtesde 527, con toda asisten-
cia, por persona. P a r a persona sola 
desde $35. Apartamento en bajos con 
servicio privado, para dos, $70, con 
teda asistencia. 
55288—17 dio. 
S A N J C S E 112 J U N T O B E L A S C O A I N 
local establecimiento, gran sala, divi-
sible, habltacicnes casas altas, gran-
des, otras pequeñas , hombres eolos. 
Teléfono A-3152. 
552?e—10 dlc5 
S E A L Q U I L A U N P R E C I O S O D E P A R 
tamento en San Mlgdel y Campanario 
altos del café , en casa de familias, 
muy fresco con dos habitaciones, bal-
cón a ambas calles, luz y servicio. 
55314—10 dic. 
E N V I R T U D E S 27. S E A L Q U I L A 
una habitación a hombres solos o ma-
trimonio, hay baño intercalado, es ca-
sa de familias. Teléfono M-5428. 
55355—10 dic. 
E N E L M E J O R P U N T O D E L A H A -
baña, se alquilan habitaciones con o 
sin muebles, casa serla . O'Rellly 84 
altos del Café E l Paraíso, entrada por 
Villegas. T e l . M-3013. 
55363—10 dic. 
A P A R T A M E N T O S 
Edificio Vidal y Blanco. Infanta y 
San Lázaro. Se alquilan apartamen-
tos, amplios y cómodos . Sala, come-
dor, tres habitaciones, baño interca-
lado y cocina. Puoden verse a todas 
horas. Informan Galiano 95. Teléfono 
A-50007. 
55364—15 dic. 
S B A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
nna o dos señoras solas, únicos inqui-
linos, luz, te léfono y balcón a la ca-
lle. Se da barata. Aramburo y San 
Rafael, tercer piso. 
532S2—10 dic. 
S B A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con vista a la calle, hay una buena 
habitación interior, pocos inquilinos, 
hay agua abundante y t e l é fono . Obra-
pía 13, altos. 65164.—10 Dic . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
y una habitaciones con balcón a la 
calle y agua con motor. San José, 48. 
55139.—10 D i c . 
P R A D O 3S, A L T O S . S E A L Q U I L A 
una espléndida habitación, vista a la 
callo, agua con lente, propia para dos 
caballeros con toca asistencia $12.50 
semanales. 
55270—9 dic. 
N E P T U N O 99. A L T O S , S B A L Q U I L A 
una habitación muy espaciosa a hom-
bres solos o personas de moralidad. 
No hay papel. T e l . M-2242. 
55266—9 dic. 
S I T I O S 21. A L T O S , S E A L Q U I L A N 
departamentos claros y cómodos a 
matrimonio sin niños o a hombres so-
los, es casa de toda garantía, módico 
precio. 
55264—9 dic. 
E N C A S A D E F A M I L I A S E A L Q U I -
la una habitación muy ventilada jun-
to a l baño. San Lázaro 145, segundo 
piso. 55316.—13 Dic , 
L A S I E R R A 
se alquila una hermosa casa calle l a , 
entre 6 y 8, compuesta de sala, hall, 
comedor, cuatro cuartos, garage, cuar-
to de chofer y criados, pantry y etc. 
F-2249. 55147.-21 D i c . 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O D E 
Almendares, calle 16, esquina a F , una 
espléndida casa de dos plantas, com-
puesta los bajos do sala, antesala, co-
medor, repostería, occina, dos cuartos 
de criados y su baño (altos), 5 cuar-
tos y un bafio, garage, caballerizas y 
un gran jardín, es sumamente fresca. 
Precio 150 pesos. L a llave E entre 14 
y 16, preguntar por Josefa S i lva . I n -
forman: Línea, 106, Vedado. Teléfono 
F-4627 55158.—10 Dic . 
Edificio Corbon. Industria 72 1-2 a 
dos cuadras de Prado, por Animas. 
Se alquilan apartamentos compues-
tos de dos espléndidas habitaciones 
cuarto de baño con todas sus pie-
zas, agüa caliente, elevador, teléfo-
fono en cada piso, limpieza, luz y 
sereno en el interior. 
55095—15 dic. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos o matrimonio sin ni-
ñ o s . Aguacate 116, altos. 
65149.—9 Dic . 
Alquilo habitación en casa de corta 
familia, hermoso cuarto de baño y 
mucha agua en todo tiempo. San 
Rafael 111, segundo piso. 
55235—9 dic. 
E X V I L L E G A S , 99, E N T R E Teniente 
R.ey y Muralla, se alquila una habita-
ción propia para hombres solos. I n -
forman en la misma. Telé fonos A-
0157. 55173.-9 Dio. 
O b i s p o 8 7 , a l tos d e N o v e l t g . S e 
a l q u i l a n d o s a m p l i o s d e p a r t a -
m e n t o s p r o p i o s p a r a c a s a d e 
M o d a , G a b i n e t e M é d i c o , o D e n -
t a l . P r e c i o M ó d i c o . T e l é f o n o : 
M - 5 4 1 6 . 
B5268—9 dic. 
SB A L Q U I L A E N C A S A P A R T I C U -
lar habitación amueblada, balcón ca-
lle, espléndido bafio, t e l é f o n o s . Cám-
blanse referencias. Villegas 88, altos 
Sin cartel ni en l a puerta ni balcón. 
55062-12 dic. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S D E P A R -
tamentos y vjia habi tac ién todos con 
reja para l a calle y la entiada Inde-
pendiente. Aguiar No. 11 ca&a tran-
quila. Todo barato. 
B5065—8 dio. 
SK A L Q U I L A UNA M A G N I F I C A H A -
bitación amueblada, baño con agua 
caliente, luz toda la noche y si lo de-
sea comida en familia a personas de 
moralidad. Virtudes 93 A segundo 
piso alto. 
55103—9 dic. 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O CTJAft-
to propio para personas que quieran 
viv ir bien, y económico, casa tranqui-
la y de buenos Inquilinos y de mucha 
comodidad. Cflc ics 88 letra A, pi'ío 
segundo. 
* etl09—8 dic. 
Compostela 106, "El lo. de Mayo'*! 
Ia mejor, más lujosa y mejor amue-
blada de la llábana, casa de hués-
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con baño 
privado. Ind 17 jl . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
amueblada con todo el confort y una 
sin muebles apropiada para hombres 
solos, casa moderna con todos los 
adelantos. Aguacate 12, primer piso, 
entre Chacón y Tejadil lo. 
54611.—18 Dio. 
HOTEL LUZ 
Se alquilan departamentos, con ba-
ño y sin baño, con comida y sin ella, 
con muebles y sin ellos; habitacio-
nes con lavabos de agua corrien-
te; precios por meses desde 25 a 
150 pesos, por día, desde un pe-
so en adelante. Ocupa una manzana 
entera y tiene 125 habitaciones; la 
casa más barata de la Habana y la 
más fresca por sus amplios salones, 
recibiendo la brisa de la bahía. Her-
moso panorama, para vivir fresco y 
amplio; no hay como el Hotel Luz. 
Visítelo y se convencerá. Se han 
hecho grandes reformas estilo mo-
derno. Los carritos pasan en la es-
quina para todos los lados de la 
ciudad. Oficios 35, entre Luz y Acos-
ta. Teléfono A-3994. 
53489 27 d 
E N B A R A T I L L O 3 
Se alquilan frescas habitaciones y 
departamentos con abundante luz y 
ag'ua a rrecios de s i t u a c i ó n . 
54610—11 dic. 
S E A L Q U I L A S I N N I Ñ O S 
U n hermoso departamento de dos ha-
bitaciones con vista a l a calle, tam-
bién una habitación para matrimonio 
u hombres solos, casa de todo orden 
Monte 2 letra A esquina a Zulueta. 
5S104*—S dic. 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N B I E N 
amueblada en casa de moderna cons-
trucci ión para una o dos personas, 
con telefono y toda clase do comodi-
dades. Villegas 38, primer piso. 
55118—8 dic. 
S B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
grande y barata en casa de moralidad, 
con buen servicio y ventilada. Infor-
marán en los bajos. Barcelcna 8. 
55034—8 dic. 
Se alquila una habitación alta a 
personas mayores de buenas cos-
tumbres. Informes en Virtudes 26, 
después de las 11 de la mañana. 
5 4 8 5 8 - « dic. 
GR-rtN CASA P A R A F A M I L I A S D O N . 
do se alquilan espaciosos departamen-
tos de dos habitaciones, espléndido 
patio, con vista a la calzada. Cris -
t ina 40, esquina a Concha, antigua 
Clínica del D r . Malbertl . 
54908—12 dic. 
S E A L Q U I L A N 
Espléndidas habitaciones con balcón a 
la calle e Interiores con y s in mue-
bles, todas a módicos precios y una 
espléndida cocina, no dejen de verlo. 
Neptuno 156, aitos. 
54586.-13 D i c . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N con 
o s in muebles, a caballeros o matri-
monio s in niños, de moralidad, casa 
nueva, baño moderno. Galiano 12, pri-
mer piso. No. 2, entrada por Sagunas 
65161—9 dic. 
C a s a d e h u é s p e d e s L a C o m e r c i a l 
Muralla 12, esquina a San Ignacio, es-
ta casa situada en el centro de la zona 
comercial, cuenta con amplias habita-
ciones y departamentos para familias 
con vista a dos calles amueblados, a 
una cuadra de la linea de los tran-
v í a s para todas las partes de la H a -
bana, esta casa tiene baños, de agua 
callente y fr ía a todas horas del día 
sin faltar nunca el agua. Por hospe-
daje completo desde 35 pesos en ade-
lante. Teléfono A-0207. 
54807 . - 9 D i c . 
H O T E L " M A S C O T T A " S E 
A L Q U I L A N 
para el que quiera vivir fresco y efl-
modo, espléndidos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. Industria 118. Te-
léfono A-9343. 
54121—15 dic. 
I ESTUDIANTES, ATENCI0N1 
En casa privada, muy tranquila 
y sería 
alquilo dos cuartos eos comida $35.00 
cada una, cada cuarto son t a r a dos. 
Tiene aire y son claras con ventanas 
y puertas, tres cuadras de l a Escue-
la de Medicina y cerca de la U ni ver-
eidad. Tienen que ser formales. P a -
ra estudiar son odmirables. San Mi-
guel 173 B, segundo piso. Izquierda. 




Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitaciones. 
Gran sorpresa en la Habana al al-
cance de todo el que quiera vivir 
con las comodidades deseadas. El 
suntuoso hotel "Majestic", montado 
a la moderna con todo el confort 
ofrece al público magníficos apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente baño privado de agua 
iria y caliente, servicio de teléfono 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina. Gran restaurant 
en su amplia terraza, vista al mar, 
dominando toda la ciudad, la única 
en la Habana que tiene artística glo-
rieta para música. Belascoain No. 5 
Teléfono A-9343 y A-8237. 
54121-15 dic. 
E N MONTE 43, F R E N T E A L CAM-
PO de Marte, se alquila una hermosa 
sala con talcOn a la calle y nna habi-
tac ión . Informes: en l a misma. 
54 660—8 dio. 
S E A L Q U I L A N B A R A T O S T BONI-
tos departamentos. Pasaje Habana 
Itomay número 4 i . Pregúntese por el 
encargado 
E4498 .—10 «K» 
S O L 79 C A S I E S Q U I N A A A G U A C A -
te, habitaciones a 9. 10. 15 y 20 pesos 
Hay una accesoria propia xara co. 
inórelo. Informan en l a misma y en 
el Te lé fono A-3387. 
B3798—13 dio. 
F R E N T E A C A R L O S I I I , S E A L Q U I -
lan tres habitaciones, dos altas y 
una baja, lo m á s moderno que se 
puede desear independiente a 12 y 
a 13 pesos en Pocito 42, cerca del Co-
legio L a Sal le . 
54581.-9 D i c . 
H a b a n a : S e a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes o d e p a r t a m e n t o s p a r a o f ic i -
n a e n i o s a l tos d e l a c a s a E m p e -
d r a d o 1 6 , I n f o r m a n A r e i l a n o y 
H n o s . C u b a 5 0 . T e l é f o n o A -
8 2 9 7 . 
C 9806 Ind 30 oc 
K N L O S B O N I T O S E A J O S D Í T S T ^ 
N i c o l á s 50, se alquila a s e ñ o r a , 8 ^ 
las, hermosa, fresca y clara hnKt 
c i í n , con baño privado. Casa nnt,, *" 
lar . Se cambian referencias PartlcU' 
E*87í g a 
S E A L Q U I L A N G R A N D E S Y F R F ^ 
las para matril 
altos del Banco Roya^CanadA^ft 23' 
al Mercado Unico. También un ^ 
cas habitaciones, propias para n í H í 
monio y hombres solos en M n « í - ^ H 
9 
un (ie. partamento vista a la calle 
54838.-9 ^ 
R E S T A U R A N T H O T E L " 
T O R R E G R O S A 
Obrapía y Compostela. HabltacirMi*-
con baño privado, agua caliente AI 
vador día y noche. 
£8225—27 d«« 
"BRA&A" Y " E L C R I S O L ^ 
H0TEI.ES 
Las mejores casas para familias, to» 
das las habitaciones y departamen» 
tos con servicio sanitario, las mi» 
baratas, frescas y cómodas y ^ 
en que mejor se come Telf. A-9158 










sana, y » 
de Cojlm. 
a todas ^ 
ÍÉ-SÓLI< 
ceres de 





lor nue 81 £ Alegra 
pelgado. 
A ? R E 
A L Q U I L A UN C U A R T O E N CA8V 
do corta femllia a hombres solón 
Aguacate 142. altos, esquina a Sol 
54259—4 dio* 
L U Z 33 C A S I E S Q U I N A A HABANA 
so alquilan haMcaclones otsde 13 JS 
y 16 pesos. ' •* 
C3775—8 dle. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Alquila habitaciones lujosamente amn» 
bladas a precios reajustados, con y 
sin comida, servicio de ropa y cria* 
dos, aseo y limpieza absoluta, much*. 
moralidad, grandes b a ñ e s con agua 
fr ía y callente. Manrique 123, entra 
Reina y Salud. 
53015—23 dio. • 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
A $ 1 4 y $ 1 6 
Se alquilan dos espléndidas habita* 
clones altas, muy claras y fresca* 
casa de mcralidad, call^ Amargura 14 
casi esquttia a San Ignacio. 
53935—9 dio. 
C A L L E Z U L U E T A 82, P E G A D O Al7 
Teatro Payeret se alquilan habitado'» 
nes a personas de moralidad. Agula? 
67, Cuarteles 1, Cuba 80, Cuba 120. 
Compostela 110, Aguacate 122, Espe. 
ranza 117, Calzaca del Cerro 607, B*. 
creo 20, Belasccain 9, Manrique 16,̂  
Lagunas 85, Gervasio 27, Virtudes 14*1 
Vedado J No. 11, B a ñ o s 12, esquina 
Tercera, B a ñ o s esquina Primera, Ter-. 
cera 296 ur.a casita; Quinta 2Vo Í S : 
Quinta 69, A No. 3, Diez No.'6. W -
ve 150, Nueve 174, y 15 y 16; calla 
Once 83 esquina 16 y J 192 y 6a. 
53978—7 dio. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Galiano 117, altos esquina a Barcelona 
se alquila una hermosa habitación 
amueblada para una o dos persona», 
También se da comida a precios eco* 
n ó m i c o s . T e l . A - 9 0 6 9 . 
53717—8 dic. 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 145, esquina a San Rafael 
se ofrecen espléndidos apartamento* 
y habitaciones con baños, timbro y 
te lé fono y una excelente comida Freí 
cios convencionales. T e l . A-4556. 
54121—16 dic. i 
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J . Socarrás, ss 
tras ladó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua caliente a todas horas, pre-
cios moderados. Te lé fonos M-6944 ^ 
M-6946. Cable y te légrafo Romotel. 
Se admiten abonados a l comedor, l ü 
timo piso. Hay ascensor. 
H A B r T A C I O N E S 
altas y bajas con agua corriente, 
muebles nuevos y servicio esmera-
do, se alquilan a personas de morali-
dad en la hermosa casa calle Tejadi-
llo número 12, entre C^ba y Aguiar, 
a una cuadra del parque de San 
Juan de Dios. 
50655.—9 dic. 
S E A L Q U I L A N E D I F I C I O V I D A L Y 
Blanco, InfarAa y San L&zaro, apar-
tamentos con sala, comedor, 3 habi-
taciones y servicios modernos. Puedo 
verse a todas horas. P a r a m á s infor-
mes Vidal y Blanco. Galiano 95. Te-
lé fono A*E007. « 
B4254—8 dic. 
A G U I A R 92 B M T R B O B I S P O Y 
Obrapía habitaciones a 15, 18, 20 y 25 
pesos con muebles o sin, luz toda la 
noche, agua abundante, hay te lé fono 
y criado, la casa m á s tianquila y de 
orden Informan T e l . A-3387 y en la 
misma. 
5;i798—13 dic. 
E D I F I C I O A B A D I N 
Cuba 85 casi esquina a Teniente Bey 
casa moderna, moral, tranquila,' habi-
taciones con lavabos, amuebladas y 
servicios de hotel S30, sin muebles $25 
Hay un departamento grande. M-9723 
54072—8 dic. 
E N M E R C E D 50, E N T R E COMPOS-
tela y Habana, se alquilan amplios y 
ventilados departamentos para fami-
lias de moralidad, baños de agua ca-
liente y fr ía , hombres solos no deben 
alquilar sin antes ver é s t o s . S i usted 
desea, también se le alquila un piso 
completo. 54152.—11 D i c . 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en casa de familia a hombre solo. 
Morro 5, altos. 
54578.—10 Dic . 
S A L A A L Q U I L A S E A H O M B R E SO-
1c en San Miguel 76 altos, esquina a 
San N i c o l á s . 
54890—9 dic. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S P A -
ra hombres solos de |7 , $9, $10, $16, 
$20; casa fresca, abundante agua. 
Avenida de Bé lg i ca 133, altos del ras-
tro. Informan en el establecimiento. 
64470 10 De. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón, L o m a de la Univer-
sidad Nacional. Se alquilan habita-
ciones propias para personas esta-
bles. Precios sumamente bajos. Casa 
de orden y moralidad. Baño y agua 
caliente. Te lé fonos U-3204. U-4222. 
63686.—8 Dic . 
HOTEL LA PURISIMA 
Se alquilan departamentos y habi-
taciones, con baño y sin baño, des-
de 45, 80, 120 y 150 pesos mensua-
les; por días, habitación y comida 
para una persona, dos pesos en ade-
lante. Hay capilla en la casa, misa 
los domingos a las ocho. Se hospe-
dan varios sacerdotes. Exclusiva-
mente a personas de estricta mo-
ralidad. Los tranvías por la puerta 
para lodos lados de la ciudad. Má-
ximo Gómez, 5 (antes Monte) es-
quina a Zulueta. Telf. A-1000. 
53490 27 d 
H O T E L " F L O R D E C U B A * * 
d e F e l i p e P é r e z 
E n este antiguo y acreditado ¿otel 
ge alquilan habitaciones desde )23 
mensuales en adelante; para pasaje-
ros hay habitaciones de 1, 2 y 3 pe-
eos matrimonios, $2.00 y $2.50; agua 
corriente en todas las habitaciones] 
baños fr íos y calientes; cocina supe-
rior y económica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 25 pesca 
en adelante, cocina española, criolla, 
francesa y americana. Ind. 
V E D A D O 
D E P A R T A M E N T O I N T E R I O R , EN-
trada independiente, sala y cuarto 
con luz y servicios, se alquila a cor-
ta familia, F , 215, casi esquina 23, 
l ínea de t r a n v í a s y guaguas. Vedado. 
55413.—18 Dic. 
S E A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
tos en casa acabada de construir en 
tercer piso compuestos de sala, come-
dor, 4 cuartos, cuarto de criados^ co« 
c iña de gas y baño intercalado, ua 
departamento con garage $120, idaiil 
sin garage $100. Galle K entre 9 y 11 
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T H E S A V O Y 
V E D A D O 
F, "QUina 15. TeL F-617Í 
L A C A S A D E L A S E S T A T U A S 
Hermosa residencia para fa» 
millas en la parte m á s fres-
ca del Vedado. Excelente 
cocina, table d'hote, mesa» 
separadas. Todas las faa-
bltaciones con venti lación 
recta. Abundante agua fría 
y caliente. Sesenta me-
tros de hermoso portal, siem-
pre fresco y con sombra. A 
media cuadra del tranvía da 
la calle 17, y a dos cuadras y 
media del tranvía de la cali* 
8, (Avenida Wilson). A diea 
minutos del Parque Central. 
L A C A S A D E L A S E S T A T U A S 
S E 
53709 12 Día 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O X 
M A N E J A D O R A S 
iSe solicita criada peninsular q"0 
baya sen-ido en casas conocidas y. 
sepa coser. $30. Vedado, calle 1/ 
No. 380 esquina a Dos, despué* 
de las 9 a. m. 
55337-10 dic. 
S B S O L I C I T A UNA B U E N A M ^ j ^ * 
Jadora que tenga referencias 
de haya servido. Calle 21, nOmero 4UW| 
esquina a Calle 6, Vedado. 
66283.—8 DIO. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A FINA 
para la limpieza y que sepa 
la mesa. Se exige que sea trabaJí'a 
dora y aue pueda dar re fe fenda í «J* 
í a m i l i a s conocidas. Sueldo $36. oau 
19 entre D y F . Vedado. S r a . <!• uaJ^ 
mendla. 
65064—8 d l o ^ 
S E D E S E A UNA C R I A D A I N T ^ J 
« e n t e en limpieza que sepa coser o ^ 
y tenga recomendaciones, ein 1. .^ 
requisitos que no so presente. J ^ . , 
Joseflra. Calzada esquina a L ¿ 
do. Teléfono F - U 3 9 . De 11 a 3. 
54974—9 dio-
C R I A D A S P A R A L I M P X A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S B S O L I C I T A E N BAÑOS l92' ^ r -
tre 21 y 19, Vedado, una crlada.i'0 ¡S 
to que sepa su obl igac ión. Sue "„ efi 
pesos y ropa, si nt» sabe que i 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 8 D E 1 9 2 3 f A G I N A V E I N T I N U E V E 
SE NECESITAN 
COCINERAS 
- " ^ . . T T C T T A U N A M U J E R P A R A 
s E f ios Quehaceres dte una casa y 
^TLr Z un matrimonio solo. Tiene 
cct hacer p laM. Ko duerme en la 
â iTTVi Hayo 2 esquina a San R a -
S S S n d o P « o . Sra. Mora. De 3 
6. 55363—10 dic. 
— ¿ T - U Ñ MATUIMONIO CON DOS 
í'-* pavores, se solicita una cocine-
W^mnea. Que haga la limpieza. 
í'o nesos. Ha de ser formal. 
Sueldo aseada. Vi l la Mérlda. Loma 
sana y Tranvía en Casablanca, 
d%odaS horas. 55204.-10 Dlc . " ^Has noraa. " 
-rr-Síñ: iCITA P A R A L O S Q U E H A -
s E = de un matrimonio, mujer for-
ceri míe sepa cocinar, buen sueldo. 
y ñ ^ A - 3 7 2 6 . 55190.-9 Dlc . 
— r - r r i L E c o N 2s. BAJOS, SE SOLÍ 
R « M buena cocinera lepostera del cita u"" 
pa<5- 65222—9 dic. 
COCINEROS 
ónr TPITA UN C O C I N E R O D E co-
SE sepa cocinar a la criolla. V l s -LOR AÍ̂ re entre Estrampcs y Juan 
V 141 Arto Reparto Mendosa. Víbora, 




A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
« n l a g r a n e scue la 
" K E L L Y ' * 
Clases d í a y d e n o c h e . S e e n -
sC5 e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
del a u t o m ó v i l m o d e r n o en^ m u y 
corto t iempo y a p r e c i o m ó d i c o . 
Clases s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
Preparac ión e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
feur. S o b r e c u r s o s y t í t u l o s d e 
chauffeurs i n f ó r m e n s e c n ^ la 
Gran E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
Hy". S a n L á z a r o . 2 4 9 , f rente a l 
Parque de M a c e o . P a r a p r o s p e c -
tos manden 6 sel los d e a 2 c e n -
tavos. P a r a m a n u a l d e l a u t o m o * 
¿rno . P i d a n i n f o m e s . 
54539 13 d 
f£RS0NAS DE IGNORADO 
PARADERO 
¿B D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
df Venancio Valle Rodríguez de 18 
aflos de edad, trabajaba en a Invenci-
ble Santo Tomás y Arbol Seco, lo 
solicitan sus hermanos vor ca,so 
urgcinf de sus padres. Dir í janse . 
Umparlla número 82, pregunten por 
Eugenio Valle. 55418.—1 D i c 
SE D E S E A S A B K K E L P A R A D E R O 
de Pepe Salgado y Seoane que residía 
en Camagüey en el Pueblo Minas, lo 
solicita su sobrino Manuel Salgado y 
Quintas encontrándose en Prado 117, 
Habana. 65129.-9 D l c . 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Joaquín Dosantos que hace como 
doce años que andaba por la Provincia 
de Matanzas, lo busca su hijo An-
tonio Dosantos Fernández, e s tá en la 
Habana. Monte, número 421. Antonio 
Dosantos, 55194.—12 Dlc . 
VARIOS 
Se solicitan Modistas que sepan cor-
lai y hacer Vestidos. Informes en 
San Rafael I I . 
C 11131 3 d 8. 
.SOCIO CON C A P I T A L P A R A FINAN'-
ciarme en magnlfu'o negocio que pro-
ducirá frrandes utilidíídoíi. R a r a oportu-
nidad para hacerse de un hermoso por-
venir. Apliqúese por corresiíondoncia. 
Iv^cribatne en seguida. Enrique Ori -
nan, 101, Prado, Habana. 
r>5408 16 d 
Agentes. S e solicitan para un asun-
to de resultados positivos. Buena 
remuneración, pero de acuerdo con 
las condiciones personales del in-
dividuo. Manzana de G ó m e z 5 5 6 . 
Exclusivamente de 10 a 12 a . m . 
5 5 2 1 9 — 9 d i c . 
SOLICITO V E N D E D O R E S A P A R -
tlculares y al comercio, art ículo In-
dispensable por setenta centavos, se 
manda muestra a cualquier pueblo, A . 
Rodríguez. Manuel Pruna 39, entre 
Pérez y J . Abreu. L u y a n ó . De 8 a 10 
a- m. 65201.—16 D l c . 
S E S O L I C I T A U N A G E N T E 
Práctico en materia de anuncioe y 
Miseripciones para un periCdico pura-
mente Comercial, espléndida retribu-
ciSn y gran porvenir. San Pedro 12. 
Departamento 210, de 3 a 6 del mar-
tes en adelante. 
55251—9 dic. 
p ABOGADO P A R A A U X I L I A R D E 
tin bufete, pero que sea honrado, es-
tudioso y tenga práct ica profesional 
solicita. Dirigirse por er.crito al 
Departamento 20?' del Hó'tel Roma, 
('ompostela y Amargura. Habana. 
6 .'0*4—8 dic. 
M N E C E S I T A UN M U C H A C H O PA-
ra la plaza de acomodador y reparti-
dor que sea listo. Cine L a r a . Prado y 
Virtudes, de 8 a 11 de la noche. 
54787.—9 Dlc . 
SE S O L I C I T A UN P I N C H E , B L A N -
CO o de color, calle 13, número '¿6, en-
tre J y K , Vedado, para tratar, de 11 
en adelante. 54989.—7 Dic . 
SOLICITO UN SOCIO CON ^ 1.000 
Para una bodega de vida propia, ha 
de haber trabajar bodega. Acosta 8S 
Agtncla. 
53022—8 dic. 
11 S O L I C I T A M U C H A C H A P A R A 
ja limpieza de una casa chica, solo 
l'es o ciatro horas por la mañana . I n , 
l ' iman Lamparilla 51. primer piso, d« 
8 de la mañana en adelante. 
B4511.—2 dic. 
^ ' I Í C E S I T A M O S H E S O R A S , S E Ñ O R I -
tas y caballeros para Impresionar pe-
Uculas. Gran porvenir. Presentarse 
*n Aguiar 92. Estudio Cinematográ-
fico. 
54469 8 De. 
S O L I C I T A SOCIO CON PEQUEÑO 
capital para brillante negocio. Conta-
•aog con oficinas blan montadas, ex-
Pttiencia y pesonal completo. Para 
informes señor Sánchez. Teléfono A-
"'42, Obispo 7. Departamento 412. 
64526.-8 dlc 
Necesito un hombre para encargado 
una gran casa de inquilinato, con 
garantías personales y m e t á l i c a . I n -
forman: Acosta 33 , bajos, de 1 a 3 
de la tarde. 
5 4 0 8 2 — 8 dic . 
M O D I S T A S 
J lacen falta muy buenas operarlos en 
tasa. Eerrafaeu. Compcstela y Progre-
('- Si no son competentes es Inútil 
ip Presenten. 
r.4061—S d i c 
SE S O L I C I T A UN SOCIO CON 6,000 
POSOS para la fabricación d« una c*-
^ y luego poner una industria. I n -
orman: Luz y Habana, bodega, d* 
11 a 12. 64644.—11 D i c 
SE NECESITAN 
S E S O L I C I T A U N SOCIO QUE D I S -
carbón artificial, ya bien montada, 
Ûe.n Tnar«en. Puede usted ente-
larse primero antes de hacer el nego-
cio una semana también so la ven-
do dpjandc 1» mitad del dinero en el 
regoclo al 10 0-0, el negocio ta bue-
no tengo que dar un viaje,, la cana 
deja de 500 a €00 pesos mensuales 
libres Informn: Antonio Bouza. F i -
guras 66, de 12 a 3. 
5500C—S dlc. 
SEÑORITAS A F I C I O N A D A S A L T E A 
^0 ^ ^l101**" P*™ formar Compa-ñía . Sol 34. de 8 a 10 p. m. 
55108—8 fllc. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
O F I C I N A C E N T R A L . A G E N C I A D E 
colocaciones. Luz , casi a Inquisidor. 
Teléfono A-7820. Sirvientes para to-
do lo que se necesite pronto. 
66199.—10 Dlc . 
SE OFRECEN 
Se ofrece una joven negra para ma-
nejadora o limpieza de habitaciones 
y atendei n i ñ a . Sabe cumplir con 
su ob l igac ión , no tiene inconvenien-
te en salir al campo, siendo con 
familia buena . Cerrada de! Paseo 9 
casi esquina a S a l u d . 
53049—8 dic . 
D E S K A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o 
do comedor o para cuartos con buena? 
referencias. L l e v a tiempo en el p a í s . 
Informan calle Cuba 71. 
. 550C6—8 dlc. 
SE OFRECEN 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L o -
carse de criada de cuartos o come-
dor. Tiene referencias. Aguacate 23. 
Teléfono A-4889. 
BES17—10 dlc. 
DOS J O V E N E S E S P A D O L A S D E S E A N 
colocarse para cuartos o comedor. 
Calle A 254 entre 25 y 27. Vedado. 
55315—13 dlc . 
SE OFRECEN 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A J O V E N 
española, tabe bien su obligación, no 
duern^e en la colocación, tiene inme-
jorables referencias. Pora informes 
Teléfono A-9364, y A-1872. 
. 5E311—10 dlc. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular de criada do mano o d« 
coartoB. Sabe cumplir su obl igac ión . 
Informan T e l . 1-1721. Víbora. 
55265—8 dic. 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O R E I I i L T 13 
Teléfono A-2348. Unica Agencia qut 
dispone de personal competente y re-
comendado por sus aptitudes, mora-
lidad y referencias. Faci l i ta cocine- , 
ros, criados. Jardineros, dependientes 
en todos giros, chauffeurs, fregadores, 
ayudantes camareros y cuantos em-
pleados necesiten, se mandan a cual» 
quier punto de la I s l a . Vlllaverde y 
C a . O'Reilly 18. Te l . A.2348. 
Í37ü 6 de. 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N S E S O U \ 
casada, sin niños, recién llegada de 
España, edad: SO años, en casa de mo 
ralidad, para los quehaceres de ca»« 
o practloar la cocina. Tiene quien la 
garantice su conducta y henrades. 
Dormir, según convenga. Habana 190 
Teléfono M-7872. 
55267—9 tílc. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora, es muy cariñosa con los ni-
ños y tiene buenas referencias. I n -
forma: Príncipe y San Francisco. Te-
léfono L-2454. 55016.—8 Dlc . 
SE OFRECEN 
E S O L I C I T A UNA G O B E R N A N T A 
"glesa para hacerse cargo de dos 
/ños, que tenga buenas recomenda-
'ones de las casas donde haya esta-
'J. que sea católica, se le da buen 
ueldo, presentarse en Marina 14, es-
ulna a 21. 54821.—8 Dic^ 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad para manejadora o 
para los quehaceres de una casa chi-
ca, sale al campo. Informan: San Ig-
naclo 47. 56066.—8 Dic . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M A N E J A -
ifora o criada de mano; sabe cumpl i í 
con su obllgacK'.n. Prefiere el Veda-
do. Teléfono F-1261. 
55401 11 d 
UNA J O V E N E S P A S O L A D E S E A c o -
locarse de criada o manejadora. Infor-
man te léfono 1-4030. 
65S87 11 d 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A co-
locarse para criada do mano o de 
cuartos. "No tiene Inconveniente en 
hacer los quehaceres do un matrlmo-
rio; sabe coser un poco; es cariñosa 
y tiene bren carácter y buenas re-
ferencias. 10 y 25 número S6-C. fr-Mi-
té a la puerta d>el Cementerio, Ve-
ctadq, teléf.ono F-1993. 
55351 11 d 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha de mediana edad do ciüida de tna-
hos o manejadora cariñosa con loa ni-
ñ o s ; tiene buena recomendaciíín y sin 
pretensiones y también se coloca una 
muchacha de 15 años; juntas o sepá-
ladas. Campanario 51. 
55-ÍOÍ» 11 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o cuar-
tos y repasar ropa, duerme en la co-
locación. Informan Empedrado 15, 
Habana. 
55344—10 dlc. 
L K S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
joven, españolo, para criada de mano 
o manejadora, tiene buenas referen-
cias, sabe cumplir con su obl igación. 
Informan calle 8 No. 190 entre 18 y 
21, habtación 34. 
55845—10 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano o m:i.-
m-jadora, lleva tiempo c-n él pa í s . I n -
forman F-2231. 
55285—3C dic. 
S E O F R E C E UNA B U E N A C R I A D A 
de mano o manejadora, es muy serla 
formal y trabajadora. L l z 40 1-2. Te-
léfono 21-1860. 
55295—10 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o mn^ 
nejadiora. Sabe cumplir bien su obli-
gac ión . Paro Informes Cristo 22. Te-
léfono M-2498. 
65301—10 dio. 
L'ESF.A C O L O C A R S E UNA J O V K N 
española de criada de mano o de ma-
nejadora, llgva tiempo en el pa ís v 
sabe cumplir con su cMigeclón y tie-
ne buenas referencias. Infoiman E s -
trella 42 habitación 22. 
. E5CE6—8 dic. 
D E S E A C O S C A R S E UNA J O V K N 
española de criada de mano o mane-
jadora, sabe su obUg.ición y llene re-
ferencias. Informan en San Nico lás 
111. Teléfono M-4852. 
55083—8 dic 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V F N 
peninsular para criada fie mano o de 
cuartos, también para manejadora, 
l'.cva tiempo en el pa í s ; bueñas refe-
rencias. Infr-rman Malecén 230 letra 
A, bajos, entre Manrique y Campana-
rio. 
B5080—I dic. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada de mano o 
cuartos. Vives, 160. Teléfono A-8960. 
54979.-8 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la de mediana celad de manejadora, no 
le importa hacer alguna limpieza, le 
Rustan los niños, es foimal y lleva 
tiempo en el país , tiene refe iencías de 
los cosas donde ha trabajado. Infor-
man Te l . A-9552. 
55075—7 dlc. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse en casa particular para limpiar 
v coser, sabe a la mano y a la má-
quina y también sabe servir la mesa 
s in pretensiones, con referencias don-
de ha trabajado, también se coloca en 
cl ínica particular. Informa en el te-
léfono U-2536, pregunte por Sr. F e l i -
cidad. 65138.—9 Dio. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha peninsular para cuartos y sabe 
coser. Informan en Santiago 17, entre 
J e s ú s Peregrino y Salud. 
64621.—9 D l c . 
CRIADOS DE MANO 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O 
de mano de profesión, de mediana 
edad, mnv limpio y con buenas refe-
rencias. T e l . M-3386. . . 
55330—10 dio. 
OFIíECE P A R A C R I A D O D E MA-
no. Joven español, bien educado para 
casa particular. Pregunten por Biore-
no. T e l . A-1906. 
55334—10 dlc. 
S E O F R E C E C R I A D O C O M P E T E N T E 
v cumplidor, «Sin grandes pretensio-
nes. Tiene butnas referenclae. Tele-
fono A-3090. 
55339—10 de. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA F E N I N -
sular pora cocinar, duerme en la co-
sa, en casa de moralidad, tiene bue-
ikas referencias. Calle I y 17, Sastre-
r ía . Vedodo. 
65323—10 dic. 
SE OFRECEN 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera, cocina 
francesa, española y criolla, es re-
postera, haco plaza, únicamente para 
cocinar. Tiene referencias. Informan 
Tenerife 74 1-t. 
55321—10 dlc . 
S e ofrece un buen cocinero repos-
tero, joven, « p a ñ o l con muy bue-
nas referencias para casa particu-
lar o de comercio, t rabajó con las 
familias m á s conocidas de la H a b a -
n a , sabe las tres cocinas, l leva 18 
años en el p a í s , es hombre solo. 
Pregunten por Antonio. Cienfuegos 
N o . 14. T e l . A - 7 4 1 6 . 
5 5 0 1 9 - 8 d ic . 
SE OFRECEN SE OFRECEN 
SEÑORITA Q U E H A B L A A L E M A N , 
francés y portugués, solicita empleo | 
en una casa pera niños, ciudad o cam-
po. Buenas referencias. Marta Kno-
blach. Muralla 55, altos. 
5c404 11 d 
E N G L I S H S P E A K I N G WOMAN S E E K 
positlon for cooking or general house 
work with reíéTenées. Btárec 93. 
55325—20 dio. 
UN J O V E N D E C O L O R D E S E A CO-¡ 
locarse <1e portero y cumplir con su 
obligación, referencias. Aguila 120, i 
por Estre l la . 
65300—10 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
<ie mediana edad, de cocinera, cocina 
francesa, española y criolla con su 
respectiva repostería, hace plosa, es 
cocinera solamente. Informan Cam-
panario 253. 
56319—10 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÍÍO-
la de mediana edad de cocinera, es 
muy aseada, cocina a la española y 
a la criolla, desea casa de moralidad, 
hace plaza si lo desea. San Nicolás , 
243, por Misión, bodega. 
6o211.—9 D l c . 
C O C I N E R O BSPA5fOL D E M E D I A N A 
edad, limpio y cumplidor en su tra-
bajo, sin pretensiones desea tralja-
Jar en casa de comercio o particular. 
Cocina francesa, criolla y esp'añola, 
sai-e de repostería y va ni campo. 
Informan en Carmen 21. Tintorería . 
Teléfono M.4874. 
04918—7 dlc. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
ropa de hombres para lavar en su 
casa. Trata la ropa con cuidado y se 
encarga de repasarla. Informes Ger-
vasio 140. 
55352—10 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
blanco, del país, aseado, con buenas 
referencias en casa particular o del 
comercio, presenta buena conducta de 
las casas que estuvo trubaiai.do. I n -
forman T e l . A-1443. 
5524?.—9 dic. i 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
ninsular para camarero, dependiente, 
segundo criado, sirviente cl ínica o 
para criado en casa de comercio, sabe 
trabajar, tiene recomo"Hlación y ga-
rant ías . Teléfono A-4792. 
55304—10 dtc. 
MODISTA S O L I C I T A T R A B A J O E N 
casa de modas como encargada de la 
confección de vestidos de señora l i -
nos, cuenta con aptitudes y de tra-
bajar a estilo parisién también por 
hacer arreglos y copiarlos. No le 
importa salir fuera de la Habana, si 
es conveniente. Teléfono F-4S7ü, pr--
guntar por Josefina. 
. 54569.—12 Dic . * 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
extranjera desea colocarse con un 
nombre solo o con una muier sola, sa 
be hablar castellano. Lamparil la 9L'-
54863-64—10 dlc. 
ENSEfUNÍlAS 
ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R S E D E 
mozo de comedor, ayuda de cámara, 
habiendo trabajado en Madrid y Po» 
rís y dos años en el pal?. Llamen al 
Teléfono M-5C14. 
55Í67—10 dlc. 
D E S E A C O L O C A A S E UN C R I A D O D E 
mano, tiene recomendaciones- de las 
casas m á s conocidas de la Habana y 
es práctico en el servicio. Informes: 
Teléfono M-3064. 
55S41—10 dlc. 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
mano, es mry formal y trabajador, 
buenas referencias. L u z 40 1-2 Telé -
fono M-1860. 
55295—10 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E B U E N C R I A -
do dfe mano, peninsular; ha trabajado 
en buenas casas de las cuales tiene 
recomendación: va a cualquier punto. 
Te lé l cno A-4792. 
55304—10 dlc. 
S E O F R E C E J O V E N C 1 T O E S P A Ñ O L 
para criado de mano, es educado y 
ttabajgdor. no tiene pretcnsiones y 
tiene buenas referencias. Informan: 
Teléfono M-li;75. 
55322—10 dic. 
J O V E N ESPAÑOL, D E S E A COLOCA R 
se do criado de mano, sabe su obliga-
ción, sirve a la rusa, lleva doce años 
en Cuba y cenoce bien las costumbres 
del país , tiene referencias. Informan 
T e l . A-3318. 
55320—10 di.T. 
D E S E A C C L O C A R S E UNA MUCHA-
cha para criada de mano, es trabaja-
dora y formal. Tiene bueñas referen-
cias. Calle Paute, 10. Dplo. 11. 
5r(,97_8 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de criada de mano o de cualqulei' 
cosa. Economía 18. T e l . A-9587., 
55089—8 dlc. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de criada de mano o maneja-
dora; es trabajadora; sabe cumplir 
con su obligación, tiene referencias 
de las casas en donde trabajó. Ihtor-
nian en Hospital, 62, carnicería, telé-
fono U-1C90. 
64958 S d 
L E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española oe cernedor o criada de 
mano. Xirr.e teferencias de las casas 
derde ha trabajado, lleva tiempo en 
el pa í s . Informan 29 y Paseo. Telé-
fono F-4537. 
55063—8 dic. 
S E O F R E C E U N A MUCHACHA E S -
pnñola pata criada de mano o man-;-
Jadora, para los quehaceres de un ma^ 
trlmonlo solo. Tiene referencias da 
las casas que lia trabajado. Informan 
Virtudes 140. Cindsd. 
65325—10 nlc. 
S E O F R E C E UNA ESPAÑOLA P A R A 
criada y sabe cocinar, lo mismo sald 
al campo que en la capital. Maloja 
No. 131. habitación 9. 
55326—9 dte. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la para criada y limpiar o para criada 
de mano, sabe servir la mesa a 'a 
rusa y desempeñar su oblgaclón da 
cualquier trabajo que sea. Inlornian 
Soledad 2. 
55328—10 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular para criada de mano en 
casa de moralidad. Informan en Acos-
ta 84, bajos. Tiene quien responda 
por ella. 
56332—10 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de manejadora o criada de 
mano, con un matrimonio. Sueldo $2S 
Tiene recomendaciones. Informan L a -
guna 58. 
55333—10 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
onpañola pora criada de mano, saba 
cumplir con su obligación, lleva tiem-
po én el p a í s . T e l . M-1262. 
55305—10 dlc. 
SE O F R E C E UNA J O V E N E S P A ^ O -
la para criada de mano o para mane-
jadora o para criada do cuartos .lle-
va tiempo en el país y tiene recoman 
dación. Habana 12«. T e l . A-4792. 
B5304—10 ddc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
sfcrLa, de mediana edad, para mane-
jadora o criada de mino. San Miguel 
No. 7. T e l . A-6186. 
55313—10 de. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS E8PAÑO 
los en casa de familia seria, llevan 
tiempo en el país , una para criada 
de mano y otra de cocinera, prefieren 
corta Ltmil ia . Informan: Jardín E l 
Crisantemo, 23 y J . Vedado. 
55324—13 dic. 
M A N E J A D O R A D E S E A C O L O C A R S E 
con muy buenais referencias, desea 
casa de moralidad. Informan al Telé-
fono ü-4669. 
55361—10 dic. 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑO-
la para criada do mano, muy práct i -
ca, traibejodora y buenas referencia* 
de casa particular. Te l . M-87P2. 
55357—1 dic» 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas españolas de criadas de mano, 
una recién llegada y la otra muy prác 
tica y con buenas referencias de las 
rasas donde ha trabajado. Informan 
en Maloja 160, por Escobar. 
55356—10 dic. 
D E S E A C O L O G A R S E UNA SEÑORA 
áe mediana edad, de criada de mano 
o manejadora, no tiene pretensiones 
Hotel Boston. B£ldo 71. Te l . A-6436 
56276—9 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española, sabe algo de criada do ma-
r/). hnco limpieza de cuarto»! recién 
l i b a d a . Jardín L a Gninja. Telefono 
1-17'>1 
550S4—i dic. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse da criada, de manejadora o de 
cocinera, con magní f icas recomenda-
.iones, in f . rman ^ « ¡ ^ ^ ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española do criada de mano, de cuar-
tos o manejadora, entiende un poco 
de cocina, tiene referencias. Empe-
drado 12. - - « r , • Al* 
55051—8 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad de cri&da de mano o 
manejadora, con una niña suya o elln 
tola, es recién llega&i. pero es prac-
t l c r e n limpieza. Informan en Vives 
119, habitación I I . 
5o2o<—8 ale. 
'ESPAÑOLA J O V E N Y P R A C T I C A 
en el país , se coloca de criada o ma-
nejadora y una señora de mediana 
edad que entiende de cocina, esta no 
duerme en la colocación. Informan en 
Consejero Arango 4 eiqulna a Univer-
sidad Cerro. Teléfono A-5426. 
* 6500Í .—8 Dlc . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o mano-
Jaóora, desea casa de moralidad. Tie-
ne las recomendaciones que le exijan. 
Direcf;Kn: Café L a Especial . Salud 1 
Teléfono M-116S. Preguntar por el 
dueño. 
5512T—8 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española le criada de mano o de 
cuartos, sabo trabejar y lleva tiempo 
en el país a para clíi:1ca Informan: 
calle 23 No. 14 esquina a .T. Vedado. 
55125—9 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SI'" ÑO KA 
española para cor'n familia, lo mis-
mo es de maneJadoiA que Be cria-
da de mano, desfea la vendan >. bus-
car a la cása, viene de Camaprdey y 
no conoco la Habana. Prefiere fami-
lia americana 3 francesa. Dirección. 
Luz No. 9. 
549f.6—10 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A 
en caáa dé moralidad, tiene buenos 
Informes. San Rafael y Lealtad, bo-
dega. Teléfono M-3636. 
64798.—10 Dlc . 
D E S E A C O L O C A R S E UÑA SEÑORV 
de mediana edad, criada de mano o 
manejadora y si es cocinera lo mis-
mo, calle de Beñavldes 33 entre Qui-
lOga v Remedios. T e l . 1-5129. 
54771—10 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de mediana edad, lleva a l -
gunos años en la República, de cria-
da de mano o manejadora o de cama-
rera, entiendo algo de cocina. Infor-
man Cárdenas 4, moderno. E n los a l . 
tos, pit-gumar por Nemesia García . 
54898—J dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de mano, tie-
ne que dormir fuera y sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la re-
comiende y en te léfono A-4179, pre-
gunten por Sabino Loredo. 
54364.—9 Dlc . 
J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E S E A 
colocarse en casa de orden, sin pre-
tensiones de gran sueldo. Informan 
en Miguel, entre Isabel y Dolores. 
Santa Amalla, ( V í b o r a ) . Teléfono I -
65«8. 64363.—8 Dlc . 
P I A D A S PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
yrsx JOVEN ESPAÑOLA DESEA CO 
locarse con familia de moralkfad, pa* 
ra cuartos y coser. Tiene referen-
cias. Informan DesagUe 1. Teléfono 
5ü3a8—10 dio. 
D F S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de cuartos o ma-
nejadora. Sabe cumplir con su obli-
iración y tiene familia que la garan-
tice. Informan D 189. T e l . F-470;l. 
55385—10 dic . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A Co-
locación en casa seria para habitacio-
nes V coser o para cocinar. E s t a 
acostumbrada al servicio fino, ha tra-
bajado aquí v en E s p a ñ a . Tiene re-
ferencias a eat i s facc lón. Informan: 
San Rafael 51, segundo p i s o . T e l é f o -
no M-3884 . (. 
55354—10 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular de criada do cuartos 
sabe coser, también sabe servir la 
mcaa de todas manera», sabe cumplir 
¿on su obligación, lleva tiempo en el 
pa í s . Informan en 23 239.. Teléfono 
F'40'<" 55316—10 dlc. 
BE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada de cuarto o de 
mano, también sabe coser, tiene bue-
na» referencias. Príncipe 11, habita-
ción 40. Teél fono U-2416, pregunten 
por José Ma. 55166.-9 Dic . 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de cuarto y 
sabe coser muy bien a mano, es pe-
ninsular y lleva mucho tiempo en el 
país, tiene buenas referencias. Infor-
man: Calle 8, esquina a 11. Reparto 
Almendares. 55168.—9 Dlc . 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se de criado de mano o camarero o 
dependiente de café u otra cosa aná-
loga, es serio y honrado, tiene referen-
cias de donde ha trabajado V tiene 
quieh lo garantice. Si se desea no le 
Importa Ir al campo. Informan Ger-
vasio 4R. Para m á s comodidad llamen 
al Teléfono M-3Ó66 a todas horas. 
55862—10 dlc. 
C R I A D O D E MANO, ESPAÑOL. .TO-
véh, muy práctico, en todo lo que re-
quiera un buen servicio por exigente 
quo sea, 30 ofrece sin pretensiones da 
gran sueldo y buenas referencias. 
Informáh Teléfono M-2586. 
55384—10 dlc. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L u c Mi-
se de criado de mano, sabe su obliga-
ción, sirve a la rUra, lleva doce años 
en Cuba y conoce bien las costum-
bres del p a í s . Tiene referencias. In-
forman Teléfono A-3318. 
55238—9 dlc. 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
mano con buenas referencias de ca-
sas particulares, sabe hacer helados 
y coteles de todas clases, lleva tiem-
po en el palB. Informan Te l . M-39:)7 
55248—10 dlc. 
S E OFRECE UN JOVEN ESPAÑOL, 
para criado de mano, acostumbrado a 
servir a a n iEa . Tiene buenas referen 
ciaS. Informan en el Te l . M-1858. 
55249^-10 dlc. 
S E O F R E C E UN ESPAÑOL A S E A D O 
y trabajador para camarero, criado o 
ayudante de cocina y lo que le man-
do. Informa la señora Nflñez. Teléfo-
no A-1673, 54998.-8 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O 
do mano en casa de familia, tiene re-
ferencias de las familias m á s cono-
cidas de la Habana, donde ha traba-
jado, es serlo y tabe trabajar. I n -
formes T e l . M-3061. 
55067—8 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
mano en casa de familia. Tiene rofe-
rtncias de las familias más conocidas 
Ce ¡a Hahara, donde ha trabajado, 
os serlo y sabe trabajar. Informes: 
Teléfono A-7968. 
55032—8 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A ! 
blanca de mediana edad para cocinar, 
lo mismo para casa particular que 
para establecimiento si es necesario, 
hace compras, no duerme en la colo-
cación, tiene referencias. Informan: 
Teléfono 6621. 55133.—9 Dlc . 
D E S E A C O L O C A R S E DN C O C I N E R O 
blanco, del país , aseado, con buenas 
referencias en casa particular o del 
comercio, presenta buena conducta de 
las ca-^os que estuvo trabajando. I n -
forman T e l . A-144 3. 
530S5—8 dlc. 
C O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D de-
sea colocarse en casa de familia seria, 
es formal, sabe su obl igación y tiene 
buenas referencias, duerme en la co-1 
locación. Informan: Calle 17 y 24, en-
tre Baños y F , Vedado. Teléfono F - ' 
5884. 55218.—9 D i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
de color y repostero, para restaurant 
fonda o "casa particular. T l í n e bue-
nas referencias. Informan A-S7S6, 
bb\y?—8 dic. 
I N G L E S . C A D A D I A E S MAS N E C E -
sario el conocimiento de este idioma. 
L o enseño por método especial en In-
dustria 115, altos. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A P O R T E -
ro o limpieza de escritorio un hombre 
radicado mucho tiempo en el rervl- j 
ció domést ico, tiene buenas referen-; 
cia«. T e l . M-3S86. 
55329—10 dic. 
D E S K A C O L O C M I S K 1 "XA B U E N A ' 
lavandera, de color, del país , para la- ¡ 
var ropa f ina. Tiene referencias. Coin 
póste la 18, altos, Iiabitaclón 24. 
55342—11 dic. 
D E S E A C O L O C A R S 3 UNA JOA'EN 
española para cocinar y limpiar, si e9 
corta familia; que sea en la Habana. 
Informan Teléfono F-3517. 
o.TAcad.ter-e shrdl hss hshr xvwo 
55381—9 dlc. 
UNA C O C I N E R A ESPAÑOLA DH 
mediana edad, desea colocarse, duer-
me fuera. Informan Tacón G. Telé-
fono A-8032. 
55242—0 dlc. 
UNA C O C I N E R A M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse para la cocina solo, 
no eg repostera, se coloca para un 
matrimonio o corta fomilia. Infor-
man: Desagile 18. T e l . U-46G9. 
.'ir.265—9 dio. 
S E D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E -
ro repostero, cocina a la criolla, es-
pañola y francesa. Aguila 116, letra 
A, habitación número 73. 
55036.—8 D i c . 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O Y R E -
postero en casa particular o del co-
mercio. Informan calle S No. 245. 
Vedado, casi esquina a 25. 
55050—8 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular "en casa de moralidad, p^-
r a criada de mano o de comedor. V i -
ves 155, habitacón 9. 
.-,53 43—10 de. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A E N -
contrar una casa pare, ceser por día. 
en casa particular o taller. Tiene la3 
mejore? referencias. Informan Crist i -
na 72. altos. ;. ' 
5522«—11 dic. 
DOS A S I A T I C O S J O V E N E S . C O C I N E 
ros, desean colocarse en casa particu-
lar.. Saben bien cecinar española y 
criolla y americana. Informan Gerva-
r.io 150 y 100. 
54952—8 del. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
para c h i n a r y limpiar en casa de 
corta familia. Calle 23, número 393, 
entro 2 y 4, (Interior). 
54985.—8 Dlc . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A 
cocinera, cocina a la española y crio-
lla, hace dulces y plaza, lo msmo ca-
sa comercio que particular, tiene re-
ferencias, no duerme en la colocación. 
Informan: Teléfono 1-3631. Mangos, 
número 18. Je sús del Monte. 
64995.—8 D l c . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N l r ; -
sular para cocinar y ayudar a la 
limpieza, matrimonio solo o corta fa-
milia. Informan: Calle 8, número 190, 
entre 19 y 21, en la misma una criada 
o manejadora. 54981.—8 Dlc . 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para cocinar a la española 
y criolla, si es casa de corta familia 
no me importa hacer la limpieza. I n -
forman: Teléfono A-8958. Vives, 14». 
Panadería. 54580.—8 Dlc . 
S E O F R E C E C O C I N E R O ESPAÑOL 
con toda clase de garantías , exclusi-
vamente para casa de comercio o a l -
macén . L u z 77; teléfono A-2753. Mar-
t ínez. 
54467 8 De. 
CRIANDERAS 
C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A D E 
Espaf^, desea colocarse. Tiene abun-
dante lecho y certificado de Sanidad 
Se puede ver au niño a todas horas 
en Dolores y 11 No. 22, VIboia. Para 
informes al T e l . 1-7220. . 
55312—10 dlc. 
CHAUFEURS 
C A M A R E R O D E H O T E L 
Joven práctico, con cuatro años de 
práctica toniendD quien lo garantice 
desea colocarse en hotel o t a f é . No le 
Importa trabajar un mes a prn. 
para demoí»tr-ir aptitudes. Llamílr al 
Teléfono 1-3307. 
55207—9 dic. 
UN J O V E N D E 25 AÑOS S E COLOCA 
de portoro o bien para encargado ua 
la limpieza de oficinas u otros ser-
vidos a n á l o g o s . Ti-ne quien lo tr^ 
rantice. Informan Aguacate 06. iei---
fcn0 A-4371. ^ . 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHACHO 
español para fregador o criado de ma-
no o repartidor de cantinas, sabe cum-
plir con su obl igación. Informan en 
Santa Clora 16. T e l . A-7100. 
55045—8 dlc. 
C O C I X E R A ESPAÑOLA S E O F R E C E 
para casa de moralidad, conoco la 
cocina francesa y éspañola. f.pbe re-
postería, con reconundacicims de 
Europa y de la Habana, expresamen-
te para la cocina. Sueldo ?30-$35. i n -
forman Obispo 07. J . Cortés . 
E;5124—8 dlc. 
S E D E S E A C O L O C A R B U E N A C o c i -
nera y repostera española con buenas 
referencias. Informan: Calle 17, nú-
mero 357, entre A y Paseo, Vedado. 
65028.—8 Dlc . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
je ven, española de cocinera y repos-
tera, cocina a la criolla y española. 
sabehAtor plaza. T e l . I-5C62. D ' E s -
trampes 6, Santos Suárez. 
56027—8 dic. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , ESPAÑOL 
desea colocarse en casa particular o 
comercio, es muy práctico y maneja 
toda clase de máquinas , tiene muy 
buenas referencias de donde trabajo, 
no tiene pretensiones. Para m á s In-
formes llame al T e l . U-3441. 
55331—10 dlc. 
M A T R I M O N I O M E D I A N A E D A D , sin 
hijos se ofrece para encargados de 
r a s a 'de Inquilinato, criados de mano 
o cosa aná loga . Informan: Progreso, 
13, Teléfono M-6436. 
55176-75.—9 Dlc . 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F E U R 
mecánico, espahol. Tiene diez a ñ o s 
de práct ica e casa de comercio o par-
ticular, buena recomendación. L l a -
men al T e l . A-6645. No tiene incon-
vonlente salir al campo. 
56347—10 dic. 
U N C H A U F F E U R S E R I O Y F O R M A L 
desea colocarse en casa particular o 
casa de comercio, no Importa que sea 
para el campo, tiene mucha práct ica 
y sabe manejar cualquier clase de 
máquina y t iéne buenas referencias. 
Informan. M-7795. 
55271—9 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F -
lirur español en c a í a par'.icular o de 
comercio. Tiene buenas recomendacio-
nes. Informar, tr. el T e l . M-702G. 
55244—9 dic. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española joven, para cocinar para 
certa familia o limpiar. No Importa 
dormir tn la colocación. Informes en 
San A g u s t í n y Cervantes, bockfra. 
54949 8 d 
S É DESt íA C O L O C A R UN C H O F E R 
de color en casa particular o comer-
cio, tiene referencias buenas de casa 
que ha trabajado. Para informe en la 
bodega E l Globo. ' Vives, 95. Telé-
tono A-2547. 55169.—9 D i c . 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse pera cocinera; sabe 
a la criolla y a la española y no 
tiene Inconveniente en hacer plaza. 
Tiene buenas recomendaciones. San 
Lázaro, 245, bodega. 
54959 8 d 
CriaHo de mano, e spaño l , joven y 
practicc en servir mesa a cualquier 
estilo y en hacer ponches y coleles, 
se ofrece para primero en casa par-
ticular, presentando buenas referen-
c ias . Informes. T e l . A - 2 3 4 8 . 
5 5 0 5 6 — 8 d i c . 
COCINERAS 
P E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A 
cocinera inglesa; es buena repostera. 
Tiene referencias; deeea familia ame-
ricana o cubana. Calle Estrel la 39, 
Habana. 553S0 10 d 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de color de mediana ecaid, ,para co-
cinar para matrimonio o corta fami-
lia'. Sueldo £5 & 30 pesos. V a a l Ve-
dado. San Rafael 15«( hablmclón, 7, 
altos. 55405 11 d 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
cocinera Inglesa; sobe cocinar a la 
criolla, hacer dulces, repostería; con 
lamil la americana b cubana,, .Calle 
Acierto, 8 y Pérez, entre Calzada, da 
Luyanó. 
55388 10 d. 
SEÑORA ESPAÑOLA D E M E D I A N A 
edad, so ofrece para los quehaceres 
de casa de corta familia, entiende de 
cecina, tiene quien l a garantice. I n -
forman Villegas 60. Te l . M-4458. 
5631S—10 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio, ella para cocinera y él para cria/-
do o portero. Informan Virtudes 154 
55838-36—9 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una soñora española, saUe cumplir 
non su obligación, tiene referencias 
No v a a l Vedado, ni duerme en la 
cí i lotaclón. L U m e al M-6545. 
55350—10 dic. 
UNA EUP-NA C O C I N E R A R E P O S T E -
ra, cocina bien a la criolla y espa-
ñola, sabe hacer pieza, lleva 7 años 
en el p a í s . Informan: Campanario 113 
entre Reina y Eetrella. 
55290—10 dlc. SE OFRECE UNA BUENA COCINE-
ra, es muy formal y trabajadora. 
Luz 40 1-2. M-1860. 
53293—10 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E * U N A B U E N A 
cocinera o pora limpiar y ceckiar si 
es corta familia y casa pequeña, no 
menos de $30. Habana 126. Teléfono 
A-4792. 
Ó5304—10 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra repostera, española, sabe bien 
obligación, no se coloca menos de $30 
Informan Desagüe 18. T e l . U-4669. 
Sociedad de Sirvientas. 
55359—10 dtc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha fina, eepaflola, para cuartos y 
atenciones de la Beflora, t s t á acos-
tumbrada ál servicio fino de buenas 
j casas y con buenos informes, gana 
buen sueldo. Informar en San Migunl 
No. 5!), altos. Tel M-4f'49. 
r,^i0?í—8 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular de cocinero, no treno 
incon-# nlente ayudar a la limpieza; 
lleva tiempo en el país, tiene referen-
cias, no se coloca menos de $80 o $35. 
Informan Vives 155 habitación 10. 
Teléfono A-2Q85. _ <A . 
55S60—10 d l c 
S E D E S E A C O L O C A R D B C R I A D A O 
manejadora una muchacha española, 
lleva tiempo en el pa ís . Gloria 92. 
Te lé fono M-8298 . 6303:.—11 D l c 
S E O F R E C E P A R A C O S E R , V E S T i K 
y acompañar a señora o señorita, una 
joven de color que tiene personas que 
la garanticen. Salud, 87. Teléfono 
A-3223. 54810.—8 D i c . 
U N A SEÑORA ESPAÑOI-A D E ME-
dlana edad, desea colocarse para co-
cinera, conoce bien «u oficio y tiene 
quien la recomiende. Informes mn 
Ignacio 128 casi esquina ft Jesús Ma-
ría . Pregunten por Lucinda. 
55366—10 dic. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad, do cocinero. Vive en 
la calle 23, entre Y y J . habitación 33. 
Vedado. 55150.—9 D l c . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra española, de mediana edad, es muy 
aseada, de buen carácter, desea casa 
de moralidad, hace plaza si lo desea. 
Aguacate 122, altos departamento 8. 
54915—8 dic. 
COCINEROS 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O B L A N C O , 
muy limpio, hombro solo; habla in-
glés , con buenas referencias para par-
ticular ocasa de comercio. Hotel P l a -
za, A-3090. E l portero informa. 
55393 11 d 
S E D E S E A C O L O C A R C O C I N E R O 
español, entiende de repostería, asea-
do, cocina española y criolla. También 
se colocaría como mayordomo o cosa 
anáolga, sabe planchar ropa de caba-
llero Informan: Teléfono 1-1669. 
55421.—11 Dlc . 
C O C I N E R O ESPAÑOL, P R A C T I C O 
en francesa, criolla y española desea 
prestar sus servicios en casa particu-
lar o comercio, sabe de repostería y 
va a l campo. Informan en Carmen 21 
Teléfono M-4874. Tintorer ía . 
55340—10 dic. 
S E O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O 
español, coclr.a a la española y crio-
lla, sabe de reposu-ría, muy ¡impir. y 
buenos referencias de casa particular 
No le Importa ir a l campo. Teléfono 
M-8792. , , 
" 53348—10 dic. 
S E OFRECIO U N B U E N C O C I N E R O , 
es muv formal ¡y trabajaror. L t K 
No. 40 1-2. M-IS60. Hucms referen-
cias . 
55295—10 dic. 
C O C I N E R O E N G E N E R A L , B L A N C O , 
se ofrece a varios estilos, española, 
criolla, francesa, para particular o 
comercio, antiguo en cocina, sin pre-
tensiones, Avispen Kiosco de refresco» 
frente a lo MARINA • Prado y Te-
niente Rey. para L u i s . 
55296—10 dlc. 
D E S K A C O L O C A R S E U N M U C H A -
cho español para ayudante de coci-
na, fregador o cualquier otro trabajo 
en cosa particular, fonda, casa h u é s -
pedes o comercio. T e l . A-4792. < 
56304—10 dic. 
UN C O C I N E R O ESPAÑOL D E S E A 
colocarse en casa particular o en ca-
sa de comercio, no le importa ir al 
campo, sabe cumplir con su obliga-
ción, tiene buenas referencias. Infor-
ma al te léfono F-8536, F-35S5. 
55135.—9 D l c . 
UX J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse de ayudante de cocina. Tiene 
quien lo garantice, l .hirien al Talé-
fono F-231». Pregnrten put Enrique. 
55231—9 dlc. 
S E D E S E A COLOCAR C O C I N E R O E s -
pañol; hombre solo de toda confian-
za: tres años en una misma casa; no 
tengo pretensiones; así hago algo más. 
Informan 1-1659. 
54962 8 d 
SE O F R E C E C O C I N E R O D E L P A I S , 
limpio y formcl; entiende repostería 
Tambión solo al campo. Para Informes 
U l é f o n o M-6719. 
r4P72 8 I 
C H O F E R M E C A N I C O ESPAÑOL, 
hombre serlo, sabe su obligación, pues 
trabajó en Madrid muchos años, tiene 
recomendaciones de casas particula-
res de la Habana, desea colocarse de 
particular o con camión, desea casa 
serla y formal, preguntar por Gena-
ro. Llamar: Teléfono U-1228. 
65130.—8 Dlc . 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R PARA 
tana particular o del comercio, no ti»;-
ne pretensiones y tlenu muy buenas 
cartas do recomendación de las casan 
que trabajó. Sabe manejar todas las 
máquinas . Tiene 5 años de práctica.. 
Para informes Te l . M-8771. 
rp229—9 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UN M U C H A -
cho español de ayudante de chofer o 
para hacer limpieza en oficina o mue-
blería o para ayudante de jardinero, 
no le Importa Ir para fuera de la Ha-
bana. Para Informes: Reina número 
64. 64986.—8 D i c . 
MUCHACHO ESPAÑOL D F S E A CO-
Iccarse de chauffeur en casa particu-
lar, entiende blan las máquinas, no 
eabe todas las calles, no le Importa 
ayudar en otra cosa cvolquiera. In-
formes San Ignacio 17 altos. 
55059—S dlc. 
C H A U F F E U R E X P E R T O TODA C L A -
se do máquinas, sin pretensiones, 
ofrece sus servicios para particulares 
o comercio. Benito Escudero. F-3157. 
Efa099—8 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F E U R 
para casa particular con referencias 
siendo muy práct ico . T e l . A-5Ü57. 
55C87—8 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F E U R 
tn casa particular o del comercio, co-
i'.ooe toda clase de máquinas, es me-
t/inico y tiene toda clase de rtferen-
t ías , con 16 a ñ o s c'e práctica, entan-
do en tres coi-as. Informan Teléfono 
F-2563. Calle 17 y 10. Vedado. 
53117—8 dlc. 
S E D E S E A C O L O C A R UN C H O F E R 
paro trabajar en casa comercio o 
particular, tiene referencias y 5 años 
de práetca y entiende de mecánica y 
sin pretens ión . Informa: M-2586. 
63669.—9 Dlc . 
D E S E A C O L O C A R S E UN S A S T R E «íe 
26 años en casa particular para guar-
daropa de caballero. También sabe 
servir la mesa. Para informes: Te-
léfono A-8232, U-2498. 
65196.—3 D l c 
C A N T I N E R O Q U E T A M B I E N S A B E 
de lunch, con algunos años de prácti-
ca, desea colocarse en café o bode-
ga, cantina; si es necesario también 
sale para el campo; garant ías las que 
le pidan; en igüal de las casas don-
de ha trabajado, desempeñando igual 
puesto. Informes al teléfono 1-5588, 
pregunten por R a m ó n . Jesús del 
Monte, 671, puesto. 
55165.—11 Dlc . 
T E N E D U R I A D B L I B R O S POR par-
tida «"oble y arltmíltlca mercantil, oor 
profesor complétente, a domicilio o 
en su casa. Industria, l ir.-A, altos. 
r • • ^ ¡ l 1 
c Q U I E R E G A N A R $ 1 5 0 . 0 0 E X 
A D E L A N T E ? 
Aprovecho su tiempo, que ro le pesa-, 
rá . L o hacemos competente y prác-
tico en pocos meses. 
T E N E D U R I A , C O N T A B I L I D A D 
Y A N A L I S I S 
No pierda m á s tiempo. Emplee^ lle-
vando un Juego completo de libros», 
pues es ciencia esencialmente P R A C -
T I C A , y abandone la¡j t eor ías con L i -
sas. Curso y experiencia er. tres m^-• 
T A Q U I G R A F I A " P I T M A N " 
( E N ESPAÑOL E I N G L E S ) 
Práct ica y oletado, por erperto ta-
quígrafo público con larga exporif! -
c ía . Rapidez en 7 dios, 60 pa labns 
al primer mes, 100 ?.l segundo. Otor-' 
gamos t ítnlo autént ico de nuestoa re¿ 
presentedos "Isaac Ritman y Sor- , 
fia Néw York v Londres. 
I N G L E S , M E C A N O G R A F I A . A R I T -
M E T I C A M E R C A N T I L . CALIGRAFÍA 
O R T O G R A F I A . E T C . 
TÍ«1O sin gran esfuereo mental. & 
B A S E D E P R A C T I C A , que es la lu,?, 
nunca se olvida y asegura el *xi'o. 
Sistemas modernos alemanes y amf:~ 
ricanos. 
Garantizamos magníf ico epleo. G r a -
duados colocados este mes: John SUCO 
chlo, 'Wasburn Crosby. Oficios 13, 
José A . Zanuy, Crown Insurance. Man 
zana de Góez. Felipe Cué y otros. 
A T E N C I O N H X T R 1 C T A M E M r: 
I N D I V I D U A L 
(También por correspondencia) 
E . P . T I Z O L 
(Perito taquígrafo contador) 
Profesor reí Comercio 
Teléfono M-40«l 
Nueva, del Pi lar 31, esquina Clavel, 
cerra do los Cuatro Caminos 
B5598—6 ene. 
B A I L E S 
Señorita enseña o b i l lar el (lanzfin, 
fox-trot, tongo, etc. Clases pr lva t tü 
únicamente . San Lázaro 145, según jo 
piso. 
56215—21 d l c 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
25 a ñ o s en caso de comercio o par-
ticular, sabe cumplir con BU obliga-
c ión . Para Informar: San Pedro nú-
mero 6, vidriera. Teléfono 5394. 
54999.—8 D l c . 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y d e m á s carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. Sa lud , 67, bajos. 
Al t Ind 19 
S E O F R E C E U N M U C H A C H O E S P A -
ñol de 18 aflos, honrado y trabajador 
desea trabajar en el comercio de cual-
quier jiro, pin pretensiones. Informa 
la señora Núñez . Teléfono A-l(573 . 
54997.—8 Dlc . 
T A Q U I G R A F A - M E C A N O G R A F A CON 
conocimientos de contabilidad y prác-
tica de oficina, solicita empico en ofi-
cina seria. También se emplea de me-
canógrafo solo. Suárez 65, primer pi-
so. 55000.—15 Dic . 
UN M A T R I M O N I O D E 35 A 40 AÑOS, 
desea una cana para encargados dan-
do las mejores garant ías de casas 
particulares y comerciales do la Haba-
na. Informan: Calzada 130. entro 10 
y 12, Vedado. Teléfono F-1261. 
s 55024.—8 Dlc . 
P R O F E S O R A F R A N C E S A . B U E N A S 
recomendaciones, do clases de 8 a . m. 
a 10 p. m. Llamar domingo tedo el 
día; jueves y sábados, de S.30 o 6.30 
p. m. Mademoisello Aulus. Calle 
249, Vedado. 
54825 11 d 
PROFESORA DE BORDADO 
a máquina desea dar clases en Su ca-
so o o domicilio o señoras o señoritas . 
Amargura 10, altos. 
64373.—9 Dio. 
S E O F R E C E UN M A T R I M O N I O P A -
ra encargados do una casa o finca, 
tienen buenas referencias de la casa 
donde han estado, también salen al 
campo, también se colocan de criados, 
ella de cocinera, en lo mismo so ofrece 
uno señora para cuidar un niño en 
su caso. Dirigirse por escrito o per-
sona. Calle Estévez , 8, solar Josefa 
Rodrigues, encargada. 
6303C.—8 Dlc . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
recién llegada, española, tiene quien 
la recomiende. T e l . M-2290. Gorva-
fio 108-
55090—8 dic. 
M E D E S E O C O L O C A R P A R A TODAS 
los atenciones de un enfermo de cual-
quier enfermedad; ayudo en algo m á s ; 
tamblón cocino; no duermo en la co-
locación. Informan 1-1659. 
54963 8 d 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N es-
pañol para ayudante de sastre, su edad 
27 años, habita en Luyanó, Reparto 
Juanelo. Calle Ulacla y Soto, casa An-
gel Maurlz. 54783.—9 D l c . 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA 
Y MECANOGRAFIA. UNICA 
PREMIADA EN EL CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922. COLE-
GIO ELEMENTAL Y SUPERIOR. 
DIRECTOR: LUIS B. CORRA-
LES. LOMA DE LA IGLESIA DE 
l D a MONTE. TELEFONO 
1-2490. CLASES DE DIA Y DE 
NOCHE. INTERNOS. EN TODAS 
LAS LIBRERIAS Y EN ESTA 
ACADEMIA SE VENDE LA UNI-
CA ARITMETICA MERCANTIL 
PRACTICA, CON PROBLEMAS 
DE TENEDURIA DE LIBR0SR 
MAS UTIL Y MAS BARATA 
QUE SE CONOCE. 
C o l e g i o L A G R A N A N T I L L A 
D E l á . Y 2a. E N S E Ñ A N Z A 
Direc tor : 
J o s é M a . P c i r ó . 
f e adrr. iUn IntetnoB, Medios I n t e r r o s 7 Externoe de ambos oezoa. 
C a l l e 6 N o . 9 V E D A D O F - 5 ( M 
C H A U F F E U R E S P A R O L D E S E A E N -
contrar casa particular que seo se_ 
ria, pue« es muy cumpliclor y no lo 
eusta cambiar. Informan te léfono F -
2;;?.3. 53030 8 d 
G » 7 P » I n d . I f j l 
TENEDORES DE LIBROS 
T E N E D O R D E L I B R O S CON MUCHA 
práctica y conocedor de todos traba-
jos escritorio, se ofrece. O'Reilly, 116, 
altos. Teléfono M-7334. 
55189.—13 Dic . 
S E D E S E A C O L O C A R E N O F I C I N A 
o casa de comercio de tenedor de l i -
bros o ayudante de carpeta un joven, 
tiene referencias y quien lo garanti-
ce. Informan: F-4504. 
« 64799.—7 D i c 
SANCHEZ Y T1ANT, Colegio de w 
Avenida de S i m ó n Bol ívar (antes R e i n a ) n ú m s . 118 y 120. T e l , A-4794, 
L ü parle m á s alta de la Habana Veinte a ñ o s de fundado, Bachillc" 
Mto, e n s e ñ a n z a superior y primarif Veinte afamados profesores. Alum-
l a s internas, medio pupila» y extevnas. S e facilitan prospectos. 
4 5 1 7 7 . — 3 0 m r z . 
1 E N E DOP. D E L I B R O S , MECANO-i 
grafo, habla y escribe el Inglés, ofre-
ce al comercie tus servidos por ho-
ras o permanente. Se haco cargo do 
traducciones A ambos Idiomas y de 
ventas en plaza a base de comlsiOn 




C R I A N D E R A S . ÜWA J O V E N E S P A -
ftola desea colocarse de criandera, tle-
np mucha leche y buena proporción de 
grasa y certificado de sanided, seis 
meses de haber dalo a luz, con biie« 
i'.as referencias. Informes Caile San-
tiago número J, tajos. T e l . M 7234. 
54496.—i dic. 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL M E D I A N A 
edad se ofrece para cualquier trabajo 
'con buenas referencias. Marianao. 
i Real 43. Quemados. Teléfono F - O -
17331. 65414.—11 D i c . 
S E D E S E A C O L O C A R UN .MATRI-
1 monio espaflol joven sin niños, él de 
i cocinero sabe cocinar a la española, 
a la criolla, a la Inglesa, entiende 
bien de repostería, ella de criada o 
manejadora .entiende bien de costura, 
I no le Importa Ir al campo, tiene bue-
nas referencias. Teléfono U-2491. I n -
fanta 134, bodega. 
55040.—8 D l c 
L A V A D O R D E MAQUINAS P R A C T I -
CO ee ofrece Marianao. Real 41. Que-
mados. Teléfono F-O-7331. 
65415.—11 D i c . 
S E O F R E C E UN M E C A N I C O I N S T A -
lador recl6n llegaso ne la Argentina, 
' maquinaria en general y desfibro.¡o-
I ra dte henequén con 15 a ñ o s de prác-
< tica en este ramo, sólo tengo 32 a ñ o s 
de edad, viudo. 1-1945 o Apartado 
No. 1492. Vicente LanuBa. 
55289—10 dic. 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A D 6 4 . T E L . A-&322. 
B A C H I L L E R A T O 
Ingreso en la U N I V E R S I D A D , en el I N S T I T U T O 7 en laa 
E S C U E L A S D E C A D E T E S Y M A R I N A N A C I O N A L . 
E l bri l lante é x i t o obtenido on los e x á m e n e s lo demuestra la 
siguiente r e l a c i ó n de los alumnos que han terminado sus e s t u d í o i , 
en este afio, obteniendo el " T I T U L O D E B A C H I L L E R " . 
A N T O N I O B E N I T E Z 
R A F A E L D I A Z S A L A Z A R 
A L B E R T O G A R C I A M O N T O T O 
E S T E B A N G A R C I A 
R A F A E L G A R C I A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z P A R R A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z S A L A S 
J O S E MA. 
J O S E L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y V A 
C A M I L O L O P E Z 
A N G E L M E S A 
R A F A E L P O N S 
L O R E N Z O R O O R I G U E 3 
A R M A N D O R O S E L L O 
S U A R E Z 
E l nuevo curso se inaugura e l d í a 5 de O c t u b r e ' 
E L D I R E C T O R . 
T O M A S S E G O V I A N O 
o « 2 2 ; Ind . lo . JV 
M t i i M A T R E I N T A D I A R I O D E LA M A R I N A . — D I C I E M B R E 8 D E 1 9 2 5 A N O x c i n 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
E S T U D I O m 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U B A 
P R E M I A D O en 
la Exposición Na-
cional de Bellas 
Artes de Madrid, 
de 1901. üxpoBi-
', tor de "Societé de 
A r t i s í i s France-
ses" d e Parle. 
1923. Diploma de 
Honor del Salón 
de o t o ñ o de la 
ABociacidn de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924. Jurado del 
C o n c u r s o d e 
Asuasf uertes del 
Círculo de ¿ « l i a s 
Artej Madrid 1923 
de Pintura. Esté-
tica y procedimientos del 
color, Aguaiuertc, R»* 
pujado en cuero y me' 
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 
Militares y profesores 
del Magisterio. 
¡ B A I L E ! ¡ B A I L E ! 
A t e n c i ó n , d e p e n d i e n t e s . S e a c e r -
c a n los C a r n a v a l e s . E l g r a n b a i -
' lar :n M o r e n o 
enseña el l eg í t imo Tango Gaucho. 
Aprenda con profesionales de teatro. 
No gaste su dinero ni tiempo con lo 
que no saben enseñar . Da gran y 
acreditada profesora Mary ensena 
Fox. Vals, Charlistón, pasodob e y 
todos los bailes modernos y 61 
Danzón. E s casa seria para aprender, 
no es academia, clases privadas sola-
mente 10 pesos. 6 clases, garantizado 
éx i to , San Miguel 173. letra U, se-
gundo piso, l^erdo .6nay_e levador . 
M E C A N O G R A F O S 
Estudias Estenotipia o sea taquigra-
fía por medio de las máquinas de es-
cribir, es mucho más rápida y lácl i 
de aprender que la taquigrafía a ma-
no. Clases por correspondencia. .Pe-
dir informes por correo o por telé-
fono a M. A . E l v i r a 27 y E , Vedado. 
Teléfono F-6367. Habana. 
62977.—23 Dic . 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
corte corsés , sombreros, ajustes para 
terminar en poco tiempo, clases espe-
ciales y nocturnas, bordados gratis en 
máquina, Bayona 15, media cuadra de 
Merced y dos de la Terminal. 
54134.—30 Dio. 
Mantones de Manila, mantillas, pei-' 
netas españolas, todos colores; tra-1 
jes típicos todas naciones y épocas j 
Pelucas, baibas, bigotes, pinturas,] 
maquillaje para artistas de teatro y ! 
cine. Alquiler de disfraces para Car i 
naval; pelucas y trajes para com-
pañías de teatro y aficionados. PI-




Peluqusro de señoras y niños, ex- j 
operario de la Casa Dubic, trabajo | 
exclusivamente a domicilio, no espe- ^ 
ren tumo en las peluquerías. Prado! 
119. Tel . M-3880. 
54232—15 dic. I 
P I E L E S 
M U F P X E S Y P R E N D A S 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
D I A Z Y C H A O 
A.DMACEN D E M U E B L E S Y C / S A 
D E P R E S T A M O S 
Gran rebaja de precios ;n todas nues-
tras existencias. Novedad en mode-
los nunca vistos. También compramos 
muebles de uso, pagándolos más que 
nadie. Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades con módico 
interés . Vis í tenos y se convencerá. 
Neptuno 197 y 199. esquina a L<ucena. 
Teléfono M-1154. 
62117.—18 Nov. 
T EN DO UN .UTEGO C U A R T O SE5fO-
rlta color coral, otro cacba con mó-
tales, uno m.irquotcríí!, precio JlOJ, 
$120 y Jl.'O y «90. Tres juegos co-
medor SI20 con marfiuetería, uno os-
curo JloO, rno colonial, uno SI00 con 
:u*vera. «na vitrina, tres cuerpos, do-
raba, dos burós. r.na caja cándales, r> 
e.'-iaparatts baratos, la\afcos y $15 
lámparas y mág muebles, tros juegos 
sala., $4V $55 y $75. Se hacen cam-
bios, ise .ilíiuilan mitbles. Piocios de 
BituaÓldA. I A Tasa Alonso. Gervasio 
No. ó"} entre Noptuno v San Miguel. 
5j'l05—10 dic. 
M U E B L E S Y P R E N D A S W Ü E B L E S Y P R E N D A S I I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
V A R I A D O S U R T I D O 
D E P R E N D A S Y R E L O J E S 
A P R E C I O S R E D U C I D O S 
Lo encuentra en la acreditada Joye-
ría "DA F O R T U N A " de Aguila nú-
mero 126, entre Estrel la y Maloja. 
P A R A N I N A S 
Argollltas de oro, de. $ 0.90 en adte. 
Aretlcog de oro de. . 1.76 " 
Cadenitas macizas con 
medalla d? oro. . 3.60 " 
Pulsltos de oro, coral 
y azabache leg í t i -
mo 1.76 , " 
Anillos, sortijoncitos y 
sortijas 1.26 '* 
P A R A D A M A S 
L I Q U I D A M O S Bit I N M E N S O S U K T I -
do d f juegos de cuarto, de comedor, 
de sala y de recibidor, de cacba 
rriHltados, decorados y dorarlos, LAm-
paras. n^verap, relojes y planos que 
e í t a m o s rcctklcndo Oe Alemania, E v -
t^nso y variado surtido de Joyería, 
brillantes y r«;lf jes ton el f)0 0-0 de 
rebaja al coritado y a plazos cómodos 
t*n casa de P u l s á n c h e z y C a . Angeles 
No. 13. T e l . A-2C24. 
55246—10 dic. 
S0 arreglan y reforman. Neptuno 13D 
altos. Teléfono M-8473. 
53252—25 dio. 
E S T U D I O 
•dlflcio de i 
D I A R I O D B DA M A R I N A 
TeH. U-3094. 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
mecanografía, matemát icas , dibujo l i-
neal y mecánico . Enseñanza a domi-
cilio por el r-rofesor Heitemar. Rei-
na 30, altos. Honorarios $9.00 men-
1 su&les. So da m á s Informes por es-
cito o personal. 
54006 30 de. 
Si desea vender su mantón, se lo 
compro, pagándole más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. Tel . M.9392. 
52709—21 dic. 
K A F A E D M O N T A L V A N . P K O F E S O U 
de I n g l é s . Manrique l .Sl. 
. "54752—10 dic. 
APRENDA INGLES EN POCAS 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones Diploma al terminar. Pi-
da información. The Universal Ins-
titute (D-56) 128, E . 86 St. New 
York. 
Ext. 30 d 20 n 
M A T E M A T I C A S 
Doy clases de Aritmética, Algebra, 
Geometría, Trigonometría y de Dibu-
jo Dineal, Perspectiva y Corte de Pie-
dra. A . Morera Carbonell. Calle 27, 
número 97. Teléfono F-4271. 
62164.—18 Dic . 
A V I S O . M E C A N I C O E X P E R T O , lim-
pia y arregla máquinas de coser, co-
cinas de gas y zapatillas de llaves. 
Precios ocasionales. Pasa a domicilio: 
Díame al A-4519. F . G . Santos. 
53671.—8 Dic . 
C O M P R O B A U L E S M A L E T A S 
Platino oro viejo, prendas rotas, todo 
lo de fotografía, monedas y medallas 
fonógrafos , discos, máquinas de es-
cribir. Díame al teléfono M-4878, voy 
enseguida. Teniente Rey. 106, frente 
«1 D I A R I O . 55013.—13 Dic . 
Anil.'o y sortijas de 
oro de 
Aretes de oro gran 
surtido 
Pulsos de caña 1|2 ca-
ña y fantas ía . 
Prendedores de oro. 
Relojes pulsera de' 
oro 18 kilatcs cin-
ta molré 
Relojes pulsera de 
oro 18 kilates cajas 
de for.mas variadas 






Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
San Rafael 141, altos, entrí Oquen' 
do y Soledad. 
MRS M A J D C A R G I D D , P R O F E S S O R 
<le inglér de Dondres, Hotel Royal 
l'alm. IlAbana 317. Teléfono A-7277. 
65178.—13 Dic . 
Profesor de Ciencias y Letras. So 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en 
la Academia Militar. Informan en 
San Rafael 141, altos, entre Oquen-
do y Soledad. 
Profesora de Solfeo y Piano, incor-
porada al Conservatorio Falcón, muy 
práctica en la enseñanza. Clases a 
domicilio. Sol número 2. altos, telé-
fono A-7070. 
C 10835 7 d 1. 
^ L E G I O " S A N E L O Y ' 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I D D E R A T O , C O M E R -
CIO E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magníf ica situa-
ción es í l colegio m á s saludable de 
la capital. Grandes dormitorios. Jar-
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te Amórica. Dnecc i ím Bolavlsta v 
Primera. Víbora. 'IclO.iuuc 1.6C02. P i -
da prospectos. 
51548 2 e 
Para rizar su melena. Tenacillas 
Marcell, $0.60, rizadores alemanes 5 
cts., redecillas 20 cts.; crepé 30 cts. 
ganchos 5 cts. ; Tintura L a Favo-
lita $1.00. P I L A R . Aguila y Con-
cordia. Tel . M-9392. 
52709—21 dic. 
A I 0 D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le enseña a bordar gratis, com-
prándonos una máquina Singer. al 
cortado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Smger, en San 
Rafael y Lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva. T e l . A-4522. Dleva-
mos catálogo a domicilie si nos avi-
san. 
63223 11 d 
" L A C A S A N U E V A " 
I n f a n t a 1 2 5 entre S a n R a f a e l y 
S a n J o s é 
Vendemos a precio barato por habet 
abierto de nuevo: 2 juegos de cuarto 
do mople e 130 pesos cada uno, com-
pleffiment-a nuevos, uno Idem de cedro 
de 3 cuerpos 180 pesos; escaparates de 
lunas a 35, S8 y 40 pefos- juegos de 
tala completos a 55 y 60 pesos; G si-
llas, 2 sillones de caoba a 26 y 27 pe 
ses; un juego recibidor de mimbre, 6 
piezas 75 pesos; uno Idem de caoba 7 
piezas 80 pesos; sillones de portal da 
tedos tar>>af.os a 12, 15, 18 y 20 pesos; 
también las cambiamos nuevos por 
viejos y los compramos n odernos y 
antiguos. Telétúuo U-?S04. 
54499.—12 dic. 
A P L A Z O S 
P A R A L A S D A M A S 
M A S A J E S M E D I C I N A L E S 
S R A . A L E M A N Y 
Once añ>s práctica Clínicas Barcelona 
y Melilla. C i r a Reuma, estimula la 
circulaclfin, retaja grasas, fortalece 
tejido muscular, hígado, parál i s i s In. 
fantil, estreñimiento, rejuvenece ros-
tro. Consultas gratis de 1 a 3. Ba-
lascoaln 126 entre Monte y Campana-
rio. T e l . A-6056. 
53891—14 dic. 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte. "Da Hispano Cuba". Te-
léfono A-8054. Villegas 6, por Mon-
serrate. 
D I N E R O 
No reparamos intereses. Prés tamos 
sobre alhajas y objetos de valor. 
DA HISPAiNO C U B A 
Villegas 6, por Avenida de Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono A-8054. 
C O M P R A M O S 
aebles de oficina, archivos, máqui-
i ñas de escribir, cajas de caudales y 
¡máquinas de coser Singer, los paga-
mos bien. Díame al teléfono A-b0541 
Villegas 6, por Monserrate. Losada. 
Cb225 Ind 1 Jn. 
M A S A G I S T A 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas t6.Ó0 C y . a l mea. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a dc.micilio. ¿Desee, usted 
aprender pronto y tien el Idioma in-
glés? Compre usted el MKTODO NO-
VISIMO R O B E R T S reconocido univer-
sainunte come el mejor de los méto-
dos hasta la fecha publicados. E s el 
único racional a la par sencillo y 
agradable: con él podrá cualquier per-
sona dominar en peco tif-mpo la len-
gua inglesa. Tercera edición pasta 
1.60. 54796.—30 Dic. 
Especialista para enfermedades ner-
viosas; nuevo sistema por la trasmi-
sión de fuerzas directas y aisladas en 
cada órgano enfermo y debilidad ge-
neral. L u z Rodríguez . Teléfono M-
6744, de 3 a 4 p. m. 
55134.—21 D i c . 
G R A N D E L I Q U I D A C I O N D E 
V E S T I D O S F R A N C E S E S 
M A D E L E I N E S O C U R S 
O ' R E I L L Y , 8 3 , A L T O S 
T E L E F O N O A - 8 8 9 0 
SEÑORITA. ¿DESEA U S T E D A P R E N 
der <?.! corte ." Lo conseguirá sólo con 
30 días por el sistema m á s elegante 
y más chio hasta el presente conoci-
do, por profesora recién llegada de 
Kuropa y diplomada en París , tam-
bién se confeccionan trajes de loa 
úl t imos modelos de l a temporada a 
precios reducidos. Celle San Miguel 
So . 47, bajos entre Galiano y San 
N i c o l á s . 
5^694—9 dio. 
^rofeíora diplomada por el Real 
Conservatorio de Madrid, enseñan 
completa de Solfe*. Violín, y 
Piaco para señoritas a precios mo 
cüct». Vedado, calle 20 letra C en-
Ijw 13 y 15 ( a dos cuadras dd P? 
radero) . , Teléfono F-1255. 
. Ind. 2t oo. 
A . G O N Z A L E Z D E M E N D O Z A 
Profesor d« Ing lés . Título por opo-
sición. Clases a domicilio. Traduc-
ciones en el a.itc. San Lázaro 30o. 
Teléfono U-3459. 
5340fr—25 dic. 
E N S E Ñ A N Z A S R T A . C L E S S 
Tiene disponibles las horas de 5 a 7 
para dar clases de Inglés o francés, 
acompañai señor i tas del Vedado Di-
rigirse al Trctcha . Calzada y 2 To-
lé íono F-1076. 
. 53885—9 dic. 
B A I L E S . W I L L I A M S , A - 1 5 2 5 
Aprenda a la perfección odos los bai-
les de salón que usted quiera desde 
$8 a J12 curso completo. No se va 
pasando el tiempo con "prácticas" y 
prácticas; se le "hace" bailar desde 
el primor día con perfecta precisión 
y la absoluta certeza del control o se 
le devuelve el dinero en el acto. Cla-
ses particulares o a domicilio. (No 
hay academia). Apartado 1033. Telé-
fono A-1525. Prof . Wil l iams. 
61742.—18 Dic. 
M A N D O L I N A Y S O L F E O 
Se enseña pronto y bien. Se dan cla-
.ses a domicilio y en la Academia. 
Crespo 46, bajos. Teléfono M-1491. 
65018.—20 Dic . 
55177 8 Dic . 
F I L A R . Peluquería de «eñoras y 
niños. Peinados $1; masajes $0.60 
manicure $0.50; lavado de cabeza 
$0.60; teñido del cabello desde $5 
corte de melenas $0.60, trenzas, 
moños postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. T ^ l . M-9392. 
52709—21 dic. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A N I C U R E P E I N A D O R A 
¿Queréis tener las manos bonitas y 
elegantes? Dlamen a Tomasa Martí-
nez quo es la manicure predilecta de 
la alta sociedad. Teléfono A-0810. 
54111—31 dic. 
E S P I R I T U M O T O R 
p a r a c a m i o n e s , a u t o m ó v i l e s y c o -
c i n a s , se s i r v e a d o m i c i l i o a 2 4 
cts . g a l ó n de 1 0 0 g r a d o s . C o m -
p a ñ í a D e á t i l a d o r a " G a n c e d o " , 
C o n c h a , 3 . i e l e f o n o 1 - 3 6 1 7 . 
51876 16 Dic. 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros estilo americano y 
francés. Niños, 50 cts.; niñas, mo-
delos Garzón, Niñón, Juana de Ar-
co 50 cts. Señoritas 60 cts. Pelu-
ría P I L A R . Aguila y Concordia. 
Teléfqno M-9392. 
52709—21 dic. 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ A S 
S r a . : No compre su Sombrero ni í l 
df, sus niñas sin antes ver nuestra 
colección. Tenemos 600 modelos dis-
tintos, que venderemos tH precio de 
costo. Da Casa de Enrique. Neptuno 
No.. 74. Habana. 
51897—17 dic. 
S O M B R E R O S P A R A N I Ñ A S 
E s t a es la única casa que en la Haba-
na so dedica cen esmerada atención a 
los sombreros para n iña . Da Casa de 
Enrique. Neptuno 74. 
53785—28 ó l c . . 
l'uena canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando " L a 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1.00 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito: Peluquería P I L A R . Aguila 
y Concordia. Tel. M-9392. 
Ó2709—21 dic. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " | 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser al contado o a pla-
zos. Díame al te léfono A-8381. ^gen-
d a de S ínger . P ío Fernández . / 
64086.—31 Dic . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l 1 1 5 
Escaparates $10, con lunas $25, apara-
dores $10, modernos $14 coquetas $14 
Juegos de cuarto $90, con marquetería 
$100; hay laqueados en esmaltes de 
sala, de cuarto, de recibidor, de todos 
precios, piezas sueltas, vitrinas $22, 
máquinas de coser, relojes, cuadros, 
camas de hierro, de $8, burós, s i l lería 
de todos modelos, columnas $2, mesas 
correderas $8, peinadores, vestldores, 
sillas americanas en cantidades, lám-
paras, chelslor.gs $15, macetas, 6 si-
llas y 2 sillones $18, libreros, mim-
bres, juegos de comedor $75 y mu-
chos m á s muebles que no se pueden 
detallar. Precios de verdadera gan-
ga, San Rafael 115. José G-uzmán. 
Teléfono A-4202. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
So barniza, ss encera, so esmalta, y 
ne tapiza, garantirán-iole que «?e loa 
dejamos como nuevos. Especialidad 
en pianolas a domicilio, mucha serie-
dad y garant ía . Clenfuegos 41. Telé-
tono A-8193. 
55262—12 «lie. 
S E V E N D E 
Un juego de cuarto de cedro $150. 
Un aparador, lima ovalada $20.00 
Una mesa de corredera $15. Seis 
sillas de comedor $12. Reina 42, 
altos. 
55275—9 dic. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará, dinero si entes de comprar 
ve nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos d« 
cufcrto, marqueUrla. $110; comedor. 
$75; sala. $50; saleta. $70; escapara-
tes, desde $lu; camas $7; cómodas 
$14; aparador, $14; metas correderas, 
7; sillas, $1.50; sillón $3. y otro» 
que no se detallan, todo en relación 
a los precios antes mencionados. 
También s é compran y se cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S . R A F A E L . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
P A R A C A B A L L E R O S 
Botonaduras de oro 
macizas con mono-
grama $ 6.00 en adte 
Yugos y sortijones de • 
oro. con su mono-
grama 6.00 
Cintos con hebilla fie 
plata, plata frente 
de oro y oro maci-
zas de $4.00, $10.50 
, y •- l a . u » 
Relojes pulsera de 
forma, caja de pla-
ta de 12.50 " 
Relojes pulsera de 
oro 18 kilates de. 18.00 " 
M I S C E L A N E A 
Espléndido surtido de 
relojes de pared de 
$4.00, $5.50, $7.50, 
• „ '9-00 y $10.00 en adte 
Carteras y Billeteras 
de piel fina con 
cantoneras e Inicia-
les grabadas en oro 
_1de- • 7.50 '» 
Elegantes modelos de 
anillos de compro-
miso desde $5.00, 
con platino leg í t i -
mo desde 7.60 " 
Hacemos, reformamos y arreglamos 
toda clase de prendas, esmerada 
atención en los arreglos de relojes, 
garantizando el trabajo. 
Especialidad en grabados y traba-
Jos de esmalte. 
P R E V I O A V I S O P O S T A L 0 T E -
L E F O N I C O P A S A M O S A D O M I -
C I L I O . S E R V I M O S E N C A R G O S 
A L I N T E R I O R . N O E N V I A M O S 
C A T A L 0 G 0 S . 
" L A F O R T U N A * * 
J o y e r í a y R e l o j e r í a c o n t a l l e r e s 
p r o p i o s . 
A g u i l a n ú m e r o 1 2 6 , e n t r e M a l o j a 
y E s t r e l l a . T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
C10907 6d-2 
I N T E R E S A N T E 
SI usted necesita comprar mueni«s no 
lo haga sin antes visitar la ca.ia 
González y Díaz, Neptuno, número 167 
teléfono M-8&44, gran a lmacén de 
muebles finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemos al conta-
do y a plazos. L a s ventas para el 
interior no pagan embalaje, v i s í t enos 
y se convencerá . 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C4982 Ind. 24 My. 
Compro muebles que estén en buen 
estado, pagándolos más que nadie. 
Neptuno 199. Teléfono M-1154. Ca-
sa de préstamos, joyas y muebles. 
50249 26 d 
Pianos nuevos, de las mejores mar-
cas, a $340; automáticos a $450. 
Victrolas a plazos: a $2, semana-
les. Luis E . Winfrec, San Rafael nú 
mero 29, altos. Telefono A-3962 
Habana. 
C 11040 30 d 5 d 
A F I N A D O R Y C O M P O S I T O R D E P I A -
noa y autop íanos . M . Vidal R íos , ex-
perto con diploma. También afino y 
compongo fuera de la Habana. E s -
criba, contesto en seguida. Prado, 71, 
altos, te léfono M-40g0. 
55033.—12 D i c . 
SI 10 P I A N O D E U R G I A S V O C E S 
clavijero Ce literro; cuerdas cruzada?, 
tf-clado blanco do marfil , tros peda-
les, color caoba, verdadera ganga. 
Oquendo 33 A entre J e s ú s Peregrino 
y Poclto. 
55031—8 dic. 
P E A N I M A L E S 
P A J A R O S . S I N S O N T E S . O L T P T W 
l u l s o ñ o r e s , dos viudas rola I n r e i ^ 
Hitos klqulrir.uf. S'o -bn tarato. Ra 
hace capil lo en la misma, dos cr * 




V E R D A D E R A G A N G A . VKNDO KN 
S5C un cxcr-lcnte plano Pleye, no Üft-
n e ' c o m e j é n . Tiene buenas v o c í f . Ver-
le en Rcmay 1, altos. T e l . M-6230. 
55025—8 dic. 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano* 
las, piano», victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, máquinas de es-
cribir, archivos cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte mantones y 
máquinas de coser. Pagamos bien 
por necesitar mercancía. Llame ai 
7el. A-6827. García Arango y Ca. 
SK V E N D E P I A N O L A W U K D I T Z E R 
nueva, mltaa ce su va lo i . Avenida 
C'tinta esqr.ina a 22, Rerai to Mira-
mar. T e l . FO-1377. 
5511?—8 dic. 
A U T O P I A N O : G R A N O P O R T U N I D A D 
está completamente nuevo, magní f i -
cas voces, se vende en la mitad de su 
costo. L u z , número 76, Habana. 
53622.—12 Dic . 
COMPRO KOPA D E SEÑORA. C A B A -
llero, zapatos, prendas, ero, muebles 
do todas eluses objetos, fonógrafos , 
victrolas. máquinas de eBcrlbir y c e 
ser. Llamai al telt-fono M-2680. 
5!44S.—12 dic. 
PIANOS, pianolas e instrumentos al 
contado y en plazos módicos. Músi-
ca impresa y estudios para todos 
los conservatorios. Pianos de alqui-
ler, afinaciones y reraraciones. Cali-
dad y bajo precio. Viuda de Carre-
ras v Ca. , Prado 115, teléfono A-
3462. 
C O M P R O M U E B L E S 
SI quiere vender bien sus muebles, 
r.víseme de seguida, pues yo soy el 
que m á s los pago y el que compro 
modernos y antiguos. Compro tam-
bién cajas de hierro de tocos tama, 
ñ o s . Luz 28 entre Ccmpcsttla y H a -
bana. T e l . M-óOí)». 
54706—18 dic. 
S E VE.NDE UN J U E G O D E C U A R T O 
de majagua, tamaño grande, compues-
to de escaparate, cama, cómoda y me_ 
sa do noche. Se da barato y se com-
pra una viotrola Víctor moderna. I n -
forman en San Francisco 19, entre 
Sttn Miguel y Neptuno, de 1 a 5 p. m. 
5454Í; 13 de. 
S E C O M P R A N M A Q U I N A S 
de Singer ovillo central y Sí alquilan 
a 92.00 mensuales, se componen ga-
rantlzuudo la reparación. L . Sclunidt. 
a g u á t a t e , número SO. Teléfono A-!j826. 
61120 —12 Día 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a i a d e b a c a r a t . m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 -
U n a l á m p a r a d e pie d e 
m á r m o l d e V e r o n a , c a 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O R e i l i y y V i l l e g a s . 
J U E G O S D E C U A R T O . $ 7 8 
Compuesto de 5 pierias, todo nuevo, 
ciro do marquetería, 1*6 pesos con fi-
lote blanco $100; otros estilos muy 
baratos, vendemos a plazos. 
J U E G O S D E ' C O M E D O R . $ 7 0 
Con 9 piezas todo nuevo color caobo 
cen broncos $100 tamaño grande va-
tios estilos $14J marquetería 9 piezas 
JIOO. Vendemos a plazo. 
J U E G O S S A L A Y R E C I B I D O R 
Juego .sala 11 piezas. Í68, recibidor 
en cualquier color, con S piezas, $70 
n imbre tapizado $90 ctro de niedalbia 
tapizado, $100. 
J U E G O S C U A R T C T E S M A L T A D O 
Con 5 piezas varios colores y est i lo», 
$130 de 3 cuerpos £60 y teda claao 
de muebles que se ó.esee, vendemos 
piezas sueltas; aceptamos ventas a 
plazo. " L a Casa Vega", Suárez 15, en-
tre Corrales y Apodaca. A-1583. 
r4764 19 d 
ÍA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. 
Se realizan grandes existencias de 
joyería fina, procedente de presta» 
rnos veúcidos, por la mitad de su 
valor. También se realizan grandes 
existencias en muebles de todas da-
tes, a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite 
esta casa y se convencerá. San Ni» 
colas 230 entre Corrales y Gloria. 
Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
A U T O - P I A N O C O M P L E T A m e n t e nue-
vo se vende en Infanta número 111, 
altos, por tener que embarcarse su 
dueña. 64692.—13 Dic. 
S E VENDIO U N P I A N O C A S I N U E V O 
tipo pianola y una pianola Estoubre 
con rollos. Se dan baratos. Puelen 
verse en Gervasio 59 entre Neptuno y 
San Miguel. 
55107—10 dic. 
A R T E S Y O F I C I O S 
C A B A L L O S . M U L O S Y 
V A C A S 
T e n e m o s m a g n í f i c a s jacas y 
y e g u a s m u y f inas caminado-
r a s , d e K e n t u c k y , y semen-
ta l e s d e p a s o d e las mejo-
r e s g a n a d e r í a s d e K e n t u c k y 
s e g ú n p u e d e v e r s e por sus 
p e d i g r e e s . T o d a s las sema-
n a s r e c i b i m o s b u e n o s lotes 
d e v a c a s d e p u r a r a z a le-
c h e r a s J e r s e y , Hols te in y 
G u e r n s e y , r e c e n t í n a s y muy 
p r ó x i m a s a p a r i r . T a m b i é n 
t e n e m o s m a g n í f i c a s muías 
m a e s t r a s e n t o d a c lase de 
t r a b a j o s . T o d o s estos ani-
m a l e s p u e d e n v e r s e en loj 
e s t a b l o s d e 
J O S E C A S T I E L L O Y Cía. 
A y e s t e r á n No . I , entre E s -
t r e l l a y M a l o j a 
T e l é f o n o U - n 2 9 . 
un ano < 
volverla 












9 a 12 
C108S9 Ind . 2 Dic. 
G R A N T A L L E R D E T A P I C E R I A 
nos hacemos caigo do toda clase do 
trabajo de tapicer ía y efmalte lo de-
Jamos nuevo por malo que es té . L l a -
mo a l T e l . M-165-1. San K a l a e í 127. 
sr.jzf—10 d ic . 
C A R P I N T E K U E B A N I S T A H A C E T O 
da clase do trtbajos conceniUntes al 
ramo, s-o arreglan barnizan y enva-
san muebles. San Ignacio 43. Teléfo-
no M-106á. 
54708—18 dic. 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe, 
rior calidad y propios para toda clase 
de trabajos. Tenemos mulos de uso 
y bicicletas nuevas, muy laratas. 
T a m b i é n recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey, de lo mas lino quo se Im-
porta para Cuba muchas de ellas' rt-
gistradas do pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky narchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. V i s í t e n o s y saldrá us í td conpla. 
cldo'. Vendemos a precios sin comp? 
tencla. Harper 13ro.s. Calzada do Con-
cha 11, esquina a Fomento. Luyanó. 
Habana. 
53S74—28 dic. 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados, 
gratis. Llevamos catá logo a domici-
lio. Aví senos al Tel. A-4t>22. Agen-
cia de Singor. tían Rafael y Lealtad 
63223 11 d. 
POR E M B A R C A R V E N D O R E G I O 
juego de cuarto que costó $1.600, un 
lujoso juego de sala de nogal tallado, 
un hermoso cuadro de metro y me-
die por 2 1-2, propio pera un gran 
salón. Además vendo varias lámparas 
muy buenas de sala y cuarto y varios 
adorrtos y otros objetos. Teniente Rey 
No. 80, al ios. 
54929—S dic. 
A V I S O . S E V E N D K N 5 MAQUINAS 
de coser Singer. 3 de ovillo central, 
r-uevas y dos lanzaderas, superlorea. 
Precios muy baratas. O'Roílly 53 co-
quina a Aguacate, habltaclSn 4. Apro-
vechen ganga. 
1:4433.—8 dic. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importaflor 
de muebles y objetos de fantasía, sa-
lón de exposición, Neptuno, 155, en-
tre Escobar y tiervaaio. Telf . A-76ao. 
Vendemos con un 5u por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, eilloncs cU 
mimbre, e&pejoa dorados, juegos d« 
tapizados, cumas de bronce, camas de 
hierro, camas de niño, burós escrito- | 
ríos de señora, cnadros de «ala y co- ; 
medor, lámparas de sobremesa, co-1 
lumnaa y macetas moyollcas, figuran 
eléctricas, sillas, butacas y esquinaa 
doradas, portamacetaa esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, chelo-
nes, mesafi correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, sillas firatorias, neveras, 
aparadores, paravanes y si l lería del 
país en todos loe estilos. Vendemos 
los afamados juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chlffonier y banque-
ta, a 5185. 
Antes de comprar, hagan una visi-
ta a " L a Especial", Neptuno 156 y 
serón bien servidos. No confundir, 
Neptuno 159. 
Vendo loe muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la es tac ión . 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
S u á r e z n ú m e r o 7. esquina a Corra* 
les. Telf. A-6851. " L a Confianza*'. 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de todas clases y precios. 
I N T E R E S A N T E . COMPRAMOS CA-
jas de hierro V contadoras, vidrieras, 
muebles de oficina y toda clase da 
muebles quo sean modernos. Teléfono 
M-3288. 
51066—12 dic. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comeour. sai& y 
recibidor y toda dase de piezas 
Michas a precios increíbles. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
N¿ptuno 191'Liti, entre Uervasio y 
Belaacualn, t**i6touo A-Z010. Aimacén 
importauor Ue mucinoa y objetos U« 
tan tasto. 
Venaemus con un 60 por ciento de 
debcueuiu, juegos de cuarto. Juegos a* 
comeaor, Jufcgoit as luimors y ere LO-
oas muy naraius, «upejos uorados, Jus-
gus ttepizaaos, ca/uas ue i^erro, ca-
mas ue pino, üuros escruunos U« 
beúuras, cuauros ue naia y comedor, 
lajuparat» a« sooreiut»**, coluninas y 
mticuukt» muyoiicas, tiguras exe^incas, 
MUiaa, uuiauaa y Mtt«4Uinas úorauua, 
I/OÍ (.aiaaueiAS etf'uaiuiuutf, v i tnaai , co-
(¿uetoa, eutremoaes, caerioues, auoruo» 
y riguias oe luuaa ciuseb, ixieMau» cu-
ireoeras, reUouuas y cuaorauas. .-eio-
jes Ue parea, sa^oues ue p j r u u , «s-
cuparaua aufU-tuuios, iloreros, siliaa 
Kiraionas, aeveras, aparaaures, yars-
vanes y suieriu umi p*io éu luuoa ion 
« s t i l M . 
i^iauiamos la atención acerca de unoi 
juegi<b u« lecibtuor xmlsimos ds me-
pie, cuero xuarioqul ue iú uuu* tuiu. 
tuegauie, comoao y souuo qus ü s a 
veuiao a Cui>a, a precios uiuy um.h¿-
USUOMM. 
Venuemos ios mueoles a plazos y 
fabricamos toda das* ua moás io s , a 
gusiu oei m á s exigcnts. 
L a s ventas uei campo no pagan 
embalaje y t*e pwuen eu la «stauiúu u 
mueüa „ 
ttinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todaa cantioauea, co-
brando un módico interés , en i«A 
N U ^ V A . b t í P i ^ i A L . Neptuno l t ^ y 
i»a, t t l é fono A-2V1Ü, a l lado de¿ oa-
te " K i ¿áigio A X " , Habans. 
Compramos y cambiamos mueblea 
y prendas, f lamen al A-2010. 
Tamoión aiauilamos mueuiea. 
.SE A U R E O L A N M U E B L E S . BARN1-
zamos, esmaltamos, doramos y tcpl- i 
zamos toda clase de muebles, tenemos | 
especialidad en arreglos de mimbres | 
Est^. casa es la que a usted prepor- i 
clona seriedad y g a r a n t í a . Llame al | 
U-3772. Neptuno 230 entre Espada y 
Hospital. 
C4921—19 dic. ) 
S E T O M A N $6,000 A L 8 POR CIEX-
to con g a r a n t í a de primera hipoteca 
de un chalet en el Vedado, que vale 
$30,000. P a r a Informes: llame a) te-
l é fono A.-6754. 651-93.—16 Dic. 
SE T 
al O"0 S40.000 i 








î oa. mu; 
D I N E R O 
C O M E R C I A N T E S 
SI desea hacer o reformar los arma^ 
tosté de sus establecimientos a loa 
l.recios más módicos llamen a los Te-
léfonos A-6137, U-4747 e 1.5107, en el 
acto le mandaremos un experto para 
darle presupuesto. 
K4S84—18 dio. 
l O J O . O J O . P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la 
completa ext irpación de tan dañino 
Insecto. Contando con el mejor pro-
cedimiento y gran practica. Recibe 
avisos en 10 Octubre 634. Teléfono 
1-3302. A . P l ñ o l . 53648.-28 I>lc, 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
L I B R O S C U B A N O S 
Los Ingenios, Colección de Vistas de 
log principales Ingenios de Azúcar de 
la I s l a de Cuba por don Justo Cante-
ro, con 21 láminas en colores de di-
chos Ingenios, c^sas de calderas y 
nombres de sus dueños de aquella 
ép i ca aflo 1S57 en S25. Anexión de 
Cuba a los Estados Unidos por José 
Igracio l íodrlgpez $2.00. Mis Duelos, 
por Varona Murías 1S94 $3.00. Cuba 
y su evolucién colonial, Figuera-s, $t . 
Eesde el Zanjón hasta Ealre , Es tévez 
Romero $12. Prontuario de Agrlcul . 
tura en general. Bachil ler y Morales 
$8i00. " muchos m á s que no pone-
mos porque estamos realizando 4,000 
libros de todas clase-s. Teniente Rey 
No. 106, f í e n t e a l D I A R I O . 
54S34—11 dic. 
Para hipotecas en todas cantidades, 
desde 1,000 pesos hasta 100 mil m la 
Habana, sus repartos, Marlanao y pa-
ra fabricar . Aguila y Neptuno, bar-
bería, Glsbcrt . M-4284. 
65159.—16 DIC. 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A AL 1 
por ciento verdad desde $5,000 a 60,000 
pesos, buena garant ía . Habana o Ve-
dado. Informarán: Villegas, esquina 
Amaurgura efectos sanitarios de 3 a S. 
65217.—10 Dic. 
H I P O T E C A S 
H I P O T E C A S . — H a g o e n las me-
j o r e s c o n d i c i o n e s . — Operaciones 
e n 2 4 h o r a s . D i n e r o en todas 
c a n t i d a d e s d e s d e 7 p o r ciento. 
E s t r i c t a r e s e r v a y ser iedac / .— 
T a m b i é n t engo c o m p r a d o r e s pa-
r a c a s a s e n l a H a b a n a y sus ic-
p a r t o s . — E s c r i t o r i o : S u á r e z Cá-
c e r e s . H a b a n a 8 9 . Departamen-
to a l p a t i o . T e l é f o n o s : M-2095, 
1 - 1 8 5 3 . 
C11109—15 d « 
CAÍUO: 
treea ir 
tí de o 
ilts c 




Seo ti a 
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D E A N I M A L E S 
ROPAS 
l e ñ e m o s ua surtido inmenso de 
toda dase de ropa, s a l d á n d o l a a 
cualquie: precio. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
corrientes, especialmente en barnices 
a muñeca y esmaltes en todos colo-
res, se tepiza en todos estilos y se 
envasan muebles. Garant ía y serie-
dad en los trabajos. Luz 28 entro 
Compostela y Habana. Tel . M.50C}. 
54705—18 dic. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, máquinas de coser y escri-
bir y toda dase de instrumentos de 
música. 
Suárez número 7, esquina a Corraos 
" L a Confianza", Telf. A-6851 
Ind. 
M A Q U I N A U N D E R W O O D 
con un mes de uso, por no necesitarse, 
véndese resalada, 65 pesos; dos Ke-
mlngton, 1& y 40 pesos; una es últ imo 
modelo. Reina 97, tienda de ropa In-
terior. De 9 a 12. 
63829. -8 D i c . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
Mudanzas üe todas clases en la ciu-
dad e interior, carros y camiones. 
San Nico lás 98. T e l . A-3976 A-420». 
Todos los trabajos al contado. 
62608.—21 Dic. 
S E V E N D E N C A C H O R R O S D E P E -
rros policía, muy hermosos, alemanes, 
leg í t imos , propios para enseñarlos a 
!o que quieran. Para verlos. Misión 
entre Egldo y Zulueta. Salón P a r í s . 
Barbería. 
55381—10 dic. 
B U E N A I N V E R S I O N . TOMO DIREC-
lamento $35.000 al 8 1-2 -̂0 sobrp 
edificio de 13 casas independientes. 
E l edificio se terminará dentro ('•• 
dos o tres meses. Sf toman cantida-
des parciales. Sra . Fuentes. Teléfo-
no M-2284. 
55260—9 dic. 
A L 7 X 1 0 0 
Damos dinero sobro cases en el VÍ-
nado y la Habana en partidas de $19 
a $80.000 Dallina y Márquez. Manza-
na de GCmtz 370, de 0 1-2 a 11 1-2 y 
<le 3 a 5. Teléfono M-&.M0. 
• 5.'.23n—13 dic 
C A B A L L O S Y M U L A S B A R A T O S 
L a mayor en el g i ro , habiendo recibi-
do gran cantidad de mulos nuevos, 
maestros de todos tamaños , nos com-
placemos en ponerlos a la venta su-
mamente baratos. Tenemos además 
40 mulos de uso casi regalados, 6 zo-
rras para madera, veinte carros de 
cuatro ruede-s de todas clases, cua-
renta bicicletas del pa í s y ame-
ricanas, 3 faetones, un tí lbury, una 
araña. Ofrecemos para personas de 
gusto caballos y mulos de monta crio-
llos y de Kentucky, Jarro y Cuervo, 
Marina, número 3, esquina a Atarés , 
J . del Monte, te lé fono A-1376. 
f.2443 20 d 
Y E G U A R A Z A O R T I Z 
Vendo una de lo m á s fino en su ca-
minar, propia para una señora o un 
niño. Pueden verla en Colfln 1 Es ta -
blo de animales. E s una cesa de to-
do gusto y es \ a r a t a . Galbán. 
f4909—14 dio. 
S I N P A G A R C O R R E T A J E , S E DA» 
en primera hipoteca cualquier canti-
dad no mayor de $12,000 al 7 0|0 pa-
ra la Habana y al 8 por ciento par» 
los Repartos, sobre solares de los R** 
partos Mendoza, Víbora y Mlramar 7 
fincas r ú s t i c a s en la provincia de 1» 
Habana a interés convencional. Diri-
girse a J o s é Alexandre. Obispo 17. 
62662.—lü Dio-
H I P O T E C A A L 7 Y A L 8X100 
Doy $50.000 lo mismo juntos que íree 
clonaooa. También para los Repartos 
J . L l a n o s . Sitios 42. T e l . M-2632. 
F4887—-10 <He.J 
E N H I P O T E C A B E DAN D E 600 A 
30,000 pesos Habana y sus Repartos, 
informan: Neptuno 29. Campoamor, 
de 9 a 11 y de 1 a 3. Díaz . 
64105.—9 Dic 
D I N E R O E N TODAS CANTIPADESj 
in terés m á s bajo de plaza. Desde oW 
pesos a 150,000 pesos o mayor euro»-
Reserva, prontitud, seriedad. R6104 
27. Depto. 211, A-5955, 1-5940. Dago. 
53704.—13 Dic. 
D I N E R O T E N G O 
E n todas cantidades para ^ar en pri-
mera hipoteca, desde el 6 1|2 010, *?• 
g ú n punto y garant ía . Manzana 
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-«anee F O L L E T I N 
BETTINA D E ARMIN 
S I N T I T E O Y 
A M O R 
S I N 
De venta en la librería "Académica", 
de la Vda . de González e htj^s. Prado 
93, bajo» de Payret . Teléfono A-9421. 
(Continúa) 
Hilasen a sus manos conforme 
eran los deseos de su bellísima 
instigadora, y al mismo tiempo 
que no dejase pasar ninguna diri-
gida a aquella. 
A Noemí, como a Rolando, ,le 
consumía la angustia al no recibir 
respuesta a las cartas que no ce-
saba de escribirle pintándole el 
estado de su alma y expresando 
la congoja que la dominaba. E l 
fresco color de las roeas había des-
aparecido nuevamente de sus me-
jillas que ahora aparecían siem-
pre empalidecidas semejantes a 
esas flores condenadas a vivir 
apartadas del sol en una atmósfe-
ra viciada que apagaba los vivos 
matices de sus pétalos y el per-
fume de su cáliz. L a ráfaga de 
felicidad que la única carta reci 
bida del amado le había traído, 
apenas si bastó para que su ánimo 
y su cuerpo recuperasen algunas 
fuerzas que le permitieran íicudir 
a su trabajo para alejar un tanto 
la miseria que la amenaza con mis 
formidables garras; pero ahora 
todo volvía a ensombrecerse en 
torno suyo al faltarle el roclo de 
aquel amor que er-i el que comu-
nicaba a su corazón el vaior sufi-
ciente pa^a sufrir v esperjr 
E l recuerdo de aquellos ojo.? 
negros que la miraban tan dura-
mente, coi» mirada de desafío la 
perseguía hasta en sueñoe, ha-
ciéndola muchas veces gemir y gri-
tar dormida, presa de obsesionan-
te pesadilla, en la que los veía 
atraer a Rolando, separarlo de su 
lado con solo su tuerza magnéti-
ca y observarlo luego como dos 
monstruos vampiros haciéndolo 
desaparecer por completo a su 
vista. E n parte, nc hay duda de 
que este sueño era profético, algo 
que la ciencia llama telepatía y 
el vulgo corazonada cT presenti-
miento, le revelaba, <V esa mane-
ra extraña la verdad de lo que es-
taba ocurriendo. 
¿Qué sería de la desventurada 
si Dios no se apiadaba de su tor-
mento y permitía cjue la Intriga 
de los que en la sombra labraban 
au desgreaia, continuase triunfan-
do? 
L a señora Heuriette, viéndola 
sufrir tanto, aunque ignorante de 
la verdadera o principal causa del 
dolor que la agobiaba, hacia es-
fuerzos ,cada día más, por animar-
la y rogaba, rogaba sin ces^f a 
todos los santos para que la li-
brasen de aquella pena torturan-
te; más los santos hay veces que 
son sordos a todos los ayes y eu 
esta ocasión ninguno oía a la po-
bre mujer que no tenía más arma 
que su fó para salvar aquel ser 
tan amado, que temía perder para 
siempre, si no podía librarle del 
secreto pesar que le salía por loa 
ojos, ya que no por los labios. 
Con la llegada de los nuevos in-
vitados la alegría y el bullicio 
aumentaron en la Villa de los con-
des de Le Mat y al objeto de inau-
gurar oficlailmente la temporada 
pues en Mayo hacía florecer todas 
las ramas, se decidió celebrar un 
pintoresco baile de las floree en 
el cual cada señora representase 
la de su predilección. Las encar-
gadas de disponerlo todo fueron 
la duquesita, la Baronesa, Odette 
y la traviesa Caliípe, secundadas 
por el Vizconde, el marquesito 
Lefevre y Rolando, que no había 
podido envadlrse de ese compro-
miso, el cual, hasta cierto punto lo 
convenía pues manteniéndole siem 
pre distraído disipaba un tanto 
la tenaz preocupación que le em-
bargaba y le hacía permanecer 
taciturno e inquieto mientras en 
torno suyo la alegría se desbor-
daba de todos los pechos. 
L a duquesita, con este motivo, 
no perdía una sola oportunidad 
para obligarlo a fijar su atención 
en ella: todo se lo consultaba; se 
ponía siempre de su parte cuando 
ha/bía divergencias de opinión en 
el arreglo de algún número del 
programa de festejos entre aquel 
y las otras personas encargadas 
de disponerlo, y así. Rolando, que 
la encontraba tan adicta a él y 
sumisa a todos sus deseos, no te-
nía más remedio, siquiera fuese 
por cortesía, que aceptarla por 
compañera y mostrarse deferente 
con ella, cosa que complacía en 
extremo, no solo a la muchacha 
sino a la Condesa que siempre se 
decía que "las cosas por algo em-
piezan." 
Quince días durar(,% los prepa-
rativos y nadie en la casa se daba 
un momento de trégua. Viniero-i 
de la ciudad tapiceros, jardineros, 
Instaladores para el alumbrado 
eléctrico y modistas para preparar 
los trajes de las señoras que pre-
ferían dirigir su conleoción que en-
cargarlos a París . (Los criados 
iban y venían constantemente 
trasladando estátuas, cuadros, ta-
pices y jarrones do un salón a otro, 
y hasta el conde de Le Mat, aban-
donó su gravedad habitual, para 
tomar parte en el general regoci-
jo. 
Por fin l legó el 20 de Mayo, 
día fijado para la fiesta. Pelu-
qrueros, modistas, reposteros y jar-
dineros, tomaron la casa por asal-
to dando los últimos toques a esta 
que estaba convertida en un ver-
dadero edén, desdu el jardín hasta 
la cocina, y a las damas, cuyo pa-
pel de flores animadas había de 
convertirle en un paraíso, donde 
tal vez no faltara ni la maliciosa 
serpiente. 
No hay pluma que pueda des-
cribir el maravilloso efecto que 
producía aquella suntuosa man-
plón, donde el derroche de luces, 
flores y perfumes, unido a la r i -
queza de loa trajes y el buen gus-
to dol decorado superaban a toda 
ponderación. • 
A lae nueve de la noche era casi 
Imposible moverse en el salón do 
bailo, donde el magnífico rami-
llete de flores femeninas, disper-
sas por divanes, butacas y sillones, 
comenzaba a agitarse a los prime-
ros acordes de una música primo-
rosa que parecía salir misteriosa-
mente de las plantas dispuestas 
con extraordinario gusto para ocul-
tar a sus ejecutantes. 
Como hemos dicho cada mujer 
representaba la flor de su predilec-
ción o que creía encarnaba mejor 
su tipo. L a duquesita Manón se pre-
sentó con un regio traje de Rosa 
The, cuyos pétalos de seda de sua-
ves matices rosa y crema, armoni-
zaban admirablemente con el matiz 
de su tez y el color de ébano de 
sus cabellos. L a baronesa Andreiv-
na de amapola roja habiendo teni-
do el peluquero la habilidad de for-
mar con sus er^cendidos cabellos 
una de estas flores; tocado que fué 
celebradíslmo y envidiado por to-
das. L a duquesa, no obstante ser 
aún relativamente joven, encontró 
Impropio para ella escoger una flor 
de matices vivos y tuvo un resonan-
te éxito tomando para sí la repre-
sentación de la mística Pasionai'ia. 
L a condesa de Le Mat llevaba la de 
la aristocrática orquídea, luciendo 
un costosís imo traje que la simula-
ba perfectamente y del propio co-
lor lila a que se da el nombre de 
esta flor. Odette representaba el 
guadiolo rosa; Ivette el clavel en-
carnado; la rubia e inquieta Calío-
pe el lirio del Japón; la princesa 
de Saont Gei'aud el tulipán y así, 
sucesivamente, se regaban por la 
casa, margaritas, miosotis, rosas de 
todos los colores, claveles, pensa-
mientos azules amarillos, matiza-
dos, y de otros múltiples colores; 
mariposas, azucenas y, en general, 
¡toda la flora. 
De París, como de Tolosa, ha-
bían venido mmchos invitados ex-
presamente para esa noche. E n una 
pequeña pieza cerca del comedor 
|8e habían dispuesto grandes cestas 
icón flores para que todos los caba-
1 lloros colocasen en su ojal' la que 
; representase la dama do sus simpa-
jtías y así ver, de esta manera orí-
iginal, cuál había que proclamar 
¡reina de la fiesta, otorgándosele un 
magnífico premio consistente en 
¡una flor de brillantes, broche de 
j exquisito gusto cuya confección ha-
bía sido confiada al mejor joyero 
¡de la capital francesa. 
Llegó el momento de pasar al 
comedor y la animación se hizo más 
¡viva. Los hombres iban pasando 
I previamente por el saloncito donde 
.estaban las flores y adornando sus 
.solapas con ellas, así, al terminar 
': de comer estarían listos para el 
certamen y también podrían duran-
jte la cena calcular poco más o me-
nos quién sería la triunfadora. 
! E n el centro del comedor se ha-
bía dispuesto una gran mesa P*ra 
los dueños de la casa y sus bués-
pedes habituales; eu torno de aque-
lla, otra más pequeña a fin de dar 
facilidad a los invitados para es-
coger sus parejas que en la 
de honor estaban de antemano de-
puestas. Los caballeros que te1"**-
asiento en ella habían colocado w 
su solapa la flor que representa^ 
su compañera. E n el momento o* 
ocupar sus puestos todos vicr° 
con sorpresa que en la solapa 
Rolando, cuya pareja obligada er» 
la duquesita, no había ninguna flor-
en tanto que en la del vlzconoe 
cuya pareja era Ivette, en vez 0 
un clavel rojo había una rosa tn • 
—Querido, murmuró el barón 
tocando en el brazo del desden^ 
do de la altiva Manón, y c' c ° l 
tenía próximo a él su asiento, \ 
tra flor se ha deshojado ¿Porflgra 
no pide otra a un camarero P 
que no tenga quo molestarse-
—No, replicó el condesito. es 
no la he puesto porque la fIort¿g-' 
a mí me gusta no está en este 
qUet• , baró» 
— C ó m o , dijo extrañado el uo^. 
y mirando instintivamente a,¿jfj 
nón, entre tanta flor aristocr» 
no hay ninguna que sea de Bi 
ferencla? 
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ANO x c m 
DINERO E HIPOTECAS 
n]nero al 7 y al 8 0-0 doy en hipo-
teca la cantidad que usted desea por 
n año o diez, pudiendo usted de* 
Jvprla mañana mismo solo pagan-
Jo dos meses por vencer, br. P . 
n,.¡ntana. Belascoain 34. altos, en-
. Zanja y Salud. Te l . M.4735. 
lre 54678 - 8 dic. 
DIARIO DE LA MARINA.—DICIEMBRE 8 DE 1925 
MAQUINARIA 
DINERO PARA EL CAMPO 
M 000 se c o n sobre f l n c k s r ú s t i c a s 
' u r b a n a s con buenas g r . i a ñ i l e s . T e -
,fono F - < 3 2 » . 5 4 g a * - 8 d io . 
^ j Í R O Í'ARA HIPOTECAS 
Us niejor«* condiciones. Mi-
r.ipl F. Marque- Cuba, 50. 
Dinero en hipotecas, se facilita des-
jg $300 hasta $100,000 sobre ca-
a5 y terrenos en todos los barrios 
• t repartos al tipo más bajo en pla-
Operaciones en 24 horas. Ban-
I 'o Nova Escocia 206. M-4335. de 
I 9% 12 y de 1 a 3. 
55088-91—4 en. 




I n d . 2 Díc . 
CABALLOS 
m í o s de sup* 
a r a toda clase 
mulos de -iso 
n u y táralas, 
a c a s Holslein 
10 que se im^ 
3 de ellas1 r* 
Tenemos ca-
li y narchado-
m u y regía, 
u s í t d cómala. 
3S s in comp? 
I z a J a do Con̂  
n t c . Luyan6. 
174—28 dlc. 
)TECAS 
I P O R C I E X -
nera hipofec* 




100 mil la 
ar lanao y pa-
s'eptuno, bar-
-15 Dlc. 
3 T E C A A L 7 
5,000 a 60,000 
i a b a n a o Ve-
5gas, esquina 
r io s de 3 a 5. 
7.—10 Dlc. 
í T s 
en las mc-
Operaciones 








109—15 i « 
O M O D I R E - -
1-2 0-0 sobrp 
iñepí ndientes. 
r á der.lro ' « 
)ms.\i cantlda-
;iites. Teléfo-
Í 2 e 0 — 9 dlc. 
K) 
a s en el VÍ-
u t i d a s de $10 
•quez. Manza-
-2 a 11 1-2 y 
10. 
?:;—13 d l c 
J E , S E DA» 
i l q u l e r canti-
» a l 7 010 pa-
r ciento para 
es de los Be-
y Mlramar y 
o v l n c i a de 1» 
i c l o n a ! . Dirl-
Obispo 17. 
2.—12 D í a 
AL 8X100 
intos que ír«" 
los Repartos 
1. M-2632. 
•87—10 dio. _ 
N D E 500 A 
s u s KepartoE, 
Campoamor, 
>íaz. 
)5.—9 D i c . _ 
'.AXTIDADES. 
ta.. Desde 60i 
m a y o r sumí-
edad . ReiW 
-5940. JUago-
4 . _ 1 3 D i c . _ 
ÍGCT 
a ciar en pri-
6 1|2 OjO. se-
Manrana 
i o l . 
?3—22 nov. 
a mesa P«ra 
y sus bués-
irno de aque* 
a fin de dar 
los para es-
en la mesa 
utemano dis-
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i¿a rosa tbf-
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del desdeís-




lesito. es q;'c 
, la flor 
on este bo" 
SE TOMAN 30 MIL PESOS 
- o-0 en - L e a l t a d e e r c a de R e i n a , 
l io 000 a l C 0-0 en O f i c i o s ; ??.0.000 a l 
B n-0 p a r a f a b n c a r en M a l o j a y 
«so 00) a l 9 C-0 sobre 600 c a b a l l e r í a s 
L Monte en O r l e n t e . D i r e c t o con los 
C o p l e l a r l e s . F r a d í s \ é r a n o s e h i j o , 
f u l l e r a 98. por l ^ n r l q u e ^ ^ 
DINERO PARA HIPOTECAS 
AL 7 POR CIENTO 
COMPRA-VENTA DE XASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba, 54 
DE 9 A 10 Y D E 1 A 2 
61373.—16 D l c . 
DINERO P A R A HIPOTECAS 
Se colocan $60,000 en primera hi-
poteca en varias partidas. Informes 
en el Edificio "Barraque". D;parta-
mentó 206. 
5 4 8 5 8 - 8 dic. 
VENTA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
rtíBmOLET' D B I i 24, S E - V E N D E . 
t-oa.muy poco u s o . S e d a m u y b a m -
ti -Hayo 42. G a r a g e , de ; 8 a .12. 
. 55349-^10 d l c . . 
C A J U O N E S . T E N E M O S P . y K A B N -
treea inmed ia ta v a n o a c a m i o n e s W h l -
tí (Je 3 1-2 y 5 tone ladas v o l t ó o , loa 
rnalts ofrecernos a prec ios m u y r a z o -
libles v d a m o s f a c i l i d a d e s de p a g o . 
E-tos c a m i o n e s s o n r o v l s a d c s c u i d a -
d(iVam'>nte vn n u e s t r o ? t a l l e r f c í . V i u -
da de R a b l o n e t y C a . C o n c h a 3T. T é -
F " - 55070—11 d i í . 
Magnífico Cadillac. Se vende tipo 
Sport, 7 pasajeros, modelo 57, verde 
cbscuro. Informan í Banco Nova 
Scotia 315. Teléfonos- M-8270. 
F-2339, 1-3758. 
55180—12 dic. 
SK V E N D E U N C H A N D I . E R D E 7 
pasajeros en per fec tas condiciones , 
p i n t u r a e spec ia l en l a p r i m e r a o fer ta 
razbnable, se puede v e r en S a n t a Ca-1 
t a l i n a 69, V í b o r a , R e p a r t o Mendoza, 
por los c a r r o s de S a n t o s - S u á r e z . . 
6 4 7 8 6 . - 9 D l c . 
I Camión. U . S . 5 toneladas. Tene-
mos repuestos para camión U . S . de 
S ton.Madas. También se venden 2 
"(Mil as 40x12 casi nuevas por la 
mitad dt su precio y una caseta de 
hierro para camión de 3 1-2 o 5 to-
neladas. Taller Leony. Villanucva, 
entre Concha y Enna. 
55226—9 dic. 
CAMIO.V S T E U L 1 N G , 5 T O N E / . A D A S 
reconstruido, g o m a s nuevas ; - g a r a n t i -
zado, se v e n d e . I n f o r m e s ; E . V a l d í - s . 
M r * h 6 I f l . T e l . . 1-1946. 
• , 55229—10 d l c . 
Cuiden su dinero, no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existencia, carros re-
gios, últimos tiposi Precios sorpren-
dentes. Absciuta. gárantía y reserva. 
Oficina garage: San Lázaro, 99, B, 
entre Oaliano y Blárco. Telf. A-2356: 
. C 1946 Ind 28 fb. 
S V B N D B U N C A M I O N F O R D C O N 
n>es,neto en $260, propio p a r a dwlcerta, 
ItMifería, p a t a d e r i a . t i n t o r e r í a , - p a r a 
^nalquler f á b r i c a con c h a p a y g o m a s . 
Se p u e d é v e r de 8 a . m . a - 2 P . n?. 
en el garage S a n I s i d r o . 
5 4 4 2 8 . — í d i c . -
A 150 PESOS FORD DEL 24 
So'venden v a r i o s en p é r f e c t a s condi-
c't-nes y con su c h a p a .nueva , a s i co-
"¡o E s t r e l l a s t ipo P a c k a r d . S a p J o s é 
•vo.. 128, gars-ge. 
54462.—9 d l c . 
Motocicletas Harley-Davidson 
Tfngo los mode los de 1926 p a r a entre-
Ka inmediata , c o m p r o y vendo m o t o c i -
cletas u s a d a s , pago m e j o r que n a d i e . 
Jo^é P r e s a s . A v e n i d a de l a R e p ú b l i -
ca 390. T e l é f o n o U - 2 1 4 3 . . , 
»47tiT. "2 E q . 
^fi V E N D E O C A M B I A P O R M A Q U 1 -
"a c h i c a u n P l e r c e A r r o w tipo 38, 
luelle V i c t o r i a , 6 ruedas , gomas , p i n -
tura y v e s t i d u r a todo nuevo , motor a 
toda p r u e b a . P , ' ntlraero 11, " g a r a g e 
Modelo". V e d a d o . 
54607 .—8 D ) C . 
PARA BODAS 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios ios más jnódicot. 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
"¡anco, teléfono A-2356. 
7nd. 18 a r 
MOTOCICLETAS 
Nuevas y dfr poco uso de toda garan.-
" a . completo s u r t i d o de p i e z a s y a c -
cesorios. J o s é P r e s a s . A v e n i d a de l a 
« e p ú b l i c a 390. ( A g e n c i a H a r l e y - D a -
l !dson) . 61450. —14 D I * . 
Oportunidad extraordinaiia 
^os cupés Ford de poco uso, en bue-
gas condiciones, se venden a precios 
°e ganga. No espere, compre hoy 
Misino. Diríjase a Ford Motor Com-
Pany. Calle 23 cerca de Marina. Ve 
dado. 
, C 7393 ind. 25 as. 
MAQUINARIA 
^ E N D O C A L D E R A V E S T I C A L n u « -
^ 200 H P . " 26, a l to 250 f l u s e s 2 y 
"'«'dia, p l a n t a h ie lo f r i s 10 tone ladas , 
« n q u u s y tachos p a r a l e c h e m p d e . t o -
«06 A-9278 . C . F e r n á n d e z . A g u a D u l -
í*» 20. 55148 :—16 -DlCi 
Se vende un Tractor Twjn Cíty de 
40 a 60 H P . casi nuevo, con su 
juego de arados de ocho discos. 
Se da a prueba. Informa J . Zoller. 
Muralla 58-60-62. 
C 10721—9 d 29 
Se vende una locomotora marca 
Commings. de gasolina, seis tone-
ladas, propia para batey de Ingenio 
arrastra tres carros de caña en línea 
recta, casi nueva, es de v¡a ancha, 
pudiendo adaptarse a via estrecha 
M M3 ? ^ a - Informa J - M e r . Muralla 58-62. 
C 10720—9 d 29 
URBANAS 
FAGINA TREINTA Y UNO 
Entre 17 y 19. Fabricada en solar 
completo, jardín, portal, sala, cua-
tro cuai tos. dos cllartos de baño, co-
medor y cocina, en $17.500, 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 




Una finca en la Provincia de la Ha-
bana, prefiriendo que sea por los 
alrededores camino de Guanajay. 
Sólo deseo tratar con los interesa-
dos. Diríjanse al S r . P . Quintana. 
Belascoain 54 altos. Tel . M-4735. 
54894—9 dic. 
C O M P R O T E R R E N O E N E L R E P A R -
to C l u b A l m e n d a r e s , E n s á n c h e de l a 
H a b a n a , dos s o l a r e s . P r e g u n t a r p o r 
h N a v a s en I n d u s t r i a , 146, de 2 a 6 
' 64650.'—8 D l c . 
MANUEL LLENIN 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se c o m -
place on r e c o m e n d a r a este a c r e d i t a 
do corredor , c e m p r a y vende c a s a á ' 
e c l a r e s y es tab lec imientos . T i e n e i n -
m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . D o m i c i l i o y 
o f i c i n a F i g u r a s 78, c e r c a de M o n t e . 
T e ! , A-G021 . D e 11 a 2 y ce 5 a 9 d « 
l a noche . 
54687—13 d l c . 
URBANAS 
CASAS E N V E N T A EN E L VEDADO 
per la Oficina de Miguel F . Már-
quez, Cuba 50. 
Entre 21 y 23, urta planta, mide 6 
metros de frente pe» 22 de íondo, 
jardín, portal, sala, comedor, tres 
cuartos, en $9.000. 
Cerca de Paseo, entre 21 y 23, mi-
de 1G metros de frente po 22.66 de 
fondo, jardín, portal, sala, comedor» 
cuatro cuartos, en $15.000. 
Calle.C, dos plantas, con jardín, por-
tal, terraza, sala, comedor, pantry, 
cocina, garage y cuanto y servicios 
de criados en los bajos y en los al-
tos cuatro ' cuartos halla y cuarto 
de baño en $30.000. 
Báños, cerca de 23. una planta, 15 
metros de frente por 40 de fondo, 
moderna y-garage para dos máqui-
nas. Jardín al frente y costado pre-
parada para altos, en $36.000. 
Calle 17, cerca del Colegio de las 
Teresianas, jardín, portal, sala, te-
rraza, dos gabinetes, hall, comedor, 
A cuartos, cuarto de baño, patio 
con frutales y garage en loi bajos y 
en los altos, terraza, rccibidor, 3 
cuartos, cuarto do baño, en $36.000. 
Calle 25, una planta, fabricada en 
solar completo, jardín, portal, sala, 
hall, cinco cuartos, cuarto de baño 
completo, comedor, cocina, garage 
y dos cuartos y servicios de cria-
dos en, $37:000. 
Calle C, una planta, mide T0 x 50, 
jar'din, porta}, sala, saleta, terra-
za cubierta, halh . cuatvo cuartos 
grandes cuarto de baño completo, 
saleta" de comer al fondo, pañtfy, 
cocina, cuartos de criados, terraza al 
rondó y . tarage eri $25.000. 
CáHe I r, dos casas fabricadas en un 
solar tomplcto en $25.000 las r!os. 
Calle 19, cerca de Parque, dos plan-
tas, propia para numerosa familia, 
sin garagí, eft $27.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ. Cuba 50. 
Baños, cerca de Línea, fabricada en 
silar completo, nueve habitaciones 
de fanrlia, ti-rs cuartos de baño, ga-
rage en $38.000. 
Entre A y B, cerca de 17, una plan-
ta, fabricada en solar completo, jar-
dín, portal, sala, hall, 4 cuartos y 
cuarto de baño á un lado, igual al 
otro lado, garage, $45.000. 
Calle l esquina de fraile, garage, 
para treŝ  máquinas. Todas las co 
jTjodidades y 7 habitaciones de fa-
milia, 3 cuartos de criados, $47.000. 
aristocriOJ 
a de »« ^ 
6n, coi 
. t i 
i M P n E S O R l ^ S . V E N D O U N A M A -
Hülna do i m p r i m i r C h a n d l e r P r l c e nfli^ 
•iioro 4, e n m u y buen e s tado . • L a doy 
^ r a t a por n e c e s i t a r el l o c a l , Artrte-
1 ^ í l . H a b a n a . 55146. —11 D l c 
- M A Q U I N I T A D E I M P R E N T . l . P A R A 
jar-jetas de v i s i t a c o m p r o . O o h o a . T e -
lefono F - 4 7 6 0 , de 12 y m e d i a á 1 
m- 6 5 1 7 1 . - - 8 D l c . 
19, do esquina, frente a Parque. 2 
plantas, garage para dos máquinas, 
conjitrucción de lujo, para una so-
la familia, en $46.000. 
Calle 21. dos plantas. En la prime-
ra, jardín, portal, sala, recibidor, bi-
blioteca, salón de fumar, comedor, 
cuarto de toilette, repostería, des-
pensa, cocina, cuartos de criados y 
garage para dos máquinas y en los 
altos recibidor. 5 cuartos, dos ba-
ños y dos terrazas en $60.000. 
Calle 15, una planta, nueva; mide 
U.25 metros de frente por 22.66 
de fondo, jardín, portal, sala, reci-
bidor, hal!, 4 cuartos, pantry. des-
pensa, comedor, cuarto y servicio 
de criados, en $15.000. 
. • • 
Entre 23 y 25. cerca d* Paseo, jar-
dín, portal, sala, comedor, 4 ruar-
los, baño interralado. despensa, so-
rina, baño y servicio de criados, en 
$17.000. 
Tercera, cerca de la Avenida de loa 
Presidentes, solar completo con dos 
casas y además 13 edartos al fon-
do, rentando $220, en $18.000. 
Calle 15. Dos plantas, nueva, mide 
12.75 de frente po; 22.66 de fon-
do. ardín, portal, recibidor, sala, 
hall, comedor, despensa, panlry, co-
cina, cuarto y servicio de criados en 
los bajos y garage; y en IOÍ altos, 
recibidor, hall, 3 cuartos y 3 terra-
zas, en $18.000. 
Calle 19, fabricada en solar com-
pleto, dos plantas, techos monolíti-
cos. Jardín, portal, sala, recibidor, 
tres cuartos, cuarto de baño, cuarto 
y servicio de criados y garage. En 
los altos, '.ala, recibidor, 3 cuartos, 
en $50.000. 
Entre 15 y 17, fabricada en solar 
completo, jardín, portal, sala, hall, 
nueve cuartos, garage para dos má-
quinas, en $54.000. 
Cerca del Colegio L a Salle una plan-
ta, de lujo, garage, para dos má-
quinas en $55.000. 
URBANAS URBANAS 
A D O S C U A D R A S D E E S T R A D A 
P a l m a y c u a t r o C a l z a d a vendo d o j 
c a s a s con j a r d í n , p o r t a l , s p l a , sa l e ta , 
comedor, t r e s c u a r t o s , b a ñ e i n t e r c a -
lado, c u a r t o y s e r v i c i o c r i a d o , pat io 
y t r a s p a t i o m o d e r u a s a $ 5 . E 0 0 . S u i -
rez C á ^ n r e s . H a b a n a S9 . T e l . I - l S a 3 
C 11110—4 d 6 
M O D E R N A C A S A D E T R E S P L A X -
t a s ren tando e l 10 0-0 en l a c a l l e de 
M a n r i q u e de A n i m a s a S a n L á z a r o . 
F r e n t e de c a n t e r í a , bai lo In terca lado , 
a g i r á f r í a jr ca l l ente , rec ib idor , dos 
c u a r t o s , comedor a l fondo, c o c i n a de 
g a s y d e m á s s e r v i c i o s . R e n t a | 2 i V . 
P r e c i o ? 2 4 . 5 0 0 . I n f o r m a F r a n c i s c o 
M a r í n L a z c a n i . . C o n c o r d i a 108, a l t o s . 
T e l é f o n o M-8061 . 
55280—9 d i c . 
SE VENDE 
VEDADO 
CHALET DE $100,000 EN 
$78,000 
L u j o s a m e n t e decorado con p a n n e a u x 
y tap ices t r a í d o s por s u dueflo de 
E u r o p a . F a c i l i d a d de p a g o . I n f o r m a 
S . G u a s t e í l a . C a l l e 15 N o . 443 entre 
8 y 10. T e l . F - 4 5 3 S . 
54853—14 d l c . 
L O Q U E U S T E D 6 U S C A . M O D E R N A 
c a s a de treg p l a n t a s en l a c a l l e de 
I n d u s t r i a , pegada a S a n I*ázaro , toda 
de c a n t e r í a a c a b a d a de f a b r i c a r . R e n -
t a $200. P r e c i o $23 .000 . D o y f a c i l i -
dades de p a g o . C o n c o r d i a 108, a l t o s 
F r a n c i s c o M a r í a L a z c a n o . T e l é f o n o 
M-8061 . 
55280—9 d l c . 
E N S A N T O S U A L E Z P U N T O A L l t ) 
y p r ó x i m o a l t r a n v í a vendo s i e te c a -
s a s m o d e r n a s u n a de e s q u i n a c o n bo-
dega, r e n t a n on un solo recibo J 2 7 5 . 
E s un b u e n negocio, su terreno 1.900 
v i ^ a s . P r e c i o $35 .000 . I n f o r m a F r a a -
c i s c o F e r n á n d e z . M o n t e 2 D 
6f2?7—10 d l c . 
V E N D O M I C A S A . C O N S T R U C C I O N 
moderna , l a que vivo , c i e los r a s o s , 
s a l a , comedor, b a ñ o , comedor, 3 h a -
bí U c i o n e s , g r a n garage , p a t i o . A to-
d a s h o r a s . D o m í n g u e z 24, C e r r o , no 
c o r r e d o r e s . 54584.—8 D i c . 
PARA FABRICAR 
Se vende l a c a s a S a l u d 9 1 . E s u n 
m a g n i f i c o t erreno p a r a f a b r i c a r u n a 
b u e n a c a s a . I n f o r m a s u d u e ñ o , s e ñ o r 
A l v a r e z . M e r c a d e r e s 22. a l t o s . 
65376—11 d i c . 
V E N D O H E R M O S A P R O P I E D A D E s -
q u i n a f r a i l e 50 metros , f a c h a d a con 
b u e n a l m a c é n , v í v e r e s , se puede a g r e -
g a r p a n a d e r í a , buen punto p a r a V I -
v e r e s f inos , b u e n negoc io . I n f o r m a n : 
P r o p i e t a r i o E s t r a d a P a l m a 55 . T e l é -
fono 1-5824. 64984.—13 D l c . 
Casa cerca Malecón, calle San Ni-
colás. Mide 6.50 por 25.50, total 
176 metros, propia para tres plan-
tas, facilidades pago. Precio 19,000 
pesos. Campanería. Habana 51 . 
M-7785. 
55111—8 dic. 
Calle B, esquina, cerca de L a Salle, 
2 plantas, para una sola familia, fa-
bricada a todo coste en $60.000. 
Calle 15, frente a Parque, a la bri-
sa, fabricada en solar completo, 
propia para numerosa familia, en 
$60.000. 
Entre J y K , cerca de 17, a la bri-
sa, jardín, portal, sala, recibidor, 
hall, comedor, pantry, pisos y es-
calera de mármol y todos los ser-
vicios y garage para tres máquinas, 
tres en los altos, terraza, cuatro 
cuartos, hall, tres closets. dos cuar-
tos de baño a todo lujo, en $70.000. 
Cerca del Tennis Club, casa de es-
quina de una planta, con 1.200 me-
tros de terrena, garage para tres 
máquinas, en $80.000. 
PARA RENTISTA 
Víb'ora , vende , acabado de c o n s t r u i r 
en l a G r a n A v e n i d a J u a n B . Z a v a s 
m a g n í f i c a e s q u i n a y c u a t r o c a s i t a s , 
r e n t a n d o $200. tudas t i enen t echos de 
h i e r r o . L o doy en g e n g a $20 .000 . S u 
d u e ñ o S r . C h á H o - C o n c e p c i ó n 29 . T e -
k-fono 1-2939. 
55122—-0 d i c . 
De 100.000 pesos en adelante, ten-
go a la venta varias lujosas residen-
cias de esquina, con grandes faci-
lidades de pago. 
MIGUEL F . MARQUEZ, Cuba 50. 
4 d 6 d 
V E N D O E N J E . J Ü S D E L M O N T E C A -
s a con t r o c é c u a r t o s y u n a CH s i t a con 
i r e s c u a r t o a $ ]2 .00C y e n A g u l a r J a -
s a Se a l t o s en $15 .000 . H a b a n a 47 . 
M-1042 . 
5 5 O 6 1 - 1 0 d lc 
VIBORA 
E n l a loma de Chap.le, l u g a r encogido 
p a r a resrdenoia de f a m i l i a s decentes 
vendn i r e s 1 u c n a s propiedades , Jtfna 
en. $9.500, . o t r a en ?13 .00C y o t r a e s -
p l é n d i d a t n $15 .500 . E s t a ú l l i m a a 
una. c u a d r a de l a C a l z a d a m u y e l a -
g a n t » y rep le ta de c o m o d l d a d í s . I n -
f o r m a : F . Bls -nco . C o n c e p c i ó n 15, V I -
t u r a . T e l . 1-1608. 
56029—8 d i c . 
VIBORA, VCNDO LINDISIMA 
i CASITA 
lo m e j o r del R e p a r t o Vivancrr , no le -
j o s ' de l a c f l l z a d á ' c o n s t a de j á t d l n , 
p o r t a l , { a l a , das c u a r t o * , t a ñ o , c o c i n a 
patio , T.eohos de h i e r r o y decoraclos, 
fitrn s i n . e s t r e n a r . G a n g a $3,500..' ¡Su 
t iU$ñó: C h a p l e . C o n c e p c i ó n 29. T e l é -
fono 1-29*9. -. 
55121—9 d i c . 
Se vende el chalet de Avenida Go 
lumbia y Consulado. Sala, saleta y 
4 habitaciones y todos los servicios 
modernos, él terreno 754 metros, 
todo cercado de verja, cerca del Co-
legio de Belén. Para vérla tomar el 
tranvía Márianáo y Parque Central 
de la parte alta del paradero de L a 
Ceiba, a lá derecha, Ja que tiene 
árboles frutales. Precio $12.000. 
Teléfono FO-1131. Se puede dejar 
en hipoteca lo que convenga. 
55043—11 dic. 
PARA RENTA 
V í b o r a . V e n d o m a g n í f i c a e s q u i n a s i -
t u a d a en lo m e j o r de "Vlvanco y e n 
g r a n A v e n i d a con e s t a b l e c i m i e n t í ) y 
c.cji ocho a ñ o s de contra to , rentando 
$ « 0 , t echos de h i e r r o . P r e c i o $8 .000 . 
S u d u e ñ o S r . O h a p l e . C o n c e p c i ó n 29 
T e l é f o n o 1-2939 . • - . 
55120—9 d l c . 
S E V E N D E L A G R A N C A S A L U I S 
E s t é v e z n ú m e r o 3, entre 10 de O c t u -
bre y P p e , de A s t u r i a s . C o s t ó ochen-
t a m i l pesos y se d a e n m e n o s de l a 
m i t a d p a r a r e p a r t i r i n t e r e s e s . I n f o r -
m a e l s e ñ o r D í a z en e l n ú m e r o 1. 
64613.—11 D l c . 
J . P . QUINTANA 
Belascoain 54, altos. Tel . M-4735. 
Vendo en la Habana las siguientes 
propiedades: 
En la calle Gervasio,, cerca de San 
Lázaro, con una medida de 5.50 
por 21.99 de 2 plantas, con la si-
guiente distribución: sala, saleta. 3 
cuartos, baño intercalado y cocina 
en $22.000. con $7.000 de con-
tado se puede hacer la operación. 
En la calle San José cerca de In-
fanta, de esquina, de tres plantas 
y media, con una medida de 7.50 
por 22. con bcdpga en los bajos y 
rentando $214. pudiendo rentar más 
en $30.000. 
G A N G A . U N A C U A R T E R I A G R A N -
de que v a l e con el t erreno $7,600 s e 
vende por l a m i t a d de su v a l o r c o n 
$2.000 a l enntade, se e n t r e g a l a p r o -
p i e d a d y los $1.S0U a p a g a r c u a n d o 
lo t enga por conven iente e l c o m p r a -
dor, f a b i i c a n d o todo e l t erreno , r e n t a 
$300 m e n s u a l e s ; o s e a n $3.600 a n u a l -
mente qrre e s m a g n í f i c o negocio p a r a 
el c o m p r a d ó r . i n v e r t i r poco dinero que 
p r o d u z c a buena r e n t a . L u i s G a r c í a , 
c a l l e C o n c e p c i ó n N o . 16 entre e l P a -
r a d e r o de Pogo lo t t l y e l de l^s Que-
m a d o s e n M a r i a n a o , de 1 a 5 . 
53-327^—-15 d i c . 
S E V E N D E L A C A S A S A N F R A N -
c l s c o 33, V í b o r a , e n t r é S a n A n a s t a s i o 
v L a w t o n . S a l a , s a l e t a , tros c u a r t o s , 
c o c i n a de gas , b a ñ o con b a ñ a d e r o , par 
t í o y t r a s p a t i o $7 .000 . V e r l a d e s p u é s 
de l a s 9 a . m . T r a t o d i r e c t o . L a v i v e 
e l d d e ñ o . 
55294—11 d l c . 
BUENA INVERSION 
Se vende u n a m o d e r n a y bien é o n s -
t r u í d a t a s a en S a n J o s é en tre L u c e -
n a y M a r q u é s G o n z á l e z , oompuesrta 
de s a l a s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , s a -
l ó n . de comer , cuarto , .de cr iado , dtob.le 
s e r v i c i o y c o c i n a . Rent^u $165,- I n f o r -
m a S r . A l v a r e z . M e r c a d í r e s 22,.;altos 
Se puede d e j a r parte , de l prec io en 
h i p o t e c a . 
S5375—11 d i c . 
E N C O N C O R D I A E N T R E B E L A S -
c c a í n y G e r v a s i o s e vende m a g n í f i c a 
c a s a de tres p a r t a s , 210 m o r r o s . P r e -
c io $40,006. I n f o r m a n C o r c c r d l a 122. 
t e l é f o n o M - 6 K 8 . 
54417.—9 d i c . 
R E P A R T O L O S P I N O S . S E V E N D I O 
l a e s q u i n a de A s u n c i ó n y N a r a n j l -
to, cori 662 v a r a s c e r c a del paradoro 
a. buen precio p a r a el comprador . I n -
f o r m a n t e l é f o n o 1-3616. 
54956 10 d 
PARA F A B R I C A R 
Vendo en la,Habana, casa vieja, de 
esquina en la calle Neptuno, con una 
medida de 14x19. Otra en la calle 
do Salud, cerca de GaHano, con una 
¿uperficie de 767 metros. Otra en 
ia calle Hospital, con uná medida 
de 6 por 23. J . P . Quintana. Be-
lascoain. 54, altos. Tel. M-4735. 
5467,8—8 dic. 
E N E L rtFP-APtTO M E N D O Z A A U N A 
cuadra- d e l trr invta d q . S , K u á r e < : sq 
v e n d é " t ira .cas ia , s i n . e s t r e n a r c o m p u e s -
t a d* j a r d í n ; p o r t a l , s a l a , ^nlcta' .ríos 
h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y b a ñ o completo . 
L i b e r t a d entre O o l c u r l a . y . M . . K o d r i -
guess E n i a m i s m a i r f . o r m a n . 
HOS1~10 d l c . 
GANGA 
Amistad entre Neptunó y Animas, 
se vende una hermosa casa. Mide 
231 metros a $100 el metro con la 
fabricación que tiene. Informan en 
Animas 84. 
54640—13 dic. 
J U V E N A L 
S e v^nde u n a m a g n i f i c a c a s a , a c a b a d a 
de c o n s t r u i r en l a a v e n i d a G r a U . L e e 
a t re s c u a d r a s del t r a n v í a c o m p u e s t a 
de s a l a t r e s c u a r t o s bajos , b a ñ o I n -
t e r c a l a d o completo , comedor a i fondo 
y c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s con 
200 m e t r o s de s u p e r f i c i e $8,300, M o n -
t a l v o . A g u i l a 113. T e l é f o n o A - 6 5 6 3 . 
: i . • :• ^ 6 4 7 » ^ — » I>lc; 
En la calle Salud, cerca de Belas-
coain, de dos plantas, con una me-
dida de 6 por 16, con la siguiente 
distribución, sala, saleta, tres cuar-
tos, baño y cocina de fabricación 
moderna en $13.500. 
VIBORA 
Se vende un g r a n cha le t , q u é t i m o 5 
h e r m o s a » habitaclonr-^, c u a r t o e s c r i -
torio independiente, . s a l a , f a l e t a , co -
medor, g r a n c o c i n a m o d e r n a , l o s b a -
f o s , p /u ta l e s , j a r d í n , g r a n p a t i o ce -
mentado y t r a s p a t i o con f r u t a l e í » , tros 
r u . i r t o s p a r a c r i a d o s y g a r a i í » . E l s o -
l a r t iene 960 m e t r o - » , l 'rec lo d e f i n i t i -
vo $5.000. contado, l ibro de g a s t o s , 
r e c ó n o c i o r d ó $10.000 p r i m e r a h i p ó t e , 
c a . C a l l e J o s e f i n a 2 entre C a l z a d a y 
P r i m e r a . T e l . 1-6085 
• 54623—18 d l c . j 
BALLINA Y MARQUEZ 
C O R R E D O R E S Y C O N T R A T I S T A S 
T e n e m o s brlenos c o m p r a d o r e s p a r a c a - \ 
s a a c u y o s prec io s s e a n r a z o n a b l e s , i 
C o m o medida de c o n v e n i e n c i a p a r a s u s | 
Intereses , v é a n o s a n t e s d* c o m p r a r o ¡ 
vender s a c a s a ; g a n a r á t iempo y d i -
nero . F a b r i c a c i o n e s y R e p a r a c i o n e s . 
No tome n i de d inero en h i p o t e c a s i n 
a n t e s v i s i t a r n o s . N u e s t r o l ema es s e -
r i e d a d y d i s c r e c i ó n . F a c i l i t a m o s todas 
las o p e r a c i o n e s . No ponemos sobre 
p r e c i o . C o m p r a m o s toda c l a s e de des-
b a r a t e s . M a n z a n a de G ó m e z 370, dé 9 
a 11 a . m . y de 3 a 5 p . m . T é l é f o n o 
M-&510. H a b a n a . 
54344.—31 D i c . 
SE VENDE UNA ESQUINA 
A u n a c u a d r a del p a r a d e r o del C e r r o , 
ae 9 metros de frente por 12 de f o n -
do, prec io $6,600. I n f o r m a n : C h u r r u -
c a 42, a l t o s . T e l é f o n o 1-43 70. 
64760.'—14 • D l c . 
EN L A HABANA 
Gran casa de esquina de tres plantas 
nueva, rentando al año, $4.560. 
Precio $38.500. S r . P . Quintana. 
Belascoain 54, altos. Tel . M-4735 
53729—10 dic. 
SOLARES YERMOS RUSTICAS 
Bonita parcela en la Habana 6.73 
metros frente por 14.50 fondo a 
media cuadra San Lázaro y tres del 
Parque Maceo, brisa y entronque de 
agua a $55 vara, poco contado. 
Banco Nova Escocia 206. M-4335. 
55093—11 dic. 
U N G R A N N E G O C I O S E V E N D E en 
l a P r o v i n c i a de M a t a n z a s 44 y 3¡4 c a -
b a l l e r í a s de t i e r r a con m a d e r a s de l 
p a í s y propio p a r a c a ñ a . J u v e n a l 
M e n t a l v o . A g u i l a 113, a l t o s . T e l é f o -
no A - 6 6 6 3 . 55167.—13 D l c . 
V K N Ü O M U Y B A H A T O U N L O T E D B 
terreno de 2 .273 v a r a s , d a frente a 
t r e s c a l l e s en lo m e j o r del b a r r i o de 
L a s C a s a s a m e d i a c u a d r a de l a c a l -
z a d a de L u y a n ó , por B l a n q u i z a l , 3S.50 
por 47 y por C o m p r o m i s o 1C.S3 x 35 . 
P r e c i o trtin-.amcntt- b a r a t o . I n f o r m a : 
A n t o n i o B c u z a . F i g u r a s 66 de 12 a 3 
o Modesto S a l g c d o . M u n i c i p i o y F á -
b r i c a , C a r b o n e r í a . 
55002—9 d i c . 
SE VENDE EN EL CERRO 
en l a c a l l e P r i m e l l e s , un s o l a r de 11 
de f r e n t e por 38 de fondo a 7 pesos 
e l m e t r o . I n f o r m a n : C h u r r u c a 42, a l -
tos . T e l é f o n o 1-4370. 
54759.—14 D i c . 
S E V E N D E E N E L R E P A R T O L O S 
P i n o s , a c inco m i n u t o s de la H a b a n a , 
un prec ioso s o l a r de quin ientos me-
t r o s ; con agua , luz y a c e r a s . A c u a d r a 
y m e d i a de l a e s t a c i ó n y del parque , 
todo lo que le r o d e a e s t á fabr i cado , l i -
bre de g r a v a m e n y con e s c r i t u r a , i n s -
c r i p c i ó n e t c . e t c . , pago y l i q u i d a d o . 
P r ó x i m a m e n t e p a s a r á o t r a l í n e a de 
t r a n v í a s por ese p r ó s p e r o r e p a r t o . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 6 2 8 2 . H a b a n a , 
104, a l tos , p r i m e r p i s o . S r a . C a s t i l l o . 
G . 10d-4 
S E D E S E A A R R E N D A R C O N C O N -
tra to p a r a a ñ o s u n a f i n c a de u n a o 
dos c a b a l l e r í a s , que tenga buen pozo 
y a s e r pos ib le t enga r io y e s t é j u n -
to a c a r r e t e r a . E s c r i b a n de ta l l e s y 
condic iones a l Coleg io "San G i l " . 
A g u i l a n ú m e r o 335. H a b a n a . 
54820.—9 D i c . 
E N L A C U M B R E : A D O S K I L O M Í P -
t r o s de M a t a n z a s , por c a r r e t e r a , h e r -
m o s a f i n c a , c e r c a de dos c a b a l l e r í a s , 
con h e r m o s í s i m o edi f ic io de dos p l a n -
tas , a n t i g u a m a n s i ó n de los Condes 
de D i a n a ; con confort moderno, d o m i -
nando la c i u d a d y s u b ? h l a y un p r e -
c i o s í s i m o p a n o r a m a de los a lrededo-
r e s de M a t a n z a s y s u s l o m a s y por 
el O c é a n o h a s t a l a p l a y a de V a r a d e r o , 
a m á s de ciento c i n c u e n t a pies sobre 
el n i v e l del m a r , n u n c a h a y ca lor , n i 
en pleno Agosto , no h a y que i r a los 
E s t a d o s U n i d o s a b u s c a r a i r e s de 
m o n t a ñ a s , porque a q u í lo h a y m á s 
s a l u d a b l e y a g r a d a b l e . Se vende s u -
m a m e n t e b a r a t a y se d a n f a c i l i d a d e s 
p a r a e l pago . I n f o r m e s : G . P é r e z J a -
comino , A p a r t a d o 78. - M a t a n z a s . 
C10939 / 15d-3 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
A T E N C I O N . P O R T E N E R Q U E D E -
c a r m e a o tro negocio vendo m i esta-
b l e c i m i e n t o de bodega, m u y c a n t i n e r a 
y m u y c e r c a de los mue l l e s , buen con-
t ra to y k u e n p r e c i o . P a r a in formes 
s u d u e ñ o . O f i c i o s S 5 . H a b a n a ' 
^ C4.S22—UJ Ale, 
A T E N C I O N . S E V E N L K T 1 N T O R E -
r i a y tran de lavedo por e l d u e ñ o te-
n e r que e m b a r c a r p e . F i g u r a s 52. I n -
f o r m a ¿ u d u e ñ o . T e l . M-2&98 
54*00—12" dio. 
P O R S U D U E Ñ O N O P O D A R L A 
a tender se vende n n a bodega o se a d -
m i t e un socio, so d u e ñ o t iene otro 
negocio R a z ó n en l a c a l l e S e r r a n o y 
B ü n a l a f enda . a todas b o r o s . J e s ú s 
del M o n t e . 
54S66—10 d l c . 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A U N A 
v i d r i a r a de t a b t e o s y c i g a r r o s . T a m -
b i é n s ? vende un c a f é en $6.500 I n -
f o r m a n : E g i d o 39, de 6 a 12 p . m . 
C a n t i n a . 
55026—S d io . 
P A G O $100 D E C O M I S I O N A L A 
p e r s o n a que me presente e l c o m p r a -
dor pana u n a propiedad de 748 m e t r o s 
de t erreno con 192 de f a b r i c a c i ó n en 
se i s d e p a r t a r n o r t o s a lqu i lados en $13 
m e n s u a l e s , c a l l e I g l e s i a e n t r e C o n -
c e p c i ó n y S a i . t a R o s a , a l contado 
$ 1 . « 0 0 y $ 1 . 9 ( 0 se d e j a n en h ipoteca 
por ocho e ñ o s «J l 0-0 m e n s u a l p a r a 
c a n c e l a r en c u a l q u i e r t iempo que in -
dique el c o m p r a d o r V p a g a r ú n l c a m e n 
t e los r é d i t o s que s e a n v e n c i d o s a la 
c a n c e l a c i ó n , es u n a v e r d a d e r a g a n g a 
lo que se vende siendo negocio p a r a 
e l comprador teniendo en c u e n t a lo 
que a u m e n t a e l terreno en poco t i e m -
po por e s t a r s i tuado en l u g a r p r ó s -
pero y de m u c h o p o r v e n i r . T e l é f o n o 
A-8783, de l a 5. 
63049—8 d l c . 
B L V K X D E U N P A . S A , 1 E C O N C A T O l l 
Ce c a s i t a s , l e n t a e l 15 0-0. Se dan 
l a s mejores condic iones , pudiendo de 
j a r l a m a y o r par te en h i p o t e c a . I n ^ 
f o r m a n P é r e z H e r m a n o s , L u v a n ó . T e -
lefono 1-2143. 
53603—12 d i c . 
ALMENDARES 
Se vende g r a n c h a l e t de e s q u i n a >.n 
•60 v a r a . ; do terreno, c e r c a de l P a r -
que J a p o n a s y entre dos l i n e a s do 
t r a n v í a s , estA redeado de j a r d í n y t ie-
ne s a l a , rec ib idor , comedor, 4 c u a r -
tos, t r e s b a ñ o s , coc ina , garage v c i a r -
lo do c r i a d o s . P r e c i o $16.500 M á s 
i n f o r m e s : S r . B l a s c o . M u r a l l a H 5 . 
54634—1.1 d i c . 
REPARTO ALMENDARES 
E n lo m e j o r del repar to v e n d e m o s v a -
r i a s c a s i t a s a $4,500, 4,700, 6,200 y 7,000 
Se d a n ' f a c i l i d a d e s de pago p a r a s u 
c o m p r a . L a » l l a v e s e I n f o r m e s : D u m á s 
y A l p e n d r e , ca l l e 12 y 9. T e l é f o n o F -
O - r ¿ 6 0 . ' R e p a r t o A l m e n d a r e s , M a r i a -
nao . 66.152.—11 D l c . 
G A N G A . S E V E N D E E N 9000 l ' E S O S 
l a e s p a c i o s a c a s a O c t a v a , 21, e n t r e 
M i l a g r o s y S a n F r a n c i s c o , p o r t a l , s a -
la, s a j e l a , c inco h a b i t a c i o n e s , pantr j ' i 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s eto, 321 metros , 
g r a n t r a s p a t i o , f a b r i c a c i ó n de p r i m e -
r a , f a c i l i d a d e s do p a g o . I n f o r m e s e n 
la m i s m a a todas h o r a s . 
55210.—11 D J c 
VENDO 
C a s a de t r e s p l a n t a s , 6x17, c a l l e do 
p r i m e r a , r e n l a ?.''05.00. P r e c i o $26.000 
So d e j a lo que se q u i e r a en h ipoteca 
a l 7 0-0. T e r r e n o de 7x26 en I n f a n t a 
a $95 m e t r o . T e r r e n o de 0 .50x30 en 
S a n L á z a r o , c e r c a de A r a m b u r c . P r e -
cio $90 T n f o i m a ; E n r i q u e L ó p e z 
O ñ a . A g n l a r 71. D e p a r t a m e n t o 410. 
r520f.—10 d l c . 
i A $32.00 M . ! V E R D A D K H C N H G O -
co Í 5 0 5 M4 s u p e r f i c i a l e s ) D e s bon i ta s 
c a s a s y nuevo d e p a r l a m e n t o s Inde-
pend iente s . M a g n í f i c a r e n t a . No d l s -
rontfa s u d l n e r ) s i n v e r e s to . K e r n á n -
c c z . L a w t o n 24 T e l é f o n o I - S c 5 5 . 
5r246—9 dio . 
EN CIENFUEGOS 
V e n d o m u y b a r a t e s , eos m a g n í f i c o s 
a c l a r e s , m u y t i e n s i tcadoB, en los b a -
r r i o s m e j o r e s de d i c h a c i u d a d . Uno , 
c - s p l é n d l d o , t n S a n F e r n a n d o e s q u i n a 
a L e a l t a d , con 22 v a r a s por S a n F e r -
i a n d o y 60 \ c ra3 por L e a l t a d . E l 
c t r a en l a A v e n i d a de A r a g o n é s , f ren^ 
l e a l a Q u i n t a de l s e ñ o r F t i r e r , con 
25 v a r a s de f r e n t e p e r 40 v a r a s de 
fondo I n f o r m a s e ñ o r B . R . A p a r t a r 
do 14G1, H a b a n a . 
7 54227—8 d io . 
TRASPASO CONTRATO 
en c a r r e t e r a a 10 k i l ó m e t r o s H a b a n a 
por $1,400, t iene b u e n a c a s a , de 4 a 
5,000 a r r o b a s v i a n d a s , p l a t a n a l y 
o t r a s l e g u m b r e s . C a s e r í o V i l l a M a -
r í a , G u a n a b a c o a . D í a z M I n c h e r o , me-
d i a c a b a l l e r í a con b a s t a n t e s s i e m b r a s 
en 400 p e s o s . 54084.—11 D i c . 
Pegado Parque Maceo y San Lá-
zaro, vendo parcelita de 5.65x12 
en $2.500 contado y $2.700 plazos 
cómodos. Dueño Banco Nova Esco-
cia 206. M-4335. 
55092—11 dic. 
R E P A R T O ALMENDARES 
Vendo un espléndido paño de te-
rreno de esquina, con una medida 
de 43 por 46, propio para fabricar 
una magnífica residencia por estar 
frente al Parque Japonés, rodeado 
de buenas residencias, a una cuadra 
de la doble línea de tranvías y pró-
ximo a la casa del Genera" Montal-
vo. También es propio para fabri-
car varias casitas modernas de fá-
cil venta y alquiler. Más informes 
S r . P . Quintana. Belascoain 54. 
altos. Teléfono M-4735. 
54894—9 dic. 
VIBORA 
VENDO LA ACCION DE UNA 
FINCA 
con u n contra to de 6 a ñ o s , con 22 v a 
c a s . S r o v l l l a s c a r g a d a s , l toro de pu-
r a r a z a , u r a y u n t a de bueyes , hab i l i -
t a d a con t'.KJos los a p e r o s de l a b r a n z a . 
L a f i n c a toda s e m b r a d a , con ?00 aves , 
un despacho de 21 pesos, u n c a r r o pre-
parado con todos los a r t í c u l o s s a n i t a -
rios , e l reparto es Inmediato a q u í y en 
ta V í b o r a buen e s t s h l o con piso de 
cemento, e s t a f i n c a e s t á p r e p a r a d a pa-
r a es ta negocie y p a r a otro tanto 2 
c u a d r a s de l a c a r r e t e r a . R e p a r t o L o s 
F i n o s . I n f c r m a n en el R e c r e o de loa 
P i n o s , f rente a l P a r a d e r o . Se vende 
m u y b a r a t a por tener que aueentarse 
el d u e ñ o . 
54401.—12 d l c . 
PARA FARMACIA MODERNA 
el mejor local del Vedado, 
más de cien casas dentro 
del radio de una cuadra. 
Edificio "Maine Apart-
ments". Crucero, M esquina 
a 13, Vedar1 Í. Informa el 
encargado señor La Hoz o 
el dueño: F-4361. 
54104 10 D i e . 
S E V E N D E LiA. - M E J O R F O N D A D E 
R e g l a , s i t u a d a en e l l u g a r m á s c é n t r i -
co, c a s a e spac io sa , buen contrato , po-
co a l q u i l e r . M a n u e l G o n z á l e z . J e s ú s 
M a r í a 125, a l t o s , 
64795.—10 D i c . 
RUSTICA POR URBANA 
Se p e r m u t a l a f l n q u l t a L o s M a n a n -
t i a l e s , en el puel . lo de B e j u c a l . C o n s -
t a de u n a c a b a l l e r í a y cordeles de bue-
n a t i e r r a con r io f é r t i l , buen pozo, 
g r a n p o l m a r , á r b o l e s f r u t a l e s . E s pro-
p i a p a r a c r i a y ceba de puercos y p a -
r a e l c u l t i v o de f r u t o s r r e n o r e s . E s . 
t á tode c e r c a d a y en p a r t e de p iedra , 
t iene c a s a do tí>bla y g u a n o . S i t u a d a 
en e s q u i n a y f rente a dos c a m i n o s c a -
r r e t e r o s . K n el proyec to de c a r r e t e r a s 
de O b r a s P ú b l i c a s le p a s a n dos por 
s u f rente y cos tado . E s t á d i s t a n t e 
u n a hona de los pueblos de M a n a g u a 
y B e j u c a l . Su d u e ñ o en E s p e r a n z a 25 
c e 2 a 5 e x c l u s i v a m e n t e . 
51016—11 d i c . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Vendo buen s o l a r en Mlgne l F i g u e r o a 
e n t r e L u i s E s t e v e x y L a c r e t . Mide 
10x40 m e t r o s . I n f o r m a L . H e r r e r a . 
A g u i a r 76, a l t e s . 
bóOit—20 d l c . 
S E V E N D E C O N B U E N C O N T R A T O 
' c a s a de modas a c r e d i t a d a . I n f o r m a n 
' e n l a m i s m a , N e p t u n o 140. 
65172.—21 D i c . 
S O L A R E S A PLAZOS 
Se venden varios solares situados en 
la parte más alta de la Víbora. Re-
parto " L a Floresta *. Se pueden ad-
quirir entregando una pequeña can-
tidad de contado y el resto en pla-
zos mensuales. Informes en el Edi-
ficio "Barraqué". Dept. 206. Telé-
fono A-8875. 
5 4 8 5 a - 8 dic. 
EN LA CALLE DE OFICIOS ( 
Vendo r:na Cosa dé tíos p l a n t a s , su 
torrono j n i c l i 16 metros de f r e n t e por 
82.5') de fondo comple tamente c u a -
drado, por d i v i s i ó n de b i e n t s . I n f o r -
m a n : M a n z a n a de G ó m e z 370. B a l l l n a 
y M á r q u e z . JSñ>. M-J510, d « 9 a 11 y 
de 8 a 6 . • 
. ' -2?0—15 d l c . 
PARA FAMILIA CON NIÑOS 
EN COLEGIO DE BELEN 
S e . vende u n a c a s a qu in ta con 4,90t 
v a r a s de te ireno , con 700 m e t r o s fa* 
brfeados. frente a l . C o l e g i o , dos p i s o i 
cc.n c i n c o c i iar tos de d o r m i r , s a l a gran-
dé," s a l e t a , b ib l ioteca , comedor gran- , 
de, r e p o s t e r í a , t i e s c u a r t o s de cr iados , 
g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s . V i . n t a ur -
gente, prec io r e g a l a d o . I n f o r m a « I 
prop ie tar io . Obispo 7. D e p a r t . 326. 
54388.—12 d l c . 
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se qu iere v e n d e r c r a n t o a n t e s c a s a 
de p l á n t a ba ja , s o l a r comple to a l a 
I r i s a , c o n e a l a m l e t a , 5 c lur tos y 
otro de c r i a d o r , garage , dos m á q r i n a - j 
e t c . P r e c i e burtito. F - 4 Í . 2 8 . 
; 54224—8 d l c . 
K S Q U i N A S O L O P O R H O Y . l ' A P . A 
f a b r i c a r . Mide 14x15. e s q u i n a de f r a i -
l e . S u prec io que no se r e b a j a a $150 
m e t r o . E s t á en e L b a r r i o de Monso-
rra' te . I n f o r m a so lo a i n t e r e s a d o * . 
F r á n c l á c o M a r í á L a z c a n o . C o n c o r d i a | 
No 108. a l t o s . T e l é f o n o M - W ' L 
55280—9 d l c . 
V E N D O U N S O L A R D E E S Q U I N A 
do 800 m e t r o s en R e p a r t o de g r a n 
p o r v e n i r cerno I^os H o r n o s , s iendo 
este N m e j o r s i tuado de todos los 
R e p a r t o s , por e s t a r en el centro de 
t r e s c a l z a d a s que son l a P l a y a l a 
l e t a l y l a de C o l u m b l a , como g a n g a en 
$8 .000 . T a m b i é n lo parce lo a $10 el 
m e t r o c u a d r a d o . S u d u e ñ o R a f a e l 
R l v e r o . I n d u s t r i a 70:. 
54890—12 d i c . 
T K R U t N O d V E N D O L O T E S D E 6 
por 22. a u n a c u a d r a de I n f a n t a . T e -
l é f o n o F . O. 7789. 
54552 11 d 
V ^ K D O P A R A I N D U S T R I A U N A 
m a n z a n a de 8 6.00 v a r a s , se le puedo 
p o n e r c h u c h o : da a l frente de la c a l -
í tada de^ la C i é n a g a , frente a T e j a r 
de Mato , t e l é f o n o F . O. 7789. 
54551 11 d 
V E N D O B A R A T O A P L A Z O S C O M O -
dos y largos , m a g n í f i c o s o l a r y e r m o 
e s q u i n a doce s e s e n t a por v e i n t i n u e v e 
lo m á s al to de J e s ú s del M o n t e . C a -
lle L u z y S a n J o s é . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o A - 2 8 8 7 . 64373.—8 D l c . 
LOMA DE LA UNIVERSIDAD 
V é n d e n s e lo tes terreno c a l l e M a z ó n , 
c ercano S a n L á z a r o 8.35 por 33.33 v a -
ras , 10 3-0 contado, res to f á c i l pago . 
M u n z a q a G ó m e z 257. D e 10 a 11 m a -
. a n a . 
E4202— d l c . 
REPARTO LOS PINOS 
Se vende un s o l a r ca l l e L o B e l l a , 
m a n z a n » 55, s o l a r N o . "2 a r o z ó n d.i 
$2.00 > pico v a r a . I n f o r m a n Z a p a t a 
N o . 3, bodega . T e l . U-,n524. 
538*6—9 d i c . 
SOLARES YERMOS 
AMPLIACION ALMENDARES 
E s q u i n a . E n lo m e j o r de l a c a l l e 12 y i 
f r e n t e a l parque de la fuente l u m l n o -
M se vende u n a e s q u i n a b a r a t a y con 1 
poco de e n t r a d a y res to a p lazos c ó - j 
modos S u d u e ñ o : D u m a s y A l p e n d r e , 
c a l l e 12 y 9 . T e l é f o n o F - O - 1 2 t i 0 . R e - | 
n a r t o A l m e n d a r e s , M a r i a n a o . 
55151.—11 D t c . | 
S E V E N D E A U N A C U A D R A D E d i s - i 
t a n d a de l colegio a m e r i c a n o de C o -
l u m b l a , c u a t r o p a r c e l a s de terreno con 
10 m e t r o s de t rente por 28 de fondo, i 
c a d a p a r c e l a , a 6 pesos metro . Hacen 1 
f r e n t e a dos c a l l e s . I n t o r m a n en ; 
P u e n t e s G r a n d e s , C e i b a . R e a l , 93. 
55170.—12 D l c . 1 
S E V E N D E U N S O L A R E N L A C A l ^ -
z a d a de l a V í b o r a e s q u i n a a B e l l a 
V i s t a en $6.000, $2.000 a l contado y 
el reso se d e j a en hipoteca por ocho 
a ñ o s , u n c u a r t o de m a n z a n a en l a 
m i s m a c a z a d a en $20.000 con f a c i -
l idades du pago y v a r i o s eo'.arcs, to-
dos bien b l tuados en d i s t i n t o s l u g a -
res a prec io do v e r d a d e r a g^nga . M a r -
eel inu R a m ó n . P r a d o 47 de 1 a S . 
S3048—2S n i c . 
S E V E N D E U N G R A N E S T A B L E -
c l m l e n t o de I m p r e n t a , l i b r e r í a , p a -
p e l e r í a y obje tos de e s c r i t o r i o en s i -
tio c é n t r i c o de g r a n p o r v e n i r . I n f o r -
m e s : C o n c o r d i a 21, de 10 a 11 a . m . 
56153.—11 D i c . ' 
Z A P A T E R I A : S E V E N D E E N . L O S 
C u a t r o C a m i n o s . T e n e r i f e entre B e l a s -
c o a i n y R a s t r o . I n f o r m a n en l a m i s -
m a . 55209.—9 D l c 
V E N D O E N U N A C A P I T A L D B p r o -
v i n c i a g r a n c a f é f r e n t e los tea tros y 
parque , negocio que j a m á s se p r e s e n -
ta otro I g u a l , poco d inero y f a c i l i d a -
des de pago . C u e n y a . D r a g o n e s y 
A m i s t a d , c a f é . 64987.—8 D l c . 
S E V E N D E U N A C A S A D E C O M I D A S 
con b a s t a n t e s a b o n a d o s ' y c a r t a s , se 
vende por e n f e r m e d a d y r e t i r a r s e de l 
negocio . P a r a i n f o r m e s : So l , 84. c a r -
b o n e r í a , no se t r a t a con c o r r e d o r e s . 
64964.—1> D i c . 
R U E N N B O O C I O . V E N D O U N A B O -
dega con u n a c a s a de c o m i d a s , l l e v a 
C a ñ o s e s tab lec ida , e s t á en e l c e n t r o 
de l a H a b a n a , es prop ia p a r a u n m a -
t r i m o n i o o dos soc ios , poco a l q u i l a r 
v buen Qontrato. P r e c i o $r-.f,0u n i con-
tado, $2.00C y $1.000 a p l a z o s . I n -
f o r m a * A c o s t a 88. A g e n c i a . 
fir,021—8 d i r . 
S E T R A S P A S A U N A C A S A 1 I U E S -
pedes por e r v a l o r de ins muebles y 
d e m á s , toda a l q u i l a d a y COrt un m a r -
e e n de Í 1 3 0 . L l a m e n a l A-4901 . 
549 25— i diQ. 
GANGA 
Vendo bodega m u y c a n t i n e r a en e l 
C e n t r o de l a H a b a n a , s o l a en e squ ina , 
v e n t a d i a r l a 80 pesos, no p a g a a l q u i -
ler , q u e d a n 4 a ñ o s de contrato , t iene 
comodidad p a r a f a m i l i a , s u d u e ñ o l a 
vende porque no es del g i r o , doy f a -
c i l i d a d e s de p a g o . P a r a m á s i n f o r -
m e s : T e l é f o n o 1-4327. S r . A t a ñ e s . 
64156 .—9 D i o . 
GANGA 
P o r e m b a r r a r s e s u d u e ñ o se vende u n á 
bodega poco a lqu i l er , buen c c n t r a i o . 
g a r a n t i z a 50 pesos de v e n t a d i a r i a . 
P a r a i n f o r m e s C a l z a d a S a n A g u s t í n y 
R e p a r t o S a n J o s é . B o d e g a . A . Apolo , ' 
54383.—17 d io . 
FEDERICO PERAZÁ 
C a f é L o s A l p e s . R e i n a y R a y o . T e l é -
fono A - 9 3 7 4 . Vendo y compro toda 
c l a s e de negocios y doy dinero e n h i -
p o t e c a . U n hote l en $2,000, u n a c a r -
n i c e r í a e n $2,000. V e n d e m e d i a r e s . 
Vendo e s q u i n a s en e l C e r r o y J e s ú s 
de l M o n t e . I n f a n t a , E s t é v e z , S a n t o s 
B u á r e z y en l a H a b a n a . 
BODEGA EN CALZADA 
V e n d e g a r a n t i z a d o $80 d i a r l o s , p a g a 
de a l q u i l e r $40; es un buen negocio 
p a r a e l que q u i e r a e s tab lecerse . P a r a 
i n f o r m e s : P e r a z a . R e i n a y R a y o , C a - , 
f é . T e l . A - 9 3 7 4 . L o s A l p e s . 
OTRA ENMARIANAOl 
D e j a $250 m e n s u a l e s ; prec io $6,000; 
no p a g a a l q u i l e r ; t iene c o m o d i d a d e » , 
p a r a f a m i l i a . S e d a n f a c i l i d a d e s de 
pago . I n f o r m a n : T e l . A - 9 3 7 4 . 
VENDO BODEGAS 
desde $1,000 h a s t a 126,000 en l a H a -
b a n a y s u s b a r r i o s . S e d a n f a c i l i d a -
des de p a g o . I n f o r m a : F . P e r a z a , 
R e i n a y R a y o . T e l . A - 9 3 7 4 . 
VENDO CAFES, FONDAS. CASAS 
de h u é s p e d e s de todos p r e c i o s . . I n f o r -
m a P e r a z a , T e l . A - 9 3 7 4 . V e n d o dos 
c a r n i c e r í a s m u y b a r a t a s en el centro 
de l a H a b a n a . I n f o r m a : P e r a z a . T e -
l é f o n o A - 9 3 7 4 . 64126.—16 D l c . 
E N S A N J O S K 18, E N T R E E S C O B A R 
y G e r v a s i o sjs vendo u n a i m p r e n t a 
c o m p l e t a l i s t a p a r a t r a b a j a r . 
54788—9 a l e . 
Ventas de establecimientos 
; D e s e a us ted e s t a b l e c e r s e ? No se 
a v e n t u r e en e s t a é p o c a en a b r i r u n a 
c a s a n u e v a donde n o . s a b e el é x i t o 
a u e le e s p e r a : por r e t i r a r m e de los ne-
eoc los p a r a a ñ o nuevo, vendo p r o p i a 
p a r a dos soc ios o p e r s o n a m u y a c t i -
v a a l m a c é n de v í v e r e s a l de ta l l en el 
m e j o r punto de e s t a c a p i t a l con i n -
d u s t r i a a n e x a m u y a c r e d i t a d a y de 
u n m á s g r a n d e p o r v e n i r . Doce a ñ o s de 
c o n t r a t o s in r e g a l í a , v e n t l c l n c o m U 
pesos a l contado y e l res to a p lazos 
c ó m o d o s . L a s e x i s t e n c i a s y m a q u i n a -
r i a s v a l e n m á s de lo que se pide por 
todo. A p a r t a d o p o s t a l 1406, H a b a n a . 
54805.—9 D l c -
MANUEL LLENIN 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
C o m p r a y venta de c a s a s , so lare s , es-
t a b i e c l m i e n t o s en g e n e r a l y toda oía-
se de negocios h o n r a d o s y legales , con 
r e s e r v a y r a p i d e z . Dona'c l l lo y ofici-
n a . F i g u r a s 78, c e r q u i t a da Monte. 
T e l é f o n o A-6021. de 11 a 3 y de 6 a 
'J ue l a n o c h e . 
BODEGA, CANTÍNA Y LUNCH 
E n 11,500 pesos g r a n bodega cant ina , 
y l u n c h en uno de ios m e j o r e s p u n t o » 
de l a H a b a n a , tiene buen contrato , 
vende 160 pesos d i a r l o s a l contado. 
F i g u r a s , 78. A-6021 . M a n u e l L í e n l o : 
CAFE Y SIETÍr BILLARES 
E n 11,500 pesos g r a n c a f é con siete 
v i l l a r e s en uno de los hieJoreH puntos 
de l a H a b a n a y d e m á s t r á n s i t o , t iene 
e s p l é n d i d o l o c a l . F i g u r a s 78. A - 6 0 2 1 . 
M a n u e l L l e n l n . . . . -
CAFE Y FONDA 
E n 6,600 pesos c a f é y fonda e squ ina 
de m u c h o t r a n s i t o , oerca de Ó b r a p l a , 
es c a s a a n t i g u a y a c r e d i t a d a . F i g u r a s , 
18. A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n l n . 
V E N D O M I S O L A R E N L A A M P L I A -
c l ó n de M e n d c z a , V í b o r a , c a l l e V i s t a 
Alegre entre J u a n Delgado y G o l -
e n r í a , a m e d i a c u a d r a de l P a r q u e y 
des del t r a n v í a . Mide 14x51 a sl»!t> 
pesos v i r a . Puede d e j a r porte a p a -
gar por m-jnsual idudeti . L ú p t z . T e l e -
fono 1-5595. 
5403:—S d l c . 
GRAN C A F E Y R E S T A U R A N T 
En el centro do la Habana, con un 
contrato de 5 años y un alquiler de 
$50.00. lo vendo en $8.000, es un 
gr.in negocio Dará usted. J . P. 
Quintana. Belascoain 54, altes. Te-
léfono M-4735. 
BODEGAS EN VENTA 
S a l u d 10,500 pesos , C a m p a n a r i o 7,000 
pesos, M a r i n a 8,000 p e s o s . I n f a n t a 
o.600 p e s o s . S a n N i c o l á s 5,000 pesos 
J c s ü s P e r e g r i n o 11,000 pesos. O b r a p U 
J,i)0t> pesos , S a n J o s é 3,800 peses ; M i -
s>ión $»,60O pesos; C u e t o 3,500 pesos ; 
Z a r a g o z a 6,600 pesos ; M a n u e l P r u n a ' 
.1,100 pesos , c a s i todas s o l a s en es-
quina , c a n t i n e r a s , f a c i l i d a d e s de pago 
tengo m u c h í s i m a s m á s e n v e n t a d4 
todos p r e c i o s . F i g u r a s 78. A-6021 
M a n u e l L l e n l n . 
BODEGA Y FINCA EN $6.500 
Con una superficie de 250 varas, 
todo fabricado. Es una buena gan-
ga, no la pierda. J . P, Quintana. 
Belascoain 54, altos. T d . M-473). 
SANTOS SUAREZ 
Se . vende u n a e s q u i n a , y . v a r i a s c a s a s 
m á s . I n f o r m a n e n . S a n t o s S u á r e z n ú -
mero 28. No c o r r e d o r e s . 
53867.—14 D i c . 
Arquitectos Emilio Prats y Co. 
A r q u i t e c t o s , c o n s t r u c t o r e s . P r o y e c t o s 
y p r e s u p u e s t o s g i a t i s . P a r a toda c l a -
se de f a b r i c a c i o n e s . No c o b r a m o s n a -
da a d e l a n t a d o . T e l é f o n o 1-4493. 
63503.—27 D l c . 
V I ' . D A D O . E S Q U I N A F E 22.66x31 E N ! 
c a l l e do l e t r a vendo a $r.C m e t r . ) . ¡ 
C'iro tVí 10xr>0 a $22 m e t r o . S u á r e z i 
C á c e r e s . H a b a n a $5*. T e l . 1-1853. 
C 11110—4 d S 
SOLARES ESCOGIDOS 
Se venden . Vedado: D o s c e q u i n a s de 
f i a l l e ( N y 21) y (8 y 1 9 ) . 2 .500 me-
tros c a d a . A l m e n d a r e s : U n a m a n z a n a 
c o m p l e t a o en s o l a r e s N o . 115. R e -
parto M e n d o z a . C o u n t r y C l u b : L o t e 
A A de 2. (¡00 metros , el p r i m e r o a l a 
e n t r a d a . I n f o r m a n T e l . F - 2 1 2 4 . 
fS801—S d l c . 
Alturas del Rio Mmendares. Se ven-
den tres solares, juntos o separados j 
3023. Facilidades de pago. Infor-
ma: Pablo Suárez. Banco Nova 
Scolia 315. Tel . M-8270. 
55181—12 dic. 
En la calle Concordia, cerca de Be 
lascoain, de tros plantas, con una ] 
superficie de 72 metros y rentando 
$130 en $14.000. 
J . P . QUINTANA 
Belascoain 54. altos. Tel . M-4735. 
5 4 6 7 5 - 6 dic. 
A L E J A N D R O S O T O , V E N D E L A l i n -
c a S a n t a R i t a , a u n a l e g u a del pue-
blo de M a j a g u a , de dos c a b a l l e r í a s da 
t i e r r a , u n a de ca l la y o t r a p r o p i a p a r a 
tabaco, l a c r u r a un arroyo , e s t á a m i -
l l a r a d a precio c u a t r o m i l quinientos 
P»JBO*. C9615.—30d-16 Q c t . 
S E V E N D E L ' N A M A G N I F I C A C A S A 
a c a b a d a d ° c o n s t r u i r en l a « v e n i d a 
O ' - a l . L e e a taM c u a d r a s del t r a n v í a 
c o m p u e s t a de s a l a , t re s c u r r l o s bajos, 
b a ñ o In terca lado completo, comedor a l 
fondo y cuar to y s e r v i c i e de c r i a d o s 
con 200 metros de super f i c i e $ 8 . 3 0 0 . 
P a s c u a l M o n t a l v o . A g u i l a l{ft< T e ' 
l é f o n o A-6.563. 5 4 7 2 1 - 9 d l c . 
E N L O M E J O R D E L C E R R O , S E v e n -
de u n s o l a r de 12x40 f a b r i c a d o de m a -
d e r a con m u y buenas condic iones , r e n -
tando 69 pesos a l mes , t iene a g u a , 
l u z y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , urge l a 
v e n t a , pagando la m i t a d de contado y 
e l r e s t o se puede p a g a r a 30 pesos 
m e n s u a l e s con e l i n t e r é s del s e i s y 
medio p o r c i en to . I n f o r m a n en la m i s -
m a . S a n P a b l o , 68, C e r r o . 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A A C A B A -
da de c o n s t r u i r , c o m p u e s t a de un 
a m p l i o . l oca l p a r a que se desee, otro 
p a r a c a r n i c e r í a y u n a a c c e s o r i t a , pa t io 
y luz , s e r v i c i o s c o r r e s p o n d i e n t e s , es 
ú n i c a e s q u i n a o da toda p a r a es tab le - ' 
c i m i e n t o . I n f o r m a n : S a n Pab lo . 68, 
C e r r o . 55145.—9 D í c . 
SOLARES A PLAZOS 
V e n d o en S a n t o s S u á r e z . A m p l i a c i ó n 
Mendoza l a S o l a . A l m e n d a r e s , 9 por 
22 con 100 pesos e n t r a d a y 20 a l mes, 
10 por 80 con 160 pesos e n t r a d a y 30 
a l raes, 14 por 60 con 300 e n t r a d a y 
60 a l m e a e s q u i n a s de 30 v a r a s f r e n -
te por 20 de fondo con 300 e n t r a d a y 
60 a l m e s . M á s I n f o r m e s : T e l é f o n o I -
2647. J e s ú s V l l l a m a r l n . D u r e g e 68, 
e s q u i n a S a n t a E m i l i a . 
60502.—9 D l c . 
BODEGA Y DOS FINCAS 
EN $7.000 
Con poco de contado y el resto a 
pagar. Es una oportunidad que de-
be de aprovecharse. J . P. Quin-
tana. Belascoain 54. altos. Telé-
fono M-4735. 
CANTINA Y FONDA 
E n $3.500 c a n t i n a y f o n d a en c a l z a -
da, r o d e a d a de I n d u s t r i a s y ta l l eres 
contra to de 6 a ñ o s , a l q u i l e r $55 a l -
q u i l a $ o l , vende $50 d i a r / o p . F i g u r a s 
'(8. A - 6 Ü ¿ 1 . M a n u e l H e n K . 
BODEGA EÑCALZADA 
E n 3,600 pesos bodega en l a c a l z a d a 
de J e s ú s del Monte, g r a n loca l , con 
c inco h a b i t a c i o n e s in ter iores , a l q u i -
ler 70 pesos, cootrato s e i s a ñ o s F i -
g u r a » 78. A-6021 . M a n u e l L l e n l n . 
63687.—s D l c . 
S E V E N D E U N A C A S A D E H U E S P E -
des, en un punto c o m e r c i a l , p r o p i a p a -
r a m a t r i m o n i o o coc inero que l a Quie-
r a n t r a b a j a r . E s ganga , con diez h a -
bitac iones , a l q u i l e r l ibre y se a h o r r a 
d i n e r o . Compoate la , n ú m e r o 69, a l to s 
53824.—14 D i c . 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
E S Q U I N A D O S C U A D K A S M A L E C O N 
7 1-2x10 a $75. D u e ñ o : N a v a r r o . S a n 
N i c o l á s 270 a l t e s , de 12 a 2 y de no-
che, s i n c o r r e d o r t s . 
Ó 3 0 5 2 — 9 d l c . 
INDUSTRIALES Y CONTRA-
TISTAS 
Se v e n d « a f a b r i c a r u n s o l a r de 37 
por 37 v a r a s en l a c a l i * P é r e z entre 
U o s a E n r i q u e s y Cueto , L u y a n ó , de-
Jando en h i p o t e c a e l v a l o r de diebo 
t e r r e n o . I n f c r m a n T e l . F - 2 S 8 3 . 
50990—16 d i c . 
GANGA V E R D A D 
Casa y terreno a $22.00. fabrica-
ción de primera, propia para vivirla 
so compene de: sala, saleta, hall, 
recibidor, seis cuartos de 4x4, dos 
comedores, cocina, dos baños, jar-
dín, glorieta, lavadero y árboles fru-
tales. Mide 16 por 42. Más infor-
mes: J . P . Quintana. Belascoain 
No. 54. altos. Teléfono M-4735. 
R E P A R T O " L A S O L A ' 
Traspaso, por lo entregado, el con-
I trato de un solar de esquina, coa 
! una medida do 16x30. situado en b 
i calle Lacret y H . Gors. Otro dz 
| centro en el Reparto Almendares, 
f calle Miramar ontre A y B, con una 
i medide de 10x44, a $4.00 la vara. 
i S r . P . Quintana. Belascoain )4, 
altos. Teléfono M-4735. 
54678—8 dic. 
S E V E N D E U N A V 1 D 1 U E R A E N E L 
R e c r e o de L u y a n ó s i t u a d a en e l m i s -
rro p a r a o e r o . Se d a b a r a t a p o r no 
p e d e r í a a t ender . I n f o r m a r , en l a mlb-
tuu d u r a n t e todo el d í a . 
| 62882—9 d i c . 
V E N D O L A B O D E G A D B S A N F r a n -
; c i sco n ú m e r o 16, e s q u i n a a D e l i c i a s 
' u n a c u a d r a de la C a i z a d a de J e s ú s 
| del M o n t e . T i e n e buen contrato , paga 
;$1- de a l q u i l e r , b u e n a b a b i t a c l ó n p a 
i r a v i v i e n d a , l o c a l a m p l i o y puede po-
', ner otro giro s i d e s e a . I n f o r m a n en 
i l a m i s m a . 52978.—8 D i e . 
! COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
COMPRO ACCIONES 
!de l a H a b a n a C e n t r a l . D i f e r i d a s y 
: C o m u n e s y acc iones y bonos de la 
¡ C e r v e c e r a P o l a r , v e a m i o fer ta antes 
ido v e n ü e r . M a n z a n a de G ó m e z 31 s 
' M a n u e l P l f l o l . 81484.—16 D i c . 
COMPRO CREDITOS DEL 
GCBIERNO 
a p r o b a d o s por l a C o m i s i ó n de A d e u -
d o s . C u a l q u i e r c a n t i d a d . No venda 
a i n s a b e r mi o f e r t a . M a n z a n a de Ció-
mez n ú m e r o Í 1 8 . M a n u e l l ' l f tol . 
61831.—17 D I C . 




1 Í A DEL 
A 
E s d e u n a g r a n s i g n i f i c a c i ó n e n los m o m e n t o s a c t u a l e s , 
no s ó l o p o r q u e d e m u e s t r a q u e c o n t i n ú a e l e s p í r i t u de 
c o o p e r a c i ó n , s ino c o m o a f i a n z a m i e n t o de las r e l a c i o n e s 
F O R M U L A P A R A L A L I Q U I D A C I O N D E L A U N I O N M I N E R A 
T o d o s los g e n e r a l e s q u e f o r m a b a n el p a s a d o D i r e c t o r i o 
h a n j u r a d o c o m o gent i l es h o m b r e s de C á m a r a , a e x c e p c i ó n 
de J o r d a n a y M u s i e r a , q u e y a t e n í a n d i c h a d i s t i n c i ó n 
L L E G A A VIGO ITS V A P O R HO-
L A N D E S OON NAUFRAGOS D E 
OTRO, P O R T U G U E S 
VIGO. diciembre 7 .— (Por la 
Associated P r e s s . ) — Ha entrado, 
de arribada, a ésta, el vapor holan-
dés "Boodit," desembarcando a dos 
marineros del vapor portugués 
"Extremadura," que naufragó en 
pleno océano. Llámanse los náu-
fragos Torcuato Francisco Costa y 
Juan Martins Neves, quienes dicen 
que el día 5, cuando regresaba el 
"Extremadura" de las faenas de la 
pesca, al pasar frente a Aveiro se 
le abrió una vía de agua y comen 
zó a hundirse. 
Torcuato y Juan se lanzaron al 
agua en un bote salvavidas. 
Momentos después, el fuerte olea 
je hundió el bote, quedando sus 
ocupantes a merced de las olas. Du-
rante varios días lucharon contra 
las aguas, hasta que fueron vistos 
por el "Boodit," que los recogió, 
ya extenuados. 
Ignoran la suerte que haya po-
dido correr el "Extremadura;" pe-
ro creen que no habrá pedido al-
canzar la costa. 
dos de América que estudian en 
las universidades españolas. 
L O S G E N E R A L E S D E L DIREO-
R I O JURARON COMO G E N T I L -
H O M B R E S 
MADRID, diciembre 7. — (Por la 
Associated Presss)— Todos los ge-
nerales del pasado Directorio Mi-
litar juraron el cargo de Gentil-
hombres de Cámara, excepto los 
generales Gómez Jordana y Muste-
ra, que ya ostentaban tal distin-
ción • 
Al abandonar el palacio, termi-
nada la ceremonia, el almirante 
Marqués de Magaz, dijo a los re-
presentantes de la prensa: 
—"Voy a» realizar una pequeña 
excursión por el extranjero. Vqy a 
Egipto; pero no como en los tiem-
pos bíblicos, porque vuelvo." 
C O N C E D E S E GRAN IMPORTAN-
CIA A L V I A J E D E L MARISCAL 
P E T A I N 
MADRID, diciembre 7. — (Por la 
Associated P r e s s . ) — E l próximo 
viaje anunciado por el mariscal Pe-
tain a Madrid, se considera por 
mucha» personas, bien informadas, 
de grandísima significación en los 
momentos actuales, no sólo porque 
es demostración de que continúa 
existiendo entre Francia y España 
un excelente espíritu de coopera-
ción, sino porque puede ser base 
para el afianzamiento de las rela-
ciones hispanofrancesas en la obra 
común de Marruecos, las cuales 
durarán hasta tanto la rebeldía 
quede totalmente dominada en am-
bas zonas. 
Durante las entrevistas que se 
celebrarán en esta capital, se tra-
zarán las líneas de conducta que 
han de afianzar los lazos de amis-
tad entre España y Francia, tomán-
dose acuerdos provechosos para 
ambas naciones y para el desen-
volvimiento del protectorado. 
Interlíneas en ios Cables 
E l mariscal Petain irá próximamente a Madrid. Ello, naturalmente, 
os motivo de intensa satisfacción en España. Quiere decir que se con-
solidan y fructifican los sacrificios conjuntos de españoles y franceses 
duranie el pasado Otoño en Marruecos. L a ida de Petain a Madrid in-
teresa más como tranquilidad en las fronteras franco-españolas, que co-
mo situación política rifeña> Marruecos no es, para España al menos, 
una cuestión de imperialismo. E s , como muy bien observa y define 
nuestro ilustre corresponsal en Madrid, don Antonio Goicoechea, un 
problema do fronteras. Mientras España domine en el Riff, será una 
autoridad en el Estrecho, y evitará a la Península el quedar reducida 
a una Andorra más grande, aunque del mismo valor internacional de la 
minúscula república pirinaica. 
Esta teoría, que parece ser aceptada por el noventa por ciento de 
los africanistas españoles, de casi la totalidad de los políticos del viejo 
y del nuevo régimen ¡qué mal se compagina con la expuesta po» Cambó 
en sus recientes célebres cartas a Primo de Rivera: al pats, diríamos 
mejor. E l abandonismo do Cambó es comentado por periódico tan mesu-
rado, sesudo y discreto como " L a Epoca", de Madrid, en términos tan 
gráficos como estos: "Lector: cuando lees ese plan, expuesto asf, con 
esa sencillez, ¿no te recuerda algo que hayas oído varias veces en 1* 
mesa de un café a uno de esos parroquianos que entre sorbo y sorfeo 
arregla en un dos por tres los más inextrincables problemas del mundo? 
C ostó lo que costó el Estatuto de Tánger, y salió lo que salió, ¡y ahó*a 
iba a arreglarse asf, tan lisa y llanamente, el problema de la Zona Nbrte 
de Marruecos I " 
Tal vea tenga razón el problema, y tengan razón con él los defen-
sores del continuismo. Pero es posible que, a l margen de las intrincadas 
razones de alta política, esa frase final del párrafo copiado gane prosé-
litos para las ideas de Cambó. Se dice: "¡Y ahora iba a arreglarse así, 
tan lisa y Uanamente, el problema. . . ! " Porque vale tanto como con-
venir en que el problema no puede arreglarse lisa y llanamente, y que 
son necesarios más millones, más víctimas, más entretenimiento de 
tiempo, energía, vitalidad y empresa, cosas de las que tan necesitada está 
la vida peninsular. 
Aceptando como inevitable la opinión humorístico-doctrinal de " L a 
Epoca" justo es el regocijo motivado por el anuncio de la visita a E s -
paña del mariscal Petain, "durante la que se trazarán las Iínea« de con-
ducta que han de afianzar los lazos de amistad entre España y Francia, 
tomándose acuerdos provechosos para ambas naciones y para el desen-
volvimiento del protectorado". 
Una práctica de dos meses ha demostrado que esa colaboración es 
eficaz y contundente. E n pleno poderío de Abd-El-Krim pudo reducir al 
rebelde a un estado de éxodo y debilidad próximo al aniquilamiento. 
Mantenido el acuerdo y el concurso un año más la paz será en el Riff . 
Después. . ^ L o que venga despúSs estará sujeto a los problemas de 
"frontera" que inspiren las circunstancias políticas, diplomáticas e im-
perialistas. 
ECOS DE A N D A L U C I A 
M A L A G A . — L A D R O N E S CAPTU.-
R A D O S . — M U E R T E D E L SR. TO-
R R E S CANO.—CONFLICTO GRA-
V E . — B A R C O S CON H E R I D O S 
F O R M U L A PARA L A LIQUIDA-
CION D E L QUEBRADO B A ^ O 
UNION MINERO 
B I L B A O , diciembre 7 .— (Por 
la Associated P r e s s . ) — L a prensa 
án a la publicidad la fórmula del 
fonvenio pactado para llegar a. la 
li/ffidación total del quebrado ban-
co "Crédito Unión Minera." Sus 
disposiciones esenciales son: 
"Los acreedores por depósito de 
títulos quebrantados percibirán tí-
tulos en igual número y en la mis-
ma clase que tenían depositados. 
Todas las partidas del activo que 
se vayan realizando quedarán afec-
tas de manera exclusiva a esta 
atención, sin que ningunos otros 
acreedores puedan percibir canti-
dad alguna hasta que no hayan si-
do cancelados todos los títulos por 
depósitos. Los demás acreedores 
percibirán sus créditos activos con 
cargo a los sesenta millones rein-
tegrables aportados por las diputa-
ciones vascongadas. Los acreeaores 
por libretas de la caja de ahorros 
percibirán su importe íntegro, re-
cibiendo los demás el sesenta y el 
cincuenta por ciento de sus saldos 
en la fecha en que el "Crédito 
Unión Minera" se declaró en sus-
pensión de pagos." 
"Se fija un plazo de cinco años 
para la cancelación total y reali-
zada ésta, se habla de que el rema-
nente se aplicará a reintegrar has-
ta donde sea posible a las diputa-
ciones vascongadas los sesenta mi-
llones de pesetas que entregaron." 
"Se constituye una Comisión li-
quidadora a la que se entregarán 
todos los bienes, libros y documen-
tación del banco, estando formada 
por ocho acreedores, cuatro repre-
sentantes de las diputaciones vas-
congadas y tres accionistas del ban-
co. Seguirá actuando un interven-
tor judicial nombrado por la Co-
misión liiinidadora." 
E L R E Y DESPACHO CON L O S 
MINISTROS D E ESTADO Y D E 
J U S T I C I A 
MADRID, diciembre 7. — (Por la 
Associated P r e s s . ) — Despacharon 
hoy con el Rey el general Primo 
de Rivera, presidente del Consejo 
de ministros, y los ministros de Es-
tado y Justicia, señores José Ma-
ría Yanguaz y Galo Ponte. 
E l Monarca firmó varios decre-
tos, aprobando un apéndice al Có-
digo Civil (Derecho Aragonés) que 
entrará en vigor el 2 de enero. 
También firmó otro decreto dis-
poniendo el cese del subsecretario 
del Ministerio de Estado, señor tis-
pinosa de los Monteros, que queda 
disponible. 
L O S E S T U D I A N T E S MEXICANOS 
NOMBRARON Ü N i R E I N A 
V A L L A D O L I D , diciembre 7.— 
vPor la Associated P r e s s . ) — Los 
estudiantes mexicanos de la Uni-
versidad vallisoletana, siguiendo 
las tradiciones de las universida-
des de México, han establecido en 
la Universidad de Valladolid la 
costumbre de proclamar reina de 
la misma, habiendo designado a 
doña María Téresa Valdés. 
E l acto de la proclamación de la 
reina será objeto de fiestas uni-
versitarias, en las cuales tomará 
parte la mayoría de los pensiona-
L a policía tuvo noticias de que 
so habían realizado algunos atracos 
por dos individuos vestidos de sol-
dados. 
Hace tres días, un sujeto llama-
do Manuel López Pérez, denunció 
que al atravesar de madrugada el 
Puente de Armiñáu, un paisano y 
dos soldados le acometieron, robán-
dole de modo violento cuanto dine-
ro llevaba y dejándole herido. 
L a policía practicó gestiones y 
pronto obtuvo el deseado éxito. 
Resultaron ser los paisanos dos 
rateros, conocidos por la policía 
y los soldados dos desertores a 
quienes se estaba buscando y que 
eran también sujetos de malos an-
tecedentes. 
Se averiguó que los soldados se 
habían hospedado en una casa de 
la Plaza de Santa María habitada 
por un individuo de historia penal, 
apodado " E l Mono". Este compro-
bó la sospecha y en la calle de la 
Victoria se detuvo a los soldados, 
que hicieron alguna resistencia. 
Empezaron por negar los hechos, 
pero el atracado los reconoció. 
Parece que tenían cómplices y 
todos serán puestos en la cárcel, 
para que los Juzgue un Consejo de 
Guerra. 
Hará unos quince días el ex-con-
cejal Don José Luis Torres Cano, 
sostuvo en el Café París una reyer-
ta con un camarero. De ella resul-
tó con una herida en la frente, que 
según unos se la causó al tropezar 
con una escalera y según otros fué 
efecto de una cafetera que le arro-
jaron. 
A la herida no se le dió impor-
tancia, el lesionado estuvo en la 
calle de paseo y se dice que el mé-
dico estaba dispuesto a dar la sa-
nidad. Más el señor Cano empezó 
a sentir dolores de cabeza, vino la 
meningitis y tras ella horrorosas 
convulsiones, acabando- con la 
muerte* del referido señor. 
E r a persona muy conocida y 
pertenecía a distinguida familia. 
E l Ayuntamiento ha denunciado 
por ruinosa una casa del Callejón 
del Callo, donde habitan cerca de 
treinta familias. 
Acordado por el Juez el inmedia-
to deshaucio, los inquilinos se ne-
garon a dejar la finca por no te-
ner habitaciones a donde mudarse 
a pesar de que hace más de dos 
meses estaban despedidos. 
E l conflicto es grande por tener 
que poner los muebles en la calle 
a más de cien personas, temiéndose 
S E INAUGURARA UN GRUPO E S -
C O L A R COSTEADO POR L O S GA-
L L E G O S D E CUBA 
E L F E R R O L , diciembre 7.— 
(Por la Associated P r e s s . ) — Pa-
ra el día 13 de este mes se ha 
anunciado la inauguración del gru 
po escolar construido a expensas 
de los gallegos residentes en la Re-
pública de Cuba. 
Se dará al acto gran solemnidad, 
asistiendo todas las autoridades. 
Los niños de las escuelas serán 
obsequiados con una merienda. 
L A UNION P A T R I O T I C A O B S E -
QUIA A LOS MIEMBROS S A L I E N -
T E S D E L D I R E C T O R I O 
MADRID, diciembre 7. — (Por la 
Associated P r e s s . ) — E l viernes 
próximo, la Unión Patriótica obse-
quiará con un banquete a todos los 
miembros del Directorio y ex sub-
secretarios sallontes del actual Go-
bierno, en acto do fraternidad y 
compenetración. 
Anoche se reunieron en el ban-
quete de despedida aaunciado to-
dos los miembros del Directorio, 
con asistencia del general Primo 
de Rivera y el genera1 Duque de 
Tetuán. 
que ocurra un conflicto de orden 
público pues en aquellos sitios 
abunda gente rebelde y maleante. 
E l Juez conferenció con el Go-
bernador y éste con el Alcalde bus-
cando una solución, pues allí no 
pueden permanecer dado el estado 
ruinoso de la finca, que fácilmen-
te puede venirse abajo. 
Se está buscando un local donde 
albergar provisionalmente a las fa-
milias desahuciadas. 
L a principal dificultad es que en 
Málaga no so encuentran vivien-
das, ni caras ni baratas. 
tres, edificado en la Isla de San 
Fernando acaban de ser instalados 
varios soberbios mausoleos, debi-
dos al notable escultor Don Gabriel 
Borrás. 
L a prensa elogia con entusiasmo 
los nuevos trabajos del citado ar-
tista, alabándolos como modelos 
en su género. Son obras en que 
no se ha omitido detalle, revelando 
un excepcional gusto. 
Continúan llegando de Africa 
barcos con heridos y enfermos de 
la campaña, y los malagueños 
siempre hospitalarios los prodigan 
todo género de atenciones y cui-
dados. 
Las autoridades, la Cruz Roja y 
numerosas personas ayudan a los 
desembarcos y se les conduce al 
Hospital Militar, al del Dr. Noble 
y al de la Cruz Roja. 
E l servicio de trenes y de bar-
cos Hospitales está admirablemente 
organizado y por consecuencia los 
heridos y enfermos menos graves 
se trasladan, apenas descansan, a 
otras poblaciones, especialmente de 
Andalucía y Castilla. 
S E V I L L A . — O B R E R O S S E P U L T A -
D O S . — E L NUEVO M A E S T R A N T E . 
— A C T O SUSPENDIDO.—LA E X -
POSICION I B E R O - A M E R I C A N A 
E n Sevilla se está llevando a ca-
bo el derribo del antiguo Matadero. 
Al echar abajo una bóveda, so-
bre la cual trabajaban, varios obre-
ros, ésta se hundió, quedando bajo 
los escombros aquellos Infelices. 
En grave estado fueron conduci-
dos a la Casa de Socorro, Antonio 
Villa Sánchez, Joaquín Díaz Gonzá-
lez, José Casto Real y José Alba. 
José de Alba Pachón y Manuel Sil-
va. 
Este último fué trasladado en es-
tado agónico y dejó de existir en 
el Hospital horas después, pues te-
nía el cráneo fracturado. 
L a Real Maestranza de Sevilla 
ha nombrado individual de la mis-
ma al Príncipe do Asturias, quien 
reconocido ha aceptado el cargo. 
Este vendrá a jurar en fecha no 
remota y se asegura que la sesión 
en que el juramento se lleve a ca-
bo la presidirá el Rey. 
Serán invitados de modo espe-
cial los Maestrantes que residen 
fuera de Sevilla. 
Los sevillanos acordaron *cele-
brar un acto en honor de las va-
lientes Tropas Regulares Indígenas 
de Larache. 
Todo estaba ultimado y dentro 
de la quincena debía celebrarse la 
fiesta, pero ha tenido que suspen-
derse a causa de que es imposible 
que por ahora se haga el traslado 
a España de las expresadas fuer-
zas. 
No se sabe hasta qué fecha du-
rará el aplazameinto y sobre ello 
se escribirá al Alto Comisario, a 
ver si en los días de Pascua se lie 
va a efecto la solemnidad prepa-
rada. 
E l Comité de la Exposición Hís-
pano Americana ha celebrado Im-
portantes reuniones, ultimando de-
talles de interés. 
Se ha acordado se constituyan 
en todas las capitales de la Provin-
cia unas comsiiones de carácter lo-
cal, que cooperen a la brillantez de 
la Exposición. Algunas se están ya 
constituyendo. 
E n breve, según dice la prensa 
sevillana, se formarán comisiones 
de propaganda, que recorrerán va-
rias ciudades, especialmente las de 
Andalucía y Levante. 
C A D I Z . — M A U S O L E O S NOTA-
B L E S . — D E F U N C I O N D E UN MA-
RINO.—DON JUAN Y DON L U I S 
E n el panteón de Marinos Ilus-
E l heroico Contralmirante de la 
Armada Don Luis León y Escobar 
ha fallecido en San Lucar de Ba-
rrameda. 
E r a ya anciano y su hoja de ser-
vicios en extremo brillante. 
Los marinos le respetaban, te-
niendo entre ellos gran prestigio. 
E r a a la vez hombre de no esca-
sa cultura, aficionado a la histo-
ria y muy estimado por su cari-
dad. 
•Siguiendo la tradicional costum-
bre en una Sociedad Dramática de 
Je^z, se representaba la noche de 
todos los Santos, el tradicional dra-
ma de Zorrilla, "Don Juan Teno-
rio". 
Llegó la hora de empezar y ni 
"Don Juan ni Don Luis MeJías" se 
presentaban. 
Salieron algunos socios en su 
busca sin resultado y tras dos ho-
ras de esperar, hubo que suspen-
der el espectáculo, quedándose Do-
ña Inés vestida y sin novio. 
Al día siguiente se supo que los 
dos "gallardos calaveras" se ha-
bían metido por la tarde en una 
hostería que no era la del L a u -
rel y allí tomaron una borrachera 
tan descomunal que no daban cuen-
ta de sus personas, quedándose 
dormidos sobre unas banquetas. 
G R A N A D A . — T R A I D A D E AGUAS. 
— H O M E N A J E A L CONDE D E 
L A S INFANTAS 
L a traída de aguas potables a 
Granada, sigue tomándose con gran 
calor. 
E l plazo de concurso se ha dado 
por terminado, presentándose tres 
proposiciones. 
Han sido éstas las siguientes: 
Una de la Sociedad Eléctrica Gra-
nadina. 
Otra de la compañía de Aguas 
de Barcelona. 
Otras del Arquitecto Sr. Bolívar. 
Parece que habrá discusión, pues 
todas ellas son aceptables y más 
beneficiosas que se creía en un 
principio. 
E n Granada fué obsequiado con 
un banquete el Conde de las In-
fantas, nombrado recientemente Di-
rector General de Bellas Artes. 
Tuvo efecto el Hotel Alambra 
Palace y asistieron más de tres-
cientos comensales suspendiéndose 
la entrega de billetes por la insu-
ficiencia del local. 
E l Teniente de Alcalde Marqués 
de Santa Gades, ofreció el agasa-
jo, reseñando los méritos del Con-
de y sus sacrificios por Granada. 
Hablaron también el Gobernador 
Civil y el General Marzo. 
A L M E R I A J U E R G A Q U E A C A . 
B A E N DRAMA 
E n Almería varios jóvenes orga-
nizaron una juerguecita y para ello 
tomaron un coche, donde se subie-
ron varios de ellos, mujeres y hom-
bres. 
Al llegar el vehículo cerca del 
Cementerio, quiso el cochero tomai 
una curva y volcó, cayendo a la 
rambla, desde una regular altura. 
Resultaron siete heridos graves, 
acudiendo a los gritos varias perso-
nas que estaban cerca. 
Se dice que el accidente se de-
bió a la gran velocidad que el co-
che llevaba. 
Narciso Díaz de Escovar. 
Málaga noviembre de 19,25. 
La actualidad gráfica en España 
Vista general de la magnífica Estación Internacional de Canfranc, cuya entrega al Estado fué hecha 
recientemente. 
(Servicio gráfico especial para el D I A R I O D E L A M A R I N A . (Foto. Marín) 
DE LA VIDA DE DON CARLOS 
L O N D R E S 
( P o r e l C o n d e d e M e l g a r , S e c r e t a r i o p a r t i c u l a r d e l P r e t e n d i e n t e ) 
DERECHOS EXCLUSIVOS P A S A E l . "DIARIO DE LA MARINA" 
X 
A Don Carlos se le hizo la más 
cordial acogida en la capital in-
glesa. Toda la alta sociedad, em-
pezando por el duque de Norfolk 
primer par de Inglaterra y jefe de 
los católicos ingleses, vino a ins-
cribirse en Brown's Hotel, hotelito 
muy aristocrático donde se aloja-
ba el augusto proscripto; pero, don-
de las manifestaciones de simpa-
tía fueron mayores fué en el ejér-
cito: todos los clubs militares de 
Londres, que poseían palacios re-
gios, le nombraron miembro de ho-
nor, el Army and Navy, el Naval 
and Military, el United Service, y 
le rogaron designase a dos perso-
nas de su séquito para enviarles el 
mismo nombramiento y que le pu-
dieran acompañar. Don Carlos de-
signó al general Moore (que vivía 
en Londres aunque no con noso-
tros) y a mí. 
Desde entonces hasta nuestra sa-
lida para Italia, puede decirse que 
pasábamos la vida en el Army and 
Navy, donde ordinariamente, salvo 
cuando el Señor daba o recibía con-
vites, almorzábamos y cenábamos, 
pues la cocina dirigida por un fran-
cés que cobraba sueldo de ministro 
era excelente. Aquel club tenía mu-
cho atractivo para Don Carlos pues 
le recordaba su infancia por ha-
llarse instalado en un soberbio edi-
ficio copiado del Palacio Rezoni-
co de Venecia, donde había vivido 
su madre cuando él era niño. 
Pertenecer a aquel círculo cons-
tituía una real distinción muy co-
diciada por los militares. E l núme-
ro de socios era limitado y todo 
oficial sobre todo entre los perte-
necientes a la aristocracia, apenas 
recibía su nombramiento de alfé-
rez, se hacía inscribir como aspi-
rante para cuando le llegase el tur-
no. Este tardaba mucho, veinte o 
treinta años a veces, cuando el In-
teresado llegaba a coronel o ge-
neral. 
Con quien Don Carlos no tuvo 
relación ninguna ostensible fué con 
la corte. Conocía al príncipe de Ga-
les, el futuro Eduardo V I I , con el 
cual simpatizaba mucho, pero no 
se visitaban y solo conversaban 
cuando se encontraban en algún si-
tio público, singularmente en las 
carreras de caballos donde solían 
asistir juntos. Las relaciones no pa-
saban de ahí para no disgustar a 
la vieja reina Victoria que profe-
saba aversión a Don Carlos, así co-
mo en general a todos los cató-
licos. 
Durante largo tiempo ha estado 
bastante acreditadá la estúpida 
creencia de que aquella fanática 
protestante—pertenecía a la baja 
iglesia, la secta anglicana más hos-
t i l 'a l papismo—se había converti-
do a nuestra religión secretamen-
te en los últimos años de su vida. 
Nada más opuesto a la verdad. Yo 
he sido testigo presencial de un 
hecho que prueba la aversión que 
le inspiraban los católicos. 
E l parque del castillo de Wind-
sor, su residencia predilecta, linda-
ba con el parque de Beaurmont Co-
llege. el establecimiento donde se 
educaba Don Jaime. Los padres je-
suítas que dirigían éste, eran po-
pularísimos en la comarca, y hu-
bieran deseado tener algún contac-
to con su augusta vecina, pero és-
ta jamás consintió en entrar en re-
laciones con ellos. Como esto era 
muy mal visto en aquel país, del 
cual eran bienhechores los jesuí-
tas, al fin hubo un ministro que 
obligó a la reina a ir a visitar a 
Beaumont College y a dar las gra-
cias a los padres jesuítas por todo 
el bien que hacían. Con la rabia 
que puede imaginarse, la vieja Vic-
toria se presentó en Beaumont Co-
llege, en cuya puerta le esperaban 
el rector y todos los profesores. A 
la vista de tanto cura, la sangre 
anglicana de aquella mujer hirvió 
en sus venas, y, asaltada por un 
súbito ataque de gota, a lo que di-
jo, no pudo bajar del coche, hacia 
el cual tuvieron que avanzar los 
jesuítas a los que repitió de me-
moria las frases encomiásticas que 
le había dictado su ministro pero 
sin pasar los dinteles de aquel an-
tro de superstición." 
Dos veces en su vida Don Car-
los se dirigió a ella como a todos 
los demás soberanos del mundo, 
una para participarle la muerte dé 
su padre Don Juan, y otra para 
poner en su conocimiento su ma^ 
trimonio con doña María Berta. Las 
dos cartas me fueron devueltas por 
la Cancillería Real de Gran Bre-
taña, como de Berlín, se devol-
vieron igualmente los que con el 
mismo motivo se habían enviado al 
emperador de Alemania. 
Hay, sin embargo, que hacer no-
L a Popularidad del Español 
Washington, noviembre.— (Co-
rrespondencia de The Associated 
Press.—Por Wallace Thompson).-
E l español es uno de los idiomas 
más familiares entre los jóvenes 
diplomáticos de Washington y el 
"Club Español" de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores es un 
rendevouz de moda en el calenda-
rio semanal de sus actividades. 
Todos los miércoles, a la una del 
día, la mayoría de sus miembros 
se reúnen en el pequeño y pinto-
resco restaurant, denominado " L a 
Parra", que está situado en la 
calle " G " , a corta distancia de la 
Secretaría de Estado. Un comedor 
especial, en el segundo piso, está 
reservado allí para el almuerzo y 
es consigna que desde el instante 
en que se trasponen las puertas, 
nadie debe usar otro idioma, que 
el castellano. 
L a conversación e)s, desde en-
tonces, animada, general e inte-
resante. E l l a no se conduce sola-
mente por los que pudiesen ser 
expertos en la harmoniosa lengua 
de Cervantes; y es tal la familia-
ridad y la versatilidad hispanófila 
de los comensales que el ambiente 
es propicio al intento de dignifi-
car el español sin frases de cli-
shé ni de protocolo. ILOS miem-
bros toman asiento en pequeñas 
mesillas de dos a tres cubiertos, 
vecinamente agrupadas, con lo que 
se consigue que nadie pueda mo-
nopolizar la conversación, y es 
claro que los que todavía no son 
muy expertos en el dominio del 
idioma tienen que escuchar el fue-
go graneado de los más duchos 
que ejercitan su puntería desde 
diversos puntos. 
Sólo hay una persona para quien 
las bromas y charlas en español 
generalmente recuerdo de felices 
ausencias en Hispano-América son 
materias de Inquisición o de intri-
gante duda. Esta es la criada que 
sirve, una genuina y pulida negra, 
que no habla una palabra de es-
pañol, y a quien hay que "tradu-
cir'' al ingles las criollas órdenes 
de los huéspedes y anfitriones. 
E l "Olub Español" que está al 
tanto de la actualidad interesante 
de Hispano-América, fué fundado 
por los más conocidos miembros 
del sarvicio consular y diplomá-
tico. E l Honorable Mr. Charles C. 
Bberhardt, hoy ministro de los 
Estados Unidos en Nicaragua, fué 
el alma de su organización. Mr. 
Eberhardt, que tiene también una 
larga hoja de servicios como cón-
sul general, logró hacer extensivo 
su interés por Hispano-América a 
través de la fundación del Club a 
que nos estamos refiriendo. 
Otro socio fundador y ahora 
presidente activo del Club es el 
Honorable Mr. William Da-wson. 
uno de los tres miembros dej 
"Comité personal" que tanta par-
ticipación tiene con la actual ac-
tiva reorganización del servicio 
diplomático de los Estados Unidos. 
Mr. Dawson ha desempeñado mu-
chos puestos en América Latina y 
habla el español con perfección 
clásica, fMr. Ralph J . Totten, el 
más alto inspector consular, aho-
ra en Washington, es también un 
miembro regular del centro. 
Otros asiduos contertulios del 
Club Español son los funcionarios 
de posición más secundaria que 
alternan con los visitantes de los 
consulados y embajadas extranjo 
ras. Todos ellos son bien venidos 
en el Club, pero es interesante ha-
cer notar que los más distingui-
dos representantes del Depar-
tamento de Estado se dan a veces 
tiempo para juntarse a los jóvenes 
diplomáticos que se reuneln los 
miércoles en los ya famosos al-
muerzos españoles del restaurant 
de " L a Parra" , 
tar una diferencia en honor de In-
glaterra: las cartas a la reina Vic-
toria se me devolvieron, pues yo 
fui quien las envié, con una comu-
nicación muy cortés en la forma 
diciendo que desgraciadamente la 
constitución no permitía a su gra-
ciosa Majestad tener corresponden-
cia más que por intermedio de sus 
ministros responsables. 
E n cambio, la devolución de Ber-
lín fué brutal diciendo que no en-
traba en los hábitos de S. M. I . y R. 
mantener correspondencia con per-
sonas que no conocía. 
De Brown's Hotel, a los pocos 
meses, nos trasladamos a un piso 
amueblado en Picadilly donde vi-
víamos solos Don Carlos y yo con 
un criado. Allí recibíamos de vez 
en cuando la visita de Don Juan, 
padre de Don Carlos, que residía 
en Brighton. cosa qiS* no supimos 
hasta después de su muerte pues 
durante toda su vida puso el mayor 
cuidado en que nadie conociera su 
residencia. E n Brightan todos le 
creían inglés y le llamaban Mr. 
Montegu. Tenía la pasión del in-
cógnito talmente desarrollada que 
cuando iba a España, y lo hacía con 
frecuencia, si en alguna población 
topaba con alguna persona que co-
nociese, inmediatamente se iba a 
la estación y tomaba el tren. Una 
de sus conversaciones predilectas 
era la de sus excursiones por E s -
paña de donde traía siempre algo 
curioso que contar; una vez tuvo 
el capricho de pasar una noche en 
la misma ala del Palacio Real don-
de había vivido siendo niño con su 
padre, hermano de Fernando V I I , 
y consiguió satisfacer su capricho 
dando algún dinero a un criado de 
Palacio que tenía su habitación en 
aquella misma ala. Otra vez, fué 
a cazar patos en la Albufera, lagu-
na que formaba parte del patrimo-
nio que fué robado al infante Don 
Carlos María Isidro. Lo cual auto-
rizó a Don Juan para que repitie-
ra a cada momento al guardia que 
le acompañaba en su cacería: 
— ¿ S a b e usted que, esta laguna 
es mía? 
Naturalmente el guarda acabó 
por tomarle como un loco y en rea-
lidad la Alfubera le pertenecía así 
como la Yeguada de Aranjuez y el 
castillo de Lowrizan, comprado por 
Montero Ríos. 
Siempre viajaba con pasaporte 
inglés y fingía no saber una pala-
bra de español, lo cual dió lugar 
a un incidente que le hacía mucha 
gracia y que refería con frecuencia. 
Un día, en la aduana de Irún, los 
carabineros españoles discutían con 
él sobre los derechos de aduana de 
unos aparatos fotográficos que lle-
vaba cuando una mujer del pueblo 
se acercó a ellos, quejándose amar-
gamente de que se la quería hacer 
pagar una suma excesiva por una 
pieza de tela que llevaba. Ante sus 
lágrimas, uno de los carabineros 
acabó por decir al otro seguro de 
que el inglés no le entendía: 
—Anda cárgaselo en la cuenta del 
inglés que no se enterará de nada. 
—"Me hizo tanta gracia esa sa-
lida, contaba Don Juan, que a no 
ser por no descubrir mi incógnito, 
de muy buena gana hubiera dado 
una generosa propina al caritativo 
carabinero". 
Al año siguiente de nuestra lle-
gada a Londres, la carta de la ar-
chiduquesa María Beatriz a su hi-
jo hablándole del Palacio Lore-
dan, sugirió a Don Carlos la idea 
de ir a habitarle. Y en efecto ape-
nas empezaron en Beaumont Co-
llege las vacaciones de Don Jai-
me, salimos para Venecia acompa-
ñándonos Don Manuel Barrena, ayo 
del príncipe y el jesuíta Inglés Pa-
dre Hayes. 
Cuando llegamos a aquella ciu-
dad, nos fuimos a visitar en segui-
da, sin nombrarnos, el Palacio Lo-
redan que estaba alquilado por un 
Inglés, cuyo contrato de inquilina-
to no permitía expulsarle hasta fin 
de verano y para aguardar aque-
lla fecha partimos para Vlaregelo 
Gratz y Viena. 66 ' 
Al otoño, Don Jaime regresó a 
Windsor y nosotros nos instalamos 
en el Palacio Loredan a donde lla-
mó poco después Don Carlos para 
que sirviese como oficial de órde-
nes al Conde de Ayanz, hoy mar-
qués de Vessolla. 
A b d - E l - K r i m c o n v e n c e a los 
m o r o s d e q u e los ciclones 
s o n e n v i a d o s c o n t r a Francia 
I M P O R T A N T E S S U M I S I O N E S 
M o r o s a d e p t o s a E s p a ñ a han 
h e c h o u n a i n c u r s i ó n cortande 
l a l í n e a t e l e f ó n i c a rebela 
PROPAGANDA F A N A T I C A i m 
C A B I E C I L L A A B D E L K R D l 
F E I Z , diciembre 7. (Por Ia üm 
ted Press) . Para ganar a sus J" 
tandartes a muchos de los cábiloi 
ños que estaban dispuestos a some 
terse a las autoridades francesas 
el cabecilla rebelde Abd el Krb 
ha estado predicando en son de 
propaganda que los recientes ciclo, 
nes tan desastrosos .para la avia 
ción francesa en este sector h»" 
bían sido una demostración de ij 
cólera de Allah. Como resultado 
de esta propaganda, el caudillo ha 
conseguido una vez más la adhe-
sión de los referidos cabileños 
obligando a los franceses a ea 
prender una contrapropaganda. 
E l plan francés es convencer a 
los moros con violentas actividades 
aéreas y ya ha comenzado a po. 
nerse en práctica dejando caer va 
rías toneladas de bombas y otros 
proyectiles sobre las tribus dhi. 
dentes. Las bajas de éstas han si-
do numerosas, habiendo ocurrido 
también algunos combates cuerpo 
a cuerpo, esporádicamente, en los 
puestos avanzados de Bibane, 
Otros ataques a lo largo del sector 
de Taza han sido rechazados por 
los franceses. También se tienen 
informes de otro movimiento im. 
portante tendiente a obtener la su-
misión de los beni.meatares, que 
ya están negociando con los oticia. 
les franceses para la rendición de 
800 familias. 
I M P O R T A N T E INCURSION 1)E 
L O S INDIGENAS AFECTOS A 
ESPAÑA 
M E L I L L A , diciembre 7. (Perla 
United Press) . Algunos indígenaí 
afectos han hecho durante la no-
che una incursión en la zona re. 
beldé, cortando las líneas telefó-
nicas que el enemigo tiene tendi-
das entre Taguist, Yebel, Beni.Tu-
zln, Gueznaya y Xauen. 
Abd el Krim ha ordenado a «as 
adeptos que vigilen dichas lineas 
que le permiten conocer rápida, t 
mente cuanto pasa en su territo-
rio . 
Una columna francesa salió del 
zoco E l Sebt, efectuando un reco. 
nocimiento en dirección de Guez-
naya, habiendo sido hostilizada a 
su regreso. Un grupo de rebeldes 
se internó en la cábila de Bocoya, 
donde emplazó sus ametrallado, 
ras, cerca de la costa, haciendo 
algunos disparos contra la caseta 
de amarre del cable del Peñón de 
la Gomera, sin consecuencias. 
Han Ingresado enfermos en el 
hospital los tenientes Miguel Ser. 
vat, y Jaime López. Ha marchado 
a Axdlr la cuarta compañía de za-
padores para relevar a los inge. 
nieros allí destacados desde la 
ocupación. 
E n el campamento de Drius su-
frió un accidente el sargento de 
Melilla José Horte, resultando be. 
rido de pronóstico reservado. 
L a harca del comandante Vare, 
la ha marchado a Miaar, donde 
establecerá su campamento. 
S E A P R U E B A E L APE^VmCF 
D E L CODIGO C I V I L DHL DERE-
CHO ARAGONES 
MADRID, diciembre 7. (Por la 
United Press) . Acaba de ser aprc 
hado el Apéndice al Código CÍTÍI 
del Derecho aragonés, el cual co-
menzará a regir desde el 2 de ene. 
ro, fecha de la aparición de 1» 
Virgen del Pilar. 
COCHUET, F I S C A L D E L SÜ. 
P R E M O 
MADRID, diciembre 7. (Por 1' 
United Press) . Ha sido nombra-
do Fiscal del Tribunal Supremo, 
el Licenciado Diego María de C3-
chuet, en sustitución de Espino53 
de los Montetros que ha cesado en 
dicho cargo. 
CONDECORADO E L MINISTRO 
D E L SALVADOR 
MADRID, diciembre 7. (Por 8 
United Press) . se ha concedido 1* 
Gran Cruz de Isabel la Católica ai 
Ministro del Salvador, señor Fuen-
tes. E l Ministro de Estado, Yan-
guas, se lamentó extraordinaria-
mente de la marcha de Fuentes-
que es un gran españolista. 
LOS E X - V O C A L E S D E L 
TORIO BANQUETEADOS 1 ün 
PRIMO D E R I V E R A 
MADRID, diciembre 7. (P0t!j 
United Press) . TA general 
de Rivera y el duque de Tetuán-
han banqueteado a los ex-voca 
del Directorio. ^ 
MOVIMIENTO T E A T R A l EN 
ESPAÑA 
córaW "¡Adiós, B e n i t o / . : f a r s a ^ 
do los señores Amichos y ^ 
"¡Adiós, Benítoz!" no bíi "jj 
pendido a la expectación ^ xl]o! 
bía despertado en ciertos ci*ie 
teatrales. Obtuvo anoche P ^ 
y merecido fracaso, sin (lue1!)8jir "5 
varan el nombre de don (,ar' gf9 
nichos, el trabajo, a ratos raw ie. 
cioso, de Casimiro Ortas. ni (, 
nominación de "farsa cóinica ' 
en lo sucesivo será necesarv 
xar coa desconfianza» , 
